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RHIZOPHORACEAE MADAGASGARIENSES NOVAE
par J. Arenes
1. Weihea lanceolata (Tul.) Bn in Adansonia III, 39 (1862-63).
\'ar. lanceolata (Tul.) J. Ar. var. nov.
Folia oblonga vel oblongo-Ianceolata, acuminata, acuta, basi plus minus
longe cuneiformia, magna, usque 10-15 cm longa et 4-5 cm lata, Integra vel
rarius supra medium plus minus distincte serrulata; petiolum usque 1 cm
longum.
Madagascar. — Quest : Boina, vallee de la Menavava, pres du
lac Kimadio, Perrier 1013; bassin moyen du Bemarivo, Perrier 2522
Ambongo, Manongarivo, Perrier 1741 ; bords de la baie de Bombetoka,
Perrier 5489; Amanamby (7« reserve), S. F. 30.
Est : foret orientale, environs de Marvantsetra, Perrier 5591 ; Sainte-
Marie de Madagascar, Boioin sans n".
Sambirano : Nossi-Be, Hildebrandl 3202.
Sans localite : Nord-ouest de Madagascar, Pereille 391 ct 479.
CoMORES. Boioin, sans n". Anjouan : Lavanchie, sans n". Mayottc;
Boivin 3410.
Var. boinensis (H. Perr.) ,1. Ar. comb. nov. — Weihea lanceolata
t» boinensis H. Perr. in sched. Herb. Mus. Paris.
Folia plus minus late elliptica, inferne cuneiformia et in petiolum atte-
nuata, apice in acumen latum brevem obtusumque abrupte contracta, parva,
6 cm X 25 mm baud excedentia, Integra vel passim obscurissime serrulata;
petiolum breve, 4-5 mm baud excedens.
Madagascar. — Quest : Ambongo, Perrier 1514; Boina, environs
d'Ampasimentera, Perrier 5513, et bassin moyen du Bemarivo, Perrier
2269 Marovoay, vallee de la Betsiboka, Humbert et Perrier 2346 ; Ambato-
Boeni, Bevazaha B. N. 1638 et B. N. 1670; Ankaratantsika (7* reserve)
S. F. 45.
Var. ovatifolia J. Ar. var. nov.
Folia ovata, basi rotundata vel subrotundata, apice obtusa vel in acumen
obtusum plus minus abrupte contracta, parva, 45 mm X 20 mm baud exce-
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dentia, in 2/3 superioribus satis regulariter sed obtuse supcrficiaHtcrquc
serrulata; petiolum breve, 5-6 mm baud excedens.
Madagascar. ~ Est : loret d'Analamazaotra, Perrier D499 eL G718.
2. Weihea myriocarpa (Tul.) Bn in Adans. Ill, 39 (18G2-03).
Subspec. myriocarpa (Tul.) ,1. Ar. ssp. nov.
Frutex. FoUa 4-6 cm longa 20-25 mm lata, elliptica, vel obovato-ellip-
tica. Bacca magna 5-6 mm diam. (in sicco); stylus 2 mm longus.
Madagascar. — Centre : environs de Tananarive, Goiidol sans n".
Subspec. microcarpa J. Ar. ssp. nov.
Arbor 20-25 m alta. Folia usque 4 cm lata, in lonoitudinc 6 cm exce-
dentia, late obovata vel obovato-subordiculata. Bacca parva, circ. 3 mm diam
(in sicco); stylus 1 mm longus.
Madagascar.
— Est
: foret d'Analamazaotra, Perrier IGV^Nom malgache : Bonanga.
3. Dactylopetalum ellipticifolium
.1. Ar. spec. nov.
st:„.f'^''"/"™',^-'""'
'=y'''"l"'^' ™>n foliorum cicatrices semicirculares,
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Madagascar.
- Est
: au sud de Mahanoro, Perrier 14255.
4. Petalodactylis (1) J. Ar. gen. nov.
(Rhizophoraceae—Rhizophoreae).
tiolartt"aducrs.'iZttsXs°1^r'^^^^^^^^ores sessiles, m glomerulis multifloris ad nodos aggre-
l«i
.
UAMouY (m sched. Herb. Mus. Paris.).
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gati, ebracteati ebracteolatique. Calyx campanulatus ia 1 /3 inferiore paulum
angustior; sepala 4-5 in tubo basi longe coalita. Petala 4-5, cum sepalis
alternantia, in disco inserta, fimbriata, involuta. Stamina 8-10, uniscriata,
in corona in disco inserta basi breviter coalita, oppositipetala longiora. Ova-
rium superum, 2-loculare; carpcUa 2, partim libera; styli 2, brevissimi,
filiformes, apicc intraque fortiter incurvati; loculi 2-ovulati. Fructus ignotus.
Petalodactylis obovata J. Ar. spec. nov.
Arbor usque 10 m alta. Rami glaberrimi, erecti, cylindrici, laeves, in
longitudinem fortiter striati, nodis fortiter infiatis, internodis brevibus,
griseo-fulvi, lenticellis plus minus numerosis pallidioribus ellipticis lineari-
busve, paulum prominulis punctati. Folia simplicia, opposita, glaberrima;
limbus obovatus usque 7 em X 35 mm, crassus, coriaceus, marginibus integris
distincte recurvatis, apiee rotundatus vel leviter emarginatus, basi cuneifor-
mis et in petiolum plus minus longe attenuatus; petiolus 5-8 mm longus,
plus minus verrucosus, semicyiindricus, supra vix canaliculatus. Costa subtus
prominulissima; nervi seeundarii utrinque 6-8 oppositi altcrnive ut nervuU
satis laxi. Flores parvi, sessiles. Calyx utrinque glaber, 2 mm longus ; sepala 4-5
in 2/3 inferioribus coalita, lobis erectis brevibus obtusis apiee subrotundatis.
Petala 4-5 circ. 3 mm longa, in 1/4 superiore 3-5-fida. Stamina 8-10, oppo-
sitipetala circ. 5 mm longa, oppositisepala 4 mm; fdamenta plana, basi
latiora; corona 0,5 mm alta; antherae ovatae 0,75 mm altae. Ovarium semi-
globosum, glabrum, 0,5 mm altum; styli 0,75 mm longi.
Madagascar. — Est : environs d'Analamazootra. Envoi du Gou-
vernemeni de Madagascar 58.
Nom malgachc : Voavandrikala.
5. Richeopsis (1) J. Ar. gen. nov.
(Rhizophoraceae—Anisophylleae)
.
Frutex. Folia simplicia, altcrna, petiolata, estipulata. Infloreseentia :
cymae axiUares pauciflorae. Flores hermaphroditi bracteolis basilaribus
connatis instructi. Calyx campanulatus, 4-lobatus, lobis in marginibus
ciliato-scariosis. Petala 4, aequalia, omnino libera, Integra, in marginibus
ciliato-scariosa, basi (extusque) cupulae margmibus 8-lobatis mserta. Sta-
mina 48, biseriata, inaequalissima, intra eupulam (24 ad margmem, 24 ad
basin) inserta. Ovarium omnino liberum, imperfectc 3-loculare; stylus 1 in
stigma trilobatum dilatatus; loculae biovulatae, ovulis pendentibus.
Fructus ignotus (Baeca? parva).
Richeopsis Perrieri J. Ar. spec. nov.
Frutex 3-4 m altus. Rami cylindrici, relative graciles, in longitudinem
striari, novelli fusci tenuiter pubcscentes,
vetusti subgrisci, glabri. FoHa
1 Par allusion a une alleclalioii
primitive et provisoiro de la planle au genre
Ricliea (Weihea) par Perrier de la BMhie (in sched. Herb. Mus. Paris.).
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simplicia, alterna, etiam in juventa glaberrima, estipulata; petiolum glabrum,
striatum, basi paulo inflatum, supra fortiter canaliculatum, 4-8 mm longum
;
limbum obovatum, usque 5 cm X 3 cm, coriaceum, integrum, apice rotun-
datum vel obtusissime obtuseque acuminatum, basi cuneiforme in petiolum
attenuatum, marginibus revolutis; costa subtus prominula, supra depressa;
nervi secundarii (14-16) pinnati, utrinque paulo prominuli, inferiores 4 sub-
palmati et propter margines longissime adscendentes. Flores iu cymis parvis
paucifloris (6-8-fl.), 5-6 mm longis, axiUaribus approximati, sub authesi
subglobosi, parvissimi (circ. 2 mm diam.), pedicellis brevissimis; bracteolac
ovato-obtusae, conuatac, glabrae, in marginibus ciliato-scariosae, 0,5 mm
longae; bracteae ovato-acutae, glabrae, in marginibus ciliato-scariosae,
0,5 mm longae. Calyx glaberrimus, campanulatus; sepala 4 infra medium
coalita, lobis ovatis acutis 1,5 mm longis,' in marginibus ciliato-scariosis
Petala 4 circ. 1,75 mm longa, ovato-subsagittata, glaberrima, basi paulum
crasso-subcarmata, apice rotundata, in marginibus ciliato-scariosa Sta-mma 48, biseriata, petala baud excedentia; cupula basi intusque viUosa;
filamenta maequabssima, basi latiora; antherae ovatae, acutissimae, bilo-
culares basifixae. Pistilum circ. 3 mm ahum; ovarium snbglobosum glaberri-mnm 2 mm altum; stylus primum valde incnrvatus et stamina distincte
superans, dem obbquus, demum erectus (2 mm). Fructus : bacca (?) narvai-loculans locubs 2-spermis.
pJl^2m"'^''' ~ ^"^ ' '"™' ""°'"'''' "'"'""^ 'J'^ Maroantselra,
UN « ACRIDOCARPOS
,, NOUVEAU DE MADAGASCAR
par J. Arenes.
Acridocarpus Humbertii J. Ar. spec. nov.
supLde":rurLfl™en't::Tar ^"'"^
™"^''r"^'
^"*>'"^ ••--'-'-'
gus, laxus rI„ol.:r? '
"<='=""'^ "<'<=t"8, 6-10-florus, 20-25 mm Ion-
obtusa erecta et bracteobs ?
""'"'""' '=''^"<^'' ""' 'riangulari
losis supra glanduLm tnl 7''°^'"
^nangularibus erectis basi I-glandn-
ovato-triangS ria obtu a 1Tr'^Tt"" '"''™^*'- ^^P^'" '^ ^Valia,
toso-fcrrugila, egla'dll'lra 5 Wa '"',' '"*•'^?""^;''' ^^^^
"
i-etala i,, lutea, subacquaha, dissimilia, glabra.
unguiculala, marginibus plus minus fimbriatis, plus mi]
pata, omnia plus minus patula; 2 postica 6 mm longa, 4 mm lata, obovata et
cuneiformia, plus minus asymmetra, basi in unguiculum 1,5-2 mm longum
attenuata; 2 lateraba 5,5 mm longa, 2-2,5 mm lata, obovata, basi in ungui-
culum 1 mm longum attenuata; anticum 5 mm altum, orbiculare, basi rotun-
datum, unguiculo 1,5 mm longo. Stamina 10, glabra; filamenta aequalia,
3 mm longa, basi paulo dilatata breviterque connata ; antherae 1,5 mm altae,
ovatae, basi cordatae, apice obtusae, celeriter caducae. Ovarium subglobosum
2 mm altum, villoso-ferrugineum; 2 styli 5-6 mm longi, lutei. Samara ignota.—
Typus in Herb. Mus. Paris : Humbert 14.348.
Madagascar. — Vallee du Fiherenana a 35 km de I'embouchure,
coteaux calcaires, alt. 25-300 m, Humbert et Swingle 5131, aout 1928;
plateau calcaire au nord du Fiherenana, foret seche de Fandrare k 40 km
N.-E. de Tulear, alt. vers 400 m, Humbert 14.348, mars 1934.
Cette espece s'eloigne de toutes celles que I'on a decrites jusqu'a ce
jour, par sa morphologic foliaire tres speciale. Par sa taille, ses bracteoles
glanduleuses, ses petales dissemblables, ses antheres courtes et ses fdets
longs de 3 mm., elle entre parfaitement dans le cadre de la sous-section
Madagascarienses J. .A.r. (Notulae Syst. XII, 1-2, 02, 1945).
LES ESPi;CES DU GENRE « EUSIPHON »
(Acanthacecs-Ruclliees)
parR.BENOiST
J'ai decrit [Nolul. system. VIII, 1939, p. 144) deux especes appartc-
nant au genre Eusiphon: E. Geayi et E. tongisiamineum. Depuis Icur
publication, d'autrcs specimens du meme genre sont venus s'ajouter a
ceux qui y ont ete cites. Leur etude m'a conduit a considerer maintenant
\'E. longistamineum non comme une espece distincte de VE. Geayi mais
comme une variete qui doit lui etre rattachee; plusieurs exemplaires
recueillis dans ces dernieres annees sont en effet intermediaires entre les
deux especes que j 'avals primitivement distinguees ; la pilosite des teuilles,
les dents du calice et la longueur des etamines presentent des variations
qui peuvent tout au plus caracteriser des varietes.
L'Eusiphon Geayi typique se trouve represente par les numcros
suivants :
SuD-ouEST : plaine alluviale de I'Onilahy pres de Sakamalio, Geay
fin9« fi029 ct 6030- foret de la Sakoa (bassin de I'Onilahy), foret tropo-
phde' sur schistes vers 300 m, 10-11 fevrier 1947, Humbert 20218; Zam-
bonakandro (Sakaraha) sur sable, fleur blanche, 3 mars 19-43, Decary
18891- nlateau au sud des gorges du Fiherenana, entre Andranohinaly
et Andranovory, 300-400 m, 3-4 fevrier 1947
Humbert 20106.
Var. tomeniosum R. Ben. Notul. Syst. 1. c, p. 144.
Est
:
Bassin de reception de la Mananara atnuenl du Mandrare
pentes occidentales des montagnes entre I'Andohahela et I'Elakelaka'
entre Ampahiso et Mahamavo, sur gneiss, grand arbuste alteignant 3 m'
k ileurs blanches, bush xerophile, 400-700 m, janvicr-fevrier 1934 Hum-bed 13778. -* '
Centre
:
Vallee de la Manambolo, rive droile (bassin du Mandrare)
aux environs d Isomono (confluent de la Sakamalio) pentes rocailleuses
sur gneiss, bush xerophile, arbuste atteignant 2 m; corolle, etamines et
leri 1297°r
"° '"" '""'' '*" '""' P"'"' '^°°"®°'^ "' decembre 1933, Hum-
FnJZy-'^laJ ^''"^''''"/''Icaire au nord du Fiherenana, foret secheMandrare a 40 km au nord-est de Tulear, arbuste de 15-20 dm corolleblanche, e ammes et style blancs, vers 400 m, mars 1934, Hum^H 4™ 6\ ar. longislamineum R. Ben. 1. c, p. 144
;
(pro specie).
Oqest
:
Ankorika, pres d'Ankaratantsika (7= reserve) sur lo nhtpi,,sablonneux, Seroice foresiier 148.
"- e plateau
II faut ajouter a I'espece citee ci-dessus la suivante
:
Eusiphon longisslmum R. Ben. spec. no\'.
Folia^dTrid
""^' i^^ioribus dense pubescentibus dcinde glabrcscentibus
attenuata. CoroUaf albae ^vV„= V ^ ''''"'' t"ang"lari, apice
contorta. Stamina 4 didUmrsub cor 11 f^"' ™^'='J"^''«' "estivatione
per paria lateralia connaT 1^^ !^ ", "'"'"'' ''"^"•''' S'"™™'''
biloculares. Discus brevritefl ' T^"'"' '""S'"'' ^^'="''""'' li"-^""^.
stylus pubescens.Ca;:i'i;™f""" "^^^^'o-'obatus. Ovarium glabrum;
5 cmfol':: fon'g'deVM^ mm'"'' ""v'r'"'
'""^ '"" *"«
-' >«6e de 2,5-
est longue de 15 cm et epaisse de 3 mm.
' '*™* '" P"*"^ cylindrique
corolle'Z'he,'roL
a'VtpLTur'al'r; ^^"^^"^ * '^'''^^ "^duques.
1.800 m d'altitude, tevrier 1919 pT ^"^ ""''= ''' "««"'« <=t Hvato, a
Espece remar'qnabl pllVZL '"/'"" '^'^•
partagee sous ce rapport gue Ip r
' ^"™'' '^'^ ''^ ™™lle, encore mieux
longuement tubuleuse dans sa na t™ k" "f"'' ^- '^™- ^ont la corolle
c'est la plante malgache de la tam l,e ^ ^^ f'""'^'"' <?"« ^^ cm;plus longues fleurs. '™'"" "^-^^ Acanthacees qui possede les
ETUDE DU GENRE « REDFIELDIA »,
VASEY, AMERIGAIN ET MALGACHE
par Aimee Camus.
Lc genre Redfieldia Vasey est un genre de Festuceae, proche de Tri-
plasis P. B, et de Triodia R. Br., dont voici la bibliographie :
Redfieldia Vasey in Tormj Bol. Club Bull. XIV (1887) 133; Hit-
chcock, The genera of Grasses of the United States in Bull, n" 772; Un.
St. Dep. Agric. (1920) 54; Hitchc. et Chase, Manual of the Grasses of the
United States (1951) 173; Lemce, Diet. Phan., V (1934) 752; A. Camus in
Bull. Soc. hot. Fr., 73 (1926), 1024.
Planles gregaires, vivaces, assez robustes, rhizomaleuses, souvent a
souche forte. Feuilles a limbo tres etroit, jonciformo, enroule. Panicule
assez grande ou mediocre, a rameaux capillaires, espaces ou assez rap-
proches. Epillets corapriraes, pauciflores, a 2-6 fleurs f; racheole se
desarticulant au-dessus des glumes et entre les fleurs. Glumes assez me-
gales, plus courtes que I'epillet, de profil obliquement lanceolees, acumi-
nees I'inferieure 1-nervce, la superieure 1-3-nervee. Glumelles charta-
cees, densement velues a la base et sur lc callus, lanceolees-lmeaires,
aigues, carenees dorsalement, 3-nervees, a nervuros paralleles, la mediane
ordinairement excurrente ou aristulee, les nervures glabres sauf a la
base; callus densement poilu blanchatre. Palea aussi longue que la glu-
melle ou plus courte, enticre ou bimucronee ou biaristulee. Etamines 3.
Styles 2, distants, allonges; stigmates courts, plumeux.
Caryopse libre,
oblong, arrondi.
,, ,,,.. .
Ce genre comnrcnd actuellemcnt 2 espcces, 1 une de ' Amerique du
Nord [R. flexuosa Vasey, type du genre) et I'a^trele R Hdchcockn
A Camus (1) assez repandu dans le Domaine central de Madagascar. Ce
genre n'a eU signale nien Amerique du Sud, ni en Afrique contmentalc.
L'espece americaine paralt bien raoins polymorphc que 1
espece malgache.
1. Plante elevee, atteignant 1 m de haut, glabre a la base,
parfois
eutouree de quelques fibres (feuilles dilacerees),
mais sans gros
faisceaux de feuilles; plusieurs feuilles
caulinaires, souvent 4,
allongees pliees, longuement acuminees au
sommet, non vul-
nerantes;' panicule lache, tres large,
atteignant parfois 10-18 cm
a I'anthese, a rameaux etales;
pedicelles lateraux longs de
1. R. flexuosa Vasey. — Etats-Unis.8-20 mm.
1'. Plante haute de 30-60 cm, a chaumes plus ou
moms cotonneux-
Manchatres sous les faisceaux de feuilles; gros
faisccaux de
feuilles jonciformcs, dures, souvent vulnerantes au sommet; pas
de feuilles caulinaires ou 1-2 reduites;
pamcule assez dense,
1 Le savant aTOStographe americain,
Hitchcock, qui a vu la plante malgache,
n'a pas hesite a la rittacher au genre
Redfiddia.
' large de 2,5 cm, a ramcaux dresses; pedicellcs lateraux longs de
3-5 mm, greles.
2. Epillets 2-flores; inflorescence assez dense; glumelles longues de
3-3,2 mm.
3. fipillets de 7-7,5 mm. 2. R. Hitchcockii A. Camus. — Madagascar.
3'. Epillets longs de 4-5 mm var. micrantha A. Camus.
4. lllpillets mutiques f. mutica A. Camus.
4'. Epillets a glumelles aristees; aristulc naissant au-dessous
des 2 pointes laterales de la glumelle; paleas 2-mucro-
nees ou 2-aristulees f. aristata A. Camus.
2'. Epillets 3-4-flores; inflorescence tres dense, assez courte; glu-
melles de 4,5-5 mm. R. Hitchcockii subsp. isaloensis A. Camus.
1. Redfieldia flexuosa Vasey in Torrey Boi. Club Bull., XIV
(1887), 133, pi. 70; Hitch, et Chase, Manual of the Grasses of the United St.
(1951), 173; Gray's Manual of Botany, 8o ed. Fernald (1950), 129.—
Graphephorum flexuosum Thurb. in A. Gray, Acad. Nat. So. Phil. Proc.
(1803), 71.
Plante vivace, gregaire, tenace, haute de 0,60-1 m, a longs rhizomes
greles, blanchatres. Chaumes tenaces, dresses, lisses, portant des teuilles
caulinaires, souvent 4, sans toufles de teuilles basales, comme dans le
B. Hitchcockii. Gaines etroites, lisses, arrondies dorsalement. Ligule
remplacee par une ligne de polls courts. Limbe allonge, plie ou involute,
parfois long de 30 cm et plus, flexueux, termine en une pointe Tine, non
piquant, glabre. Panicule longue de30-50 cm, a I'anthese large de 10-18 cm.,
egalant 1/2-1/3 de la plante, de forme ovale; axe principal un peu sinueux,
un peu strie, plus epais que les rameaux; rameaux atteignant 8-15 cm.,
tres greles, espaces, etales ou etales-dresses, sinueux, un peu ramuleux.
Pedicelles lateraux longs de 0,8-2 cm., tres greles, sinueux. Epillets longs
de 5-7 mm, largement en forme de V, glabres. Glumes peu inegales, ega-
lant un peu plus de la moitie de I'epillet, de profil oblongues, acuminees,
I'inferieure l-nervee, la superieure 1-3-nervee. Fleurs 2. Glumelles lon-
gues de 4-5 mm, souvent mucronees, entieres, a nervures laterales assez
marquees; palea a peine plus courte que la glumelle, subaigue.
Le type du <i Colorado Territory « probablement du Nebraska, Hall
et Harbour, 635.
Le B. flexuosa croit dans les plaines et collines sablonneuses, les
sables du Colorado, de I'Arizona, du Nebraska, du Kansas, de I'Oklahoma.
2. Redfieldia Hitchcockii A. Camus in Bull. Soc. bol. Fr. 73 (1926)
1024; m Mem. Inst. sc. Madagasc, 1 (1948), 109.
Plante vivace, en touffes epaisses, a rejets courts. Chaumes dresses,
rigides, hauls de 30-60 cm, glabres, nus au somraet. Feuilles presque
toutes radicales, depassant parfois la base de rinflorescence. Gaines
striees, etroites, arrondies, les anciennes basales dilacerees et cotonneuses,
a polls jaunatres ou jaune brun pale. Ligule formee d'un anneau de polls
courts. Limbe jonciforme, arrondi, dresse, long de 10-35 cm., aigu ou
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acumine au sommet et partois vulnerant, glabre, strie. Inflorescence :
panicule de forme ovale ou pyramidale, lache, longue de 10-20 cm; axe
principal assez robuste, glabre; rameaux plus ou moins dresses, ramuleux,
glabres, nus, mais renfles a la base. Pedicelles longs de 3-5 mm., greles,
un peu epaissis au sommet, glabres. fipillets longs de 7-7,5 mm., 2-(rare-
ment 3-) (lores, souvent pourpres; callus poilu, soyeux-blanchatre. Glumes
tres inegales, I'inferieure de 2,5 mm., de profil oblongue, acuminee, sub-
raucronee, glabre, 1-nervee; la superieure de 3 (— 4) mm., ovale, submu-
cronee, glabre, 3-nervee. Fleurs ordinairement 2, presque egales. Fleur
inferieure : glumelle de 4,5-5 mm., de profil oblongue, attenuee au sommet,
bidentee et au milieu aristulee, 3-nervee, a nervures laterales un peu
excurrentes en mucron, la mediane k aristule de 0,75-1 mm.; palea de
4,2-4,5 mm., bicarenee, glabre. Fleur superieure : glumelle un peu plus
longue que celle de la fleur inferieure, au sommet bidentulee et au milieu
a aristule de 1 mm. Ovaire oblong; styles un peu plus courts que les stig-
mates.
Rocailles a xerophytes.
Madagascar. — Centre : Mt Angavokely, alt. 1.800 m, Perrier
12942, type; massif d'Andringitra, alt. 2.200 m, Perrier 14542; Ambala-
vao, Decary 15917; (Sud) massif du Kalambatitra, Mt Analatsitendrika,
alt. 1.650-1.850 m, Huinberl 12007.
Var. micrantha A. Camus, var. nov.
Spicidae 4-5 mm longae, 2-florae ; panicula densa.
Comprend les formes suivantcs :
F. mutica A. Camus, f. nov.
Spiculae muticae.
SuD-EsT : massif de Beampingaratra, vallee de la Maloto, alt. 600-
800 m, Humbert 6282.
F. aristata A. Camus t. nov.
GlumeUa breve aristata; aristula 2-3 mm. longa; palea 2-mucronata vel
2-ari8tata.
, ,
, ,, ,
Dans cette forme, les glumes sont souvent mucronees la
glumelle a
aristule de 3 mm naissant au-dessous des deux pomtes laterales de la
glumelle, la palea est bimucronee ou biaristulee.
Est : (N-E) sommet oriental du massif de Marojejy, a
I'O- de la
Haute Manantenina, affluent de la Lokoho, l.eux tourbeux,
alt. I.80O-
2.137 m, Humier; 22660.
, , ^ , v.
Centre : Mantasoa (bordure E. des Hauls plateaux),
rochers sum-
tants, alt. 1400-1600 m, Decary 6118; Tananarive,
Ambohimanga, Waier-
lol 607; (S) massif de I'Andohahelo (S.-E.),
ere es e rochers sd.ceux du
somme
,
aIt. 1800-1979 m., Humbert 6148 (type ;
vallee de la Sakamaho
affluent de la Manambolo, bassin du Mandrare,alt.
1100m,//«m6er/ 13372,
Ml Vohipolaka, au N. de Betroka, rochers vers 1.200 in, d'all., lliimhrit
11718.
SuD : bassin superieur do I'Onilahy, Mangoky, vallee de I'Andra-
nomiforitra, alt. 1000-1200 m, Humbert 7052.
SuD-OuEST : environs de Tulear, pres de la colline do la Table, bush
xerophile sur rocailles, alt. 50-150 m, Humbert.
Subsp. isaloensis A. Camus, subsp. nov.
Vaginae inf. tomentosae; spiculae 4-florae; glumeila inf. 3-3,2 mm longa;
aristula 1,5 mm longa; palea 2,8 mm longa, angusta, bifida.
Cette sous-espece differe du type par ses gaines inferieures plus
blanches-cotonneuses, surtout a la gorge, le limbe inferieur muni sur le
dos, a I'endroit de la ligule, d'une ligne cotonncuse blanche, ses inflores-
cences plus denses, plus courtes, ses epillets ordinairement a 4 fleurs,
parfois plus, non 2, comme dans le type, Ics glumelles bien plus courtes
munies a la base de polls plus longs, celle de la fleur inferieure de 3-3,2 mm.
au heu de 5, a aristule de 1,5 mm., la palea bien plus courte que la glu-
melle, de 2,8 mm., etroite, nettement bifide.
SuD-OuEST : massif de I'Isalo, Deeary 16331, type; plateaux et
vallees de I'Isalo et W de Ranohira, gres et sables siliceux, Humbert 19561.
Les deux especes du genre jRedfieldia n'ont aucun interet comme
plantes fourrageres, le H. flexuosa, qui vit dans les sables des plaines et
collines, retient bien le sol, est estime pour cette raison
;
quant au R. Hit-
chcockii, c'est plutot une plante de montagnes, de rocailles, du bush
xerophile, de la toret sclerophylle.
Sur le genre « PHANERODISCUS » gen. nov. (Olacac^es)
de MADAGASCAR
par A. Cavaco
En revisant les Olacacees de Madagascar, conservees dans les her-
biers du Museum de Pans, nous avons trouve certains echantillons d'une
plante recueillie en 1898, par M. Perrier de la BAthie, sur les terrains pri-
mitils de Pinngalava, qui etaient restes indetermines jusqu'a ce jour Des
analyses florales repetees me permirent de placer cette plante dans la
Iribu des Anacolosees (1) en raison des caracteres suivants
: ovaire supcre
ovules umtegumentes, a micropyle supere, etamines en meme nombreque les petales, oppositipetales. De plus, I'absence de stipules dans les
euiUes, la prfeence d un disque, les etamines oppositipetales, la placenta-l.on axillaire, les ovules pendants, chaque loge contenant un seul ovule,
constituent un ensemble de traits que I'on iie relrouve que chez les Ola-
cacees. En consequence, nous croyons qu'elle doit avoir sa place dans cette
famille.
Par ailleurs, la plante decrite ci-dessous presentant des caracteres
singuliers et constants qui ne se retrouvent nulle part chez les represen-
tants des Olacacees, nous faisons d'elle le type d'un genre nouveau dont
nous sommes heureux de dedier I'espece a M. Perrier de la Bathie qui en
a le premier recolte des echantillons a Madagascar.
Phauerodiscus Cavaco, gen. nov.
(Genus inter Cathedram ct Anacolosam medium)
Arbor parva vel mediocris. Folia alterna, Integra; stipulae nullae. Flores
hermaphroditi axillares. Sepala 6 in calycem campanulatum coalita. Corollae
petala 6 libera; praeflorationc valvata. Sepala cum petalis alteinantia. Sta-
mina petalorum numerum aequalia ct iisdem opposita, cum iis margiiic disci
inserta, omnia antherifera, antheris cxtrorsis. Discus cupularis hypogynus in
glandulas 6 cum petalis alteruantes divisus. Ovarium superum, liberum,
2 loculare, ovula in loculis solitaria micropyle supera; ovulis ex apice libero
placentae centralis pendulis ; dissepimentis completis. Stylus ercctus, integer,
apice dcnticulato. — Species unica : Phanerodiscus Perrieri.
Phanerodiscus Perrieri, sp. nov. adhuc unica.
Arbor usque ad 8-12 m alta, cortice grisco; ramuli glabri, brunci. Folia
petiolata, subcoriacca vel tenuiter coriacea, ovato-acuminata vel elllptico-
acuminata, basi attenuata, utrinque glabra, 5-7 cm longa, 2-2,7 cm lata;
costae secundariae 3-5 arcuatae; petioli 5 mm longi, glabri. Flores in ramis
defoliatis fasciculati dense pubcscentes; pcdicelli 5 mm longi. Calyx 4 mm
longus : sepala 2,5 mm longa, angusta, lanceolata, acummata, cxtus pubes-
centia, iutus dense tomentosa 1/3 inferiore coalita. Petala caduca, valvata,
crassa, concava calycem superantia, oblongo-elliptica basi
rotundata non
unguiculata, extus pubescentia, intus barbata, supra discum inserta, iii
ala-
bastro 3,5 mm longa, 1 mm lata. Discus cupularis, hypogynus, a calycc libcr,
2 mm altus, glaber; disci glandulae 6, infrastaminalcs. Stamina 6, glaberrima,
1,5 mm longa supra discum et basin petalorum inserta et us opposita,
iila-
mentis liberis; antherac subgloboso-ovatae, latae, 2
loculares. Ovarium gene-
ris typicum, in fundo disci liberum, breviter lobatum,
glabrum, circitcr 0,5 mm
latum, 0,5 mm ahum. Stylus pilosus angulosus 2,5
°>m longus; stigmata
minutissima, denticulata. Fructus ignotus. —
Typus in ticrh. Mus. fans,
Perrier 732.
Madagascar : Domaine de I'Est, forets eotieres, Lou^ri 177
Domaine
de rOuest : sur les terrains primitifs, Firingalava,
entre Mavetanana et
Andriba, Per '32; bois rocailleux calcaires, Tsingy de Namoroka
(Ambongo) Perrier 2010.
Affinites
II nous reste k comparer le
nouveau taxon avec les diffe-
rents genres qui prennent place
dans la tribu des Anacolosees en
suivant i'ordre etabli par Sleu-
mer dans la 2" edition des Na-
turlichen Pflanzenfaniilien
(1935).
Brachynema. — Ce genre
a ete etabli par Bentham (2)
qui I'a rattache aux lilbena-
cees. A part les caracteres vege-
tatifs qui rapprochent ce genre
du n6tre,il differe par des carac-
teres floraux bien tranches Lels
que : ovaire k 4-5 loges, corolle
gamopetale a long tube 5-lobe,
calice entier, etc.
Strombosiopsis (3). — II
se rapproche par ses petales
iibres, caducs, tombant avec
I'etamine qui leur est opposee,
par ses etamines en meme
nombre que les petales, Iibres.
II differe par ses fleurs 4-
5-meres a calice a peine dente,
a disque annulaire, petit, en-
tourant la base de I'ovaire
4-5-Ioculaire.
Tetrastylidium (4).— La
fleur des Tetraslylidium est,
construite sur le type quater-
naire mais son calice a 5 dents.
Les feuilles alternes, les inflo-
Planche 1
.
— Phanerodiscus Perrieri :
1, rameau x 2/3; 2, inflorescence
X 2/3; 3, fleur, 1 sepale enleve,
X 6; 4,5, etamine et. partie de
petale ins6r6s sur le bord du
disque, vus respectivement de
prom et de face, x 9; 6, coupe
verticale de Tovaire x 3.
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rescences parfois en fascicules axillaircs, rhermaphroditisme des fleurs,
les petales libres et enfin les etamines oppositipetales, tels sont les
caracteres qui rapprochent seals les Telrastylidium de notre Phanerodiscus.
ScoRODOCARPUS (5). — A part les petales libres, les ovules solitai-
res pendants, les Scorodocarpus ne presentent pas d'autre ressemblance
iinportante avec notre genre.
Cathedra. — Ce genre a ete etabli par Miers (6). II se rapproehe
beaucoup de notre Phanerodiscus et il nous est done laien permis de taire
rentrer ce dernier dans la meme famille. Les principaux caracteres com-
muns au,x deux genres sont les suivants : fleurs axillaires, 6-meres, disque
cupuliforme entourant I'ovaire, petales inseres sur le bord du disque pour-
vus sur leur face interieure de polls longs, epais, tres abondants, ovaire
libre, 2 ovules pendants du .sommet d'un placenta central.
Malgre sa grande analogie avec le Cathedra, le Phanerodiscus pent se
distinguer generiquement par la presence de 6 sepales qui depassent le
disque, celui-ci etant plus etale, par ses etamines oppositipelales, par ses
antheres exlrorses, par ses deux loges ovariennes completes.
Anacolosa (7). — II est voisin du Phanerodiscus, les principaux
caracteres communs etant : fleurs 6-meres, petales barbus logeant les eta-
mines inseres sur le bord du disque. VAnacolosa se distingue tres aisement
du Phanerodiscus par la presence d'un calice cupuliforme dente ou tron-
que, par son disque sonde avec I'ovaire, par ses antheres introrses, par
son ovaire a une seule loge ou tres incompletement a 2-3 loges.
Strombosia (8) — A part les inflorescences axillaires et la presence
de sepales libres, les Strombosia s'eloignent du Plianerodiscus par des carac-
teres bien tranches, tels que : petales perigynes, etamines
plus ou moms
soudees aux petales, ovaires semi-infere ou infere 3-5-loeulaire
surmonte
du disque, etc.
WoRCESTERiANTHUS (9). ^ Les fleurs du Worceslerianthus sont
diolques. Dans les fleurs femelles, I'ovaire a deux loges
et 1 ovule pendant
par loge. L'organisation de I'ovaire et les inflorescences
ax,l aires ascicu-
lees sont les seuls caracteres qui rapprochent
le Worcesiermntlws du
Phanerodiscus.
Conclusions : 1") Le P/.a«e™to^/« ^^"^/'""^ P^^^^,^"^ S™/;;
Anacolosa, africano-asiatique, et Cathedra, du
Bresil, par ^^ A^r^ 6-mere^.
son ovaire supere par son disque place autour
de I ovaire {sonde ohez
les AnZtos^^ll^e. les cledra), ^V^'autre part au genre r^ae
tro-
pical Strombosia dont il a le calice a tube ^""-'^ f Pf„'„*^'^"
^'^b,e,
2-) Le eenre Phanerodiscus se definit
par 3 caracteres floraux, stabl s
et conLmit'ants que nous considerons ™™- .^^ Xr'es'Zres
calice divise en 6 sepales, etamines
oppositipetales a antheres extro se
et ovaire a 2 loges completes, uni-ovulees.
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UEBER DIE PITTOSPORUM-ARTEN VON MADAGASKAR
par Georg Cufodontis
(Uotanisches Institut der Universitat Wien).
Schon im Vorwort zu meiner Revision der atrikanischen Arten (1952)
konnte ich cine analoge Arbeit fur die madagassischen in Aussicht stellen,
da mir Herr Prof. H. Humbert in liebenswflrdiger Weise versprochen
hatte, das umfangreiche Pariser Material fiir eine eingehende Untersuch-
ung zur Verfugung zu stellen.
Diese ist nun nach 8 Monaten so weit gediehen, dass ich an die
Veroflentlichung ihrer Ergebnisse denken kann, was auch deshalb not-
wendig erscheint, weil in der beabsichtigten Behandlung der Gattung
fiir die « Flore de Madagascar », dem dieser zu Grunde liegenden Plan
gemass, kem Platz fur lateinische Diagnosen neuer Sippen ist. Weitere
Vorarbeiten diirften vor der Hauptpublikation nicht mehr erforderlich
sem. Einen Bestimmungsschlussel gebe ich jetzt noch nicht, da in dem
genannten Werk ein solcher ohnedies vorgesehen ist und weil ich es fur
vortedhatt hielt, den endgiiltigen Abschluss der Materialverwertung
abzuwarten. °
T, tf^f"
' j" ^ " "'"" Vorstellung von der verhaltnismassig reichenEnttaltung der Gattung in Madagaskar geben zu konnen, zahle ich im
lolgenden die bisher unterschiedenen Sippen in alphabetischer Reihung
auf, wobei die allgemeine Verbreitung in entsprechenden Abkiirzungen
angegeben wird. Die Symbole N., NW., SW., etc. beziehen sich auf die
administrativen (nicht planzengeographischen!) « regions » der Insel.
1 f. amirense Cuf., sp. n. — Mad.
: N. (end.).
2 P. bullalo-ferrugineum Cuf., sp. n. — Mad N (end )
3 P. Hamberlii Cuf., sp. n. — Mad. : N. ON. CS. (end )4 P. macrosepalum Cuf., sp. n. — Mad. : CN. SE (end
)
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5 P. ochrosiaefolium Boj. in. Bout. 1842 IP. pachnhbuni T„i ,s-7P. hrachjandrum Tul, 1857, P. HumblLnTumJ^^p 'talum Bak. 1889). "^ytiuimm uaui. i88u, P. capi-
var. ochrosiaefolium.
— Mad.
: N NW CN (S J? «p / ^ ,r,a
-_ var. a™,,rf./o,-rf,, Cuf., var. n. ^ Mad.' : E (end f '
^^ '™'-'-
~^
™n>r D^r; msT '°M^i '"^' '"''' " t^- ™''«^-™-
var. pachyphyllum. — Mad. : CN. SE. fend.Ga
--- var sprfteum Cuf., varn! - Mad".TcN"cS fend )
^
; P°"S''.-nense Cuf., sp. n. ^ Mad. : E. CS, SE. ( „d ) '
^a ssp. toursn Cuf., ssp. n. — Mad. : N. fend.)J P. polyspermum Tul. 1857 (P. ioides Tul 1857)
™'-- Po'W'^™™. - Mad.
: N. CN. CS. E. SE. (end 1
in
~ p!^- ^tanlhum Cut., var. n. - Mad. : N. (end.).
'^^
P. .aZ,a/o ,™ Dang. ap. Lecomte 1915. ^ Mad. : CN, (end
)II P.oerhoMalam Boj. ,n Bout. 1842 (P. stenopetalum Bak. 1884- non
10 p ^
:"''''""<""'". Monf. 1860). Mad.
: N. NW. CN. CS. SE. (end 11- P. «r,rf,/;o™„ Sims 1814 (P. Senacia Auct. non Putt., pro parte)ssp vinditlomm. - Mad. : N. NW. SW. SE. (CnV )• AfricaCape, Natal, Transvaal, S.-Rhodesia, Katanga ' An..ola'
Nyasaland, Tanganyika. ^' '^"^"'='>
~"
^'''P- meianthum Cuf., ssp. n. -^ Mad. • SE (end i
Aus dieser Uebersicht ergeben sich 12 speziHsche ' und intra-
1 undn' T\ ^'"''" "''''' "^'^"^ "'' -t'p-chenden fur Afrika,11 d Id, in der Summe zwar nicht erreichen aber trotzdem keine gerin-gere morphologische Amplitude zum Ausdruck bringen. Im Gegenteddie morphologischen Intervaile zwischen den madagassischen Arlen sindnicht nur zahlreicher, sondern auch tiefer als zwischen den afrikanischendenn bei diesen lassen sich hochstens 4-5 Artenkreise untcrscheiden'
wahrend sich jene ungezwungen in folgende 8 Gruppen zcrlegcn lassen .'
1) P. ambrense, ochrosiaefolium, pangalanense,
2) P. biillalo-ferrugineum.
3) P. Humberlii (zeigt schwache Beziehungen zu Gruppe 8)
4) P. macrosepalum.
5) P. pachyphyllum.
6) P. Perville'i, viridiflorum (und P. Senacia).
7) P. polyspermum, salicifolium.
8) P. verlicillalum.
Der ertahrungsgemass sehr hohe Anteil von Endemiten an der
l-loia von Madagaskardriickt sich auch bei Pillosporum eindrucksvoll
aus
: 10 von den 12 Arten und siimtliche Untersippen sind endemischhehr bemerkenswert ist der hier erstmalig erbrachte Nachweis des \'or-
10
kommenscom von P. viridiflorum Sims s. 1, aut Madagaskar, einer von mir
„clbst bis vor kurzem fiir ausschliesslich afrikanisch-arabisch gehaltencn
polymorphen Art. Datiir scheint das echte P. Senacia im Gebiete der
« Floro de Madagascar » giinzlich zu tehlen und auf die Maskarenen bc-
schriinkt zu sein. Alle als P. Senacia bezeichneten Belege aus Madagaskar
erwiesen sich einwandfrei als P. viridiflorum. Diese beiden, sowie das in
Nord-Madagaskar und auf einigen Seychellen-Inseln vorkommendo
P. Pervillei sind untereinander sehr nahe verwandt und lassen Beziehun-
gen zu gewissen siid-indischen Arten erkennen. Aehnliche Zusammen-
hange wurden bekanntlicJi mehrtach auch bei anderen Sippen nachgewie-
scn.
Der von mir schon 1951 vermutete und in der « Revision » (1952)
mit Sicherheit erkannte Blutendimorphismus aller atrikanischen Arten,
ersteckt sich nach meinen Erfahrungen oline Einschrankung auch auf
die madagassischen. Das Auftreten heterodynamischer Bluten bei alien
hawaiischen PHlosporum-Arlen hatte schon W. Hillebrand (1888)
in einem langeren Kapitel uber die eigenartige Geschlechtsvcrteilung
sehr ausfiihrlich behandelt. Umso auffallender sind, nach einer so aus-
gezeichneten Darstellung, die diirttigen diesbezuglichen Bcmerkungen
von Rock (1913) und noch mehr der kurze Absatz, mit welchem Pritzei,
(1930) den ganzcn Tatbestand abtut. Wahrend die Heterodynamie aller
raadagassischen Arten als feststehend angesehen werden kann, war
tme Beantwortung der Frage, ob es sich dabei urn potentielle Diozie
Oder Mondzie handelt, wieder nicht moglich, well meine Untersuchungen
auch diesmal ausschliesslich nur auf Herbarmaterial beruhten Jeden-
falls schemen alle Bluten einer Infloreszenz stets gleichsinnig raonodv-
namisch zu sem, Dass sich diese Erkenntnisse auch auf die Synonymic
auswirken konnen bewies die Untersuchung des Originals von P bra-
chyandrum Tul., welche meine Vermutung (1951), die Art konnte'nach
emem gynodynamischen Exemplar von P. ochrosiaefolium Boi beschrie-ben worden sem, voll und ganz bestatigte.
Den Systematikern ist schon seit langer Zeit bekannt, dass nicht
nur die grundlegenden Merkmale der Bluten und Fruchte, sondern auchjcne der vegetativen Organe von der wissenschaftlichen Phytographie
gebuhrend beriicksichtigt werden mussen. Erst im Laufe der lelzten
t^'u T f f"'/[', ""''•'^^g^g durchgedrungen, dass zwischenden Merkmalen der fertden und vegetativen Organe nicht nur eine allge-meme Korrelation besteht, sondern diese auch desto inniger wird ie
« besser » die Sippe ist und dass man infolgedessen auch ohne Bluten iindFruchte ziembch sichere Bestimmungen durchfuhren kann
m.llp
„"'"'
''r
^.'f'"f*'"=>len nimmt die Nervation eine hervorragendeMe e ein und es ist sehr zu bedauern, dass gerade diese in den Diagnosen
7JLnJi:T'''''ifr r'^'"" P^'^St. Es ist das unbestfrt? ne\erdienst des Wiener Phytopalaontologen C. v. Ettingshausen dasGefassystem rezenter Blatter und fosfiler BIattabdr™cke p" nmasstg
Mettde? R I
'
'"/"'!""' ™ '='"'' wissenschatthch' fund erfethode zur Bestimmung dor letzteren zu gewinnen. In seinem grossen,
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einzige System der Blattnervl ionen Z r'J't'"'" "'' ^-^^ 'i-
nifl!?en nur die einfachen fiedern nWn B[l, " """"™k '^''''' '^^''eit
Fachausdrucke von Etx^osh.osh. a'ngewendet ht\ ^'"''"" ""'*''"
a) Nervalio craspedodroma. — Alle nder Hip =f i
munden in den Blattrand. starkeren Seitennerven
trand'„^S:t„rn''Sen meh^'^d'"^™"^™ 7-'^"™ ''^ «'«^-
AIs Untertypen kann n,a"tte"tiden
:
""'=" '"'""" '"'='"^'"^--
1. A'eni, camptodroma prooria — Ti^Hp,. c »
™«ndet d.ekt und ohne e.^„^::e Veri:t,:^^::;Tn ^.S^
^
aonnen Bo,en ve^nnden-Tt^^ir^^^r^^--;
3. A'eri.. didyodroma. ~ Uie Seitenner%-en li'isnn . Adernctz
Zusatzhche Unterscheidungsmerkmale liefern die Zahl der « -f
fSSS9S5£2=ii
finden das Herstellung von objektiven cliches eriaubt. Die prakHsche
Hand" ™f t' f"'-hkeit, sterile Belege zu bestimmen egt au deund konnte z. B. fur forstwirtschaftliehe Zwecke' seh'r nutzlich
Es bleibt mirnur die angenehme Pflicht, dem verehrten Herrn
Anf r"""'f" '" "^f ^"'''"''^ ™ '^^"''^"- das er mir durch sefnen
vers chir ''. ''""! Unterstiitzung entgegengebracht hat und ihm zu
hTnCt !"', "'u '."'' ""'""' Untersuchungen mit grosster Gewhsenaftigkeit durchgetiihrt babe. Wenn die vorliegende Arbeit eine niehfunwesenthche Bereicherung unserer Kenntnisse von den madagassisehe"
Pittosporum-Arlen bringen konnte, so ist dies wohl in erster Linie sfiiiinn
reichen und ausgezeichneten Sammlungen zu verdanken.
1. Pittosporum ambrense Guf., sp. iiov.
Arbor silvestris senipervirens usque ad 30 ni alta, habitu ignoto. Ramo-
rum vetustiorum rhytidoma griseo-brunneum, frustulatim rimosum, leiiti-
celbs crebris late fusiformibus iuspersum, rami horuotini fusee virides, gla-
Jjerrimi, parce lenticellati. Folia sparsa ad apicem ramorum subcongesta,
dcmum crasse pergamentacea, margine integro angustissime cartilagineo
subrevoluto, ab initio prorsus glaberrima, supra fusee viridia opaca, subtus
suboelxracea pallidiora, lamina anguste oblonga vel oblongo-Ianceolata, apice
vix acuminata, subacuta vel saepius obtusiuseula, deorsum in petiolum usque
ad 12 mm longum sensim angustata, supra medium latissima, medio modo
cum pctiolis latitudine : longitudine = 1 : 3,5, videbcet 24 X 83 mm, maxima
visa 25 X 95 mm. Costa supra leviter immersa, subtus inferne valida, sur-
sum sensim subtUior et interdum fere evanescens, nervi laterales 7-10 supra
vix conspicui, infra debiles, initio sicut reticulum colore obseuriorc manifesti,
mox autem decolores et prominuli tantum, non prorsus perspicuc, brochi-
dodromi, reticulum venarum ± inhomogeneum, secus costam enim laxius
areolis partim eonflucntibus, marginem versus dcnsius. Inflorescentiae ter-
minales subumbellato-paniculatae, circa 30 mm altae et latae, ramis gla-
berrimis usque ad 20 mm longis, umbellulas 5-8-floras ferentibus. Flores
aibi, pedicellis glabris 3-5 mm longis, nonnunquam braeteola una alterave
suiTulti, bracteis minimis ovatis, glabris, citissime deciduis. Sepala non
imbricata, omnia libera vel rarius 2-3 inter sese subcoalita, ovata vel subor-
bicularia, 1 mm lata et longa, glaberrima, margine leviter erosa, sat persis-
tcntia. Petala usque ad 2 X 6,5 mm, oblonga, obsolete trinervia, sub antbcsi
a medio saltem reflexopatentia. Staminum sterilium filamenta pro rata
latmscula, usque ad 2,5 mm longa, antherae 1 mm, fertiba ignota. Gynoecei
fertilis glaberrimi 4,5 mm longi ovarium 1,5 mm crassum, deorsum in sti-
pitem brevem sulcatum, sursum in stylum stigma obtusum gerens attcnua-
tum. Ovarium sterile, fructus et semina ignota.
NoRD
:
Montagne d'Ambre, 800 m, n. Q, nov 1909 iPerrier ,!,• In
Bd»ue 2305-P, Typus).
'
I " <" '»
Diese leider nur einmal gesammelte und die Dimensionen eines bis
.^0 m hohen Baumes erreichende Sippe erinnert an das aut die Niederung
der Ostkiiste beschriinkte ebenfalls neue P. pangalanense und in anderer
Hinsicht noch mehr an das polymorphe P. ochrosiaefoUum. Sie unter-
scheidet sich von beiden im wesentlichen durch die vollige Kahlheit
aller Bliitentede und Achsen, meist kleinere Bluten und vor allem vielkurzore Sepalen Sie bildet mit den genannten einen eigenen Artenkrcis
und konnte vielleicht als Unterart von P. ochrosiaefoUum aufgefasst
werden. Bis nicht mehr Material einen genaueren Vergleich, vor alien,der wichtigen Fruchtmerkmale gestattet, durfte es aber besser sein
>. Pittosporum bullato-ferrugineum Cuf sp nov
turn supra fusee vmdia opaca, subtus, etiam tomeuto fer/ dela^ o Talldiora ochracea, lamma obovata, rotundato-obtusa vel brevissime obM .aouj„.„ata deorsum iu petiolu^n anguste alatuu. 10-15 n^mlT^ZZr^r^Zmedio modo eum petiolis ladtudine : longitudiuc = 1 : 2 7 id est 32 TriZmaxima visa 35 X 110 mm. Costa in p'agina superiore Jb a^oe ad medTumm suleo angusto abseoudita, hiuc deorsum in suleo applanato sensim emergen"merassata usque ad basin petioli pereurrens, subtus valide p o™ f
o"
usque ad apieem perdueta. Nervi laterales usque ad 12, manifeste'lro^Tdromi, subtortuosi, cum reticulo homogeneo, veuis ultimi ordinis exeepttsupra rmmers. et superfieiem buUato-areoIatam, infra rete miro modrnrornmens effic.entes. Infloreseentiae terminates subumbellato-raeemoso-pani-
culatae, 10.20-florae, usque ad 50 mm longae, ramis striato-angulosis, omnlmis terrugineo-tomentosis, ex axillis bractearum linearium 12 mm lon»arum
simihter mdutarum orientibus, ultimis plerumque bifloribus, 10 mm1on<ris'Flores saepe biui, albido-flavescentes, pedieellis inaequalibus, 3-8 mm longis'iJracteis Imean-laneeolatis, intus glabris extus tomentosis, 5 mm loneis'praeeocter deciduis. Sepala libera non imbricata, late lineari-obovata, usqueaa d 5 X 10 mm, nervosa, extus sparse crispo-pilosa, decidua. Petala scnalis
simdhma et ± aequUonga sed 2,5 mm tantum lata, obsolete trinervia, intus
glabriscula extus sparse erispo-pilosa, sub anthesi eum sepalis apiec breviter
rovoluta. btaminum sterilium filamenta linearia, cirea 5,5 mm, antherae
sagittatae 2-2,5 mm longae, fcrtilia adhuc ignota. Gynoecei fertilis fere csti-
pitati 7 mm longi ovarium dense ferrugineo-tomentosum, fere 3 mm crassum,
sursum in stylum 2 mm longum striatum attenuatum, stigmate truncato-
capitato. Fructus estipitati bivalves, demum glabri, nigresecntes, valvae
maturae ad 1,5 mm erassae, coriaceae, convexae, dorso tcnuiter tranverse
rugosac et medio evidenter, etsi baud profunde, sulcatae, circa 10 mm latae
et 12 mm altae, paulo ultra medium secedendes, sutura hinc basin versus
dilatata, ereeto-patentes, styli residuis minute apiculatae, intus obsolete
pinnatim rugosae, placentis centrum attingentibus. Semina 10-12, interdum
saltern circa 10 maturantia, arete superposita, fusee rubida, eompressione
difformia, usque ad 5 mm longa ot 3 mm lata.
-\oRD
: Massif du Tsaralanana, silve vierge de haule altitude vers
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2700 m, dec. 1912, fl. 9 {Perrier de la Balhie 5129-P, Typus); silve a
lichens, vers 2400 m, apr. 1924, fr, tere mat. (Perrier de la Balhie 16137-P)
;
flanc S. de I'Anlsianongatalala, silve a lichens, 2600-2750 m, nov.-dec.
1937, fr. immat. (H. Humbert 18347-P.).
Trotz einer unverkennbaren Aehnlichkeit mit dera gleichfalls nou
beschriebenen P. macrosepalum beziiglich der ungewohnlichen und meines
Wissens noch bei keiner anderen Art beobachteten Lange der Sepalen,
ist P. bullato-ferrugineum in jeder anderen Hinsicht ganzlich isoliert.
Untereinander sind die beiden Arten sicher nicht im geringsten verwandt.
Das aut der Blattunterseite geradezu gitterartig vortretende Nerven-
Adernetz kehrt bei keiner madagassischen, atrikanischen und indischen
Art wieder, es ist daher nicht moglich, irgend cine phylogenetische Bezie-
hung anzugeben.
Pittosporum Humbertii Cuf. sp. nov.
Frutex vel arbor (2).6-(10) m alta. Ramuli recti, rarius flexuosi,
haud raro subverticillatim congest!, iu nodis torijosi, vetustiorum rhyti-
doma griseo-bruunesceus, evidenter stiatum, praescrtim in nodis tranver-
sahtcr rimosum, lenticellis pcrpaucis angustissimis inconspicuis. Folia alterna
scd in nodis et apicibus ramulorum subverticillatim conferta, valdc coriacea,
sempervirentia, margine angustissimc cartilagineo revoluta ct serins, saltern
in sicco, convexa, supra fusca, fere plumbeo-viridia, nitidula, subtus opaca
pallidiora, obovato-lanceolata vel obovato-spathulata, apice plerumque
rotundata, rarius obtusa, deorsum in petiolum brevem crassiusculum con-
cavum contracta, cum petiolis medio modo latitudine : longitudine = 1 •
2,8, videlicet 10 X 28 mm, maxima visa 13 X 40 mm, semper glaberrima.
Costa supra m sulco ad apicem percurrente immersa, subtus basi crasse
prominens, sursum cito attenuata prope apicem fere evanescens, nervi late-
rales 4-8, apice parce furcati et sub ipso margine revoluto indistincte bro-
chidodromi, supra levitcr impressi, subtus tenuissimi, reticulum venarum
prorsus mvisibile. Inflorescentiae terminales, umbellatae, rarissime ramo uno
alterove bifloro, vix 20 mm altac et hinc foliis summis absconditae, 3-5-florac.
i lores albi, luteoh vel ilavescentes, subnutantes, pedicellis parce puberulis
mox glabrescentibus, curvatis, usque ad 10 mm longis, bracteis 1-1,5 mm lon-
gis, lanceolato-subulatis, glabriusculis, cito deciduis. Scpala libera, non imbri-
cata ovato-lanceolata, acutiuscula, margine sparse minute ciliolata, faciledccjdua, 0,75-1 X 1,75-2 mm. Petala oblonga, obtusa, glabriuscula, sub
anthesi triente supcnore recurvata, usque ad 1,5 X 6 mm Staminumfcrtdum filamcnta 3-3,5 mm, antherae 1,5 mm, sterilium ilia 2 mm hac
mm. (,ynoecei fertdis 3,5 mm longi, initio puberuli basis grossc 5-sulcata,
ovarjum ovo.deum m stylum vix 1 mm attingentem contraetum, stigmate
obsolete-bdobo, sterdis 4 mm longi puberuli ovarium fusiforme, in basinangu osam contraetum, in stylum truncatum 1,5 mm longum cxeurrens.Fructus matun demum aurantiaci, glabri, plerumque deflexi, stipite dcstituti,bas. trucato-umbdicatr, umbilico laevi, valvarum marginibus connatis ele-
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vatis diviso valvae circa 8-10 mm latae ct altac, praeter basin excavatam ettoveolam oblongam sub apicc stylo scisso brevissime apiculato subplanae vcl
modicc convcxae, marginibus late eroctis fere 1 mm crassae, coriaceae sedflexdcs, praeter umbilicum basalem intricate corrugatae, intns crebre pinna-tim transverse rugosae, rugis nonnuUis a basi ramiHcatis, placentis vix cen-trum attmgentibus, maturitate obtusissimo saltern angulo patentes sed
verisimditer baud exacte horizontaliter divaricatae. Semina matura saepe 4basifixa, mtrorsum varie angulosa, rubra, initio mucilagine obducta, usque
aa a mm longa et 3 mm crassa,
o-nA^*"*?.
*'^''" "^^ Tsaratanana, silve des hautes altitudes vers2/00 m, dec. 1912 11 9 et fr. (Pernor de la Bathie 5126-P) ; silve k lichens,
2.000 m, jan. 1923, tr. immat. (idem coll. 15358-P) ; brousse ericoide, vers
2.000 m, apr. 1924, fr. mat. (idem coll. 16312-P); plateaux superieurs ethauls sommets de I'Amboabory a FAntsianongatalata, dans la brousse
encoide et la sdve a hchens, sol rocailleux (basaltes 2 400-^600 m
nov.-dec. 1937, fl. cf (H. Humbert 18380-P, Typus). - Massif du Maro-jejy, sommet oriental a I'ouest de la haute Manantenina (affluent de la
Lokoho), dans la vegetation ericoide, gneiss et quartzites, 2.050 m
I7.-20. 12. 1948, fl. c? (H.Humbert 22673-P); 26. 3-2 4 1949 fr'
imniat. (,dem coll. 23733-P); pres du sommet vers 2 000 m ''O 3 1949'
fr. imraat. (G. Cours 3528-P).
'
•
' '
Centre-Nord
: Mont Tsiatajavona, flanc est, foret a sous-bois
herbace, vers 2.000 m, mart. 1921, fr. immat. (Perrier de la Balhie ISSOO-P).
Centre-Sud
: Massif de I'Andringitra (Iratsy), vallees de la Riam-
bava et de I'Antsifotra et montagnes environnantes, pentes rocailleuses
eboulis (rochers siliceux), 2.000-2.500 m, 27. 11-8. 12. 1924, fr immat'
(H. Humbert 3810-P).
Es ist dies eine der bemerkenswertesten Arten von Madagaskar,
welche im ganzen Bereich der afrikanischen und indischen Flora" ibres-
gleichen sucht. Nach den Standortsangaben der Sammler ist sie ein
Hochgebirgselement des flechtenreichen « ericoiden Busches » von ver-
haltnismassig niedrigem Wuchs, kleinen, Buxus-ahnlichen, derben
Blattern und ± nickenden, gelben Bliiten in armen, subumbellaten
Infloreszenzen. Typisch sind die aus dem nordlichen Arealteilen, vom
Tsaratanana-und Marojejy-Massiv stammenden Belege, wahrend die vom
Tsiafajavona und Andringitra, beide nur truchtend, durch grossere
Blatter und reichere Nervatur einigermassen abweichen, aber, wie ich
glaube, trotzdem hierher gerechnet werden diirfen. Die einzige Art,
welche gewisse, wenn auch undeutliche morphologische Anklange an
P. Humberlii zeigt, ist P. oerticillatum, allerdings nicht die normalen
Phaenotypen dieser Art, sondern kleinblattrige Exemplare, wie z. B.
Perrier 17709 (Foret d'Ambre). P. verticillaium zeigt eine viel grossere
Variabilitat als bisher angenommen wurde und kommt zum Teil mit
P. Humberlii zusammen vor, so auch im « Flechtenwald » des Tsarata-
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nana, Viel wesentlicher als die bisher bcsprochenen vegetativen Merk-
male ist aber die grosse Uebereinstimmung, ja man kann sagen Gleich-
heit im Bliitenbau. Unter diesen Umstanden glaube ich, dass meine
Annahme ernes phylogenetischen Zusammenhanges zwischen P Hum-
herln und P. oerticiilalum berechtigt ist. Auch der harz-oder terpenthin-
arlige Geruch, der beiden Arlen zukomml, weist in die gleiche Richtung,
4. Pittosporum macrosepalum Cuf., sp. nov.
Frutex vel arbor magna, habitu ignoto. Rami vetustiores rhytidomate
dilute brunneo-griseo irregulariter striate, Icnticellis ellipticis sparsis, iuniorcs
wescentes, sioci fuscescentes, glaberrimi, lenticelHs albescemibus lanceola-
tis Foha alterna pergamentacea, margine cartilagineo angustissimc subre-
vo uta, supra fusee vridia, opaea, subtus nonnihil pallidiora, late lanceolata
vol obovato-Ianceolata, apice breviter acuminata, deorsum in petiolum usquead 15 mm longum attenuata, medio vel triente superiore latissima, mediomoao cum petiolis latitudine
: longitudine = 1 : 3,5, vel 46 x 148 mmmaximum visum 55 x 170 mm, semper ab initio glaberrima. Costa supraimmersa, subtus vabdiuseule promineus, sursum attenuata quidem sedapieem attmgens, nervi laterales 7-9, debiles, flexuosi, brochidodromi, iZllevner impressi, subtus prominuli, reticulum venarum deusiusculum subre^
t'e"rminai:7murr""™b
™'''"' ''" ""'"^ Pe-picuum. Inflorescentiaeermmales multiflorae, subracemoso-paaiculatae, usque ad 5 cm altac et
:„, J I. ,
navesccntes, in peduncuhs terni-quini subumbellati
7 mm7 '"f'".^"'"*^'^ ^''^'''"' ™ff"'*'' P^dicelbs glabris uTqu ad7 longis, bracte.s mimmis, ovato-triangulatis acuminatis, dorso erassiuscubs, margme cdiolatis, praecociter deciduis. Sepala Hbera, non imb"
lortTqL" d rs'x ri"
glaberrima nervosa,Vtalis, ut' vidct™,'™
.npc;anr,%:fi,fdeyi.?-;;lr:a,Tbrsai' Tttl :::- '"'^'^
subaequilongus stigmate obt^^ „1« iT ?'' 'Z'^^'''"' "bductus, stylus ovario
=i;ar:rdtairari7;'
^'^-"T' -tt- -^^ hr/ar're:::^
usqueadlOmmlltaTetnaul t '^''.™™''"'r'
^^ud horizontaliter patentes,
apLlatae, V^^^Z^^^::^2:^^
"f"
<" ^-W
tnn rugosae. Semina 4-6, partim ^.lZ7,Z;:t:'flT ^ZZ'"'"''''mode compressa ed liine augulosa, maxima usque'ad 3 x 5 mm ' '"
27.a1Srf^Z; ]H:ty:^%^rT "^ ''""^^^" P^^'^ ^ihanaka., «•-. [iitiu. jaia. Hot. i ananarwe 2913-P),
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yomen indigenum: ambovitsika (H. J. B. T. 2913).
Obwohl die bisher bekanntcn zwei Fundorte mehr als 300 k,n vnn
tend
.St, kann kern Zwe.fel (iber ihre Zusammengehorigkeit besteh,.,,
Das wilr r r ^™?" ^"^^'^'^'^ •^'^ N^"""™ «'' entscl,eiden,l.U ichtigste und nur bei P. buUalo-ferragineum in ahnlicher Weise
Kelohe n"t Mf*"'*^^' die aussergeiohnliche AusbiMung d'^c , Die Sepa en sind zwar etwas ungleich aber meist ebenso lang-und breit, ja zuweilen bre.ter als die Petalen und scheinen sich ausserdem
BMen'Tb
'"
'",
der Farbe nioht oder wenig zn unterscheiden. Die
a, s^ebU r .^"'^f ,"'' der Kelch abgetallen und eine doppelte Kroneu gebiMet ware. Ich kann raich nicht erinnern, irgendeine andere Pillos-poram-Art mit solchen Kelchen gesehen zu haben. Man dart sich daher
nicht wundern wenn ich mich jeder Mutmassung iiber Verwandtschafts,
verhaltnisse enthalte.
5 Pittosporum ochrosiaefolium Uojcr in Boulon, 12 HannAnn Maur.
: 15. 1842; in Ann. Sci. Nat. ser. 2, 20 : 98. 1843. - P n„'
chylobum Tul. in Ann. Sci. Nat. ser. 4, 8 : 140. 1857. - P. brachnanhum
iul., I c.
: 141. 1857. — P. Humblolianum Baill. in Bull. Mens Sor
Linn. Pans 1/59 : 471. 1885; Hist. PI. Madag. Atlas II/1-3 : t. 112.'l889'
— P. capilatum Baker in Journ. Linn. Soc. 25 : 294 1889
Var. amygdaloides Cut., var. nov.
Arbuscula statura ignota. Ramulorum cortex brunnesoenti-ciuercus
strus a cicatricibus foliorum dclapsorum abeuntibus percursus, ad nodos
tranversahtcr rimosus, fere elenticellatus, ramuli hornotini glabri, virides,
striati. Folia alterna, subverticillatim congesta, internodiis fere nudis sejunota'demum crasse pergamentacea in sicco saltern rigidiuscula, sempervirentia,'
margine anguste cartilagineo valdc revoluta, ab initio utrinque glabcrrima
supra fusee viridia, opaca, subtus ochracea et pallidiora, lamina lanceolata
vel anguste oblanceolata, sursum brevius angustata et obtusiuscula, vix
acuminata, deorsum longius in petiolum vix 10 mm longum subalatum
atteuuata, cum petiolis medio modo latitudine : longitudinc = 1 : 6,5, vide-
licet 10 X 65 mm, maximum visum 11 x 80 mm. Costa supra in sulco angusto
abscondita, subtus valde prominens et sensim usque ad apicem atteuuata,
nervi laterales 6-8, eximie sursum arcuati et propo marginem brochidodromi,
supra vix visibiles, infra debiles, prominuli, reticulum imperfecte perspicuum.
fnflorescentiae terminales, foliis summis longe superatae, subumbellato-
paniculatae, erectae, fastigiatae, axibus sat dense ferruginco-pubescentibus,
^U-dO mm altae et paulo angustiores, ramulis 1-3-floribus. Flores albi, pedi-
cclhs VIX 5 mm lougis, ferrugineo-pubescentibus, bracteis ovato-lanceolatis,
^-3 mm longis, acutiusculis, margine ciliolatis, baud cito delabentibus. Sepala'
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libera, non vcl paulum tantum imbricata, ovata, obtusiuscula, mar'»iue
ciliolata, usque ad 1,5 X 2,5 mm. Petala usque ad 2,25 x 8 mm, oblono-a,
apice rotundata, glabra, sub anthesi demum triente superiore reflexa. Sta-
mmum fertUium filamenta 5,5 mm, antherae 2 mm. Gynoecei sterilis 5 mm
longi ovanum 1 mm crassum, basi angustata sulcatum, pubescens, sursum
m stylum truneatum, circa 1,5 mm longum excurrens. Flores gyuodvnamici.
Iructus et semina ignota.
Est
: Fananehana, cole Est de la bale d'Antonrril bois '>()li m
oct. 1912, fl. cf {Pemer de la Balhie 5125-P, Typus). "
'
P. ochrosiaefolmm ist eine sehr polymorphe Art, deren Gliederuim-heute noch nicht vollstandig durchgefiihrt werden kann. Die Variabf-
litat erfasst nicht nur die Blatttorm, sondern auch die Lange der Inflo-
reszenzachsen und Bliitensliele, die Behaarung derselben, die Bliiten-
grosse und die Dicke der Fruchtklappeii, sowie das durch verschiedenStarke btreckung der Internodien an den blutentragenden jungen Zwei-enbedingte Aussehen, Die angegebene Synonymie driickt diese Variabilftat
ve?b ."T"^T'" ""' ""'^ *'«^'<'ht sich fast durchwegs nur au
denheiren™7 rf'™^"k''''''" ""'' «y'''<'™«tisch irrelevant! Verschie-.ten Zunachst muss betont werden, dass in dem rair vorgele<.enenPariser Ma ena kein Original von P. ochrosiaefolium zu frnde^warAu BojER s guter Diagnose und aus der Bemerkung Tulasnf's rsli™s
n. fallor, ad praecedentem (namlich P. pachyhbumt) proxime acced t !'kann uber die dentitat der beiden kein Zweifel be teherDernaohs e
^Zf n'"' t r""'^^""^ '^^"^"^ F™chtklappen zuruck und d e
vollig uberem. Es handelt sich in beiden Fallen um Phaenotvoen mil
drlCZT '""T ™'' '"""''"'' '''^"^ Infloreszenzen P tS,;, -
fm Ubriln ohr'f 1, '"iff'-
^"* ""^"^ gynodynamischen Beleg.''" ri u ige ebenfalls in nichts abweicht. Bei P. Humbloiianum fUll in
alTetir: "'• 'r '\ ""'' I" " ^°'"'' «'>™ beschrieben wird V 1 r .
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Co«rI'?,°nq';Nw"l'
vereinzelt beobachtet werden, so ..um Beisniel bci
interessanterweise auch nach ienVhrLn rT Tr'™*"'^"'' '™''='"^ """
es s,ch vielleicht um erne okologischo Basse handelt.
'
ausserreSich?sThm:Zff''''t-.T™'='^^ '* insbcsondcrs auf die
2-2,5 X lo-iU'.::, ttt.Z' Ltr-sTv :rr;hre ^2?:::'gynoece. 6,5-9 mm longi ovarium tomentosum, infe.'ne su^ atum, 1 sSpnatum, usque ad 2 mm crassum, in stylum subaequilobgum att nuTtum
ignot! '
"'"''' ''' ^ '•' ""' '^'™^'"'' 4 mm,\„therae 1 mm, cete"
Centre-Nord
: Tampoketsa, au N. d'Ankazobe, forct d'4mbohi^antely et restes de torets aux alentours, vers 1.600 m oet 933 Irf
?06 rj'.rrS"!;,- - ''^'^''•^ " ^- '--'-' parses boiiVoc?
fl ^'/» "T (p/'^'fe'^rffe 1157/M-P). - Ambatolaona, 3. 10. 1938. 0* {Herb. Jard. Boi. Tanan. 3o58-P). '
SuD-EsT
:
Massif du Kalambatitra, Mont Analatsitendrika foret
Madagascar
: sine loco, fl. cf {R. Baron 55I9-P).
'
Var. spathaceaum Cuf., var. nov.
Florum
^ sepala omnia ± alte connata, calyx ideoque si satis longus
alabastrum prorsus mvolucrans, sub anthesi uno latere scissus, spathaceus
ceterum ut in typo ± tomentosus, sepala singula 1-1,5 X 4-6,5 mm, petalal,lb-Z,b X 9,5-11 mm, staminum filamenta 5-6,5 mm, antherae 2-2,5 mmgynoecei toti 6,5-7 mm longi ovarium 2 mm crassum, tomentosum, in stylum
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acquilongum contractum. Florum ? calyx 4-5 mm longus, filamcuta 3 mm,
antheiac 1 mm, cetera ignota.
Centre-Nord : Massif de I'Ankaratra (dislr. d'Ambatolampy),
tlanc est en dessous du Tsiafajavona, foret, 1.800-2.200 m, 28. 11. 1912,
n c? (i? Viguier et H. Humbert 1652-P). — Vavavato (Betafo), 29.
11.
1938, fl. 2 deflor. et fr. juven. {Ft. Decary 13848-P). — Mont Ibity (recto
Bity), boi5, reste de foret detruite, vers 1.400 m, nov. 1921, 11. cf {H- Per-
rierde la Bdihie 13972-P, Typus).
Centre-Sud ; Massif de I'Andringilra (Iratsy), vallees dc la Riam-
bava et de I'Antsitotra et montagnes environnantes, pentes rocailleuses,
eboulis, rochers siliceux, 2.000-2.500 m, 27. 11.-8. 12. 1924, fl. c? («
Humbert 3809-P); versant est, bord des torrents, vers 1.000 m, sine
anno et die, fl. rf et fr. mat. in capsula {H. Perrier de la Baihie 4441-P).
Da ausser der Sepalenverwachsung kein einziger Unterschied zwi-
schen dem Typus und der Varietat gefunden werden kann und auch
keine geographische Trennung der Merkmale besteht, habe ich diese
Sippe als Varietat aufgetasst. Baker's Synlypen (Baron 1174 und 3950)
sind fruchtend und eine Beschreibung der Bliiten ist bisher nirgends
erschienen. Es ergab sich daher die Frage, ob freie oder verwachsene
Sepalen als typisch gelten miissen. Die Auffindung des unveroft'cntlich-
ten Exsikkates Baron 5519 mit freien Sepalen hat mich bewogen, dieses
Merkmal als typisch anzusehen, erstens weil der Beleg vom Saramler
der Originale stammt und zweitens weil freie Sepalen wohl grundsatzlich
primitiver sind als verwachsene.
Die Variabilitat des Kelches in Lange und Behaarung ist erheb-
lich und ohne Beziehung zu anderen Merkmalen. Perrier 4441 rait z. T.
sehr jugendlichen Bllitenknospen war sehr instruktiv, da hier beobachtet
werden konnte, wie der in friihen Stadien ganz verwachsene Kelch die
unentwickelte Bliile vollstandig urahiillt. Bei der raschen Entwicklung
der drei inneren Blutenkreise platzt er an einer oder 2 Seiten auf und
erhalt dann das charakteristische scheidenartige Aussehen.
Wie bei alien nur auf Bliitenmerkmale begrundeten Untersippen
ist eine intraspezifische Bestimmung fruchtender Exemplare unmoglich.
Ich habe daher an dieser Stelie in der Aufziihlung der Exsikkate nur die
hliihenden beriicksichtigt.
7. Pittosporum pangalanense Ojf., sp. nov.
Arbuscula vcl arbor usque ad 6 m alta. Ramuli vetustiores rhyditomate
irregulariter rimoso, demum albescenti-cinereo tecti, lenticellis paucissimis
vel subaullis, juveniles floriferi saepe subverticillati, in sicco striati, glabri.
Folia sparsa sed ad apices ramulorum subverticillatim congesta, crasse per-
gamentacea, margine anguste cartilagineo plus minusve revoluta, ab initio
prorsus glaberrima, utrinque opaca vel supra rarius nitidula, lactc viridia,
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utrinque concoloria vel subtus paulo pallidiora, lamina anguste oblouga.
apice pleruinque rotundata vel subretusa, rarius obtusa, deorsuni in petiolum
usque ad 10 mm longum sensim attenuata, cum petiolis latitudine : longitu-
dine = 1 : 2,6-1 : 4,5, videlicet medio modo 1 : 3,8, nempc 22 x 89 mm,
maxima visa 23 X 105 mm. Costa supra in sulco angusto immersa, subtus
infcrne valida, sursum sat attenuata, sed apicem plerumque plane attingens,
nervi laterales primarii 5-8, supra in sicco saltern leviter elevati, subtus
initio sicut venae colore brunnescente perspicui, serius paliescentes, debiles
ct marginem versus in reticulum soluti, nee bene brochidodromi nee manifeste
craspedodromi, reticulum laxiusculum, supra leviter impressum, subtus
tenuissimum, contra lucem male pellucidum. Inflorescentiae terminales
bene evolutae umbellato-paniculatae, ramis primariis 10-20 mm longis,
adpresse puberulis vel subglabris, usque ad 6 flores subumbellatos ferentibus.
Flores verisimiliter albi vel flavescentes, pedicellis 3-7 mm longis, puberulis
vel glabriusculis, interdum bracteofa una alterave instructis, bracteis lanceo-
lato-subulatis, puberulis, usque ad 1,5 mm longis, praecociter deciduis.
Sepala ovata, obtusiuscula, medio nervosa, margine tenui eroso-ciliolata.
ceterum glabra, libera vel basi breviter cohaerentia, vix imbricata, 1-1,5
X 1,5-2,5 mm. Petala oblongo-sublinearia, glabra, florum masculorum
1,5-2 X 5,5-7,5 mm, femineorum 1-1,5 X 4-6 mm, sub anthesi a medio
saltern patenti-revoluta. Staminum fertilium filamenta 3,5-5 mm, antherae
2 mm, sterilium ilia 1,5-3 mm, hae vix 1,5 mm superantes. Gynoecei fertilis
3,4 mm longi ovarium basi vix stipitatum, profunde sulcatum et puberulum,
1 mm saltem crassum, in stylum circa 1 mm longum contractum, sterilis
4-5,5 mm longi ovarium basi conspicue stipitatum, sulcatum, puberulum,
vix 1 mm crassum, in stylum truncatum, usque ad 2 mm longum excurrcns.
Fructus bivalves, maturi fusee aurantiaci, glabri, basi stipite brevi, crasso
quinquesulcato instructi. Valvae demum horizontaliter divaricatae, margini-
bus inferne connatis costas in stipitcm abeuntes efformantibus, apice styli
dimidio reflexo 1 mm longo tcrminatae, modice convexae, minute irregulari-
ter rugulosae, margine demum Introrso,' videlicet sursum arrecto, intus
rugis pinnatis crebris percursae, placeutis vix centrum attingentibus, basi
tantum seminiferis, apertae circa 6 mm latae et paulo longiores. Semina
plerumque 4, basifixa, aurantiaco-rubiginosa, glutine tecta, extus rotundata,
intus varie angulosa, usque ad 3 X 5 mm.
Est : Foret Tampina, 1934, fl. rf [^Jrsch 89-P). — Ambila-Lemailso
(in distr. Andevoranto), terrain plat, foret autochlone, 1.3.1948, fl. cf
et 9 in ramis diversis [Cons. Res. Nal., P. Saboureau 1512-P); foret
d'Ambodivila, sur terre plate, 21.2.1948, fl. 9 (idem coll. 1523-P); 8.2.
1951, fr. immat. {Sen. Eaux For. 2880-P); eodem die, fl. 9 {idem coll.
2877-P). — Mangoro, bois littoraux au sud, dec. 1921, fl. c? (Pemcr de
la Bdlhie 14220-P, Typus).
Centre-Sud : Prov. de Mananjary, zone cotiere, mars-avr. 1909,
fr. immat. (F. Geay 8188-P).
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SuD-EsT : Mandena, Fort-Dauphin, 4.7.1952, fl. 9 inap. (Sert,.
Eaux For. 5o60-P); reserve forestiere, 16.6.1952, fr. mat. (idem coll.
532.5-P).
Nomina indigena : ambovitsika [Sab. 1512, 1523), hazomalany
(S E.F. 2877), hazombarorana [S. E. F. 2880), hazombary (Sa6. 1523),
fangora (S. E. F. 5560), lakantsy [S. E. F. 5325).
Wie schon in den Bemerkungen zum P. ambrense und P. ochrosiae-
folium gesagt wurde, steht die vorliegende Sippe dieson sehr nahe. Ich
wollle sie ursprunglich als Unterart der lelzteren aullassen, da sie aber
in den Kiistenwaldern des Ostens mit ihr gemeinsam auftritt und trotz-
dem morphologisch gut charakterisiert ist ohne Uebergange zu zeigen,
scheint sie so weit fixiert zu sein, dass man sie mit gutem Gewissen als
Art gelten lassen kann. Im Blutenbau und einer deutlich erkennbaren
Tendenz zur Verkahlung der Infloreszenzachsen und Blutenorgane
erinnert sie an P. ambrense. Am leichtesten ist P. pangalanense an den
eigenartigen Blattern erkennbar, welehe sehr schmal-obovat und dabei
in der Regel deutlich abgerundet sind, eine liehtgrune, auf beiden Flachen
fast gleiche Farbung zeigen und eine verhaltnismassig zarte, kaum
eingesenkte Oder vorragende Nervatur mit sehr undeutlich brochidodro-
men, fast dictyodromen Seitennerven und lockerem, ziemlieh gleichmassi-
gem Adernetz besitzen. Leider fehlen uns in diesem Falle ganz reife Fruchte
die bekanntlich tur die richtige Einordnung und Bewertung der Pillos-
porum-Sippen von entseheidender Bedeutung sind. Soweit wir bis heute
wissen, verlauft die Verbreitung streng litoral an der Ostkiiste langs
des bekannten « Canal des Pangalanes », nach dem die Art benannt
wurde.
8. Pittosporum Pervillei Blume in Mus. Bot. Lugd.-Batav. 1
(10) ; 159. 1850; Baillon, Hist. Nat. PI. Madag. Atl. II (1-3) : t. HI. 1889.
— Piliosporum vernicosum Baker in Journ. Linn. Soc. 22 : 445. 1887. —
P. Wrighlii Hemsl., Fl. of Seyeh. and Aid., in Journ. of Bot. 45, Suppl. 2 :
2. 1916.
Subsp. Goursii Cuf., ssp. nov.
A. typo dilFert foliorum margine cartilagineo fere nullo, vix undulato,
tcxtura crassiore, pagina superiore fuscius viridi et lucidiore, inferiore subo-
chraceo-viridi, evidenter pallidiore, nervis et reticulo venarum utrinque vix
visibilibus et contra lucein nequaquam pellueidis, petalis (fide coUectoris)
auraiitiaco-luteis et ovario sterili (taiitum note) pubeseente nee glabcrrimo.
NoRD : Manambato a Amboditafonana, 1.200 m, 11.10.1945, fl. d<
(G. Cours 2825-P, Typus).
Nomen indigenum : maimbovitsika.
Observalio collecloris : « L'ecorce frottee contre Ics jambes cloigne
les sangsues ».
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Habitus, Berindung und Bliitenbau stimmen mil dcm typischen,
iibrigens ziemlich variablen P. Pervillei so weit uberein, dass ich trolz der
recht aufYallenden Unterschicde in den Blattern die neue Sippe nicht
als eigene Art ansehen kann. Da sich die Abweichungen auch auf die
Bliiten erstreclsen, hielt ich ihre Bewertung als Unterart fur angenicssen.
Die vom Sammler angegebene auffallende « orange-gelbc » Bliitenfarbe
fallt weniger ins Gewicht, da die diesbezuglichen Angaben bei P. Per-
villei sehr uneinheitlich sind und alle Farbtone von weiss uber gelblich-
weiss, gelblich, schwetelgelb bis gelb-orange [Hildebrandl 3248) umfas-
sen. Aus einer Zettelnotiz bei Humbert 4009, worin die Bliitenfarbe
« blass schwetelgelb, spater weiss » genannt wird, isl es sehr wahrschcin-
lich. dass die Farbe mit zunehmendem Alter immer heller, allerding nicht
unbedingt immer reinweiss wird. Die Bluten unseres Originals sind in der
Entwicklung schon ziemlich fortgeschritten und trotzdem gelb-orange.
Aus diesem Umstand konnte mit einer gewissen Berechtigung ge-
schlossen werden, dass sich die ssp. Coursii auch durch dunklere Bliiten-
farbe auszeichnet. Bei der erheblichen vertikalen Amplitude in der Vor-
breitung von P. Pervillei, welche von der Meereskiiste z. B. im oberen
Sambirano-Becken [Humbert 18714) bis mindestens 1.200 m reicht,
kann auch die absolute Hohe des Fundortes nicht auffallen.
Erst weitero Aufsammlungen und vor allem die Kenntnis der Friichte
werden die systematischc Stellung genauer prazisieren.
9. Pittosporum polyspermum Tul. in Ann. Sci. Nat., ser. 4
8 : 138. 1857. — Pittosporum ioides Tul., cod. loco : 139. 1857.
Var. leianthum Cuf., var. nov.
A typo differt pedicellis brevioribus jam juvenilibus glaberrimis et
ovariis item glaberrimis, petalis medio mode longioribus fere liearibus, usque
ad 1,5 X 9,5 mm, crassiusculis et in sicco nigrescentibus, sepalis saepius basi
coalitis. Florum observatorum maximae dimensiones : o^ sepala 1x2 mm,
petala 1,5 X 9,4 mm, filamenta 5 mm, antherae 2 mm, gynoeceum 6 mm,
ovarium vix 1 mm crassum, stylus fere 3 mm longus; 9 sepala 1 X 2,5 mm,
petala 1,75 X 8,5 mm, filamenta 2,5 mm, antherae 1 mm, gynoeceum totum
7 mm, ovarium 2 mm crassum, angulose stipitatum, stylus circa 2 mm longus.
NoRD : Massif du Tsaratanana et haute vallee du Sambirano (reserve
naturelle nr. 4), forefc ombrophile sur sol siliceux, vers 2.000 m, nov.-
dec. 1937, fl. 9 et c? in ramuhs diversis (//. Humbert 18271-P, Typus)
Die morphologischen Unterschicde dieser Varietal gehen mit einer
fiir die Art ungewohnlichen Hohe des Standortes Hand in Hand. Das
Tsaratanana-Massiv ist offensichtlich ein okologisch sehr reichdifferen-
ziertes Gebiet, welches die Entstehung und Entwicklung einer grossen
Zahl von Sippen verschiedener systematischer Wertigkeit begiinstigt
hat.
Ob die Varietat wirklich nur dorl vorkommt lassl sich infolge der
anschliessend crorterten Umslande vorlaufig nicht entsnheiden. P. poli/-
spermum wurde von Tulasne nach Fruchtexemplaren beschriebcn und
zur Artengruppe « species anthemiis glabris a gerechnet, wahrend er
P. hides nach bluhenden Excmplaren beschrieb und der Gruppe « species
anthemiis i tomentosis » zuwies. Die Untersuchung des grossen mir
zur Verfiigung stehenden Materials, einschliesslich der Typenexemplare,
hat nun bewiesen, dass die zwei Arten identisch sind und der erstgenannte
Name nach der « prioritas loci » als giltig angenommen werden muss.
Der scheinbar schwerwiegende Widerspruch in den Angaben iiber die
Behaarung der Blijtenstiele erklart sich leicht aus der beobachteten
Tatsache, dass ein zur Blutezeit stets vorhandenes rostgelbes oder blauli-
ches Indument der Bliitenstiele (daher der Name ,,ioides,,!) im Laufe
der weiteren Entwicklung verloren geht, so dass die Fruchtstiele stets
vdllig kahi sind oder nur unbedeutende Reste der Behaarung zeigen. Auf
Grund der Diagnose miisste man « technisch » alle bliihenden Belege
als P. ioides und alle fruchtenden als P. polyspermum bestimmen. Da
aber unser Original schon im Bliitestadium vollig kahle Stiele und iiber-
dios kahle Ovarien hat, halte ich die Aufstellung einer Varietal fiir
angezeigt. Es ist fiir die ganze Sachlage bezeichnend, dass die Varietat
nicht hatle beschrieben werden konnen, wenn sie nur mit Friichten
gesammelt worden ware und dass sie nur im bliihenden Zustand erkenn-
bar ist. Damit miissen wir uns begniigen solange kein zusatzliches Mate-
rial neues Licht auf die morphologischen und geographischen Beziehungen
zwischen dem typischen P. polyspermum und seiner kahlblutigen
\'arieiat geworfen hat.
10. Pittosporum viridiflorum Sims in Curtis, Hot. Man- 41
t. 1084, 1814.
Subsp. meianthum Cut., ssp. nov.
A typo et omnibus subspeciebus africanis hucusquc notis differt inflo-
resccntiis paucifloris, videUcet 3-6-floris, axibus, ramulis juvenilibus, folio-
rum costa utrinque et petiolis sub anthesi feriugineo-crispopubescentibus,
rhytidomate rubescenti-brunaeo, saepe transverse rimoso, lenticellis ferru-
gineis. Folia crassiuscula pergamentacea, margine angustc revoluto, obovato-
spathulata, m petiolum pro rata longiusculum angustata, apice plerumque
rotundata, utrinque dilute viiidia, medio modo cum petiolis longitudine :
latitudme = 1 : 2,5, videlicet 39 X 16 mm, maxima visa 50 X 15 mmCosta supra levitcr immersa vcl subplana, subtus inferne crassa, sursum
valde attenuata, nervi laterales pauci, imperfecte et iuxta marginem bro-
cludodromi, sicut reticulum nou prorsus homogeneum supra primum bene,
serrus levxter imprcssi subtus cum reticulo initio rubiginosi, demum deco-
lores et prommuh Sepala hbera, non imbricata, ovata, margine tenui
crenulato-pilosula,
1 x 1,5 mm, petala pallide virescenti-flava: oblonga
sterdis 3,5 mm long, ovarmm glabrum basi obsolete sulcatum, cirea 1 mm
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crassum ,iii stylum 1 mm longum attenuatum. Flores gynodynamici aondum
IQ-,.. fl""^'yj
M""!- Vohipolaka au N. de Betroka, vers 1.200 m, nov.
V,
'
;, '^J
Humbert 11699-P, Typus). - [Mont Morahariva, dans le
, nnT, .L °^i''"''' ™"'' ''" ''^ Manambolo, aux environs d'Isomono,i .000-1.400 m, dec. 1933, fr. non perfecte maturi {H. Humbert 13224-P) —
Massif de I'Andohahela, pentes occidentales au-dessus de Pisopiso, ves-
tiges de foret scerophylle basse sur rocailles gneissiques, 1.100 m' fan
1934, fr. fere mat. {H. Humbert 13680-P).]
'
Die zwei eckig geklammerten fruclitenden Exsikkate Humbert 13224
und 13680 rechne ich nur vorlautig und mit grossem Vorbehalt hierher
Uer bluhende Beleg weicht von alien anderen Unterarten des polymorphen
P. vmdiflorum so deutlich ab, dass er nicht weniger als diese beschrieben zu
werden verdiente, wahrend alle ubrigen madagassischen Aufsammlungen
sich bei vernunftig bemesscner Variabilitatsspanno von der typischen
Unterart aus Afrika nicht unterscheiden lassen.
Das Vorkommen der Art auf Madagaskar war bisher auch mir
seJbst unbekannt. P. viridiflorum wurde schon vor 1887 von Baron
(nr. 5682) zum erstenmal gesammelt und 1904 von Perrier (nr. 1729)
wiedergefunden, aber beidemale fiir P. Senacia gehalten. Heute liegen
schon 24 weitere Belege aus den « regions » Nord, Nord-West, Sud-West
und Siid-Ost vor, woraus sich eine iiberraschend grosse Verbreitung
orgibt. Nur einen Fundort « Menaloha-Fluss » {Cours 1646, 1800) konntc
ich bisher nicht lokalisieren. Herr Prof. Humbert teilte mir mit, dass es
em Dorf dieses Namens sudlich vora Alaotra-See gibt, doch scheint mir
das Auftreten in einem klimatisch so stark verschiedenen Gebiete unwahr-
scheinlich. Die neue ssp. meianthum scheint auf den Sud-Osten be
schrankt zu sein, wo aber auch ssp. viridiflorum z. T. sogar am gleichen
Standort wachst.
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« TARDIELLA n, GENRE ANNAMITE NOUVEAU
DE GANELLACEES
par F. t Gagnep.\in
Tardiella annamensis F. Gagnep. spec, nov.(l)
Arbor 6 m alta, trunco 8-9 cm diam. Ramuli angulato-compressi, deinde
teietes, semper glabri, griseo-viridi, 1,5-3 mm. crassi. FoUa alterua, petiolata,
lanceolata, oblonga vel obovata, basi acuta, apice acuminata, acumine acu-
1. Nous avons relrouve dans les papiers de leu M. Gagnepain le manuscrit tout
prepare pour I'impression. L'cspJce n'ctant pa
"^
- i Gagnepain.
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celf; f. f'™"'''"''' '^'"'' b-cteatis, bracteis perbrevibus, dens s ped -
UWa 2T ™™ r ' "- '™''"'' '''''«"-'^>''''. oblonga, obtusa, partelibera 0, 5 mm. longa, parcissime pilosula. Ovarium centrale nnilnrnl^^stamm. staminodiisque basi cinotum, ovato-eonoidiri ^r ongtman beras baud prominens; stylus subnullus; stigma integrum peltafumpul«nato-orb,cu]are; ovula 3-5, parietalia, pseudo-anatropa, Torizontar'micropyle supero. Fruetus spha^roideus, corrugatus, immaturuL 5Z iam!
Donn'r^"M7lT°™' '''' ^'^"°" ^^""^"'^ "« '^'^"^ P™- "-^
Ce genre appartient bien a la famille des Canellacees
:
1" par sesfeuilles marquees par transparence de lignes et de points clairs-'^o parse. fleurs ^ regui.eres; 3" par la presence de staminodes que bLntham
I ov^rT." f«f';«^%P>«"t«™"')
designent sous le nom de p^ales; 4-pavai e libre 1-locuIa.re, a placentation parietale; 50 par les ovuks horizontaux a micropyle supere. , P
it ule n -
fimilf/'' ?o"
"' P™' '' i-apporter a aucun des 5 genres connus de cettela le
.
l parce que ses fleurs manquent de bracteoles calicinales-20 parce qu'elles sont apetales; 3= paree qu'elles ne presentenl que 81^:mines, 40 parce que ces etamines sont libres par les antheres et meraepar une parUe notable des fdcts. Sans doute est-il necessaire d'in^s^rsur 1 ensemble forme par les 8 etamines et les 8 staminodes
^^^ ensemble est sur le meme cycle et entoure etroitement Tovaire
To, ri n"' !
""' """'"'<' homogene, il forme un anneau continu, tres
dewnn, IK ""r^u '"
'^'^'«<='>™t '«^ 8 etamines; filets et antheres sont
.nser^rs r ' ' *'''™'"' "^-^ "'' '^^'""'°'^=' ^'^ ™i<'"t 8 staminodes,
,rS r r\ ™<;™''J'"n«a" peri-hypogynique. Ces staminodes ont h peuprts la bauteur des filets, mais sont plus epais et veins.
II est impossible d'admettre que ces staminodes sont des petalesan sens que leur donnent Bentham et Hooker, puisqu'en effet ils sontsur le meme cycle que les etamines et non sur un cycle plus externeLongtemps on ne connut les Canellacees qu'au Nouveau-Monde; Baillon
a decrit, de cette famille, le genre Cinnamosma, originaire de Madagascar\oila une Canellacee d'Asie, d'Indocbine pour preciser.
Je dedie ce genre nouveau a M"ie Tardieu-Blot, du Museum de Parisqui en a fait une analyse tres exacte et complete.
'
FANTOMES ET REVENANTS
par t F- Gagnepain.
J'ai decril en 1914 un Ormosia hainanensis clans les Not. Syst. Ill,
p. 31 et cette espece est suffisamment decrite au point que de norabreux
echantillons de Hainan et de Chine continentale ont ete reconnus lui
appartenir. Elle existe done bien reellement; ce n'est pas un fantome.
Un fantome, c'est Cynomeira pinnaia de Loureiro Flora cochin-
chinensis, 1790, 268. II est place dans lo genre Cynomeira qui a ses feuilles
paripennees alors qu'il les a, lui, imparipennecs ; il devrait avoir un calice
a 4 pieces et il se permet d'en posseder 5. Bref la description de co Cyno-
meira est tenement insutfisante ou trompeuse que j'ai pu ecrire Fl. gen.
de I'Indo-Chine II, p. 511 : <i Espece tres douteuse, appartenant peut-etre
a un autre genre. « On connalt par ce qui reste de I'hcrbier de Loureiro,
tant a Paris, Museum, qu'au British de Londres un pen plus de 300 especes
du Flora cochinchinensis de Loureiro. Mais le Cynomeira pinnaia n'est
pas du nombre. II n'est pas connu et n'est pas connaissable.
Eh bien, mon ami Merrill a fait un revenant de ce fantome, dans son
ouvrage public a Philadelphie, 1935, sur le Flora cochinchinensis de Lou-
reiro oil avec une rare erudition, une grande perspicacite il s'eftorce de
porter la lumiere et il y reussit souvent. A propos de ce tenebreux Cyno-
meira pinnaia il conclut : c'est VOrmosia liainanensis Gagnep.
Les raisons donnees sent les suivantes : 1° il s'agit d'un Ormosia;
2° Loureiro a herborise a Tourane; or les recolteurs Clemens ont recolte
a Tourane no 4015 precisement VOrmosia liainanensis Gagnep; done, etc...
comme s'il n'y avait a Tourane qu'un seul Ormosia, celui qui est si
repandu a Hainan et dans la Chine continentale. De plus il n'est pas bien
sur que la plante que Loureiro a decrite appartienne bien au genre Ormo-
sia et on trouvera peut-etre que mon ami Merrill a conclu un peu vite
Cynomeira Epinnala = Ormosia hainanensis ; d'autres auraient ecrit
peul-elre ou possible, ou sans cerliiude absolue et n'auraient pas ose affir-
mer I'egalite d'un fantome avec une realite tres concrete.
La frequentation ou I'obsession des fantomes est perilleuse, on le
verra bientot.
J'ai sous les yeux, dans I'herbier Chevalier une plante qui porte le
nom deja ecrit Cynomeira pinnaia Lour. Elle a ete recoltee par le grand
voyageur botaniste et une etiquette de sa main est plus explicite encore,
etant ainsi libellee : Loureirodendron pinnalum A. Chev. = Cynometra
pinnata Lour. Elle provient, cette plante, de Honba, prov. de Nhatrang
Annam, 4 degres plus au S. que Tourane. Deux constatations s'imposent :
1° Pour ChevaUer, il ne s'agit pas du genre Ormosia, mais d'un genre
nouveau dedie par lui a Loureiro; 2° il s'agit bien par centre dudit Cijno-
rnelva pinnaia Lour.
r^" Mais oil la question se complique, c'est que la plante qui figure sous
' ce nom dans I'herbier Chevalier est tout a fait differente de celle que
Merrill a en vue, qui, pour lui, est representee par mon Ormosia haina-
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nensis. Bien plus Chevalier a comme Cynomelra pinnala Lour., dans son
herbier, deux especes neltement diflerentes.
Sur quoi se base Chevalier pour arriver a ce resultat : 1° sur la coexis-
tence de la plante de Loureiro et de la sienne dans une region assez
limitee; 2" sur I'analogie des noms annamites appliques a I'une comme a
I'autre, car Loureiro dit expressement de son Cynomelra pinnala que les
Annamites le designent par le nom de Cay rang et la plante de Chevalier
recoltee a Thua-lua pres de Hue porte le nom annamite de Rang. Pour
terminer je ferai intervenir une conclusion qui s'impose par la divergence
des resultats obtenus par Merrill et Chevalier : ni la coexistence des plantes
dans une merae region, ni la similitude des appellations indigenes n'ont
une valeur obsolue; elles ne peuvent qu'appuyer des preuves plus solides,
par exemple la conservation du type ou a son defaut une description
excellente. J'ajoute que Chevalier n'a rien publie de son opinion sur le
Cynomelra pinnala Lour, et les noms proposes par lui, n'avaient en somme
pour lui, que le caractere d'un memento. Sans doute avait-il reconnu qu'il
est tres malaise de procurer la vie a un fantome et de lui donner, par la
priorite rigoureuse, figure d'un revenant. Par curiosite, j'ai recherche,
dans nos collections d'Indochine les plus recentes, les specimens A'Ormo-
sia hainanensis ; en voici le releve qui est certainement incomplet.
Annam : confins de la prov. de Quang-nam {Poilane, 3L994); Ca-na,
prov. Phang-rang {Poilane 9.027); prov. Nihatrang, massif de Hon-ba
{Cheoalier 38.792); pres Ke-sanh, prov. Quang-tri {Poilane, 30.089);
{de Pirey in herb. Chevalier 40.219, env. de Nhatrang); enfin Tourane et
env. {Clemens, 4.015). C'est sur ce dernier specimen que se fondait Merrill
pour arriver a son opinion un pcu trop hardie a mon sens ; Ormosia hai-
nanensis Gagnep. = Cynomelra pinnala Lour.
MISE AU POINT
par t F. Gagnepain.
Craib, dans son Flora siamensis Enumeratio I, p. 551 (1928) n'est
pas de mon avis quant au genre Delaporlea Thorel ex Gagnep. et il le
placerait volontiers dans le genre Acacia. II critique a juste titre le dessin
de la foliole figuree dans la Flore generate de I'lndochine II, p. 69. La
disposition des nervures la forme de la foliole sont inexactes en effet.
II pense que Delaporlea ne serait qu'un Acacia et devrait etre inclus dans
ce dernier.
II est vrai que par ses epines geminees aux noeuds, par I'absence
d'acicules epars sur les rameaux, Delaporlea est comparable aux Acacia
de la section Gummiferae globosae. Mais il n'en reste pas moins ces diffe-
rences avec Acacia: 1° les etamines sont en petit nombre (en nombre
indetermine dans Acacia); 2° filets entierement libres A la base (sondes
brievement dans Acacia) ; 3° anthere pourvue au sommet d'une glande
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stipitee qui place Delaporlea dans les Adenanlherae en dehors des Acaciae
et done du genre Acacia. Depuis la publication du genre Delaporlea espece
armala, 1911, deux autres especes viennent s'incorporer au genre qui
ont avec la premiere des caracteres communs evidents : ce sent D. ferox
et microphylla Gagnep. Malheureusement, les fleurs en sont mal ou non
connues aujourd'hui et elles ne permettent pas davantage de trancher
la differend.
Dans le meme ouvrage, Craib, p. 560, separe Pithecolohiam matnya-
num Pierre de P. umbellaium ^nth., alors que je fais du premier un syno-
nyme du second (Fl. gen. Indo-Ch. II, p. 104).
Dans ce cas, le differend est tranche nettement car nous avons, au
Museum, des echantillons de P. umbellaium recoltes par Wallich, Griffith,
Bellanger, Vaillant. Plusieurs portent une determination autorisee,
deux sont de I'ecriture de Bentham lui-meme. Nous avons le type de
Pierre (P. malayanum) et ils ne sont pas separables ; tous concordent
parfaitement avec ceux des localites citees dans la Flore d'Indochine et
ceux qui vont figurer au Supplement. Pour etre complet j'ajoute que les
feuilles sont le plus souvent a 2 pinnules dans les deux soi-disant especes,
mais qu'on en trouve 4 et 2 sur un meme echantillon.
Enfin le fruit de P. umbellaium est parfaitement decrit dans Trimmen
Handb. Flora of Ceylon II, p. 132, ainsi : « curved nearly into a circle,
not twisted, strongly constricted between the seeds (almost monili-
form)... ultimatly breaking up into 1-seeded indehiscent joints «. Pierre
ecrit a propos du P. malayanum pi. 394 de la Fl. tor. de Cochinch. :
« D'apres mes notes, le fruit de cet arbre serait falciforme et subinde-
hiscent. Les articles se separeraient entre chaque graine ».
C'est avec ces caracteres communs a P. umbellaium et P. malayanum
que je vols les echantillons recoltes en Indochine.
II n'y a plus a revenir sur cette synonymic qui est absolue : P. umbclla-
ium Benth. = P. malayanum Pierre! la priorite restant au premier binome.
UN « CLEMATIS « NOUVEAU
POUR LA FLORE DU TONKIN
par t F. Gagnepain.
Clematis Petelotii Gagnep., spec. nov.
Frutex scandens? Folia trifoliolata, longe petiolata, foliolis ovatis,
subasqualibus, bene cuspidatis, basi acutis vel semiacutis, 13 cm longis,
7 latis, pinnatinervis, glaberrimis ; nervi secundarii patente arcuati, 4-5-jugi'
venula; transversales reticulatasque, tenua;; petioluli aequales 2,5 cm longi;
petiolus costulatus, usque 12 cm longus. Inflorescentis l-S-flors, saspe
3-flora; axiUares lateralesque, usque 20 cm longs; bractes obovata;, apice± obtusai foliacea:, pedicelli usque 7 em longi, tenuiter chryseo-pilosuli,
alabastro globose delude ovato, dense chryseo-velutino. Sepala 4, oblonga.
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obtusa, intus pilosula, 15 mm. longa, 7-8 lata, marginibus inflexis. Stamina
numcrosa, glaberrima stigmata longiora 3-4 seriata, extima iilamento lon-
giore, intima anthera quam fllamentum lougiora loculis marginatis remotis,
connectivo longe producto subulato. Carpella numerosa, usque ad apicem,
albido-lanata longe filiformia stigmate linear! subglabro.
Tonkin : route de Hanoi a Hoa-binh, prov. Hao-binh, Pelelol 6703.
D'apres Fiiiet et Gagnepain, Conlrib. Fl. Asie orienlale I, p. 14, cette
cspcco nouvelle se place aupres de C. smilacifoliae Wall.; elle en differe :
1° par les folioles a nervation pennee (non palmee), a 4 paires de nervures
secondaires; 2° folioles nettement cuspidees et meme coudees; 3" pedi-
celles beaucoup plus longs que la fleur; 4° bractees avec tendance a etre
foliacees, spatulees au sommet, retrecies a la base. L'unique feuille ici
decrite ne tenait pas a la branche; je ne crois pas qu'elle puisse etre etran-
gere a I'echantillon, car le petiole presente les memes cotes longitudinales
et la memo glabresoence que les ramules; les folioles sent penninervees
et les 2 laterales sont aigues a la base par le cote interne et obtuses par le
bord externe ce que je dis « semiacutis « tandis que la foliole moyenne ou
terminate est symetrique et aigue a la base.
ESSAI D'IDENTIFIGATION DE PLANCHES
DE PLANTES DE NOUVELLE-CALEDONIE
par A. GUILLAUMIN.
Kay, officier charge de travaux de la deportation, reunit avant
1870, un petit herbier qui entra au Museum en 1894 avec ceux des colonie
lors de la demolition du Palais de 1' Industrie.
II avait execute ou fait executor des albums d'aquarelles represen-
tant des plantes de I'lle des Pins, qui flgurerent a I'exposition de Noumea
en 1876. Deux de ceux-ci sont conserves au Musee des Colonies : I'un
comprenant 15 planches numerotees de 1 ci 14 avec un 13 bis, I'autre
35 planches numerotees de 35 a 52 ier.
Malheureusement, comme le fait a ete note d'une part sur les albums
de I'autre sur les eohantillons d'herbier, il n'y a pas toujours concordance
de numeros entrc les parts d'herbier et les planches.
1. Inlsia bijuga, O. Ktze.
2. Serianthes calycina, Benth.
3. Araucaria Cookii R. Br. rameau jeune.
4. Stenocarpus trinervis Guillaum.
5. Acacia spirorbis Labili.
0. Calophyllum Inophyllum L.
7. Melaleuca Leucadendron L.
8. Thespesia populnea Sweet.
9. Mimusops: parviflora R. Br.
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10. CordiaMijxa L. •
11. Manilkara Pancheri Pierre ex Guillaum. . . ,
12. Sijzygiumwagapense Brong. et Gris. --,
13,) ,--,.,,
,0' u- Cocos nucifera L.
13. bis )
'
• ....
14. Myoporum tenuifolium Forst.
21. Peut-etre Phyllanihus kanalensis Baill. ?
22. Semecarpus alra Vieill.
23. Prenina integrifolia L.
24. Certainement pas Hemicyclia auslralasica Miill.Arg. ni //. Deplanrhci
Baill. ex. Guillaum.
25. Ficus sp,
26. Osmanthus Badula Hutch, ex. S., Moore.
27 I . .
„„ , . j Alphitonia neo-caledonica Guillaum.
28. Greuillea Gillivrayi Hook.
29. Xanihostemon flavum Schltr.
30. Certainement pas un Dysoxylon.
31. Kermadecia pronyense Guillaum.
32. Glochidion Billardieri Baill.
33. Eugenia mais certainement pas E. slricla Pancli. ex Brong. ct Gris.
34. Podocarpus longifoliolaius Pilger.
35. Codiaeum Inophyllum Miill.-Arg.
36. Paveita opulina DC.
37. Piilosporum suberosum Panch. ex Brong. et Gris.
38. Rapanea probablement lanceolata Mez.
39. Xanihostemon flavum Schltr.
40. Rapanea probablement modesla Mez mais pas lanceolala Mez.
41. T/aquarelle et Techantillon d'herfcicr portent le nom de Parinarium
ce qui est evidemment inexact. La planche est aussi etiquetee
« Figuier sauvage » ce qui parait ne pas convenir a rechantillon
d'herbier.
42. Alcurites moluccana Willd.
43. ?
44. Manilkara Pancheri Pierre ex Guillaum.
45. Eugenia Pancheri Brong. et Gris''
46. ?
47 )
47 bis \ ^^'Ihroclianlhus sanguineus Baill.?
48. Terminalia Caiappa L.
49. Elaeodendrum curlipendulum Endl.
50. Amilolheca pyramidata Danser.
51. Elaeocarpus persicaefalius Brong. oL Gris.
62. bis i
^'^'^"^ nucifera L..
En 1877-1878, Th. Lecard, inspeoteur des etablissoments agricoles
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penitentiaires et commandant du penitenoier d'Uaral, reunit ainsi un
herbier provenant surtout de la Chaine centrale ainsi qu'une collection
de bois et executa une serie de 70 aquarelles qui sont acluellement a
1 Herbier du Museum.
Malgre qu'il n'y ait aucune concordance entre la numerotation des
planches et celle des echantillons d'herbier, j'ai pu en identifier un cer-
tain nombre.
1 a 9. Champignons.
10. Lycopodium cernuum L. Plateau, central, 1.100 m.
11. Schizaea dicholoma Forst. Table Unio, 900 m.
12. Blechnum.
13. Dipieris conjugala Reinw.? Me Pimbaye, 950 m.
14. Cycas, littoral : Bois de Bourail.
15. Cycas, Hautes montagnes centrales, 900-1.000 m.
16. Basselinia gracilis Vieill., Chaine centrale, 900 m.
17. Clinosperma bractealis Becc, Plateau central, 1.100 m.
18. Chambeyronia, Plateau central, 1.180 m.
19. Podocarpus Novae-Caledoniae Vieill., Me Languy, 800 m.
20. Araucaria monlana Brong. et Oris? Montague d'Houailou, 800 m.
21. Araucaria jeune, Mont Dho.
22. Araucaria ienne, Table Unio, 1.000-1.100 m.
23. Dacrydium lycopodioides Brong. et Gris, Montague d'Houailou,
800 m.
24. Freycinelia! lorijolia Martelli? Soramet Canala, 1.100 m.
25. 1
2g'
I
Pandanus, Plateau central, 1.100 m.
27. Pandanus, Table Unio, 1.250 m.
28. Pandanus, Me Lem, 600 m.
29. Pandanus, Hants Plateaux, Canala, 900-1.000 m.
30. Hibiscus liliaceus L. Vallee d'Attaie, Fonwhari.
31. Hibiscus tiliaceus L. var. a feuilles rouges en dessous, Vallee inferieure
de la Nelembaze.
32. Macaranga alchorneoides Pax et Liegelsh., Ravins ombreux de la
Chaine centrale.
33. Meryia, Plateau central de Dogny, 1.180 m.
34. Schefflera, Me Langyu, 700 m.
35. Strobilopanax macrocarpa R. Vig. adulte, Revers des Hautes monta-
gnes, bords des ravins, 800-1.000 m.
36. Dyzygotheca eleganlissima R. Vig. et Guillaum. Adulte, Me Pin 700 m.
37. Dyzygotheca eleganlissima R. Vig. et Guillaum. Jeune, Me Pin 700 m.
38. Meryia sonchifolia Linden, Vallee de la Foa et de la Fonwhari.
39. Dyzygolheca, vallee de la Table Unio, 700 m.
40. Slrobilopanax macrocarpa R. Vig., jeune. Plateau central. Canala,
1.100 m.
41. Taetsia neocaledonica Guillaum., forets de la Chaine centrale, GOO-
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42. Acalypha Wilkesiana Miill.-Arg. Table Unio, 1.100 m. Cette cspcce
n'avait pas encore ete signalee en Nouvello Caledonie, bien qu'elle
y soil trequemment cultivee.
43. Amylolheca pyramidata Danser, Forots de la Chaine centrale, 800-
1.000 m.
44. Rubiacee?
45. Gardenia Urvillei Montr., Plateau central, 1.100 m.
46. Gardenia Oudiepe VieilL, arbre a cire, Forets du Littoral.
47. Piltosporum, Plateau central, 1.100 m.
48. Barringtonia iniegrifolia Guillaum., Forets de rintcrieur (Uara'i-
Canala).
49. Jambosa pseudo-malaccensis Vieill. ex Brong. et Gris?
50. Sapindacee.
51. Sapotacee.
51. Sapotacee.
53. Zygogynum.
54. Elaeocarpus geminiflorus Brong. et Gris, Mo Languy, 800 m.
55. Elaeocarpus ou Aniholoma.
56. Knighlia! strobilina R. Br.? ou Deplanchei Vieill. ex. Brong et Gris?
57. Alpinia mutica Roxb., Plateaux et ravins humides de la Chaine
centrale, pres de la Table Unio 600-800 m. Cette espece n'a jamais
ete signalee en Nouvelle Caledonie.
58. Sapindacee, Plateaux ferrugineux de Farino, 600 m.
59. Meliacee? Anacardiacee? Sapindacee?
60. Elaeocarpus.
61. Certainement pas Spondias, Mahal, Me Lem, 700 m.
62. Cryplocarya gracilis Schltr.
63. ? Ravins ombreux de la Chaine centrale, 800-1.000 m.
64. Hernandia cordigera Vieill. jeune.
65. ?
66. ?
Sans no Coleus Blumei Benth.
—
•
Coleus scuiellarioides Benth.
— 7
— Slerculialll Forets de la Chaine centrale, contreforts de la Table
Unio, 1.000-1.200 m.
A. Jeanneney, agent de cultures des Services penitentiaires, tut charge,
sur I'mitiative du Professeur Edouard Heckel, qui lui-meme avait sejourne
en Nouvelle Caledonie, en 1868 et 1869 comme medecin et pharmacien
de marme, d'une mission botanique en Nouvelle Caledonie en 1892-1893-
Outre quelques echantillons d'herbier, aotuellement conserves au Musee
colonial de Marseille et dont j'ai donne la liste(l),il rapporta des croquis
de plantes, en nmr et en couleur. Heckel en publia 38 dans les Annales
du Musee colonial de Marseille (2); void la liste de celles restees inedites :
1. Ann. Mus. col. Marseille, 2= ser. IX p 74 (1911)
2. Ibid., 2« ser., X (1912).
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1. Casiiarina leucodon J. Poiss.?
2. Ophioglossum sp.
3. Polypodium marginatum Bak.
3, 4. Polypodium marginatum Bak.
5. Ficus mutabilis Bur.
7. Casuarina nodiflora Forst.
8. Araucaria Rulei Lindl.
9. Cleidion Vieitlardii Baill.
10. Codiaeum Deplanchei Baill.
14, 15. Amyema scandens Danser.
18. Premna integrifolia L.
20. Alstonia sp.
21. Ochrosia oppositifolia K. Schum.
22. Diospyros Ebenum Koen.
23. Dracophyllum verticillatum Labill.
24. Morinda kanalensis Baill.?
28. Passiflora Auraniia Forst.
31. Melaleuca?
32, 33, 34. Melaleuca Leucadendron L.
38. Codia nitida Schltr.
39-40. Codia montana Forst.
42. Acacia spirorbis Labill.
45. Guioa fusca Radlk.
46. Harpullia austro-caledonica Baill.
47. Pittosporum suberosum Panch. ex Brong. et Gris.
48. Dysoxylum Lesserlianum C. DC.
49. Maxwellia lepidola Baill.?
49 bis. Microsemma Balansae Baill.?
54. Bulbophyllum sp.
56. Podocarpus araucarioides Brong. et Gris.
59. Spathoglottis sp.
64. Dendrobium sp.
65. MerytalT}
SUR LES ORGANES FEMELLES DE QUELQUES ESPEGES
DU GENRE « APODANTHERA » (GUCURBITAGEAE)
par R. Martinez Crovetto.
Les organes femelles des especes du genre Apodanthera Arn. (tribu
Meloibrieae, sous-tribu Meloihriinae) ont ete caracterises par Cogniaux (1)
de la fagon suivante :
« Flores feminci solitarii. Calyx maris sed magis urceolatus. Corolla
I. En De CandoUe, Monogr. Phan. 3 : 554, IS
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maris. Staminodia 3, parva, glanduli vel setiformia. Ovarium ovoidoum
vel oblongum, triplacentiferum; stylus columnaris, stigmate carnoso
trilobo; ovula numerosa horizontalia. »
Plus tard, le meme auteur, dans sa derniere monographie des tribus
Fevilleae et Meloihrieae (1), garde I'opinion indiquee ci-dessus.
En etudiant les memes echantillons que I'auteur mentionne, conser-
ves dans I'herbier du Museum d'Histoire Naturelle de Paris, nous avons
trouve quelques differences importantes que nous allons signaler. Ces
differences nous ameneront, peut-etre, a faire quelques changements
taxonomiques dans ce genre qui renferme plusieurs groupes d'espoces
bien differenciees.
D'apres le point de vue de Cogniaux les Apodanlhera ont un sUg-
male carnoso trilobo et un ovarium triplacentiferum. Parmi les echantillons
etudies nous avons pu constater que dans quelques especes de ce genre
il y a deux stigmates bifides et deux placentas comme chez les Wilbrandia
et qu'il y a d'ailleurs quelques especes avec cinq stigmates bilobes.
Nous indiquons ci-dessous le resultat de nos observations :
1. Apodanlhera biflora Cogn. — Les stigmates, au nombrc de trois,
sont 2-fides, non charnus. On pent le constater aussi dans la figure 18 E
de la derniere monographie de Cogniaux, mais il n'a pas remarquc ce
fait dans la description du genre ni de I'espece.
^
2. Apodanlhera aspera Cogn. — Les stigmates sont au nombre de
cmq, bilobes. L'ovaire a cinq placentas.
3. Apodanlhera bureavii Cogn. — II y a aussi cinq stigmates bilobes
et 1 ovaire a cinq placentas.
4. Apodanlhera laciniosa (Schleoht.) Cogn. — Dans les echantillons
etudies nous avons trouve deux stigmates bifides et j'ovaire biplacen-
5. Apodanlhera lasiocalyx Cogn. — Dans un fragment du type con-
serve dans Iherbier du Jardin Botanique de Bruxelles nous n'avonstrouve qu une seule fleur femelle detachee du resle. II y a deux stigmatesImemres et simples places sur un style courtement biflde, dilate a la
.tn -7^ ""T"' S^t'^^'nodes antheriferes. L'ovaire manque. Pour etresur qu II s agit vraiment de la fleur femelle de cette espece il faudra etu-
exTeptiWlle ';
°"'' '''' "" ^^^^'^'^^^ '"'"' ''' «
'
-
structure tr"s
ceptionnell pour le genre.
nomJ;e1e tS'T "Tf .*^°§"- " ^'' ^"S^'^tes sont entiers, au
1. Ell Engler, Pflanzenreicli 2 (275, 1) : 54, 1916.
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7. Apodanihera glaziovii Cogn. -^ D'apres I'unique fleur femelleque nous avons pu voir, I'ovaire semble etre biplacentaire. La morpho-
logie du stigmate reste encore inconnue. - - .
8- Apodanihera smilacifolia Cogn. — II n'y a qu'un seul stigmate
fortement bilobe et deux placentas. Cette espece appartient a un genre
dilterent que nous decrivons a la page de ce meme volume.
"d. Apodanihera mandonii Cogn. — Le style est entier et surmonle
de trois stigmates bifides; I'ovaire est triplacentaire.
10. Apodanihera weberbaueri Harms. — II y a deux stigmates bilobes
places sur un style divise en deux longues branches. L'ovaire est bipla-
centaire. Cette espece a ete decrite par Harms apres la publication de la
dermere monographie de Cogniaux et I'auteur ne fait aucune mention de
la structure mterne de la fleur femelle (1).
II est etonnant qu'aucune des especes groupees par Cogniaux dans
le genre Apodanihera et desquelles il a vu la fleur femelle, n'ait un stig-
mate trilobe, comme il le signale dans la description generique. II est evi-
dent qu'il a transcrit btteralement la description des organes femelles
faite par Hooker (2), laquelle a ete basee, sans doute,sur la diagnose ori-
gmale de VApodanihera undulala Gray. Cogniaux n'a pas vu la fleur femelle
de cette espece, car I'unique echantillon qu'il a pu etudier et qui se trouve
dans I'herbier du Jardin Botanique de Bruxelles, n'a que des fleurs males.
La presence de deux stigmates bifides et de deux placentas dans
certaines especes d'Apodanihera indique qu'il n'y a pas une difference
generique valable entre elles et les deux especes que Cogniaux a placees
dans le genre Wilbrandia sect. Meloihriopsis (3).
II est mteressant de signaler que nous avons trouve quelques especes
nouvelles du genre Wilbrandia sect. Euwilbrandia Cogn., ramassees au
nord-est de I'Argentine, avec I'ovaire triplacentaire et les stigmates
lineaires et au nombre de trois. II faut remarquer que Cogniaux (op. cii.)
a caracterise ce genre par la presence de deux stigmates bifides et par
I'ovaire a deux placentas, seules differences a son avis, qui servent pour
le distinguer des Apodanihera.
Tout ce qui vient d'etre expose montre la necessite de regrouper les
genres Apodanihera, Wilbrandia et Melolhria pour etablir des limites
valables entre eux, car les caracteres fondamentaux employes par I'auteur
mentionne font exception pour plusieurs de leurs especes. Malheureuse-
ment, tons ces genres sont assez mal representes dans les herbiers et les
organes femelles de beaucoup de leurs especes restent encore inconnus.
1. Nolizbl. Bol. Carl. Berlin 11 : 772, 1933.
2. In Benth. et Hook., Gen. PI. 1 : 834, 1867.
3. Cfr. in Engl., op. cil., p. 74.
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ESPEGIES NUEVAS O CRITIGAS DEL GENERO
« APODANTHERA » (CURGUBITAGEAE)
par R. Martinez Crovetto.
Como resultado de una revision del genero Apodanlhera que tengo
en vias de realizacion, he podido acumular una serie de novedades y
de notas criticas, parte de las cuales doy a publicidad en la presente nota.
1. Novedades en el genero Apodanlhera.
Apodanthera Bradei, nov. sp.
Dioica (?). Caulis scandeus, satis robustus, leviter sulcatus, tomentosus.
Folia pedato 5-foliolata; petiolus gracilis, dense tomentosus, 2-2,5 cm long.;
petioluli brevissimi, duo laterales bifoliolati; foliola integerrima vel remotis-
sime crenulata, utrinque densissime incano-tomentosa, subtus pallidiora,
subovato-lanceolata, apice subrotundata, basi louge attenuata, sub petiolulo
decurrentia; terminale 3-5 cm long., 2-3,5 cm lat. ; intermedia et exteriora
symmetrica, pauUo minora. Cirrbi simplices, subtomentosi. Inflorescentia
mascula racemosa folia superantia, apice dense niultiflora; pedunculus
pubescens, 7-8 cm long; pedicelli ebracteati, subtomentosi, 4-5 mm long.
Receptaculum subcylindricum, basi leviter inflatum, apice vix dilatatum,
glabrum, intus annulo pilorum niunitum, 10 mm long. Scpala liueari-lanceo-
lata, 2,5 mm long. Petala oblongo-lanceolata, 7-nervia, extus pubcrula, intus
lanosa, 4 mm long., 1,5 mm lat. Antherae oblongae, 3-3,5 mm long. ; connec-
tive angusto, non producto; loculis rectis. Flores feminei et fructus ignoti.
Specim. Exam. — Brasil: Minas Gerais, Rodeador, leg. A. C. Brade
n" 13507, VI-1934 (RB, iypus speciei).
Obs. — Apodanthera Bradei es afin a A. pediseda (Nees et Mart.)
Cogn. y A. catharinensis Mart. Crov., pudiendo distinguirse las tres
especies por medio de la siguiente clave :
1. Receptaculo masculino de 2,5-3 mm long., provisto de una
pequeua dilatacion membrauacca sobre cada una de las 5 ner-
vaduras principales, a la altura del tercio superior. Hojas
3-folioladas A. catharinensis Mart. Crov.
1'. Receptaculo masculino de 5-10 mm long., liso. Hojas 5-folioladas.
2. Receptacido masculino de 10 mm long. Foliolos ob-ovado-lan-
ceolados densamente incano tomentosos; los dos laterales
e'lteros A. Bradei Mart. Crov.
2'. Receptaculo masculino de 5-7 mm long. Foliolos laneccolados,
vellosos o glabrescentes en el enves; los dos laterales bilobados.
A- pediseda (Nees ct Mart.) Cogn.
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II. EsPECiES Di; Wilbrandia que pertenecen al genero Apodan-
Iheva.
Apodanthera sagittifolia (Griseb.), nov. comb. — Wilbrandia
sagittifolia Griseb., PL Lorenlz. p. 94, 1874. « Cordoba pr. Las Penas ».
El tipo se conserva en el herbario de Goettingen. He estudiado, ademas,
un isotipo en el herbario del Museo de Ciencias Naturales de Cordoba. —
Martinez Crovetto, in Bol. Soc. Arg. de Bol. 1 : 313, 1946.
Material estudiado. — Argentina: Cordoba, Las Penas, lef.
P. G. Lorentz n" 173, 11-1871 (GOET, hjpus speciei, CORD).
Obs. — Luego de estudiar la estructura de la flor femenina en los
goneros Apodanthera y Withrandia, he llegado a la conclusion de que la
unica diferencia valida que permite mantener separados ambos generos
cs la forma de la inllorescencia masculina y no el niimero de placentas y
de estigmas, como indica Cogniaux en sus monografias citadas. La
soccion Meloihriopsis Cogn. del genero Wilbrandia Manso encierra, en
cambio, dos verdaderas Apodanthera, afines a A. laciniosa (Schlecht.)
Cogn., A. Glaziovii Cogn., etc., con las cuales forma un conjunto de
entidades especificas perfectamente homogeneo. Por estas razones es
que propongo su aceptacion dentro del genero Apodanthera.
Las variedades de esta especie deben nombrarse dc la forma siguiente :
1. Apodanthera sagitlifotia var. sagittifolia. — Wilbrandia sagitti-
jolia var. typica, Martinez Crovetto, in lac. cit., p. 315, fig. J-L.
2. Apodanthera sagittifolia var. villosa (Cogn.), nov. comb. — Wil-
brandia villosa Cogn., in Martius, Ft. Bras. 6 (4) : 34, tab. 7, 1878 :« Habitat
in Brasilia meridionali : Sello n. d, 527; ad Montevideo : Sello, Gibert
n. 411. » Como tipo propongo el segundo de los ejemplares citados, Mon-
tevideo, legit Sello, parte del cual se conserva en el herbario de Bruselas. —
Cogn., in DC, Monogr. Phan. 3 : 571, 1881; in Engl., Pftanzenreich 4
(275, I) : 74, 1919. — Wilbrandia sagillifolia Griseb., var. villosa (Cogn.)
Mart. Crov., in toe. cit., p. 316, fig. A-I; basado en Wilbrandia villosa Cogn.
Material estudiado. — Uruguay: Montevideo, leg. Sello (BR,
lectotypus speciei). Montevideo, Arroyo Las Piedras, leg. Gibert n" 411,
XII-1867 (MVM, isocotypus).
3. Apodanthera sagittifolia var. dissecta (Cogn.), nov. comb. —
Wilbrandia villosa var. dissecta Cogn., in Engl., Pftanzenreich 4 (275, I) :
74, 1916 : « Bei Cordoba (Lorentz, Hieronymus, Galander.) — Herb.
Hieronymus) ; bei La Plata (Albert Lefebvre). » Como tipo propongo el
ultimo de los ejemplares senalados, el cual se encuentra en el herbario
de Bruselas. — Wilbrandia sagittifolia Griseb. var. dissecta (Cogn.) Mart.
Crov., in loc. cit., p. 317; basado en Wilbrandia villosa Cogn. var. dissecta
Cogn.
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Material estudiado. — Argenlina: Buenos Aires, La Plata, log.
A. Lefebvre en 1891 (BR, ledotypus varieialis).
Apodanthera linearis (Cogn.), nov. comb. — Wilbrandia linearis
Cogn., in Mart., Fl. Bras. 6 (4) : 34, 1878 : « Habitat in Brasilia ineridio-
nali : Sello n. 3586 ». Del ejemplar tipo se conserva una parte en el Her-
bario del Jardin Botanioo del Estado de Bruselas. — Cogn., in DC,
Monogr. Phan. 3 : 572, 1881 ; in Engl., Pftanzenreich 4 (275, I) : 74, 1916.
Material estudiado. — Brasil: sine locus, leg. Sello n" 3586 (BR
parte del ejemplar tipo).
Obs. — Espeoie conocida hasla ahora solo por la coloccion tipo, la
cual presenta gran afinidad con A. sagittifolia (Griseb.) Mart. Crov.
Differe de esta por el menor tamaiio de toda la planta y por las inflores-
cencias masculinas mas cortas o casi iguales a la hoja respectiva. Tal
vez no sea mas que una fOrma pobro o una variedad. Ver obs. bajo A. sagil-
tijolia.
III. Especies que deben ser excluidas del genero Apodanthera.
Melothria Pringlei (S. Wats.), nov. comb. — Apodanthera Pringlei
S. Wats., in Proc. Amer. Acad. Sci. 25 : 149, 1890 : « Under ledges near
Guadalajara; November, 1888 (Palmer n. 2140) ». No conozco dicho
ejemplar. — Cogn., in Engl., Pjlanzenreich 4 (275, I) : 59, 1916.
Pese a que esta espocie coincide en todas sus caracteristicas con los
representantes del genero Melothria L., Cogniaux (loc. cit.j la mantuvo
dentro de Apodanthera; presumo que siguio dicho criterio por haber
comprobado en esta especie la existencia de anteras dorsifijas, caracter
que, por otra parte, se repite en varias de las especies que el considero
verdaderas Melothria, tales como M. fluminensis Gardn., M. Cucumis
Veil., M. Candolleana Cogn., etc. (1).
Esta especie posee tres placentas en el ovario y no cuatro como
indica S. Watson en la descripcion original y como repite Cogniaux
(loc. cit.).
Material estudiado. — Mexico: Guadalajara, leg. Pringle n" 4047,
IX-1891 (MEXU) y no 4523, VIII-1893 (BR). — Temascaltepec, Teju-
pilco, leg. Hinton n° 4583, 25-VII1-1933 (G, K); leg. Hinton n" 4030,
15-V1-1933 (K); Nanchititla, leg. Hinton n" 4695, 9-IV-1933 (K, MEXU).
Melothria trifoliolata (Cogn.), nov. comb. — Apodanthera (Sect
Pseudoapodanihcra) trifoliolata Cogn., in Engl., Pjlanzenreich 4 (275,
I)
: 55, 1916 : « Siidbrasilianische Provinz : Bahia, Catinga bei Calderao
(E. Ule n. 7269. — Bliihend im Oktober 1906); Prov. Piauhy Gebiish
m der Serra Branca (E. Ule n. 7570. — BluHend im Januar 1907.'— Herb.
1. Cfr. llartinez Crovetto, in Darwiniana 8 : 501, bl8, 19-19.
Berlm)
„. Un dup icado del primer ejemplar, al cual propon<^o como tinateniendo en cuenta la desparicion del original y del sejS drdo norCogniaux, se conserva en herbario delGonserva'^orio de'Sebra ^
culin? indi f ^^'"^^^'r- '""'"tras que la forma del receptaculo mas-no md ca una afmidad estrecha con las Melothria. Propon<.o sumclusion en este ulbmo genero hasta que una revision prolija de'^bslm"ponentes del mismo permita establecer sus limites con certeza.
no vrSo mR^f
ESTUDIADO^- Brasil: Piauhy, Serra Branca, leg. E. Ule7O70 B , fragmento del colipo
.
- Bahia, catinga cerca de Calderao
leg, E. Ule no 7269, X-1906 (G, ledotypus speciei).
'
^elothria congestiflora (Cogn.), nov. comb. - Apodanthera (Sect
a^'"/aTf a .T"^ conffesi,7/ora Cogn., in Engl., Pflanzenreich 4 (275, I) •
'r-lZV " Sfldbrasilianische Provinz : Bahia, Catinga Tambury (E. Ule
n. /^b9 b. — Bliihend und Fruchtend in Oktober 1906. — Herb Berlin) »
Del tipo quoda un fragmento conservado en el Jardin Botanico de
biruselas.
Especie sumamente afin a la anterior, de la cual se diferencia por
OS toholos laterales enteros y no sub-bilobados, las anteras algo menores
los pedunculos fasciculados y no sobtarios y los peciolos pilosos.
MATERi.'i.L ESTUDiADO. — Brasil : Bahia, Catinga Tamburv, leg
E. Ule no 7269 b, X-1906 (BR, fragmento del tipo).
SYNOPSIS DES GUGURBITAGEES DE L'URUGUAY
par R. Martinez Chovetto
Cette famille a ete traitee par Arechavaleta dans la Flora Uruguaya ( 1 )
,
mais pendant les trente-huit annees qui ont passe depuis I'apparition
de cet ouvrage jusqu'a nos jours, beaucoup de nouvelles collections de
plantes ont ete faites dans ce pays, collections qui nous permettent d'ajou-
ter d'autres espeoes a sa flore et qui nous obligent a faire quelques chan-
gements dans la nomenclature. Cette pubbcation a pour but de completer
cette partie de la Flora d'Arechavaleta et de corriger les points critiques
qui sont restes sans solution pendant longtemps. A la fin de cette etude
on trouvera une liste des especes signalees et decrites par Arechavaleta
,avec leurs noms actuels.
Montevideo 5 : 128-157, 1905.
Materiel etudie.
Les echantiUons signales ci-dessous appartiennent
aux herbiers
suivants ; Museo Nacional de Historia Natural de Buenos
Aires (BA). -
Institute de Botanica, Ministerio de Agricultura y
Ganadena Buenos
Aires (BAB) — Museo de Botanica y Farmacologia, Facultad de Lien-
oias Medicas, Buenos Aires (BAF). - Conservatoire et Jardin
Botamque,
Geneve (G) — Institute Lillo, Tucuman (LIL). — Museo de
Historia
Natural, Montevideo (MVM). — Museum National d'Histoire Nature le,
Laboratoire de Phanerogamie, Paris (P). -- Institute Darwmion, ban Isi-
dro, Argentine (SI). — Herbier particulier de M. Bernardo Rosengurtt,
Montevideo (Ros).
Nous remercions de leur gentillesse les directeurs des herbiers men-
tionnes ci-dessus qui nous ont aide de toutes les fagons possibles dans
]
'etude de leurs collections.
Considerations taxonomiques.
En Uruguay il existe 12 especes de Cucurbitacees, dont nous avons
pu etudier des echantiUons d'herbier. Deux autres, le Meloihria flumi-
nensis Gardn. et le Cyclanlhera elegans Cogn. ont ete mentionnees par
Arechavaleta dans sa Flora Uruguaija, mais leur presence est tres dou-
teuse.
Les especes uruguayennes se groupent en 9 genres de la maniere
suivante :
Tribu des Melothriees. — 1. Apodanlhera. — 2. Meloihria. — 3. Cuciir-
biiella. — 4. Ceralosanlhes.
Tribu des Gucurbitees. — 5. Cucurbila. — 6. Abobra. — 7. Cayaponia.
Tribu des Sicyoidees. — 8. Sicyos.
Tribu des Gyclantherees. — 9. Cyclanlhera.
Dans ce travail nous signalons pour la premiere fois pour la flora
uruguayenne les especes suivantes : Meloihria cucumis Veil., Ceralosan-
lhes mulliloba Cogn., Cayaponia podanlha Cogn., Cayaponia cilrullifolia
(Griseb.) Cogn., et Sicyos malvifolius Griseb.
Nous taisons aussi deux changements de noms obliges par la loi de
priorite :
Cayaponia bonariensis (Mill.), nov. comb. = Bryonia bonariensis
Mill.
Cayaponia bonariensis, forma dissecta (Cogn.), nov. comb. =
Trianosperma ficijolia, var. dissecla Cogn.
Clef des genres.
1. Antheres 3, disposees de diffprpnt»c f. .
forn^edWueau/Fruitlisseoul;;"::/'""' ""^ ^^"""'^ '"'
2. Filets 3, libres. Fruit lisse.
3. Antheres a loges droites ou legerement eurvees (narfoisphees au sommet). Ovules horizontaux ^^
4. Fleurs males longues de 2-3 mm par 1,5-2 mm de dia-metre, reeeptaele eampanule. Grappe male p"us pet teque la femlle respective... ^ o l^ , , •
4'. Fleurs TTialpa T>I„= 7„ 1 . '^- Melothria.^ ^eu males plus longues de 4 mm, reeeptaele eylindri-
5. Oyaire a 2 ou 3 plaeentas; stigmates 2, bifides. Grappemale plus longue que la feuiUe respective.
^^
6. Petales entiers. Ovaire a 2 placentas. Plantes velues
.
6'. PetaleV di;;se;- jusqu'a la' '^^
'in^.uJo.t^f
""''''"
5' OvairetsT" T'"'" ^'^'"^ °" P'^^'""- ^^ Ceratosanthes.
.
Uvaire a 5 placentas; stigmates 5, bifides. Grappe male
3'. 4nthtrsaCe's2Tf'' '^."'"•'rr^i- 3. Cucurbuella.o
.
Antneres loge -3 fois phees. Ovules verticaux.
7. Antheres libres; eorolle rotacee. Stigmates 3, lineaires.
7'. Antheres reuni^^'
"en^hapit^'p^'squV
^^hndriqu;: 'ce'rolle'
^'"'''"'
campanulee. Stigmates 3, presque cordes ou arrondis
2
.
Fiiet;-s;n;dfe-;n';oh„;nj;;n;;ai;: F;uit'epinJux:::;;.. '
"ri::::-
1 . Une seule anthere en forme d'anneau horizontal. Fruit murique.
"^
9. Cyclanthera.
Enumeration des especes.
I. Apodanthera Arn.
In Hook., Jown. oj BoL, 3 : 1840 — Coa-n in Fno-1 d;/
reich 4 (275, I) : 1916. ^ ' ° •' Pflanzen-
uiuguay il n en existe qu une.
S„./xv^f''"*.^^';o-f^^'"'^°^^^ (^"'^''•) Mart. Crov., in Nolul
P 45 1874 M f- '^°r ^ '^'^'brandia sagiiiifotia Griseb., PI. LorenTz\- i 40, . artmez Crovetto, in Bol. Soc. Arg. de BoL, 1 • 313 1946
peuven L'p^h'T
''^^ ^«P''«««'^tee dans le pays par deux variet^s, quit etre distinguees avec I'aide de la clef suivante :
1. Feuilles sagittees, a 3 lobes triangulaires Var villosaJ^euilles etroitement divisees jusqu'a la base, a lobes lineairesianceoles, profondement deeoupes Var. dissecta
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Var. villosa (Cogn.l Mart. Crov., in loc. cil. — Wilbrandia villosa
Cogn., in Martins, Fl. Bras. 6 (4) : 34, t. 7, 1878. — W. sagitlifolia. var.
villosa (Cogn.) Mart. Crov., in Bol. Soc. Arg. de Dot, 1 : 313, fig. 1. A-I,
1946.
Materiel etudie. — Florida, Alejandro Gallinal, leg. Roscngurtt
et Gallinal 5869, 11-1947 (Ros, LIL, MVM). — Soriano, Juan Jackson,
leg. Gallinal et alt. PE 5395, 21-X1I-1943 (Ros). — Montevideo. Punta
Brava, leg. Arechavaleta 4280 (SI) et 3214 (MVM). — Minas, Penitente,
leg. Herter 17030, 17-III-1924 (BAB). — Canelones, entre Pando et
Olmos, leg. Osten 4636 (MVM). — Maldonado, Solis, leg. Osten 21989
(MVM); San Carlos, leg. Seijo (MVM). — Canelones, Atlantida. leg.
Legrand 3891 (MVM). — Arroyo las Piedras, leg. Gibert 411, XII-1867
(MVM, isotype de Wilbrandia villosa Cogn.). — Montevideo, bord du
ruisseau Miguelete, leg. Fruchard, IV-1877 (P). — Punta Brava, leg.
Fruchard, 28-1-1868 (P). — Montevideo, Arroyo Colorado, leg. Fruchard,
11-1874 (P).
Yav. dissecta (Cogn.) Mart. Crov., in loc. cil. — Wilbrandia villosa
var. dissecla Cogn., in Engl., Pflanzenreich 4 (275, I) : 73, 1916. — W. sagit-
lifolia var. dissecla (Cogn.) Mart. Crov., in Bol. Soc. Arg. de Bol.. 1 : 317,
1946.
Materiel etudie. — Soriano, Juan Jackson, leg. Gallinal et alt.
PE 5513 et PE 5513 1/2, 8-XII-1942 (Ros).
11. Melothria Linn.
Sp. PI. p. 35, 1753. — Cogn., in Engl., Pflanzenreich 4 (275. 11 :
75, 1916. —
-
Martinez Crovetto, in Darwiniana 8 : 499, 1949.
Genre avec 90 especes environ, distribuees dans les regions chaudes
du monde. En Uruguay on en a trouve seulement une avec certitude.
1. Melothria cucumis Veil., Fl. Flam. 1, t. 70, 1827. — Cogn., in
Engler, op. cil., p. 82. — Martinez Crovetto, in Darwiniana 8 : 505. fig. 2,
1949.
Cette espece serable etre tres peu repandue en Uruguay, car nous
n'avons pu voir que deux eohantillons d'herbier.
Materiel etudie. — Santa Lucia, leg. Arechavaleta (M\'M). —
Montevideo, Cerrito, leg. Fruchard, 29-X-1892 (P).
06s.— Arechavaleta, dans sa Flora Uruguaya (1), mentionne le Melo-
Ihria fluminensis Gardn. base sur deux echantillons de Gibert recoltes
au bord du ruisseau Miguelete, dans la proximite du Prado. II n'est pas
•sur si cette espece est aussi indigene de 1' Uruguay et il suppose plutot
qu'il s'agit des plantes provenant de semences amenees du Paraguay par
1. P. 140-147.
Gibert meme. Dans la collection de Cucurbitacees de I'herbier du Museum
de Montevideo que nous avons regue en France, on n'a pas trouve ces
echantillons. Nous pensons qu'il s'agit d'une niauvaise determination
d'Arechavaleta et que ces plantes appartiennent au M. cucumis Veil.,
car le M. fluminensis, d'apres les collections qu'on a pu etudier, est une
espece qui habite beaucoup plus au nord (Cfr. Martinez Crovetto, Dai-
winiana 9 : 515, 1949).
(Jes deux especes peuvent etre distinguees de la fagon suivante :
1. Antheres fortement pliees au sommet. Fruit long de 30-40 mm.
M. cucumis,
1'. Antlicrcs non pliees. Fruit long de 9-13 mm M. fluminensis.
III. CUCURBITELLA Walp.
Repeii. G : 50, 1846 (in nota). — Cogniaux, in Engl., Pjlanzenreich 4
(275, 1) : 230, 1916.
Genre avec 4 especes de I'Amerique du Sud, represente par une en
Uruguay.
1. Gucurbitella diriaei (Naud) Cogn., in Martins, Fl. Bras. 6 (4) :
70, t. 19, 1878. — Prasopepon dariaei Naud., in Ann. Sc. Nat., 5" serie, 5 :
27, t. 2, 1866.
Materiel etudie. — Sine locus, leg. Gibert en 1904 (BAF); leg,
Arechavaleta (MVM). — Golonia Rosario, leg. Doello-Jurado, 11-1920
(BA). — Soriano, J. Jackson, leg. Gallinal et alt. PE 4885, 11-11-1942
(Bos!. — Punta Brava. leg. Arechavaleta (MVM); leg. Fruchard, 1-1868
(P). — Bosque de Pando, leg. Fruchard, 1-1868 (P). — Montivedeo.
Cerro, leg. Courbon 449, 29-1-1853 (G).
IV. Ceratosanthes Burm.
In Plum. PL Amer. ed. Burm. 1 : 24, 1875. — Cogn., in Engl., Pjlan-
zenreich 4 (275, 1) : 240, 1916.
Genre de I'Amerique du Sud dans lequel on a decrit une quinzaine
d'especes. Une en Uruguay.
1. Ceratosanthes multiloba Cogn., Diagn. Cuciirh. fasc. 2 : 29,
1877; in Engl., ;. c, p. 244.
Espece nouvelle pour la flore de I'Uruguay.
Materiel etudie. — Sine locus, leg. Arechavaleta (MVM). — Tran-
queras, leg. Arechavaleta 27 (MVM).
Obs. — Le premier des echantillons mentionnes ci-dessus est, par
ses feuilles divisees en lobes un peu etroit, une forme intermediaire
entre le C. multiloba et le C. diazii Lillo du nord-ouest de I'Argentine.
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V. CucuRBiTA Linn.
Gen. PL ed. 1, p. 297, 1737; Sp. PL, p. 1010, 1753. — Gogn., in DC,
Monogr. Phan. 3 : 542, 1881.
Genre qui comprend une quinzaine d'especes, dont une indigene.
1. Cucurbita andreana Naud., in Rev. Horiic. 1896, p. 542.
Materiel etudie. — Sine locus, leg. Cantera (MVM). — Soriano,
Juan Jaclison, leg. Gallinal et alt. PE 5106 (MVM, LIL).
VI. Abobra Naud.
In Pev. Horiic. 1862, p. Ill et in Ann. Sc. Nat 4e serie, 16 : 196,
1862. — Cogn., in DC., Monogr. Phan. 3 : 737, 1881.
Genre monoespecifique qui habile la partie australe de I'Amerique
du Sud.
1. Abobra tenuifolia (Gill.) Gogn., Diagn. Cucurb. fasc. 2, p. 69,
1877. — Bryonia tenuifolia Gill., in Hook., Bol. Misc. 3 : 333, 1833.
Materiel etudie. — Montevideo, Santa Lucia, leg. Arechavaleta
3211 (SI).
VII. Cayaponia Manso.
Enum. Subs. Calarz. Brasil, p. 30, 1836. ~~ Gogn., in DC Monogr
Phan. 3 : 738, 1881.
Genre comptant environ 60 especes americaines et une africaine. En
Uruguay on en a trouve 4 jusqu'a present. Elles peuvent etre reconnues
a I'aide de la clef suivante :
1. Receptacle male infundibuliforme a base allongee et etroite. Fruit
de 25-30 mm de longueur 1. C. podanlha.
1 . Receptacle male a base trouquee, arrondic ou attenuee. Fruit
jusqu'a 20 mm de longueur.
2. Fruit a couleur uniforme. Antheres en tete de 4-7 mm de lon-
gueur par 2,5-4 mm de largeur.
3. Sepales des fleurs males larges et presque connes a la base.
Ovaire 6-ovule. Rameaux jeuues densement tomenteux
„, A/ , ' ' j 2. C. citrullifolia.i
.
Sepales des fleurs males etroits et eloignes. Ovaire a 3 ovu-
„ „
'".'•
^^^f"^ J<="nes pubescents ou Mrsutes 3. C. bonariensis.I
.
iruit a 10 bandes longitudinales jaune d'orange. Antheres en
tete de 1,3-2 mm de longueur par 0,8-1 mm de largeur. 4. C. martiima.
1. Cayaponia podantha Cogn., in DC, Monogr. Phan. 3 1881
Hspece nouvelle pour la flore uruguayenne.
Materiel etudie. — Paysandii, Isla Queguay sur le fleuve Uruguay,
leg. Scrhoeder (Herb. Osten 16641), VIII-1922 (MVM).
2. Gayaponia citruUifolia (Griseb.) Cogn., in Griseb., Symb. ad
Fl. Arg., p. 135, 1879. — Anlagonia citmllifolia Griseb., PL Lorenlz.,
p. 145, 1874.
Espece non encore signalee pour 1' Uruguay et qui avait ete contondue
avec le C. ficifolia (Lam.) Cogn. (= C. bonariensis)
.
Materiel etudie. — Sine locus, leg. Gibert 314 (BAF); leg. Are-
chavaleta 384 y 413 (MVM). — Montevideo, leg. Fruchard (P). — Santa
Lucia, leg. Fruchard (MVM). — Paysandu, leg. Rosengurtt B 4597,
29-11-1945 (MVM, LIL, Ros). — Montevideo, Cerro, leg. Courbon,
26-1-1853 (G).
3. Gayaponia bonariensis (Mill.), nov. comb. — Bryonia bona-
riensis Mill., Gard. Did., ed. 8, n. 6, 1768. — Bryonia ficifolia Lam.,
Encycl. Meih. 1 : 498, 1783. — Gayaponia sandia Cogn., in Griseb.,
Symb. ad Fl. Arg., p. 135, 1879. — Trianosperma ficifolia (Lam.) Cogn.,
in Mart., Fl. Bras. 6 (4) : 79, 1879. — Trianosperma ficifolia (3 rigida
Cogn., loc. cil. — Gayaponia ficifolia (Lam.) Cogn., in DC, Monogr. Phan.
3 ; 782, 1881. — Gayaponia ficifolia (3 rigida Cogn., op. cil., p. 783.
Espece tres polymorphe, assez repandue en Uruguay au bord des
fleuves.
Materiel etudie. — Sine locus, leg. Saint-Hilaire C^ n. 2399 bis
(P, type de la variete (3 rigida). — Montevideo, Cerro, leg. Courbon (P);
leg. Herter 771, IV-1927 (LIL, SI). — Sine locus, leg. Doello-Jurado,
11-1935 (BA). — Montevideo," leg. Arechavaleta 3212 (MVM). — Maldo-
nado, San Carlos, leg. Descole 103, 9-1-1941 (LIL). — Pando, leg. Are-
chavaleta 4279 (SI). — Pan de Azucar, leg. Rosengurtt B 3080, 11-11-
1940 (Ros); leg. Arechavaleta 4284 (SI). — Pando, leg. Gibert (MVM). —
Piriapolis, champs du Pan de Azucar, leg. Arechavaleta, 11-1898 (MVM).
— Tacuarembo, leg. Arechavaleta, XII-1899 (MVM). — San Jose, leg.
Legrand 374 (MVM). — Flores, Cuevas del Tigre, leg. Osten 3298, 30-X-
1896 (MVM). — Salto, Isletas de? leg. Schroeder (herb. Osten n. 18026),
XII-1924 (MVM). — Minas, Penitente, leg. Herter (herb. Osten n. 16985),
17/18-III-1924 (MVM). — Maldonado, San Carlos, leg. Seijo, 10-XII-
1884 (MVM). — Fray Bentos, leg. Fruchard, 28-1-1877 (P). — Monte-
video, leg.? 11-1926 (G).
Forma dissecta (Cogn.), nov. comb. — Trianosperma ficifolia j
dissecla Cogn., in Mart., Fl. Bras. 6 (4) : 90, 1879. — Trianosperma hila-
rianum Naud., in Ann. Sc. Nat, 5^ serie, 6 : 14, 1866. — Gayaponia
ficifolia Y dissecla Cogn., in DC, Monogr. Phan. 3 : 783, 1881.
Cette forme differe du type par ses feuilles toujours etroitement divi-
sees jusque vers la base.
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Materiel etudie. — Monte de Santa Lucia, leg. Areohavaleta 3211
(MVM). — San Jose, Arazati, leg. Legrand 1692 (MVM). — Paysandu,
Isla Queguay, leg. Rosengurtt B 3806, 28-1-1942 (Ros). — Soriano,
Juan Jackson, leg. Gallinal et alt. PE 4886, 11-11-1942 (LIL, Ros). —
Montevideo, leg. Fruchard (P). — Sine locus, !«g. Saint-Hilaire C^ 2386
(P, lectotype de Trianosperma hilarianum Naud.); leg. Saint-Hilaire C^
2399 bis (P). — Fray Bentos, leg. Fruchard, 27-1-1877 (P).
4. Cayaponia martiana Cogn., in DC, Monogr. Phan. 3 : 777,
1881. — Trianosperma martiana Cogn., in Mart., Fl. Bras. 6 (4) : 87,
tab. 25, 1879.
Espece tres caracteristique par ses fleurs petites et ses fruits a 10 ban-
des longitudinales jaune orange. Le materiel uruguayen appartient a
la variete x genuina (Cogn., op. cit., p. 778).
M.iTERiEL ETUDIE. — Sine locus, leg. Arechavaleta 405 y 410 (MVM)
— Rocha, Laguna Castillos, leg. Legrand 3281, 20-IV-1943 (MVM). —
Pan de Azucar, Cerro de los Toros, leg. Arechavaleta, 11-1909 (MVM). —
Puerto del Ingles, leg. Arechavaleta, 11-1902 (MVM).
VIII. SiCYOS Linn.
"'Gen. PI., p. 297, 1737; Sp. PL, p. 1013, 1753. — Cogniaux, in DC,
Monogr. Phan. 3 : 869, 1881.
Genre qui comprend a pen pros 20 especes distribuees dans les par-
ties chaudes du mondc. En Uruguay une seule espece.
1. Sicyos malvifolius Griseb., PI. Lorenlz., p. 147, 1874 — Cogn
in DC, op. cii., p. 880.
Espece originaire du centre de la Republiquo Argentine, nouvelle
pour la flore uruguayenne. EUe doit etre tres rare dans ce pays, car nous
n'avons pu voir qu'un seul echantillon.
Materiel etudie. — Montevideo, leg. Ewernberg 306 (P).
IX. Cyclanthera Schrad.
822 mi ^""' ^'"''' ^''"'"^' ^^^^' ~ ^°^"'' '" °'^-' '^^''""3'-- P''""- 3 :
Genre qui reunit une cinquantaine d'especes environ originaires de
I Amerique tropicale et sous-tropicale. En Uruguay une espece certaine.
9sn \^?r^^'^n^^''^ ^y^*"'' (*^'"-) ^™-' •" Hook., Joum. Bol. 3 :
,n H 1 p1 »°^?"-'o" o°n^" °P- "'' P- S4"2- - Momordica hystrix Gill,m Hook., Bof. JVfisc. 3 : 324, 1833.
Espece assez frequente au bord des fleuvos et ruisseaux.
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Materiel etudie. — Fray Bentos, fleuve Uruguay, leg. Gibert 207,
en 1904 (BAF). — Fray Bentos, leg. Fruchard, IV-1867 (P). — Nueva Pal-
mira, leg. Arechavaleta, IV-1876 (P). — Sine locus, leg. Arechavaleta 427
(MVM). — Monte de Nueva Palmira, leg. Arechavaleta 3216, IV-187G
(MVM). — San Jose, Santa Lucia, leg. Arechavaleta 429 (MVM). —
Tacuarembo, Gruta de los Helechos, leg. Osten 6633, 18-III-1913 (MVM).
Obs. — Le Cyclanthera elegans Cogn. a ete signale pour I'Uruguay par
Arechavaleta (1) base sur la citation que fait Gogniaux de I'echantillon
« ad ripas flum. Uruguay (Gibert 217 in herb. Kew) » (2). Parmi les echan-
tillons de I'herbier du Museum de Montevideo que nous avons etudies,
on a trouve des plantes determinees par Arechavaleta sous ce nom, mais
elles appartiennent au C. hystrix. D'apres les nombreuses collections
examinees on a pu constater d'ailleurs que, au moins en Argentine, le
C. elegans ne depasse pas le parallele 28 de latitude sud. Tout cela nous
fait penser qu'il y a une erreur d'etiquette dans I'echantillon Gibert 217
ou qu'il a ete ramasse sur le fleuve Uruguay mais beaucoup plus au nord.
Noms employes par Arechavaleta dans la Flora Uruguaya et leur
equivalence.
Lagenaria vulgaris Ser. (p. 134) = La.genaria siceraria (Mol.)
Standi, (cultivee).
Memordica balsamina Linn. (p. 136) = Momordica charantia Linn,
(cultivee).
Gucumis sativus Linn. (p. 137) (cultivee).
Gucumis melo Linn. (p. 138) (cultivee).
Gitrullus vulgaris Schrad. (p. 139) (cultivee).
Giucurbita moschata Duch. (p. 141) (cultivee).
Gucurbita pepo Lian. (p. 142) (cultivee).
Gucurbita andreana Naud. (p. 143).
Wilbrandia villosa Cogn. (p. 145) = Apodanthera sagittifolia
(Griseb.) Mart. Grov., var. villosa (Cogn.) Mart. Crov.
Melolhria fluminensis Gardn. (p. 146) = espece douteuse pour
I'Uruguay. Melolhria cucmumis Veil.?
Gucurbitella duriaei (Naud.) Cogn. (p. 148).
Abobra tenuifolia (Gill.) Cogn. (p. 149).
Gayaponia martiana Cogn. (p. 151).
(Jayaponia saiidia Cogn. (p. 152) = G. bonariensis (Mill.) Mart.
Crov.
Cayaponia ficifolia (Lam.) Cogn. (p. 153) = G. bonariensis (Mill.)
Mart. Crov.
Cyclanlhera elegans Cogn. (p. 155) = Douteuse pour I'Uruguay.
Gyclanthera hystrix (Gill.) Arn. (p. 157).
1. Fl. Urug. 2 : 155, 1905.
i. Op. ciL, p. 828.
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SUR UNE ESPECE DU GENRE « EGHINOGYSTIS »
(CUCURBITAGEAE) QUI DOIT CHANGER DE NOM
par R. Martinez Crovetto.
En etudiant une collection de Cucurbitacees du Venezuela, nous
avons trouve un echantillon du genre Ecliinocysiis Torr. et Gray, lecjuel,
a notre avis, appartient a I'E. muricala (Veil.) Cogn. D'apres ce que nous
avons pu voir en faisant la revision de sa synonymie, ce nom doit etre
rejete car il a ete base par Cogniaux sur le Momordica muricala Veil.,
nom illegitime a cause de I'existence d'un horaonyme plus ancien, et
d'un nom valable propose par Steudel pour cette meme espece.
En consequence la nomenclature de VE. muricala doit etre modifiee
de la tacon suivante :
Echinocysiis racemosa (Steudel) Mart. Crov., nov. comb. — Momor-
dica racemosa Steud., NomencL, ed. 2, 2 : 155, 1841; base sur Momordica
muricala Veil, non Willd (1). — Momordicala muricala Veil., Fl. Flum.
Icon. 10, tab. 94, 1827; Arch. Mas. Nac. Bio de Janeiro 5 : 418, 1881 :
« Habitat sylvis maritimis Regii Praedii Sanctae Crucis ». Le type est la
planche mentionnee ci-dessus. Non Willd. 1790. — Echinocysiis muricala
(Veil.) Cogn., in Mart., Fl. Bras. 6 (4) : 98, tab. 30, 1878; base sur Momor-
dica muricala Veil.
Materiel etudie. — Venezuela : Sanchorquiz, entre la Guavra et
Caracas, leg. Pittier n" 5899, 28-11-1913 (VEN).
Bresil
: Minas Geraes, sine locus, leg. Saint-Hilaire D n" 466. d (P).
Diamantina, leg. Glaziou n" 19380, 6-IV-1892 (P). — Goyaz, riviere das
Cassas, leg. Saint-Hilaire C n" 683, o (P). — Sao Paulo, Serra dos Orgaos,
leg. Glaziou, 28-01-1880 (P). Barneri, leg. Glaziou no 12738, 28-IV-1881
(P). — Caldas, sine locus, leg. Regnell no 163, 18-21-V-1878 (P).
DEUX NOUVEAUX GENRES DE CUCURBITACEES
DE L'AMERIQUE DU SUD
par R. Martinez Crovetto.
Pseudocyclanthera, gen. nov.
Flores monoici. Masculi in racemos paucifloros petiolo breviores; recep-taculum campanulatum, basi truncatum; scpalis 5, subulatis; corolla rotata,
5-partita, segmentis ovato-triangularibus. Staminum filamenta in colum-nam connatis, post anthesim elongatis et dilatatis. Anthera unica, flexuosa,
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horizontaliter uuiloculare, longitudinaliter dehiscens. PistiUodium nullum. —
i- lores feminei solitarii; receptaculum coroUaque maris; sepalis minutis-
stammodia nulla. Ovarium obliquum, apice rostratum, echiaatum, 1-locu-
Jare; ovula pauca, oblique adscendeutia. Stylus elongatus; stigmate subglo-
bosum. Fructus oblique ovoideus, ecliinatus, elasticae ruptus; semina pauca,
complanata, angulata, testa Crustacea, verruculosa. — Herba scandens, gla-
bra. Folia 3-5 lobata, membranacea. Cirrhi cimplices. Floras minuti, ebrac-
teati.
Species typlis. —
-
Pseudocydanthera auslralis (Cogn.) Mart. Crov(= Ecbinocyslis australis Cogn.).
Fleurs monoiques; les males en grappes avec peu de fleurs, plus
courtes ou de la meme longueur du petiole de la feuille respective; recep-
tacle campanule, tronque a la base, 10-nerve; sepales 5, subules; corolle
rotacee, divisee jusqu'a la base en 5 petales oves-triangulaires. Filet en
colonne centrale, allonge et dilate en forme de bouteille apres I'anthese.
Une seule anthere fortement flexueuse, a 5 coudes, horizontale, unilocu-
laire a dehiscence iongitudinale. Gonnectif en forme de disque a 5 depres-
sions radiales. PisliUode absent. Fleurs femelles solitaires a receptacle et
corolle semblables aux males; staminodes absents; sepales tres petits;
ovaire oblique, termine en forme de bee, echinule, uniloculaire ; ovules
peu nombreux, obliquement places; style allonge, cylindrique; stigmate
presque globuleux. Fruit oblique-ovoide, echine, a dehiscence elastique;
grames en petit nombre, comprimees, anguleuses, a testa crustacee'
verruculeuse. — Herbe grimpante, glabre, a feuilles 3-5 lobees, membra-
nacees. Vrilles simples. Fleurs petites, sans bractees.
Genre comprenant une seule espece :
Pseudocydanthera australis (Cogn.) comb. nov. — Echynocystis
auslralis Cogn., Diagn. Cucurb. fasc. 2 : 93, 1877 : « In Paraguay (Weddell.
no 3214, in hb. Mus. Paris) ». — Gyclanlhera auslralis (Cogn.) Cogn., in
DC, Monlgr. Phan. 3 : 857, 1881 ; base sur Echinocyslis auslralis Cogn.
Materiel etudie. — Paraguay : sine locus, leg. M. A. Weddell
n° 3214, avril-mai 1845 (P, lypus speciei). — Berges du Rio Paraguay a
I'Assomption, leg. B. Balansa n" 1110, 19-VI-1874 (P, G). — Puerto Tala-
vera, leg. K. Fiebrig n" 1208, en 1907 (G). — Cours superieur du Rio Apa
leg. Hassler no 11153 (G).
DisTniBUTioN GEOGRAPHiouE. — Espece connue seulement du
Paraguay oii elle habite au bord des fleuves.
Obs. — Le nouveau genre appartient a la tribu Cyclanthereae et il
ocoupe, d'apres la structure florale, une position intermediaire entre les
genres Gyclanlhera Schrad. et Elalerium Jacq., ce dernier place par
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Muller et Pax dans la tribu Si'cj/oirfeae (1). Dans le Pseudocyclanlhera les
etamines sont tellement soudees qu'on ne peut distinguer qu'un filet
central et une anthere horizontale a loge fortement flexueuse. II est trcs
difficile de dire s'il s'agit d'une seule anthere ou de plusieurs antheres
partaitement soudees, comme le suppose Cogniaux pour le genre Elale-
vium (2). L'anthere, en admettant qu'il s'agisse d'une seule, entoure un
disque, comme chez les Cyclanlhera, mais, au lieu d'etre plat, ce disque
a 5 sillons radiaux a la partie superieure (fig. 1, E). La forme de l'anthere
ressemble beaucoup a celle des especes d' Elaierium, mais le corps antheral
y est plus court et plus large. D'aulre part le filet, qui est court avant
I'anthese comme dans les Cyclanlhera, s'allonge apres et prend une forme
semblable a celle d'une bouteille, caractere qui le rapproche des Elaie-
rium. Les segments de la coroUe sont triangulaires-oves, comme dans les
Cyclanlhera, au lieu d'etre lineaires-lanceoles comme chez les Elaierium.
Le nouveau genre n'a aucun rapport avec V Elateriopsis Ernst,
considere comme section du Cyclanlhera par Cogniaux et dans laquelle il
avait place son Echinocystis ausiralis (voir la bibliographic ci-dessus).
En resume, le genre Pseudocyclanlhera differe du Cyclanlhera par les
receptacles des fleurs males campanules, le filet allonge et dilate en forme
de bouteille, l'anthere fortement phee, le connectif a 5 sillons radiaux,
le stigmate presque spherique et le style allonge. De V Elaierium il differe
par le receptacle male campanule et non tubuleux, le connectif dilate
en forme de disque, les segments de la corolle tringulaires, etc.
En consequence, la tribu Cyclanlhereae comprend deux genres,
lesquels peuvent etre reconnus a I'aide de la clef suivante :
1. Anthere en forme de disque plat; filet tres court; connectif
lisse; receptacle male pateUiforme ou cupulaire; style court ou
presque absent; stigmate hemispherique deprime
I. Cyclanlhera Schrad.
1'. Anthere fortement flexueuse, a 5 coudes; filet allonge et en
forme de bouteille; connectif a 5 sillons radiaux; receptacle
male campanule; style allonge, eylindrique; stigmate presque
spherique 2. Pseuthera Mart. Ciov.docyclan.
Melothrianthus, gen. nov.
Flores dioici. MascuU subcorymbosi; receptaculum anguste campanula-
tum, basi rotuudatum; sepahs 5, lanceolatis; corolla profunde 5-partita,
segmentis oblongo-lanceolatis, iutegris. Stamina 3, ori receptaculo inserta;
antherae hberae, ovato-oblongae, basi affixae, una unilocularis ceterae bilo-
culares, locuhs curvis, connectivo dilatato, apice papiUoso. PistiUodium sub-
cupularis. Flores femmei solitarii, axiUares; perianthum ut in mare; stamino-
dia parva. Ovarmm lanceolatum, biplacentiferum ; ovula numerosa, horizon-
1. In Engl. u. PrantI, Pflanzenfamilien 4 (5) : 3G 1894
2. In DC, Monogr. Phan. 3 : 858, 1881.
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talia. Stylus robustus, disco annulari insertus; stigmate unicum, crassum,
bilobum. « Fructus (immaturus) oblongus, teres, puberulus » (fide Cogniaux).
Semina compressa, oblonga, emarginata, leviter scrobiculata. — Herba
Planche. 2. — Pseudocyclanihera auslralis (Cogn.) Mart. Crov. — 1, fragment de la
plante {x 1 12); 2, Bouton male (X 5); 3, Fleur male (X 5); 4, etamine avant I'an-
these (x 15); 5, etamine apris I'anthjse (x 15); 6, vue superieure de I'anthire
(X 15) ; 7, Qeur femelle ( x 10) ; 8, section longitudinale de I'ovaire (X 10) ; 9, style et
stigmate (x 15). (1, de Balansa 1110; 2-6, de Weddell 3214; 7-9, de Fiebrig 1208)
scandens, glabra. Folia lanceolata, indivisa, basi subcordata vcl sagittata,
pergamentacea. Flores parvi, niasculi bracteati, bracteis scariosis.
Species typus. — Melolhrianthus smilacifolius (Gogn.) Mart. Crov.
(= Apodanlhera smilacifolia Gogn.).
Fleurs dio'iques ; les males en grappes subcorymbiformos ; receptacle
etroitement campanule, arrondi a la base; sepales au nombre de 5, lan-
ceoles; corolle profondement divisee en 5 segments oblongs-lanceoles,
entiers. iStamines 3, inseres dans la bouche du receptacle; antheres
libres, ovees-oblongues, fixees par la base, I'une uniloculaire, les autres
biloculaires, a logos courbees et connectif papilloux au sommet. Pistillode
presque cupulaire. Fleurs femelles solitaires, axillaires, a perianthe sem-
blable aux males; staminodes petits. Ovaire lanceole, biplacentaire;
ovules nombreux, horizontaux. Style robuste, insere au milieu d'un dis-
que basal en forme d'anneau; stigmate unique, gros, charnu, bilobe.
Fruit (avant la maturite) oblong, inangule, legerement pubescent. Graines
comprimees, oblongues, sans marges, verruculeuses. Plante herbacee,
grimpante. Feuilles lanceolees, entieres, a base subcordee ou sagittee,
parcheminees. Vrilles simples. Fleurs petites, les males pourvus de brac-
tees scarieuses.
Genre comprenant une seule espece :
Melothrianthus smilacifolius (Gogn.) comb. nov. — Apodanlhera
smilacifolia Gogn., Diagn. Cucurb. fasc. 2 : 42, 1877 : « In Brasilia : in
fruticetus humidiusculis prope Mand et Serra late (Riedel, in herb. Acad.
Petrop.); in prov. Minas Geraes (A. de Saint-Hilaire, B, n. 736, in hb.
Mus. Paris); in eadem prov. in loois umbrosis, secus rivos ad Ponte-Alta
(A. de Saint-Hilaire, B
,
n. 851, in hb. Mus. Paris) »; in Martins, Fl. Bras.
6 (4) : 38, 1878; in DG., Monogr. Phan. 3 : 558, 1881 ; in Engl., Pflanzen-
reich 4 (275, 1) : 60, 1916. — Apodanlhera smilacifolia var. angustifolia
Gogn., m Engl., op. cii., p. 61, fig. 16 : « Prov. Minas Geraes, bei Ouro
Preto (Schwacke n. 9387); Prov. Rio do Janeiro, Petropolis (Glaziou
n. 17009) ».
' I \
Materiel etudie. — Bresil : Rio de Janeiro : Petropolis, leg.
Glaziou no 8713, 2-III-1880 (P cf 9 , BR cf 9 , MPA cf, G cf); leg-
Glaziou no 20327, 8-II1-1877 (P 9, BR cf ); leg. D. C. Goes n° 116, 3-VI-
1943 (P cf). Nova Friburgo, leg. Glaziou no 17009 (P (f , leclolypus deA^ smilacifolia var. angustifolia Gogn., BR 9). Mandioca, leg. Riedel
m ' ^^'' ~ '^'"^^ *^'^'''*''^ • ®^"'' '°'^"^' '*=g- Saint-Hilaire B^ no 2207(P cf); leg. Saint-Hilaire B' no 736 (P, sterile); leg. J. G Kuhlmann
m ^f^,\ ^'^^^^ <^' '^'^"''=)- P°°t'» A'ta, leg. Saint-Hilaire B> n" 851(P (J, leclolypus speciei). Serra do Coparao, leg. Moura no 245 VI-1888
Y Vo^';,?"? ^y"^°' '''^- Schwacke no 9387 (BR cf); leg. Glaziou, 27-
m^ 1\ T.^ '^- Sosa- leg. J. G. Kuhlmann no 54177, 25-1X-1934
oo^
9)- Fazenda Uniao, leg. J. G. Kuhlmann no 54176, 16-XII-1935(HB, sterile).
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Distribution geographique. — Espeoe originaire du Bresil qui
habite les etatf de Rio de Janeiro et Minas Geraes.
Obs. — Le nouveau genre appartient a la tribu Melolhrieae, sous-
tribu Melolhninae et il doit etre place entre les genres Apodanthera Arn
Wilbrandia Manso et Melothria L. Le Meloihrianthus differe des deux
premiers genres par la forme du receptacle male, les antheres flxees par
la base et, surtout, par la presence d'un seul stigmate bilobe. II se dif-
ferencie du Mdoth-ia par la structure du stigmate, I'inflorescence male
Planche. 3. — Meloihrianthus smilacifolliis (Cogn.) Mart. Crov. — 1, inflorescence male
(X 1); 2, bractee (x 10); 3, Bouton male (x 4); 4, fleur mflle (x 3); 5, 6, eta-
mine (X 10); 7, pistillode (x 10); 8, fleur femelle (x 2,5); 9, style et stigmate
(X12,5); 10, section transversale de I'ovaire (x8) (l-7,de Saint-Hilaire B» n<>851;
8-10, de Glaziou 8713).
a pedoncule et pedicelles rigides et gros, les fleurs grandes, les males
pourvues d'une bractee scarieuse a la base de chaque pedicelle et les
feuilles parcheminees. Le genre Melolhria renterme un groupe d'especes
assez homogenes a inflorescences males graciles et faibles, fleurs tres
petites et depourvues de bractees, receptacle male largement campanule,
stigmates au nombre de 3, ovaire 3-placentaire (a Texception seulement
du M. hirsuta Cogn. et du M. anatuyana Mart. Crov.) et feuilles minces
et membraneuses. Chez les Melothria les antheres sont presque toujours
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fixees par la base comine Gogniaux I'indique (1) mais il y a quelques excep-
tions, comme par exemple le M. candoUeana Cogn., dont la position gene-
rique est douteuse, car cette espece presente certaines caracteristiques qui
la rapprochent des Apodanlhera (2).
D'apres les recherches que nous avons faites sur les genres connus
jusqu'a present appartenant a la tribu Melolhrieae sous-tribu Melolhriinae,
la clef du Pflanzenreich (3), doit etre modifiee de la facon suivante :
1. Receptacle subcylindrique. Antheres fixees par le dos.
2. Fleurs males pedicellees, reunies en grappas, fascicules ou
solitaires.
3. Fleurs males en grappes; antheres libres Apodamhera Am.
3'. Fleurs males solitaires ou groupees au nombre de deux ou
trois; antheres legeremeut coherentes Oreosyce Hook. f.
2'. Fleurs males sessiles, reunies en epis Wilbr'ancia Manso.
1'. Receptacle campanule. Antheres generalement fixees par la base
(exceptionnellement fixees par le dos).
4. Antheres a loges droites ou legerement courbees. Petiole nu
a la base.
5. Fleurs males munies de bractees. Stigmate unique, bilobe.
.
J.,
'' Melothrianthus Mart. Crov.
5 . I'leurs males sans bractees. Stigmates au nombre de deux
A, A ^, , J j" ' '; '. Melothria L.
4 . Antheres a loges hippocrepiformes. Petiole pourvu d'uu foliole
sfpuhforme a la base Dactyliandra Hook f.
GOMPOSEES NOUVELLES OU RARESDES ANTILLES FRANgAISES
(He Contribution)
par H. Stehle
Correspondant du Museum.
DanslaFloredeDuss(l),publieeenl896, lesCompo'^ees sous le nom
fra^tl^^rLturX'e 42 ^^^3'' '''"'Z"'"\ '^^ ^""'"^^
Corymbiferes, un genre ZraJlZln,il\ P'°'' "^"f '" ^"''" ^''
la tribu des Labialiflores et un„ t^'; ™' ''"'" "'P^'^''' '''*°'
les Liguliflores. ^ ^ '
«°'"=''"«. ^vec deux especes, dans
1. In Engl., P/!anzenreicli 4 (275, 1) 81 191G
Bo,l"s. I95o"""
'"™"''' ^'rwinianaS
: 500, 19-19, el BoL Soc. Ar.enUna *
3. Cogn., in Engl., op. cit, p. 53.
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de ces 18 annees ecoulees (1934 JoU^ 'f 'I"' "?"'^ «^°"« etabli au cours
de 8.000 specimens), ave M- h' s'LL'Tm V"'°''" ''"'''^^ 'P'"^
et Dependances, porte le nombre'des
"enr'es a^^ ''r '
^"Guadeloupe
et le nombre des especes qu'ils rentrCta 1 3 Tfa'rne''20°^''"^et 11 genres, ains que diverses vaviMi^ ot f ^ ° ^° especes
Duss pour c'ette im^rtante faJiUe
°™"
' ^J""^*"- ^ ''^ F'°- ^e
G..™.
^^'"°P^'^ '" ^"^"^ '^'^ ^--
--^'q^e ci-apres est extrait de ce
L objet de cette contribution est, comme cela a ete fait „. i
-^rs^ r^:^
-:.Ters:?~ ^-
^n =-r-
SrAt^n^'a^'d^ '^ ""^^ ^'^ "' -- '-^ -- "- "^ -- -'""d'u:
en .n^"
"°™^''«"'' '''"""es doivent elre modifies depuis Duss pour etreaccord avec les regies modernes de la nomenclature botanique et esreferences de premiere publication sont citees ici. De nouvelte "oca i a
\oT:::i D °''r"'"' '^1 ^^^
^^^ « ^^^-^ ^^ nous-m/mtn Gu ^ :
coilppV J.
Guadeloupe avec nous, et ensuite M. A. Questel et les
Ph ouerr
?'^' ":'''' ' Saint-Barthelemy. Quelques indications geog a-W rrSe'l 'T""". ' 1' '"''"'.'^^ clecouvertes recentes et leur fco-\ofaZT ' '''^°P^"^ P'^" °"''^' ^<=" I"'-' "<= ^oit pas le plus
cfdans l"h T' "r'"""'!;' "'' '^^ ''''^"' ^'°"^'' '^'' " ^"^us' sera suivi
ouvrage
^'"^"' '''^"'''' f«<="«™«°t la comparaison avec son
a Dour'ohi.?!^^"''""?"' .'^'
"'"'
'I"'' '"' P>-ecedentes citees plus haut,
borpt; ^
'»PPO''ter a pied d'oeuvre les materiaux necessaires a I'cla-
aussi n."
P'°S':<^^^'^« d'une F/ore rf« la Guadeloupe el de la Marliniqued precise et complete que possible, pour etre digne de ce nom. II ne
eminent'^d"lafem'?;fH^!r" * ^- "™'"'''^' P™fesseur au Museum, le specialiste
preface et no^,! ," i.,
Composees, I'liommage de notre sincere gratitude pour cette
la famine de.rn ' f'"'"'' **" ""'^ manuscrit avant publication, surtout pour
au CZ^%M^r,T-tF'?l- ®- ^- ''"'" "' *'• L™^-^"° • A^^°"«t^ Curator .useura National des Etats-Unis, ont egalement revu les echantillons collectes
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peut, en effet, etre question d'un travail serieux dans ce domaine sans
avoir revise chaque famille, meme en prenant comme base I'ouvragc ancien
du R. P. Duss (1), qui a malheureusement trop suivi Grisebach et ses
erreurs, ainsi que I'ont fait observer judicieusement D. Privault (2)
et le Prof. Ign. Urban (10), specialiste le plus remarquable de la flore
antillaise.
La mise au point do cette Flore est en cours et c'est au moment de la
description des especes de cette famille complexe des Composees dans le
manuscrit, que nous avons pris note des rectifications a apporter a la
Flore de Duss, afm de la rendre utilisable encore, avant la parution de
I'ouvrage souhait^.
SYNOPSIS DES SOUS-FAMILLE
1
.
Plantes sans canaux laticiferes mais souvent a canaux secreteurs
schizogenes; fleurs, toutes ou au moins celles du centre du capi-
tule en tubes (fleurons) ou en levres; lierbacees ou arbustives :
2. Fleurs tubulees 2. Tubuliflores (Corymbifijres).
2. Fleurs bilabiees 3. Labiatiflorees (Mutisioidees).
Synopsis dfs trirus
1. Liguliflor^es 1. Cichoriees.
1'. Tubuliflorees :
2. Etamines fibres ou presque 2. Ambrosiees.
2'. Etamines unies par leurs autheres en un tube entourant le
style :
3. Lignes stigmatiques a la base du stigmate et no depassant
pas le milieu :
4. Stigmate filiforme ou subule; liispiduleux 3. Vernoniees.
4'. Stigmate claviforme, papilleux-puberulent 4. Eupatoriees.
3'. Lignes stigmatiques s'etendant jusqu'au sommet du stig-
mate ou des appendices :
5. Antheres depourvuSs d'appendices terminaux :
6. Sacs polliniques prolonges en appcndice caudal a la
,,
^^^"^ 5. iNULEES.
6 . Sacs pollimques non prolonges en appendice caudal a
la base ;
7. Receptacle nu :
8. Involucre a bractees bien imbriquees :
9. Fleurs parfaites a stigmates munis d'ajipcndi-
ces terminaux
g. AsiiiREES.
y . f< leurs parfaites k stigmates a apex tronque
papilleux ou poilu 7 Heleniees.
8'. Involucre a bractees subverticiUees, petites si
elles sont imbriquees ou une plus large externe
recouvrant I'interne, parfois a bracteoles petites
plus cxternes
8_ Senecioni^es.
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7'. Receptacle le plus souvent couvert de paillettes;
involucre a bractees lierbacees, parfois foliacees .'
; 9. Helianthees.
5'. Antheres pourvues d'appcndices terminaux, cartilagi-
neux, le plus souvent coalescents 10. Cynakees
1". Labiatiflorees H. ' Mutisiees!
Synopsis des genres
Cichoriees
.
1. Plantes acaulcs; feuilles sinuees-dentees, en rosettes 1. Taraxacum.
1'. Plantes pourvues de tiges et branches; Feuilles varices :
2. Achenes aplatis, non muriques :
3. Achenes tronques, non prolonges par un bee 2. Sonchus.
3'. Achenes aigus an sommet ou prolonges par un bee. . 3. Lactuca.
2
.
Achenes teretes, muriques 4. Brachyramphus.
Ambrosiees.
1. Involucres des flours males munies de bractees distinctes. 5. Xanthium.
1'. Involucres des fleurs males pourvues de bractees coalescentes
. .
.
6. Ambrosia.
Vernoniees.
1. Capitules separes et distincts :
2. Aigrette (papu) constituee par un anneau cartilagineux
7. Sparganophorus (Struchium).
2'- Aigrette formee d'ecailles, d'aretes ou des deux a la fois :
3. Arbustes ou sous-arbrisseaux, bractees externes de I'involucre,
imbriquecs et etroites 8. Vernonia (Senecioides).
3 . Herbes diffuses, bractees externes de I'involucre, larges et
foliacees 9. Centratiierum.
1'. Capitules agglomeres et sondes :
4. Involucres a bractees nombreuses : 8 ou plus :
5. Aigrettes a pointes erigees, toutes semblables . . 10. Elephantopus.
5'. Aigrettes a pointes dissemblables
11. Pseudelephantopus (Distreptus).
4'. Involucres a 2 bractees seulement 12. RoLAr(DRA.
Eupatoriees.
1. Aigrettes formees d'ecailles 13. Ageratum.
1'. Aigrettes formees d'aretes capillaires :
2. Arbrisseaux; capitules de nombreuses lleurs; bractees invo-
luerales : plus de 4 :
3. Receptacle pubescent 14. HEBECLiNitnvr..
3'. Receptacle glabrc :
4. Capitules tres floriferes 15. Eupatorium (Osmia).
4'. Capitules paucifloriferes 16. Critonia.
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2'. Lianes tres grimpautes; capitules de 4 fleurs; bractecs invo-
lucrales 4 seulement 17. Mikania.
Inulees.
1. Bractees involucrales herbacees ou scarieuses-indurees :
2. Capitules corymbiformes ; bractees involucrales larges, indu-
^^''^: 18. Pluchea.
2 . Capitules glomeruliformes ; bractees involucrales etroites
19. Pterocaulon.
1 . Bractees involucrales scarieuses non indurees 20. Ginaphalium.
Asterees.
1. Fleurs jaunes; inflorescence en e'pis de capitules terminaux
1'. Fleurs blanches; inflorescence en corymbes, tliyrses, paniculcs
ou fleurs solitaires, terminaux ou opposes aux feuilles :
2. Fleurons du contour presents; plantes non dioiques :
3. Fleurs sans aigrette; aehene surmontg d'un anneau cartila-
A T>i 1 - 22. Egletes.4. Plantes prostrees :
4\ Plantes a port dresse 23. Epaltes.
6 . Ulenrs avec aigrette formee d'aretes capiUaires •
5. Bractees involucrales disposees en 4-5 series.. 24. Gundlachia
b
.
iiractees involucrales disposees en 1-3 series
n, rfu j" ; 25. ErIGERON (LePTILOn).
2 . Fleurons du contour absents; plantes dioiques 26. Baccharis.
Heleniees.
1. Aigrette formee d'aretes eapillaires nombreuses disposees en 1 ou
1' iiJre«e ^f^"^^P'>,^ ^««^,
^ ^ranehes stylaires allongees 27. Porophvelum.
n^fl ^"^^".'1 «f
'M'^^ »" de prolongemcnts aristcs ou pecti-
es, fleurs parfaites a branches stylaires courtes et obtuses
. ! 28. Pectis.
Senecionees.
mes, tous jaune vif „„ „*=
1' Rerentanlo ^,. . I, »- ^9. iNEUHOLAENA.H c p c e nu; bractees non en 3-4 series; capitules homo oubeterogames, roses, rouges ou jaunes :
F
2. ^apitules tous homogames; fleurs parfaites rouges ou oranges-feuilles radicales, en rosettes... ^
2'. Capitules tous beterogames ou les un^ hom;gam;s,' I'eV autres'
""^'
betero
;
fleurs non parfaites ; feuilles alternes
3. Capitules tous beterogames; fleurons radies femelles a
^oroljc^tenue et larges, fleurs blanches, en corymbes ter!
3'. Capitules honi^- ^u heU;ogam;;
'; •fl;u;ons- f;melles liguS"""""fleurs jaune vif en corymbes larges axillaires et terminfux '
32. Seivecio.
Helianthees.
1. Capitules agglomeres, d'une seule fleur.
.
"i^ J ,n..^^. /k ^
V. Capitules no„ agglomeres de plusieurs fleuVs'-'
'
''^ ^^°''^)-
2. rieurs du disque parfaites mais ne produisant pas de fruits •
fcailTeT^"''
«ylvicoles; receptacle nu ou portant de petites
oi TT . • , , 34. Clibadium,
\ I
praticoles, re'ceptacle couvert et paillete •
4. Akenes gonfles, non aplatis :
5. Fruit iuerme or sx
5^ Fruit spinulescent 36. Acanthospermum.4. Akenes apIatis o^ „
2'. Fleurs du disque produisant d^s' fruii; ':
Parthenium.
6. Fleurs radiees persistantes sur Fakene, fleurs vivement colo-
fi' Fi^..' j-
'
^^- Zinnia (Chassina).
6 . fleurs radiees non persistantes sur I'akene, parfois meme
manquant completement :
7. Aigrette formee d'aretes, de quelques dents ou d'une cou-
ronne :
8. Akenes non aplatis ou aplatis late'ralement :
9. Receptacle couvert de prolougements aigus; fleurs
blanches rtn t?
n, T> ^ 39- JiCLIPTA.
y . Keceptacle couvert de prolougements concaves :
10. Akenes non ailes :
11. Akenes angules :
12. Aigrettes d'ecailles :
13. Fleurs radiees fertiles, fleurs jaunes :
14. Arbrisseaux, akenes poiutus.. 40. Borrichia.
14'. Herbes ou sous-arbrisseaux, akenes
"^ti's 41. Wedelia.
13'. Fleurs radiees steriles ou absentes :
15
.
Fleurs rouge vif, fleurs radiees steriles
.
.
• 42. TiPHONIA.
15'. Fleurs jaunatres, les radiees absentes.
.
.
43. Eleutheranthera (Ogiera).
12'. Aigrettes d'aretes caduques ou de pointes.
.
• 44. Melanthera.
ir. Akenes lateralement deprimes 45. Spilanthes.
10'. Akenes des fleurs du disque largement ailes
46. Verbesina (Tepion).
» Akenes aplatis dorsalement et paralleles aux bractees
involucrales :
16. Involucre simple 47. Synedrella.
16'. Involucre double :
17. Fleurs radiees jaunes ou blanches, akenes sans
^ec 48. Bidens.
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17'. Fleurs radiees roses ou pourpres, parfois jaunes;
akenes avec bee 49. Cosmos.
7'. Aigrette formee de plusieurs ecailles; fleurs blanches
50. Tridax.
Gynarees 51. Cirsium (Carduus).
Mutisees 52. Chaptalia (Lerya).
Revision des especes.
L'ordro ue Uuss (1) est suivi ici, en precisant les binomes adoples
actuellement, les especes, varietes at formes nouvelles non figurees dans
sa flore et marquees d'un asterisque (*) et en ajoutant les localisations,
references, ecologie et repartition geographique non ihdiquees dans ce
travail ancien.
Slmchium sparganophorum (L.) Kuntze, 1. v. Gen. PL 366 (1891).
C'est Icbinome qui doit remplacer Sparganophorus Vaillanli Griseb.,
indique par Duss (p. 350).
A la localisation
: « Tres rare a la Guadeloupe proprement dite »
ajouter : Guadeloupe : « H. et M. Stehle, n. 400 (in Herb. Paris et New
York). Ilet du Grand Etang, hauteurs de Gapesterre, alt. 500 m., en fleur
13fevrier 1936)).
Martinique
: Duss (p. 350) ecrit : « Je ne I'ai pas vue a la Martinique ».
Elle y est cependant : H. et M. Stehle n. 5369, 10 mai 1943, pelouses
semi-inondees, en bordure de mangrove, alt. 5 m. Repart. geogr. : Tri-
nidad, Grandes Antilles, Afrique tropicale.
Elephaniopus millis H. B. et K. Nov. Gen. IV, 26 (1820).
Non dans Duss, existe cependant en Martinique et Guadeloupe :
Secteurs xerophiles situes Sous-le-Vent : H. et M. Stehle. n. 620 2 avril
1935.
'
Repart. geogr.
: Porto-Rico, lies Vierges, Antilles (non les Bahamas),
Amerique tropicale.
Pseudelephantopus spicatus (Juss.) Rohr. Skr. Nat. Selsk II 213
(1792). Espece indiquee par Duss (p. 352) pour le genre Elephaniopus.
Ruderale des littoraux au vent. H. et M. Stehle n. 205 (herb Mu'^
Pans). ^
Repart. geogr.
: Antilles sauf les Bahamas, Amerique tropicale,
Philippmes. '
Bolandra fruiicosa (L.) Kuntze Rev. Gen. PL 360 (1891). Cette deno-
mmation, basee sur £c/imops fmticosus L. (1753), doit remplacer celle
de Bargentea Roitb. (1775), adoptee par Duss (p. 353). Espece indica-
tnce des sols lateritoMes, herbaces, hydrargileux et lourds L'altitude(2O0-/00 m. ex Duss) doit etre portee a 850 m., H. et M. Stehle, n. 364,
Bains Jaunes, 20 Janvier 1935 (herb. Paris) et n. 588 7, talus lateriliques
Tivoli, Martinique, 12 fevrier 1943 (herb. Paris et Wash.).
Repart. geogr. : Petites Antilles, d'Antigua a Trinidad, Porto-Rico,
Amerique tropicale.
Eapatorium Irigonocarpum Griseb. Fl. Brit. West Ind. Islands (1864).
Pentes volcaniques, Forets des Bains Jaunes et de la Soutriere (Alt.
100-1.480 m.) : H. et M. Stehle, n. 89, 14 septembre 1934. n. 89 bis
(in herb. Paris), n. 416 et n. 1645 (in herb. Wash.). La description taite
par Duss de son echantillon de la Guadeloupe n. 2483 (p. 355), sous le
nom de E. Vahlianum Urb., s'appKque en realite a cette espece. Nous
I'y avons retrouvee en 1936 : H. et M. Stehle : n. 1907 (herb. Paris et
Wash.). Abords du Cratere-Lac Flammarion, a la Citerne, alt. 1.200 m.,
11 octobre 1936.
Pour la plante voisine de Martinique, ainsi que I'observe Urban
(Symb. Ant. V, p. 522 (1908), le nom de E. Vahlianum doit etre reserve :
Duss n. 295 et n. 927. H. et M. Stehle : n. 2394, alt. 1.200 m. Pitons du
Carbet, 15 sept. 1938.
Par contre, cette espece, dans la forme meme de la Guadeloupe,
existe en Dominique (Br. Ind. Occ.) H. et M. Stehle : n. 6409, Salybia,
Reserve Caraibe, alt. 50 m., sur laterites, 20 avril 1946.
Endemique rare des Petites Antilles.
Eapatorium microsiemon Cass. Diet. Sci. Nat. XXV, 432 (1822).
Ge binome a priorite devant celui indique par Duss : E. panicula-
ium Schrad., qui est de 1827 et le synonyme de E. guadalupense DC.,
de 1836. Praticole. Pelouses mesophytiques : H. et M. Stehle, Guad.
n. 550, Gapesterre, 1930, n. 5889, Tivoli, Martinique, alt. 280 m., en flours,
12 fevrier 1943.
Repart. geogr. : Petites Antilles, d'Antigue a Trinidad, Porto-Rico,
Jamaique, Amerique tropicale.
Eupalorium triplinerve Vahl, Symb. Ill, 97 (1794).
L'E. Ayapana Vent. (1803), indique par Duss (p. 356), est synonyme.
Repart. geogr. Porto-Rico, Amerique tropicale continentale.
* Eapatorium Dusii Urb., Symb. Ant. V, 521 (1908).
Nous I'avons deja signalee en octobre 1936 (3) dans notre l'''^ Contri-
bution (p. 636) avec son ecologie et des localites nouvelles pour la Guade-
loupe. C'est une espece affme de E. trigonocarpum Griseb., mais a feuilles
beaucoup plus reduites, chartacees ou coriaces a capitules pedoncules, k
involucre de 6 a 8 mm. de long et a squamules 5-6 seriees (Duss n. 3615
et 4131). H. et M. Stehle, n. 872 : Ajoupa Moynac, Sans Toucher
(1 .200 m). C'est le vegetal que Duss (p. 357) a decrit sous le nom de Critonia
parviflora DC, mais qui etait, en fait, une espece nouvelle du grand
genre Eapatorium.
Endemique de Guadeloupe.
* E. medullosum Urb. Symb. Ant. Ill, 393 (1903).
Espece affine de E. trigonocarpum Griseb., avec deux formes, Tune
a feuilles planes et capitules pedoncules cylindriques (Duss n. 295 h)
et I'autre a feuilles plus ou moins gauffrees et capitules elliptiquos pedon-
cules (Duss n. 295 c). Plante des sommets de montagnes volcaniques.
Endemique do Martinique.
* E. sessile L. CI. Rich. ms. script.
Les plantes de Martinique recoltees par L. CI. Richard a la Montao-ne
Pelee et par D. Privault (2) au Piton du Carbet (Alt. 1.200 m) pour-
raient bien se rapporter a E. medullosum Urb. ou a E. Vahlianum Urb.
* E. Ossaeanum DC. Prodr. V (1836).
Espece affine de E. Vahlianum Urb. Guadeloupe : Tabac a jaoot
Stehle, Quentin et Bena : n. 5622, 5 septembre 1944, foret hydrophv-
tique, Fonds Bernard, hauteurs de Planel, Matouba, alt. 750 m.
* E. plicatum Urb., Symb. Ant. V, 523-524 (1908).
Espece affine de E. cellidifolium Lam., mais distincte par ses feuilles
planes, a ponctuations glanduleuses et a capitules deux fois plus petits.
Endemique de Martinique (Duss n. 296).
* £. corymbosum Aubl. PI. Guiane II, 799 (1775). - E. atriplicifo-hum Lam 788. - E. repandum WiUd. 1804. - Osmia corymbosa
Bntt. e Wds. 925. - Desirade : Ravine Cybele : H. et M. Stehle
n. 426, 10 mai 93o. (Herb. Wash, et Paris). Tres rare. Taillis a Cylha-
rexylum-Byrsonima. ^
Repart. geogr.
: Bahamas, : Haiti, Porto-Rico et lies Vierges, Martini-que, Guyane. Ne paralt pas avoir ete recoltee en Guadeloupe ou dans unede ses Dependances. '^
„„P ^:l""f"T \T- ?''^f ''"''^ "^^"^ ''"'^ "^^ '« Desirade, comme I'indi-
Tm Aubl'. ' ^'"'^ """ •^'P^^'^ '"f""'' '^'^ ^- "'''J"'bo-
Abondante au Nord et a I'Est de la Grande-Terre.
Mikania ovalis Griseb. Fl. Brit. West Ind. Islands (1864)
v^viio JTZf'T^? P\' °"'' (P- 3^®) P°^^^de une ecologie plus
forgt hviinh ?« ' ''\°"S"*' (Soufriere), horizon superieur de la
n 6oTf^V"9f'^^'°''':Jr'' '^' '« Soufriere : H. et M. Stehle
reJmitLe aU '4ln^'"^"'.n?f i^^- '' ^'^^ Trois-Riviercs, Habitation1 iir tag , lt. 450 m., n. 3014, 29 novembre 1936
Repart. geogr. Endemique oaraibe : Dominique, Guadeloupe.
Mikania Badieri P. DC. Prodr V 194 (1936)
P stmv'r^n"" '^'- '''• P- ''''^' •^''^P'-^^ Gbisebach (Fl. Br. W. I.p. 363, 1861), a M.kama Imrayana Griseb., synonyme publi6 en 1861.
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C'est une espcce endemique des Petites Antilles, dans laquelle nouspouvons deorire trois formes.
Forma genuina nov.
Foliis ovatis vel ramealibus ovato-oblongis, basi rolundatis, margine inle-
gris nervis utrinque 2 supra basim e medio abeuntibus, inferioribus margini
parallehs, caeteris 2 crassioribus arcuato-longitrorsis.
Typus: Duss, e Guadalupa (Gall. Ind. Occ), in sylvis primaevis
snperwribus « Bains Jaunes «, n. 2815.
C'est la forme indiquee par Urban (Symb. Ant. V, p. 219-220 1907)pour le type, avec une exoellente description latine. Le nom do M Badieri
vient de la typification de I'espece par P. de Candolle sur I'echantillon
de Badier (herb. P. DC), collecte egalement en Guadeloupe.
Repart. geogr.
: Dominique, Martinique, Saint-Vincent et Trinidad.
nou.Forma Broadwayana
Foliis basi manifeste cordatis, nervis lateralibus fere e basi prodeuntibus,
margine integris vel raro undulato-crenatis.
Typus: Broadway, e Grenada (Brit. Ind. Occ), in montibus, m.
Aug. fl., n. 971.
Endemique de Grenade.
Forma Killsiana (Urb.) Stehle, comb. nov.
Foliis semper grosse undulato-crenatis, crenis 2 in 1/3-1/4 alt. abeuntibus
saepius lobuliformi-productis late triangularibus, nervis 4 lateralibus e basi
abeuntibus.
Typus
:
Britton et Gowkll, e St Kilt's (Sl-Christophus), in jaucibus
sylvaticis ad Belmont, m. sept-oct. fl. et fr., n. 385.
Syn. Var. Killsiana Urb. Symb. Ant. V, 220 (1907). Les descriptions
d Urban, qui sont tres bien faites, ont ete reprises dans ces diagnoses,
mais les variations morphologiques des feuilles ne correspondent qu'a des
formes.
La forme de Saint-Kitts portait seule une denomination varietale;
il convenait de nommer ici les deux premieres pour satisfaire aux regies
Internationales de la nomenclature botanique.
Mikania lalifotia, Smith in Rees Cycl. 23, n. 8 (1813.
Forma dominicensis Urban, Symb. Ant. V, 223 (1907).
L'espece dans sa forme type (Forma genuina nov.) est decrite dans
Uuss (p. 358), qui I'a assimilee a tort a M. Badieri DC. La forme domini-
censis qu'UBBAN a distinguee du type par la fente du limbe de la coroUe
prolonge presque jusqu'a la base, a ete decrite sur le specimen d'Eggers
n 998, de la Dominique (Br. W. I.), mais existe aussi en Guadeloupe
(toret des Bains Jaunes) et en Martinique (Camp de Colson).
Endemique des Petites Antilles.
Mikania scandens (L.) Willd. Spec. Ill, 3, 1743 (1804).
Ce binome, base sur Eupatorium scandens L. Spec. PI. 836 (1753),
a priorite sur M. congesia DC. (1836), que Duss (p. 359) lui a donne en
premiere ligne, suivant en cela Grisebach.
Les nombreux echantillons recoltes ou observes, nous incitent a
distinguer deux formes bien distinctes de cette espece abondante et poly-
morphe.
Forma genuina nov.
Ramis foliis inflorescentiis glabris vel brevissime pilosulis, foliis late
ovatis vel ovato-oblongis, inflorescentiis axillaribus, corymbosis vel ramis late-
ralibus terminalem multo vel pluries superantibus ideoque more pleiochasis
evolutis, forma typica.
Typus: Duss en Guadelupa, frequens in reqione inferiore el media
n. 2809.
Repart. geogr. Dans toutes les Grandes et Petites Antilles, de la
Floride a Trinidad, Amerique, du Canada a I'Uruguay et en Argentine
(territoires oii nous I'avons observee en decembre 1950).
Forma pubescens (Muehl.) Stehle, comb. nov.
Ramis foliis inflorescentiis pubescentibus, foliis hastatis, ramis pleis-
chasii lateralibus valde elongatis, corymbum terminalem sessilem pluries supe-
rantibus, forma valde indignis.
Typus: Sieber, e Marlinica, Suppl. n. 20.
Forme endemique de la Martinique decrite par Muchlenberg dans
son Catalogue (p. 71) en 1813, comme espece nouvelle Mikania pubes-
cens Muehl., et adoptee par Sprengel (Syst. Ill, p. 421, 1826). Urban(Symb. Ant. V, 231, 1907), la reconnalt comme une forme remarquable,
dent d donne la description ci-dessus, mais qu'il a omis de nommer; d'oii
la corabmaison nouvelle obligatoire d'apres les regies de la nomenclature.
Mikania micranlha H. B. et K. Nov. Gen. IV, 136 (1820).
Espece du Continent, nouvelle pour I'Archipel Antillais, particuliere-
ment mteressante par son ecologie et la disjonction geographique que
representc sa presence en Guadeloupe. EUe se rapproche, dans I'aspect
general, du M. cordifolia Willd., mais en differe par son allure prostree,
1 abondance de ses racmes adventives en chevelu dense, son port prostre,
rampant et radicant, sur de grandes distances dans les bombements de
sphaignes, ses feudles moins nettement cordees, ses capitules de5 a 6 mm.de haut au lieu de 10 a 12 mm., ses fleurs tres odorantes et a parfum de
vanille tres net.
Denoramee localement « \yappe montagne «. Nous I'avions prise a
premiere vue pour une variete particuliere, d'ecologie singuliere et formed altitude, du M. cordifolia Willd.
MM. Leonard et S^F. Blake, de la Smithsonian Inst, de Washing-
cITm „ '"J^"^' d'Amerique tropicale, nous I'ont identifite
faTeme.f"F"ir™"'f "' ^^ '' ^- '" '^'^^^"'^ ^« description repond par-
ETeUtesT^tils"^"" '^"
^"'^""'^ ''"^ ^"«"«'^^
-
''- Grande^ ni
H. et M. Stehle et P. Bena : Massif de la Giterne de Guadeloupe :
Abords du cratere-lao Flammarion, sphagnicole, alt. 1.300 m, n. 5504
septembre 1944. >."jv»,
C'est une espece d'Amerique Centrale. Elle oonstitue une disjonctionpanameo-guadeloupeenne des plus dignes d'interet. P. C. Standley lebotamste.des regions intermediaires entre le Mexique et TAmerique m'en-
dionale, la signale a Panama comme « abondante dans les bois « (FlPanama Canal Zone, p. 377, Wash. 1928).
C'est une espece a ajouter a la lisfce des plantes nouvelles et curieusesde ce cratere-lao, que nous avons publiee en mai 1946 (8), a propos de sa
phytosociologie, notamment
: Juncus guadeloupensis Buchen. et Urb
Ilex Mmfadyenii (Walp.) Rheder var. caribaea Stehle et Ouentin Epi-dendmm durum Lindl., egalement du Continent et nouvelle pour les
Antilles de meme que les Sphaignes : Sphagnum magellanicum Brid.
et 6. erythrocalyx Hampe (E. Bartram determ.).
La recolte de ce Mikania dans le Sphagneium confirme I'endemisme
conservatif de ce cratere-lac et les atfmites continentales que nous avons
deja signalees de la flore do ce sommet pen connu.
Erigeron chinense Jacq. Hort. Schomb. Ill, 30 (1789).
C'est le nom prioritaire a la place de E. spaihulaius Vahl, 1793
qu mdique Duss (p. 359).
L'ecologie peut etre precisee : Ruderale, bord de fosses et talus humi-
feres Alt. 0-700 m Guadeloupe : H. et M. Stehle : Hopital de St-Claude,
alt. 580 m, n. 494 (W. et P.) et n. 597, Anse-Bertrand, 5 mai 1935, alt.
10 m. Martinique
:
n. 6072, Ste-Anne, 22 mai 1945, n. 5558 et 6667, Grand'-
Riviere, 8 mai 1946, talus humiferes.
Repart. geogr. Haiti, Porto-Rico, St-Martin a Trinidad. Pantro-
picale.
Erigeron pusillus Nutt. Cen. II, 148 (1818).
Siyn. Leptilon pusillum Britton.
Se distingue de I'espece preoedente par ses feuilles lineaires (au lieu
d oboyees) et subentieres (au lieu d'etre grossierement dentees), et par
1 involucre de 2-3 mm (au beu de 5-6 mm.). Non dans Duss.
Guadeloupe
: Fosses sableux pres Petit-Bourg : H. et M. Stehle
n. 1260 (W. et P.), en 1936. Alt. 50-150 m.
Martinique
: Coulees de laves de la Pelee au Precheur, alt. 15 rn.
H. et M. Stehle-, n. 2217, 10 septembre 1937. Rare.
Repart. geogr. : Est des fitats-Unis, Bahamas, Amerique du Sud,
ou nous I'avons observee jusqu'en Uruguay.
Erigeron polycladus Urb. Symb. Ant. Ill, 403 (1903).
Appelee « petite marguerite « ou « petit aster «.
Martinique. Ecologie : saxiphile littorale, cespileuse, en rosettes
prostrees.
Martinique
: Grande Riviere, pres du bourg et de la mer, alt. 10 m
W. et M. Stehle, n. 5703, 27 mars 1945 et n. 6671, 9 mai 1946.
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Espece qui avail ete recoltee seulement aux environs des magasins
de Macouba, par Duss (n. 969 et n. 4672). II I'a rapportee a E. jamaicensis
censis L. (Fl. p. 359), mais elle en differe totalement par ses stolons, sa
perennite, ses feuilles rosulees, dentees, pileuses, etc...
Endemique martiniquaise tres rare. Ce n'est d'aillcurs pas cette
espece que « I'on cultive frequerament dans les jardins en Guadeloupe »
{Duss, p. 359), mais un autre Erigeron introduit.
Baccharis colinifolia Urb. Symb. Ant. Ill, 406 (1903).
Base sur Eupalorium coiinifolium Vaiil, 1794. Indique par Duss
(p. 360) comme B. speciosa P. DC. 1836 et par Polakowsky et Hemsley
comme E. Braunii Polak. 1877, tons deux synonymes.
Ecologie
: Vegetal plus abondant que ne I'indique Duss et qui cons-
titue parfois, surtout en Martinique, des peuplements purs sur les pla-
teaux eleves et les sommets volcaniques superieurs, a la Pelee, aux Pitonsdu Carbet, etc... H. et M. Stehle, n. 1013, 1.300 m, 13 juillet 1936
Disjonction caribeo-costaricienne des plus interessantes du double
point de vue geographique et ecologique.
^
Repart. geogr. Guadeloupe (H. et M. Stehle, n. 418 in herb. W et
(PaUV Tn«"S'J°"''^' Martinique, St-Vincent (Smith). Costa-Ricaolak. n. 508, H. Stehle, en 1950).
xvi.^ioo'fiSf""""^'"''' ^'
^'''^' ^°^- ^"''^'-
'"
P™"=- ^"<^^- A^^'^-
Var. corymbosa Urb. Ant, III, 406 (1903).
Syn. Gundlachia corymbosa Britton
IB fS/Tp^'"'''' ''"' °.T>- ^*^^) denomme Baccharis dioica Vahl
confont l^^'''
'" ^"/^«"t Gnseba«ch (Pi. Kar. p. 85, 1857), qui avait
comme si/'./'P'"''- ""^^^^K- F'- Bahamas (1893), I'a indiqueeSohdago dommgensis Hitchc " 4
cette^Te Int.llSe^. '
''"'^^
'^ '='"^'"^'°" '' '
—
"
3 -""- ^^
Var. genuina Urb., endemique de St-Domingue
vZ rnrf7"""Jt '^'"''^ "'"^' '^' ^uba et de St-Domingue.
Barblde et iT^r . " ?'' ^'^'™'*'' St-Domingue et Porto-Rico. A la
H efM <
seulement, pour les petites lies Caraibes.
Falaises du^V^nrN'"'/^
431 Ravine Cybele, 10 mai 1935 et n. 1927;i^alais Gra d Nord de la Desirade, alt. 50 m, 10 mai 1937.
BlTsTrZ "'°P7™'^«™ (Lam.) DC. Prodr. V, 454 (1836).
par Du s ^ eSffintTT'''''? ^''^- ''''' ^'^"^ ''^P^'^'^ « «e rapportee
sur C 4oafa IVfi? f'
^'''°^'' ^"""•'^
- P- "^'aaium (L.) DC baseeo. virgala L. 1763, et non sur C. alopecuroides Lam que Duss Iv 362)
hnSsTTn^^rre^r" "^^ ''''' "°'^'^ «^P^- - dilfe're pji^seslillei
apples etlariren;?^'^ sub-entieres et ses inflorescences plus
La de c fntTn H n ' '
g'°'»«™I''« m^rieurs distants.s rip ion de Duss, comme celle de Grisebach (Fl Brit W I
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Clibadium erosum (Sw.) DC. Prodr. V, 506 (1836)tiasee sur Trixis erosa Sw Pmrlr TTfin7aa\ n i - •
une espece rivulaire de forft der,sP Pt h
' f ^' '"^ ';™'°^"l"*^"''^"t
^r, qfiQ\ ,r * ^"^ numide, comme 1' ndiaue Di-qs
vier 19^5 (Par's) '
*^"«'^'^'-P«' "' ^02 6,-., Houelmont, alt. 450 ™, 26 jan-
PaJsre^l^-IsO^.'^efc
°^""''''"^'
^'^^ ^^^^ ™' ^^ ™-^ ^^^-^^ "• ^810,
s|^a:;rit^pf^[;-,ts.£::;^?s:r^r£.?
rs:aTr2o?.";yt;^^l^5 "°"-- ^^'^^ ^ « ^^ - -—
"
Repart geogr.
:
St-Thomas, Saba, St-Ghristophe Montserrat
Clibadium sylvestre (Aubl.) Baillon, Hist. PI. VIII 307 (1886)tspece basee snr Bailleria sylvestre Aubl., PI. Guiane fr. 1 1 807(1770) et nommee par De Candolle : C. Vergasii DC. et C. havanense DC.
cases isolees. H. et M. Stehle
: n. 4533 (in herb. Wash et Paris) Calvaire
iZcV:; i 'fn"' !'o^"'r ''''''' - ''''' -t- G- Moteueux-Choux, alt. 4o0 m, 19 juillet 1940. Tres rare.
Repart. geogr.
: Antilles et Sud Amerique, jusqu'au Bresil.
(1866^'""''™"^'"™ ''"''''™'" ^^^-^ ^•=''-
'^'P- ^°t. Zeit. XXIV, 165
(d •^OT^'^'p""''
''°''' remplacer Ogiera ruderalis Griseb., indique par Duss
IP- *3). Espece ruderale pantropicale.
Vent ='*'''''?"P''
^o°log'e et localisations nouvelles
: Littoral Sous-le-
No"re au" ^n
'"'.^"^ volcanique
: Stehle, Quentin et Bena : Pointe- .i^oi , lt. 30 m, 4 avnl 1946.
Capeslerrt^f'«w ' ^^ '^ ^- ^^'^"^''' "' ^^^ C^*^''*^- Wash, et Paris),^ pester e et St-Louis, 23 juillet 1935.
rare
'^'"'^"« • Lorrain a Grand'Riviere : bord du fosse, alt. 20 m. Tres
Repart. geogr.
: Antilles, Amerique Centrale et Amerique du Sud.
Melampodium divaricatum (L. CI. Rich.) DC. Prodr. V, 520 (1836)v-eue espece, basee sur Dysodium divaricatum L. CI. Rich. (1820), a
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ete rapporlee 6 la voisine continentale d'Amerique tropicale : M. perfo-
lialum H. B. et K., par Duss (p. 363), pour la Martinique.
Acanihospermum hispidum DC. Prodr. V, 522 (1836).
Cette espece a ete confondue par Eggers avec A. humilis (Sw.) DC,
dont KuNTZE, Rev. Gen. PL 303 (1891), en a fait une variete.
Duss (p. 364) I'a rapportee pour la Martinique a A. xanihioides DC,
plante bresilienne, synonyme de A. brasilium Schrank, qui est I'espece
type du genre. II precisait « qu'il ne Fa pas trouvee a la Guadeloupe ».
Elle y est oependant, au moins depuis 17 ans et s'y repand de plus en
plus. C'est une envahissante des savanes du Sud en Martinique.
Guadeloupe. — Littoral au Vent, pelouses mesophytiques : H. et
M. Stehle, n. 2821, Capesterre, alt. 20 m, 25 juillet 1937, n. 339 (herb.
Paris), Basse-Terre, Riviere aux Herbes, alt. 20 m, 5 Janvier 1935 et
n. 7443, abord de fosses. Route du Gallon, alt. 25 m, 15 Janvier 1950.
Saint-Martin. — Savanes xerophiles : H. et M. Stehle n. 6.305,
chemin de Philisbourg, 20 aout 1945.
Saint-Bartelhemy. — Friches herbeuses seches, H. et M. Stehle,
n. 6784, mornes au-dessus du bourg, alt. 150 m, 25 aout 1945.
Martinique. — Duss (p. 364) : « Peu repandue, Carbet, dans une
savane herbeuse ». Sud de I'lle, sur de larges etendues, pelouses seches :
H. et M. Stehle, n. 4461, savane xerophile du Diamant, 31 mars 1939;
n. 4967, entre Marin et Ste-Anne, Savanes de Creve-Coeur, alt. 15 m,
6 deoembre 1940. Littoral Sous-le-Vent, savanes xerophiles herbacees,
n. 5109, Schoelcher, alt. 140 m, 12 septembre 1942.
Repart. geogr. : Ste-Croix, St-Thomas, Tortola, lies Vierges, Mont-
scrrat, Tobago, Porto-Rico, Sud-Est des Etats-Unis, Amerique tropicale.
Xanihium chinense Miller, Gard. Diet. ed. VIII, n. 4 (1768).
C'est I'espece rapportee par Duss a X. orienlale L. (p. 364), comme
I'avait fait Schlechtendal. Elle a ete attribuee pour les Antilles a X. cana-
dense Miller, par Cook et Collins, a X. strumariuin L. par Bello et
Millspaugh, enfm a X. echinaium Murray par Urb,\n.
Repart. geogr. : De Saba a la Martinique, Grandes Antilles, Bennudes
et Bahamas, Est des fitats-Unis d'Amerique.
'Ambrosia hispida Pursh., Fl. Am. Sept. 743 (1814). Le synonyme
le plus frequent est A. criihmifolia DC (1836).
Espece maritime non signalee pour la Guadeloupe et les Depen-
dances. Elle se distingue des autres especes rencontrees aux Antilles
par son port rampant et prostre ainsi que par I'abondance de ses polls
hirsutes ou hispides.
Guadeloupe : H. et M. Stehle, rochers littoraux du Moule, n. 892.
Saint-Barlhelemy
: H. et M. Stehle, littoral, n. 903 (in herb. Wash.).
Repart. geogr. : Antilles sauf Jama'ique (Britton et Wilson), ni
Martinique, Floride et Mexique.
Ambrosia peruviana Willd. Spec. Plant. IV. 377 (1805)
C'est I'espece decrite par Duss (p. 365) sous le nom de'« A arlemi-
sifoha L. », seule qu'il mdiquo pour le genre, d'ailleurs. La confusion avecA artemmaefoha L. est frequente; Krebs Ta egalement rapportee a
ce bmome. 0. E. Schulz, in Urban, Symb. Ant. VII 87 (1911) en fait
la variete peruviana de I'A. panieulaia L. CI. Rich. Comme elle n'est que
cultivee dans les jardms, oii elle subsiste parfois quand on les abandonne
son mteret est negligeable pour I'etude de la flore spontanee des Antilles'
frangaises.
La forme typique de I'A. panieulaia L. CI. Rich, existe a I'etat natu-
ralise dans la Reserve Caraibe de la Dominique (Brit. Ind Occ ) entre
la Martinique et la Guadeloupe
: H. et M. Stehle; Bataca et Salybia
sur laterites, alt. 50 m; n. 6388, 24 avril 1946 (Determ. veriflee par
S. F. Blake).
SUR LES « CTENITIS « DU GROUPE n GRINITA »
DE MADAGASCAR ET DES MASGAREIGNES
par Mnie Tardieu-Blot.
Decrites sous un grand nombre de noms differents, les especes de ce
groupe ont ete assez mal identiflees et la synonymie en est assez embrouil-
lee. Les descriptions princeps sont la plupart du temps extremement
msuffisantes; de plus il s'agit de plantes recoltees, le plus souvont, par les
anciens collecteurs, aux Mascareignes, sans indication de localite precise
(les etiquettes portent seulement « He de France, » ou « He Maurice))...
sans numero ni localite), et la meme plante a servi parfois de type a deux
especes; c'est le cas de rechantillon rapporte par Commerson de I'lle de
France, en 1774, qui a servi de type au Polypodium crinitum Poiret
(herb. Lamarck), et aux Polypodium thelypieroides de Desvaux (herb.
Desvaux). En outre, il s'agit ici d'especes a affmites tres etroites, carac-
terisees surtout par leurs ecailles ou leur pilosite differentes, caracteres
qui sont souvent passes inapercus des anciens auteurs (le recolteur lui-
ineme les avait cependant souvent remarques et signales).
L'herbier du Museum etant particulierement riche en Fougeres, et
possedant des types ou des cotypes de presque toutes les especes en cause,
nous avons une base certaine de comparaison et nous allons essayer de
separer les difTerentes especes que Christensen a reunies sous le nom de
Dryopleris crinila (Poir.) 0. Kze., tout en reconnaissant que ce Dryop-
leris comprenait des formes « which I regard as valid species «.
Le Polypodium crinitum de Poiret, dont le type existe dans l'herbier
Lamarck, est une plante de 50 era de long environ, a petiole noir, portant
a la base, et sur toute sa longueur, d'etroites ecailles brillantes, noires.
I^e rachis tomenteux, noir, presente les raemes ecailles etroites, brun
lonce, molles, non portees par un tuberoule. Le limbe est largement del-
oide, forme d'une douzaine de paires de pennes sessiles, k base superieure
plus developpee que I'inferieure. Les surfaces portent des glandes dorees
^ les costae quelques rares ecailles disseminees. La meme plante a servi
aussi de type au Polypodium ihelypieroides Desv. (= Polypodium phe-
gopleroides Desv. = Aspidium paucifloram, Klf.). La variete slrigosa
= Cienilis crinila (Willd.) var. strigosa Tard, comb. nov. = Aspidium
slrigosum Mett., Asp. 217 (non Willd., Sp., 5 (1810), 249 qui est As.
riparumBoTj, Dryopleris lomentosa (Thouars) Kze), = Polypodium fusco-
setaceum Bojer, ms.; Aspidium crinitum Wall., var. hispida Kfihn;
Nephrodium crinilum Desv., possede des ecailles tres nombreuses, dressees,
portees par un tubercule.
Cinq especes nous semblent valables, differant du C. crinila par la
nature des ecailles, la taille, la presence ou I'absence de glandes, la pilo-
site des surfaces, les pennes inferieures-sessiles ou longuement petiolees.
Nous donnons une cle pour leur differenciation, ainsi que la description
de chacune, et la liste des echantillons qui s'y rapportent.
II faut noter que la plupart de ces especes existent aux Mascareignes
mais pas a Madagascar, il semble que ce cas soit assez frequent parmi les
Fougeres : un groupe d'especes affmes differenciees autour d'une espece
donnee, existant aux Mascareignes et pas a Madagascar.
1. Pas d'ecailles sur les rachis et costae 1. C. iruncicnla.
V, Costae et rachis ecailleux.
2. Une seule sorte d'ecailles sur les rachis et costae.
3. ficailles de la base du petiole noires, brillantes, concolores;
rachis tomenteux plus ou moins densement recouvert
d'ecailles noires, subulees, et portees par un tubercule,
dressees 2. C. crinita et var.
3'. Ecailles de la base du petiole d'un brun plus ou moins
clair.
4. Plante de 1 m a 1 m 20; 15-20 paircs de pennes. ,
5. Texture subcoriace; rachis brillant, glabre; surfaces
glabres 3. C. nilida.
5'. Texture herbacee; rachis densement hirsute; surfaces
glanduloso-hirsutes 4. G. crinnhulbon.
4'. Plante de 35-50 cm de long; 5-10 paires de pennes.
5. Pennes inferieures tres longuement petiolees; base du
petiole portant de tres larges ecailles brillantes . . 5. C. Desiauxii.
5'. Pennes inferieures sessiles.
6. Texture subcoriace, rachis et petiole tres densemeut
rccouvcrts d'ecailles etroites, brun clair, mates, sur-
faces hirsutes; glandes grises 6. C. niaritima.
6'. Texture coriace; rachis non densement ecailleux;
presence de glandes dorees a la face inferieurc du
limbe, et de polls glanduleux le long des nervures. . . .
7. C. horbonica.
2'. Deux sortes d'ecailles sur les rachis et costae; les unes etroites.
lanceolees, noires, largement bordees de clair, les autres bul-
leuses, larges, irisees o /^ i-" o. L. bivestita.
Planche 4 — Clemlis cjinita \ar itngosa (Willd ) Foist 1 aspect
1/6; 2rachis et base d'une penne x 1,5; 3, ecaille x 10— C.nilida (Bory) Tard
,
general X 1 /5; 5, rachis ct base de penne X 1,5; 6, ecaille x 10. —
•
marihma (de Cord.) Tard.; 7. aspect general X 1/3; 8, rachis et base de penne
^ lo; 9, ecaille x 10.
1 Ctenitis truncicola (C. Chr.) Tard. comb, nov.; Dryopteris
iruncicola C. Chr., Not. pter., 16 (1925), 182, pi. 5. . , .,
Rhizome... Petiole incomplet, long de 25 cm., gns brunatre,
non
ecaiUeux (la base est absente), tomenteux, portant des
pods articules
rougeatres. Limbe ovale-lanceole, long de 60-70 cm sur 20-25 de large.
Pennes sessiles, opposees, espacees de 3 cm, longues de
12-15 cm sur
2 5-3 de large, pinnatifldes presque jusqu'au costa. Lobes environ 40 par
pkires presque contigus, les premiers lobes superieurs legerement
plus
grands a marges entieres, extremite arrondie. Texture herbacee. Costae,
nervures et surfaces portant une pubescence rouge assez dense, courte.
Rachis et costae sans ecaiUes. Nervures 7-8 par lobe. Sores medians, a
indusie rougeatre, =t caduque.
Epidendre.
Centre : massif du Manongarivo, Perrier 7.446.
Reunion : Perrotet.
2. Ctenitis crinita (Poir.) Tard., comb, nov.; Polypodium crinilum
Poir., Enc, 5 (1804), 528; Hk. et Grev., 10 (1831), t. 66; Nephrodium
crinilum Desv., Prod. (1827), 257; Aspidium crinilum Wall., List. (1828),
n. 357; Polypodium Ihelypleroides Desv. in Berl. Mag., 5 (1811), 317;
Aspidium pauciflorum Klf. in Spr., Syst., 4 (1827), 401 ; Nephrodium
crinilum var. pauciflorum (p. p.) Bak., Fl., Maur. (1877), 405; Polypodium
phegopleroides Desv. in Berl. Mag., 5 (1811), 317.
Rhizome dresse, portant des ecailles noires, concolores, etroitement
lanceolees, formees de cellules allongees, a parois brun tonce, lumiere brun
roux. Petiole noiratre, canalicule, brillant, long de 12-15 cm, ± tomen-
teux. Limbe de 17-25 cm de long sur 12-20 de large, deltoide-lanceole,
bipinnatifide ; 7-10 paires de pennes sessiles, les inferieures deflechies,
opposees, les superieures falciformes, alternes; extremite de la fronde
pinnatipartite. Pennes inferieures lanceolees, a bases legerement inegales
(les lobes superieurs nettement plus longs que les inferieurs), divisees,
presque jusqu'au rachis, en lobes aigus, entiers. Rachis canaHcule, noi-
ratre, tomenteux, a tomentum ± oaduc, mais persistant dans le sillon,
portant quelques rares ecailles brunes, etroites, non dressees. Costae
glabres ou portant quelques rares ecailles de meme forme que celles du
rachis. Costulae glabres. Nervures portant de courts polls glanduleux,
8-9 par lobes. Sores i medians, situes sur le trajet de la nervure, portant
une petite indusie caduque. Spores : bilaterales, 10 [x ; lisses.— PI. 5, fig. 1
,
2,3.
Maurice : sans locaUte, Sieber 44 (type de A. pauciflorum); le long
de la riviere du rcmpart, dans la lisiere du bois et parmi les rochers,
Commerson 1769 (type de Polypodium Ihelypleroides et du Polypodium
crinilum); He de France, et Mascareignes, Belanger; partie elevee et
boisee du Pouce, Boivin.
var. strigosa (Willd.) Tard., comb, nov.; Aspidium slrigosum Mett.,
Asp., n. 217; Aspidium crinilum \s,v. hispida auctt.; Dryopleris slrigosa
tsot.
„
(Ibdci), 58, Polypodium fusco-selaceum Bojer ms
Petiole et rachis entierement recouverts d'ecailles ± dressees raides
Maurice
:
bois du camp du Masque, Bory; sans localite/Sieber 46-Ss. iooahte, Richard 289; sans localite Bojer, sans numero.
'
'
Reunion
:
Bois des Montagnes (?) 1862; sans localite Barthe sansnumero; sans localite, Armange 131, Bory 52, 70.
Madagascar
:
Centre
: Foret de I'Analamazoatra, Perrier 6101-
sans localite, Perrier 7633.
-ftrri oiui
,
3. Gtenitis nitida (Bory) Tard., comb, nov.; Aspidium nilidumBory in Willd Sp 5 (1810), 211; Nephrodium crmkm^Desv. va Sd™ Cord, m Fl Reumon (1895), 74, et var. allam Cord., loc. cil., p 74-
nsimT^^T''-'.^- ^'"- '"°"'")' Aspidium pulchrum Willd., Sp., 5lioiuj, ^03; Aspidium mascarenhense Fee, Gen. (1850-52) 296
h.„P nfr'" T'^,' ™"^.
<='«'' '"i^ant, long de 60-65 cm.'portant a la
eel MlP T ''*"=''°'<=«^' e'^'-oites, brunes. bordees de clair, formees dec lu es allongees, les centrales a parois brun fonce, lumiere brun rouge-
etroitc bordurede cellules plus minces et plus claires. Limbe de 50-60 cm
,il ?K .^° "^^ '""^'' •^'''^°"^' P°^^=^"t 15-20 paires de pennes, ses-sues.subopposees, espacees d'environ 3 cm, les inferieures non reduites
aivisees jusqu au rachis, en lobes arrondis, entiers, les superieures legere-ment plus longues que les inferieures. Rachis portant les meraes ecaillesCrunes, molles, que le petiole, luisant, non tomenteux. Costae hirsutes a latace superieure, generalement glabres a la face inferieure. Surfaces gla-Cres. 1 exture subcoriace. Nervures 14-15 par lobe. Sores arrondis, mediansindusie cadu^que. Spores
: 15 n; bilaterales, finement verruqueuses. ~1
A^
„^^"'''°n
•
P'aine des Palmistes, de Lisle, Gaudichaud, Perrottet
ae Cordemoy, de Montbrisson, sans numero.
Maurice
: Belanger : sans les grands bois, herb. Bory.
4. Gtenitis crinobulbon (Hk.) Tard.,in Not. syst., 14 (1952) 34'>-2r m,'';T*;f."°" ^^' ^P- ^ (^^62), 92, t. 224; Dnjopler'is cri-no6«/6o„ (Hk.) C. Chr., Ind., Supp., 3 (1934), 84; Nephrodium cirrhosum
Tn n
*'*' ^''^' ^y"- (1S68), 472 (p. p.); Cteniiis cirrhosa (Bak )U)p., Gen. (1947), 124; Nephrodium Spekei Bak., Syn. (1867) 263-
cinho'„'n<^'li''J^^^-^ ^''' ^"^^ S*'"-' 2 (1891), 813; Dryopteris
t7.T ' If -^ ^'"'''•' " ^^"''- '=«™-' 2 (1949), 190; Dryopleris nimbaensis
nfp. ,r",.no^.
"y"^-' ^3 (^948), 370; Dryopleris pulvinala C. Chr. Not.
Pter., 16 (192o), 177, pi. 6 a.
ETris-f
^'^?™'''" P'^'^'°'e long de 30-50 cm, brun tonce a la base, stramine
S "satre plus haut, canalicule, portant, a I'extreme base, des ecailles nom-
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breuses, moUes, frisees, mates, brun roux, et, sur toute sa longueur, des
ecailles brunes, appliquees. Limbe bipinnatifide, de 40-50 cm de long,
sur 30-35 de large, a contour oblong, a pennes alternes, sessiles,
longues de 20-25 cm sur 3-3,5 de large, plus larges au centre, espacees de
3 cm., divisees, presque jusqu'au rachis, en lobes arrondis, entiers, les
premiers lobes legerement plus courts que les suivants. Rachis portant
de nombreuses ecailles brunes ± dressees a la face interieure, et un tomen-
tum rougeatre a la face superieure. Costae portant d'etroiles ecailles
brunes. Limbe portant, sur les deux faces, des polls articules et des glandes.
14 nervures environ par lobe. Sores medians, a indusie reniforme, hirsute.
Spores : ovales fmement epineuses.
Madagascar : Centre : pentes occidentales des montagnes entre
I'Andohahela et I'Elakelaka, Humbert 13.913; Haut Bemarivo, Perrier
7.627; Ankaroka, Cours 152; Analamazoatra, Perrier 6.105; Tsaratanana,
Perrier 15.645.
Bourbon : voyage de Gaudichaud sur la Bonite, 1836-37, sans numero.
CoMOBES : Grande Comore, Boivin 2874; Hildebrandt 1783a.
Christensen (in Pter. Mad., p. 61), avait deja emis un doute sur la
validite des trois especes D. pulvinala, D. cirrhosa, D. Spekei ; nous pen-
sons, en offet, qu'il s'agit d'une seule espece, synonyme de Cieniiis cri-
nobulbon. nom qui a la priorite.
5. Gtenitis Desvauxii Tard. spec. nov.
Ctenitis a C. crinita affine. Rhizomate erecto, stipite, 30-50 cm. longo,
basi brunueo, supra stramiueo, leviter muriculato, paleis castaneis, crassis,
integris, lanceolato-acuminatis, laxe obtecto. Lamina lanceolata, subcoria-
cea, 25-30 longa, 20 lata, bipinnatifida, apice pinnatifida. Pinnis ca. 9-10 jugis,
iuferioribus oppositis, longe petiolatis (petiolulis 1-2 cm longis) medialibus
sessilis, suboppositis, superioribus adnatis, alternis, maximis 13 cm. longis,
3-4 latis, longe acuminatis, in alam 5 mm. latam regulariter pinnatifidis.
Lobis ± 20 jugis, sinubus angustis separatis, acutis, marginibus integris.
Costis supra more Ctenitidis rufo-tomentosis, subtus tomentosis et paleis
late lanceolatis, iricoloris, instructis. Rachis stramineis, tomentosis, paleis
similis instructis, paleis marginibusque tomentosis; venis in lobis 14-15 jugis,
tomentosis; soris medialibus, exindusiatis. — PI. 5, fig. 4, 5, 6.
Maurice : Bois de I'anse Courtois de la montagne du Corps de Garde,
Boivin, aout 1849. Sur Fetiquette originale « Polypodium thelypteroides
Desv.? majus puberulum pinnis iuferioribus longe petiolatis, lacinis infimis
deorsum hastatis ».
Le Pouce, Boivin 1491 ; Grands bois du camp du Masque, sur le
petiole stramine, in herb. Bory, sans localite, Labillardiere.
Espece du groupe de C crinila, en diflere par la presence sur le
petiole stramine de larges ecailles brun clair, a base echancree, bords
entiers, formees de cellules allongees, a parois minces, brun fonce, lumiere
incolore par ses pennes inferieures longuement petiolees, son rachis et ses
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Blanche 5. — Clenilis crinila (Poir). Tard. : 1, aspect general X 1 /8; 2, rachis el
base de penne X 1; 3, ecaille x 10.— C. Desvauxii Tard. : 4, aspect general X 1 /8;
5. penne 1,6; ecaille X 10. — C. borbonica (Bak.) Tard. : 7, aspect general x 1/8;
8, rachis et pennes X 1 ; 9, ecaille x 10. — C. bivesHla (Tausch.) Tard.; 10, aspect
general x 1 /8; 11, rachis et base de deux pennes X 1; 12, 13 : ecailles x 10.
costae portant de larges ecailles pales, irisees, les surfaces superieure et
inferieure densement hirsutes.
6. Gtenitis maritima (de Cord.) Tard., comb, nov.; Xeplii-odiiim
criniium Desv., var. marilimum de Cord. Fl. Reunion, 1895, 74.
Rhizome court, convert d'ecailles etroites, molles, fauves, formees de
cellules courtes, a parois minces, claires, lumiere incolore. Petiole de 11-
18 cm., brun fonce, densement recouvert sur toute sa longueur des memes
ecailles claires. Limbe deltoide, long de 15-23 cm. sur 10-12 de large,
portant 10-12 paires de pennes, opposees ou subopposees a la base, fai-
sant un angle de 90° avec le rachis. Pennes inferieures plus developpees
basiscopiquement, pinnatifides presque jusqu'au costa, divisees en lobes
aigus, denies, le premier lobe basal inferieur divise jusqu'a sa moitie en
lobes aigus. Texture coriace. Coloration brunissante sur le sec. Rachis
densement hirsute, convert d'ecailles claires. Surfaces hirsutes sur les
deux faces et portant de norabreuses glandes grises. Costae portant les
memes nombreuses ecailles, irisees, pales, que le rachis. Nervures peu
apparentes. Sores 20 (i, verruqueuses.
Reunion : pays Brule. Lepervanche-Meziere
;
plaine des Cafres, Boi-
vin; sans localite, de I'lsle 234, 276; sans localite de Cordemoy. — PI. 4,
fig. 7, 8, 9.
7. Gtenitis borbonica (Bek.) Tard., comb. nov. Nephrodium
borbonicum Bak. in Ann. bot., 5 (1891), 317; Dryopieris borbonica
C. Chr., Ind. (1905), 255; Nephrodium humidum Cord.. Fl. Reunion,
(1895), 74; Dryopieris humida C. Chr., Ind. (1905), 271; Nephrodium
criniium Desv., var. nudalum Bak., Fl. Maurice (1877), 495.
Rhizome dresse, a frondes en touffes. Petiole stramine-grisatre,
plus fonce a la base, long de 12-15 cm., portant, sur toute sa longueur,
des ecailles lanceolees, peu denses, a pseudo-nervure noire, formees, au
centre, de cellules entierement epaissies, allongees, et de cellules courtes,
a parois minces, sur les bords. Limbe a contour oblong-deltoide, long de
20 cm. sur 10 environ, bipinnatifide; 10-12 paires de pennes sessiles, espa-
cees de 1 cm. environ, falciformes, faisant un angle de 70" avec le rachis,
longues de 4-7 cm. sur 1-1,5 de large, aigues, divisees, presque jusqu'au
rachis, en lobes aigus, falciformes; entiers. Pennes inferieures non reduites.
Texture subcoriace. Rachis tomenteux a la face inferieure, quelques
ecailles lanceolees, larges, pales. Costae et costulae tomenteux a la face
superieure portant, a la face inferieure, quelques ecailles, espacees. Cos-
tulae et nervures portant, a la face inferieure, des polls glanduleux appri-
mes, gris. Sores, petits, medians, exindusies. Spores; non vues. — PI. 5,
fig. 7, 8, 9.
Reunion : sans localite, sans numcro. Armange; sainte-Agathe,
rochers humides, de I'Isle 331 (type); dans les grands bois, sur les bords
du Butor, Boivin. sans numero.
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8. Ctenitis bivestita (Tausch) Tard., comb, nov.; Pohjpodiwn
biveslilum Tausch; Pr., Tent. (1836), 181 (nomen) ; Pheqoplevis bivestita
Mett., Pheg. und Asp. (1858), 27, n. 57.
Rhizome dresse. Petiole de 30-35 cm canalicule, brun fonce a I'extreme
base, brun clair plus haut, fmeraent murique a la base, tomenteux, et
portant des ecailles etroites, lanceolees, a centre completement noir
forme de cellules allongees completement epaissies, bordees de cellules
courtes, ondulees, claires. Limbe long de 20-25 cm. sur autant de Pennes
large, portant 10-12 paires de pennes sessiles, les inferieures deflechies.
moyennes longues de 10 cm. sur 1,5-2 de large, lanceolees, effllees,
divisees, presque jusqu'au costa, en lobes aigus, entiers. Texture subco-
riace. Raohis fmement murique, portant les memes ecailles bicolores
que le petiole et aussi des ecailles plus larges, bulleuses, pales, formees de
cellules courtes a lumiere large. Costae portant les memes ecailles a la
face inferieure, ainsi que le costulae a la base. Nervures 9-10 par lobes.
Sores medians, generalement exindusies. Spores 12 (i, entierement echi-
nulees, a epines fines, droites. — PL 5, fig. 10, 11, 12.
Maurice : Boivin, sans localite, sans numero; sans localite, Ayres
838; parties elevees et humides du Pouce, Boivin.
Reunion : sans localite, bords des ruisseaux, Boivin.
UN « MARSILEA » NOUVEAU
D'AFRIQUE OGGIDENTALE FRANQAISE
par M""5 Tardieu-Blot.
Le P. Berhaut nous a envoye recemment un Marsilea provenant
du bassin de la Gamble qui a attire, i juste titre, son attention par ses
sporocarpes « echelonnes, (selon son expression), le long de la base du
petiole ». II s'agit en effet d'une espece nouvelle que nous avons grand
plaisir a lui dedier, et dont voici la diagnose :
Marsilea Berhautii Tard. spec. nov.
Rhizomate late repeatc. Foliis caulinis 4 cm. inter se remotis, petiolo
7-15 cm. longo, glabro, foliolis 2 cm. longis, 1 latis, cuneatis, latere exteriore
mtegris, glabris, striis pellucidis nuUis, ad basin stipitis longe (1,5 cm.) conna-
tis, 4 jugis haud inter se connatis, 0,4-0,5 cm. longis, horizontalis, pedicello
0,1 cm longo, subglobosis, piliis longissimis, albidis, adpressis, vestitis, denti-
bus perfecte obsoletis. Soris ca. 8.
Mares lateritiques.
Senegal; Tambacounda, bassin de la Gambie, mare lateritique de
Mael, Pere Berhaut, n. 901.
Se rapproche du Marsilea dijfusa par I'aspect des folioles, les spo-
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rocarpes groupes. En differe par ses sporocarpes echelonnes par 4 le long
du petiole i partir de 1,5-2 cm de sa base, tres densement reconverts de
longs poils blanchatres. Les sporocarpes sont globuleux, sans dents
basales, a angle droit avec le petiole, leur pedicelle est tres court, hirsute
non soude au sporocarpe. '
SUR LES TEGTAROIDEAE DE MADAGASCAR ET DES MAS-GAREIGNES AVEC DESCRIPTION D'UN GENRE NOU-VEAU
: « PSEUDOTECTARIA »
par Mme Tardieu-Blot
Holttum a groupe (1) sous le nom de Tedaroideae, un certain nombre
de genres caracterises par une fronde ample, generalement divisee (rare-
ment simple), deltoide, a penne basale, souvent tres developpee, costae
et costulae sureleves on aplatis, mais n'ayant pas de sillon, les rachis
costae et costulae portant, a la face superieure, des poils roux
dresses, multicellulaires (intestiniformes). Les nervures sont anasto-
mosees, formant des areoles, avec ou sans nervilles incluses, ou libres
Les sores arrondis, a indusie renitorme ou sans indusie, ou devenant
confluents (acrostichoides).
f.,.-n ^^t^^^f.'^ 'J^'' Mascareignes les genres appartenant a cettefamine sont
:
Clemhs, Teclaria, Heterogonium, SienosZia. Nous y ajou-tons un genre nouveau : Pseudotedaria.
Ayant revise toutes les collections de Madagascar se trouvant auMuseum pour la redaction des Tedaria dans la Flore generale, nous
ZmV T^ ,', ' un echantiUon de Decary, recoltc par lui a Anony,foret du Nord du pays Sihanaka, n. 2895; un autre exemplaire de cette
espece, ma.s sterile avait deja ete trouve par lui a Befotaka (n. 4722),
rJnrinh^n^"' 1
absence de penne fertile, par Christensen comme
eVt tr tal£l /T-r"°; ^.^"^l^^^^^" i^^^i^tait sur le fait que cette espece
^ncertawT Tf '^'' '"'^^^' <=* 1"« '^^ P°«i«°n systematique est
^r,rnlJ T' d^'^ "^--y^tion « like that of some species oi Dryopte-nsiCydosoms), especially of the group ofZ). lineata (BU ». II ne connais-
sait du reste pas le rhizome ni la fronde fertile
i
•
'' "<=
Riaue^s'aTn925f n"'-^^r''
decrit auparavant dans les Notes Pteridolo-
f^sizi nnd !^' ^i ^' ? fl.^P'*™ cnnigerum avec cette observation
nlnTJ^J A ''P''^ ^"' new species resscmbles certain species of
C S butTh'^' ;ffP'"'"y ^- ^"'"^ G. Ghr. et D. blepharorachis
of Soil , Tit" f r"'"°" ""'^ ^^' ^"'^'g^'^ ^''^^ pinnae is that
tique
^
" ^"''' "" '^°"*'= '"' «« position systema-
Enfln une 3e espece malgache se rapproche probablement a ce genre :
I. Ilollhim iR. E.)
; The classification of Ferns, in Biol, reu., 24 (1949), 2G7.
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decrite par Christensen sous le nom de DnmnUrU w i •
mention
: » Because of its anastomosingvS fit2^ 7;'..^"^'^ ""«cies in Tedaria... it is an interesting exeZle of ff , this new spe-
of Clenitis and certain species of SrL TL'°ian 'N 't ^•^'"^'^^^'^'Pheureusement represente^eulement paMa'' onde Jert '" no'us'n """naissons done pas la forme des pennes sterileV l 7^ T . , "" *=™"
Pseudotectaria Tard. gen. nov.
cum rSi'paIett;rfi" ""'"• '""^' ^*'P'*'''"^ fasciculatis, stramineis,achi paleis lanceolat s, integris, atrocastaneis, ouustis. Lamina subhas
vestita et pihs atrobruneis, brevissimis, rigidis, multicellulatis dense hirta-pmn.s basahbus maximis, undulato-crenatt, basi inaequabbu
, a„tTce sub:
TTllT: Tr"™ ^"^^ '"^ """'^''"^ '^*--' Pinuis' sequent busliberis, oblongis, obtusis, supremis confluentibus
; paginae glabrae- costiscum pet.obs ut rachi puberulis. Venis irregulariter an!stomo'santibus latabbus patentibus, 2-3 jugis, vel areolam inter costam et margiuem formal
rllZ;? ^°"S'"««' P\»»'« angustiores. Soris in lobis biseriatis, venis late-ahbus approximatis, exindusiatis
; paraphysibus nuUis.
Type
: Pseudoledaria Decavyana
Ce genre comprend actuellement 2 especcs sures :
rf,-„
^f„^"^°*e<=ta"a Decaryana (C. Ghr.) Tard. comb. nov. {= Asni-aium (?) Decaryamim G. Ghr., Tedaria Decaryana G. Ghr.) et Pseudo-tectaria crmigera (C. Ghr.) Tard. comb. nov. (= Aspidiurr^ crinigerum
^-
^hr., Tedaria cnmgera C. Ghr). — Nous prenons comme type de la
rr Matttanana^''''' '' °""'™ ^^'^'^^ '^' ^''""' P''°^'^"«°t du bassin
Ge genre de Tedaroideae est voisin des Helerogonium par la forme
I,
' JT"''"/"'^'^"''""'' ''°"^ '« P^''"'^ '8 P'"« ^'g'^ se trouve vers le milieues nases etant megales, la superieure cuneiforme, I'inferieure emarginee^
loh^'^"'^?'
°'''"1"''- ^"^ P«n°es moyennes sont entieres, tres legerement
ninnnt-r , ', ^™"''''
superieures confluentes en une extremite deltoide
pinnatifide-lobee comme chez les Tedaria. Le rachis est densement
«cauieux, les ecaillos foncees a bords entiers, formees de cellules a paroispaiss.es, lumiere incolore. Le rachis porte, de plus, a sa partie supe-
et dp rt^ -
" '"testmiformes », roux, caracteristiques des Tedaria
ues Uenitis. II existe un certain dimorphisme la fronde fertile etant,
dans les deux especes, beaucoup plus longuement petiolee que la sterile
(pres de 2 fois plus) les pennes fertiles etant beaucoup plus etroites, mais
de meme forme que les steriles. Les sores sont ponctiformes sans indusie,
situes sur les bifurcations des nervilles laterales, en deux rangees de che-
que cote de cette nerville et rapproches d'elle. II n'y a pas de paraphyses.
Planche 6- PseHrfofectoria crinigera (C. Chr.) Tard; 1, aspect general x 2/3- 2 detailde nervation x
; 3, ecaille x 20; 4, spore x 80. - P. Decar„ana (C. CI r ) Tard .•
Les costae sont aplatis a la' face superieure. La nervation est tres parti-cuhere, semble assez
.nstable, et se rapproohe curieusement de ceHe decertams BobtUs oomme le B. subcordala (Cop.) Ching, de Chine avecdesnervures laterales marquees, n'atteignant pas la ma^ge, ayant entre eliedeux ou trois rangees d'areoles irregulieres, contenant pariis une cou Lnervure droite, epaissie au sommet. Dans les pennes les plus netites dnPseudoteclaria Decaruana, la nervation prend^res^e e'omnfe 1 a fa'
t
remarquer Chnstensen, une allure de C^c/oso™,, les bifurcations de deux
nervures laterales s'anastomosant entre elles dans des groupes voisTns
et une nervure excurrente partant de cette anastomose
H.Jn^^'^
''°"°
r\'^'"°
^'""'^
•^'^ Tedaroideae qui se rapproohe deseleogonium par la forme des pennes inferieures, mais qui en dilTerepar les pennes suivantes simples, obtuses, par I'absence de dents dans les
sinus, la presence de courtes nerviUes incluses droites, renflees au sommet
et la presence de nombreuses ecailles sur les petioles rachis et costae Lapremiere nerville basale de chaque groupe (lorsqu'elles sont libres), ne
nalt. pas du costae. Le rhizome est dresse, le stipe non articule. II n'y apas de pods glanduleux a la face inferieure des costae et des nervurescomme dans les Pleocnemia.
Ce genre se situe entre les Helerogonium et les Ctenilis. II se rappro-
che des especes de Cleniiis a nervures instables comme G. Warburii
(C. Chr.) Tard. comb, nov., et G. arthothrix (C. Chr.) Tard. comb. nov.
Desvaux a decrit sous le nom de Dryopteris cyatheifoUa Desv
. IPolu-podium Siebenanum Klf.), une plante de Maurice qui est en realite un
Helerogonium au sens de Holttum; la forme de sa fronde, la nervation
(assez pen apparente, mais la premiere nervure de chaque groupe dans
un lobe part directement du costa, les nervures sont libres) les caracteresdes axes sont bien d'un Helerogonium, cependant la dent dans les sinus
n est pas nette (lious avons deja constate le meme fait pour des Fougeres
atncames ou malgaches).
L'Heterogoniutn cyatheifolium (Desv.) Tard. comb. nov. est
encore mconnu a Madagascar; on le trouve a Maurice et a la Reunion
Maurice
: Voyage de Belanger, Sieber (Syn., n" 37).
11 faut remarquer que les genres qui ont ete reunis dans la famille
es 1 eclaroideae a Madagascar, y sont representes par des especes archai-
ques, iormant passage d'un genre a I'autre. Les affmites, pour tout ce
groupe, sont nettement orientales, asiatiques ou malaises, il en est ainsi
pour le genre Slenosemia, recemment signale par nous avec une espece
nouvelle S. Waterloii.
^
Christensen a deja indique la position douteuse de deux especes de
JJi-yopteris
: D. Forsylhii majoris C. Chr., et D. parvisora C. Chr. Cette
erniere vient d'etre retrouvee par Humbert sur les contreforts occiden-
taux du Marojejy (nord-est), dans la foret ombrophile, sur laterite de
Tvt^^
'''^O' 800 m. Humbert 23.046. Cette grande fougere est assez isolee
^^
adagascar et se rapproche, comme aspect, des Clenitopsis asiatiques
ecrits par Ching. Sa fronde, de tres grandes dimensions, a contour del-
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toide, a pennes deltoides-oblongues, pennees, a bases decurrentes, adnees
au somet, reliees par une large aile, la rapproche de ce genre ; cependant
le caractere fondamental, celui de la nervation, manque. Ici la nerva-
tion est simplement pennee dans les lobes, mais la nerville posterieure
basale de chaque groupe souvent bifurquee, ne nalt pas directement du
costa, comme dans les Cienitopsis. Comme aspect notre fougere s'appa-
rente du Teclaria rolundilobala R. Bon. qui a une nervation d'Arcypleris,
sans en avoir cependant les autres caracteres (presence d'une « dent »
dans les sinus, ecailles a marge finement denticulee, presence de polls
glanduleux sur les costulae et nervilles, paraphyses glanduleuses). Done,
ici encore, les genres sont assez mal delimites. Du reste Christensen a
place D. parvisora et D. Forsythii majoris de Madagascar comme « species
of doubtful position))... Nous y reviendrons...
SUR QUELQUES « DRYOPTERIS » DE LA REUNION
par Mme Tardieu-Blot.
Comme nous I'avons deja dit, il existe une assez grande confusion dans
les Dryopieris des Mascareignes du fait que les anciens collecteurs n'ont,
en general, pas mis de numero, ni d'autres precisions que : « Bourbon »
ou « Isle de France », et que ces recoltes servent de type a des auteurs
tels que Fee, Kiihn, Baker, qui ont fait partois 2 especes sur le meme
echantillon; il est done fort difficile de determiner le « type » sur d'une
diagnose trop succincte. Tel est le cas des Phegopleris de la Reunion
decrits par Fee, ce qui a amene une confusion entre trois especes
assez differentes : Gtenitis mascarenarum (Urban) Tard. comb. nov.
(= Dryopieris mascarenarum) Urban, Gtenitis subglandulosa (xMett.)
Tard. comb. nov. [Aspidium subglandidosum Mett. in Kze), et Thelyp-
teris cruciata (Willd.) Tard. (= /Ispirfwrn Willd.). Cestrois especes se
distinguent ainsi :
1. Face inferieure des rachis, costae, et costulae portant des poils
roux, pluricellulaires. (Ctenitis).
2. Face inferieure du limbe glabre 1. Ctenitis mascarenarum.
2 . Face inferieure du limbe entierement hirsute et glanduleuse.
2. C. subglandulosa.
1 . Face inferieure des rachis, costae et costulae portant de longs
poils blancs, mous (Thelypteris) 3. Thefypteris cruciata.
Nous voyons done que ces especes n'appartiennent meme pas, avec la
division actuelle des Dryopieris, au meme genre. A quoi tient cette
confusion?
Kuhn, in Fl. Afr., i868 p. 138, fait de VAspidium subglandulosum
Mett. (Boivm 814) une variete de VAspidium oppositum Klf., qui, pour
une question de synonymie, doit s'appeler, comme I'a montre Urban,
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an 'ienTe'Sflt'".^:'^^ 'T ^°" Synopsis (1883) dte"s s ret rence a Kuhn, le Nephrodmm subglandulosum avec un echan-Ullon recolte par Vze.llard et Deplanche a Bourbon. Nous pos""dons auMuseum 2 feui les portant le numero Boivin 814, annotees par Mette"mus, lune porte «AspMum subglandulosum Mett. ,., et en e^stle para-type; sur 1 autre i ava.t m.s „ Phegopleris Helliana Fee? ,,. C'est neut-ty V M^'f' ' ^'"t' Prendre par de Cordemoy, le PhTgolZisHelhana Fee (dont nous avons un paratype, de Hell, B;urbon), pou unsynonyme de Nephrodium glandulosum, erreur que Christensen eplte encreant hDryoplens Helliana (Fee) C. Chr. avec^comme synonyme llfd^iy'^bglandulosumM.ii. etNephrodium subglandulosum Bak
,
alorsque h Phegoplens Helhana {Dryopieris C. Chr.) est un synonyme de
rfetyp;.„. cr««a;a (Wdld.) Tard. (il y existe aussi pour cette^spece
un echantdlon de Bourbon, Vieillard et Deplanche no 8, ce qui natu-
rellement comphque tout! ^
Voici done la synonymie de ces Irois especes :
V "^^f.^^?*®"^ cruciata (Willd.) Tard., comb, nov.; Aspidium cni-aatumWm., Sp., 5, (1810) 278; Laslrea cruciata Pr., T;nt {IsZ 77-
phegopleris cruciata Mett., in Kiihn, Fl. Afr. (1868), 122; Pheqopteri'sS itl^a^.^'Z-^ ^^''°-'')' '~^*^' ^''^^"'"'-'^ Monlbri'soniZF,:,uen., (1850-52), 247; Polypodium sessilifolium Hk., Sp., 4 (1862) 251-Polypodium Bojeri Hk., Sp., 4, (1862), 20.
Reunion
:
Bory, in Herb. W^lld., 'l9821 ; i?o,-.»z 815, 824, 873; sans
^ca iteprec.se BaW/^e, Poiier, Cremazy, Carmichael, Vieillard, Vieillard et
JJeplanche, de Monlhrison, de I' Isle 425, Brion (herb. Bory 51 43) L^nv-
"anche-Meziere {donne par de HeW). ' "
Maurice
:
piton du milieu (Bory); ss. localite, du Petit Thouars
Seychelles
: Mahe, Perville 195.
Kilimandjaro.
/„^'
uu"'^''
subglandulosa (Mett.) Tard. comb, nov.; Aspidium opposi-
N u
var. subglandulosum Mett. in Kiihn, Fl. Afr., (1868) 138"
'^"Pnrodium sul)glandulosum Bak,, Syn. fil., (1883), 285, et de Cord'emoy'
246
f^eumon, (1895), 78; Phegopleris lanata Fee, Gen. (1850-52),
me^f°"t'^r
*^® 60 cm a 1 ra. de haut. Petiole de 30 cm, brunatre, entiere-
et n t J"*;™®"''
reconvert de tres courts poils appliques, pluricellulaires,
mf -fH ^ '^ ^^^'^' 'I^'^'l^es tres rares ecailles brunes, lanceolees, tripin-
rem t '^'i*'^^^
eparses. Limbe k contour lanceole, pennes interieures lege-
loT^"
plus courtes. Pennes espacees d'environ 10 cm., les moyennes
^
ngues de 18-25 cm. sur 7-8 de large, sessiles, alternes, divisees en pin-
lars^
Janceolees, opposees, sessiles, peu effllees, longues de 7-9 cm sur 2 de
eux "l"^'™"'
'obees presque jusqu'au costa, divisees en lobes obtus,
memes legerement lobes, separes par d'etroits sinus. Rachis, costae,
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costulae, et surfaces portant, sur les deux faces, de longs poils pluricellu-
laires; face inferieure glanduleuse. Sores arrondis a indusie caduque.
Bourbon : Boivin 814, Polier, de Montbrison (type P. lanata Fee)
montagne du Brule, Vieillard el Deplanche; sans localite, Verlot.
Endemique.
3. C. mascarenarum (Urban) Tard., comb, nov.; Drijopteris mascare-
narum Urban, Symb. ant., 4, (1903), 14; Aspidium oppositum Klf., in
Spr., Syst., 4, (1903), 18; Nephrodium oppositum Hk., Sp., 4 (1862), 136.
t. 266.
Petiole. Limbe tripinnatifide, triangulaire-ovale, a pennes falciformes,
longues de20 cm. environ sur 6-7 de large, divisees, a la base, en pinnules
libres, celles de la moitie superieure decurrentes, adnees. Pinnules sessiles,
longues de 4,5 cm, obtuses, lobees sur 2/3 de leur largeur, a lobes entiers,
arrondis. Rachis et costae portant, sur toute sa longueur, de tres nombreu-
ses et etroites ecailles, lineaires, brunes, dressees, et, a la face superieure,
dans le sillon, de nombreux poils pluricellulaires, roux, absents a la face
inferieure. Costulae hirsutes sur les 2 faces. Nervures et surfaces glabres.
Texture subcoriace. Coloration brunissant sur le sec. Sores epais, a indusie
generalement caduque.
Maurice
: Sieber 36. Trou Kanaka (cite par Baker).
Endemique.
MATERIAUX POUR LA FLORE DE L'OUBANGUI-GHARI
(Pittosporacees)
par le R. P. Ch. Tisserant et R. Sillans
La famille des Pittosporacees n'est representee en Oubangui-Chari
que par une seule espoce du genre Pittosporum.
Pittosporum Banks, ex Gaertn., in Frucl., 1, 1788, p. 286.
Espece unique ;
Pittosporum ripicolum J. Leonard, in Bull. Javd. Bol. Elai
Bruxelles, 20, 1950, p. 47. — P. abyssinicum Lebrun, in Ess. For. Reg.
Mont. Congo oriental, 1935, p. 80. ^ P. iragmnlissimwn De Wild., in
Plantae Bequaert., 2, 1923, p. 47.
Petit arbre jusqu'a 12 m de haut, rameaux jeunes a poils peu denses
devenant glabres; petiole 1,5-2 cm de long velu a I'etat jeune puis glabre;
feuilles a limbe oboval ou oboval-elliptique a acumen
-f ou— aigu, entier,
de 5-16 cm de long sur 2,6-5 cm de large, glabre saut la nervure mediane
en dessous & I'etat tres jeune, 4- ou — luisant en dessus. Grappes ombelli-
formes reunies en panicules axilairos ou terminales de 3 cm de longueur
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totale; axes et pedicelles pubescents; fleurs jaune-verdatre a blanc-rose-
sepales 1-2,5 mm de long, glabres ou a quelques poils (cilies)
;
petales
hbres spatules, de 8 mm de long sur 2 mm de large, cilioles au sommet
Ovaire oblong de 3 mm de long sur 1,5 mm de large, pubescent a la base •
style de 3 mm de long, glabre. Capsules de 7-9 mm de diametre a stipe de
1 mm de long; grames de 6 mm de long plongees a I'etat frais dans une
puipe liquide collante.
Oubangui-Chari, Herbier de Boukoko, avril 1949, Tisserant 1434
fleurs; novembre 1950 Tisserant 1930, fruits devenant rougeatres, graines
d'un beau rouge, foret.
Aire d'extension
: Congo beige (Ubangi-Uele, Lac Albert, Lacs
bdouard et Kivu); Abyssinie, Kenya, Uganda, Cameroun.
Habitat
: Foret dense humide vers 400 m (Oubangui-Chari); gale-
ries forestieres ne depassant pas 1.800 m (Congo beige).
Nom vernaculaire
: Banzele (lissongo).
Observation
:
Les Pillosporumnons sont ordinairement conn us comme
plantes d'altitude poussant le plussouvent entre 1.500 et 3.000 ra. P. ripi-
colum semble etre une des especes les moins exigeantes au point de vue
altitude, car selon J. Leonard i elle ne depasse pas 1.800 m. II est cepen-
dant curieux de rencontrer cette plante a une altitude aussi basse que
celle de la foret des environs de Boukoko-Mbaiki. Cette recolte est interes-
sante car elle represente une station intermediaire entre celles du Congo
beige et celles du Cameroun.
Laboratoires de Botanique
de la Station Centrale des Recherches agricoles
de Boukoko (Oubangui-Chari) et de Phanerogamic du Museum.
MATfiRIAUX POUR LA FLORE DE L'OUBANGUI-GHARI
(Flacourtiacees)
par le R. P. Ch. Tisserant et R. Sillans.
Cle des Genres.
J^- Petales presents, plus nombreux que les sepales ou perianthe
spirale de 12 pieces sans difference nette entre sepales et petales :
2. Petales avec ecaille adnee a la base de la face interne :
Etamines nombreuses, stigmate trilobe 1. Dasylepis.
Etamines 4-6, stigmate trifide 2. Seottellia.
2'. Petales sans ecaille :
"J. Panicules laches ou racemes :
Fruits lisses 3. Camptostylus.
Fruits epineux 4. Lindackeria.
1. Leo.nard J. — Flore da Congo beige et du Huanda-Urundi, 1951, 2, p. 580.
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3'. Fleurs isolees ou fasciculees :
4. Sepales imbriques puis libres :
Fruit dehiscent, epines nulles 5. Galoncoba,
Fruit indehiscent, arbuste epineux 6. Oncoba.
4'. Sepales soudes en capuchon 7. Buchncrodendron.
Petales absents :
5. Fleurs hermaphrodites ou polygames en panieules composees
de racemes; etamines 5-6 8. Ophiobotrvs.
5'. Fleurs dioiques en petites panieules, ou fasciculees aux ais-
selles; etamines nombreuses :
6. Fleurs fasciculees ou isolees aux aisselles 9. Dovvalis.
6'. Fleurs en petites panieules 10. Flacourtia.
1. Dasylepis Oliv.
in Joiirn. Linn. Soc, 9, 18C7, p. 170.
Espe
Dasylepis Sereti Dc Wild., in Bull. Jard. liol. Eial, 3, 1911, p. 268.
— D. lasiocarpa Gilg, in Wi.ss. Ergebn. Deulsch. Zenlr. A(r. Exned.,
1913, 2, p. 566.
OuDANGUi-CH,\ni
: Herbier Boukoko (Tisserant) petit arbre a fruits
brun.
Arbuste ou arbre de foret dense d'une hauteur d'environ 20 m, a
feuilles a petiole de 10 mm de long; limbe oblanceole acumine attenue
a la base, coriace, dcnte, de 10-30 cm de long sur 3-10 cm de large, gla-
bre. Inflorescences en racemes axillaires multiflores, denses jusqu'a 4 cm
de long; fleurs subsessiles d'environ 10 mm de long. Ovaire a pubescence
grise, dense. Capsule ovale, apiculee d'environ 1 cm de diam.
Oubangui-Chari
: Herbier de Boukoko (Tisserant), septembre 1947,
Tisserant 245, petit arbre a fleurs blanches, sous bois, foret; Janvier 1948,
Tisserant 613, fruits; novembre 1948, Tisserant 1226, petit arbre a fruits
brun-gris; Dr Fidao, sans numero, decembre 1916, foret de Baiki-Bouban-
gui et Boganga, confluent de I'Oubangui et du Congo ; G. Le Testa 4636,
mars 1923, haut buisson a fleurs blanches, Yalinga.
.•\ire d'extension : Congo beige, Cameroun.
Habitat : foret dense (secondaire?).
2. ScotteUia Oliver,
in Hook. Icon. Plant., 23, 1893, p. 22C5.
Arbres a feuilles alternes largement ovales ou oblongues, coriaces,
cntieres ou peu dentecs. Inflorescence en grappes multiflores S fleurs
hermaphrodites, rarement unisexuees; sepales 4-5 coriaces; petales
5 egaux, membraneux pourvus d'une ecaille velue a la base; etamines
5 alternipetales a fliet mince et antheres ovales a dehiscence longitudi-
nale. Ovaire glabre uniloculaire a 3 placentas parielaux multiovules;
SsZ-P f -"'l '' '^ «''fe"."«^"^•«"°''^b«« ^;»psule subglobulcuse petiterlfhisienoe trivalvaire iini cm plurispermc.
Es
1. i:caille graiide, attcignant la moitie du petale, pedicelle vclu de
± o mm., bractee aigue..., i g pl i-
1
.
l^caille plus petite, n attcignant pas la moitie du petale •
2. Pedicollc long, jusqu'a 25 mm.
ficaillo tres courte a longs poils vitc caducs, pedicelle gla
bre 8 mm long; fruit gros 15 mm long sur 12 mm large, plu-
risemine o c
q, ^ ... ,
z. a. macrocarpa.
i
.
tcaUic tronquee, environ le quart du petale, pedicelle sou-
vent blane, glabre on pubescent. 10-25 mm long
-7' n 'V- ' li *• ^' Schweinfurthii.
<;
. 1 edicelle court 3-4 mm, vein, eeaiUe subquadrangulaire velue
egalant le tiers du ,ietale, fruit petit 6-8 mm 4. S. Klaineana.
^
^1.
Scottellia Chevalieri Cliipp. in Kew BiilL, 1923, p. 265.
Ncf.'. i:t. Afr. Trop. Franc., 5, p. 148 non
Gilg.
Ouuancui-Chari, Ilerbier de Boukoko, 'nsseroH; 2007, fevrier 1951
arhie
,1 fruits rouge-brun a maturite, foret; juin 1948, Tisseranl 1024^
ncurs blanches, torot; septembre 1949, Tisseranl 1589, fleurs blanches
.1 pedicelle vert clair, arbre, forct; juin 1949, Tisseranl 1,W9, arbre a
"eurs blanches, foret; noveinbre 1948, Tisseranl 1235, arbre, forme a
inlorescence fine, foret; decembre 1948, Tisseranl 1298, fruits, petit
arbre; Janvier 1948, Tisseranl 599, arbre, foret.
Aire d'e.ttension
: Cote d'lvoire, Cameroun.
Habitat
: Foret dense humide.
N'om vernaculaire
: Mofambi (lissongo).
Observations
: Arbre a neurs blanches de 4 mm de long environ a
icuilles h denture tres variable.
2. Scottellia macrocarpa Ti.^seraiit et Sillans, in Bull. Sor. Bol.
«e France, 99, 1952, p. n,
(1
^™'^'«=i-''-Ghahi, ll.iliicr de Boukoko, mai 1951, Tisseranl 2094,
eurs blanches, arbre, foret; mai 1951, Tisseranl 2118, arbre a feuilles
onaces, foret; septembre 1951, Tisseranl 2238, fruits gris-vert, graines
un beau rouge, arbre, foret (type); avril 1951, Tisseranl 2066, arbre a
lilts non murs vert-gris, foret, pres de I'eau.
Habitat
: Foret dense humide.
Norn vernaculaire
: Molo-Motambi (lissongo).
Observations
: Espi-ce voisine de S. orienlalis Gilg, par ses fruits
mais difTere par ses fcuilles non arliculees sous le limbe et par sa iu'r\a-
tion plutot dense.
3. Scottellia Schweinfurthii Chipp (Gilg ex (;hev.) Tisseranl et
Sillans, in Bull. Soc. Bot. de France, 99, 1952, p. 7.
Oubangui-Chari, juin 1923, Tisseranl 1111, arbre 6-10 in a fleurs
blanches, foret pres riv. Orungu, 12 km NO Bambari; novembre 1923,
Tisseranl 1287, arbre a fleurs blanches, 10-15 m de haut, marais pres riv.
Kagbi, 15 km NO Moroubas; octobre 1924, Tisseranl 1642, arbre environ
Ippy, commun; fevrier 1923, Tisseranl 937, arbre a fleurs blanches
8-10 m de haul, le pied dans I'eau, ruisseau marecagcux pres riv. affl.
Gumburu, 35 km Nord Ippy; decembre 1927, Tisseranl 2376, arbre
8-10 m de haut, fleurs blanches, galerie riv. Kolingu, 30 km N. Bambari;
fevrier 1928, Tisseranl 2842, arbre a fleurs blanches 5-6 m de haut, riv.
Kobeda 60 km. E. Bambari; A. Chemlier Ti22; Janvier 1903, arbre de
15 a 20 m de haut, galeries, territoire du Chari, Dar-Banda oriental entre
Ndelle et le Kaga Rindi, ruisseau; G. Le Teslu 4245, octobre 1922, 15 m
environ, fleurs blanches, axes ± teintes de rouge, Yalinga; Herbier Bou-
koko (Tisseranl), fevrier 1951, Tisseranl 2015, fleurs blanches ainsi que
les pedicelles, arbre, foret; mai 1951, Tisseranl 2094, arbre a fleurs blan-
ches, foret; fevrier 1952 Tisseranl 2375, arbre de foret a fleurs blanches.
Habitat ; Galeries forestieres de savane et bord de foret dense.
Noms vernaculaires : Kelembi(;o (banda dial, linda), Miokpakpa-
lakpa, Mofambi (lissongo).
Observations ; Espece remarquable entre autres par la grandeur de
ses fleurs, la longueur et la blancheur de ses pedicelles.
4. Scottellia Klaineana Pierre var. Kamerunensis (Gilg) Pell., in
Mem. Soc. Bol. de France, 1952, p. 105-121. — S. Kamerunensis Gilg, in
Engl. Bol Jahrb., 40, 19, p. 447.
Oubangui-Chari : Herbier Boukoko, octobre 1947, Tisseranl 380.
petit arbre a fleurs blanches, foret pres Boukoko; septembre 1948, Tisse-
ranl 1156, arbre a fruits murs.
Aire d'extension : Nigeria, Cameroun.
Habitat : Foret dense humide.
Nom vernaculaire : Mofambi (lissongo).
3. Camptostylus Gilg.
In Nolizbl. Hoi. Carl. Hrrlin, 2, 1898, p. 57.
Espece unique :
Camptostylus Mannii (Oliv.) Gilg, in Engl, et Prantl. Nat. Pflan-
zenfam., 21, 1925, p. 398. — Oncoba Mannii Ofiv., in F. T. A., 1, 1868,
p. 117-118. - Calo.roha Mannii (;i|,. i„ ,„„,. „„, Jahrb., 40, 1908,
Arbre de 6 a 8 m de haul a grandes feuilles glabres a petiole de
;.;i.sant su.es deux rat'^Jn^nr^e'^l^eTutcS a^XLttu^s^
tueul'rrr" ff/^-'^'r ^'environ 4 c™ de diametre pld!
;' MigZe 4-k,bl'
''
°' '•""tement apiculees; ovaire glabre
™ %t^l u? ^ ^"'' l-lanches, foret claire; decembre 1948, Tisse-lant uy-o, fleurs blanches plus avancees, foret.
Aire d'extension
: Cameroun, Congo, Nigeria, Fernando-Po
Habitat
: Foret dense.
Norn vernaeulaire
: Molo-Ndese (iis.soiigo).
4. Lindackeria Presl.
In Rei. Haenk., 2, 1831, p. 89.
Arbres ou arbrisseaux a feuilles alternes a petiole articule au-dessous
ZZ? ^"''o;;'^s'=ence axillaire racemitorme multiflore, a fleurs poly-games, sepales 3 a prelloraison imbriquee; petales 6-12 tres legerement
hih/rl^f ''"" ^^ sepales; etamines nombreuses libres ou reunies en un
,.f
,,'
.'''"ts epais, antheres lineaires; ovaire ovoide ± stipite, tubercule
^.c nerisse de courts aiguillons, style epais, long, a stigmate ± indistinct;
Que
"*
f
P'''™"'-as parietaux multiovules. Fruit petit globuleux, verru-
cr,t,^L
''P'"™'^. monosperme ou a 2-3 graines a albumen central,
cotyledons plats cordiformes.
Flcuri
r.le des Espe
^
pcu nombreuses en panicules tres courtes parfois sub-
ascicuiees, feuilles a petiole court, dents tres fortes, nervation
Ires saillante en dessous t d
!' Flours r.1,..
^"°''^^°'"' L- Poggoi.
J-ieu plus nombreuses en panicules delie'es :
•
J^emllcs petites a petiole court de moins de 2 cm, dents aiguos.
2' p ' *u ^- Schweinfurthii.
^euitles grandes ou tres grandes polymorphcs a long pe'tiolo
de plus de 5 cm, dents ± effacecs L. dentata.
OnJi 'l'""^=><='teria Poggei Gilg, in : Engl. Jahrb., 40, 1908, p. 466. —
"'"='
^"M"' Gurke, in Bot. Jahrb., 18, 1894, p. 163.
Sibut*?"r'l'*°"^'"*""'^'"'
°<^tobre 1903, A. Chevalier 5613, Krebedje (Fort-
marin- 1 I, •
-^"*'"''"'' 210 sans date, arbuste 2 m de haut, bord du fleuve,
oOt boise 80 km Quest Mobaye, village Dengou-Paka, fleurs blanches;
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fevrier 1925, Tisseranl 1780, fleurs blanches, arbrisseau Hi liane, marais,
jjlaine inondee par la Riv. Kagbi.
Aire d'extension : Congo beige, Angola, Cameronn.
Habitat : Galeries torestieres marecagenses.
2. Lindackeria Schweinfurthii Giljr. in Kirql. .Inhrb., 41), 1908,
p. 460.
Oubangui-Chari, avril 1921, G. Le Teslu, 2671, bixacee, frutex a
fleurs blanches, 80 cm, galeries forestieres, village de Powoula (32 km
W. Yalinga); septembre 1922, G. Le Teslu 4162, frutex de 7.5 cm, k fleurs
blanches, bixacee, Yalinga.
Aire d'extension : Congo beige.
Habitat ; Galeries forestieres.
3. Lindackeria dentata Gilg, in Engl. Jahrb., 40, 1908, p. 465. —
Oncoba denlala Oliv., in V. T. A., 1, 1868, p. 119.
Oubangui-Chari, avril 1892, J. Dijbowsky 700, arbuste, pays de
Togbo; A. Chevalier 5310, 1902, arbuste a fruits jaunes k maturite,
confluent de I'Oubangui at de la Kemo, Fort de Possel ; Ch. Tisseranl 354,
mars 1921, arbuste 3-4 m de haul, sous-bois, fleurs blanches, Riv. Ngu-
manga, Bambari; avrd 1924, Tisseranl 1472, arbuste 2-4 m, bord gale-
ries, a fleurs blanches, feuilles a moitie coriaces et luisantes, riv, Pagita,
60 km. N. Bambari; mars 1925, Tisseranl 1855, arbuste 1-3 m haut, a
fleurs blanches, bord d'un ruisscau pres village Balaongu, 17 km N. Bam-
bari; mars 1928, Tisseranl 2341, arbrisseau 3-4 m haut a Oeurs jaunatres
(chair), feuilles en bouquets au sommet des rameaux, ruisseau pres vil-
lage Leii, 29 km E. Ippy; sans date, Tisseranl 354, fruits, sans localite;
Herbier Boukoko, septembre 1947, Tisseranl 306, arbuste i fruits
jaunes, bord de foret, Boukoko; Janvier 1948, Tisseranl 656, petit arbre
a fleurs blanches, foret claire, Boukoko; avril 1948, Tisseranl 903, arbuste
a fleurs blanches, foret claire, Boukoko; G. Le Teslu 3195, aoijt 1921,
bixacee 4 fruits jaunes, buisson de 4 a 5 m, entre Yalinga (50 km) et Bria;
mai 1922, G. Le Teslu 3877, bixacee a corolle blanche, arbuste tres
rameux de 3 m, presque en buisson, galerie forestiere Yalinga ; mai 1922,
G. Le Teslu 3913, bixacee a fleurs blanches, buisson de 2,50 k3m, galerie
forestiere 60 km. W. de Yalinga, route de Bria.
Aire d'extension
: Guinee franjaise, Sierra-Leone, Goald-Coast,
Nigeria, Cameroun, Tchad, Soudan Anglo-Egyptien, Angola, Gabon,
Congo.
Habitat
:
Foret dense, galeries forestieres, savane, buissons de savane
Nom vernaculaire : Molo-Dolo (hssongo).
Usages
: Le fruit jaune a maturite conlient trois a quatre graines
brunes avec une grande arille rouge brique; la graine donne de I'huile,
les Banda I'exploitent comme huile d'onction.
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;>. Caloncoba Gilg.
In Eiiijl. Boi. Jalub., 11), 1908, p. 588.
Arbres ou arbrisseaux cpineux a feuilles longuement petiolees, gran-
(les, articulees sous le limbe, innoresccnce axillaire a Heurs solitaires ou
groupees par 2-3, blanches el grandes, polygames; sepales 3, ± coriaces,
nnbnques; pctales nombreux a onglet long; etamines nombrouses a filets
longs ct minces ct anthcres lineaires a dehiscence longitudinale; ovaire
± stipite a style epais et stigraate a 8 branches; loge 1, a 8 placentas
(environ) multiovules. Fruit ovoide ou globuleux, lisse ou epineux, poly-
sperme, A dehiscence plurivalvaire; graines noyees dans une pulpe gela-
lineuse ou charnue.
C.le des Ksprcc-s.
1. Fruit epineux, feuilles ovalo-lanceolees, attenuees au sommet en
un long acumen 1. c. Welwitschii.
V. Fruit lisse, feuilles ovales brusquement et brievement acumi-
"«<=» 2. C. Schweinfflrthii.
1. Caloncoba Welwitschii (Oliv.) Giig, in Engl. Bot. Jahrb., 40,
1908, p. 462. Uncuba Welwilschii Oliv., in F. T. A., I, 1868, p. 117.
Oubangui-Chari, llerbier Boukoko (Tisserant), decembre 1947,
Tisserani 502, petit arbre a fleurs blanches sur les rameaux, bord de
toret; avril 1948. Tisserani 880, fleurs blanches, polygames, petit arbre
de bord de foret.
Aire d'extension
: Congo beige.
Habitat : Foriit dense.
Nom vernaculaire : Dolo (lissongo).
Usages
: L'huile des graines est utilisee contre la lepre a cause de sa
richesse en nrirln irvnomnliquo.
2. Caloncoba Schweinfurthii Gilg, in Ennl. Bui. Jahrb., 40, 1908,
p. 458.
D, J
Oubangui-Chari, A. Chevalier 10645 bis, fevrier 1903, trouve a
I'etat d'arbuste, Krebedje; decembre 1903, Tisserani 10645, Krebedje,
(Fort-Sibut)
; sans date (09, trouve entre 7947 et 7948), recueilli entre la
grande grotte des Banda et Ara; avril 1903, A. Chevalier 7998, arbuste de
2 4 4 m 4 fleurs blanches, Ndelle; Janvier 1903, A. Chevalier 7326, Dar-
Banda oriental, Mbele, galerie do la Gounda; Janvier 1903, A. Chevalier
"345, Dar-Banda oriental, Mbele, galerie de la Gounda; Janvier 1903,
A. Chevalier 7214, Dar-Banda oriental, Kaga Bongolo; decembre 1903,
10884, Bangui; G. Le Teslu 2480, fevrier 1921, oncoba a grandes fleurs
blanches, arbuste de 3 m environ, pas de feuilles, Bria; A. Aubreville 392,
decembre 1945, Ouadda; novembre 1945 (355) Bria ; decembre 1945 (468)
Ouadda; 526 (Djcma); Herbier Boukoko, avril 1949 Sillans 47, feuilles
tlelachees des rameaux fructiteres, foret.
Aire d 'extension :
Habitat : Galeries forestieres de savano et buissons en savane.
Noms vernaculaires
: Crocrou, Rikrou, Okourou (banda).
6. Oucoba Forsk.
In Fl. Aegypt. Arab., 1775, p. 103.
Espece unique :
Oncoba spinosa Forsk., in Guill. ct Perr., Tent. Fl. Senegal, 10,
Arbre on arbuste de 4-12 m de haut arme d'epines axillaires tres
aigues, minces, droites d'environ 2 cm de long; feuilles membraneuses ou
subconaces courtement petiolees, elliptiques, generalement brievement
acuminees, dentees ou crenelees-denlees, jusqu'a 10 cm de long sur 5 cm
de large. Inflorescence axillaire ou terminale a fleurs solitaires, blanches,
voyantes de 5 cm de large environ, an sommet de courts rameaux; calice
generalement persistant largement 4-lobe; petales en nombre variable,
ordmairement 8; etamines nombreuses a fdet mince et antheres apicu-
lees ± Imeaires. Fruit globuleux, lisse, d'environ 5 cm de diametre, muni
de plusieurs lignes saiilantes, longitudinales et equidistantes.
Oubangui-Chari, a. Chevalier 8266, mai 1903, Ghari oriental, pays
.Ndouka et Kouti, Tele; fevrier 1903, A. Chevalier 7516, arbuste de 5 a
6 m de haut a fleurs blanches tres odorantes, bords du Miangoulou
Ndelle; avril 1903, A. Chevalier 8046, arbuste, territoire du Chari :
Ndelle; mars 1903, A. Chevalier 7840, voyage au Mamoun, rives du Bahop,
Dar-Goula; mai 1903, A. Chevalier 8302, Chari oriental, pays Ndouka et
Kouti, Kaga Baloro; mai 1903, A. Chevalier 8265, Ghari oriental, pays
Ndouka et Kouti, Tele; septembre 1902, A. Chevalier 5605, brousse
Krebedje, arbuste de 2 a 4 m de haut; decembre 1902, A. Chevalier 6567,
brousse, Dar-Banda, du Moyen Bamingui au Kaga Pongourou- decem-
bre 1902, A. Chevalier 6626, Dar-Banda, Kaga Mbra; decembre 1902,
A. Chevalier 6728, arbuste de 4 a 5 m de haut plateaux ferrugineux,
Dar-Banda, env. du Gongoubiri, atfl. riv. du Bangoran.
Aire d'extension
: Senegambie, Cap-Vert, Sierra-Leone, Niger.
Habitat
: Arbuste de savrnir,
7. Buchnerodendron Giirke.
In Engl. Bot. .lahrl)., 18, 1894, p. 161.
Espece unique :
Buchnerodendron speciosum Giirke, /. c.
Sous-arbrisseau ou arbuste do 3 m de haut a feuilles simples alternes
a stipules cilies subule-lanceoles, caducs; petiole long de 10-20 cm, limbe
ovale ou suborbiculaire, corde a la base, ± acumine au sommet, 15-30 cm
de long et 13-20 cm de large, dente-crenele, vein. Inflorescence axillaire
pedonculee a fleurs en ombelles au sommet du pedoncule floral, munies
lie grandes braclees persislantes; sepales 3, ovales velus en dehors-
petales6-7ovalo-lanceoles, velus laineux, 15-17 mm longsur 4-5 mm laree'Etammes biseriees, les exlerieures adherenles, les interieures libres et
plus courles; filet court, antheres biloculaires de 7 mm de long a dehis-
cence longitudinale. Ovaire densement velu a style de 10 mm de long-
lege 1, a 4 placentas parietaux multiovules.
Oubangui-Chari, Ch. Tisseranl, 1008, mars 19-23 arbuste 1-3 m de
haul pres^ village Linga 15 km N. 0. Bambari, fieur's males bianches;
mars 192o, Ch. Tisseranl 1008 bis, complement rameaux mieux fleurisjeunes fruits, ileurs blanches (sans localite); G. Le Testu 4590, mars 1923*
petit arbre de 4 i 5 m fleurs blanches, Yalinga
;
juin 19-23, G. Le Testu 4791
'
arbuste 4 ileurs blanches entre Yppy et Bambari.
Habitat
: Galeries forestieres de savane.
Aire d'extension : Congo beige.
8. Ophiobotrys Gilg.
In Engl. Dot. Jahrb., 40, 1908, p. 514.
Especc unique :
Ophiobotrys Zenkeri Gilg., /. c, p. 51C.
Grand arbre jusqu'a 30 m de haul a jeunes rameaux pubescents;
leuilles k petiole de 1 cm de long, limbe elliptique, courtement cuneitorme
ou obtus k la base, acumine, 7-15 cm de long et 2,5-6 cm de large, entier,
coriace, glabre; nervures laterales 3-4 paires saillantes en dessous, reti-
culum marque. Inflorescence en panicules terminales formees de racemes
greles et pubescents; fleurs pctites blanchatres ou blanc-grenat, tres
caduques, 4 pedicelle de 1 mm de long, epais, entoure par des petites
bractees persistantes soudees entre elles en cupule; sepales 5, ovales,
™m de long; petales absents; etamines 5-6, alternisepales 2,5 mm de
Dng; disque central velu, protondement 5 lobe; ovaire tomenteux-laineux
a 3 styles courts; lege 1 a 3 placentas parietaux multiovules. Fruit cap-
suiaire de 1,5 cm de long.
Herbier Boukoko Tisseranl 154, aout 1947, petit arbre a fleurs
vertes, inflorescences grises, foret; juin 1948, Tisseranl 992, fleurs blan-
ches, foret.
Aire d'extension
: Gold-Coast, Nigeria, Cameroun.
Habitat
: Foret dense.
Noms vernaculaires
: Monzinanzina, Mobaaba (lissongo).
'.I. Dovyalis E. Mey.
Ex
.\ni., i„ ||„„k. ,|„„„,. otBot.,3, 1841, p. 251.
t^etits arbres ou arbrisseaux avec ou sans epines axillaires, a feuilles
'
ernes ou simples courtement petiolees, le plus souvent entieres et
innerviees a la base; stipules petites, fugaces.
rleurs axillaires dioi'ques courtement pedonculees; fleurs males en
cicules multiflores; sepales 4 (5-7) velus, petales absents, etamines
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alternant avec des glandes velues, antheres courtes obtuses, subasi-
fixes biloculaires, a dehiscences longitudinales; fleurs femelles solitaires
ou en petit nombre, sepales 5-9, veins on glanduleux, persistants, petales
absents, parfois presence de staminodes et d'etamines ferliles; ovairc
libre a styles divergents et stigmates lobes ; logos 2-8 a placentas 1-6 ovules,
Baie indehiscente a 1-2 graines albuminees, cotyledons volumineux.
Cle des Especes.
1. Fleurs grosses 10-12 mm diam. feuilles 9 cm de long sur 5 cm dc
large 1. D. Zenkeri var. vostita.
1'. Fleurs petites 7-8 mm diam., feuilles 6 cm de long sur 4 cm de
large 2. D. aff. Afzelii.
1. Dovyalis Zenkeri Gilg, var. vestita Tisserant et Sillaiis, in liiill.
Soc. Bot. de France, 99, 1952, p. 285-286.
Oubangui-Chari, Herbier Boukoko, juin 1948, Tisserant 976, lleurs
femelles jaune-verdatre, arbuste a quelques epines, foret; mai 1949,
Tisserant 1485, arbuste a jeunes fruits commenjant a nouer, foret;
tevrier 1952, Tisserant 2362, fleurs males blanches; mars 1952, Tisserant
2398, fleurs males jaune-verdatre.
Habitat ; Foret dense.
Noms vernaculaires : Gaya, Taku (lissongo).
Observations
: Cette variete n'est peut-etre que provisoire, car la
pilosite roux dore recouvrant tige, epines et feuilles (tomentum) ne pre-
sente pas une densite constante sur tous les echantillons recoltes k dit-
ferentes epoques de I'annfe. II se peut que I'on soit simplement en pre-
sence de D. Zenkeri Gilg qui deviendrait velu a certaines epoques de
I'annee (1).
2. Dovyalis aft. Afzelii Gilg.
Oubangui-Chari, Ch. Tisserant 1004, mars 1923, fleurs males blan-
ches (sans localite); mars 1928, Tisserant 2340, arbrisseau epineux, source
pres riviere Agbota, affluent de la Koto, 100 km. N. 0. Fouroumbala,
fleurs blanches males, glandes rouges; G. Le Testu 625, mars 1923, fleurs
blanches k coeur rouge, Yalinga.
Habitat : Galeries forestieres de savane.
Observations
: Les exemplaires n'existant qu'en fleurs males, il
n'est pas possible d'avoir une assurance sur I'attribution specifique.
10. Flacourtia (Commers.) L'Herit.,
Stirp, in nov., 1785, p. 59.
Espece unique :
Flacourtia flavescens U illd., in DC. Prodr., 1, p. 256 /•' edalis
Schiiin. el Thonri., in Guiii. Pl,-i,ils. n. 4.50.
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Petit arbre ou arbuste sarmenleux, tortueux, parfois buissonnantjusqu a 7 cm de haul, a rameaux brun-rougeatre lenticelles, souvent armes
d epines droites, rigides, atteignant 8 cm de long; feuilles simples alter-
nes, k petiole de 10-15 mm pubescent; limbe elliptique ovale ou obovale
arrondi ou obtus, ou courtement acumine au sommet, cuneiforme k la
base, 4-15 cm de long sur 3-7 cm de large, luisantes en dessus, glabre,
saut a la base de la nervure mediane en dessous, nervures laterales 6 paires!
Inllorescence en courts racemes axillaires et terminaux a fleurs vertes,
apelales; calice 4 5 lobes imbriques ovales, pubescents; fleurs males i
clammes nombreuses; fleurs femclles 6 ovaire uniloculaire k styles diver-
genls. Bale globuleuse, charnue, rouge ou pourpre, de 1,5 cm de diametre.
Oubangui-Chari, a. Chevalier 8241, mai 1903, arbuste, territoire
du Chan, chari oriental, pays Ndouka et Kouti, Tele; aout 1902, A. Che-
mher 5274, rives de I'Oubangui, de Bangui a la Kemo; Ch. Tisserani 1108,
avrfl 1923, plante dioique, arbuste de toret 2-6 m de haul 4 fleurs vert
clair, commun aux environs des Moroubas, plus rare vers Bambari;
aout 1923 (meme numero), complements, fruits, les fruits non miirs,
globuleux sont devenus costules au sechage; mars 1927, Tisserani 2131,
fleurs vertes k pedoncules violaces, arbre 5-7 m de haut a rameaux retom-
bants, chutes de Gumburu, Wamire, 60 km N. Bambari ; Herbier Boukoko,
avril 1948, Tisserani 836, arbuste a longues epines, fleurs males verdatres,
bord de foret; aout 1949, Tisserani 1542, petit arbre a tronc k longues
epmes, fruits, bord de foret; aout 1950, Tisserani 1857, fruits murs de-
venant noirs, foret claire; mars 1951, Tisserani 2036, reprise en fleurs
males bien ouvertes.
Aire d'extension : Senegal, Guinee franjaise. Haute Cote d'lvoire,
Soudan, Dahomey, Cameroun, Angola, Togo, Nigeria.
Habitat
: Galeries forestieres de savane.
Usages
: Le fruit charnu est comestible.
Nom vernaculaire : Molo-Ganya (lissongo).
Observations
: A. Aubreville (1) signale la presence de F. Vogeiii
Hook. f. dans la region de Bocaranga (Chutes du Ngou, NW oubanguien).
Cet echantillon n'ayant pu etre retrouve, nous ne pouvons done le noter,
Precisons en outre que nous doutons fort de la speciflcite de F. Vogeiii
look, t., dont la seule difference d'avec F. jiavescens semble etre la
disposition particuliere des veinules des feuilles, qui au lieu d'etre reti-
culees comme dans F. fiauescenSy sont au contraire nettement paralleles
ntre elles, la forme des feuilles ne pouvant etre retenue comme speci-
lique. Ce detail s'il est constant pourrait tout au plus justifier, a notre
avis, one variele inais non une espece.
Laboratoires de Botaniquo
de la Station centrale des Recherches agricoles de Boukoko
(Oubangui-Chari) et de Phanerogamic du Museum.
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.,Vf
^ jui'let 1954, quelques jours seulement apres la cloture 4 Parisdu \ Ille Congres international de Botanique, Marcel Pichon nous quittait
pour toujours.
Deux ans apris la mortde F. Gagnepain, I'eminent descripteur de la
flore d'lndochine, un nouveau deuil venait ainsi frapper le Laboratoire de
Phanerogamie du Museum national d'Histoire naturelle. Cette fois c'est
un jeune savant qui nous est enleve, un systematicien a qui la plus bril-
lante carriere etait promise. II avait en quelques trop courtes annees
elabore une serie de travaux qui pourraient sutfire a la reputation d'un
.
botamste. Tons reconnaissaient sa competence comme specialiste des
Apocynacees, une tamille aussi importante par I'interet pratique de cer-
tams de ses representants que souvent delicate a etudier au point de vue
systematique; mais son activite ne se bornait pas A ce groupe, et il avait
pubhe des vues nouvelles et interessantes sur plusieurs autres families du
regne vegetal, en particulier parmi les Monocotyledones, oil des travaux
recents sur le pollen viennent de confirmer ses conclusions.
Ne a Prague d'un pere tranjais, Protesseur a I'Universite, et d'une
mere tcheque, Pichon avait herite les qualites intellectuelles des deux races
:
finesse latine et Constance slave dans la methode. II devait etre tout natu-
rellement attire vers I'etude de la systematique et des classifications,
etude qui demande par excellence la reunion de ces deux dons. Sa famille
etant venue s'installer a Paris, il entrait au Lycee Louis-le-Grand oil il
ne tardait pas a se reveler comme un eleve brillant. Deja se dessinait son
gout tres vif pour la systematique, et certains de ses condisciples, dans ces
classes superieures oil se dessinent deji les vocations, se souviennent
encore de son attitude ironique devant les exagerations de ceux qui veu-
ent reduire tons les problemes biologiques a quelques equations chimiques.
Apres avoir obtenu a la Sorbonne la licence d'enseignement es sciences
naturelles. Marcel Pichon venait des 1940 travailler au Museum oil ses
elles qualites de Constance et de methode lui faisaient bientot attribuer
iin poste d'assistant. Nous nous souvenons tons de cette triste epoque, ou
n etait difficile aux jeunes de publier les resultats de leurs travaux. Ce
"t neanmoins une periode bien employee pour notre regrette collegue,
qui consacrait tout le temps dont il pouvait disposer h revoir entierement
a classification de plusieurs grands groupes de Phanerogames, a s'assurer
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de la correcte interpretation des caracteres places au sommet des i
classifications. L'examen critique et comparatif des diagnoses lui per-
mettait de deceler certaines anomalies, controlees d'ailleurs ausssitot par
I'etude directe de nombreux specimens. II se trouvait ainsi k meme de
soumettre aux botanistes certaines vues qui marquaient de serieux progres
sur les classifications anterieures. En 1946 il estimait enfin avoir assez
approfondi ses recherches et verifie ses conclusions pour commencer a les
publier : on voyait se succeder rapidement des Notes sur les Alismatacees
et les Butomacees, dont il propose une nouvelle classification, reduisant
les secondes au seul genre Bulomus {Notulae Systemalicae XII, pp. 170-
183); sur le genre Combretodendron et les Lecythidacees {ibid., p. 197),
auxquelles I'etude anatomique le rattache; sur les Commelinacees [ibid.,
pp. 217-242) dont il separe une famille nouvelle des Cartonematacees et
oil il etablit de nombreux genres nouveaux; sur les Bignoniacees, parmi
lesquelles il propose deux genres nouveaux et sur leurs centres de disper-
sion. II reconnalt ainsi que les Tecomees, contrairement h I'opinion clas-
sique, sent les plus primitives, ce qui tend a inverser le sens admis pour
les anciennes migrations de la famille {le centre de dispersion sud-ameri-
cain devient ainsi secondaire ; cf. Bull. Soc. Bot. Fr. xcii, 1945, pp. 222-
229, etxciii, 1946, pp. 121-123).
Pen de temps apres, il pouvait elever au rang de famille nouvelle,
grace a une etude particulierement soignee, le curieux genre malgache
Humberlia, decrit par Lamarck en 1786^ sur de tres anciens specimens
recoltes par Flacourt au xvii^ siecle, et par Commerson au xviii^; puis
retrouve en 1835 par Bojer, et enfin seulement cent onze ans plus tard
par I'un de nous. Ces nouveaux materiaux lui permettaient en 1951,
grace a I'etude du fruit et des graines, de confirmer et de completer ses
premiers resultats.
Signalons encore les progres que Pichon a fait faire h I'etude de
divers autres groupes : son travail sur les Monimiacees, dont il a montr6
le caractere heterogene et qu'il a propose de demembrer en 3 families :
Monimiacees sensu slndo, Atherospermatacees et Amborellacees, et aussi
sa description d'un genre nouveau d'Asclepiadacees de la Cote d'lvoire-
C'est en 1947 qu'il a public son premier travail sur la famille k laquelle
il devait consacrer la plus grande partie de ses efforts et faire faire les pro-
gres les plus remarquables, celle des Apocynacees. II s'agissait de la des-
cription d'un genre nouveau du Gabon, le genre Telradoa, de la tribu des
Rauvolfiees, voisin des Polyadoa et Picralima, mais dont Pichon etablis-
sait nettement I'individualite grace k une etude morphologique tres appro-
fondie, faisant etat en particulier de la structure fine du pollen. C'est le
meme groupe, transfere parmi les Carissees et formant avec divers elements
auparavant disperses dans toute la famille une sous-tribu des Pleiocarpi-
necs, qui devait fournir a Pichon la matiere de deux de ses derniers tra-
1. Malgre la similitude des noms ct la redecouvcrte de ce vt5getal par I'un des
auteurs de cctte Notice, le genre Humberiia ne lui est pas dcdie. II date en elTet deji de
plus d'un sifecle et demi.
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vaux, oil il dccrivait cntre autres plusieurs genres nouveaux et especes
nouvelles (Hunieria, etc.). II avail trouve sa voie, et dans le court espace
de sept ans il ne devait pas publier moins de 51 contributions a I'etude
de cette famille, dont plusieurs importantes, entre autres la magistrale
Monographic des Landolphiees qui devait jui valoir la recompense la plus
haute, le Prix de CandoJIe de la Societe de Physique et d'Histoire natu-
relle de Geneve, decerne seulement pour des travaux de toute premiere
valeur, et obtenu quelques mois seulement avant sa fin prematuree.
Parmi ces travaux il faut mentionner son interessante contribution 4
I'etude du genre Ochrosia, demembre anterieurement sans raisons suffl-
santes; du genre Bauvolfla {110 especes), oil il etablit ou precise les carac-
teres des 14 sections; du groupe des Plumerioidees a fruit sec dehiscent
et a graines poilues {Alstonia et genres voisins), oil il cree ou retablit
plusieurs genres; des Aspidosperma, auxquels il rattache Paralyxia et
Laxoplumeria ; la publication de quatre genres nouveaux et d'une cinquan-
taine d'especes, combinaisons ou varietes nouvelles de Madagascar, I'eta-
blissement d'une sous-famille nouvelle des Cerberoidees detachee des
Plumerioidees et caracterisee par la structure de I'androcee (antheres a
loges opposees, appendiculees
'), la refonte complete de la classification
des Tabernemontanoidees, le genre Tabernaemontana comprenant desor-
mais les Tabernemontanoidees Id'Amerique a I'exclusion des Slemmadenia,
tons les Conopharyngia et les Gabunia d'Afrique et une bonne partie des
Tabernemontanoidees de la region malgache, k peu pres inconnues jus-
qu'alors^; la revision des Voacanga d'Afrique, le rattachement au genre
Mandevitla des Macrosiphonia, la creation d'un nouveau genre Thyrsan-
thella aupres des Trachetospermum, la revision des Carissees, Ambelaniees
et Ecdysantherees, et la publication de nombreuses nouveautes de ces
groupes, completee par de nouveaux travaux sur les Landolphiinae,
entre autres sur le groupe du Pacouria scandens, oil il apportait une clarte
dont le besoin se faisait sentir. Pichon devait, en 1952, modifier un peu
la classification des Carissees apres avoir reconnu I'importance de la nature
de la cavite du fruit et de la forme du hile de la graine. II effectuait encore
le rapprochement des deux genres Vallaris et Beaumontia et creait deux
genres nouveaux dans ce groupe. 11 montrait I'importance du o retinacle »
pour la classification des Echito'idees, jusqu'ici si confuse et precisait les
caracteres jusqu'alors si raal definis du genre Plectaneia.
Dans un memoire de 100 pages accompagne de 11 planches hors
texte paru aux Memoires du Museum, il completait en 1948 son etude de
la classification des Plumerioidees par une revision des Rauvolflees, Alsto-
niees, Allamandees et Tabernemontanoidees, reduisant a 3 (Plumerioi-
dees, Cerberoidees et Echitoidees) les sous-families d'Apocynacees, grace
1. H dovait completer ces travaux en 1950 par l'6tude des fruits des genres Theuelia
et Ahouai, obtenus grjice S I'obligeance du D' R. E. Woodson Jr. du Missouri Botani-
cal Garden, 6galement sp6cialiste de cette famille.
2. En 1953 et 1954, Pichon completait ce travail en signalant la presence du genre
nerolaherna en Afrique Occidentale (Sierra Leone), et en decrivant un nouveau Taher-
nmlhe de 1'Angola.
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au role capital reconnu aux caracteres de I'androcee. II devait completer
plus tard I'elude des Alstoniees par la fixation de la position systematique
du Dyera genre d'affinites multiples at en meme temps de structure parti-
culiere, qui merite de constituer une nouvelle sous-tribu. Les Taberne-
montanoidees sont reduites au rang de simple tribu des Plumerioidees. Le
genre Encorymbia doit en etre exclu, car ses retinacles en tacette le rappro-
chent des Echitoi'dees-Ichnocarpees. Par contre il fauty joindre a titre de
sous-tribu le nouveau genre Neokeiihia Van Steenis, de Borneo. II n'est
pas possible d'indiquer ici tons les changements proposes, qui modifient
d'une iaqon profonde I'allure et les limites des difTerents groupes, mais le
soin que Marcel Pichon apportait dans ses recherches garantit que ces
changements etaient necessaires.
Notre regrette collegue ne negligeait pas les applications pratiques
de ses etudes, donnant a la Bevue de Boianique appllquee du protesseur
A. Chevalier un expose sur la determination des Apocynacees a caoutchouc
de Madagascar, au Bulldin du Museum des notes sur la determination
des echantillons fleuris et des graines des Plumerioidees et des Cerbe-
roidees.
Au point de vue de la morphologic comparee, Pichon a etudie les
transformations dans la famille des glandes nodales, qui montrent une
tendance a se stabiliser en nombre et en position, et en tire des raisons
de ne pas laisser en tete de famille les Echitoidees considerees a tort
comme pleiostemones par suite d'une mauvaise interpretation de cer-
tains de ces organes.
Notre collegue a particulierement etudie les Apocynacees masca-
reno-malgaches, et redigeait cette famille pour la Flore de Madagascar
et des Comores dirigee par I'un de nous (prof. H. Humbert), quand la mort
est venue I'arracher a ses travaux. II avait eu le temps de publier aux
Memoires de I'Inslilut Scienlifique de Madagascar sept notes sur ces plantes,
faisant connaitre le genre nouveau Carissophyllum, mettant au point
la difficile classification des Pachypodium, genre bien connu pour les qua-
lites ornementales de ses especes; des importants genres Alafia, Masca-
renhasia, EchileUa, Carissa, etc., excluant des Slrophanlhus vrais les
RoupelUna, section de Baillon elevee au rang de genre. II precisait aussi
I'aire de nombreuses especes au Congo beige et dans I'A. E. F.
Pichon continuait ensuite I'etude des Echitoidees, amorcee par
celle des Slrophanlhus et autres genres malgaches, en jetant les bases
d'une classification des genres difficiles Parsonsia et Arlia, et publiait
pen de temps apres un gros memoire de 173 pages, illustre de 11 planches
donnant les dessins des caracteres-cles des difTerentes parties de la lleur,
oil il refondait completement la systematique de cette importante sous-
famille d'apres les caracteres du retinacle de I'anthere, et apportait aussi
de nombreux complements destines a tenir h jour ses travaux anterieurs
sur d'autres groupes. II admettait avec Woodson le caractere « evolue »
des innorescences indefinies, et concluait que les Neriees sont les plus
primitives, les Parsonsiees, Ecdysantherees, Ichnocarpees en derivant
en serie lineaire. Pormi les Neriees d'Extreme-Orient, les Wrighlia et
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deux genres voisins nouveaux, Walidda (A. DC.) et Scleranihera, a caracteres
speciaux (graines h aigrette basilaire et cotyledons enroules en S) ont fait
I'objet d'une etude speciaje, qui a permis de beaucoup reduire le nombre
des especes. Les Vinca sont reduites a 3 especes et 3 varietes. Pichon
completait ses travaux sur cette sous-familie par I'etude des Malouetiinae
d'Afrique dont il decrivait un genre nouveau et discutait les relations avee
celles du Nouveau Monde; peu de temps avant sa mort il devait donner
enfin la revision du genre africano-malgache Oncinotis (Ichnocarpees).
Dans I'ceuvre de Marcel Pichon, sa belle « Monographie des Landol-
phiees » depasse tout le reste. Cette sous-tribu de Plumerioidees-Carissees
(11 genres et 92 especes) comprend la plupart des lianes a caoutchouc
qui etaient exploitees en Afrique avant que I'hevea cultive ne devint
la principale source de cette matiere premiere. Le probleme de I'etablis-
sement des genres s'est revele si ardu dans ce groupe que seule I'elabora-
tion d'une monographie complete devait permettre de le resoudre. Les
anciennes classifications sans criteres generiques precis aboutissaient a des
confusions entre les genres et les sections. La solution adoptee a consiste
a demembrer les anciens genres pour obtenir des ensembles ayant en
propre un lot de caracteres stables et concomitants, puis a deplacer les
limites des genres existants de fagon a les rendre plus nettes. Les carac-
teres iloraux sont ordinairement constants et specifiques. L'attention du
monographe s'est done portee avant tout sur I'analyse florale. Les resul-
tats taxinomiques consistent dans la creation de nombreux genres, sous-
genres, especes et combinaisons nouvelles : les progres realises dans la
classification permettent d'asseoir sur des bases solides les conclusions
phytogeographiques. La masse atricaine des Landolphiees semble avoir
emis successiveraent au fur et a raesure de sa differenciation : l" an
Cretace, vers Madagascar, un phylum de Landolphia primitifs; 2° au
Nummulitique, vers I'Amerique, un phylum de Pacouria, genre derive
des Landolphia ; 3o au Miocene, vers Madagascar, deux especes d'Ancy-
lobothrys et Saba, le premier derive des Pacouria, le second plus
evolue. Le berceau des Landolphiees est certainement africain; le centre
de densite maximum des especes est au Gabon mais ne coincide peut-
etre pas avec le centre de dispersion. Toutetois c'est la que vit I'espece
la plus primitive {Landolphia axillaris). Mais il y a aussi des types primitifs
a Madagascar, au Sierra Leone et en Guinee frangaise, ce qui semble en
accord avec I'hypothese de migrations climatiques et floristiques, tout en
rendant plus delicate la recherche des origines de la sous-tribu.
II nous reste k parler de I'activite de Marcel Pichon dans le domaine
(le la nomenclature botanique. Dans ses premiers travaux, on le voit parfois
manitester une opposition evidente contre certaines obligations imposees
par les Regies ou contre leur interpretation trop stride. Pour les ameliorer,
il lui fallait done rediger des propositions en vue des modifications souhai-
tables; c'est ainsi qu'il devenait lui-meme un des principaux artisans de
cette branche de notre science, prenant une part active aux reunions et
devenant enfin Correspondant et Organisateur de la section de Nomen-
clature au Vine Congres international de Botanique.
Rappelons ses notes sur les nomina alternaiiva, les noms de subdivi-
sions formes par I'adjonction du prefixe a eu » ou I'adoption du nom d'un
groupe de rang abaisse, les nomina specifica conservanda, la notion de
type botanique, travail oil il critiquait I'abus qui a ete fait de cette notion
et tentait de preciser le sens de certaines de ses subdivisions, et ses nom-
breuses propositions (12-18, 28, 29) an Congres de 1954.
II convient de ne pas passer non plus sous silence la part importante
qu'il prenait au travail ingrat de preparation des manuscrits et de correc-
tion des epreuves de la Flore de Madagascar, le tact qu'il lui tallait pour
suggerer aux auteurs les petits changements imposes par la necessite de
rendre I'ouvrage homogene ou I'expression plus precise. II etait aussi
Regisseur du Service, tache qui demande egalement des quality, quoique
d'une nature bien differente, et dont il avait reussi li s'acquitter de facon
h meriter, honneur rare, les felicitations de la Cour des Comptes.
Toutes ces activites diverses montrent quel enorme travail, quel
dSvouement, quelle energie, le Collegue que nous pleurons a pu con-
sacrer pendant cette courte periode a notre Etablissement. Ce n'etait
pas la, cependant, toute sa vie intellectuelle et ses dons de musicien
et en particulier son talent de pianiste etaient tout a fait exceptionnels.
Cette vie laborieuse n'avait pas emousse en lui les qualites de coeur
et la sensibilite. Nous nous souvenons tons de lui avec emotion comme d'un
collegue aimable et toujours serviable, auquel plusieurs d'entre nous ont
eu recours pour resoudre des problemes de tons ordres. II entourait sa
mere d'une affection et d'un respect qui peuvent etre donnes en exemple.
Nous Savons aussi qu'il etait sur le point de fonder un foyer, projet que
cette fin douloureusement prematuree est venue aneantir. Nous ne pouvons
qu^eprouver une profonde emotion devant ce malheur, et regretter ce
qu'aurait pu etre une carriere si bien commencee. Marcel Pichon laisse de
nombreux travaux inedits ou inacheves : c'est par leur publication ou
leur mise au point definitive que pourra etre rendu a sa memoire le
culte le plus en harmonic avec les vreux qu'il eilt sans doute formes.
Nous nous inclinons avec une grande tristosse sur la tombe de ce
jeune savant a qui I'injuste Destin n'a pas permis de donner toute sa
mesure et nous nous [efforcerons de ne pas laisser mourir le flambeau
quil avait allume et qui commenjait a eclairer vivement le domaine
qu il avait choisi pour champ d'activite.
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CONTRIBUTIONS A L'ETUDE DE LA FLOREDE MADAGASCAR ET DES COMORES
(Fascicule 5)
par H. Humbert ^
Impatiens Perrieri H. Humbert, spec. nov. (Sectio PreimpaliensH. Perr. m Areh. B„l. VH, 1953, 9, grex HumbloUanae)\
Suffrutex ramosus 6-12 dcm altus, caulibus et ramis gracilibus, praeter
capsulam om„,„„ ghber (partibus juvenilibus nonaunquam papillis caducis
axe praeditis). Folia alterna, teaera, petiolo gracili (1-2,5 cm longo), limbo
Idle lanceolato, basi plus minusve cuaeato, ad apicem loage attenuato (3,6-lU cm loago, 1,2-3 cm lato), margiaibus creaulatis, apicuKs minutis 10-20
Ulroque latere ornalis, nervis lateralibus 3-6 jugis, basi obliquis deia arcuato-
asceadentibus, utraque pagiaa valde coaspicuis, reticulo teniario supra obso-
lew, sublus dislinclissimo, luce transmissa minutissime puuaato. Pedicelli
gracilhmi (3-4 cm loagi). Flores plerumque solitarii, purpurei, praeter partem
dorsalem carmae vexilli, sepala lateralia et calcar pallide viridia. Sepala
lateralia laaceolata acutissima. Labellum cornucopiforme (2-2,5 cm loagum,
basi 0,8-1 cm latum), id est abrupte angustatum et curvatum, calcare ad apicem
angustissimo, vermiformi. Vexillum dorso cariaato, semi-orbiculare (5-8 mm
loagum, 4 mm altum). Alarum lobi subaequales, fere semiorbiculares, lobo
supenore latitudinem labelli vix nevix superanle. Capsula fusiforiais, gracilis,
puis papulosis rubescentibus secus castas ornata.
Ab affini /. Humblotiana differt habitu, foliis, et capsula : habitu gracillimo
(aeo robusto), valde ramose, limbi apiculis margiaalibus triple pluribus,
aervorum reticulo tertiario subtus coaspicuo, capsula papillosa (nee glabra).
I. a. Fasc. I ia Not. Sysl. VIII (avril 1939). — Fasc. 2, ibid., IX (avril 1941). —
I'asc 3 ibid., X (mars 1942). — Fasc. 4, ibid., XUI (avril 1948).
^.
La rSdactioa de la famille des Balsamiaactas pour la Flore de Madagascar et
aes Lomores est ea cours d'achSvemeat. M. H. Perrier de la Bathie a public ea
t vi'r^'Jo*
'° "'"^^
• '°' Irnpatims de Madagascar (in Archives de Botanique, Caen,
t- vu, 1933, MSmoire a° 1, ttvrier 1934, p. 1-124) un travail qui constituait une raise
u poiat comptete de la systSmatique du genre k cette date; puis, ea 1949, une Revision
t fi7 r
'"'''™' de .Madagascar et des Comores (in Mimoires Acad. Sciences, Paris,
7. 1948, p. 1-16), complement du precedent Memoire. II avait, depuis, prepare sur
ces bases le manuscrit de la Flore, lorsque la masse des apports nouveaux I'a amenS
me demander de prendre la respoasabiIit6 de leur 6tude et de la mise au point deli-
ATrnAp"
'^*"''' 'amine
: au cours de mes 6«, 7«, 8" et 9« missions dans la Grande lie,
I .J
''° " 1955, i'ai reoueilli 230 num^ros &Impatiens, la plupart dans les forets ombro-
pmies et les montagnes du N.-E. extraordlaairement riches en espiccs de oe genre (Cf.
Humbert, Une merveille de la nature h Madagascar. Premifere exploration bota-
g^l""
.<'' massif du Marojejy et de ses satellites, in Mimoires de I'lnslitut de Rech.
entijique de Madagascar; en cours d'impression). Les sections et groupes mentionn6s
dia
^" ""^'^reace se rapportent aux deux premieres publications cities ici. Seules les
gnoses de quelques espfeces nouvelles de la section Preimpaiiens, faciles & identifier,
nl iir '*^'' *^^"^^ de la section Trimorphopetalum, de determination beaucoup
'
I
ueiicate, le seront dans le prochain fascicule, avec les dessins de detail indispensables
" 'a muiutie des caract6res distinctifs.
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Ab /. fuchsioide differt iisdem characteribus atque glabrescentia.
A ceteris speciebus Humblotianarum magis recedit.
Sylve a Lichens et foret des cimes, de 700 a 2.300 m d'altitude;
fl. : novembre-avril.
Centre (N.) : massif du Tsaratanana, Perrier 15 583 (Type), 16 230,
Humbert 18 367; massif de Marivorahona au S.-W. de Manambato {haute
Mahavavy du Nord), Humbert et Capuron 25 753 (2« Type); montagnes
au N. de Mangindrano, au partage des eaux Maevarano-Mahavavy-
Androranga, Humbert et Capuron 25 115, 25 278, 25 279; Sahalampy,
bassin de I'Onibe (district d'Ambatondrazaka), Cours 1 102.
L'abondance du materiel recemment recueilli et robservation
maintes fois repetee dans la nature de cette espece et des especes voisines
ne me laissent aucun doute sur sa validite. Le premier des specimens
cites par Perrier de la Bathie dans son memoire de 1934 sous le nom de
/. fuchsioides [Perrier 16.230) se rapporte en realite a /. Perrieri, que cet
auteur a sommairement decrit plus tard comme variete onibeensis de
I. Humbloiiana Baillon dans sa Revision de 1949, d'apres un seul exem-
plaire insuffisant (G. Cours 1102) provenant de Sahalampy, sur I'Onibe,
dans la foret orientale vers 700 m alt. Perrier ajoutait d'ailleurs ; « Espece
distincte ou forme senile d'arriere-saison? Un seul rameau, des fleurs
rares, I'absence de capsule et de graines ne permettent pas de repondre
a ces questions. » Vu la premiere confusion, puis la reserve formulee a
juste titre par Perrier au sujet de son /. Humbloiiana Baill. var. onibeensis
Perr. (dont il ne donnait d'ailleurs pas de diagnose latine, mais seule-
ment une description en frangais, mentionnant ses caracteres distinctifs
vis-a-vis de /. Humblotiana Bail!, var. Humbloiiana), vu d'autre part
la large extension geographique de I'espece, il est preferable d'abandonner
I'adjectif onibeensis.
Impatiens acaulis H. Humbert spec. nov. {SerLio Preiinpaiiens
Perr., grex Vulgares).
Herbacea, carnulosa, tuberosa, subacnulis, tuberculo vertical! cybndraceo
vel ovoideo (1,5-2 cm longo, 0,5-2 cm lato) basi radicifcro, apice in rhizoma
breve producto, cicatricibus contiguis foliorum delapsorum praedito. Folia
3-6, in rosulam disposita, petiolo (1-3 cm longo) pilis minutis crispis vestito,
limbo subelliptico basi breviter cuneato vel rotundato vel subcordato, apice
obtuso vel subacute (3-8 X 2-4 cm), dentibus obsoletis, apiculis 10-12, minimis,
utraque margine praedito, pagina superiore praeter margines fere glabro,
subtus tenuiter birto, nervis sccundariis arcuatis 4-5 utroque latere, reticulo
tertiario inconspicuo, luce transmissa minutissime punctato. Flares solitarii
glabri, rosei, pedicello (4-7 cm longo) glabro vel fere glabro, bracteis basalibus
minimis, caducis. Sepala lateralia lanceolata, minima; labellum (8-10 mm lat.
ct long.) rotundatum, apice breviter apiculatum, calcare (2,5-5 cm) gracilUmo,
arcuato vel fere recto. Vexillum patulum vix carinatum, ambitu suborbiculare
(12 mm long, etlat.), apice cmarginatum et apiculatum. Alae (18-22 mm longae)
'" ' ~ 'mpaliens acaulis : 1, 2, port X 2/3. — /. luherifera .-3,4, port X2;3;
5, autre forme de feuille x 2/3; 6, var. mhlinmris, rameau x 2/3.
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lobis patulis, subaequalibus, obovatis, rotundatis {6-8 mm latis). Ovarium
15-18-otu/amm. Capsula fusiformis glabra; semina papulosa (fig. I : 1-2).
Rochers granitiques moussus et ombrages en foret ombrophile vers
700-750 m d'altitude; humicole; fl. : mars.
Est (S.-E.) : basses montagnes de la valiee moyenne de la Mandrere,
affluent de la Manampanihy, au S. de Tanandava, Humbert 20534 (Type).
Impatieus tiiberifera H. Humbert, spec. nov. {Sectio Preimpaliens
Perr., grex Vulgares).
Herbacea, carnulosa, perenni s, stirpe inprimo aetata tuberoso, dein radicibus
nonnullis in tuberculum subsphaericum (ca. 1 cm diara.) desinentibus, caule
saepius simplici, basi prostrato, radicante (1-4 dcm alto) glabro vel superue
ut petioli puLescentia ferruginea ornato. Folia alterna, petiole (1-2 cm) 1-6
papillis glandulosis praedito, limbo ovato-lanceolato vel oblongo (4-9 X 1,5-
3 cm), nonnuuquam angustissimo (in var. lineari), basi cuueato, ad apicem
acutum attenuate, crenato, apiculis 12-20 utroque margine praedito, nervis
secundariis arcuatis 4-6 utroque latere, reticulo tertiario inconspicuo, luce
transmissa densissime punctato. Flores solilarii vel bini, pedicello (3-7 cm
longo) glabro vel tenuiter birto. Sepala tenuiter hirta, lateralia lanceolata,
acuta; labellum (8-10 mm lat. et long.) albidum, apiculatum, calcare roseo
gracili (3-4 mm long), plus minusve curvato. Vexillum patulum, vix carinatum,
ambitu suborbiculare (10 X 10-12 mm) apice apiculato vix nevix emarginato,
carina viridi, lateribus roseis. Alae (16-20 mm longae) uugue albido, lobis
supra roseis, subtus albidis, latis (8-10 mm), patulis, subaequalibus, lobo
basali transverse protracto, apice emarginato, lobo distali rotundato vel emargi-
nato. Ovarium multiovulatum. Capsula fusiformis glabra, raphidibus puncti-
formibus ornata. Semina... (Fig. I : 3-5).
Foret ombrophile sur argiles lateritiques de gneiss et de granite,
jnsquo vers; 700 m d'altitude; humicole; fl. : mars,
Var. tuberifera. Caracteres ci-dcssus.
Est (S.-E.) : bassin de la Manampanihy : environs d'Ampasimena,
dans la valiee et au mont Vohimavo, Humbert 20592, 20657 (formes de
transition vers la var. linearis), 20684; environs de Tanananda, Humbert
20465 (Type) 20493.
Var. linearis H. Humbert, var. nov.
Folia angiistlsdiina (liml)(> 3-8 X 0,3-0,5 cm). Planta omniuo glabra
(f.g. 1 : 6).
Meme aire : environs d'Ampasimena, au mont Vohimavo (avec la
variete precedente), Humbert 20646 (Type de la var.).
Espece voisine de la precedente par les fleurs, en difTere considerable-
ment par Tappareil vegetatif.
I. marivorahonensis 11. Humbert spec. nov. (Sectio Preimpaliens
Perr., grex Vulgares).
Herbacea, e rhizomate repents perenni gracillimo caule tenui basi radicame
(10-25 cm alto) dein erecto oriundo, omnino glabra. Folia inaequaliter alterna,
aiiqua (praeter inferiora) subopposita, superne approximata, patula, pedolo
brevi (3-12 mm longo), limbo tenerrimo, lanceolato, utrinque longe attenuato,
acuminate (3-6 X 1-1,4 cm), hviter crenato, apiculis minutis in sinubus 6-12
utroque latere praedito ; ncrvo medio et nervis secundariis utraque pagina
leviter prominentibus, secundariis 4-5 utroque latere, obliquis, arcuatis, inter
se ct cum reticulo tcrtiario obsolete anastomosatis, luce transmissa densissime
punctate, raphidibus intermixto. Flares pro rata magni, solitarii, pedicello
(2-3 cm longo) nudo, gracillimo, bracteis minimis (1 mm) lauceolatis basi
praedito, in omnibus partibus raphidibus albidis instructi. Sepala lateralia
oblonga vel lanceolata, obtusa vel acuta (2,5-3 mm louga), pallide viridia.
Labellum acuminatum (6 mm longum) pallide tuteo-viride, ealcare gracillimo,
longo (3 cm), incurvato, rosea, apice obscuTO. Vexillum amplum (ca. 12 mm
longum et latum), patulum, apicc late emarginatum, tenuiter apiculatum,
carina angusta pallide viridi, caeterum rosenm. Alae patulae, amplae (ca.
20 mm longae), lobo basali oblongo, apice rotundato (5 mm lato), lobo distali
extenus dilatato (6-9 mm lato), intus ante apicem emarginato. Ovarium ca.
15-ovulatum, glabrum. Capsula fusiformis pro rata crassa (10 X 4 mm),
raphidibus albidis ornata. Semina ovoidea magna [ad 2 mm longa), raphidibus
ornata, rubella.
Ah affini /. firmula Bak. differt habitu gracillimo, rhizomate tenuissimo
repente, folia tenerrima, translucida, nervis secundariis utraque pagina
conspicuis, etc.
Centre (Nord) : massif de Marivorahona au S.-W. de Manambato
(haute Mahavavy du Nord), Humbert 25683, 25740 (Type) avec R. Capu-
Foret ombrophile sur argile lateritique de gneiss, et transition
vers la sylve a Lichens, entre 1750 et 2100 m, humicole.
Endemique (seule localite actuellement connue).
Impatiens geniorum H. Humbert spec. nov. (Sectio Preimpaiiens
Perr., loc. cit., grex Vulgares) [genii, '« esprits » censes hauler cette
montagne].
Perennis, caule basi prostrato-radicante, inferne vix lignoso dein erecto
(4-5 dcm alto) herbaceo gracili, superne pilis crispis rubellis minimis tecto.
rolia alterna tenera, petiolo (0,5-2 cm longo) laxe pubescente vel fere glabra,
sacpius papillis glandidosis 1-4 praedito, limbo ovato-lanceolato vel oblongo
(4-8 X 2-3,5 cm) basi anguste cuneato, ad apicem acutissimum longiuscule
attenuato, dentibus minute apiculatis 10-14 utroque latere, leviter crenato-
serrulato, pilis rectis adpressis minutissimis supra laxe, subtus secus nervos
densiuscule praedito, nervis secundariis obliquis, arcuatis, 4-6 utroque latere,
mter se et cum reticulo tcrtiario supra obsolete, subtus valde conspicuo
anastomosatis, luce transmissa minutissime punctate. Flares solitarii vel bini.
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pedicello (4-6 cm longo) gracillimo, laxe puterulo vel fere glabro, bracteis
basalibus anguste lauceolatis, acuminatis (2-3 mm). Sepaia lateralia bracteis
similia, viridia. Labellum (8 mm longum) ad apicem acuminatum attenuatum,
calcare hasi conico, brevissimo (1-2 mm), curvato, roseo, apiee miaustissimo,
obscuro. Vexillum tectiforme, carina (5-6 mm longa) apice curvato-cuspidata,
viridi, lateribus semiorbicularibus, tenuiter venulosis, roseis. Alae (15-18mm
longae) intense roseae, fulgentes, lobobasali minima (2 mm), suborbiculari, ad
marginem minute undulato, lobo distali latissimo (10-15 mm), patulo, exterius
rotundato, valde dilatato, interius ad apicem emarginato. Ovarium, glabrum,
raphidibus albidis punctato. Capsula baud visa.
Ab affini J. Tsaraiananae Perr. differt florum coloribus, alarum lobo
basali minimo, hand emarginato, lobo distaU latiore, hand antice protracto,
atque adspectu generali.
Massif de I'Anjanaharibe (pentes el sommet Nord) a I'Ouest d'Andapa
(haute Andramonta, bassin de la Lokoho : Nord-Est de I'lle), abondante
en foret ombrophile et dans la sylve a Lichens sur gneiss et granite,
de 1200 a 1800 m alt., Humbert 24658 (avec R. Capuron et G. Cours]
= 3682 Cours (Types), 10 decembre 1950-3 Janvier 1951.
Seule localite actuellement connue.
Heteromorpha Goursii II. Humb. spec. nov. ^
Frutex (5-15 dcm altus) habitu H. tsaratananensis H. Humb. (vide infra),
om,nino glaber^ caule et ramis valde lignosis, ramulis ultimis robustis f4-5 mm
diam.), vaginjs confertissimis foliorum omnino tectis. Folia secus ramulos
annotinos breves (2-3 cm) in rosulas densas disposita, coriacea, profunde
tripartita, partitionibus basi inter se brevissime cohaerentes, lanceolatis, e tertia
parte longitudinis ad apicem acutissimum et ad basim attenuatis, partitione
media paulo majore (ca. 3 cm longa, 1 cm lata), dentibus obliquis obtusis
8-10 utroque latere,, marginibus incrassatis scariosis, supra obscure viridibus,
subtus paliidis, nervis primariis utraque pagina prominentibus, nervis secun-
dariis 10-12 utroque latere, reticulo tertiario creberrimo, pellucido, anasto-
mosatis, petiole gracili (5-7 cm longo), costulato, basi in vaginam (ca. 5 mm
longam), 9-costatam, breviter auriculatam, amplexicaulem, abrupte dilatato.
Umbellae in infiorescentias terminales racemiformes simplices dispositae, pedun-
culo primi ordinis parum elongate (6-10 cm), rosulam felierum vix superantc,
ramusculis secundi ordinis 1-2, ex axillis felierum valde reducterum oriundis,
peduuculo et ramusculis ceterum nudis. Involucri bracteae 5-6, inaequales,
oblongae vel lanceelatae (5-12 mm longae), acutae, radii ca. 8, inaequales
(1-3 cm longi); invelucelli bracteae ca. 5, eblengae, parum inaequales (4-
5 mm longae), acutae, radii ca. 10, subaequales (ca. 4 mm longi, paulum
accrescentes). Petala albida. Calycis dentes deltoideac, viridcs. Petala albida.
Styli breves, divaricati. Fructus longe oblongus (4 mm longus, 1,5 mm latus),
mericarpiis plus minusve inaequalibus, dentibus persistentibus calycis coronatis,
costis anguste alatis (Fig. II : 1-4).
P'g- II. — Heleromorpha Coursii I rameau flonttri, 2 T 2 fleur x 9, 3, [ruit
(vue lat^rale) x 9; 4, coupe de fruit x 12 — H bojeriana 5 6 base et sommet
de rameau noriKre x 2/3; 7, feuiUe gr nat , 8, fleur x 9, 9, fruit (vue latcSrale)
X 4; 10, coupe d'un mSricarpe x 12.
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Massif de I'Anjanaharibe a I'Ouest d'Andapa (haute Andramonta,
bassin de la Lokoho), dans la vegetation ericoide du sommet Nord,
sur gneiss granitoide, 1700-1860 m alt., H. Humbert 24702, avec B. Capu-
ron et G. Cours, decembre 1950 (types). Seule localite actuellement connue.
Malgre sa ressemblance avec H. tsaralananensis (qui crolt h une alti-
tude plus elevee et dans des conditions climatiques difTerentes), cette
espece en dilTere par des caracteres importants que la lecture comparee
des diagnoses suffit a mettre en evidence. Les deux especes peuvent etre
considerees comme vicariantes, descendant d'une souche phyletique
commune, alors qu'elles s'ecartent notablement des autres especes mal-
gaches.
li. Coursii possede une odeur rappelant a la fois I'anis et le fenouil.
Heteromorpha tsaratananensis H. Humb. spec. nov.
Frutex (10-12 dcm altus) caule valde lignoso, ramoso, ramulis iiltimis
gracilibus (2-3 mm diam.) tenuiter costulatis, omnino glaber. Folia alterna, ad
apicem ramulorum sterilium congesta, secus ramulos Jloriferos discreta (inter-
nodiis 2-4 cm longis), palmatisecta, 5-foliolata, foHoliis coriaceis brevissime
petiolulatis, elliptico-lanceolatis (4-7 cm longis, 1-1,8 cm latis), foliolo medio
paulo majore, folioliis externis paulo minoribus, acutissimis, basi anguste
cuneatis, supra obscm-e viridibus, subtus pallidis, tenuiter serrulatis, dentibus
10-12 utroque latere valde obliquis, subfalciformibus, mucronulatis, marginibus
anguste scariosis, paululum incrassatis, nervo medio utraque pagina promi-
nente, nervis secundariis 10-12 utroque latere, gracillimis, a reticulo tertiario
creberrimo, pellucido, parum distinctis, petiolo longitudinem foliolae mediae
circiter aequante vel paulo longiore, costulato, basi in vaginam (5-6 mm
longam) 9-costatam, auriculatam, amplexicaulem, abrupte dilatato. Umbellae
in infiorescentias terminales racemiformes compositas foliis axillantihus sensim
diminutis praeditas, dispositae ; inflorescentiae ramub eupremi saepe subop-
positi. Involucri bracteae parum numerosae (ca. 6), saepius valde inaequales,
aliae anguste liueares (5-6 mm longae), aliae foliaceae, integrae vel incisae,
multo majores; radii graciles (in umbellis terminalibus 2-3 cm longi), parum
uumerosi (5-8). Involucelli bracteae saepius 5-6, anguste lanccolatae, acutis-
simae, integrae vel parce dentatae (4-10 mm longae); radii 10-12 (8-10 mm
longi). Calicis denies minimae, vix distinctae. Petala albido-viridia. Styli
breves. Fructus ovatus (ca. 4 mm longus, 2,5-3mm latus), mericarpiis aequalibus
vel^ inaequalibus et curvatis (in eadem umbella), costis tenuibus.
Massif du Tsaratanana, dans la vegetation ericoide sur rocaiiles
Irachytiqucs, 2300-2600 m alt., H. Perrier de la Bdthie 16411 (Type),
avril 1924 (en fleurs), H. Humbert 18734, novembre-decembre 1937 (en
fruits murs)..
Seule localit6 connue, et sans doute unique, vu I'aspect tres recon-
naissable de cette grande et belle ombellifere et I'exploration avanc6e
des autres massifs de I'lle.
Heteromorpha bojeriaua (Bak.) H. Humb. comb, nov. Peuce-danum Bojerianum Bak. (fig. II : 5-10).
Les caracteres carpologiques ne permettent absolument pas de main-
lenir oette espece dans le genre Peucedanum. Elle a d'ailleurs tous les
caracteres generaux des Heteromorpha (y compris la presence de cristaux
d'oxalale de calcium dans le pericarpe). C'est une des nombreuses especes
du Centre de Madagascar en voie d'extinction : le type a ete decrit par
Baker 1 d'apres un specimen recolte par Baron sous le n" 5185, dans le
massif de I'Ankaratra =. Baker ajoute a la citation de ce numero « and
also collected long ago by Bojer ». Mais Bojer a recolte dans ce massif deux
especes d'apparence analogue (representees dans I'herbier de Paris,
oil elles etaient melangees par erreur) : I'une est bien identique au n" 5185
de Baron, I'autre, nouvelle, est un Peucedanum (sensu lato) dont le fruit
est du meme type que celui de P. capense.
Enfln un troisiome specimen do H. bojeriana (Bak.) H. Humb. a
ete recolte par le Dr. Caial sous le n" 332. 11 porte la mention manuscrite :
Ankarata (versant Est), 1600 m alt., fleur jaune, 3 mai (recu a I'Herbier
de Paris le 27 mars 1890).
Ce sent 14 les trois seuls specimens representes dans I'Herbier du
Museum. L'espece n'a pas ete retrouvee par les coUecteurs qui out par-
couru recemment ce massif cependant d'acces facile, Perrier de la
Bathie, Viguier, Humbert, Decary, Capuron, etc.
Heteromorpha andohahelensis H. Humb. spec. nov.
Var. andohahelensis.
Suffrutex (habitii H. betsileensis) caule lignoso simplici vel parum ramoso
(12-18 dcm alto). Folia apice caulis et ramorum slerilium dense congesta, vaginis
creberrimis partem superiorem caulis et ramorum occultautia, anuotiua
numerosa (20-40), prime oblique erecta, deiu patula (folia anni praecedentis
reflexa, aliquanto marcescentia), glabra, bipinnatisecla, segmentis pinnati-
partitis vel incisis, panilionibus anguste lanceolato-linearibus (15-25 mm longis,
ca. z m latis), basi cuneatis, apice acutissimis, minute serrulatis, deutibus
acutis mucronulatis, nervo medio tenue utraque pagina pauIo promineute,
nervis lateralibus a reticulo tertiario creberrimo baud distinotis, petiole
elongate (3,5-5 cm longo) dimidiam lengitudinem felii circiter aequante, secus
totam lengitudinem aperte canaliculate, dorsaliter costulato, basi in vagiuam
(ca. 12 mm lougam) semi-amplexicaulem S-costatam dilatate, petielulis
inierioribus gracilibus (ca. 1 cm longis), ceteris brevioribus. Injlorescentia
1. In Jotirn. Linn. Soc. XXV, 172 (1890), p. 319.
2. La v6g6tation native de I'Ankaratra a 616 presque totalement aneantie par les
incendies allum6s sur les pontes a des fins pastorales, ciiaque annee, en saison sfeclio, k
exception d'un bloc d'environ 400 ha. de sylve a Lichens ((orSt de Manjakatompo),
sur les pentes inf^rieures du versant Est, entre 1.700 et 2.200 m alt. En partieulier,
n ne trouve plus que des tfimoins Isolds d'espfeces de la vegetation 6ricoMe qui succ6dait
allitudinalement 4 la sylve 4 Lichens. Ces timoins ayant echappe aux teux se rencon-
trent dans de minimes abris naturels : fonds de ravins, rochers...; encore les plantes
insi conserv6es sont-elles souvent reduites a r6tat de rejets de souches, ne presentant
pas toujours le port naturel de I'espSce.
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terminalis e rosula marcida foliarum anni anterioris oriunda, racemuin compo-
situm rachide elongato (5-7 dcm longo), laxe foliato, efformans : rachis et ramuli
umbelliferi cost^Ilati, praeter partem iuferiorem vel tantum ad apicem minute
hirtelU, iuternodiis inferioribus brevibus, sequeutibus sensim longioribus
(2-5 cmlongis), foliis sensim diminutis, ultimis vagina reductis; in speciminibus
ramosis, rami laterales in inflorescentias reductas desinentes. Umbellaeparvulae
(i. e. majores ca. 3 cm latae). Involucri bracteae 6-8, oblongae vel late lineares
(4-6 mm longae, 1,5-2 mm latae), acutae vel obtusae, ad apicem saepe 2-3-
dentatae, subfoliaceae, nervulosae, minute hirtellae, patulae; radii in umbellis
majoribus 10-15, birtelli (6-12 mm longi); involucellorum bracteae saepius 5,
ovato-acutae (3-4 mm longae, 1-1,5 mm latae), minutissime birtellae et
ciliolatae; umbellularum radii 5-10, hirti, brevissimi (1,5-2 mm longi). Calicis
denies deltoideae. Petala pallide luteo-viridia. Ovarium hirtum ; styU generis
(breves, recurvati). Fructus dense hirtus, ad basim et apicem attenuutus (3-4 mm
longus), costis tenuibus parum inaequalibus praeditus, m-ericarpiis saepius
inaequalibus et curvatis, calicis dentibus coronatis (fig. 111).
Massif de I'Andohahela (Sud-Est), cretes et rochers siliceux du som-
met, 1800-1979 m alt., Humbert 6192 (Type), 21-22 octobre 1928. De beaux
specimens regus recemment de la Conservation des Reserves naturelles
sous le no 5058 RN, portent comme indication de localite : R.N. XI,
canton de Tranomaro, district Androy, recolteur Ramarokoto, garde
des forets. 11 s'agit precisement du meme massif qui limite h I'Est le
district administratif, mais non de la plaine de I'Androy.
Var. denudata H. Humb. var. nov.
glabra, praeter ramulos superiores iuflorescentiae pilis
: praeditos; ovarium pilis destitutum, sed exterius miuutisime
bullatum (achaenia matura baud visa).
Massif de Beampingaratra (Sud-Est), pentes rocailleuses pres du
col de Bevava, vers 1500 m alt., Humbert 6466, 6-7 novembre 1928.
Especc endemique, non trouvee jusqu'ici dans d'autres secteurs.
Heteromorpha betsileensls H. Humb. spec. nov.
Suffrutex (10-20 dcm altus), rhizomate perenni, caule monocarpico (bienne
vel trienne) lignoso simplici robusto (8-10 mm diam)., minute costulato,
cicatricibus foliorum delapsorum transverse semicincto, internodiis brevissimis
(3-6 mm longis), pilis sparsis minimis (ca. 0,5 mm longis) onusto. Folia
annotina apice caulis congesta, patula (folia vetusta aliquanto marcescentia,
remotiuscula), bipinnatisecta, segmentis pinnatipartitis vel incisis, partitionibus
ambitu lanceolatis (ca. 30-45 mm longis, 15 mm latis), pinnatifidis, basi
cuneatis, apice acutissimis, inaequaliter serrulatis, dentibus acutis mucronu-
latis supra glabris, subtus laxe et minute secus nervos pilosulis, nervo medio
utraque pagina prominente, nervis secundariis parum prominentibus, reticulo
tcrtiario creberrimo supra impresso, subtus vix prominnlo, petiolo elongato
(± 10 cm), dimidiam longitudinem foHi circiter aequante, costulato, pUosuIo,
Fig. in. — Hetenmorpha andohahelensis : 1, somraet de la tige avant la Horaison x
2/3; 2, leuille, gr. nat.; 3, inflorescence X 2/3; 4, fleur x 9; 5, fragment d'mfru-
tescence x 2/3; 6, fruit (vue lat(Srale) x 4; 7, id. (vue dorsale) X 4; 8, coupe
de fruit x 12.
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ad basim tantum anguste canaliculato, basi in vaginam (7-10 mm longam)
semi-amplexicaulem costulatam (costis 7) sat abrupte dilatato, petiolulis
inferioribus quartam vel quintam longitudinem petioli aequantibus, similiter
pilosulis, caeteris valde abbreviatis. Injlorescentiae terminalis laxe raceformis
(2-4 dcm longae) ramuli secundi ordinis ramusculos laterales nonnullos saepe
suboppositos gerentes, apice in ramusculos terminales saepius 3-4 subverticillatos
divisos, ramusculis ipsis saepius iterum ramusculos quarti ordinis suboppositos
praebentibus, omnes in umbellas desinentes; ramuli et ramusculi injlorescentiae
ex axillas bractearum foliacearum parvulorum oriundi, ut rami costulati,
densius pilosuli, hirti. Involucri bracteae parum numerosae (saepius 4-6),
oblongae (3-4mm longae, 1 mm latae) obtusae vel subacutae, ciliolatae, paulum
involutae, pellucidae, tenuiter vcnulosae, patulae; radii 7-10 paulum inae-
quales (in umbellas ramulorum secundi vel tertii ordinis 10-15 mm longi, in
umbellis quarti ordinis fere dimidio breviores), dense hirtelli. Calicis dentes
deltoideae, pallide virides. Petala alba. Stamina et styli generis. Ovarium pilis
albidis dense hirtum. Fructus subovoideus parvus (ca. 2 mm longus), mericarpiis
saepe leviter curvatis, costis tenuibus parum inaequalibus, dentibus calicis
coronatis, dense kirtis.
Mont Antety pres d'Ambositra, rocailles (gneiss), vers 1600 m alt.;
Perrier de la Balhie 6818 (Type), mai 1912; massif de TAndringitra,
rocailles (granites), 2000-2500 m alt., Perrier de la Balhie 13605, avril 1921,
et H. Humberl 3792, 27 novembre-8 decembre 1924.
Heteromorpha laxiflora (Bak.) H. Humb. comb. nov. : Pimpi-
nella laxiflora Bak. in Journ. Linn. Soc. XXI, 135 (1884), p. 349.
La encore Fetude carpologique ne permet pas de maintenir cette
espece dans le genre auquel I'avait attribue Baker, et d'ailleurs, par I'en-
semble de ses caracteres, elle a sa place naturelle parmi les Heleromorpha
(la presence de cristaux d'oxalate de calcium dans le pericarpe confirme
cette assertion). Baker I'a decrite d'apres deux numeros de Baron, 290
et 2887, provenant du Centre de Madagascar : Baron, dans son Compen-
dium des plantes malgaches, la mentionne de TEst du Betsileo et du pays
Sihanaka. C'est de beaucoup la plus largement repandue, dans toute
I'etendue du domaine du Centre : la forme typique, a folioles 2 a 3 fois
plus longues que larges, est representee dans I'Herbier du Museum de
Paris par une vingtaine de numeros recoltes depuis les montagnes du Nord
(massifs du Marivorahona, du Tsaratanana, du Marojejy, etc..) jusqu'i
celles du Sud-Est (vallee de I'ltomampy, pres deBefotaka). EUe est fort
variable quant aux caracteres foliaires : outre la vingtaine de numeros
de la forme typique, elle est representee dans I'Herbier du Museum par
5 nos a folioles a la fois bien plus longues et plus etroites, soit 5 a 10 fois
plus longues que larges, tous en provenance de la partie Nord du domaine
du Centre : Tsaratanana et Ankaizina (district de Bcalanana); par un
numcro a feuilles toutes 1-folioIees, sans folioles laterales, la mediane
conforme a celles des formes typiques, mais plus large {H. Humherl
Fig. IV. — Heleromorpha andringilrmsis : 1, base x 2/3; 2, feuiUe radicalo gr nat ;
3, inflorescence x 2/3; 4, fleur X 9; o, 6, (ruits (vues laterales) X 4 7 coupe de
fruit X 12.
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25031, Janvier 1951), recolte dans les montagnes du Nord i 1900 m d'alt.
(vallee de la haute Bemafo, affluent de I'Androranga, en foret ombro-
phile) ; enfln par deux numeros a port reduit presentant sur les memes
rameaux des feuilles 1-foliolees, d'autres 2 ou 3 foliolees a folioles raccourcies,
la mediane parfois obcordee a peine plus longue que large, les laterales
reduites. Ces deux derniers numeros, recoltes dans la vegetation ericoide
du Marojejy vers 2000 m {H. Humbert 23657 et 23816, decembre 1948
et mars 1949), correspondent k des formes d'altitude elevee, a la limite
superieure de la distribution de I'espece.
Heteromorpha andringitrensis H. Humb. spec. nov.
Planta omnino glabra caudice lignoso perenni, radice napiformi ramoso,
incrassato. Caulis herbaceus, erectus (6-8 dcm altus), validus (iiiferne ca. 4 mm
diam.), minute costulatus, inferne simplex, superius ramulos graciles nonnullos
ex axillis foliorum supremorum natos saepe praeditus. Folia pauca, radicalia
1-4, caulina 4-6, remota, inferiora et media ambitu triangularia, tripinnatisecta^
3-jugata^ segmentis pinnatipartitis vel incisis, partitionibus angustissime
lanceolato-Unearibus (10-15 mm longis, 0,5-1 mm latis), basi cuncatis, apice
acutissimis, minutissime serrulatis, nervo medio tenue subtus paulo promi-
nente, nervis secundariis obliquis, reticulo tertiario iuconspicuo, petiole in
foliis inferioribus elongate (8-10 cm lougo), longitudiuem folii circiter aequante,
in foliis mediis breviore, secus dimidiam inferiorcm canaHculato, inferne in
vaginam semiamplexicaulem multicostulatam (ca. 2 cm longam) sensim
dilatato, in foliis supremis nonnunquam oppositis praeter vaginam nullo,
petiolulis inferioribus in foliis inferioribus et mediis dimidiam longitudinem
petioli circiter aequantibus. Umbella terminalis pro rata ampla (6-8 cm diam.)
;
umbellae apice ramulorum lateraUum dispositae multo minores. Involucri
bracteae ca. 8, anguste lanceolatae (5-10 mm lougae, 1-1,5 mm ad basim
latae) acuminatae, 3-5 norviae; radii (in umbella terminali) 20-30, elongati,
parum inaequales (30-35 mm longi), graciles; involuceUi bracteae 5-6, lanceo-
lato-acuminatae, inaequales (2-4 mm longae); umbellularum radii 8-20,
gracUlimi, parum inaequales (6-8 mm longi). Calicis dentes obsoletae. Petala
luteola. Styh brevissimi, recurvati. Fructus oblongus, lucidus (ca. 4 mm longus),
mericarpiis saepius inaequalibus et curvatis, coslis anguste alatis, stylopodiis
tantum coronatis (fig. IV).
Massif de I'Andringitra (Iratsy) : vallees de la Riambava et de
I'Antsifotra et montagnes environnantes, pentes rocailleuses (rochers
siliceux), 2000-2500 m alt., Perrier de la Bdthie 14430 (type), fevrier
1922 (fl. et fr.). Humherl 3793, 27 novembre-8 decembre 1934. Seule
localite connue.
Le genre Heteromorpha n'avait jamais ete signale a Madagascar :
il etait considere comme propre au continent africain (Atrique inter-
tropicale et australo) oil une douzaine d'cspeces onl ete decrites jusqu'i
present. A Madagascar 8 especes dont 6 nouvolles sont actuelleraent
connues, toutes endemiques. Les 6 especes nouvellesi ont des aires
tres etroitcs, confinees i chacun des hauls massifs de File, du Nord au
Sud-Est. C'est le genre le plus riche en endemiques parmi les Ombel-
liferes de la grande lie.
La clef analytique suivante, destinee au fascicule de la Flore, en
preparation, donne un premier apergu de la diversite des especes mal-
gaches :
C16 des nETEBOMORPHA de Madagascar
1. Dents calicinales deltoides, trcs apparentes, legeremeut accres-
centes, persistant sur les mericarpes. — Arbrisseaux ou plantes
sufFrutescentes.
2. Feuillcs entieres, ovees, crenelees, pennatinerves, brievement
petiolees. — Arbrisseau ou plante suffrutescente (entierement
glabre), grele mais tres ligneuse, a port de Bupleurum fruti-
cosum ^' tnarojejyensis H. Humb.
2'. Feuilles divisees.
3. Feuilles palmatisequees ou palmatipaitites. — Aibustes
tres rameux (entierement glabres) a feuilles en bouquet au
sommet des rameaux.
4. Feuilles tripartites, a segments lanceoles dentes, faible-
ment unis (sur 1-4 mm) a leurs bases H. Coursii H. Humb.
4'. Feuillcs palmatisequees a 5 segments lanceoles, finement
serrules, tres brievement petiolules • • •
H. tsaratananensis H. Humb.
3'. Feuilles pennatisequees.
5 . Feuilles 1-2-pennatisequees a segments etroitement
lineaires, presque capillaircs, entiers. — Plante suffrutes-
cente (entierement glabre) a tige simple ou pen ramcuse,
a feuilles pen serrees H. bojeriana (Bak.) H. Humb.
5
.
Feuilles 2-pennatisequees a segments lanceoles dans leur
contour, incises et dentes. — Grandes plantes suffrutes-
centes a tigc simple ou pen rameuse, a feuilles en bouquet
terminal prolonge par I'inflorescence.
6. Feuilles glabres sauf le long des inflorescences, a
seg-
ments etroitement lanceoles dans leur contour (larges
de 2-3 mm), incises et denticules. Mericarpes herisses
(sauf dans la var. dcnudam H. Humb.) ;•••.•„ ,
^
H. andohahelensis H. Humb
6'. Feuillcs finement herissees (sauf la face superieure
a
pen pres glabre) a segments largement lanceoles
dans
leur contour (larges de 20-25 mm), profondementmci-
ses et dentes; inflorescences et mericarpes
herisses...
H. betsileensis H. Humb
1 r. . rr u u..mh Hpfi-itp (ians le Memoire sur le Marojejy1. Dont //. marojeiijensis H. Humo. aecriit uaua i^
:ours d'impression, cite 4 la premise page du present article.
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1'. Dents caKcinales iudistiactes ou tres reduites. — Plaiitcs entiere-
ment glabres.
7. Liane grele, rameuse, a feuilles normalement 3-foliolees
H. laxiflora (Bak.) H. Humb.
7'. Plante vivace a souche ligneuse mais a tige herbacee annuelle,
simple, a feuilles 3-pennatisequees .... H. andringitrensis H. Humb.
L'important contingent d'especes malgaches qui, par I'ensemble
de leurs caracteres, — au premier rang desquels il taut placer, d'apres
les monographes
',
la presence de cristaux en oursins d'oxalate de cal-
cium dans le pericarpe, presence verifiee, constante dans toutes les espe-
ces, — ne peuvent etre disjointes des especes africaines, necessite un
elargissement de la diagnose du genre Heleromorpha, telle qu'elle a ete
etablie par H. Wolft. En serrant d'aussi pres que possible cette diagnose,
il convient de la modifier quelque peu de la tason suivante (les modi-
fications ou additions sont en italique; les parties supprimees sont mar-
quees par un pointille).
Heleromorpha Cham, et Schlechtd., diagn. emend. {Umbelliferae-
Apioideae-Ammineae heleroclitae).
Calycis denies saepius conspicui, triangulares, acuti, nonnunquam
minimae vel obsoletae. Petala subquadrato-rotundata vel late ovalia,
integra, saepe obliqua... lobulo inflexo linear! vel loritormi vel sublanceo-
lato vel rectangulari, plerumque dimidio quam petalum breviore, rarius
longiore, instructa. Stylopodium conoideum, margine interiore undula-
tum; styli breves, divaricati. Fructus saepius ambitu obovato-pyriformis,
nonnunquam ovoideus vel ellipsoideus, a lateree compressus ... Mericarpia
in sectione applanala vel subpenlagona vel subsemiterelia, saepius inaequalia
difl'ormia in longitudinem curvata, mericarpium alteram 5-jugum,
alteram 4-jugum (jugo dorsali deficienle), vel subaequalia, in longitudinem
recta, 5-juga; juga plus minusve alala, vel fdijormia, tenuia vel incras-
sata. Vittae ad valleculas solitariae, ad commissuram binae, rarius in
sectione vittae commissurales 4, quarum 1-2 majores, 3-2 minores adjunclae,
praeterea vittae intrajugales
... plerumque margini alarum anteriori
proximae vel rarius in earum medio percurrentes obviae, vel rarissime
cleficientes. Pericarpium ad commissuram et circa carpophorum, aul etiam
inter juga crgslallis calcii oxalalici microscopicis instruclum '. — Suflrutex
vel frutex saepe arborescens, nonnunquam scandens. Folia petiolata,
simplicia vel binata vel ternata vel quinquenata vel 2-3 pinnala, solitaria
vel laxe tasciculata. Umbellae multiradiatae. Involucrum et involucel-
lum pleiophylla. Florcs ilavo-virides vel viriduli vel albidi.
1. O. Drude in A. Engler, Ppanzenfamilien, III, 8 (1898), p. 176, et H. Wolff
in A. Englcr, Pflanzenreich, IV, 228 (1910), p. 32.
2. Caracttoe commun Chez les Amminees aux trois seals genres Heleromorpha
(Atrique australe et intertropicaleet Madagascar, nulhea (Ste-HeUnc), et Lichlenslania
(Afrique australe), et place par O. Drude, puis par II. Wolff cji tele de Icur clef des
genres de cette sous-tribu.
Fig. V. - Apodocephala begaeana : 1, rameau x 2/3; 2, capitule X 3; 3, 4,bracMe3
involucrales, externe et interne X 4; 5, fleur X 4; 6, ovaire et partie inteneure
(sectionnSe), de la corolle x 4.^ A. anguslifolia; 7, rameau x iji; s, capituie
X 3: 9-10, bractSes involucrales, moyenneet interne X 4; ll,neur X 4.— A.urscnia-
na : 12, rameau x 2/3; 13, capitule x 3; 14, fleur X 4; 15, ovaire et partie
mtt-
rieure (sectionnee) de la corolle (face interne) ; IC, idem (face externe) x 4.
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Apodocephala begueana H. Humb. spec. nov.^.
Arbor ramulis glabris, costulatis, crassis (ca. 4 mm diam.), basibus
persistentibus foHorum delapsorum ornatis. Folia alterna, conferta (inter-
nodiis 2-8 mm discrcta), coriacea, laevia, lucida, glaberrima, limbo integer-
rimo oblanceolato ('8-12 cm longo, 2-2,5 cm lato) apice rolundato, e quarto
superiore ad basim anguste cuneatam angustato, secus petiolum decurrente,
uervo medio valido subtus valde promiiieiite, nervis secundariis obliquis ca,
8 utroque latere, inter se et reticulo tertiario tenue anastomosatis, petiolobrevi
parum distincto (ca. 5 mm longo). Capitula plerumque 3-4 flora, sessila vel
subsessilia, in glomerulos (ca. 6-12-cepbalos aggregata, glomeruli multi in
corymbos (ca. 8 cm. latos) convexos terminales, folia suprema vix superantes,
dispositi; /jeduncw^i corymborum minutissime puberuli, bracteolis axillantibus
lanceolatis minimis praediti. Involucri anguste obconici bracteae laxe 3'Seriatae,
scariosae, glabrae, parum numerosae^ exteriores minimae (1-2 mm longae),
ovato-acutae, valde convexae, mediae (2-3) oblongae, intimae {ca. 3) late lineares
('5-6 mm longae, 1 mm latae), apice rotundatae et tenuissime fimbriatae vel
ciliolatae, dorso tenuiter venulosae. Receptaculi angustissimi paleae (tot quot
flores) anguste lineares, bracteis involucri intimis subsimiles eed dimidio
angustiores (ca. 6 mm longae, 0,5 mm latae). Corollas (ca. 3,5 mm longae)
tubus sparse papillosus, angustus, basi paulo dilatatus, collum ovarii coronans.
Ovarium e basi angusta ad partem superiorem sensim dilatatum, apice in collum
brevem abrupte coarctatum, dorsoventraliter valde compressum, marginibus
subalatis, glabrum, lucidum, laeve (ca. 4 mm longum superne 1,5 mm latum;
achaenia tautum immatura vidi). (fig. V : 1-6).
Fianarantsoa (probablement vers la station forestiere d'Ampamahe-
rana, a I'E. de la ville, dans la foret ombrophile des confins orientaux
du domaine du Centre), Service foresiier 2124 SF (Type) sans date.
Nom vernaculaire : Ramifotsy.
Dedie a M. I'lnspecteur general L. Begue, chef du Service forestier
de Madagascar, grace k qui la prospection botanique des essences fores-
tieres de la ^rande lie a ete considerablement developpee depuis quel-
ques annees, enrichissant les collections du Museum de nombreuses
especes nouvelles ou encore mal connues.
Apodocephala urschiana H. Humb. spec. nov.
Frutex ramulis glabris, costulatis. Folia alterna, conferta, intemodiis
valde inaequalibus (2-2,5 mm longis) discreta, coriacea, glabra, limbo integro
subelliptico vel oblanceolato (6-8 mm longo, 2,5-3 cm lato), in quarto superiore
ad apicem acutum, mucronatum attenuate, basi cuneato et saepe paulo dissy-
metrico, secus petiolum anguste decurrente, nervo medio valido, subtus pro-
minente, nervis secundariis ca. 8 utroque latere, parum obliquis, inter se et
reticulo tertiario tenue anastomosatis, petiolo canaliculato (10-15 mm longo).
Capitula plerumque 3-flora, sessilia, in glomerulos densos aggregata, glomeruli
ipsi in corymbos terminales racemiformes disposita, folia euprema paulo
1. Compositiae-Astereae.
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superantes, bracteis foliaceis axillantibus sensim diminutis praeditos, pedun-
culis laxe et minute puberuli. Involucri oblongo-cylindracei bracteae S-seriaieae,
scariosae^ doTso et ad apicem minutissime puberuli, parum numerosae, adpresse
imbricatae, exteHores subdeltoideae, minimae, mediae (ca. 3 mm longae, 2,5 mm
latae) et intimae f'4,5-5 mm longae, 2-2,5 lataej ovato-oblongae, apice minutis-
sime jtmbriatae, obtusae, dorso valde convexae, nervis inconspicuis. Receptaculi
anguslissimi paleae (tot quot flares) bracteis intimis involucri vix distinctae,
tantum paulo angustiores, valde involutae, flores sigillatim cingentes. Corollae
(i mm longae) tubus minute puberulus, angustissimus, ima basipaulo dilatatus,
collum ovarii coronans. Ovarium e basi angusta ad partem superiorem sensim
dilatatum (ca. 4 mm. longum, 1,5 mm superne latum; achenia tantum imma-
tura vidi) dorsolateraliter compressum, superne papillosum, truncatum, et in
eollum angustum protractum, collo glabra longitudinaliter bis curvato, fade
externa partis superioris ovarii gibbam parvulam lucidam arete adpressam for-
mante, superius dilatato (fig. V : 12-16).
Foret d'Analamazoatra (confins Centre-Est), Ursch 30 (Type) regu
du Service forestier le 3 decembre 1934.
Certainement rare, car la localite est prospectee depuis une cin-
quantaine d'annees et 11 s'agit d'un arbuste tacilement reconnaissable.
Malheureusement la plus grande partie de cette belle toret, classique pour
la botanique malgache, a ete detruite dans ce laps de temps.
Le nombre des espcces actuellement connues du genre endemique
Apodocephala s'eleve maintenant a 8. La premiere fut decrite par Baker
en 1885; la veritable position systematique de ce genre tut longtemps
meconnue. En 1947' j'ai expose les raisons pour lesquelles il doit etre
place dans les Asterees, oil il n'a d'ailleurs pas de proches allies soit dans
I'lle, soit k Texterieur. La clef analytique publico h cette date comportait
4 especes ; deux autres ont ete decouvertes pen apres au cours de mes
investigations dans les montagnes du N.-E. Elles sont decrites et figurees
dans le memoire deja cite 2. La revision totale du genre sera donnee dans
le fascicule correspondant de la Flore de Madagascar et des Comores, en
cours de redaction. En attendant la publication de ce fascicule, la clef
ci-dessous est 4 substituer 4 la precedente :
1. Akene directement couronne par la base elargie, induree, persis-
tante de la corolle.
2. Bractees involucrales appliquees, regulierement imbriquees en
4 tours de spire; capitules pauciflores (ordinairement 3-flores).
3. Arbre a ramilles et feuilles pourvues d'un indument forme
de polls petits crcpus, brun ferrugineux ; bractees involucrales
«Kl„ngucs (les moyeunes environ 4 fois plus tongues que
1. -4. pauciflo.
1. Humbert (H.), Composces nouvcUes ou peu
Soc. bol. Fr. 94 (1947), n« 9, 374, 599.
2. In Mim. Inst. Rech. sci. de Madagascar (1955).
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3'. Axbres a ramilles et feuilles glabres (sauf les petioles puberu-
lents dans A. angustifolia) ; bractees elliptiques ou obovales
(les moyennes 1,5 a 2,5 fois plus longues que larges).
4. Arbre a fexiilles paucinervees (4-6 nervures secondaires de
chaque cote) lisses et epaisses ; involucre cylindrace
2. A. oligantkoides Humb,
4'. Arbre a fe^^illes multinervees (10-12 nervures secondaires
de chaque cote) coriaces, assez minces; involucre ovolde.
.
3. A. angustifolia Humb.
2'. Bractees involucrales laches, non regulierement imbriquees,
disposees en 2-3 tours de spire; arbres a ramilles et feuilles
glabres, celles-ci brievement petiolees.
5. Bractees involucrales tres iaegales, les exterieures tres petites
;
capitules etroits, obconiques, pauciflores (3-4 flores)
4. A. begueana Humb.
5'. Bractees involucrales sensiblement egales ; capitules larges,
hemispheriques, multiflores (15-20 flores)
5. A. multijlora Ilumh,
'. Akene surmonte par un goulot etroit, indure, deux fois courbc en
S, elargi au-dessus du second coude et applique contre le haut
de la face externe de I'akene, goulot forme par la partie inferieure
persistante de la corolle.
6. Bractees involucrales appliquees, regulierement imbriquees
en 4 tours de spire environ.
7. Arbuste a ra milles et feuilles glabres, celles-ci brievement
petiolees; capitules ordinairement 3-flores
6. A. urschiana Humb.
7'. Arbuste a ramilles et feuilles densement herissees, scabres,
celles-ci sessiles, amplexicaules; capitxdes 6-12-flores
7. A. radula Humb.
6'. Bractees involucrales tres peu nombreuses, tres inegales, lache-
ment disposees en deux tours de spire. — Arbuste a ramilles
et feuilles tomenteuses-araneeuses, celles-ci petiolees; capi-
tules l-Hores 8. A. minor Sc. Ell.
Toutes ces especes ont des feuilles alternes, simples, persistantes,
de texture plus ou moins coriace, sauf A. minor ou elles sont souples;
chez A. oligantkoides, elles sont legerement crassulentes. Le limbe est
entier, attenue vers la base, sauf chez A. minor ou il est cordiforme et
finement denticule, et chez A. pauciflora ou il est parfois finement serrule;
il est aigu ou obtus au sommet.
li n'est pas douteux que ce genre, tres isole phyletiquement, a une
origine tres ancienne. Contrairement a de nombreux genres, appartenanfc
aux families les plus diverses, ou les especes malgaches sont difliciles h
delimiter et paraissent en voie d'evolution active h I'epoque actuelle,
celui-ci nous ofTre des especes parfaitement tranchees et tres pcu varia-
. VI. - ApodocephaM radula : I, rameau floriftre X 2/3; % feuiUes
3, fragment de limbe, face int&ieure X 3; 4, id., lace supiSrieure X 3; b,
oractee
de I'involucre X 4; 6, palea X 4; 7, fleur X 4; 8, akine (de
profil) x 4. —
A. minor : 9, rameau X 2/3; 10, involucre X 4; U, fleur X 4.
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bles, a I'exception d'A. paiiciflora qui presente quant au port^, a la forme
du limbe, et k la densite de I'mdument, une serie de variations, d'ail-
leurs de faible amplitude, echelonnees altitudinalement : la var. cacu-
minum Humb., k la limite superieure de sa distribution (etagee de 800 &
plus de 2000 m alt.) est la plus differenciee a cet egard.
Gonyza Bakeri H. Humb. var. rugulosa II. Hunib. var. nov.
A subsp. Bakeri var. Bakeri differt ratnulis Jloriferis ultimis pills minimis
adscendentibus dense tectis (uec glabris vel pilis minimis hirtis laxe praeditis),
foliis pagina superiore pilis oblique conicis, adscendentibus, brevissimis sed
hasi dilatatis, induratis, inde tactu rugulosa (nee glabra, laeve) dense onustis.
Massif du Tsaratanana et haute vallee du Sambirano, cretes rocail-
leuses entre 2000 et 2300 m alt. (transition entre la sylve a Lichens et
la vegetation ericoide), Humbert 18497 (Type) novembre-decembre 1937;
montagnes au N. de Mangindrano, vers les sommets d'Ambohimiraha-
vavy, en foret ombrophile, 1800-2000m alt., Humbert 25120 (avec/?. Capu-
ron), 19 Janvier 1950-12 fevrier 1951.
Gonyza Bakeri H. Humb. subsp. andohahelensis II. Humb.
subsp. nov.
A subsp. Bakeri differt ramis annotinis et ramulis Jloriferis pilis fuscis
minimis reflexis dense tectis, foliis late ovato-cordatis (limbo ca. 2,5 cm longo,
2 cm lato) apice deltoideis (nee basi cuneatis et apice longe acumiuatis, pagina
superiore {ut in subsp. Bakeri var. rugulosa) pilis oblique conicis brevissimis
dense praedita, pagina inferiore eecus nerves et nervulos reticuli tertiarii
pilis minimis adscendentibus dense munita.
Massif de I'Andohahela (Sud-Est), cretes et rochers siliceux du som-
met, 1800-1979 m alt., Humbert 6214 (Type), 21-22 octobre 1928.
GRAMINEES NOUVELLES DES GENRES
« GRASPEDORHAGHIS », cc AGROSTIS » ET « BROMUS »
par Aimee Camus
1. Graspedorhachis Perrieri A. Camus, spec. nov.
Perennis (?). Culmi 55-75 cm alti, erecti vel geniculato-ascendcntes,
subrobusti, ramosi, multinodes, glabri. Foha glabra; vaginae internodiis
breviores, striatae, praeter os barbatum glabrae. Ligula brevis, hyalina,
1. Dans la foret orientale, aux alentours de 800 m alt.,
atteignant 20 m de liauteur avec un tronc d'environ 0,30 i
mots, aux alentours de 2.000 m, le port devient arbustif.
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pilosa. Laminae lineares, acuminatae, 10-15 cm longae, 3-4 mm latae, gla-
brae, margine laeves. Axis commurus rigidus, erectus, 18-25 cm longus,
angulatua. Spicae 18-20, patulae, 12-18 cm longae, 3-4 mm diam., unilaterales,
simplices, a basi floriferae. Spiculae biflorae, 4, 5-5 mm longae, sessiles, arete
imbricatae, confertae, oblongae, acuminatae, pallidae, glabrae. Glumae 2,
subaequales, rigidulae, a latere compressae, apice carinatae, basi rotundatae,
4, 5-5 mm longae, inferiore magis carinata (carina seaberula). Fl. inf. : glu-
mella (gluma fertilis) 1,5-1,6 mm longa, tenuissime hyalina, oblongo-lanceo-
lata, mutica; palea hyalina, glumella vix brevier. Fl. sup. : glumella 1,2-
1,5 mm longa, tenuissime hyalina, mutica.
Madagascar, Sud-Ouest : environs de Tulear, Perrier 19017.
Cette espece diftere des autres especes du genre par ses epillets
2-nores; dans quelques-uns, j'ai meme observe 3 fleurs. Ces fleurs, disposees
sur una racheole extremement grele, ont une glumelle et une palea hyalines,
tenues, alors que les glumes sont assez dures et rigides. Les glumes ont,
vers le haul, une carene dorsale avec nervure assez marquee et, vers la
base, leur dos est arrondi, non carene.
Le Craspedorhachis Perrieri diflere du C. africana, I'espece repandue
en Atrique tropicale, par son port plus robuste, ses chaumes bien plus
rameux, a feuilles caulinaires nombreuses (dans le C. africana les feuilles
sont surtout rapprocheos k la base du chaume), I'inflorescence plus longue
et plus large, les epis plus nombreux, environ deux fois plus longs, les
epillets 2-flores bien plus rapproohes, plus longs, les glumes carenees vers
le haul, arrondies sur le dos a la partie interieure, la glumelle et la palea
glabres ou presque.
Cette espece diftere du C. africana var. madecassa par les caracteres
precedents et par ses glumes absolument glabres.
Deux autres especes africaines du Sud-Ouest ont ete decrites, le
C. Memjharthii Hackel et le C. rhodesiana Rendle. Le C. Perrieri se dis-
tingue du C. Menyharlhii Hackel par ses feuilles bien plus etroites, larges
seulement de 3 i 4 mm, non de 10 i 16 mm, les epis plus longs de 12 a
18 cm, non de 5 a 8, les epillets, plus longs, ils atteignent 4,5-5 mm, non
2 mm et ne sont pas uniflores, comme dans le C. Menyharlhii, enfm par
ses glumelles glabres ou presque.
Le C. Perrieri se rapprochc du C. rhodesiana Rendle par sa glumelle
et sa palea glabres, il en diftere par ses chaumes bien plus robustes, ses
epis plus nombreux, leur nombre est de 18 h 20 dans le C. Perrieri, non de
8 J> 9, les epillets biflores, non uniflores, h glumelle un pen plus longue.
2. Craspedorhachis africana Bentham in Hooker, Ic. pi., XIV (1881)
58, t. 1377. Var. madecassa A. Camus, var. nov.
Glumae breve pilosae, asperulae vel scaberulae.
Madagascar; centre : Tananarive, Perrier 15823; massif d'Andrin-
gitra, rocailles vers 2200 m, Perrier 14466; Mont Ibity an S. d'Antsirabe,
alt. 2200 m Perrier 10772; montagne gncissique entre le col de Kalam-
balitra et la vallee de la Manambolo, alt. 1210-1400 m, Humbert, 12119.
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3. Agrostis tsitondroinensis A. Ca
Gramen aunuum? Culmi striati, glabri, laeves, usque 2,5 mm diam.,
simplices, 4-nodes. Foliorum vaginae angustae, striatae, sup. arctae, elon-
gatae, laeves, glabrae. Ligulae membranaceae, 3-4 mm longae. Laminae
planae, lineares, apice acuminatae, 12-16 cm longae, 3-4 mm latae, scabe-
rulae, glabrae. Panicula laxa, satis depauperata, patula, 20-25 cm longa,
12-13 cm lata, ambitu pyramidalis; rachis laevis, internodiis inferioribus
usque 5 cm longis; rami inf. 5-6 verticillati, elongati, patuli, parum divisi,
scabri, inferne longe nudi, superne divisi. Pedicelli apice iacrassati, setulosi,
laterales 2-3 mm longi, terminales longiores. Spiculae pallidae, virides, angus-
tae, lineari-oblongae vel oblongae, demum hiantes, 4,5-4,7 mm^ longae,
coufertae, aristatae. Glumae subaequales, 4,5-4,7 mm longae, membrana-
ceae, inferior spiculam aequans, superior parum brcvior, a latere visae
oblongo-lanceolatae, acutae, 1-nerviae, dorse cariaatae, ad carinam scabrae
vel setulosae. Glumella 3,5 mm longa, hyalina, oblongo-lanceolata, pilosa,
apice anguste truncata, bimucronata; arista alba, geniculata, 4-5 mm longa;
callus breve pilosus.
Madagascar; Centre (W) : Mont Tsitondroina, vers 1800 m d'alfc.,
foret primitive, Boiieau 4730.
Dans cette espece, I'epillet est long de 4,5-4,7 mm, a rexclusion de
I'arete, les glumes sent a carene dorsale setuleuse, la glumelle, plus courte
que I'epillet, est tronquee et terminee en 2 lobes acumines et 2-mucrones,
I'arete nalt un peu au-dessous du milieu du dos et atteint 4 mm, elle est
coudee et pale; le callus est brievement poilu.
La panicule, qui est souvent engainee par la feuille superieure, est
assez lache; son axe principal est flexueux, les rameaux inferieurs, par
5-6, sont en verticilles espaces de 4,5-5,5 cm, les ramules portent des
epillets rapproches vers I'extremite. Les setules des rameaux et des epillets
sont courtes et nombreuses.
Par sa glumelle assez poilue rappelle VA. Volkensii Stapf, de I'Uganda,
entre 2200 et 2600 m, mais les epillets sont bien plus gros et les rameaux
de la panicule scabres-setuleux. Les epillets sont aussi bien plus gros que
dans VA. kilimandschavica Nees, du Mozambique.
DifTere de VA. sororia Hubb. par sa ligule bien plus courte, le limbe
plus etroit, la panicule plus large.
Se distingue de VA. Decaryana A. Camus, h inflorescence lache, par
ses glumes plus fortement carenees, tres setuleuses sur la carene, par les
rameaux inferieurs de la panicule verticilles, plus fortement setuleux,
les epillets plus rapproches a I'extremite des
glumelle naissant vers le milieu du dos.
4. Bromus andringitrensis A. Camus, spec.
Cidmi usque ad 0,80-0,90 m alti, erecti vel leviter
geuiculati, graciles, laeves, nodis minute piibescentes. Foliorum vaginae
angustae, striatae, internodiis inferioribus brcviores, pilis albidis patcntibus
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basi tuberculatis ortis sparse hirsutae. Ligulae incisae, brevissimae. La
planae, anguste lineares, superne sensim acuminatae, usque ad 15-25 cm
longae, 3-4 mm latae, subtus sparse pilosae. Panicula laxiuscula, 22-25 cm
longa, paucispiculata, erecta vel leviter curvata; axis primarius sulcatus,
asperulus; rami filiformes, graciles, scaberuli vel laeves. Pedicelli apice
dilatati, pilosuli, laterales 1,5-2,5 cm longi, terminales longiores. Spiculae
elongatae 4-4,5 cm longae, oblongo-lanceolatae, aristatae, lateraliter com-
pressae, pallide virides, erectae, laxe 9-10-florae, nitidulae, fragiles, flosculis
deciduis, aristis patulis brevioribus. Rachilla gracilis, pubescens, fragilis,
internodiis 2,5-3,5 mm longis. Glumae inaequales, coriaceae, a latere visae
anguste acuminatae, subulatae, inf. 1 cm longa, aristula 2 mm longa inclusa,
dorse carinata, glabra, 1-nervia, carina scaberula; sup. 1,3 cm longa {aristula
inclusa), 3-nervia, glabra ; aristula 1-2 mm longa. Glumella anguste lanccolata,
2,3 cm longa (arista inclusa), e dorso aristata, carinata, carina scaberula,
usque septemncrvis; arista recta, 8 mm longa, scaberula; palea quam glu-
mella breviore, carinis rigide ciliatis. Antherae oblongo-lineares, 4,5 mm lon-
gae. Ovarium superne appendiculatum, apice dense villosum. — Fl. sup. :
glumella 7-8 mm longa ; arista 6-7 mm longa.
Madagascar
; Centre : massif de I'Andringitra, alt. 2000 m, bord dcs
eaux, Perrier 14434.
Les glumelles de cette espece sont assez scabres ou a poils raides sur
les nervures. La racheole est tres grele, tres fragile aux articulations,
poilue, assez visible entre les fleurs, la fleur terminale est plus courte que
les autres, souvent rudimentaire, mais aristee, placee a I'extremite d'un
article de la racheole de 3 a 3,5 mm; son arete est longue de 6-7 mm.
Differe du B. trichodes Kunth par son limbe bien plus etroit, glabre
ou presque, a bords lisses, ses epillets bien plus longs, a 9 ou 10 fleurs, non 6,
la superieure souvent reduite, ses glumes encore plus longuement aristees.
Cette espece differe du B. pedinalus Thunb. par ses glumes bien plus
longues, I'inferieure brievement aristee, la superieure plus large, les epillets
plus longs, a 9 ou 10 fleurs, tres fragiles, les gaines foliaires longuement
poilucs.
SYSTfiME ET PHYLOGENIE DES MONOCOTYLEDONES
par YcTiito Kimura^
Le 5 juillet 1954, au huitieme Congres International de Botanique,
I'auteur a fait une communication intitulee « Systeme et phylogeme des
Monocotyledones » et a expose son systeme et ses idees sur la phylogeme
de ces groupes (Kimura, 1954), qu'il complete dans la presente note par
la liste des families de chacun des Ordres. En presentant cette com-
1. — Institut de biologie, Faoultd des Arts Liboraux (Ky6y«-gakubu), Uni-
versite de Tokyo, Komaba, Meguro-ku, Tokyo, Japon.
munication I'auteur a schematise son systeme dans un tableau (fig. 1) qui
montre en meme temps la phylogenie des Monocotyledones telle qu'il la
congoit. Apres le Congres I'auteur s'est attache a completer la bibliographic
de ce travail, au cours de son sejour an Laboratoire de Phanerogamic du
Museum National d'Histoire Naturelle a Paris. II remercie vivement le
Professeur Roger Heim, membre de I'lnstitut et directeur du Museum,
et le professeur Henri Humbert, membre de I'lnstitut, pour leur aimable
accueil, et M. Jacques Leandri, Sous-directeur du Laboratoire pour ses
amicales suggestions.
Enumeration systematique des groupes, classes, ordrcs et families
de Monocotyledones avec indication de leur phylogenie.
I. Apocarpae.
A Helobiae {^
—
proto-Polycarpicae).
1. Alismatales Butomaceae. Limnocharitaceae, Alismataceae.
2. Hydrocharitales (^—1) Hydrocharitaceae, Thalassiaceae,
Halophilaceae, Vallisneriaceae.
3. Scheuchzeriales (.— I) Triglochinaceae (Juncaginaceae),
Scheuchzeriaceae, Aponogetonaceae.
4. Potamogetonales (.—3) Potamogetonaceae, Zannichel-
liaceae, Zosteraceae.
5. Najadales (^—4) Lilaeaceae, Najadaceae.
6. Triuridales [*—3} Triuridaceae.
II. Syncarpae.
II-l. Subsyncarpae.
B. Liliflorae (^A).
7. Liliales (^—3) Petrosaviaceae, Liliaceae, Stemonaceae,
Xanthorrhoeaceae, Trilliaceae, Pontederiaceae, Smilaca-
ceae (comprenant les Ruscaceae,) Philesiaceae, Agavaceae
(comprenant Yucca et Aijaoe, etc.).
C. Spadiciflorae (—B).
8. Arecales (-—7) Arecaceae (Palmae).
9. Pandanales (*—8) Pandanaceae.
10. Cyclanthales (^—8) Cyclanthaceae.
II-2. Coenocarpae.
D. Nudiflorae (— B).
11. Arales Araceae, Lemnaceae.
12. Typhales — Sparganiaceao, Typhaceae.
E. Sicciflorae {—B),
13. Eriocaulales (.—7) Eriocaulacoae.
14. Restionales (.—7) Restionaceae, Flagellariaccae, Centro-
lepidaceae.
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15. Juncales (^— 14) Juncaceae, Thurniaceae.
16. Poales {*—14) Poaceae (Gramineae).
17. Cyperales (-—15) Cyperaceae.
F. Calyciferae (~B).
18. Commelinales (-—7) Gommelinaceae.
19. Xyridales (-— 18) Mayacaceae, Xyridaceae, Rapatea-
ceae.
20. Philydrales {^18) Philydraceae.
21. Bromeliales ('—18) Bromeliaceae.
22. Zingiberales (-—21) Slrelitziaceae, Lowiaceac, Musaceae,
Zingiberaceae, Cannaceae, Marantaceae.
G. Epigynae (^—B).
23. Dioscoreales (*—7) Dioscoreaceae, Stenomeridaceae,
Trichopodaceae, Petermanniaceae.
24. AmarylUdales («—7) Amaryllidaceae (comprenant les
Alstroemeriaceae, Hypoxidaceae), Haemodoraceae, Vellozia-
ceae, Tecophilaeaceae.
25. Iridales (^—24) Iridaceae.
26. Burmanniales (.—24) Burmanniaceae.
27. Orchidales (^—24) Orchidaceae.
28. Taccales (*—24) Taccaceae.
N. B. Les lettres majuscules indiquent les noms de Classes, les nume-
ros indiquent les noms des Ordres. Le signe (.—x) indique I'origine de la
Classe ou de I'Ordre parmi les « proto-x »; ainsi les 13. Eriocaulales (-—7)
tirent leur origine des Proto-Liliales ; les 7. Liliales («—3) tirent leur
origine des Proto-Schcuchzeriales..., etc...
1. SYSriiME DES MONOCOTYLEDON'ES
Nous divisons les Monocotyledones en 7 classes et 28 ordres selon le
tableau 1. Les classes sont (A) Helobiees, (BjLiliflorees, (C) Spadicillorees,
(D) Nudiflorees, (E) Siccitlorees, (F), Calyciterees et (G) Epigynees.
Cette division est basee sur les caracteres suivants :
1. L'apocarpie ou la syncarpie.
2. L'ovaire supere ou infere et la placentation axile ou parietale.
3. Le caractere du perianthe, nul, petit, indiCferencie ou diflerenoie
en calice et corolle, etc.
4. La nature do I'albumen, nul, tarineux, charnu ou corne.
1. Les quatre caracteristiques importantes.
1. Apocarpie ou syncarpie.
Les Monocotyledones se divisent en deux groupes, les Apocarpees
et les Syncarpees. Le groupe des Apocarpees renterme une seule classe,
les (A) Helobiees.
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Les classes des Syncarpees se repartissent en deux groupes, Subsyn-
carpees et Coenocarpees. Le groupe des Subsyncarpees renterme
deux classes, (B) Liliflorees et (C) Spadiciflorees. Les autres classes
appartiennent aux Coenocarpees.
L'ovairc des Apocarpees est apocarpe ou pseudo-coenocarpe. Par
I, — Schema du systcme et de la phytogcnie des Monocotyledon
excmple I'ovaire du genre Bulomus (Alismatales-Butomacees) est apocarpe
{fig. 2, a), tandis que celui du Limnocharis (Alismatales-Limnochari-
tacees) est pseudo-coenocarpe et supere (Troll, 1932) (fig. 2, 6), et
celui de VHydrocharis est pseudo-coenocarpe, mais intere (Troll, 1931)
(fig. c).
L'ovaire des Subsyncarpees est en general syncarpe (coenocarpe
d'apres Troll*, 1928), quelquefois apocarpe, mais souvent il est pseudo-
coenocarpe ou « apocarpe modifie ». Selon la terminologie de Bosch (1947),
nous appelons apocarpe modifie I'ovaire qui est apocarpe dans une partie
ou qui est soude tres legeremcnt (fig. /) ou presque separe suivant
les sutures nectariennes (fig. g, k) (Brongniart 1854, Grassmann 1884,
Brown 1938).
Parmi les Liliales, la lamille des Petrosaviacees est apocarpe; la
famille des Liliacees est en general syncarpe mais, par exemple, les genres
comme le Tofieldia, le Gloriosa (fig. /) et VAllium (fig. k) ont des ovaires
apocarpes modifies. Parmi les Arecacees (les Arecales, Palmales), par
exemple, le Trachycarpus est apocarpe (fig. e), le Phoenix est pseudo-
coenocarpe (fig. /), le .Lioislona a I'ovaire apocarpe modifie, soude par
le style seulement; I'ovaire de VHyphaene est apocarpe modifie, separe
suivant les sutures nectariennes (fig. j),tandisque I'ovaire de beaucoup de
genres est coenocarpe (fig. h) (Bosch 1947). Dans les autres classes des
Spadiciilorees I'ovaire du Pandanus est apocarpe ou pseudo-coenocarpe,
celui du Freycinelia (Fagerlind 1940) et du Cydantlius (Harling 1946)
est syncarpe (coenocarpe).
Tous les genres du groupe Coenocarpees ont I'ovaire syncarpe. II y a
des sutures nectai;iennes dans les groupes qui ont I'ovaire intere et la
placentation axile, c'est-a-dire dans une partie des Bromeliales, les Zmgi-
berales de la classe Calyciferees et tous les ordres de la classe Epigynees
excepte les Orchidales et les Taccales. Ces sutures indiquent une relation
entre ces groupes et les Liliales, mais les sutures n'existent que pres du
centre de I'ovaire, par consequent on ne considere pas ces groupes comme
presentant I'apocarpie modifiee.
Le genre Typha (Nudiflorees-Typhales) a un seul carpelle. En prm-
cipo on ne peut pas distinguer si I'ovaire est de nature apocarpe ou syn-
carpe, quand I'ovaire a un seul carpelle. Mais I'auteur met le Typha dans
le groupe Syncarpees, car le Sparganium qui est etroitement allie avec le
Typha, est syncarpe, quand I'ovaire de ce genre a deux ou trois carpelles.
' '' Engler (1897, p. 372) croyait que I'ovaire des Poales et des
Lyperales
(des Glumiilorces) est apocarpe, et il a mis les Glumiflorees (une
partie
de nos Siccinorees) apres les Helobiees, mais en realite 1 ovaire des
Poales
et des Cyperales est torme de trois carpelles a placentation
parietale (Schus-
ter 1910).
2. Ouaire supHre ou infere el placenlalion axile ou
parielale.
Rendle (1930) a dit dans son livre que I'ovaire
supere ou mfere ne
jouait pas un role important dans la classification des Monocoty
edones
contrairement a ce qui a lieu pour les Dicotyledones.
Cependant 1 auteur
• D'apris le degr. de fu.ion des f^^:^:2l^^:iX::iIS^n
earpes et coenocarpes, et il a
''f<i;",!f
'^^
^^/^e L^u ur du present expose divise
axile, et ovaires paracarpes a Pl»'=™'-'''°" P^™;^^,^;,';u„bdivise
les ovaires en apocarpes etsyncarpesau sens classiqueei,»ui.u
pseudo-coenocarpes ou apocarpes modinte, et coenocarpes
au sens strict, sans temr
coinpte de la placentation.
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croit qu'il ne faut pas negliger ce caractere pour diviser les Monocoty-
ledones. On ne tient pas compte non plus du caractere de la placentation,
axile ou parietale. L'auteur considere ces deux caracteres comnie importants
malgre leur diversite dans les classes (B) Liliflorees et (C) Spadiciflorees.
r. II. — Coupes transversales des gynecees adultes ou jeunes. d : indique un seul
carpelle avec un ovule laminal median, (a-d, i : d'aprfes Eber. e-h : d'apres
Bosch. /' ; d'aprts Troll).
La classe (A) des Helobiees a I'ovaire apocarpe, et toujours supcre
excepte les Hydrocharitales.
La classe (B) Liliflorees a I'ovaire supere, excepte quelques genres des
Agavacees et elle a la placentation axile, sauf certains genres des families
Xanthorrhoeacees, Trilliacees et Smilacacees. La classe (C) Spadici-
florees a I'ovaire supere a placentation axile, plutot basale, mais quelque-
fois a placentation parietale comme chez le Freycinella des Pandanales
(Fagerlind 1940) et chez les Cyclanthales (Harling 1946). Dans les classes
des Cocnocarpees I'ovaire est comme suit :
fD) Nudiflorees
(E) Sicciflorees
(Fj Calyciferees
(G) Epigynees
supere
supere-inf6re
inf^re
parietale
axile-pari6tale
axile
axile-parietale
3. Caradere du perianlhe.
Les Monocotyledones ont typiquement des perianthes qui se
composent de six tepales disposes en deux cycles ; trois tepales exterieurs
et trois tepales interieurs. Dans la classe des (F) Calyciferees, les perianthes
sont dilTerencies en un calice (3 sepales) et une corolle (3 petales) excepte
dans quelques genres comme le Musa. J. Hutchinson (1934) a indique
avec raison que ce caractere etait tres important, mais il a exagere cette
importance en lui donnant la premiere place, par la subdivision de I'en-
semble des Monocotyledones en trois groupes; les Calyciferees, les Corol-
literees et les Glumiflorees. Mais dans la classe des (A) Helobiees que
J. Hutchinson a mise dans le groupe des Calyciferees, il n'y a que les
families des Limnocharitacees, des Alismatacees et des Hydrocharitacees,
qui ont a la fois calices et coroUes. II y a cette difterenciation dans la
famille des Trilliacees de la classe des (B) Liliflorees, qui a generalement
les perianthes grands mais non dilTerencies.
La classe des (E) Sicciflorees possede toujours des perianthes petits
et membraneux, souvent glumaces. Leurs perianthes sont quelquefois
difterencies dans leur forme, mais non en sepales et petales, et les brac-
tees sont souvent des glumes. L'auteur n'a pas cru devoir conserver le
nom de Gluminorees, parce que cette classe contient non seulement les
Poales et les Cyperales, mais aussi d'autres ordres, qui n'ont pas de glumes '.
La classe (D) Nudiflorees n'a pas de perianthe, sauf quelques excep-
tions. De meme les ordres Potamogetonales et Najadales de la classe (A)
Helobiees manquent de perianthes.
Les perianthes des classes (C) Spadiciflorees et (G) Epigynees ne sont
pas difterencies en cahces et corolles. Chez les Spadiciflorees ils sont gene-
ralement petits et non colores, tandis que chez les Epigynees ils sont
grands et vivement colores, excepte ceux des Dioscoreales.
1 . — Pour les taxa de pang superieur a I'ordre, le Code de la Nomenclature recom-
niande de donner des noms indlquant les particularites du groupe, sans s altacher 4
respecter les regies concernant la priority et la flxation des types. L'auteur de ce travail
s'est contorme a cette recommandation, en s'eflorsant de conserver le plus possible
les noms proposes anterieurement et qui lui semblaient bien convenir aux divisions
naturelles. II n'a pas cru touteJois devoir modifier par la terminaison . opsida . les
noms de toutes les classes, car il lui semble que le rang hicrarchique de ces taxa est
assez connu pour qu'il soit inutile d'allonger leur nom pour I'lndiquer.
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4. Nature de Valbumen.
La classe (A) Helobiees n'a pas d'albumcn, sauf I'ordrc des Triuri-
dales qui est le seul ordre terrestre dans cette classe et qui a I'albumen
charnu (Wirz 1910}. Cette absence d'albumen est due peut-etre au milieu
aquatique. Les embryons de cette classe sont verts et croissant directe-
ment apres la dissemination.
De meme, les Burmanniales et les Orchidales n'ont pas d'albumen,
mais peut-etre a cause de leurs petites graines. Comma le systeme de
Bentham et Hooker (1862-1883), le systeme de Vuillemin (1923), oil les
families das Orchidacees et des Burmanniaceas prennent place dans les
Helobiees n'est pas heureux.
Tous les autres ordres ont un albumen, les classes des (D) Nudi-
florees, das (E) Siccifloreas et des (F) Calyciferees ont des albumens fari-
neux, tandis que les classes des (B) Liliflorees, des (C) Spadiciflorees et
des (G) Epigynees ont des albumens charnus ou cornes.
Ces quatre series de caracteres etant considerees comme les plus
importantes pour la division das Monocotyledones, I'auteur les divise en
7 classes. La schema permet de mieux saisir les raisons de catta division.
Beaucoup de botanistes ont place les Liliales dans la classe des Epi-
gynees, en lui donnant le nom de Liliflorees, parce que la relation entre
les Liliacees et les Amaryllidacees est tres intime. Hutchinson a d'ailleurs
transfere les genres Agapanthus et Allium, etc. des Liliacees dans les
Amaryllidacees. Mais on pent apercevoir aussi dans las Lilialas beaucoup
de ressemblance avec d'autres classes.
La diversite des caracteres des Liliales est ramarquable comme
I'auteur I'a deji ecrit. Leurs ovaires sont apocarpes ou apocarpes modi-
fies ou coenocarpes, superes ou inferes avec la placentation axile ou parie-
tale; leurs perianthes sont differencies ou non differencies en calicas at
corollas, actinomorphes ou zygomorphes, separes ou longuement sondes;
leurs ovules sont anatropes ou orthotropes; laurs inflorescences sont tres
variees, qualquefois an omballa [Agapanthus, Allium, Smilax, Semele,
etc.). II est done preferable en raison de cette diversite de separer las
Liliales des autres ordres.
Au Congres International de Botanique, le Professeur J. F. L. Tischler
a critique le systeme de I'auteur en rappalant que les Amaryllidaces ont
dans quelques cas les memes caryogrammes que les Liliacees [Yucca et
Agave) et que la separation tranchee entre les Liliacees et les Amarylli-
dacees n'est pas naturelle. L'auteur sait bien que I'affmite entre Yucca
et Agave est tres intime, non seulement pour les caracteres morpholo-
giques, mais aussi pour las caryogrammes, que son collegue le professeur
Z. Sato (1942) a etudies en detail. L'auteur a place les genres Yucca,
Agave, etc., dans la famille des Agavacees, comme Hutchinson I'a deja
fait, mais il rattache las Agavacees a I'ordre des Lilialas, tandis que
Hutchinson les a groupes avec les Xanthorrhoaacees en un ordre des
Agavales, qu'il place entre les Liliales et les Palmales. De meme, Z. Sato
(1945) a axprime la phylogenie sur la base des caryotypes comme suit :
Lihacees —<- Agavacees —* Paimees.
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2. Autres caracteristiques.
Les quatre series dc caracteres que nous avons envisagees ci-dessus
sont suffisantes pour permettre de diviser les Monocotyledones en groupes
naturels. Pour I'etablissement d'une classification naturelle, tous les carac-
teres des plantes doivent entrer en ligne de compte. Dans I'expose de
notre systeme nous nous sommes bases, pour simplifier, sur les seuls
caracteres que nous considerons comme decisifs. Mais nous allons rappeler
en outre une serie d'autres caracteres qui viennent confirmer le mode de
division adopte.
1. Tige.
Les (B) Liliflorees et les (C) Spadiciflorees ont souvent des genres
ligneux. Aussi la sous-tamille Bambusoidees des Poacees des (F) Sicci-
florees est arborescente avec une moelle resorbee. Les (B) Liliflorees et les
(G) Epigynees ont souvent des bulbes.
2. Feuille.
Les (C) Spadiciflorees, les (D) Nudiflorees et les (F) Calyciferees ont
souvent de grandes feuilles, tandis que les feuilles des Sicciflorees sont
generalement longues et etroites.
3. Teguments de Vovule.
Generalement le tegument externe a deux assises de cellules. Mais on
peut voir plus de trois assises chez les (B) Liliflorees, les (G) Epigynees
et les Scheuchzeriacees des (A) Helobiees et une partie des Commelinales
des (F) Caliciferees.
3. Ordres de chaque classe.
Nous allons indiquer les differences entre les ordres dans la meme
classe tres brievement. Apres les noms des ordres nous indiquerons leur
numero qui se trouve dans le tableau 1 et le schema 1.
(A) Helobiees. Les Alismatales (1) ont la placentation laminale laterale
(flg. 2, a) ou laminale-mediane (flg. d), non marginale (Eber 1934). Les
Hydrocharitales (2) ont aussi la placentation lammale-laterale
mais
I'ovaire intere (fig. c). Les Scheuchzeriales (3) ont la placentation lammale-
mediane ou marginale (fig. i). Les Triuridales (6) ont un albumen. Les
Potamogetonales (4) et les Najadales (5) ont les carpelles peltes (Troll
1928), tandis que les autres ordres ont les carpelles non peltes. Les Naja-
dales ont I'ovule terminal (Eber 1934).
(B) Liliflorees. II n'y a qu'un seul ordre, celui des Lihales (7).
(C) Spadiciflorees. Les Arecales (8) et une partie des Pandanales (9)
ont les carpelles peltes, tandis que les autres ont les carpelles non peltes
Les Pandanales ont des fruits composes. Les fleurs des Cyclantbales (10)
s'enfoncent dans I'axe d'inflorescence.
(D) Nudiflorees. Les Arales (11) ont les trois carpelles, tandis que
les Typhales (12) ont generalement un seul carpelle pelte.
(E) Sicciflorees. Les Poales (16) et les Cyperales (17) ont
un seul
ovule dans I'ovaire. Les petales des Poales sont les lodicules (Schuster
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1910). Les Cyperales ont souvent un utricule. En dehors de ces deux
ordres, les fleurs des Sicciflorees sont des fleurs typiques de Monocoty-
ledones, avec ou sans quelque modification. Les Juncales (15) ont les
ovules anatropes comme les Poales et les Cyperales, mais ceux-ci sont
nombreux. Les Restionales (14) ont un ovule dans chaque loge d'ovaire.
Les Eriocaulales (13) ont un ovule orthotrope dans chaque loge, leurs
inflorescences sont des capitules, leurs perianthes sont souvent soudes.
(F) Calyciferees. Exeepte chez une partie (Bromelioidees) des Brome-
liales (21) et les Zingiberales (22), les ovaires des Calyciferees sont superes.
Les fleurs des Commelinales (18) et des Xyridales (19) sont generalement
actinomorphes et leurs embryons sont petits. Dans les Xyridales la placen-
tation est parietale, exeepte celle des Rapateacees et de quelques genres de
Xyridacees, I'inflorescence est presque composee, la coroUe est generale-
ment soudee. Les fleurs des Philydrales (20) sont zygomorphes et elles
ont une seule etamine. Dans les Bromeliales la fleur est actinomorphe et
I'embryon est petit, tandis que dans les Zingiberales la fleur est zygo-
morphe, quelquefois asymetrique par les etamines petaloides, et leurs
graines contiennent un grand embryon et un perisperme.
(G) Epigynees. Dans tons les ordres de la classe Epigynees, les
embryons sont petits. Ceux des Burmanniales (26) et des Orchidales (27)
surtout sont minuscules, non differencies, dans de petites graines sans
albumen. Les embryons des Taccales (28) sont aussi tres petits, mais
leurs graines presentent un albumen. La placentation est parietale dans
les Orchidales et les Taccales, axile dans les autres ordres, Saut chez les
Dioscoreales (23), les fleurs sont tres belles et de grande taille, et dans les
Amaryllidales (24) on observe souvent une couronne. Chez les fleurs des
Iridales (25), il manque un des cercles d'etamines et le style et les stig-
mates sont tres caracteristiques. Dans les Orchidales, I'anthere est soudee
au stigmate en formant le gynosteme.
Dans le schema 1, I'auteur a place les ordres qui ont le plus d'afflnite
avec I'ordre des Liliales le plus pres possible des Liliales, c'est-a-dire pres
du centre du schema. L'ordre des Liliales presente la fleur typique des
Monocotyledones. II a generalement la fleur hermaphrodite et actino-
morphe aux tepales en deux cercles, aux etamines en deux cercles, aux
trois carpelles distincts. Les groupes qui ont la fleur dicline ou asymetrique
ou zygomorphe, un nombre d'etamines diminue, un ou deux carpelles
non developpes dans I'ovaire, certaines parties fusionnees entre elles ou
avec d'autres pieces differentes de la fleur, sont places loin du centre du
schema.
Si Ton considere les places des ordres dans le schema, on pent constater
que les ordres qui ont les ovules orthotropes sont situes en general autour
des Liliales, exeepte les Helobiees et aussi les Epigynees qui n'ont jamais
d'ovules orthotropes. Les ovules des Monocotyledones sont generalement
anatropes. II y a des ovules orthotropes (atropes) parmi les ordres, Pota-
mogetonales, Najadales, Hydrocharitales des (A) Helobiees, les families
Smilacacees, Pontederiacees des (B) LiHflorees.peu de genres des Arecacees
des (C) Spadiciflorees, et des Aracecs des (D) Nudiflorees, bcaucoup
d'especes des Eriocaulales, des Restionales, des Commelinales et des
Xyridales des (F) Calyciferees. Les (G) Epigynees n'ont jamais d'ovules
orthotropes.
4. Gomparaison avec les autres systemes.
Les de Jussieu, Bernard et Antoine-Laurent, tondateurs du systeme
nature!, ont divise les Monocotyledones comme les Dicotyledones en trois
groupes par le caractere de I'insertion des etamines. Les etamines sont
hypogynes, perigynes ou epigynes. Apres cette division fondee sur I'inser-
tion des etamines, A.-L. de Jussieu (1789) a subdivise les Dicotyledones
d'aprcs le caractere du perianthe, mais il n'a pas employe ce caractere
dans les Monocotyledones, parce qu'il n'y avail pas encore beaucoup de
genres dans cette subdivision,
Lindley (1836, 1846) a employe ces deux caracteres-cles suivant la
methode des Jussieu et peut-etre sous I'influence de] E. Fries (1835)
qui a divise les Monocotyledones en quatre groupes, les Fructiflorees
(les Epigynees de beaucoup d'auteurs), les Lilillorees, les Spadiciflorees
et les Glumiflorees.
A. Brongniart (1843) a pris pour caractere tondamental la nature de
I'albumen (perisperme), d'apres laquelle Lindley (1838) avail deja tente
d'etablir un systeme ; il a divise les Monocotyledones en deux grands groupes
:
les Perispermees et les Aperispermees, et il a subdivise les Perispermees
pour la premiere tois en deux groupes : le groupe a albumen amylace
et le groupe a albumen charnu ou corne. A. Brongniart a pns aussi en
consideration le caractere du perianthe, et il a subdivise les Perispermees
en trois groupes; premier groupe a perianthe nul ou sepales glumaces;
second groupe a perianthe nul ou double, sepaloide ou petalolde ; troisieme
groupe a perianthe double, I'interieur ou tons deux petaloldes.
Hutchinson (1934) a determine ce caractere du perianthe avec beau-
coup de precision et il a divise les Monocotyledones en trois groupes :
Glumiflorees, Calyciferees, Corolliferees.
^
Dans les systemes des Monocotyledones on n'a pas donne d impor-
tance aux caracteres tels que I'apocarpie ou la syncarpie, la placentation
axile ou parietale, parce qu'on n'a pas encore pns comme caractere fonda-
mental la pseudo-coenocarpie et I'apocarpie modifiee dans le systeme. Et
les auteurs des systemes modernes (par exemple Engler 1897, Hutchinson
1934) ont mis I'accent sur le caractere du perianthe, mais ils ont neglige
la valeur du caractere de I'ovaire supere ou intere.
Seul Seringe (1856) a attribue a la placentation une importance
fonda-
mentale en divisant les Monocotyledones, comme les Dicotyledones,
en
deux grands groupes : les Diachilocarpaires, a placentation parietale, et
les Synchilocarpaires, a placentation axile : toutefois il n'a fait
entrer dans
ses Monocotyle^lones Diachilocarpaires que la famiUe des Orchidacees
(ses Orchisacees) des Orchidales (ses Orchisoides).
Les groupes deviennent de plus en plus naturels, mais les auteurs
des
systemes n'ont pas pu encore exprimer sur quelles combinaisons de
carac-
teres ils basaient la division naturelle des Monocotyledones en ordres
et
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en classes. Par exemple on ne pent pas decouvrir las ideas directrices du
systeme d'Engler dans son tableau d'ensemble des caracteres des Monoco-
tyledones (Engler 1897, p. 372), at on ne pent voir dans le systeme da
Hutchinson (1934) que la definition un peu vague das groupes (pp. 9-16)
at la clef des groupes artificiels des Monocotyledones (pp. 17-25).
La presenta communication constitua un assai pour donner la raison
de la division das Monocotyledones an classes naturalles, afm de randre
plus Claires las relations antra les ordres naturels.
Nous avons etabli daux categories de taxons, la classe at I'ordra,
antra la famille at le subphylum (subdivision) Monocotyledones du Phy-
lum (Division) Angiospermcs. Nous avons utilise les ordras de Hutchmson
avec qualquas modifications at pour les classes nous avons adopte le
concept de beaucoup de taxonomistes depuis Bartling (1830). La tableau
suivant indique la relation antra les systemas de Bartling (1830), de
Bantham at Hooker (1862-1883), d'Englar (1897), at la notra.
L Glumaceaa (E16-17)
2. Juncinae (ElS-l.o,
F18-20).
3. Ensatae {F21, G24-
26).
4. Liliaceae (B, G23).
5. Orchideae (G27).
6. Scitamineae (F22).
7. Palmae (C8-10, D12)
8. Aroideae (Dll).
9. Helobiae (Al, 3-5).
10. Hydrocharideae
(A2).
[Aristolochieae (G
28)1
1. Microspermae (A2,
G26-27).
2. Epigynae (G23-25,
28, F21-22).
3. Coronarieaa (B, F18-
20).
4. Calycinae (E14p-15,
C8).
5. Nudinorae (09-10, D).
6. Apocarpae (Al, 3-6).
7. Glumaceae (E13-14p,
16-17).
1. Pandanales (C9, D
12).
2. Helobiae (Al-5).
3. Triuridales (A6).
4. Glumillorao (E16-
17).
5. Principes (08).
6. Synanthae (010).
7. Spathiflorae (Dll).
8. Farinosae (E13-14,
F18-21)
9. Liliflorae (B, G23-
25, 28, E15),
10. Scitamineae (F22).
11. Microspermae (G26-
27).
N. B. : p indique pro park. Les lettres alphabetiques et las numeros
indiquent nos classes et ordres dans la tableau 1 et le schema 1.
En comparant notra systeme avac les autres, nous constatons que
dans ces derniers les groupas sont definis par des caracteres propres tres
tranches, par example les Microspermees, Scitaminees, Gluraiflorees,
tandis que dans notre systeme il n'y a pas de groupes isoles. Dans las autras
systemes, on met nettement en opposition las caracteres des taxons les
plus specialises dans chaqua classa, mais on ne saisit pas bien les relations
antra les groupas, car ces systemes sont plutot analytiques que synthe-
tiques. Handle (1930, p. 185) a dit que, dans les Monocotyledones, les
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groupes ou les ordres sont distincts, mais les relations entre cux sont
difficiles a connaltre.
5. Systemes bases sur d'autres caracteres que ceux uti-
lises dans les divisions les plus classiques.
L'auteur doit mentionner ici quelques systemes qui tentent do prendre
pour base des caracteres tout a fait differents, Agardh (1825) a appele
les Monocotyledones de Jussieu les Crypto-cotyledones, et les a subdivisees
en Monocotyledones proprement dites et Syncotyledones, faisant entrer
dans les Monocotyledones la seule famille des Graminees et rattachant
toutes les autres, avec les Nympheacees et les Cycas, aux Syncotyledones.
Or la structure de I'embryon et du cotyledon des Poacees (Grammees)
est particuliere, mais n'est pas sans analogies avec celle d'autres Monoco-
tyledones {Boyd, 1932).
Lindley (1846), qui a tente d'etablir beaucoup de systemes tout a
fait
differents, a divise' les Monocotyledones en deux groupes : Endogenes et
Dictyogenes (par exemple Sm.7ax, Dioscorea), d'apres les nervures des
feuilles. Mais on pent trouver des feuilles qui sont tres semblables aux
teuilles des Monocotyledones parmi les Dicotyledones, par exemple dans
les families Mejastomacees, Umbelliferees, Rosacees et Renonculacees,
que Lindley n'a pas separees des autres Dicotyledones.
Van Tieghem (1906, 1918) a divise les Angiospermes (stigmatees)
comme suit
.
/ racine liorhize, une cotyle... Monocotyles (Liorhizes
Monocotylees)— a
:
I (
ovule a un tegument Trmrmees
I ^\ nucelle persistant j o^uie J deux teguments Lilunees
) ( nucelle transitoire, deux teguments.
Phemcinees
racine liorhize, deux cotYles...(LiorhizesDicotylees). ^
J
i deux cotyles inegales Graminmees
} deux cotyles egales
Nymphemees
racine climacorhize. deux cotyles... Dicotyles (Clima-
\ corhizes)
(Dicotyledones)
En ce qui concerns les plantules, nous avons deji cite le
travail de
Boyd (1932). Dans les Lilialcs on pent observer un
nucelle transitoire
(Ikeda 1902). Les Triuridales out deux teguments
comme les autres
ordres (Wirz 1910).
II. PllYLOGEME DDS MONOCOTYLEDONES
6. Methode d'etude et d'exposition de la phylogenie.
"
Pour connaltre la phylogenie, les grandes
lignes genealogiques,
I'etude des plantes fos'de'es't fondamentale. Mais nos
connaissan^s dan
ce domaine ne sont pas encore suffisantes pour eclairer
lyhyl°geme de
Angiospermes, malgre Tessai de Bessey (1897). Nous
fonderons nos vues
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sur la phylogenie en nous appuyant sur Ic systeme etabli en comparant
tons les caracteres des plantes.
Notre schema 1 indiquera en memo temps I'arbre phylogenique des
Monocotyledones, un ordre etant toujours relie au moins a un autre par
une ligne. Cette sorte de schema pour indiquer la phylogenie est propose
par I'auteur pour exprimer la phylogenie des Divisions (Phyla) des Vege-
taux (Kimura 1953). Les cercles representent les plantes vivantes, et les
points noirs aux centres de chaque cercle designent les plantes qui sont
les ancetres de ces ordres, c'est-Ji-dire les « proto-plantes », Par exemple
on peut appeler proto-Alismatales celles qui sont figurees par le cercle
noir dans le cercle des Alismatales. Et la ligne entre les proto-Alismatales
et les proto-Hydrocharitales indique que les proto-Hydrocharitales sont
derivees des proto-Alismatales. Quand il y a deux lignes en plus de celle
qui indique I'origine de I'ordre, cela signifie que de ces proto-plantes sont
derives deux ordres distincts.
Les lignes entre deux cercles n'expriment pas seulement les Uaisons
entre les deux ordres comme les schemas de Bonnier et Leclerc du Sablon
(1901) et Pulle (1938), mais aussi elles expriment la phylogenie. Et ces
points noirs avertissent de se garder de la tausse interpretation qui
consisterait par exemple a croire que des plantes vivant encore de nos
jours sont k I'origine d'autres taxons actuels appartenant a un autre ordre.
On peut tacilement se tromper en considerant par exemple qu'un ordre B
qui presente actuellement certains caracteres visibles derive d'un ordre A
presentant actuellement les memes caracteres visibles, si on relie simple-
ment par une ligne les cercles qui les representent. Notre schema a
(fig. 3) montre le rapport entre notre precede de representation de la phy-
logenie et le precede classique, et perraet en meme temps de comparer
les deux modes de representation. Nous appelons i< proto-A » le groupe
des plantes qui vivaient dans le passe et dont les plantes actuelles du
groupe A sont derivees, Le groupe des proto-A pouvait comprendre, non
seulement des plantes qui entreraient aujourd'hui dans les limites du
groupe A, mais encore des vegetaux qui seraient en dehors de ces limites
et dont les tossiles ne nous sont pas connus. Le schema b (fig. 3) montre
ces relations.
Bessey (1897), Hallier (1905), Engler (1897, p. 373), Wettstein (1905,
1935) et Hutchinson (1934) ont publie leurs etudes sur les arbres phyloge-
netiques, et Bonnier et Leclerc du Sablon (1901) et Pulle (1938) ont donne
le schema des ressemblances entre les groupes. L'auteur combine dans un
schema le systeme, la ressemblance, Taffinite entre les groupes et I'arbre
phylogenetique et aussi la presentation des principaux caracteres qui sont
la base du systeme et de la phylogenie. Le schema n'indique ni le nombre,
d'especes que Bonnier et Leclerc du Sablon ont donne dans leurs schemas
ni le degre de ressemblance des groupes entre eux quantitativement. II
faudrait en effet beaucoup de place pour pouvoir representor le nomhre des
especes ou des genres, et indiquer quantitativement par des signos conven-
tionnels le degre de ressemblance entre les families ou les ordres. Si le
schema propose ici ne fait pas apparaltrc ce degre d'atfinite different
suivant les cas, il ne veut nullement en nier I'existence. L'auteur sail bien
que celle entre Lilialcs et Amaryllidales est plus intime que celle entre
Cyperales et Joncales par exemple.
Fig. 3. — Schema a : Les numeros correspondent a ceux du schema I {Fig. I).
Le trait pointille correspond au procede d'exposition courant de la phylog^nie
par I'arbre gen6alogique. Le present schema ne pr6tend pas representer la dur^e
du temps ecoule par la difference des cotes. ^ Schema b : proto X est un groupe
de plantes disparues, dont les fossiles ne sont pas connus jusqu'a present.
7. Evolution des caracteres Jondamentaux.
Au stade actuel c'est le sysleme qui sert de base a la phylogenie et
non I'inverse. On peut appeler systome phylogenetique le systeme natural,
qui permet de reconstruire I'arbre phylogenetique. Le systeme d'Engler
(1897) n'est pas le systeme phylogenetique parce que son systeme (p. 342)
ji'est pas d'accord avec son idee de la phylogenie (p. 373), comme le
montre I'enumeration suivante.
Sysleme Phylogenie
' Pandanales ( Pandanales
\ Helobiae / Synanthae
I
^
'j ?Triuridales \ ( Principes
\ { Glumiflorae )
, A ' M Helobiae
Principes ( Spathiflorae
Synanthae
Spathiflorae \ Glumiflorae
( [Is Farinosae
i I Farinosae
J
( Liliflorae
i
^
( Liliflorae
I g / f , Scitamineae
( . I Scitamineae ' Microspermae
I
Microspermae
Pour etudier la phylogenie des plantes on doit considerer revolution
de chaque caractere tondamental, mais I'insufflsance des fossiles connus ne
permet pas de suivre cette evolution dans le domaine des Monocotyledones.
Nous nous appuierons ici sur le postulat qu'un caractere tondamental
plus complexe derive d'un caractere plus simple au point de yue de la
morphologic compareeetdel'ontogenie comme de revolution genealogique.
On peut distinguer dans la plupart des cas un caractere simplifie
par regression d'un caractere primitivement simple. Par exemple I'ovaire
des Poales (Glumiflorees) n'est pas apocarpe, comme Engler(1897, p. 372)
I'a pense : il parait tel par suite de la soudure des trois carpelles, dont
deux sont abortits (Schuster 1910).
Nous considererons revolution genealogique des quatre caracteres
fondamentaux que nous avons utihses pour etablir les principales subdivi-
sions des Monocotyledones.
(1) Apocarpie ou syncarpie.
Puisque la syncarpie (coenocarpie de Troll) et la pseudo-coenocarpie
ou I'apocarpie modifiee sont derivees ontogeniquement de I'apocarpie,
nous pourrons nous representer la phylogenie comme suit :
Apocarpees —- Subapocarpees —- Coenocarpees
C'est-a-dire :
Helobiees —- LiHflorees —^ les autres classes.
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II s'agit Ik du probleme discute de I'anciennete relative plus ou moins
^rande des Helobiees et des Liliflorees. L'auteur suppose que les Liliflorees
sont derivees des proto-Helobiees, comme I'ont dit Bessey (1897), Wett-
stein (1901-1935), Mez et Golke (1914) et Hutchinson (1934). Au contraire
Hallier (1912) a pense que toutes les Monocotyledones sont derivees des
Liliflorees et il a dit : « II semble done presque que I'apocarpie, qui carac-
terise la plupart des Helobiees, ne provienne que secondairement, par
i'adaptation a la vie aquatique, de la syncarpie des Melanthioidees ou
Asphodeloidees. » Mais il n'y a aucune raison pour que la vie aquatique
exige I'apocarpie. L'affinite la plus etroite entre Monocotyledones et Dico-
tyledones se trouve dans la relation entre les Helobiees et les Polycar-
piques (Ranales, etc.) parmi les Dicotyledones, surtout chez les Polycar-
piques aquatiques, par exemple chez les Nympheacees.
A.-L. de Jussieu (1789), Agardh (1829-1830) et surtout Van Tieghem
(1906) ont reuni les Nympheacees aux Monocotyledones. Henslow (1892,
1911) a montre que les caracteres morphologiques et anatomiques des
Monocotyledones aquatiques se rapprochent de ceux des Dicotyledones
(surtout des Polycarpiques) aquatiques et il reste des traces de ce carac-
tere aussi dans toutes les classes des Monocotyledones.
Parmi les Liliales, il existe beaucoup de genres ligneux (par exemple
le Dracaena, I'Aloe, le Yucca) et i cause de cela on a tendance a accepter
I'idee que les Liliflorees sont plus anciennes que les Helobiees. Lindin-
ger (1910) a pense que le Dracaena est le prototype des Monocotyledones.
Mais la structure anatomique de la plantule de Dracaena draco est une
des plus complexes parmi les Monocotyledones (Boureau 1952, p. 179).
Les ancetres des Angiospermes etaient peut-etre des arbres et le
type des herbes est derive du type des arbres, mais beaucoup des herbes
qui sont derivees de I'arbre ont la capacite latente de redevenir des arbres
(Queva 1899). L'auteur n'est pas d'accord avec Hutchinson (1926) quand
ce dernier insisle sur I'origine dilYerente des herbes et des arbres d'un
meme ordre d'Angiospermes (par exemple les Asterales).
Pour Sinnott et Bailey (1914), le type arborescent serait, chez les
Monocotyledones, plus recent que le type herbace. Mais pour Henslow
(1911), le fait que les Palmiers actuels ont un port eleve comme les arbres
« terrestres », ne suffit pas pour faire supposer que les Palmiers pnmitifs
devaient etre de petits arbrisseaux.
Si Ton se base sur la placentation, il n'est pas possible de considerer
les Liliflorees comme ayant donne naissance aux Helobiees. Dans I'opmion
de l'auteur la placentation laminale (fig. 2, a-d) est phylogeniquement
plus ancienne que la placentation marginale (fig. i-l). Les Alismatales
ont une placentation laminale laterale (fig. a-c) ou lammale mediane (fig. d)
(Eber 1934). Dans les Scheuchzeriales, les Triglochmacees ont la
placentation laminale mediane, mais les Scheuchzeriacees et es
Aponogetonacees (fig. i) ont la placentation marginale,
comme les
Liliales (fig. /-/) et presque tous les ordres, excepte
justement ceux des
Helobiees et les groupes dont les ovaires sont peltes. C est pourquoi
les proto-Scheuchzeriales ont ete considerees comme 1 origme des
Liliales, malgre que les Scheuchzeriales acluelles n'aient pas beaucoup
d'especes.
De plus, dans les Alismatales, il y a des especes dont les ovaires sont
disposes en spirale. C'est le caractere primitif qu'on observe chez les
Renonculacees et les Magnoliacees, etc... appartenant aux Dicotyledones
primitives. II y a aussi beaucoup d'affinite entre les Alismatales et les
Renonculacees ou Nympheacees, comme d'autres auteurs I'ont deji fait
remarquer (Buchenau 1903, Nitzschke 1914, Gliick 1925, Salisbury 1926,
Cuenod 1932, Eber 1934). Nous ne pouvons suivre Suessenguth (1921)
dans sa tentative d'expliquer par un simple parallelisme les analogies
entre ces deux groupes. f
II existe aussi une opinion selon laquelle les Liliflorees ne sont pas
derivees des Helobiees, car ces dernieres ne presentent qu'un petit nombre
d'especes. Les especes des Scheuchzeriales surtout sont en tres petit
nombre. De plus, beaucoup de Liliales ne sont pas apocarpes. Mais il est
dangereux d'accepter I'idee que le groupe contenant le plus de genres ou
d'especes est plus ancien que celui qui renferme peu de genres ou peu
d'especes. II convient surtout de mettre en relief que ce probleme ne pou-
vait etre aborde en prenant pour base le nombre d'especes existant actuel-
lement, et qui peut avoir beaucoup change.
(2) Ovaire supers ou infere el placenlalion axile ou parieiale.
Nous admettons volontiers avec tons les auteurs (Sprague 1925) que
I'ovaire supere constitue un type primitif et I'ovaire infere un type derive.
Mais on ne peut accepter pleinement I'opinion de Sprague (1925) selon
laquelle la placentation parietale est un type plus primitif que celui de la
placentation axile. Lawrence (1951, p. 76) croit possible une evolution
de la placentation axile a la placentation parietale. Dans les Monocotyle-
dones on arrive ainsi a penser que les groupes dont la placentation
est parietale sont derives des groupes a placentation axile (schema 1).
D'apres Anderson (1940) egalement, les genres a placentation parietale
sont derives des genres a placentation axile parmi les Liliales.
(3) Nature du perianthe.
Pour Sprague (1925), le perianthe homochlamyde est primitif par
rapport au perianthe heterochlamyde et le perianthe achlamyde derive
du perianthe chlamyde s'il est propre a un groupe ayant une origine
unique. Cette opinion est admise en ce qui concerne les Monocotyledones.
Le perianthe typique des Monocotyledones est compose de trois
tepales exterieurs et de trois tepales interieurs alternant avec les prece-
dents. La diminution du nombre des tepales est causee par I'avorte-
ment. La differenciation du perianthe en calice et coroUe est peut-etre
un type plus avance que celui du perianthe simple. Mais dans les Mono-
cotyledones cette differenciation est deja visible dans les Alismatales oil
il y a aussi des genres dont le perianthe n'est pas differencie comme
le genre Bulomus. On peut egalement constater une telle differencia-
tion dans le genre Teironchium (Scheuchzeriales), et chcz les Trilliacces
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(Liliales). Dans Ics aulres classes (C, D, E, F, G) ce oaractere est
constant.
Dans une meme classe, nous pensons que les ordres qui ont le perian-
the sonde ou zygomorphe on asymetrique sont plus evolues que les ordres
qui ont le perianthe non sonde, libre et actinomorphe.
(4) Nature de I'albumeii.
Sprague (1925) a dit que la presence de I'albumen est un caractere
plus primitif que I'absence d'albumen. Les Helobiees ne possedent
pas d'albumen, mais I'auteur pense comme Hutchinson que proba-
blement les Helobiees ont perdu leur albumen a cause de I'adaptation a
Icur habitat aquatique. Cela arrive aussi dans quelques genres des Nym-
pheacees.
L'absence apparente d'albumen est alors due an taible developpement
de celui-ci. L'albumen manque completement chez les Orchidales et
presque completement chez lesBurmanniales, et cette absence est en rela-
tion avec la petitesse de leurs graines.
II est vraisemblable que l'albumen amylace est un type plus avance
que colui de I'albumen charnu ou corne. L'auteur n'est pas en mesure
d'apporter aujourd'hui de preuves evidentes en faveur de cette opinion.
La physiologic comparee permettra peut-etre de le faire dans I'avenir.
8. Les Monocotyledones sont monophyletiques .
Les Monocotyledones constituent un groupe homogene et monophy-
Ictique. En ce qui concerne I'origine des Monocotyledones, il y a trois opi-
nions difterentes. Delpino (1896), Queva (1899), Wettstein (1901-1935),
Sargant (1903, 1904), Coulter et Chamberlain (1903), Hallier (1912),
Mez et Golke (1914), Porsch (1914), Cuenod (1932), Hutchinson (1934),
Copeland (1940), etc., ont pense que les Monocotyledones sont derivees
des Dicotyledones. De Saporta et Marion (1885), Bessey (1897), Hor-
wood (1912), Campbell (1928) et Engler (1897) ont pense que les Mono-
cotyledones et les Dicotyledones ont une origine commune, et Lyon (1901),
Gaussen (1952, p. 210), ont considere que les Dicotyledones sont derivees
des Monocotyledones.
L'auteur a adopte la premiere opinion. Les auteurs qui ont accepte
la deuxieme opinion ont imagine des plantes telles que les Protoangio-
spermes (Campbell 1928). Comme il n'a pas ete possible d'en trouver parmi
les fossiles, on ne pent accepter la deuxieme opinion. Cette relation,
l'auteur I'a montree dans le schema 3, b. Le groupe X indique les Protoan-
giosperraes, A, les Gymnospermes, par exemple, B, les Dicotyledones
et C les Monocotyledones. La premiere opinion et la deuxieme sont, an
fond, les momes. II y aura lieu d'etudier plus attentivement cette
deuxieme opinion le jour oil le « groupe X » viendra a etre connu mate-
riellement.
II y a quelques auteurs qui considerent que les Monocotyledones sont
polyphyletiques Engler (1897) semble avoir pense a cette hypothese.
mais sans la preciser. Selon Lotsy (1911), les Liliflorecs et les Helobiees
sont derivees independamment des Proranales, landis que les Spadici-
florees sont derivees des Piperales, Mais I'analogie enlre les inflorescences
des Spadiciflorees et des Piperales pent provenir d'un paraUelisme dans
{'evolution. Coulter et Chamberlain (1903) et Campbell (1930) ont dit que les
Pandanales, les Helobiees et les Glumales ont des origines independantes,
mais sans preciser oil il fallait chercher ces origines.
An Congres de Paris, M^e L. A. Kouprianova a fait une communica-
tion intitulee « Relations phylogenetiques dans les classes des Monocoty-
ledones, d'apres les donnees de la Palynologie ». Elle a suggere que les
Monocotyledones pourraient comprendre trois phylums distincts avec
comme formes primitives : des proto-Polycarpiques, des proto-Arecales
et des proto-Liliflores, qui ont evolue suivant leur mode de poUinisation,
aquatique (proto-Polycarpiques) anemophile (Arecales) on entomophile
(Liliflores aboutissant aux Orchidacees). Ces vues ne semblcnt pas s'accor-
der avec I'ensemble des resultats rappeles par G. Erdtman (1952, p. 240)
qui signale des grains de pollen plus on moins semblables a ceux des Lilia-
cees dans diverses families (Amaryllidacees, Aracees, Bromeliacees,
Butomacees (Bulomus). Commelinacees, Iridacees, Palmees, Rapatea-
cees, etc.). Ces derniers resultats semblent mieux en accord avec le sys-
teme que I'auteur expose ici.
Suessenguth (1921) considere les Monocotyledones comme polyphy-
letiques. II a dit que les Helobiees sont derivees des Proranales ; les Are-
cales, des Piperales; les Dioscoreales, des Hernandiacees ou des Laura-
cees, et les Taccales, des Aristolochiacees. II est vrai qu'il y a beaucoup
d'analogies entre ces couples de families les unes Dicotyledones, les autres
Monocotyledones, mais il y en a davantage entre les difterents groupes
de Monocotyledones ou entre les differents groupes de Dicotyledones.
L'auteur pense que ces analogies entre groupes appartenant a deux
subdivisions differentes doivent aussi etre attribuees k une evolution
parallele.
Les recherches embryogeniques de R. Soueges indiquent que, sauf
quelques exceptions (Joncacees) les, Monocotyledones appartiennent an
(I megarchetype I », considere comme primitif (tetrade en T), tandis que
les types primitifs des Dicotyledones appartiennent a un megarchetype
(II) dilTerent bien que, toutefois, peut-etre plus evolue.
En exprimant une opinion phylogenetique, il est impossible d'etre
parfaitement objectif. Les idees sur les modes de revolution, les transfor-
mations des etres le long des lignees phylogeniques sont differentes pour
chaque naturaliste. Mais leur systeme de classification des plantes ne
pout etre base que sur des caracteres qu'on peut etudier obj'ectivement.
II est neanmoins possible d'apporter des idees nouvelles, en tenant mieux
compte des caracteres auxquels on n'a pas attribue jusqu'ici I'importance
qu'ils meritent d'avoir, et en perfectionnant les precedes d'exposilion
ct de presentation du systeme.
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SUR LES « DRYOPTERIS )) SENSU STRIGTO MALGAGHES
DU GROUPS « INAEQUALIS », AVEG DESCRIPTION
D'ESPEGES NOUVELLES
par M™^ Tardieu-Blot
Nous retrouvons, en presence de I'abondant materiel du Museum
de Paris provenant de Madagascar et des lies avoisinantes, les difficultes
rencontrees lors de I'etude du D. inaequalis (sens, iat.) africains. Cette
« espece globale » couvre une aire s'etendant en Afrique tropicale et aus-
trale, a la Reunion, Maurice, Madagascar, aux Comores. Ses plus proches
voisins sont les D. oligodonla (Desv.) Pichi et D. AUoniana Pichi, des
lies atlantiques, le D. Schimperiana (Hochst.) Kze. d'Abyssinie, auquel
se rapportent peut-etre certains echantillons des Comores, et le D. alha-
manlica (Kze.) O. Kze., d'Afrique australe.
Christensen (in Pter. mad., 1932, p. 54) avait deja souligne I'impossi-
bilite de tracer des limites specifiques nettes dans cette chalne continue
de formes comprenant des Fougeres bipinnatifides, hautes de 50-60 cm,
et de tres grandes especes tri- a quadripennees, atteignant parfois 1,50 m
a 2 m. Les caracteres habituellement valables : ecailles, dissection des
lobes, texture, coloration sur le sec, indusie, rencontrenfc ici une decevante
variabilite. Nous essayerons done de diviser ce complexe tout en nous
rendant compte de la faiblesse de notre classification. Peut-etre la cyto-
logic, qui, entre les mains de miss Manton et de ses eleves, semble donner
d'excellents eclaircissements a I'etude des Fougeres exotiques, appor-
terait-elle une cle plus efficace a la solution de ce probleme.
Les formes bipennees de ce groupe se rapportent soit au Dryopleris
Manniana (Hk.) C. Chr., soit au D. inaequalis (Schlecht.) 0. Kze., soit
a 2 especes nouvelles dont nous donnerons plus loin la description. Le
D. Manniana possede, le plus souvent, un tres gros bourgeon, couvert
d'ecailles rousses, au niveau des premieres paires de pennes superieures,
a la face inferieure du rachis. La presence de bourgeons, si frequente chez
certaines Bolbiiis, Tedaria, Dryopieris a souvent ete utilisee (par Copeland,
Alston et moi-meme) comme caractere specifique. II faut avouer que ce
n'est pas un caractere absolu, cependant certaines especes semblent n'en
jamais former et d'autres en porter presque constamment; c'est le cas en
ce qui concerne les Dryopleris Manniana et inaequalis; de meme ks
Tedaria fernandensis (Bak.) C. Chr., et T. camerooniana se separent,
entre autres caracteres, par la presence ou I'absence de ces bourgeons.
Le D. Manniana se distingue, en outre, du D. inaequalis par ses
pennes inferieures non falciformes, pas (ou a peine) plus developpees
basiscopiquement, a pinnules egales (pennes k bords longtemps paralleles),
obtuses, alors que le Dryopieris inaequalis presente des pennes falcifor-
mes, nettement plus developpees basiscopiquement, triangulaires, k pinnu-
les aigues, de taille inegale, espacees, lobees, a lobes eux-memcs dentes,
dents tres aigues, presque aristees; la texture du D. inaequalis est gene-
ralement mince.
Les ecailles sont brun clair dans le D. Manniana (qui n'avait pas
encore ete signale a Madagascar), rousses, beaucoup plus larges et plus
claires, dans le D. .inaequalis.
Parmi les Pougeres de petite taille, bipennees, de ce groupe, nous
decrirons ici une espece de la Reunion, le Dryopteris Bernieri, Tard.
n. sp., dont voici la diagnose.
Eudryopteris rhizomate brevitcr repente, palcis late lanceolatis rufo-
brunneis integris, acuminatis, obtecto. Foliis fasciculatis, stipitibus 10-15 cm
longis, graciUbus, canaliculatis, ad basin paleis rufis vestitis. Lamina
deltoidea, 15-20 cm longa, 8-10 lata, bipinnato-tripinnatifida, pinnis 7-10 jugis,
oppositis, 1-3 cm, inter se remotis, falciformibus, lanceolatis, medialibus
7-9 cm longis, 3-4 latis. Pinnis basalibus maximis, latere basiscopico productis
(usque 7 cm longo) pinnatis, pinnulis alternia vel suboppositis, 2-4 cm
longis, 1 latis, lanceolatis, apice acutis, ad medium lobatis, lobis crenulatis;
pinnis superioribus ad rachin adnatis, lobatis. Rachi paleis ovatis sparsim
onusta; rachide, costulae, costulaeque, paleis lanceolatis et pilis glandulosis
numerosis, minutissimis, onusti. Textura coriacea; color in sicco brunnescens;
venis in lobis pinnatis, soris sat magnis, indusiis coriaceis, brunncis.
Du groupe du D. inaequalis, voisin, comme texture et coloration
(brunissante sur le sec), des formes les moins decoupees de D. aqmlinoides
dont il se distingue par son petiole entierement stramine, canalicule (et
non noir a la base), par sa penne inferieure beaucoup plus developpee
basiscopiquement (la premiere pinnule inferieure lobee), par la presence
de nombreux polls glanduleux a la face inferieure sur les rachis, costae,
et costulae. Se distingue des formes bipennees du D. i/iaegua is
par sa
texture terme, ses poils glanduleux, ses pinnules obtuses.
Semble locahse
a la Reunion, cependant un echantillon d'Afrique orientale
anglaise,
Mt. Kinangop, AUuaud 260, se rapproche beaucoup denotre espece.
Reunion; ss. loc, Lepervanche-Meziere 22(Type m Herb. Mus. Par.),
Bernier 96! Oraire, ss. n"; Armange ss, n-; Maigre ss.
nO; plame de,
Cafres, Boivin.
Comores : Boivin, ss. n°.
Une espece, de grande taille, bipennee-tripinnatifide,
est assez
voisine c'est le :
Dryopteris mangindranensis Tard. sp. nov.
Rbizomate crasso, erccto, foliis approximatis, paleis 1''°'=™''";''' '';"°;
brnnneis, integris, vestitis. Foliis 1,20 m. altis (ex nota
collector.), St prtc
60 cm longo, 1,5 cm crasso, pallide stramineo,
basi P''l«^;''^*f,f.;",";"'
deinde undo, canaliculato. Lamina bipinnato-tripinnatifida,
'J*""*™-';^;
ceolata, 60 cm longa, basi 40-50 lata. Pinnis 10-12
jngis, alterms, 6-7 inter
se remotis, inferioribus maximis, 25 cm longis, 6-7 latis,
bas.scospcc baud
productis, lanceolatis, apice scrrulatis, acntis. Pinnulis
14-15 J"?'*'.^^'"" '
^ubalternis, oblongis, 215-3 cm longis, 0,6-0,7 latis,
basibus acq-' ^us, apice
rotundato, ultra medium pinnatifido, lobis rotundatis, integris.
Pinms supe
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rioribus adnatis, pinnatifidis. Textura subcoriacea. Color in sicco infra palli-
dior. Rachide nudo, basibus pinnis paleis lanceolatis, paUide brunneis, parvis,
exceptis; costulae paleis linearis persparsis infra ferens. Venis in lobis pin-
natis. Soris reniformibus, indusiis coriaceis, persistantibus, brunneis, obtcctis.
Foret ombrophile, sur laterite de gneiss.
Centre-Nord : montagnes du Nord de Mangindrano, jusqu'aux som-
mets d'Ambohimiravavy, 1.900-2.500 m, Humbert 25.054 (Type in
Herb. Mus. Par.) : haute Bemafo, affluent de I'Androranga; sur I'eti-
quctte : frondes en rosette sur rhizome vertical, longues de ± 1,20 m,
dont 0,60 pour le petiole, glabra. Limbe legerement epaissi vert sombre
dessus, pale dessous.
Se distingue de certaines formes du D. iniequalis par son tres gros
petiole stramine tres pale, presque glabre, son rachis glabre, ses sores A
grosse indusie noire, coriace, bombee, ses pinnules a lobes arrondis, non
denies. La forme des pinnules fait penscr au D. Manniana, qui est beau-
coup plus petit, moins divise.
En ce qui concerne les especes tripennees ou meine quadripinnah-
fides, de grande taille, elles sent, aussi, tres difficiles a delimiter. Le
Dryopieris inaequalis semble avoir evolue recemment pour former dans
les lies Comores, a Maurice ou a la Reunion des varietes ou des especes
a afflnites extremement etroites. Nous avons deja constate, lors de I'etude
du Clenitis crinita, la grande richesse specifique de la Flore pteridologique
de ces iles qui totalisent peut-etre finalement plus d'especes que Mada-
gascar ^.
Nous avons appele D. inaequalis var. comorensis Tard. var. nov.
un certain nombre d'echantillons provenant des Comores, pour lesquelles
nous donnons ici une courte dif
A typo differt : majori, segmcntis baud dentatis. Lamina tripinnata,
subcoriacea vel coriacea, soris majoribus indusiis magms, reniformibus,
persistentibus, brunnescente.
Environs de Nioubadjou, Humblot 254 (Type, in Herb. Mus. Par.),
Maurice.
II serait peut-etre mieux d'en laire une espece mais ses caracteres
sont intermediaires entre ceux des D. inaequalis, aquilinoides et Schim-
periana. Nous en avons fait une variete du D. inaequalis a cause de la
nature des ecailles, de la division, et de I'absence du D. Schimperiana
vrai a Madagascar. Sa tres grosse indusie brune, bombee, ses pinnules
a lobes arrondis, le rapprochent de D. Schimperiana (Hochst.) C. Chr.
dont il est peut-etre une forme tripennee, n'existant pas k M.adagascar.
A la Reunion et a Maurice se trouve aussi le D. aquilinoides (Hochs.)
de grande taille, a petiole noir a la base, nu, texture coriace, gros sore,
1. II s'agit pour le moment d'une . impression .; nous nous proposons de revemr
sur ce sujet lorsque notre etude des Fougeres de cette region sera lerminee.
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Ires voisin du D. remoUpinnula C. Chr. (syn. D. cordipinnula C. Chr.}
de Madagascar, qui s'en distingue surtout par la presence de nombreuses
petites ecailles bulleuses, pales, a la face inferieure sur les costae et cos-
tulae. Nous en donnons une description detaillee, cette espcce n'ayant
jamais ete I'objet d'une diagnose un peu precise.
Dryopteris aquilinoides (Desv.) C. Oir. Ind. (1905), 252; Nephro-
dium aquilinoides Desv., Prod. (1827), i&l ; Aspidium aquilinoides Uelt.,
in Kijhn, Fil. afr. (1868), 126; D. Bojeri Kze., Rev. gen., II (1891), 812;
Nephrodium Bojeri Bak., Syn. (1867), 280.
Fougere alteignant 1 m et plus, tres polymorphe. Petiole portant, a
I'extreme base, des ecailles brun clair, mates, lanceolees, entieres, for-
mees de cellules allongees, a parois minces. Petiole de 40-60 cm de
long, le plus souvent noir a la base, brillant, canalicule. Limbe tripinna-
tifide a tripenne a la base. Pennes inferieures plus developpees basisco-
piquement. Pennes moyennes de 25-30 cm de long sur 7-8 de large,
subsessiles, faisant un angle de 60" avec le rachis, espacees de 6-7 cm,
lanceolees, divisees en pinnules lanceolees, sessiles, espacees d'au moins
leur largeur, longues de 5-6 cm sur 1 de large, a bases egales, extremite
peu emiee, divisees, presque jusqu'au costae, en lobes arrondis, obtus,
entiers. Rachis brillant, nu, brun, souvent noir par place comme la base
du petiole. Texture epaisse, subcoriace, coloration brunissante sur le
sec. Costae des pinnules portant quelques rares ecailles fibrilleuses et
lanceolees, eparses. Sores epais, a indusie persistante, noire.
Une forme bipennee, longue de 40-50 cm, correspond aux dimensions
donnees par de Cordemoy dans sa flore de la Reunion, p. 77; le petiole
est tres brillant, noir a la base.
Parait localisee a Maurice et surtout a la Reunion; de Cordemoy le
signale comme rare (forets). Desvaux] signale une variete anguslalum,
qui me semble une simple forme, un peu plus decoupee, sans valeur taxo-
nomique speciale.
En conclusion ; nous donnons ici la repartition geographique
des
difterontes especes voisines du D. inaemialis, et un essai de cle de
deter-
mination.
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! determination des Dryopteris du groupe inaequalis de Madagascar
la Reunion, Maurice.
Fronde bipinnatifide a bipennee, de 40-70 cm environ.
2. Presence tres frequente d'un gros bourgeon ecaUleux a la face
inferieure du limbe, sur les pennes superieures; pennes lanceo-
lees, les inferieures non prolongees basiscopiquement, non falci-
formes 1. D. iVf.
2'. Pas de bourgeon. Pennes triangulaires, les inferieiires prolon-
gees basiscopiquement, la premiere pinnule inferieure nette-
ment plus grande et plus decoupee que les suivantes, falci-
forme.
3. Texture mince, coloration verte sur le sec, lobes ultimcs
aigus 2.D. inaequalis (forme bipinnatifide)
3'. Texture coriace, coloration brune sur le sec, lobes ultimes
arrondis.
4. Petiole noir brillant a la base; pas de polls glanduleux. .
.
3. D. aquilinoidea.
4'. Petiole stramine a la base; presence de nombreux polls
glanduleux sur le rachis et a la face inferieure du limbe. 4. D. Bernieri.
Fronde tripinnatifide a quadripennee, de 70 cm a 1,50 m et plus.
2. Racbis glabre ou presque.
3. Petiole stramine, mat, sur toute sa longueur.
Limbe au plus tripinnatifide a la base. 5. D. mangindranensis
3'. Petiole noir brillant a I'extreme base, rougeatre plus haut.
4. Pinnules petiolulees, a base cordee, nombreuses petites
ecailles buUeuses, pales, a la face inferieure des costu-
lae 6. Z>. remotipinnula.
4'. Pinnules sessiles, a base cunelforme, costulae ne portant
pas de petites ecailles buUeuses 7. D. aquilinoides.
2'. Racbis portant des ecailles claires fibrilleuscs, de taille inegale,
les unes tres etroltes, les autres lanceolees.
3. Pinnule8alobesdentes,dentsalgues,induslepetite. (2). D. inaquahs.
3'. Pinnules a lobes obtus, indusie de grande taille, epaisse,
brune . : (2) . D. incequalis var. comorensis.
DEUX « POLYSTICHUM » NOUVEAUX DE MADAGASCAR
' par Mme Tahdieu-Ulot
Polystichum kalambatitrense (fig. I, f. 1-4), Tard. spec. nov.
Polystichum rhizomate erecto, paleis late lanceolatis, Tufis, imbricatim
vestito. Stipite 25-35 cm longo, stramineo, paleis lis rhizomatis similibus
vestito. Lamina ovato-lanceolata, 45-60 cm longa, 17-20 lata, piunata.
Pinnis 12-15 jugis, alternis, 2,5-3 cm inter se remotis, inferioribus breve
petiolulatis, sensim abbreviatis, medialibus sessilis, 1-2 superioribus adnatis.
Pinnis maximis 8-10 cm longis, 1 latis, lanceolatis, recte patentibus, basi
superiore auriculata (auricula rotundata) inferiore obliquo, apice sensim
attenuate, niarginibus serratis, vei breviter lobatis, lobis rotundatis, integris;
rachi paleis numerosis, fibrillosis, pallide ferrugineis, vestito. Textura eha-
tarcea; color in sicco viride. Costis costidisque subtus fibrillosis, supra glabris.
Venis in lobis pinnatis, liberis, subtus prominulis. Soris rotundato-peltatis,
in venis medialibus; indusio coriaceo, brunneo, cite delapso.
Foret ombrophilc, sur lalerite de gneiss.
Massif du Kalambatitra, mont Analastsitendrika, 1.650-1.800 m,
Humberl 11.914. (Type, in Herb. Mus. Par.).
Cette interessante espece est voisine du Polystichum falcinellum (Sw.)
Pr., de Madere, et du P. Madeaii d'Afrique australe. Par la forme de
ses pennes et son aspect general on pense, tout d'abord, a un Phanerophle-
bia et les atfinites sont certainement etroites avec ce genre. Cependant
le criterium adopte par Christensen i, c'est-a-dire la nature de la nerva-
tion, libre dans les Polyslichum, plus ou moins anastomosee dans les
Phanerophlebia, nous incite a le ranger parmi les Polyslichum (d taut
remarquer cependant que certains Phanerophlebia comme P. Hookenana
ont des nervures tres partiellement anastomosees). Notre espece differe
do P. falcinellum (Sw.) Pr. par ses pennes beaucoup plus larges, plus
espacees, moins falciformes, lobees, par ses ecailles, non pas noires brd an-
tes comme danf cette espece, mais rousses, tres mmces, largement lan-
ceolees, a marges portant quelques prolongements digitus ou bifurques,
epars, a cellules sinueuses, a parois minces, jaune pale, lumiere mcolore,
large. Les ecailles du rachis sont larges, brusquement acummees, melees
d'etroites ecailles fibrilleuses.
Le Polystichum Madeaii (Bak.) Diels ^ en differe par ses pennes
beaucoup plus rapprochees et falciformes, tres longuement et
etroite-
ment effdees, les superieures sessiles, i auricule aigue, parallele au
rachis
et le recouvrant. La marge est profondement dentee (% de la largeur de
la penne environ), les dents sont tres aiguiis, obliques, elles-memes
souvent
I. Christensen (C.) : The genus Cyrtomiumin^™^ /-"/"-"- 20 (1930), 42.
dentees. Les nervilles ne portent pas d'etroites ecailles fibrillcuscs a la
face inferieure du limbe.
2. Polystichum maevaranense (fitr. L f. 5-9) Tardieu spec. nov.
Polystichuin ihizomate erccto,paleis angustis, linearibus, crassis, margine
pallidc bruneis, medio fuscis, vestito. Stipite 15-25 cm longo, stramineo
sidcato, paleis iis rhizomatis similis basin vestito. Lamina lanceolata, 20
25 cm longa, 5-9 cm lata, pinnata, apice deltoidea, pinnatifida. Pinnis 12
15 jugis, inferioribus baud reductis, deflectis, 3-4 cm longis, 1-1,5 latis
oppositis vel subalternis, inaequilateralibus, basi superiore auriculata, auri'
cula saepe libera, rotundata, basi inferiore obliquo vcl truncate, apice acuta
marginibus cartilagineis, leviter lobatis, lobis obliquis, aristato-dentatis
Pinnis medialibus breve petiolulatis, alternis, aoutis, auricula rotundata
aiistato-dentata, lobis aristato-serrulatis ; pinnis superioribus cuneiformis,
subintegris. Rachi paleis nigris deltoideis et paleis linearibus vestito. Colo:
in sieco griseo-viride. Textura cbatarcea. Venis in lobis pinnatis, liberis
inferne paleis paUidis, angustis, vestitis. Soris ad apice vcnorum positis
indusis peltatis, centro nigris, marginis pallidis.
Foret ombrophile, sur laterite de gneiss.
Centre Nord : montagnes du nord du Mangindrano (hauLe Maeva-
rano), partage des eaux Mahavavy-Androranga, 1.900 m, Humbert 25019
(Type in Herb. Mus. Par.).
Voisin de I'espece precedente, en differe par sa plus petite taille, ses
ecailles, ses pennes inferieures non reduites, les pennes beaucoup moms
effllees, a base inferieure tronquee, concave, la base superieure auriculee,
I'auricule souvent detachee, formant un petit lobe arrondi, ariste; les
marges sent aussi aristees-dentees. Les ecailles distinguent tres nettement
ces deux especes ; dans le Polystichum matievaranense la base du petiole
porte deux sortes d'ecailles; les unes bicolores, epaisses; etroites, a centre
formant una <i pseudonervure » noire, epaisse, formee de cellules a lumiere
tres etroite, les cellules de bordure sont au contraire minces, les marges
sont entieres ou portent, parfois, vers la base, quelques prolongements;
melees a ces ecailles foncees se trouvent d'autres ecailles pales, munies de
longs prolongements. Le rachis porte des ecailles brun noir a base deltoide,
tres longuement et tres brusquement retrecies en une pointe munie de
prolongements dans tous les sens, et aussi les memes ecailles, etroitement
lineaires, que la base du petiole. L'indusie est noire au centre, claire sur
les bords. A la base de la penne terminale {etroitement lanceolee, pmnato-
pinnatifide), se trouve, a la face inferieure du limbe, sur le rachis, un bour-
La nature des ecailles du petiole et l'indusie noire au centre le rappro-
cherait du Polystichum falcinellum (Sw.) Pr., mais la forme de ses pennes,
la coloration gris-vert brillant, la presence d'ecailles noires, tres
denses,
sur le rachis, I'auricule des pennes arrondie, la presence de
bourgeon.
Ten distinguent facilement.
Pi..I. - PolystiCum ka,am„au,rense Tard I
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LES GENRES « POLYSTIGHOPSIS » ET « RUHMORA »
A MADAGASCAR ET AUX MASCAREIGNES
par M"«= Tardieu-Blot
Tel qu'il a ete defini par Ching ', qui a etudie specialement les
especes chinoises et japonaises, le genre Buhmora comprend una cinquan-
taine d'especes, dont 35 en Asie orientale, et une douzaine en Amerique
du Sud, avec Mexico comme limite nord. Le type du genre est le Buhmora
adianlijormis (Forst.) Ching, qui presente une large repartition geogra-
phique : Australie, Nouvelle-Zelande, Cuba, Jamalque, Porto-Rico, Chili,
Juan-Fernandez, Cap de Bonne-Esperance, et toute la region malgache :
Madagascar, les Comores, les Seychelles, la Reunion, Maurice. II est repandu
surtout Ji Maurice et a la Reunion. Cette repartition suggere naturelle-
ment, pour Copeland, une origine antarctique ii it migrated from antarc-
tica ' 11. Cette espece presente une variete de formes tout i fait deconcer-
tante. Cependant I'abondance de materiel contenu dans I'herbier du
Museum nous permet de constater tons les passages, entre les formes
extremes, par exemple entre une forme de jeunesse, bipennee k la base,
a peine bipinnatifide au sommet, tres ecailleuse, ne depassant pas 35 cm,
et une forme quadripennee, do plus de 1 m de haut, glabre; entre les
pinnules completement obtuses, a peine lobees, et les pinnules tres poin-
tues, effilees, protondement lobees. On constate la presence d'ecailles sur
le petiole et le rachis, ou leur absence.
L'epiphytisme amene souvent des transformations tres importantes :
Perrier a trouve dans I'Andringitra sous le n" 11546 deux exemplaires
de notre Buhmora (fig I, 5, 6) : I'un recolte sur le tronc d'un arbre
presente un rhizome epais, court, couvert de tres abondantes ecailles
etroites, trisees, fauves, I 'autre, sur le pied du meme arbre, montre un
long rhizome filiforme, rampant, portant des ecailles de meme nature,
mais moins nombreuses. Une forme extreme, recoltee par Humbert
(no 17475), est bipinnatifide, toutes les pennes etant simplement diyisees,
jusqu'au rachis tres largement aile, en segments arrondis, inequilateraux,
la base superieure cuneiforme, I'interieure oblique, decurrente, les marges
entieres (fig. I, 7).
Ching divise les Buhmora en deux groupes : 1° Eu-Buhmora, contenant
ime seule espece, le type, a indusie peltee, attachee par le centre; 2° Dryo-
pohjsiicha, a indusie rotundo-reniforme, attachee par un protond sinus,
contenant toutes les autres especes. Copeland = admet le genre ainsi
congu comme naturel. Holttum *, au contraire, met a part B. adianli-
jormis, seul representant (jusqu'alors) des Buhmora et eleve les Polysh-
chopsis de Christensen au rang de genre en insislant sur leurs affimtes
1. Sinensia, V, (1934), pp. 23-91.
2. Copeland (E. B.) : Gun. HI. (1917), p. 414.
3. Loc. eil. (1947), 113.
, ,„,
4. Holttum (R. E.) : A revised flora o( Malaya. II. Ferns ot Malaya (ISoo), 484.
I - ii / ora alanlforn s (Forbt ) Ch ng 1 me pe ne forme typ.que
(a 1 />) , 2, une ccaille du petiole ( X 10) , 3, mdusie ( 9) , 4, spores 5 6 le mSme
Mliantillon, recolti sur le memo arbre : 5, sur le trono, 6, a terre
(adaptation 6
I'lipiphytisme?) (x 1/4)- 7, forme extreme de variation de I'espece, une penne
(X 1/2).
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avec les Davallia. Cette affmite n'est pas niable : meme division de la
tronde, texture, ecailles peltees a la base.L'indusie peltee, tres coriace,
tormant comme un petit couvercle au sore, est cependant tres typique
des Ruhmora. La region malgache semble un centre d'endemisme recent
pour ce genre, cinq especes nouvelles ayant pris naissance du R. adianii-
formis. Le genre Polystichopsis est represente par deux especes assez
curieuses : P. Wardii (Bak.) Tard. comb. nov. localise aux Seychelles, dont
nous donnons ici une diagnose complete, et P. bella {C. Chr.) Tard. comb,
nov. (fig. Ill, f. 1-5), assez aberrant a cause de la presence, sur tons les
axes et sur les nervures, de polls grisatres, dresses, denses, et d'une indusie
peltee a point d'attache excentrique, ou plutot en demi-cercle, i attache
centrale, qui tient assez bien le miUeu entre I'indusie nettement peltee des
Ruhmora et celle, reniforme, a sinus etroit, des Polysiichopsis. Pour nous
ces deux genres sont distincts (bien que i< Polystichopsis » me semble aussi,
comme a Holttum, assez composite), mais ils sont cependant tres voisins.
Voici la diagnose de 4 Ruhmora nouveaux : R. Humbertii, R. mada-
gascarica,R. glandulosa,R.Gapuronii,la cinquiemeR. lokohoensis,
actuellement a I'impression, devant parattre avec le memoire du Profes-
seur Humbert sur le Marojejy^. Nous avons ajoute la description, incom-
plete jusqu'alors, du Polystichopsis Wardii (Bak.) Tard. comb. nov.
des Seychelles.
1. Ruhmora Humbertii Tard. spec. nov. (fig. H, 1-C).
Rhizomate? stipite 45-50 cm longo, basis 0,5 in diametro, canaliculato,
ad pedem paleis sordide brunneis, integris, lanceolatis et paleis pallidis subu-
latis, longissime attenuatis obtecto; lamina ampla, 30-40 cm longa, 20 lata,
deltoidea, ad apicem longe attenuata, tripinnato-quadripinnatifida. Pimiis
4-5 jugis, infimis maximis, ad 30 cm longis, 10 latis, longe petiolatis (petiolo
4-5 cm longo), dcltoideis, basiscopice productis, ad apicem pimiatifidis, longe
attenuatis; pinnulis ± 10 jugis, petiolatis, pimiatis, basali maxima 10 cm
longa, sequentibus dimidio abbreviatis, medialibus 3-4 cm longis, 1 latis-
lanceolatis, rotundatis; pinnulis II ordinis rhomboideis, 1-1,5 cm longis,
0-2 latis, basi iuaequalis, aatice cuneiformis, postice obliquis, profunde pinna,
tisectis, lobis aristato-dentatis, Textura coriacea. Colore lucide virente. Rachis,
costae, costulaeque paleis pallidis, buUatis, longissime attenuatis, densis,
vestiti; nervis in lobis pinnatis, paleis iibrillosis laxe vestitis; soris magms,
medialibus, indusio rotundato-reniforme, brunneo, coriaceo.
1. La diagnose in exienso de cette espfece sera donnee avec cat article in Mem.
Insl. sc. Madag., ser. B, VI, 1955. Voici une courte description afin de prendre date :
Ruhmora lokohoensis Tard. nov. sp.
Rhizomate longe repente, toliis distanllbus paleis pauois lineari-lanceolatis onusto.
Lamina bipinnatifide-pinnatiflda, 10-20 cm. longa, pinnis 6-8 jugis, pinnulis- rhoin-
boideis, rotundatis. Soris rotundatis, medio inter marginem costaeque positis, mdusio
peltato.
Vallee de la Lokoho, mont Ambatosoratra, Humbert et Capuron 22. 914. (Type,
in Herb, Mas. Par.).
Du groupe des Ruhmora a rhizome fdiforme, .trfes longuement rampant, portanl
d'clroiles ecailles brun tonce. Pinnules non aristees, divisees en lobes arrondis.
./ x^fc
"
J^w.^^fi
Tig II — Buhmora HumbeHu Tard — 1, une penne ( X III) 2 pinnule ( x 4);
3 un sore ( x 6) 4 5 (ScaiUes ( X 15), 6 spores (x 240) — R glandalosa Tard.
— 7 aspect general (X 1/2) 8, une pinnule ( / 4), 9 ecaille du rachis (X 15);
10, spores (x 240).
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Foret ombrophile, sur laterite de gneiss.
Centre-Sud : massif du Kalambatitra, mont Analatsitendnka, Hum-
bert 11925 (Type, in Herb. Mus. Par.).
Du groupe du Ruhmora spedabilis Ching, en differe par la presence
d'etroites ecailles brun noir sur le rachis et a la base du petiole, melangees;
sur le petiole, d'ecailles presque blanches, renflees a la base, avec un
tres
long prolongement fdiforme, ecailles qui se retrouvent sur les costae et
costulae de tons ordres a la face interieure; nervilles portant d'etroites
ecailles fibrilleuses.
2. Ruhmora madagascarica (Bon.) Tard. comb. nov. (fig. Ill,
f. 6-9); Polysiichum adiantijormevur. madagascaricum RAion. Not. pter.,
V(1917), 58.
Rhizomate longe repentc, nudo, frondibus distantibus, stipite 30-35 cm
longo, stramineo, canaliculato, toto nudo; lamina deltoidea, 50-55 cm
longa,
25-30 lata, bipinnato-tripinnatifida, apice deltoidea, pinnatipartita,
longe
attcnuata; pimiis 10-12 jugis, infimis maximis, basiscopice baud productis
alternls, angulo antico 70-80", lanceolatis, bipinnatis, 30 cm longo,
8-9 lato,
apice pinnatifido, 2 cm petiolato, petiolis alatis; pinnulis ± jugis, alterms,
petiolulatis, lanceolatis, 5-6 cm longis, 1,5 latis, apice longe attcnuatis,
basi-
bus aequalis, ad costulam alatam pinnatisectis, segmentis rotundatis, 1
cm
longis, basibus leviter inaequalis, marginibus leviter lobatis;
pinnis media-
libus ad basim pinnatis, apice pinnatifidis; pinnis superioribus
pmnatis,
segmentibus in alam decurrentibus ; rachi stramineo, nudo; textura
cha-
tarcea, coriacea. Color in sicco brunnescens, pagina inferiora pallidiora;
nervi
inlobis simplicis vel bifurcatis, marginibus baud attingentes; sons magms,
rotundatis, mcdialibus, indusio coriacco, peltato, a medio affixo,
brunnco.
Epiphyte sur Pandanus.
Foret d'Analamazoatra, Perrier 0148, Viguier et Humbert 804;
Ankaroka, Cours 194.
Christensen in Pter. Mad. p. 69, declare ne pas connaltre le type
de
cette variete du R. adiantiforme decrite par Bonaparte. U s'agit en reahte
d'une espece tout a fait distincte, mal representee par les numeros
de
Viguier et Humbert, et de Perrier, qui sont des specimens mcomplets
et
plus ou moins bien seches mais tout de meme fructifies. L'echantillon
de Cours nous donne une, plante normale qui permet la
description
ci-dessus. Elle est epiphyte et se distingue par son tres long
rhizome
(flexueux, completement glabre, qui rappelle celui des Slenochlaena)
et par
ses pinnules divisees, jusqu'au costula etroitement aile, en petits lobe
obtus, a peine denies. La texture est tres epaisse. Toute la plante
est glabre.
3. Ruhmora glandulosa Tard. spec. nov. (fig. II, 7-10).
Rhizomate ignoto; stipite 13-17 cm longo, stramineo,
canaliculato,
I)aleis paUidis, ovato lanceolatis, longissimc attcnuatis, toto
vcstito; lamina
Ill — PolijsUchopsis bella (C Chr ) Tare! — 1, aspect ,
pmnule (X 4), 3, indu^ie (X 10), 4, une spore (x 240) b
-Ruhmora madagascanca Tard - 6, une penne basale (
,
(X 4); 8, base d une pmnule (X 4), 9, spores ( X ~4U)
(X 2), 2, une
ecadle (X 10);
2/3), 7, rhizome
dcltoidea, 25 cm longa, 25 cm lata, tripinnata; pinnis 10- jugis apice i
attcnuata, pinnatifida; pinnis inflmis maximis, deltoideis, 1,5 cm petiolatis,
basiscopice productis, ad apicem pinnatifldis, longe et anguste attenuatis.
pinnis medialibus pinnatis, superioribus pinnatipartitis; pinnuUs 2-3 cm lon-
gis, 0,5 latis, basali anteriori exceptis 7 cm longo, lanceolatis, ad costulam
lobatis, lobis rhomboidcis apice rotundatis, basi inaequalis, antice auctis,
postice obliquis, lobatis, lobis rotundatis, obtusis; textura coriacea; color
in sicco supra sordide virente, infra lucido virente; rachi, costae, costulae,
vcnisque palleis numerosis, lis petiolis similis, vestitis ; pagina inferiora supe-
rioraque glandulis numerosis, fulvis, ferens. Soris magnis, rotundatis, media-
libus, sed ad apicem venorum positis : indusis coriaceis, peltatis, ad medio
affixis, cito delapsis.
Restes de foret, mont Tsitondroina, Herb. jard. Boi. Tananarive,
n" 4744. (Type in Herb Mus. Par,).
Le rhizome manque malheureusement. Parmi les especes a indusie
peltee elle se rapprocherait un peu, comme aspect et malgre sa beaucoup
plus petite taille, du B. Humberlii. Elle s'en distingue abondamment par
ses lobes non aristes, par la presence de tres nombreuses ecailles pales sur
les axes de tous ordres, et aussi par la presence, sur les deux faces du
limbe, de glandes jaunes, cylindriques, un peu analogues k celles de cer-
tains « Parapohjslichum » {D. ejulensis, Currori). Les ecailles sont peltees
ou echancrees a la base, assez brusquement retrecies et tres longuement
etfilees, formes de cellules courtes, sinueuses, a parois jaune pale lumiere
incolore.
4. Ruhmora Gapuronii Tard. spec. nov. (fig. IV, f. 1-5).
Rbizomate repente, crasso, lignoso, paleis late ovato-lanceolatis, fuscis,
dcnsissime vestitis, margine integris, stipitibus approximatis, 50-60 cm lon-
gis, 0,5 in diametro, pedem paleis lis rbizomatis similis, aUter glabrescentis
vel paleis paucis, laxissime vestitis; lamina ampla, 35-40 cm longa, 25-30 cm
lata, deltoidea, tripinnata, sive basi quadripinnatifida, apice longe attenuata,
pinnatifida, Pinnis 13-15 jugis, ± 6 cm inter se remotis, alternis, ascenden-
tibus, infimis maximis 20 cm longis, deltoideis, longe petiolatis (petiolo
2 cm longo); pinnis medialibus pinnatis, apice dimidio abbreviata, pinnulis
i 10- jugis, pinnatis vel pinnatifidis, pinnulis 2 ordinis :)^ 1 cm longxs,
2 latis, deltoideis, antice auctis, postice obliquis, lobatis, lobis rotundatis,
obtusis, leviter dentatis. Textura coriacea, colore lucido virente. Rachl,
costae, costulaeque paleis minimis persparsis, laxe vestitis. Soris rotundatis,
medialibus, indusio peltate, medio affixo, margine pallido.
Foret ombrophile, sur gneiss.
Massif du Marivorahona, au Sud-Ouest de Manambato, 1700-2000 m,
Humbert et Capuron 25693 (Type, in Herb. Mus. Par.) ; massif de I'An-
dohahelo, Humbert 6096.
Assez voisin, comme aspect, du Buhmora Humberlii, est cependant
du groupe de B. adianlijormis, a indusie peltee; en diftere par sa texture
Fis IV — niihmnra ranuronii Tard — 1, fronde (X 1/2), 2 fragment de
'
P?nn„,e ( x 3);3 une mEe ( X 6) 4, ecaili; du Umbe ( X 30) ; 5, eeaiUe du petiole
(X 5).
beaucoup plus mince, sa coloration vert brillant, son indusie pale, mince,
ses nervures enfoncees, bien marquees, donnant un aspect legerement
gaufre au limbe.
5. Polystichopsis Wardii {Bak.)Tard. comb. nov. ; Nephrodium
Wardii Bak., Syn., (1874), 500; Aspidiam Wardii Kuhn, v. Deck Reis.,
in. 3 (1879), 69; Dryopieris Wardii Kze, Rev. Gen. pi., II (1891),
814.
Rhizome... Petiole de 30-50 cm, canalicule, stramine, portant
a I'extreme base des ecailles brunes, etroitement lanceolees, legerement
echancrees a la base, a bords entiers, formees de cellules allongees, nu
plus haut. Limbe k contour deltoide, de 50 cm de long au moins, parfois
beaucoup developpe,4-5 pinnatifide. Pennes inferieures alternes, petiolees,
(petiole de 3-4 cm), deflechies, a contour ovale lanceole, divisees en
12-15 paires de pinnules sous I'extremite, brusquement retrecie, fili-
forme, effilee. Pinnules alternes, petiolees, lanceolees, les plus developpees
ayant 9-10 cm de long sur 4-5 de large, a extremite longuement effilee,
divisees en pinnules de deuxieme ordre petiolees, deltoide lanceolees,
longues de 1,5-2 cm sur 1 de large a la base, a bases inegales, I'inferieure
tronquee, a extremite aigue, elles-memes divisees en segment rhomboi-
daux, obtus, :t lobes. Pennes superieures bipinnatifides seulement,
sous I'extremite etroitement effilee. Texture mince, coloration brunissant
sur le sec. Rachis et axes de tons ordres nus. Nervures pennees dans les
lobes. Sores arrondis, a indusie brune, reniforme, a sillon court, rapide-
ment caduque.
Seychelles; Silhouette, de I'lsle ss. n^; Mahe, Boiuin 43.
Ward, Neville, ss. no; Home 177.
Nous terminerons en donnant unc cle des Buhmora malgaches.
1. Segments ultimes aristes 1. J?. Ilumbertii.
v. Segments ultimes non aristes.
2. Rhizom.e filiforme, tres longuement rampant.
3. Rhizome flexueux, com^pletement nu; plante epiphyte
2. R. madagascarica.
3'. Rhizome portant des ecailles etroites brun fence. 3. R. lokohoensis.
2'. Rhizome tres epais, tres densemcnt reconvert de grosses
ecailles roux clair,
4. Presence, sur les deux faces du limbe, de glandes jaunes
cylindriques 4. R. glandulosa.
4'. Absence de ces glandes.
5. Coloration vert brillant sur le sec, nervures bien mar-
quees 5. R. Capuronii.
5'. Coloration brune, texture tres coriace, nervures a peine
visibles 6. R. adiantiformis.
SUR LES « OLEANDRA » ET LES « DAVALLIA »
DE MADAGASCAR, ET DESCRIPTION D'UN « TECTARIA »
NOUVEAU
par M"ie TAUDiEi.-Br.oT
Oleandra. Christensen i indique a Madagascar deux Oleandra :
0. ajricana Bon, et Q. madagascarica Bon.
L'Oleandra africana n'est qu'un synonyme de 0. distenia Kze.
;
quant a I'O. madagascarica il en differerait surtout, d'apres son auteur,
par la presence, a la face inferieure du limbe, d'ecailles ainsi decrites :
« paleis rufis, ovato-acuminatis, floccosa-ciliatis » et, a la face superieure,
de nombreux poils epars. Nous avons longuement examine I'abondant
materiel provenant de Madagascar, des Comores, Mascareignes et Sey-
chelles et nous sommes persuades qu'il s'agit la des variations d'une seule
espece. Holttum ^ decrit un fait analogue pour VOleandra pislillaris de
Malaisie; i! presente en effet ; 1° une forme glabre, a sores tres rapproches
de la nervure mediane et a stipes tres courts; 2<* une forme i hirsute,
a sores moins rapproches de la nervure mediane, et a petioles plus longs.
II pense que les conditions du milieu sont responsables de ces variations.
En Afrique occidentale nous avions decrit ^ pour VOleandra dislenia
sous le nom de var. oillosa une variete hirsute qui est tout a fait semblable
a VOleandra madagascarica (son costa est cependant moins ecailleux).
L'Oleandra Annelii Tard. du Cameroun est retrouve aux Seychelles
et est caracterise par la presence de nombreux poils pluricellulaires le
long des marges; nous pensons aussi qu'il est une variete de cette espece
globale.
L'Oleandra ejurana Adams, de Gold Coast, est voisin de notre espece
cependant la position de I'articulation du petiole nous serable un bon
caractere difterentiel.
En resume, VOleandra madagascarica C. Chr. et I'O. Annelii ne sont
que des varietes de I'O. distenia et nous faisons les combinaisons nouvelles
suivantes
:
1. O distenta Kze. var. madagascarica (Bon.) Tard. comb. nov.
( = 0. madagascarica Bon. in Not. pter., 14, (1923), 371; 0. dislenia var.
inllosa Tard. Pter. afr. intertrop., (1953), p. 157.
Costa souvent tres ecailleux, a ecailles entieres ou portant des pro-
longements plus pales dans tous les sens, caducs ; face inferieure du limbe
(tres rarement la face superieure) ± densement pubescente, a longs
poils mous, blanchatres ± caducs. Memes spores que le type.
1. Christensen (C.) The Pteridophyta of Madagascar, in Dansk bol. Arkiv.,
7, (1932), 70.
2. Holttum (R. E.l, A revised flora ot Malaya, vol. 2, Ferns ol Malaya (1955), 386.
3. TAnDiEu-BLOT (,M L.), Les pteridopliytes d'Afrique inteptropicale (ranjaise.
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Centre ; environs d'Ambositra, foret de Ranomena, Humbert
4823; Anony, Decarg 2908; pentes occidentales du Marojejy, Humbert
22468; lac Alaotra, Decary 534, 535; Varahina, Decanj 2986.
Maurice.
2 O. distenta var. Annetii(Tard.) Tard. comb. nov.;O.Anneiii Tard.
in Not. SysL, 14 (1952), 332 et Pier. afr. intertrop., (1933), pi. 8, f. 1-2.
Petiole de 4-6 cm, limbe de grande taille, atteignant 25-35 cm sur
4-5 de large. Sores eloignes du costa. Marges portant des poils pluricellu-
laires epais; costa couvert de courts poils glanduleux.
Seyciielles, Mahe, Peroi7/e 73, Boioin ss n", Thomassei ssn».
Davallia. Comme I'indique Ciiristensen (loc. cil., p. 75) ce genre est
represente a Madagascar par une serie de formes etroitement affmes qu'il
rapproche de Davallia denliculaia (Burm.) Mett., tout en reconnaissant
qu'aucun specimen de Madagascar n'est absolument semblable au type,
provenant des Indes et commun en Asie et Polynesie. En effet, le Davallia
denliculaia vrai n'est, a notre avis, connu qii'aux Seychelles. C'est un fait
assez frequent de voir des especes a large repartition de genres surtout
asiatiques et polynesiens s'avancer a I'Ouest jusqu'aux Seychelles, et etre
inconnues a Madagascar. (Nous retrouvons un fait analogue pour certains
Lindsaea par exemple.) A Madagascar, aux Comores et aux Mascareignes
c'est, au contraire, le Davallia chaerophylloides (Poir.) Steudel, qui donne
une serie de formes diflerentes que Christensen avail rapportees au D.
denliculaia (ceci est vrai, meme pour le 11530 de Perrier, en provenance
de I'Analamazoatra, cite comme D. denliculaia typica) ; nous faisons
done les combinaisons nouvelles suivantes ;
D. chaerophylloides (Poir.) Steudel, var. stenochlamys (C. Chr.)
Tard. (= D. denliculaia Mett. var. stenochlamys C. Chr.) comb. nov.
pour les echantillons i sores eloignes de la marge.
^ var. bicornis (C. Chr.) Tard. comb. nov. {= D. denliculaia Uetl.
var. bicornis C. Chr.) pour les echantillons a sores surmontes de deux
prolongements du limbe en forme de corne.
— var. mauritiana (C. Chr.) Tard. comb. nov. (D. maurilianaHk.),
lorsquele sore est elHptique, tres allonge, a ouverture tres retrecie.
Les tausses nervures existent dans le type de D. chaerophylloides que
nous avons pu examiner; elles sont du reste ± visibles suivant les echan-
tillons, et presque toujours absentes dans la variete stenochlamys qui
presente, d'autre part, un limbe de texture mince et tres brillant.
L'herbier de Desvaux contient un echantillon de Davallia tenia (Poir.)
Steudel (Trichomanes Poiret, Enc, 8, (1808), 80. II porte la mention
« Madagascar »). Je pense qu'il y ala une errcur d'etiquette, car il s agit
du Davallia canariensis jusqu'ici (?) inconnu a Madagascar.
Pig. I. — Teclaria madagascarica Tard. : 1, piStiole et penne interieure x 1/2;
2, sommet de la tronde x 1/2; 3, ecaille du petiole x 8; 4, detail de sores et nerva-
tion X 3 ; 5, un sore X 6 ; 6, une spore x 240.
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Nous tcrminons en donnant la diagnose d'un Teciar'ia nouveau
Tectaria madagascarica Tard. spec. nov. {fig. I, f. 1-6).
Rhizomate... Stipite 80 cm longo, inferne sordide brunneo, glabro, superne
atro-brunneo, sulcato, rufo-tomentoso. Lamina incom,pleta, magna, deltoidea,
bipinnato-tripinnatifida. Pinnis inferioribus oppositis, deltoideis, acuminatis,
60 cm longis, 25-30 latis, bipinnatifidis, inaquilateralibus, latere basiscopico
valde producto, pinnulis earum 8-9 jugis, basali basiscopica deltoidea, 17 cm
longa, pctiolxdata, apice pinnatifido-pinuatifida, fere ad costam pinnatifida,
pinnulis secundo ordinis ovatis, rotundatis, 1 cm, 5 longis, 1 latis, lobatis.
Pinnis sequentibus oppositis, 6-7 cm inter se remotis, 30 cm longis, 10 latis,
petiolulatis, aequilateralibus, apice deltoideis, pinnatifido-pinnatis, basi
pinnata, pinnulis liberis, 2,5-3 cm longis, 1,5 latis, 2 cm inter se remotis,
oblongo-lanceolatis, apice rotundatis, marginibus lobatis. Rachide stramineo,
glabro, sulcis rufo velutina exceptis. Textura subcoriacea, color in sicco
nigrescens. Costis, costulis, nervis, superficiabusque inferne birsutis, superne
lamina glabra, nervis birsutis; marginibus ciliatis. Nervulis anastomosatibus
areolis angustis ad costulam et aerolas inter costam et sinnum 1-2 seriatis
in lobis formantibus; venis inclusis nullis. Soris medialibus, ad apicem ner-
vulorum positis, parvis, indusiis persistantibus, coriaceis, brunneis, peltatis.
Foret ombrophile, sur laterite de gneiss.
Haute vallee de Manampanihy, Humbert 13993 (Type, in Herb.
nius. Par.).
Cette espece se rapproche comme taille, decoupure de la fronde,
coloration noircissant sur le sec, du T. magnifica; s'en distingue par le
limbe portant a la faceinferieure, sur las nervures de tous ov^fssA^t surtout
sur le parenchyme, de courts polls appHques; a la face superieure les ner-
vures principales portent des polls roux, pluricellulalres, denses, dresses,
les marges sont cillees. Se rapproche aussi du Pleocnemia leuzeana (Gaud.)
Pr. par les nervures peu anastomosantes, formant une serie d'areoles le
long du costulae des pennes, et parfois llbres dans les lobes ultimes. EUe
est, alnsi que le T. magnifica, une espece de transition vers ce genre.
L'absence de dent dans les sinus, les costae, costulae et surfaces hlrsutes,
I'absence de polls glanduleux, l'absence de paraphyses, nous empechent
de les rapporter aux Pleocnemia.
UN « SCHIZOLOMA » ET UN « SPHENOMERIS »
NOUVEAUX DE MADAGASCAR
par .M™'^ Ta]u.ii:i>IJlot.
Schizoloma Goursii Tard. spec. nov. (fig. I, 1-5).
Rhizomate longe repente, paleis angustissimis laxissimc onusto, folii
cm remotis. Stipite atro purpureo, 10-14 cm longo, apice canaliculate
Fig. I. — Schizoloma Cm
3. forme plus decoupi
sore X 6. — Sphi
du rhizome x 20; 8,
i Tard. : 1, aspect general x 2/3, 2, forme jeune x 2/3;
pennes x 2/3; 4, 6caiile du rhizome x 20; 5, detail du
Humbertii Tard., 6, aspect general x 2/3; 7, ecaille
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lamina ovato-laiiceolata, inferne bipinnata, superne pinnatifido-pinnata.
Piniiis inferioribus sensim reductis, mcdialibus 2 cm inter se remotis, lanceo-
latis, petiolulatis, alternis, ascendentibus, 7-10 cm longis, 1 latis basim pinnu-
lis cuneiformibus, 0,5 cm longis 0,5 cm latis, margine superiore 2-4 lobo incisis.
Pinnis superioribus rhomboidalibus, profonde lobatis, inaequalis, basi inferiore
obliquo, marginibus inciso-lobatis, apice acuto vel rotundato. Rachide atro-
purpureo, canabculato, bi-alato. Textura membranacea. Nervis flabellatis,
liberis. Soris marginalibus, elongatis.
Epiphyte sur fougere arborescente, vers 1500 m., descente du Maro-
jejy, Cours 3592 (Type, in Herb. Mus. Par.).
Se rapproche du Schizoloma leptophyllum par son aspect d'Adian-
Inm. Ses pinnules cuneiformes, de texture mince, ies rachis de tons ordres
noirs brillants, faisant, an premier regard, penser a ce genre. La partie
superieure du limbe est brusquement bipinnatifide, a pennes de forme
assez instable, rhomboidales, a bases inegales, I'inferieure tronquee,
I'extremite allongee ou arrondie, Ies marges incisees. Les formes jeunes
presentent souvent un limbe entierement penne, a pennes oblongues.
Les nervures sont flabellees; il n'y a pas de nervure mediane bien nette,
ni de nervure bordant la marge inferieure. Les sores sont marginaux,
allonges, 2-3 sores faisant le tour des pennes entieres, un seul, continu,
bordant la face superieure des pinnules. L'indusie est mince, de meme que
la marge du limbe, legerement modifiee, qui forme I'autre levre du sore.
Les ecailles sont a la limite des ecailles et des polls, formees, a la base,
de 3-4 rangees de larges cellules a parois brun noir, lumiere rousse; au
sommet il n'y a qu'une seule rangee de cellules « intestiniformes » comme
dans Ies poils des Cieniiis.
Sphenomeris Humbertii Tard., spec. nov. (fig. I, f. 6-9).
Rhizomate longc repente, paleis angustis, brunneis, crassis, vestito,
folia 1,5 inter se rcmota ferente. Stipite atro-purpureo, 9-12 cm longo, nudo,
superne quadrangular!, lineis luteis marginato. Lamina deltoideo-lanceolata
vel ovato-lanceolata, 20 cm longa, 5 lata, bipinnata. Pinnis basalibus alternis,
petiolutatis, medialibus sessiKbus, apice acuto, superioribus pinnatifidis;
pinnulis cuneatis, 1 cm longis, 1 latis, basi superiore lobato. Rachi atropur-
pureo, quadrangulari, bialato. Textura membranacea. Nervis flabellatis.
Soris 4-5 pro pinnula, 1 pro lobo, semi crescentis, indusio parvo, margincm
non attingente.
Foret ombrophile, 1400 m, massif de I'Anjanaharibe, a I'Ouest d'An-
dapa, Humbert, Capuron et Cours 24.828 (Type, in Herb. Mus. Par.).
Encore un exemple de Lindsayoideae, dont la place semble difTi-
cile a determiner; sa fronde bipennee, a pinnules toutes flabelliformes,
a sores simples, sur une seule nervure, a indusie arrondie, n'atteignant
pas la marge, ressemble a certaines formes du Sphenomeris Goudoiiana',
nnus le rangeons done dans ce genre. Son rachis est quadrangulaire, aile,
la partie superieure de la fronde est assez brusquement retrecie, les
pennes superieures ± trapezoidales, lobees. La texture est mince. Les
ecailles sont extremement etroites, peu effilees, tormees, a la base, de
2-3 rangees de cellules larges et courtes, a lumiere incolore, parois
MATERIAUX POUR LA FLORE DE L'OUBANGUI-CHARI
(CRUGIFilRES)
par le P. Ch. Tisserant.
En Oubangui-Chari on n'a trouve k I'etat spontane que des plantes du
seul genre Rorippa.
Observations. — 1. Le Prof. Chevalier a recolte dans les jardins des
arabises de Ndelle le Baphanus salivas L., A. Chevalier 7159, 13 janv.
1902, et le Lepidium salivum L., A. Chevalier 7623, 24 fevr. 1903. Ces
plantes ainsi que les autres legumes d'Europe, chou, navet, etc., ont
toujours ete cultives dans les jardins europeens avec plus ou moins de
succes, mais aucun n'a ete retrouve jusqu'ici a I'etat subspontane.
2. De meme le Prof. Chevalier a recolte a la Mission de la Sainte
Famille de Bessou le Brassica inlegrifolia Schulz, A. Chevalier 5345,
cultive dans le jardin de la Mission. On lui a dit que la plante avait ete
introduite venant de la region de Brazzaville, oil elle serait cultivee par les
indigenes; elle etait alors connue des Europeens sous le nom de <( chou
sango », ce qui montre qu'elle avait ete importee du Moyen-Congo par les
pagayeurs sangos et yakomas assurant les transports sur I'Oubangui.
En 1941, j'ai pu examiner un pied de cette plante, entretenu dans un
jardin de case d'un village yakoma de la rive du Bas-Mbomou : 11 y etait
en fleurs d'un beau jaune qui attirait I'ceil.
RORIPPA Scop. '.
Fl. Carn., ed. I, 1760, p. 520.
Plantes annuelles ou vivaces, a tige ramifiee ou acaules, dressees ou
rampantes, glabres, glabrescentes ou a polls simples, Feuilles entieres,
pinnatipartites, ou pinnees.
Fleurs en racemes, ou solitaires aux aisselles. Sepales obliques, sube-
gaux
;
petales attenues, onguicules ; etamines 6, a antheres ovales ou
oblongues, obtuses au sommet; ovaire sessile ou presque, Uneaire a sphe-
rique, k stigmate deprime tronque .
Silique lineaire ou oblongue, a valves a nervure mediane peu saillante.
Graines sur 1-2 rangs, a testa areole; embryon a cotyledons plans, radicule
laterale.
1- La plupart des botanisles ccrivent a tort Roripa. Les auteurs les plus modernes
ecrivent Rorippa : c'est la graphic employee par Scopoli, createur du genre; elle doit
Cle
1. Herbe a tige developpee, rampaute, ramifiee; fleurs solitaires
aux aisselles; feuilles 1-2 partites; silique large de 2-2,5 mm. .
.
1. R. cryptantha.
1'. Herbe subacaule; fleurs en racemes terminaux; feuilles pinnees
a folioles ovales; silique large de 1,5 mm 2. R. humifusa
Observation. — Le cresson de fontaine, Rorippa nasturtium-aqua-
iicum (L.) Schinz et Thell., a parfois ete cultive avec succes dans des
rigoles d'irrigation de jardins europeens, mais n'a pas ete rencontre h
I'etat subspontane.
1. Rorippa cryptantha (A. Rich.) Rob. et Ghesq., Fl. Congo Beige,
2, 1952, p. 53; Nasturtium cryptanthum A. Rich., Tent. Fl. Abyss., I,
1847-1851, p. 15.
Oubangui-Chari.— Le Teslu 2846, 18 juin 1921, bord de la Kotto,
100 km. N.-W. de Yalinga, fleurs blanc jaunatre.
Aire d'expansion. — Abyssinie et montagnes de I'Est Africain;
Congo Beige.
Habitat. — Endroits sablonneux humides.
Observation. — II est remarquable de rencontrer cette espcce
d'altitude dans une region n'atteignant pas 1.000 m.
2. Rorippa humifusa (Guill. et Perr.) Hiern, in Cat. Welw., I, 1896,
p. XXVI; Nasturtium humifusum Guill. et Perr., Fl. Seneg. Tent., I,
1830, p. 19.
Oubangui-Chari. ^ Tisseranl 705, 25 mai 1922, 5 km W. des Mo-
roubas, sur la vase demi-assechee d'un marais sous bois.
Aire d'expansion. — Afrique Occidentale, Gabon, Angola, Congo
Beige, Madagascar.
Habitat. — Sur la vase des marais ou les rochers suintants, plus ou
moins ombrages.
MATERIAUX POUR LA FLORE DE L'OUBANGUI-GHARI
(NYMPHAEAGEES)
par le P. Ch. Tissl^haxt.
En Oubangui-Chari, le seul genre Nymphaca.
Nymphaea L.
in Linn. Syst. ed. I, 1735
Ilerbes aqualiques perennes, a rhizome charnu enfonce dans la vase.
Feuilles toutes radicales, a long petiole, plus ou moins long suivant les
conditions locales; a lame flottante, orbiculaire ou ovale, profondement
echancree a la base, peltee ou non. Fleurs emergees, solitaires, a long
pedoncule s'elargissant pour former le receptacle portant a I'exterieur
les sepales, les petales et les etamines, et k I'interieur les carpelles disposes
comme les rayons d'une roue. Sepales 4, rarement 5, verts a I'exterieur.
Petales ordinairement nombreux, en deux series ou plus, le plus souvent
en nombre non defini, passant insensiblement aux etamines. Etamines
nombreuses, a filet plan, petaloide, et a antheres introrses, avec les loges
lineaires a dehiscence longitudinale, et le connectif plan, termine ou non
par un appendice. Ovaire a nombreuses loges, chaque loge terminee
au sommet par un stigmate sessile, dont le bord externe se releve pour
former comme une coupe; ovules nombreux, fixes aux parois des loges.
Fruit charnu ou non, a nombreuses graines noyees dans une pulpe;
embryon petit, a cotyledon epais.
Cle des
1. Feuilles dentees, grandes, a nervures tres saillantes, plus
ou moins velues; etamines a connectif fortement margine,
arrondi au sommet, sans appendice terminal 1. N. lotus.
1'. Feuilles a marge entiere ou sinuee, nervures moins saillantes et
glabres; etamines a connectif termine par un appendice :
2. Etamines a filet plus large que les loges, a appendice plan,
lineaire, jusqu'a 10 mm 2. N. rufescens.
2'. Etamines a filet pas plus large que les loges; appendice plus ou
moins conique ou subule, 1-4 mm. :
3. Plante plus forte en toutes ses parties; feuilles 8-10 cm de
diam. ; fleurs a petales 10-20, a etamines 30-50 3. N. maculata.
3'. Plante toujours grele, feuilles meme adultes 3-5 cm; fleurs
a petales 10 ou moins, a etamines 20 ou moins 4. N. Heudelotii.
Observations. — 1" Les especes africaines du g. Nymphaea, ou varient
dans des limites difficiles a definir, ou s'hybrident facilement : les agglo-
merations d'eau oil on les trouve en hebergent souvent plusieurs especes.
Certains echantillons de N. rufescens d'Afrique Occidentale out cer-
tains caracteres de N. Mas. On a signale des passages de N. rufescens
a N. maculata.Bans la deuxieme edition du Flora of West Trop. Af., p. 66,
(1954), on a reuni N. Heudeloliik N. maculaia. De fait il est partois malaise
de decider entre un exemplaire appauvri de N. maculata et un specimen
un peu fort de A^. Heudelotii. Neanmoins nous gardons les deux especes au
moins d'une fagon provisoire.
2° Les noms vernaculaires bandas que nous avons obtenus s'appli-
quent a toutes les especes : damalongo ou damalongbo suivant les dia-
lectes. On entend partois agbara-kwa, pent de grenouille, qui a failure
d'un surnom.
1. Nymphaea lolus L., Sp. PL, ed. I, 1753, p. 511; Flor. of West
Trop. Af., 2« ed., p. 66; A. Chev., Flore Vivante, p. 89.
Oubangui-Chari. — Dybowski 7 B, 23 janv. 1892, Pays des Ouaddas
(sur rOubangui), une des fleurs; A. Chevalier 6933 et 6955, dec. 1902,
Ndelle dans un marais; Le Testa 4096, 12 aout 1922, Wadda, rochers de
la Pipi, fleurs blanches.
Aire d'expansion. — Afrique du Nord et Tropicale, Madagascar,
Sud de I'Europe, Indes, Malaisie.
Habitat. — Endroits des rivieres oil le courant est lent; marais.
Usage. — En certains pays, les tubercules sont manges en temps de
disette.
2. Nymphea rufescens Guill. et Perr., Fl. Seneg., 1830, p. 15; Fl". of
W. Trop. Af., loc. cit.; A. Chev., Fl. Viv., p. 92.
Oubangui-Chari. — Ct. Lenfant, sans num. ni date (1907 ?), Boca-
ranga, affluent de la Lim, fl. bleu pale; Ct. Lenfani 1172, 7 fevr. 1907,
Pays Moundang, fl. mauve pale.
Aire d'expansion.— Tout I'Ouest Africain et an Tchad, a ete meconnu
plus a I'Est.
Habitat. — Comme N. lolus.
Observation. — 1° Dans I'herbier du Museum, quelques specimens
d'A. 0. F. ont les feuilles de A'^. rufescens, mais les etamines rappellent
celles de A''. Lotus, le connectif est large, margine, sans appendice au som-
met, mais la consistance en est difTerente. II serait raisonnable d'y voir
une entite botanique speciale, soit espece distincte, soil variete de N. rufes-
cens, il peut y avoir la un produit d'hybridation. Nos deux plantes sont
des N. rufescens typiques.
2° La Flore du Congo Beige, tome II, fait etat d'une espece, A'^. callian-
tha Conard. A la page 155, il est dit en note qu'elle est voisine de A'.
rufescens. A lire la diagnose a la page 162, on ne peut guere douter de la
synonymie des deux especes.
3. Nymphaea maculala Sebum, et Thonn., Besk. PI. Guin., 1827;
Fl. of W. Trop. Af., loc. cit.; A. Chev., Fl. Viv., p. 94; N. caerulaea
A. Chev., Etudes, 1913, p. 10, non Savigny.
Oubangui-Chari.— Dyfioius/ci 4 B, 23 janv. 1892, Pays des Ouaddas;
Dybowski 7 B, 23 janv. 1892, Pays des Ouaddas (sauf une fleur); A. Che-
valier 6665, 4 dec. 1902, Dar Banda, cuvettes sur les rochers, au Kaga
Dje; A. Chevalier 7862, mars 1903, Dar-Goulla au N. de Ndelle, Mamoun,
n. roses; A. Chevalier 7863, mars 1903, Dar-Goulla, Minjia, fl. roses;
Le Teslu 2449, 10 fevr. 1921, Bria, fl. blanches.
Aire d'expansion. — Afrique Occidentale et Centrale jusqu'au Nil,
Congo Beige, Tanganyika, Bhodesie.
Habitat. — Comme les precedents, surtout dans les marais.
Observation. — A cote de A^. maculala, La Flore du Congo Beige,
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foe. cit., cite N. muschleriana Gilg, dont il est dit a la p. 162 que ce ne pour-
rait etre qu'un synonyme de N. maculala. Cette solution semble devoir
etre adoptee, le caractere differentiel lire de la largeur du sinus est de peu
de valeur : certains specimens presentent des feuilles des deux formes.
4. Nymphaea HeuddoUi Planch., Ann. Sc. Nat., Bot., Ser. 3, XIX,
1853; A. Chev., Fl. Viv., p. 95; N. micraniha A. Chev., Etudes, 1913,
p. 11, non Guill. et Perr.; TV. maculala Sclium. et Thonn., Fl. ot W. Trop.
Af., he. cit, pro parte.
Oubangui-Chari. — Dgbowski 24, sans designation de lieu, 1894;
A. Chevalier 7094, 4 janv. 1903, Riv. Ouyo, pres Ndelle; A. Chevalier
8141, 20 avril 1903, Ndelle, marais; Tisseranl 1310, tevr. 1923, Village
Madongere, au N. d'Ippy, dans une mare.
Aire d'expansion. — Afrique Occidentale et Centrale, Congo Beige,
Rhodesie Septentrionale.
Habitat. — Comme les precedents, souvent dans les amas d'eau de
peu d'importance.
MATERIAUX POUR LA FLORE DE L'OUBANGUI-CHARI
(VIOLACEES)
par Ic P. Ch. Tissehant.
Suivant qu'on y inclut ou non le genre Sauvagesia, la famille des
Violacees est representee en Oubangui-Chari par 3 genres ou deux.
La place systematique du genre Sauvagesia est tres discutee : les uns
I'ont transfere dans la famille des Luxembourgiacees, d'autres dans celle
des Ochnacees; d'autres en font le type d'une famille speciale, les Sau-
vagesiacees, a laquelle tons n'attribuent pas la meme place.
Ne voulant pas dirimer la question, nous laissons provisoirement ce
genre parmi les Violacees. etant entendu que ce n'est pas sa place naturelle.
Cle des Genres.
1. Herbes; fleurs axiUaires, solitaires dans nos especes.
2. Fleurs regulieres, staminodes, stipules pectines 3. Sauvagesia.
2'. Fleurs a petale anterieur tres grand, pas de staminodes, sti-
pules entiers 1- Hybanthus.
1'. Arbustes ou arbres; dans nos especes, inflorescences terminales,
ou a Paisselle des derniercs feuilles 2. Kinorea.
I. Hybanthus Jacq.
in Enum. PI. Carib., 2, 1760.
Une seule espece.
De Wildeman a cree en 1911 une variete latifolium du lonidium
enneaspermum de Ventenat, pour des plantes s'eloignant du type par des
feuilles larges et une glabreite remarquable. Dans sa Flore Vivante, le
Profcsseur Chevalier a cru devoir elever cette variete au rang d'espece
sous le nom de Hybanthus lalifolius (de Wild.) A. Chev. Quand on examine
un nombreux materiel d'herbier de diverses provenances, on s'aperjoit
que les caracteres dilTerentiels proposes par de Wildeman et A. Chevalier
n'ont pas une grande valeur : certains specimens a caracteres interme-
diaires peuvent otre attribues aussi bien i une espece qu'a I'autre; meme
sur les plantes les plus glabres, les feuilles portent quelques polls epars
ras, comme s'ils etaient avortes ; d'autres plantes a feuilles larges peuvent
etre plus ou moins velues.
Pour nous, il n'y a qu'une espece, mais nous separerons les plantes
les plus representatives de la variete, tout en reconnaissant son carac-
tcre aleatoire.
Hybanthus enneaspermus F. v. Muell., Fragm. X, 1876; Viola ennea-
sperma L., 1755; lonidium enneaspermum Vent., Jard. Malm., 1803.
Herbe subligneuse, soit dressee, soit decombante, puis dressee, 30 cm,
dans les formes h feuilles larges jusqu'a 80 cm; tiges et rameaux cylin-
driques, k decurrence des stipules faisant saillie ; parfois les jeunes rameaux
anguleux, glabres ou velus; stipules filitormes; feuilles alternes a petioles
courts, lineaires ou oblongues-lanceolees, longues de 30 k 80 mm, larges
do 8-10 ou jusqu'a 30 mm, longuement attenuees a la base et au sommet,
rarement dans les feuilles etroites, plus ou moins arrondies, glabres en
dessus, polls epars, courts, b. base epaissie, ou polls fins plus denses, ou poils
rares et courts; nervures 2-4 paires, ascendantes, puis paralleles a la cote;
marge a dents tres variables, souvent dans les feuilles etroites dissimulees
par le bord de la feuille recourbe en dessous. Fleurs isolees a I'aisselle
des feuilles; pedoncules 10-20 mm, plus ou moins velus, portant vers le
haul deux bractees non opposees, ovales aigues. Sepales subegaux et sub-
semblables, lineaires, aigus ou subules au sommet, plus ou moins velus.
Petale anterieur, gibbeux a la base, puis 4 long onglet fortement canali-
cule, puis s'etalant en une lame ovale ou suborbiculaire, 5 mm et plus;
petales posterieurs lineaires subules au sommet, les medians plus larges,
tons glabres. fitamines 5, les deux anterieures inserees sur des ecailles
rccourbees en dehors, plus ou moins adherentes entre elles, k antheres
sessiles ou sur de courts filets 0,5 mm, a connectif plan derriere les loges,
portant une ligne de poils au milieu, prolonge en un appendice jaune,
membraneux, aussi long que les loges; les 3 posterieures a ecailles inflmes,
a filet net, I'anthere comme ci-dessus mais glabre sur le dos. Ovaire
ovoidc, glabre, l-loculaire a 3 placentas pauci-ovules; style en « S » un peu
elargi sous le stigmate. Capsule loculicide, s'ouvrant par 3 valves coriaces;
graines ovoides sillonnees.
Oubangui-Chari.— Forme typique : Herbier deBoukoko, juin 1949,
Tisserant 1494, herbe couchee a rameaux dresses, chemin en toret.
Formes a feuilles larges, var. lalifolius de Wild. : mai 1916, Tisserant
57 fleurs blanches tachees de lilas, 40 cm, Riv. Kpomu, region de Fort
de'possel- juin 1922, Tisserant 1132, fleurs blanches, riv. Mbunu, environs
de Bambari; dec. 1922, Le Tesiu 4414, trutex 80 cm., fleurs rose pale,
Yahnga; Herbier de Boukoko, juiU. 1951, Tisserant 2159, 80 cm, k fleurs
blanches, bord de chemin en foret.
Aire d'extension.— Afrique tropicale et Atrique du Sud, Madagascar,
Asie tropicale et Australia. La variete au Congo Beige et au Cameroun, au
Dahomey.
Habitat. — Savanes et endroits ensoleilles en foret.
Nom vernaculaire. — mozima (lissongo).
2. Rinorea Aubl.
in PI. Qui., 1,235.
Arbustes, petits arbres, rarement grands arbres (R. giorgii);
stipules
vite caduques; feuilles alternes, petiolees, acuminees, a marge
diversement
sinuee ou dentee. Inflorescences dans nos especes, en
pamcules terminales,
ou aux aisselles des premieres feuilles, de diverses formes.
Fleurs pet.tes,
subreguheres a irregulieres, sepales imbriques, soudes a 1
ultime base
petales imbriques, plus ou moins inegaux et dissemblables,
dresses dans
nos especes, mais ordinairement a sommet recourbe a 1
exterieur. Etami-
nes a filets sondes en tube regulier ou non, les antheres
sessiles sur le
bord du tube ou portees par des filets distincts, le connectif
''lant elarg,
en lame derriere les loges, les depassant plus ou moms,
les loges d ver=e-
ment appendiculees. Ovaire 1-loculaire a 3 placentas
P™c.;Ovules 4
style ou droit ou plus ou moins coude, cylindrique »" «""^.^ '^ PX'"
distale; stigmate ponctiforme, capite ou pelte. Capsule
o™>de-tngone
locuhcide, t 3 valves; graines dans nos especes
ordmairement deux par
placenta, comprimees et anguleuses. ,
^„,,,„r>i
_
Obs;rvatio'ns. - 1. Les peUles fleurs des Rmoreas
-enent ouvent
UD e vatio — i i^es cuiuoo i.^ .- .
les collecteurs k ramasser des echantiUons avant
leur Pl""
^-
ment, rendant incertaine la connaissance de
I'ornementaUon des loges
""^''on insiste beaucoup sur le caractere « fleurs
subregulieres » Au
^. U msis
souvent les pieces
moms dans nos especes, la reahte est autre • 'e p irremilarites
florales, tantot les unes, tantot les ^"tres
presenlent desjregula ^e
nettes
: sepales inegaux, souvent I'un ou I'autre
P^^.^ememe forme
petales, ou inegaux, on aussi un ou deux tres elargis «"-d;;;"f -^fj 3^^;
quelqukois le tube kaminal est nettement '"^.g"l'«^l, fre enfin 1 o^aire
Ution des loges d'antheres varie d'une etamme a 1
autr , l ,
peut etre comprime lateralement, ou avoir le style coudc et incline d'un
cote.
3. Les indigenes ne distinguent pas les diverses especes et leur
donnent a toutes le meme nom. Ainsi, ngeta (banda, dial, togbo),
KUBUKAKO (banda, dial, mbi), mosanza (lissongo), designent plusieurs
especes.
En lissongo, deux especes seulement ont un nom particulier, ce seront
les seuls que Ton trouvera dans I'enumeration qui suit.
4. Sur la rive de I'Oubangui et dans les lies, dans la zone reguliere-
ment inondee pendant les 3 mois des plus hautes eaux, nous avons recolte
une autre espece, que malheureusement les circonstances nous ont empeche
de rentrer en France et de determiner avec certitude : e'est un arbuste
de 2-3 m de haut, a tige de 2 a 3 cm de diametre, souvent en petits peuple-
ments denses; les feuilles sont entieres ou presque, les panicules termi-
nales pauvres en fleurs sont jaune pale; le bois frais coupe a une odeur
caracteristique de poisson commengant i pourrir. Les Bandas I'appellent
FUEZE ou FUZEZE (dial, togbo), « qui sent le poisson ». La racine en serait
laxative.
Cle des especes.
1. Inflorescences spiciformes dans le jeune age, devenant racemi-
formes dans le fruit; tube staminal largement echancre entre les
antheres sessiles.
2. Sepales a costules 5-7 en eventail, glabres, plus ou moins appli-
ques sur le boutou; feuilles coriaces a dents epineuses
•; -1. R. ilicifolia.
2'. Sepales non costules, concaves, hirsutes, dresses des le bou-
ton; feuilles non coriaces, a dents non epineuses. 2. R. brachypetala.
1'. Inflorescences racemiformes ou paniculees; tube staminal pas
comme ci-dessus.
3 . Sepales concaves, fermes sur le bouton.
4. Inflorescences racemiformes; leges de ranthcre terminecs
au sommet par une longue pointe 3. R. banguensis.
4'. Inflorescences paniculees; loges de ranthero appcndiculccs
au sommet.
i tres elargis au-dessus de I'onglet; feudles grandes,
plus ou moins charnues (fraiches) 4. R. oblongifolia.
5'. Sepales peu elargis au-dessus de I'onglet; feuilles
moyennes, non charnues.
6. Tube staminal lobe, a grands lobes adherents a I'arriere
des filets d'antheres ; feuilles arrondies a la base
5. R. Kerkhoveni.
6'. Tube staminal entier, se dechirant souvent entre les
antheres sessiles ; feuilles cuneiformes a la base
6. R. oubanguicnsis.
Sepales plans ou presque, dresses des le boutou.
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7. Inflorescences corymbiformes ; sepales s'ecartant vers
I'exterieur des le bouton 7. R. Giorgii.
7'. Inflorescences en panicules pyramidales ; sepales simple-
ment dresses sur le bouton 8. R. dentata.
1. Ftinorea ilicifolia 0. Ktze. Rev. gin. PL, 1, 42, 1891; Alsodeia
ilicifolia Welw. ex Oliv. F, T. A., 1, 108; Flore Vivante, A. Chev., 231.
Oubangui-Chari. — Herbier de Boukoko, Fev. 1948, Tisserani 729,
fleurs jaunes, arbuste.
Aire d'extension — De la Guinee frantiaise a I'Angola et au Congo
Beige, Afrique orientale.
Habitat. — Foret secondaire, Galeries forestieres.
Nom vernaculaire. — pooswi (lissongo).
2. Binorea brachypelala 0. Ktze., loc. cit.; Alsodeia hrachypetala
Turcz, Bull. Mosc, XXXVI, 1863; Binorea kemoensis A. Chev., Etudes,
p. 17; Flore Vivante, jp. 237, les specimens A. Chevalier seulement, pas
la diagnose, ni les dessins.
Oubangui-Chari. — Septembre 1902, A. Chevalier 5368, Poste de
la Kemo (auj. Fort-de-Possel), boutons et fruits; decembre 1903, A. Che-
valier 10851, Bangui dans la toret (sous le nom de R. kemoensis) ; Herbier de
Boukoko, decembre 1950, Tisserani 1971, fleurs avortces et jeunes fruits.
Aire d'extension. — Partie occidentale de I'Afrique jusqu'en Angola,
Congo Beige.
Habitat. — Sous-bois en foret, aussi dans les Galeries forestieres.
3. Binorea banguensis Engl., in A. Chev. Novitates Florae africanae,
Memoire 8 de la See. Bot. France, 1907, p. 6.
Oubangui-Chari. — Decembre 1903, A. Chevalier 10868 (type),
10885, 10945, Bangui dans la foret; Herbier de Boukoko, decembre 1947,
Tisserani 531, arbuste de sous-bois; decembre 1947, Tisserani 514,
arbuste; Janvier 1951, Tisserani 1978, arbuste; aout 1950, Sillans 1706,
arbuste a jeunes fruits brun-roux.
.
Aire d'extension. — Sud de I'Oubangui-Chari, dans la foret; Congo
Beige, le no Pynaert 4817, distribue comme B. brachypelala,
appartient
a cette espece.
Habitat. — Foret secondaire.
4. Binorea oblongifolia Marq. ex Chipp, Kew Bull., 1923 ; Pillosporum
Mongifolium C. H. Wright, Kew Bull., 1897; Alsodeia welvitschu
Ohv
F. T. A., 1,110, p. parte; flmorea bondjorum A. Chev., Etudes, 17
(nomen).
Oubangui-Char,. - Fevrier 1924, Tisserani 1439, arbuste, ruisseau
30 k. N. W. de Bambari; mars 1944, Tisserani Smi, dans la foret a
Mba.ki,
mars 1921, Le Teslu 2531, arbuste de 3 m, Yalinga;
decembre 1915,
Pidao sine no, foret de Mbaiki; aout 1902, A. Chevalier 5181,
pays des
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Bondjos sur I'Oubangui; Herbier de Boukoko, decembre 1947, Tisserant
578, petit arbre a feuilles un peu charnues; Janvier 1948, Tisserant 657
petit arbre; juin 1948, Tisserant 1013, fruits.
Aire d'extension. — Afrique occidentale et centrale, Congo Beige.
Habitat. — Foret secondaire, dans le voisinage de I'eau: Galeries
forestieres.
Nom vernaculaire. — dlondolo, londelo (lissongo).
Usage. — Les Lissongos attribuent a la plante le pouvoir de donner
de la chance a la chasse, moyennant certaines pratiques.
5. ftinorea Kerkhooeni deWild., Bull. Jard. Bot. de Bruxelles 6 1920
p. 167.
Oubangui-Chahi. — Herbier de Boukoko, fevrier 1953, Tisserant
2470, arbuste de foret.
Aire d'extension
.
— Congo Beige.
Habitat. — Foret secondaire.
Observation. — L'aspect de la plante rappelle B. ouhanguiensis,
avec lequel il a ete contondu; seul I'examen du systeme stamina! permet
de faire la distinction des deux especes.
6. Rinorea oubanguiensis Ch. Tiss., Bull. Soc. Bot. France, 1955,
p. 36; R. kemoensis A. Chev., Flore Vivante, p. 237, p. parte, specimens
Tisserant, diagnose et dessin (excluant les specimens Chevalier) ; B. bra-
chypetala A. Chev., non 0. Ktze., Flore vivante, p. 238.
Oubangui-Chari. — Fevrier 1921, Tisserant 353, arbuste 1,50 m,
riv. Mboku, Bambari; mars 1922, Tisserant 706 (type), Biv. Kpalato,
Bambari; Janvier 1924, Tisserant 1361, riv. Bongou, S. E. Bambari;
fevrier 1924, Tisserant 1438, riv. Wurele, les Moroubas; Janvier 1928,
Tisserant 2394, Gyadamba, region d'AIindao;mars 1921, Le Testu 2542 bis,
Yalinga; decembre 1921, Le Testu 3560, arbuste 3 m de haut, route de
Yalinga a Bria; novembre 1922, Le Testu 4345, galerie du Zaco; fevrier
1892, Dybowski 671, arbuste au bord de la Kemo; Herbier de Boukoko,
decembre 1948, Tisserant 546, arbuste, fleurs jaunes lavees de rose;
Janvier 1947, Tisserant 655, arbuste; fevrier 1951, Tisserant 1998, fleurs
passees; decembre 1951, Tisserant 2303, petit arbre; Janvier 1953, Tisse-
rant 2348, arbuste.
Aire d'extension. — Doit exister au Congo Beige dans la province
d'Ubangi-Uele.
Habitat. — Galeries forestieres en savane, bord de la, foret.
Usage. — Les Bandas en faisait des arcs.
Observation. — Le R. kemoensis A. Chev. a ete cree (Etudes, 17)
sur des specimens qu'on doit attribuer au R. brachypetala. Dans la Flore
Vivante, les specimens decrits sont ceux que nous avons ramasses et qui
sont tout differents de ceux du Prof. Chevalier, figalement, est attribue
au B. brachypetala notre n" 353, qui n'est pas different des autrcs.
7. Binorea Giorgii de Wild., Bull. Jard. Bol. Bmxelles, 6, 1920,
p. 164; R. dentata A. Chev., non 0. Ktze, fitudes, 17; Flore Vivante,
loc. cit., p. parte, echantillons cites et diagnose, pas le dessin.
Oubangui-Chari. — Decembre 1903, A. Cheoalier 10869, 10870,
10871, 10873, 10928, arbuste 2-3 m, foret de Bangui; mai 1947, Tisserant
3773, fleurs et fruits, arbrisseau, bord de chemin en foret, Mbaiki;
Herbier de Boultoko, aout 1947, Tisseranl 142, arbuste a fleurs jaunes, en
foret; septembre 1947, Tisseranl 186, arbuste; novembre 1947, Tisserant
495, arbuste avec fruits; aout 1950, Tisserant 1864, arbuste; juillet 1951,
Tisserant 2161, arbuste en fruits; octobre 1951, Tisserant 2262, petit
arbuste; mars 1953, Tisserant 2478, fleurs et fruits, petit arbre.
Aire d'extension. — Congo Beige.
Habitat.— Au Congo Beige, foret primitive oil il devient grand arbre
;
ici foret secondaire.
Observation. — Les echantillons Chevalier de Bangui ont etc attri-
bues au R. dentata, et portent la mention manuscrite « determines par
le Prof. Engler ». Dans Bull. Soc. Bot. France, avril 1955, p. 33, nous
avons montre que ces plantes appartiennent non au R. dentata, mais bien
au R. Giorgii.
8, Rinorea dentata 0. Ktze. Rev. Gen. PI., 1, 42, 1891 ; A. Chevalier,
Flore Vivante, p. 239, p. parte, le dessin seulement, pas la diagnose ni
les plantes citees; Ceranlhera dentata P. Beauv., Flore Oware, 2, 11, 1808;
Alsodeia dentata Oliv., F. T. A., 1, 110, 1868.
Oubangui-Chari. — Herbier de Boukoko, septembre 1947, Tisse-
rant 189, fleurs blanc jaunatre, arbuste; Janvier 1948, Tisserant 622,
arbuste de sous-bois; juin 1948, Tisserant 979, fruits a pulverulence gris-
verdatre; avril 1952, Tisseranl 2421, arbuste; mai 1952, Tisserant 2424,
fleurs passees, verdatres; mai 1953, Tisserant 2520, arbuste en fruits;
fevrier 1923, Le Testu 4553, arbuste h fleurs jaunes, 1,25 m, Yalinga.
Forme a petites fleurs : Herbier de Boukoko; novembre 1948, Tisse-
rant 1253, arbuste de bord de foret; Janvier 1951, Tisserant 1994, arbuste.
Aire d'extension. — Du Sierra-Leone au Cameroun, a Fernando-Po
et en Angola; aussi en Ouganda.
Habitat. — Sous-bois dans la foret et Galeries torestieres.
Observation. — Mai definie par la diagnose du Flora of Tropical
Africa, I'espece a ete difleremment interpretee par les auteurs; parmi
les plantes citees comme appartenant a I'espece, certaines doivent en etre
separees, comme on I'a deja fait pour plusieurs. Les plantes citees comme
« forme a petites flours » pourraient etre dans le cas.
3. Sauvagesia L.
in Sp. PI., 203.
Espece unique : Sauvagesia erecla L., Sp. PI., 203.
Herbe annucUe 10-30 cm, le plus souvent ramifiee des la base, a
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entre-noeuds plus ou moins longs. Stipules scarieuses a marges a longues
soies. Feuilles subsessiles, ovales-ianceolees, petites, a nervures et ner-
villas paralleles entre elles, a marge fmement dentees-serrees. Fleurs iso-
lees aux aisselles, a pedoncule grele, regulieres, a sepales lanceoles, aigus;
corolle rotacee, a petales onguicules, arrondis au sommet, blancs ou blanc
rose, vite caducs; staminodcs nombreux, filets courts; les internes peta-
loides, oblongs, obtus au sommet, plus ou moins longs ; etamines 5, a
filets courts, a antheres a deux logos non appendiculees. Ovaire a 3 loges
a placentas multiovules. Capsule septicide a 3 valves, a nombreuses
graines ponctuees.
Oubangui-Chari. — Mai 1916, Tisserani 96, endroit humide, riv.
Ngako, pres de la Ste Famille, region de Fort-de-Possel
;
juin 1921,
Le Testu 2886, lieux marecageux h Wadda.
Aire d'extension. — Afrique tropicaie, Madagascar, Amerique tro-
picale.
Habitat. — Endroits marecageux ou humides.
MATERIAUX POUR LA FLORE DE L'OUBANGUI-GHARI
(RENONGULACEES)
par le P. Ch. Tisserant.
Genre unique : Clematis.
Observations. — 1. Nous regardons le genre Clemaiopsis des Auteurs
comme une section du g. Clematis, les caracteres difterentiels proposes
etant insuffisants. Celui tire du port de la plante, dresse ou volubile,
n'a pas grande valeur en lui-meme. La prefloraison uniforme dans le
g. Clematis, variable dans le g. Clemaiopsis n'est pas un caractere absolu.
Dans une de nos especes du g. Clematis, le Clematis hirsuta, a prefloraison
indupliquee-valvaire, les quatre sepales opposes deux a deux ne sont pas
egaux entre eux : deux sont plus etroits ; le bord des sepales larges recourbe a
angle aigu recouvre nettement celui des sepales etroits, simplement
incurve vers I'interieur; que la partie recourbee du sepale large diminue
d'importance et disparaisse, la prefloraison sera imbriquee, comme on
le voit en partie dans les especes attribuees au g. Clemaiopsis. Dans ces
dernieres, I'examen attentif de boutons qui s'ouvrent m'a montre des
cas oil la prefloraison est valvaire a la base des sepales, et imbriquee vers
leur sommet.
2. Le Prof. Chevalier a recolte dans les jardins des islamises de Ndelle,
le Nigella saliva L., cultive par eux : ^. Cheu. 7413 bis et A. Chev. 7477.
Comme la plante n'a pas ete retrouvee a I'etat subspontane, meme pas
dans la localite de Ndelle, nous signalons seulement le fait.
G. Clematis Dill,
ex Linn. Gen. ed. 1, 1737, p. 163.
Herbes ou lianes herbacees ou ligneuses, a feuilles opposees sans sti-
pules, pinnees, plus rarement simples. Fleurs hermaphrodites, regulieres.
Perianthe simple a 4 sepales (parfois 3-5), indupliques-valvaires jusqu'a
imbriques, au moins partiellement, petaloides, velus. iStamines nombreu-
ses, libres, a filet plus ou moins densement velu, anthere lineaire, a joges
laterales a dehiscence longitudinale. Carpelles nombreux, libres, a ovule
unique, fixe au sommet de la loge. Achene a style marcessent et accres-
cent, plumcux. Graine a petit embryon a la base de I'albumen.
Cle des especes.
1. Sepales 4 ou 3-5, en partie imbriques, herbes dressees a rhizome
vivace et tige amiuelle; feuilles parfois entieres, ordinairemeut
pimiees, (3-) 5- 7- foliolees (Clematopsis) 1. C. scabiosaefolia.
r. Sepales 4 indupUques-valvaires ; lianes herbacees ou llgneuses;
feuilles pinnees :
2. Sepales dresses, le sommet recourbe a I'exterieur; fleurs gran-
des, 1-3 par inflorescence ; folioles ovales, arrondies ou cordees
a la base; achenes avec le style plumeux 8-10 cm 2. C. grandiflora.
2'. Sepales etales a I'anthere; fleurs moyennes, normalement nom-
breuses par inflorescence; folioles diversement dentees ou
lobees; achenes jusqu'a 5 cm 3. C. hirsuta.
1. Clematis scabiosaefolia DC, 1818; Clematopsis scabiosaefolia
Hutch., in Kern Butt., 1920, p. 20. — Clematopsis Oliveri Hutch., loc.
cit. — A. Chev., in Flore Vivante, p. 79.
Oubangui-Chari. — a. Lenfanl 1070, 26 decembre 1906, Nord de
Carnot, fleurs blanches, bord des sepales mauve; Le Testa 2857, 21 jum
1921, 35 km E. de Wadda, fleurs blanches; Le Testa 3789, 27 tevrier 1922,
40 km N. Wadda, fleurs blanches lavees de violet; Aubreiiille 659, 23 Jan-
vier 1946, Bocaranga; Eckendorff 76, 11 decembre 1936, massil de Yade,
Bocaranga, fleurs blanches.
Aire d'expansion. — De la Nigerie au Soudan Egyptien, Angola,
Transvaal.
Habitat. — Savanes a partir de 1.000 m d'altitude.
Nom vernaculaire. — goue (gbaya), fide Aubrevdle.
Observation. — Le n" Le Testa 2857 represente une forme
anormale,
fleurissant en iuin, pendant la saison des pluies et non en saison
seche
il semble que ce soit le rejet d'une plante pietinee ou coupee,
ayant
repousse rapidement et fleuri. La plante est tres velue dans toutes
ses
parties; les feuilles sent grandes, entieres, ovales-aigues, ou
3-lobees, p us
membraneuses que dans les autres numeros, a petiole 1-4 cm,
mais plu-
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sieurs teuilles superieures sont 3-foliolees; la fleur est plus grande, mais
ses dimensions ne depassent pas celles attribuees aux fleurs de I'espece.
Vu la grande variabilite de ces plantes et I'anomalie de I'epoque de la
floraison, il est impossible d'y voir une entite botanique distincte.
2. Clemalis grandi/lora DC, loc. cit.; A. Chev. in Flore Vivante,
p. 73.
Oubangui-Chari. — Herbier de Boukoko, Tisserant 1310, 3 Janvier
1949, bord de la foret, fleurs jaunatres.
Aire d'extension. — Afrique occidentale, Cameroun, Congo Beige,
Angola, Ouganda.
Habitat. — Clairieres en foret ; signale ailleurs dans les galeries fores-
tieres et meme en savane.
Nom vernaculaire. — molo-nganda (lissongo), par comparaison
avec lUigera pentaphylla.
3. Clemalis Ursula Guill. et Perr., Fl. Seneg., 1, 1830. — A. Chev.,
in fitudes, p. 3, 1912. — Clemalis chariensis A. Chev., in Bull. Mus.,
2= Serie, 4 (1932), p. 1012.
Oubangui-Chari.— A. Cfteiia/i'er 6074, 12 novembre 1902, Pays des
Ndis, poste de la Mpokou, hane sufTrutescente, fleurs blanches odorantes;
A. Chevalier 6192, 16 novembre 1902, entre Dekoua et la Nana, arbuste
2-3 m, fleurs blanches odorantes (type de C. chariensis) ; A. Chevalier 6400,
28 novembre 1902, de Fort-Crampel a la Moyenne-Koddo, liane rampant
dans les terrains cultives, fleurs blanches; A. Chevalier 6802, 15 decembre
1902, Dar-Banda, Ndelle; Le Teslu 3335, 9 octobre 1921, YaUnga,
fleurs blanches; Eckendorff 18, 12 octobre 1936, liane, fleurs blanches
odorantes, Bocaranga.
Aire d'extension. — La plus grande partie des savanes de I'Atrique
tropicale.
Habitat. — Dans les hautes herbes en savane.
Noms vernaculaires. — ngokoro (gbaya), wi-gonge (mandjia).
Usage. — La racine serait veneneuse.
Observations. — 1. L'espece de A. Chevalier ne se justifle pas ;
dans une espece aussi polymorphe, la difference de dentelure des tolioles
est de pen de valeur; les echantillons du type montrent des terraes de
2. Les echantUlons de C. chariensis ont ete reetudies 4 Bruxelles
par J. Leonard en decembre 1949. Se basant sur les echantillons nommes
existant dans I'herbier de Bruxelles, il les appela (inscription mss.)
C. mighliana Wall, ex Wight et Arn. Dans la Flore du Congo Beige,
vol. 11, 1951, il a groupe de nouveau toutes les plantes africaines sous le
nom de Clemalis Ursula Guill. et Perr., reconnaissant ainsi la non-identite
entre les plantes africaines et l'espece indienne de Wall.
MATERIAUX POUR LA FLORE DE L'OUBANGUI-CHARI
(GAPPARIDAGEES)
par le R. P. Ch. Tisserant et Roger Sillans.
Cle des Genres.
1. Fruit capsulaire tres allonge, dehiscent, a cloison persistante;
plantes herbacees a feuilles digitees :
2. Androphore absent, etamines libres 1. Cleome.
2'. Androphore present plus long que la coroUe, etamines libres
seulement vers le sommet 2. Gynandropsis.
1'. Fruit divers, indehiscent, sans cloison, plantes hgneuses :
3. Petales presents :
4. Sepales soudes en un tube a la base, lobes valvaires unise-
ries, fruits generalement toruleux, feuilles simples 3. Maerua.
4'. Sepales libres ou presque, uniseries imbriques, ou bise-
ries, I'externe seul valvairc :
5. Feuilles simples, sepales biseries, etamines nombreuses,
fruits non toruleux 4. Capparis.
5'. Feuilles digitees :
6. Sepales uniseries, imbriques, feuilles trifoholees, fruits
globulcux .5. Crataeva.
6'. Sepales biseries, valvaires, feuilles a 1, 3, 5 foboles,
fruits ± cylindriques 6- Ritchiea.
3'. Petales absents :
7. Caliee imbrique, etamines tres nombreuses, fruits ellip-
soides, arbres '' Buchholzia.
7'. Caliee valvaire, arbustes :
8. Fruits toruleux, caliee tubulaire a la base 3. Maerua.
8'. Fruits non toruleux, globuleux, lobes du caUce non sou-
1. Cleome Linne.
in Linn Syst. ed. I, 1735.
Plantes herbacees i feuilles alternes simples ou digitees,
inflores-
cences le plus souvent en grappes a fleurs regulieres ou
presque, herrna-
phrodites; caliee 4-segmente a parties ± libres; petales 4, entiers, sube-
gaux ± onguicules ou sessiles, a prefloraison imbriquee; disque court,
annulaire, parfois prolonge en ecaiUes, androphore absent
etamines 4-6,
inegales, parfois staminodiales, a dehiscence longiludmale,
inserees sur
le disque; ovaire uniloculaire a 2 placentas parielaux
pluriovules, style
court a stigmate large, capite. Fruit capsulaire allonge
sdiquitorme a
2 valves membraneuses ou coriaces.
Cle des especes.
1. Folioles filiformes ou lineaires; fleurs en grappes terminales lilas
ou ^dolet 1- C. polyanthera.
1'. Folioles ovales, aigues aux deux extremites, subrhomboidales
;
fleurs isolees aux aisselles, rose-pale 2. C. cUiata.
1. Cleome polyanthera Schwl. et Gilg, Gilg et Benedict, in Engler
Bol. Jahrb., 53, 1915, p. 165. — C. Chevalieri Schinz, in Chev., Novit.
Florae Afric, Bull. Soc. Bol. de France, Mem. 8, 1907, pp. 5-6.
Oubangui-Chari : Chevalier 5813, octobre 1902, fleurs lilsiS, plateaux
terrugineux, bassin de la Haute-Ombella, pays des Mbrous, env. Dati;
5382, septembre 1902, fleurs violettes, plateaux ferrugineux, vallee de la
Tomi pres les Mbrous; 6902, novembre 1902, fleurs d'un rose-lilas, pla-
teaux ferrugineux, pays des Ndis entre la Mpoko et les Ungourras;
9388, juillet 1903, Baguirmi-Sud, rochers granitiques de Paoua pres
Djember; Dybowski 521, octobre 1891, Bangui sur des rochers de I'Ouban-
gui au rapide; Tisserant 147, juillet 1914, herbe 40-50 cm de haut, pousse
entre les pierres sur les plateaux ferrugineux, commun, riviere Pandi
40 km. Nord Bessou, fleurs violettes, jaunes au centre; Le Teslu 2951,
juillet 1921, Yalinga, Cleome a fleurs rose-fonce, affectionne les endroits
rocheux; 3405, novembre 1921, Cleome a fleurs roses, une macule vio-
lette aux petales superieurs, rochers de laterite, entre Yalinga et Ban-
gassou.
Aire d'extension : Nigeria du N., Cameroun, Soudan Anglo-egyptien.
Habitat : Lieux arides et rocheux, frequemment autour des parpaings
lateritiques, sur les Kaga.
2. Cleome ciliala Schum. et Thonn., in Schum., K. Danske Vid.
Selsk. Nat Malh. Afhandl., 4, 1829, p. 68. — C. ihyrsiflora De Wild, et
Dur., in Bull. Soc. Bol. Belg., 38, 1899, p. 14. — C. guineensis Hook,
f., in Hook. Niger Flora, p. 218.
Oubangui-Chari : Chevalier 5671, octobre 1902, hauteur 0,30 a
0,50 m, ascendant, fleurs violacees, terres cultivees, territoire du Chan,
Krebedje (Fort-Sibut), vallee de la Moyenne-Tomi ; Tisserant 2533, juin
1928, rampant sur le sol, Cyandu, 54 km N. Alindao.
Aire d'extension : Guinee tranjaise. Cote d'lvoire, Dahomey, Came-
roun, Angola, Congo Beige, Soudan Anglo-Egyptien, lies de San Thome
et Principe, Indonesie.
Habitat : Espece ruderale des regions torestieres et guineennes,
poussant pres des villages, dans les terrains de cultures, jacheres, bords
des chemins, des eaux, des sables maritimes, des marais.
Usages : Les jeunes feuilles sont utilisees comme condiment poivre,
melangees avec du Manioc (au Congo beige); elles sont employees aussi
centre la surdite; Hedin mentionne cette plante contre la blennorrhagie.
Observation ; Cette plante fleurit presque toute I'annee.
2. Gynandropsis DC.
in Prodr., I, 1824, p. 237.
Espece unique :
Gynandropsis gynandra (L.) Briq., in Ann. Conserv. Jard. Bol. Geneue,
17, 1914, p. 382. — G. pentaphylla DC, in Prodr., 1, 1824, p. 238.
Plante herbacee sufTrutescente de 0,15 m a 1,20 m de haul, ± pube-
rulente, a tige charnue. Feuilles a 5 folioles, les superieures trifoliolees
reduites et sessiles, limbe oboval a oblanceole de 3-11 cm de long sur
1,5 ^ 4,5 cm de large, glabrescentes ou glabres. Fleurs a pedicelles etales
de 1 a 2 cm de long; sepales ovales de 2-3 mm; pelales blanc-rose a limbe
ovale longuement onguicule (± 2 cm) ; etamines a fdet filiforme de 2-4 cm
de long violet, gyriophore de 0,5-2 cm de long; ovaire oblong, glanduleux,
violace, style court a stigmate capite. Fruit capsulaire, etroitement
lineaire, comprirae, de 3-15 cm de long et 0,50 a 2 mm de large, termine
par un style conique; graines globuleuses, striees, echinulees.
Oubangui-Chari ; Chevalier 5600, septembre 1902, terrain avoisinant
les cases, pays des Bagas, dans la moyenne Tomi; 6806, decembre 1902,
terrain cultive, Bar Banda, Ndelle; 6998, Janvier 1903, Ndelle; 7125,
Janvier 1903, territoire du Chari, Ndelle; 8625, juin 1903, Chari-c entral
region du Bas Bou-Sara, naturalise chez les Saras et utilise pour la cui-
sine; 8082, avril 1903, territoire du Chari, Ndelle; Dr. Fidao, sans numoro,
decembre 1916, foret de Mbaiki-Boubangui et Bokanga.
Aire d'extension : Afrique tropicale, Asie, Amerique, Congo Beige.
Habitat : Plante ruderale de terrains cultives, villages, jacheres,
terrains defriches, chemins, bordures de savanes.
Noms vernaculaires : VA (banda), ndomba (gbaya).
Usages : Les feuilles servent de legumes, d'intusions centre la bron-
chite; le sue des fleurs, feuilles, boutons floraux est utilise contre les maux
d'oreilles (Congo Beige).
Observations : Espece tres polymorphe, en ficurs et on fruits presque
toutel'annee.
3. Maerua Forsk.
in Fl. Aegypt. Arab., 1775, p. 104.
Arbustes a feuilles simples ou trifoliolees a inflorescences axillaires,
solitaires, fasciculees, en grappes ou corymbes terminaux. Calice 4-segmente
a sepales sondes k la base en un tube, prefloraison valvaire; petales 4
ou absents; etamines libres nombreuses disposees sur un androphore
cylindrique, egal ou presque au tube du calice ; ovaire uni- ou biloculaire a
I'extremite d'un long gynophore ; ovules nombreux sur 2-4 placentas parie-
taux, stigmate subsessile. Fruit bacciforme ovoide, globuleux, etroit,
parfois toruleux.
Cle des especes.
1. FeuUlcs grandes, jusqu'a 20 cm de long, en bouquets au sommct
des rameaux; fleurs en racemes terminaux denses au milieu des
feuilles 1- M. Aprevaliana.
r. Feuilles petites, le long de la tige, fieurs en racemes pauciflores,
axillaires ou terminaux, depassant les feuilles :
2. Nervuies saillantes sur les deux faces, petiole court et trapu
d'environ 1 cm; fruit subglobuleux 2. M. aethiopica.
2'. Nervures peu saillantes, petiole long et grele d'environ 2,5 cm,
fruit toruleux 3. M. angolensis.
1. Maema Aprevaliana De Wild, et Th. Dur., in Ann. Mus. Congo
Beige, Bot., serie 11, 1, 1899, p. 5. — Bilchiea Aprevaliana (De Wild, et
Th. Dur.) Wilczek, in Flore du Congo Beige, 2, 1951, p. 477.
Oubangui-Chari : Tisseranl 3741, fevrier 1945, arbuste a fleurs
blanches interieurement, verdatres exterieurement, foret de Mbaiki;
3471, decembre 1936, fleurs blanches, antheres grises, les etamines devien-
nent violettes apres I'anthere, arbrisseau 2 m de haut, foret claire pres de
la source de Mbaiki; Chevalier 5088 bis, aoflt 1902, arbuste de 2 a 5 m,
fleurs d'un beau blanc-violace, abords du Congo, au village de Kassa
(entre la Sangha et I'Oubangui) ; Herbier Boukoko, Sillans 1652, decembre
1949, fleurs a petales blancs, etamines violacees, ovaire porte par un long
gynophore vert-clair, foret Boukoko ; Tisseranl 1371, fevrier 1949, arbuste
a fruits non murs, sous-bois; 567, decembre 1947, arbuste 2-3 m, fleurs
blanches et etamines bleuatres, sous-bois.
Aire d'extension : Congo Beige.
Habitat ; sous-bois de foret dense; au Congo Beige, sous bois de foret
a Scorodophloeus Zenkeri Harms.
Nom vernaculaire : mokaboto (lissongo).
Usages : maux d'oreilles; la decoction de la racine est utilisee en
lotions contra les surdites passageres.
Observations : Dans la Flore du Congo Beige, L. Hauman et
B. Wilczek transferent I'espece dans le genre RUchiea en faisant observer
que I'absence du disque, les petales lineaires plus longs que les sepales
et la forme du fruit, ovoide a allonge, eloignent I'espece du genre Maema.
Or le caractere de la forme du fruit n'est pas absolu, puisque les spe-
cimens de Boukoko montrent des fruits toruleux rappelant ceux de
Maerua. II ne nous parait done pas que le transfert propose par ces
Auteurs s'impose d'une fajon absolue, et nous maintiendrons, au moins
provisoirement, I'espece dans le genre Maerua.
2. Maerua aethiopica Oliver, in Flora of Trop. Afr., I, p- 85.
—
Niebuhria aelhiopica Fenzl, in Silzle. Acad. Wien, Math.-Nal. U., Ablh.
2, 1865, p. 141. — M. anguslifolia A. Bich. in Guill. et Perr., Fl. Seneg.
Tent., 1830-1833, p. 29. — M. oUongifolia A. Rich., in Tent. Fl. Abyss.,
1, 5, 1847, p. 32.
Oubangui-Chari : Cheoalier 7083, decembre 1902, entre le Boro et le
Nde; idem, Janvier 1903, arbuste de 0,30 m 4 1 m de haut, brousse aux
pieds des termitieres, Dar-Banda oriental entre le Boro et Nde ; 7956, avril
1903, fleurs blanc-jaunatre, Ndelle; 7250, Janvier 1903, fleurs blanches,
terrains brules, Dar-Banda oriental, KagaBongolo; 7471 bis, fevrier 1903,
brousse seche,bords du Miangoulou, pres Ndelle; 8296, mai 1903, grandes
termitieres, Chari oriental, pays Ndouka et Kouti, Koubou, pres Ndelle;
7195, Janvier 1903, Dar-Banda oriental, Kaga Bongolo; Le Teslu 3780,
levrier 1922, capparidee a fleurs blanches, entre Wanda-Djale et Wadda;
3689, Janvier 1922, capparidee de 80 cm, dressee, a fleurs blanches, sur
la Irontiere egyptienne entre Yalinga et le village de Said-Bandassi.
Aire d'extension : Soudan Anglo-Egyptien, Bas-Tchad.
Habitat : Dans tous les lieux arides, les jacheres, au pied des termi-
tieres.
Observations : Fleurit de Janvier a mai.
3. Maerua angolensis DC, in Prodr., 1, 1824, p. 254.
Oubangui-Chari : Chevalier 7985, avril 1903, terrains brflles, Ndelle.
Aire d'extension : Du Senegal a I'Abyssinic, Congo Beige, Angola,
Soudan-Anglo-Egyptien.
Habitat : Savane arbustive et galeries forestieres.
Observations : Fleurit pendant la saison des pluies et les premiers
mois de la saison seche.
4. Gapparis Linne
in Linn. Syst. ed. 1, 1735.
Arbres, lianes ou arbrisseaux inermes ou a epines stipulaires; teuilles
simples, le plus souvent alternes, parfois opposees ou nuUes. Inflorescences
en ombelles, grappes ou panicules; sepales 4, parfois 5, hbres ou presque,
subegaux, biseries
;
petales 4, rarement 5, imbriques ; etamines nombreuses
inserees a la base d'un gynophore long et grele ; ovaire le plus souvent
uniloculaire, multiovule, style court. Fruit bacciforme, charnu, plus ou
moins globuleux ou ovoide, indehiscent ou k dehiscence 3-4 valvaire, k
graines nombreuses noyees dans la pulpe.
Arhustes sans opines, fcuiUcs grandes, clUptique-oblongues;
inflorescences terminales ^- ^- Du^hesnel.
Arbustes epineux, feuilles plus petites, fleurs axiUaiies :
2. Sepales subegaux, feuilles oblongues, obtuses. ... 2. C. corymbosa.
2'. Sepales internes grands, petaloides, feuilles ovales ± acumi-
jj^^,g 3 C. erythiocarpa.
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1. Capparis Duchesnei De Wild., in Miss. Laur., 1905, p. 87. —
C. Afzelii Pax, in Engl. Bot. Jahrb., 14, 1892, p. 299. — Rilchieu Duchesnei
(De Wild.) Keay, in Kew Bull., 2, 1952, p. 161.
Oubangoi-Chari : Chevalier 7340, Janvier 1903, Dar-Banda oriental,
galerie du Pata; 7303 bis, Janvier 1903, arbuste, territoire du Chari,
Dar-Banda oriental, galerie du Pala; 7350, Janvier 1903, Dar-Banda
oriental, Mbele, galerie de la Gounda; Dybowski 523, octobre 1891, sur
les rochers du rapide de Bangui; Tisserani 148, decembre 1916, arbrisseau
1-2 m de haul, sous les taillis, bord du fleuve, Bessou, fleurs blanches, en se
fanant, les etamines deviennent violettes; 3751, Janvier 1945, Mbaiki,
arbuste a fleurs violacees (etamines), sous-bois; 876, Janvier 1923,
arbrisseau a rameaux flexibles retombant 2-3 m haut, sous-bois, fleurs
blanches, etamines a antheres violettes, riviere Abangosoro, 17 km S.-O.
Bambari; Herbier Boukoko, Tisserani 2370, Janvier 1952, arbrisseau
1-2 m haut, a fleurs blanches, etamines violettes, sous-bois ; 2400, mars
1952, arbuste de sous-bois, toret; LeTes/u 4281, novembre 1922, cappa-
ridee 2,50 m a fleurs blanches, le faisceau d'etamines devient violet
en se tanant, Yalinga; 4658, octobre 1922, capparidee a etamines rosees
devenant violettes, 2 m, arbuste, Yalinga.
Aire d'extension : Du Dahomey au Cameroun, Congo Beige, Uganda.
Habitat ; Galeries forestieres; lisieres de la foret dense, defrichements.
Usages ; fruits comestibles (Congo Beige). A Mbaiki, remede des cas
Observations : Fleurit de decembre a tevrier.
2. Capparis corymbosa Lam., in Encyc, 1, p. 605. — C. fascicularis
DC, in Prodr., 1, 1824, p. 248.
Oueangui-Chari : Chevalier 7704, mars 1903, Dar-Rounga, Koundi,
Voyage de Ndelle au Mamoun
.
Aire d'extension ; A. 0. F. (Mauritanie, Senegal, Soudan, Niger),
Soudan Anglo-Egyptien, Nubie, Erythree, Afrique orientale.
Habitat
: bords des fleuves, sous-bois de foret dense.
Observations
: En fleurs une grande partie de I'annee.
3. Capparis erylhrocarpa Isert, in Gesell. Nalurf. Fr. Berlin, Schrift.
9, 1789, p. 334. — C. Bequaerli De Wild., in PI. Bequaert., 1, 1922, p. 210-
Oubangui-Chari
: Tisserani 1684, novembre 1924, fleurs vertes, eta-
mines et petales tres caducs, liane dans les buissons, bords de la foret,
Riv. Daugava, Moroubas; Chevalier 7347, Janvier 1903, Mbele, galerie de
la Gounda; 7325, Janvier 1903, Dar-Banda oriental, Mbele, galerie de la
Gounda; fleurs jaunatres; Le Teslu 4491, Janvier 1923, capparidee a fleurs
blanches, Yalinga.
Aire d'extension
: Du Sierra-Leone a I'Uganda, Angola, Congo Beige,
Afrique orientale.
Habitat
: Savane, bords de galeries.
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Nom vernaculaire : mokpwakpwalakpwa (lissongo).
Observation : fleurit environ six mois de I'annee.
Usages : La puipe du fruit est comestible; les racines pilees sont utili-
sees, localement, apres incisions, comme galactogene (Congo Beige).
5. Grataeva Linne
in Linn. 3yst. ed. 1, 1735.
Espece unique ;
Cralaeva religiosa Forst., in Prodr,, 1786, p. 203. — C. religiosa
Forst. var. brevistipitaia De Wild., in Ann. Mas. Congo Beige, Bot.,
Serie 4, 1, 1902, p. 35. — C. religiosa Oliver, in Flora of Trop. Afr., 1,
p. 29. — C. Adansonii DC, in Prodr., 1, 1824, p. 243.
Arbre ou arbuste de 2 a 10 m de haul a feuilles trifoliolees petiolees
jusqu'a 9 cm, folioles a limbe elliplique-lanceole ou ovalo-elliptique, base
altenuee, sommet longuement acumine, 4 a 12 cm de long sur 1 a 3,5 cm
large. Inflorescence corymbiforme axillaire ou terminale a bractees
lineaires caduques; fleurs blanches, calico a 4 (5) sepales libres; petales 4,
elliptiques ou ovalo-elliptiques spatules, onguicules; etamines 8-20 k
filets libres, filitormes, jusqu'a 4 cm de long et antheres longitudinale-
ment dehiscentes ; ovaire ellipsoide ou globuleux porte par un long gyno-
phore ± filiforme, de 6 cm long; loges 1-2 a nombreux ovules, stigmate
subsessile. Fruit bacciforme globuleux-stipile d'environ 4 cm de dia-
metre a nombreuses graines immergees dans la pulpe charnue.
Oubangui-Ghabi : Le Teslu 3765, tevrier 1922, arbre de 4 m environ,
corolle blanche, etamines a filets violets, Wanda-Djale.
Aire d'extension : Congo Beige ; du Senegal au Tanganyika, Mada-
gascar, Asie.
Habitat : Galeries forestieres, savane; anciennes termitieres, la oil la
nappe phreatique est superficielle ; bords des mares et rivieres.
Usages : Feuilles centre la cephalee, au Congo Beige.
Observations : Les fleurs apparaissent avant les feuilles, de Janvier
a mars au S., et d'aoflt a mai au N.
6. Ritchiea K. Br.
in Denh. et Clapp. Voy. App., 1826, p. 225.
Lianes, arbustes ou arbres a feuilles 1-3-5 foliolees ou simples (non
articuloes i la base du limbe). Inflorescences corymbiformes laterales ou
terminales; fleurs a receptacle cupuliforme et sepales 4, libres h preflo-
raison valvaire; petales 4 ou plus, ou nuls, onguicules ou etroitement
lineaires, subegaux; etamines 12 ou plus, b. filets sublibres; ovaire porte
par un long gynophore; loge 1 a 2-4 placentas pluriovules; stigmate
sessile ou subsessile. Fruit bacciforme allonge, lisse ou 3-8 sillone.
Cle des especes.
1. Inflorescences axillaires a pedonculc portant des cicatrices de
feuilles avortees 1- R- boukokoensis.
1'. Inflorescences terminales on axUlaires a pedoncule lisse
2. R. capparoides.
1. rtilchiea boukokoensis Tisscrant cL Sillans, in Bull. Soc. Bol. de
France, 100, 1953, p. 8-9.
Oubangui-Chari : Herbier Boukoko, Tisserani 1343 (type), Janvier
1949, liane dans les arbres, a fleurs h sepales verts, petales blancs, caducs,
ctamines rosees, bord de foret; 666, fevrier 1948, liane subligneuse a fleurs
blanc-verdatre, bord de foret; 1448, avrU 1949, liane a fruit vert-tonce,
bord de foret.
Habitat : Bord de foret dense.
Norn vernaculaire : ifoloke (lissongo).
Usage ; Le sue de la racine rapee est utilise comme specifique des
douleurs de I'otite.
2. Riichiea capparoides (Andr.) Britten, in Journ. of Bot., 55, 1917,
p. 279. — R. fragrans (Sims) R. Br., in Denh, et Clapp. Voy. App., 1826,
p. 225.— Craleva capparoides Andr., in Bot. Rep. ,176, 1801. — C. fragrans
Sims, in Boi. Mag., 596, 1802.
Oubangui-Chari : Chevalier sans numero, trouve apres le n° 5982,
novembre 1902, Haute-Ombella (Diouma); Le Teslu 2593, mars 1921,
Yalinga, capparidee a fleurs blanc-verdatre, 30 cm, galeries forestieres
;
3510, novembre 1921, liane grimpante de 5 ou 6 m, fleurs a petales blanc-
verdatre k odeur mielleuse, pres Wadda; Tisserani 1437, mars 1924,
fleurs verdatres, plateaux lateritiques Sud-Moroubas ; 1110, mars 1923,
fleurs verdatres, liane 4-8 m dans les arbres, foret Kudu, 6 km
N. Moroubas.
Aire d'extension : Afrique occidentale, Cameroun, Gabon, Kenya.
Habitat : Galeries forestieres.
7. Buchholzia Engler
in Bol. Jahrb., 7, 1886, p. 335.
Espcce unique :
Buchholzia macrolhijrsa Gilg et Benedict, in Engler Jahrb., 53, 1915,
p. 214.
Arbre d'environ 12 m haut a couvert dense; rameaux glabres, brun-
noir^tre, longitudinalement stries. Feuilles a petiole de 5-7 cm long, epais;
limbe papyrace ou subcoriace de 14-23 cm long sur 4-6 cm large, lanceole
ou rarement oblong-lanceole, sommet prolonge en un acumen aigu, base
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nettement cuneiforme; nervures laterales 14-15 paires nettement sail-
lantes endessous avec veinules lachement reticulees, apparentes en dessus,
reticulum saillant en dessous. Inflorescences en panicules terminales
multiflores denses, de 12-20 cm long; lleurs blanches a pedicelle de 6 mm
long; sepales 4, obovales, arrondis au sommet, 3-4 mm long sur 2 mm
large, glabres. Disque hypocrateriforme d'environ 2,5 mm haul k bord
charnu, profondement lobe. Etamines nombreuses a filets de 1,7 cm
long; ovaire ± lineaire glabre au sommet d'un gynophore de 2 cm long
environ; stigmate petit, sessile.
Oubangui-Chari : Fidao, sans numero, decembre 1916, foret de
Mbaiki-Boubangui et Bokanga; Dybowski, sans numero ni lieu, 2<! voyage;
Tisseranl 3747, octobre 1944, arbre de petite taille, dans le sous-bois,
lleurs blanches, etamines violettes, le fruit serait gros, a gros noyau,
Mbaiki; Herbier de Boukoko, Tisseranl 1249, novembre 1948, petit arbre
a lleurs blanches avec jeunes fruits, foret.
Aire d'extension : Cameroun.
Habitat : foret dense.
Nom vernaculaire : kabo (lissongo).
Uusages : on met I'ecorce dans le manioc pour I'empechcr de ter-
menter. La chair du truit apre sert de rubefiant.
8. Boscia Lamk.
in lUust., 395, 1804.
Arbustes on pctits arbres a feuilles entieres. Inflorescences terminales
ou axillaircs en grappes on panicules; lleurs petites a receptacle dont
les bords forment disque; calice 4-segmente a lobes sublibres et preflo-
raison valvaire; petales absents; etamines 8 ou tres nombreuses, libres;
ovaire bicarpellaire et uniloculaire porte par un court gynophore; stig-
mate subsessile. Fruit petit, brievement stipite, ovoidc ou globuleux
a graines pen nombreuses.
Cle des especes.
Feuilles elliptiques ou ovalo-elliptiques 1- B. Senegal.
1'. Feuilles lanceolces tres allongees ou lineaires
1. Boscia senegalensis Lamk., in DC, Prodr., 1, 1824, p. 244.
—
B. oclandra Hochst. ex Radlkofer in Silzb. malh.-phys. CI. b. Acad.
Wiss. Miinehen, 14, 1884, p. 62. — B. angolensis Hochst., nomen nudum
in A. Chev. Et. Flore Afr. Centr. Frse, 1913, p. 15.
Oubangui-Chari : Chevalier 7842, mars 1903, termitieres, voyages
au Mamoun, Dar-Rounga : Acourou-Soulba; 7843, mars 1903, termitieres,
voyages au Mamoun, bords du Boungoul.
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Aire d'exlension : region Senegal-Soudan, de I'Allantique au Tchad,
Soudan Anglo-Egyptien,
Habitat : savanes du N. oubanguien.
Usages : Feuilles fourrageres pour les chameaux dans la zone saha-
rienne, fruit comestible.
Observations : Arbuste toujours vert tleurissant en saison des pluies
et pendant la premiere partie de la saison seche; particuliercment xero-
thermique, penetre jusqu'en plein coeur du Sahara.
2. Boscia salicifolia Oliver, in Flora of Trop. Afr., 1, 1868, p. 93.
GuiiANGUi-CHARi : Chevalier 7705, tevrier 1903, arbre de 8 a 1& m
de haut, ecorce grisatre, sur le gres vertical, voyage de Ndelle au Mamoun,
Dar-Rounga entre Dialmada et Acourou-Soulba; 7706, mars 1903, voyage
de Ndelle au Mamoun, Dar-Rounga, Borr.
Aire d 'extension ; Dans toute la zone aride de I'W. africain, depuis
I'Allantique jusqu'au bassin du Nil ainsi qu'au Congo Beige (?).
Habitat : Lieux arides et rocailleux.
Observations : L. Hauman et R. Wilczek font remarquer que la cita-
tion de cette espeoe pour le Congo Beige reste douteuse, doute que nous
partageons bien volontiers. Fleurit au debut de la saison seche.
MATERIAUX POUR LA FLORE DE L'OUBANGUI-CHARI
(ROSAGEES)
par le R. P. Cli. TissiiiiA^T et Roger Silla.ns.
C16 dc; genres.
.
Lianes a tiges epineuses et feuilles composees, ovaire apocarpc a
iiombrcux carpelles disposes sur un torus subglobuleux 1. Rubus.
'. Lianes ou arbres ne presentant pas ces caracteres, ovaire adne
au tube du calice (receptacle) :
2. Ovaire a la base du tube du calice 2. Clirysobalanus.
2'. Ovaire sessile a la gorge du tube du calice :
3. Filets des etamines reunis en une bande depassant largement
les sepales 3- Acioa.
3'. Filets des etamines libres ou sondes seulcment a la base,
depassant peu les sepales :
4. Staminodes absentes (dans nos especes), filets des eta-
mines entierement libres 4. Parinari.
4'. Staminodes presents, filets des etamines fertiles bricve-
ment sondes a la base, tous d'un cote du receptacle
5. Hirtella.
Rubus (Tourn.) L.
in Linn. Sysl. cd. 1, 1735.
Espece unique :
Rubus pinnalus Willd., in DC. Prodr., 2, 1825, p. 556.— R. lobayensis,
A. Chev., in Rev. Bot. AppL, 1951, 31, p. 389.
Arbuste epineux dresse ou grimpant, a tige jusqu'a 1,30 m de haut,
finement apprimee-tomenteuse, pubescente ou glabre aux extremiles.
Feuilles composees pennees sauf celles immediatement sous I'inflorescence,
tolioles laterales opposees, ovalo-lanceolees a ovales, arrondies a la base,
aigues ou acuminees au sommet, irregulierement dentees, nervation for-
tement marquee, glabres ou glabrescentes en dessus, glabres ou fmement
pubescentes en dessous,3a 5 cm de long sur 2-2,5 cm de large, foliole
terminale presque aussi grande que les inferieures. Inflorescence en pani-
cule terminale generalement aphylle, presque lache, ± tomenteuse ; calice
k lobes lineaire-lanceoles, longuement acumines; petales absents ou
depassant a peine les nombreux carpelles soyeux-glabrescents. Fruit
rouge-luisant a peine drupace, presque sec.
Oudangui-Chari : Tisserani, 258, juillet 1921, ronces dans le fourre,
riviere Gbovo, pres du pont, 55 km S.-O. Bambari, fleurs apetales, etammes
violettes, fruits mijrs rouge-luisant acidules; A. Chemlier, sans numero,
decembre 1950, en fleurs, Boda, pres du poste, savanes et terrains cultives.
Aires d'extension ; Cameroun, Fernando-Po, Guinee Espagnole,
Angola, Ste-Helene, Atrique du Sud, lie San-Thome, Congo Beige, Cap de
Bonne-Esperance.
Habitat : Bords de toret, de riviere.
Usages : Le fruit miir est comestible et possede une saveur acidulee.
Ghrysobalanus L.
in Bth. et Hook, f.. Gen. Plant., 1, 1865, p. 606.
Espece unique :
Ghrysobalanus alacorensis A. Chev., in Bull. Soc. Bol. de France, 58
Mem. 8d, 1912, p. 169. — C. chariensis A. Chev., m Et. M. Air.
Centr.
trse 1, 1913, p. 117 (nomen nudum).
Arbre ou arbuste jusqu'a 30-40 m de haut, a raraeaux retombants;
feuilles oblongues ou oblongues-elliptiques nettement acummees
cunei-
formes a la base, obscurement reticulees, glabres, 7-12 cm de
long et
3,5-5 cm de large. Inflorescence en cymes paniculees axdiaires
et termi-
nales a fleurs blanches petites et pen nombreuses; calice a 5
segments
imbriques subegaux; petales 5 rapidement caducs; etarnmes
umseriees 4
antheres ovoides biloculaires k deshicence longitudmale.
Ovaire sessile
place a la base du tube du calice a style basal, loge 1
biovulee. Fruit
drupace obovale ± 5 ride, pubescent a I'etat jeune.
Oubangui-Chari ; A. C/ieua/ier 7455, fevrier 1903, bords du Miangou-
lou k 30 km de Ndelle, arbuste; 7470, fevrier 1903, brousse pres Ndelle.
3. Acioa Aublet
in Plant. Guian., 2, 1775, p. 698.
Espece unique :
Acioa Dewevrei De Wild, et Dur. var. Sereli (De Wild.) Hauman,
in Flore du Congo Beige, 3, 1952, p. 50. ~A. Sereti De Wild., in Ann. Mus.
Congo Beige, Bot., Serie 5, 2, 1908, p. 254.
Arbuste, ou liane de 5 a 15 m de haut, a rameaux et feuilles
subglabres, ces dernieres subsessiles, a stipules lineaires; limbe le plus
souvent oblong-ovale, arrondi a la base ou legerement corde, brievement
apicule au sommet, 8-12 cm de long sur 4-7 cm de large, i 6 paires
de nervures. Inflorescences axillaires ou terminales en grappes multi-
flores denses a pedoncule fortement accrescent, legerement pubescent,
bractees ovales, aigues a 6-8 dents glanduleuses, pedicelle de 1 cm de
long articule au niveau des 2 bracteoles + 6 dentees. Fleurs a receptacle
pubescent, lateralement renfle k la base, 1 cm de long sur 1 mm diam.;
sepales verts a I'etat frais, oblong-ovales, les exterieurs h marge 2-3
glandulee, acils blancs, polls blancs interieurement;petalesblancs, oblongs,
± 5 mm. de long sur 3 mm de large; etamines 2-2,5 cm de long; ovaire
a longs polls raides, style de 2,5-3 cm long. Drupes pen nombreuses,
ovoides, a pedicelle de 4 era de long, couvertes de polls dresses,
longues de 5 cm sur 3 cm de large et 2 cm epaisseur.
Qubangui-Chari : Tisserant 2429, mars 1928, liane a fleurs blanches,
bords de la Kotto, chutes dites « Golo », 60 km S. de Bria; Dr. Fidao,
sans numero, decembre 1916, foret de Mbaiki-Boubangui et Bokanga.
Aire d'extension : Congo Beige (Kassai, District forestier Central,
Ubangi-Uele).
Habitat : bords de i
"
4. Parinari Aublet
in Plant. Guian., 1, 1775, p. 514.
Arbres ou arbustesa feuilles a stipules caduques et limbe entier. Inflo-
rescences en panicules terminales pluriflores k receptacles floraux tres
concaves, irreguliers; fleurs irregulieres pentameres a etamines, petales
et sepales inseres sur le bord du receptacle, les etamines unilaterales 6-8,
parfois opposees a des staminodes. Ovaire sessile insere a la parol du recep-
tacle, 1-3 carpelles biloculaires uniovules; style lateral basilaire. Drupe
pubescente ou glabre a noyau tres epais et dur.
Cle des especes.
1. Limbe des feuilles a nervation lache (6-10 paires) a la face iufe-
2. Feuilles et rameaux glabres :
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3. Arbre de galeries forestieres, grand, rarement
feuilles a acumen de 10-20 mm de long sur 2 mm de large;
fleurs a receptacle de 10-15 mm de long sur 3-4 mm de large
au sommet; carpelles 2-3 et fruits souvent jumeles
1. P. Kerstingii.
3'. Arbre de foret ombrophile, tres grand; feuilles a acumen de
5-12 mm long, etroit; fleurs a receptacle de 7-8 mm long
sur 2,5 mm large; carpelle 1 et fruits simples 2. P. glabra.
2'. Feuilles et rameaux pubescents, arbre de savane; limbe
coriace, vernisse en dessus, legerement corde ou arrondi a la
base 3. P. polyandra.
4. Face inferieure du limbe eparsement pubescente, a ner-
vures herissees de polls subcotonneux blanc-roux. . var. villosa.
4'. Face inferieure du limbe a tomentum duveteux-cotonneux et
nervures subglabres ou tresbrievementpubescent-apprime.
5. Tomentum rapidement caduc se transformant en une
legere pubescence brun-roux var. pubescens.
5'. Tomentum persistant, blanc-argente apprime. . . . var. argentea.
Limbe des feuilles a nervation dense (15-20 paires), face infe-
rieure du limbe J^; argentee ou fauve, feutre-cotonneuse chez
6. Arbre de formations xerophiles (savane), petit; feuilles a
limbe coriace, le plus souvent arrondi aux deux extremites
avec environ 15 paires de nervures secondaires; les feuilles
sous I'inflorcscence aussi grandes que les autres. 4. P. curatellaefolia.
6'. Arbrcs de formations ombrophiles :
7. Arbre du bord de I'eau a feuilles attenuees vers le sommet,
ou faiblement acuminees, base arrondie ou obtuse, souvent
subcordee avec 15-20 paires de nervures secondaires; fleurs
a receptacle conique de 4-5 mm, de long 5. P. congensis.
7'. Arbre de foret ombrophile, grand; feuiUes a limbe oblong-
lanceole, papyrace, le plus souvent cuneiforme a la base,
avec i 25 paires de nervures secondaires; inflorescences
grandes; les fe^IiIles sous I'inflorescence petites 6. P. Holstii.
1. Parinari Kerstingii Engl., in Engl. Jahrb., 46, 1911, p. 140.
Oubangui-Chari : Le Testa 2463, fevrier 1921, Parinarium de
15 m environ, a fleurs blanches, galerie forestiere de la Kotto, Bria;
4519, Janvier 1923, Parinarium h fleurs blanches, Yalinga; Tisseranl
1740, Janvier 1925, arbre a fleurs blanches, de 8-10 m de haul, plateau
tres sec pres village Wuyi, 30 km E. Bambari; Chevalier 7487, fevrier
1903, arbre de 15 ^ 30 m de haut a fleurs blanches, galeries Ndelle, bords
du Miangoulou et du Guida.
Aire d'extension : Congo Beige (Ubangi-Uele), Moyen-Congo, Liberia.
Habitat : Galerie forestiere.
Nom vernaculaire : oku (banda).
2. Parinari glabra Oliver, in Flora of Trop^ Atr„ 2 1871, P,370^-
P. monlanum Engl., in Mildbr,, Zw. Deutsch., Zentr.-Afr.
Exped., 1910-
1911, 24, 1922, p. 228.
Oubangui-Chari : Herbier Boukoko, Tisserani 1779, juin 1950, arbre
a fruits non mijrs, foret; 896, avril 1948, arbre a fleurs
blanches toret.
Aire d'extension : Congo Beige. , ,
-t
Habitat ; Foret dense; au Congo Beige, dans tous les
types de toret
dense de terre ferme, marecageuse ou periodiquement
mondee.
Noms vernaculaires ; molo-buya et molo-bokanza (lissongo)._
Usages ; Bois tres dur pour pieux, charpentes, etc.;
graines oleagi-
ncuses; sue, ecorce utilisee comme poison d'epreuve au
Congo Beige.
3. Parinari polyandra Bth., in Oliver, Flora of Trop
Afr 2 1871
p. 370. — P. baoulense A. Chev., nom.
nud, m Chevabcr Expl. Bot.
Afr. Occ. Frse, 1920, p. 250.
— var. villosa Aubr., in Flore Soud.-Guin., 1950, p. 207.
Oubangui-Chari : Chevalier 8286, mai 1903, arbre de 6 a 8 m de haut
a fleurs blanches odorantes, Chari oriental, pays Ndouka et Kouti,
environs
du Kaga Talkezi pres Kourou; Aubreoille 714, tevrier 1946,
Bozoum;
Tisserani 259, Janvier 1922, arbre 4-8 m, fleurs blanc
jaunatre, Kiv.
Nguanede, au N. de Bambari, savane.
— var. pubescens Aubr., loc. cit.
Oubangui-Chari : Aubreoille 272, novembre 1945, Berberati.
— var. argenlea Aubr., loc. cit
Oubangui-Chari : Aubremlle 506, Janvier 1946, Djemah.
Aire d'extension : (pour P. polyandra) Ouest-Atricain, Cameroun,
Soudan Anglo-Egyptien.
Habitat : Savane.
Noms vernaculaires : tisi (gbaya), gbavorowo, b.^ygkoro (dakpwa),
manga (pana).
4. Parinari curaiellaelnlia Planch., Bth., in Hook, f.. Nig.
Flora,
1849, p. 333.
Oubangui-Chari : Le Tcsiu 2630, avril 1921, Parinarium a fleurs
blanches un pen rosees, assez gros arbre 8 m, echantillon pris sur un
rejet
desouche, Yalinga; 3632, Janvier 1922, Parinarium de 6 i 7 m a fleurs
lefferement mauves, feuilles peu nombreuses et pen developpees,
contlueni.
du Gbwetou entre Yalinga et Said-Bandassi ; Chevalier 7405, Janvier
190d,
Dar-Banda oriental, Ndelle ; 7445, Janvier 1903, Ndelle ; 7240, Janvier 1903,
arbusto a fleurs blanches, Dar-Banda oriental de Ndelle a Mba; 59&/,
octobre 1902, arbuste (jeune ?) de 0,20 a 0,50 m, sterile, bassm de
la
Haute-Ombella, poste de la Boma (Diouma); 5958, octobre 1902, arbuste
dc 3 a 7 m de haut, brousse, bassin de la Haute-Oinbefla, poste de la
Boma
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(Diouma); Aubreville 275, novembre 1945, Carnot; 367, novembre 1945,
Yalinga; 298, novembre 1945, Carnot.
Aire d'extension : A. 0. F., Congo Beige, Uganda.
Habitat : Savane (au Congo Beige, jusqu'a 1.800 m).
Noms vernaculaires : bala, tekui, tusuli (gbaya); fuyo (banda
etNzaltara); bakuru (pana).
Usages : L'huiie des graines possede d'excellentes proprietes sicca-
tives; fruits comestibles; bois tres dur.
5. Parinari congensis F. Didr., in Kjoeb. V. densk. Midd., 1854,
p. 197. — P. subcordaia Oliver, in Flora ol Trop. Atr., 2, 1871, p. 367.
Oubangui-Chari : Chevalier 5281, aout 1902, rives de I'Oubangui,
depuis le village de Mbata jusqu'a la Kemo; 10663 bis, decembre 1903,
grand arbre du bord des rivieres, distinct de P. excelsum par ses feuilles
obtuses, brievement apiculees, Krebedje (Fort-Sibut), bords de la Tomi,
plante recueillie par M. Martret.
Aire d'extension : Congo Beige, Sierra-Leone, Cote d'lvoire, Nigeria,
Soudan frangais, Congo Francais.
Habitat: bord de I'eau; au Congo Beige il torme des forels en terrain
marecageux on inondable.
Usages : Fruits comestibles servant d'appat pour le poisson (Congo
beige) ; ecorce purgative et anti-lepreuse.
6. Parinari Holstii Engl., in Pflanzenw. Ost.-Afr., C, 1895, p. 429. —
P. lenuijolia A. Chev., in Veg. lit. Afr. Trop. Frse, 1909, p. 225. ~P. nala-
ense De Wild., in PI. Bequaert., 5, 1931, p. 298. — P. Mildbraedii Engl.,
in Mildbr. Deutsch. Zentr.-Afr. Exped., 1911, 23, p. 227. — P. excel-
sum Sabine var. fulvescens Engl., in Mildbr., /. c, 2, p. 227.
Oubangui-Chari : Herbier Boukoko, Tisserani 981, juin 1948, grand
arbre a fleurs blanches et petales roses, foret; 1307, decembre 1948, grand
arbre k fruits jeunes, foret; 2134, juin 1961, fleurs blanches, arbre, foret.
Aire d'extension : Congo Beige, Cote d'lvoire, Nigeria, Gabon, Moyen-
Congo, Angola, Tanganyika, Rhodesie du Nord.
Habitat : foret dense; au Congo Beige, foret de plateau et montagnes
dans I'E., jusque vers 2.000 m.
Noms vernaculaires : mozololo, zolo (lissongo).
Usages : bois tres dur pour constructions diverses, fruit comestible;
ecorce purgative.
5. Hirtella Linno
in llort. Cliff., 1737, p. 17.
Espece unique :
Hirlella Bulayei (De Wild.) Brenan, in Tropical Woods, 86, 1946,
p. 4. — Parinari risseranlii Aubr. et Pell., in Nolulae Syslem., 14, 1950.
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p 58-59. — MagnisHpula Bulaijei De Wild., in
Ann. Musee Congo Beige,
serie 5,2, 1908, p. 255-256.
Arbre 15-20 m de haul a ecorce tres rugueuse, feudles distiques, gla-
brcs a petiole de 2-4 mm de long, epais, stipules tres caduques de 4-5 mm
de long limbe ovalo-lanceole ou oblong, base arrondie ou
subcordee,
sommet'acumine, 10-20 cm de long et 4-8 cm de large, luisant 7-9 paires
de nervures saiUantes en dessous. Inflorescences a
pubescence brun-roux,
tres denses, paniculees, de 20 cm de long sur 15 cm de large;
fleurs en glo-
merules de 2-4, subopposes, pedicelle articule a la base, de 1-1,5
mm de
long- receptacle floral tres asymetrique de 3 mm de long a sepale dorsal de
5 mm de long et sepales lateraux 2-2,5 mm long; petales Wanes,
vemes,
elliptiques, d'environ 6 mm long sur 2,5 mm large; etammes 7, de 3 mm
long environ, staminodes 5-6, de 0,5 mm long sur 0,7 mm large a la
base;
style hirsute vers la base, de 3 mm long, k stigmate capite. Fruit drupace,
de 2,5 cm diam. a pubescence fugace.
Oubangui-Chari ; Le Teslu 2438, fevrier 1921, arbre ± tordu de
3-4 m a fleurs blanches, Bria; 3814, mars 1922, arbre de 5-6 m a
fleurs
blanches, calice brunatre, Yalinga; Aubreoille 371, novembre 1945,
Yalinga; Tisserant 2440, mars 1928, arbre 8-10 m haut, commun dans la
savane boisee des environs de Bria et dans toute la vallee de la
Kotto,
Aire d'extension : Congo Beige (Mayumbe?, Bas-Congo, district
lorestier central). Cote d'lvoire, Mayumbe frangais.
Habitat ; en Oubangui, dans la savane boisee; an Congo Beige,
dans
les torets humides ou periodiquement inondees, bords des rivieres.
Noms vernaculaires : kokoro, kroko (banda-hnda).
IDENTIFICATION DU « QUERGUS LUSITANIGA » LAM.
par ,Ioao do Amaral Franco.
{Instituto Superior de Agronomia, Lisboa, Portugal)
Le nom Quercus lusilanica, public avec description par Lamarck en
1785, a ete diversement interprete par les auteurs posterieurs, qui,
pour
la plupart, n'ont pas examine I'herbier de Lamarck conserve au Museum
d'Histoire Naturelle de Paris.
Lamarck decrit I'espece comme ne comprenant que des arbustes
tort has, sujets h porter des galles, que Ton trouve dans le Portugal.
11
n'en a pas vu de fruits et considere deux varietes, qu'il decrit separement,
ayant conserve, dans son herbier, un specimen de ehaoune.
Une minutieuse observation des specimens typiques nous montre
que la variete ct est une forme vernale et que la variete p se compose
d un
rameau a feuilles estivales, plus profondement decoupees. Tons les deux
se
rapportent a un petit chene, commun dans le Centre et le Sud du Portugal,
au meme que Lamarck a aussi nomnie Q. humilis, et Brotero, plus tard,
0. frulicosa. II parait fort etrange que Lamarck ait classifie simullanemenl,
sous deux noms specifiques, des echantillons si semblables, celui du Q. humi-
lis ne se distinguant de celui du Q. lusiianica a que par les dimensions un
peu plus grandes des feuilles.
Bien que Lamarck n'indique pas la fajon dont il a obtenu ses speci-
mens de Q. humilis et de Q. lusiianica, il nous semble bien evident qu'ils
sont a peine des fragments de ceux de I'herbier Jussieu, comme on le
dcduit tacilement d'une minutieuse comparaison entre les echantillons
homologues des deux herbiers.
Tons les specimens susdits out ete recoltes par Antoine et Ber-
nard de Jussieu en Portugal, au debut de 1717, done avec des feuilles
adultes ou deja marcescentes. Nous sommes parvenus a determiner la
provenance de ces specimens k I'aide des notes inscrites sur leurs etiquettes
et du manuscrit du voyage des Jussieu en Espagne et au Portugal, k la
Bibliotheque Centrale du Museum d'Histoire Naturelle de Paris. Ainsi,
le specimen n^ 17080 de I'herbier Jussieu, etiquete premierement
«
{)uer-
cus pedem vix superans C. B. » et plus tardaQuercus humilis Lam. diet. 1.
719 », comprend 3 echantillons, tous recoltes au sud du Tage, I'un le 18 Jan-
vier 1717 entre Venda Nova et Aldeia Gallega, I'autre le 4 fevrier 1717
en route de Moita a Palmella, et le troisieme le 17 fevrier 1717, pres d'Alva-
lade. Le specimen n*' 17081 du meme herbier comprend deux echantillons,
dont chacun correspond au type de I'une des deux varietes du Q. lusi-
ianica Lam. ; ils proviennent de la province d'Estremadura, la variete
a etant donnee comme un arbrisseau de 2 a 3 pieds de hauteur.
L'emploi incorrect du nom Q. lusiianica parait remonter a Webb
(1838). Pour ce qui nous concerne, Webb a admis deux especes : le Q. humi-
lis Lam. et le Q. lusiianica, mais sous ce nom il a decrit un arbre qui corres-
pond aux Q, faginea Lam., Q. valenlina Cav., Q. australis Link et Q. hybrida
Brot., et non pas au vrai Q. lusiianica Lam. L'interpretation de Webb
a ete suivie par Boissier (1839-41), Alphonse de Candolle (1864) et la
majorite des auteurs portugais et espagnols.
Sampaio (1910), sans avoir observe les specimens de Lamarck, mais en
se basant sur l'interpretation des synonymes de Clusius et Bauhin, cit6s
par Lamark pour les varietes de sonQ. lusiianica, a eu la chance de conduire
son expose de fagon a aboutir a un resultat affirmatif. Done, cet auteur a
ete lo premier a appeler I'attention sur le cas et a demontrer que le vrai
Q. lusiianica Lam. etait synonyme du Q. humilis Lam. et que I'arbre
nomme Q. lusiianica depuis Webb n'etait autre chose que le Q. faginea
Lam.
Maire (1931), apres I'etude des specimens de Lamarck, arrive 4 la
meme conclusion que Sampaio, mais considere Q. faginea Lam. et Q. lusi-
ianica Lam. comme sous-especes d'une seule espece.
A. Camus (1938-1939) est d'accord avec Sampaio et Maire. Bien
qu'adoptant le nom Q. lusiianica dans les planches (1938), cette botaniste a
profere le nom Q. frulicosa Brot. dans le texte (1939) pour eviter de la
confusion.
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D'un autre cote, Schwarz (1936), qui n'a pas vu directement
les speci-
mens lamarckiens, et qui n'en a pris connaissance
que par 1 intermediaire
des descriptioris envoyees par le Dr. Sleumer, declare
que le specimen de
Q. lusiianica « pourrait appartenir aussi
bien au g humiUs Lam. qu au
lusiianica sensa Willd., et que le specimen de Q. lusiiamca p
permettait
une decision sure, se rattachant au Q. lusiianica
sensu Willd. Schwarz
alfirme encore que les formes microphylles du Q.
humihs Lam. ont les
feuilles plus ou moins entieres et ne possedent
jamais le tomentum
dense du specimen de Q. lusiianica p. Cette affirmation
de SchwaRZ nous
paralt montrer que ce botaniste n'a amais observe
des euilles estivales,
profondement dicoupees, du Q. humilis Lam. et des feuil es
d'arbrisseaux
de cette espece vivant dans des endroits sees, k
petites tcui les pourvues
d'un remarquable tomentum, presque identique,
quant a la densite, ft
celui du iaqinea Lam. Je dois dire que I'examen du
specimen de Q. lusi-
ianica (3 ne m'a pas confirme I'existence d'un
tomentum aussi dense que
I'indique Schwarz.
. i „ n ;„„;
Schwarz mentionne un possible rapprochement entre les (J.
lusi-
ianica a et Q. lusiianica sensu Willd. Nous n'avons jamais vu ^
specimen
de WiLLDENOW, mais nous croyons bien que ni I'lnterpretation de
Willde-
now ne pent aftecter la vraie apphcation du nom Q.
lusiianica Lam
,
basee sur les specimens originaux, ni le specimen lamarckien
ne pent
d'aucune sorte, representer ce que les auteurs portugais et
espagnols ont
nomme O. lusiianica.
, ^ , ., •
Le rapprochement, fait par Schwarz (1936), entre les Q.
lusiianica
Lam., Q. valeniina Cav. et Q. ccrrioides Costa et Wk. ne pent etre
realise
qu'en I'absence de la comparaison des specimens typiques. Nous
avons pu
observer ces types, celui de Q. lusiianica Lam. a Paris, celui de Q.
valen-
iina Cav. a Madrid (MA, n" 26318) et celui de Q. cerrioides Costa
et
Wk a Coimbra, et nous arrivons, en consequence, aux resultats suivants :
1" Le type de Q. lusiianica a est une formation vernale de Q. hwnilis
Lam. ou Q. frulicosa Brot. Le type de Q. lusiianica p represente
une forma-
tion estivale de la meme espece. .
2» Le type de Q. valeniina Cav. nous fait ranger ce nora parmi
les
synonymes de Q. faginea Lam.
3= Le type de Q. cerrioides Costa et Wk. nous indique qu il appar-
ticnt a un groupe different; il est caracterise par un tomentum
tombant
tot a la page inferieure des feuilles, ne laissant que des traces sur la
nervure
mediane et I'aisselle des laterales.
Quant au nom Q. frulicosa Brot. (1804), il faut nous rappeler que
Brotero I'a public avec le synonyme Q. humilis Lam., d'oii
I'lllegitimite
du nom Q. frulicosa Brot.
En conclusion de notre expose, nous devons mettre en evidence
que le
nom 0. lusiianica Lam. doit etre employe pour le Q. humilis Lam.,
car
celui-ci est un homonyme du Q. humilis Miller (1768), base sur un
autre
type.
LES CHENES DU PORTUGAL
par Joao cle Carvaliio e Vasconcellos el Joao do Amaral Franco
{Institute Superior de Agronomia, Lisboa, Portugal).
Bien que plusieurs botanistes aient deja effectue des etudes sur I'iden-
tification et la classification des chenes du Portugal, nous constatons, en
raison des etudes sur le terrain et des typifications entreprises par nous,
que les resultats anterieurement obtenus ne sent pas satisfaisants. Ce
fait provient de ;
i° Identification erronee de certains chenes, par manque de typification.
— L'identification a ete generalement faite sur des descriptions, pas tou-
jours les originales, sans typification ulterieure. Ce precede, en raison de
Theterogeneit^ du materiel et parfois de I'insuffisance des descriptions
elles-memes, a conduit a diverses interpretations erronees, pas toujours
concordantes dans les deux pays de la Peninsule Iberique. Ainsi, Pereira
CouTiNHO a classe comme Quercus sessitiflora un specimen recueilli h
BraganQa, qui, en realite, appartient bien au Q. pyrenaica Willd. Le meme
auteur a nomme Quercus lusitanica var. boetica les formes macrophylles
du Q. faginea Lam., alors que Laguna (1883), en Espagne, a employe le
meme nom de variete dans le sens original, c'est-a-dire pour le chene
maintenant considere comme espece distincte, sous le nom de Q. cana-
riensis Willd.
2° Grand polymorphisme specifique. — Le grand polymorphisme, que
Ton observe chez beaucoup de chenes, depend de I'age, des differentes
conditions de milieu et de la localisation des organes, meme sur le meme
individu. Ainsi, des specimens a rameaux feuillus exposes a la lumiere ou
formes a I'ombre, de meme que des formations de printemps, d'ete et
meme d'automne, frequentes dans la Peninsule Iberique, ou encore des
rameaux epicormiques, tons d'un meme arbre, peuvent presenter des aspects
si difTerents les uns des autres, que, examines separement, ils pourraient
facilement etre pris pour des taxa distincts. La connaissance de ces diverses
formes nous permet non seulement de determiner les taxa auxquels ils
appartiennent, mais aussi leur origine et la position qu'ils avaient sur
I'individu. De cette fagon, il est possible de limiter parfaitement les diffe-
rents taxa reels.
Les noms Q. pedunculata Ehrh. for. angustijolia P. Cout. (1888) et
Q. robur L. var. conimbricensis A. Camus (1934) ont ete tons les deux bases
sur des specimens a feuilles estivales, du Q. robur L. Les nombreuses
subdivisions, etablies par Colmeiro et Boutelou (1854) pour le chene
vert iberique, correspondent a peine a des variations fluctuantes.
30 Facilites d' hybridation inler-specifique. — La formation d'hy-
brides inter-specifiques chez les chenes est facilitee par differentes causes,
(^omme ;
a) fleurs unisexuees, bien que monoi'ques;
b) epoques de floraison souvent coincidentes
;
c) types caryologiques semblables;
d) compatibilite de pollen et de stigmate entre les differentes
especes.
Dans les regions oil ces differentes especes croissent
ensemble, 1 on
trouve des hybrides frequemment fertiles et de diverses generations,
fait
qui contribue a rendre ^identification difficile. Nous avons
constate
qu'au Portugal les hybrides d'espcces a feuilles caduques sont
plus com-
muns que ceux entre les especes h feuilles persistantes, mais
nous n'avons
jamais trouve aucun hybride entre especes de ces deux groupes.
La determination des hybrides exige de grandes precautions
et une
partaite connaissance de I'amplitude de variation chez les parents,
car, deja
souvent, des deviations fluctuantes du type le plus commun d'une espece
ont ete pris pour des hybrides. Pereira Coutinho (1908) a considere,
comme hybride entre Q. rohar et Q. ioza (= Q. pyrenaica), un specimen
recolte dans une region, oil, en fait de chenes a feuilles caduques, 1
on
trouve seulement le tauzin. Un examen minutieux de ce specimen (Lib LI,
n" P-10355) nous indique clairement qu'il provient d'un tauzin, a
feuilles
deii pen poilues, ce qui, du reste, est commun sur les specimens recoltes
sur le tard et les rameaux developpes a I'ombre. Le nom Q.
subandega-
vensis A. Camus, cree pour cet hybride suppose, devient, par
suite, un
synonyme de plus pour g. p!/reno(ca Willd.
40 Majorile des etudes faites exdusivement sur des specimens d herbier.
— De ce que nous avons affirme dans le § 1, I'on pent tacilement
deduire
la difficulte, pour I'etude de ces especes, d'utiliser des specimens
d'herbier
sans aucune indication notee sur le terrain, fait commun dans les vieux
herbiers. Pour cette raison, les simples examens de specimens d'herbier
ne
pent jamais etre completement satisfaisant, excepte comme complement
de I'observation directe et repetee des individus vivants.
La presente communication a ete reahse en ayant en vue tous
les
cas ci-dessus enumeres et en outre accompagnee d'une etude detaiUee
des differents organes et de leur variation dans une meme espiice.
Nous avons determine comme spontanes an Portugal les chenes
suivants : Q. roburh., Q. pyrenaica Willd., Q. canariensis Willd., Q. faginea
Lam., Q. lusilanica Lam., Q. suber L., Q. ilex L. ssp. rolundifolia (Lam.)
T. Morals et Q. coccifera L.
Comme hybrides, nous avons trouve :
Q. pyrenaica X robur
Q. faginea X robur
Q. faginea X pyrenaica
Q. canariensis X faginea
Q. Hex ssp. rolundifolia X suber
0. ilex ssp. rolundifolia X coccifera.
L'hybride le plus commun est Q. faginea X robur, en raison du fait
que les p'rogenileurs ont la meme epoque de floraison. Des chenes a
feuilles
caduques, les Q. robur L. et Q. faginea Lam. sont ceux qui fleurissent
le
plus tot et Q. pyrenaica Willd. est celui a floraison la plus tardive.
Parmi
— Zones de predominance naturelle des chei
; Quercus robur L.; 3 : Q. pyrenaica Willd.; 3 : Q.
Lam.; 5 : Q. saber L.; fj : 0. ilex L. ssp. rulundifoU
spontanes au Portugal.
" Willd.; 4 iQ.fagi-
) T. Morals.
les chenes toujours verts, Q. ilex ssp. rolundifolia (Lam.) T. Morais est le
plus precoce, et Q. suber L. et Q. coccifera L. sont les plus tardits.
Voyons, maintenant, quelques observations sur la taxinomie et la
distribution des chenes du Portugal.
Q. ROBun L. — Le rouvre, qui crolt au Portugal, est le meme que
celui dn reste de I'Europe. Schwarz (1936) a dccrit, sous le nom de Q.
eslremadurensis, une nouvelle espece, mais, d'apres I'etude des specimens
classifies par cet auteur et d'autres recoltes dans les localites typiques,
ces dernieres situees dans I'aire du rouvre, nous ne trouvons aucun fonde-
ment pour le separer du Q. robur L. De meme, Q. robur ssp. broleroana
0. Schwarz (1937), cree pour englober les rouvres portugais, ne se
distingue pas du type linneen. Des observations que nousavons eflectuees
sur des specimens vivants et en herbier d'autres parties de I'Europe ne
nous permettent pas d'accepter I'opinion de Schwarz. Des caracteres
mcntionnes par cet auteur dans la description originale de la sous-espece
en question, quelques-uns sont communs au rouvre centre-europeen et
pour d'autres, comme la largeur de 3-5 mm pour les ecailles interieures de
la cupule, nous ne les avons jamais trouvees; toutes les observations du
nombreux materiel portugais a notre disposition la montrent comme de
1-2 mm, comme il arrive dans le rouvre du Centre de I'Europe.
Cette espece cro!t au Portugal dans les provinces au nord du Tage,
dans les regions oil I'iniluence atlantique est la plus marquee. En outre,
on la rencontre, localisee aux bords des ruisseaux, a la Serra d'Ossa
(Alentejo).
Q. pYRENAicAWilld. (1805)(= g.iozaBatard(1809)).—Cecheneaune
vaste distribution en Portugal, surtout dans les regions plus 4 I'interieur, a
climat continental, oil il remplace le rouvre. On le trouve dans toutes les
provinces portugaises, excepte le Baixo Alentejo et I'Algarve. Dans
quelques endroits, par exemple, les montagnes de Serra de Sintra et
Serra de Alfeizeriio, il vient prcs de la mer. Pres de la frontiere hispano-
portugaise, on le trouve frequemment associe au chene vert iberique.
Q. cANABiENSis Willd. (1809) [= Q.mirbeckii Dur. exBory (1843)).—
Cette espece, actuellement tres rare au Portugal, a cause des deboisements
exageres, n'est spontanee qu'a la Serra de Monchique (Algarve).
Q. FAGiNEA Lam. (1785) (= Q. lusilanica sensu Webb (1838), nonLam.
(1785).— Le nom Q. lusilanica, etabli par Lamarck pour une autre espece,
a ete employe a tort par beaucoup d'auteurs, depuis Webb (1838), dans
le sens de Q, faginea Lam. Notons ici que quelques auteurs ont deja appele
I'attention sur le cas, parmi lesquels Sampaio (1910), Maire (1931),
Schwarz (1936) et A. Camus (1939). Depuis environ 15 ans, le nom Q-
jaginea Lam. est parvenu a etre employe correctement au Portugal et u
est regrettable que C. Vicioso (1950), dans sa monographic des chenes
espagnols, ait maintenu pour cette espece le nom Q. lusilanica, a peine
base sur la tradition du faux concept suivi par des auteurs espagnols
anterieurs et quelques portugais.
Le Q. faginea Lam. est une espece a feuilles marcescentes, vulgaire
au Portugal, surtout dans le Centre littoral. Dans les stations sous une
certaine influence atlantique, elle se substitue au rouvre et se rencontre,
dans les lieux a climat plus continental ou d'etes plus sees, cantonnee
aux bords des cours d'eau. On ne la connatt pas, pres de la mer, au nord
du Douro. Elle se trouve frequemment dans les locaiites ou chevauchent
les aires des Q. pyrenaica Willd. et Q. ilex ssp. rotundifolia (Lam.) T. Morals.
Q. LUSiTANiCA Lam. — Sur I'identification de Q. lusilanica Lam., I'un
de nous (Franco) presente une communication speciale a ce Congres.
Cette espece est la seule portugaise toujours arbustive. Les plus
grands indivi.dus, que nous connaissons, ne depassent guere 2 m. Sa distri-
bution s'etend surtout dans les endroits les plus sees des provinces du
Centre et du Sud du Portugal.
Q. suBER L.— Quoique beaucoup d'auteurs reconnaissent le Q, occi-
denlalis J. Gay comme distinct du Q. suber L., nous ne voyons pas de rai-
sons decisives pour suivre cette opinion. Les distinctions indiquees pro-
viennent de la comparaison de specimens recoltes sur des arbres vivant
sous des conditions meteorologiques difTerentes; il en estainsi de la cadu-
cite des feuilles et de la maturation apparemment bisannuelle. De I'etude
d'un grand nombre d'arbres dans les locaiites portugaises les plus diffe-
rentes, Ton deduit I'impossibilite reelle d'admettre des sous-divisions de
I'espece.
La distribution naturelle du chene-liege au Portugal n'est pas encore
bien determinee, car I'espece y est largement cultivee depuis longtemps.
En tout cas, nous croyons n'etre pas tres loin de la verite en affirmant
qu'il serait plus abondant au sud du Tage, surtout dans la partie littorale.
Q. ILEX L. ssp. ROTUNDIFOLIA (Lam.) T. Morais. — Comme Brotero
(1804), Pereira Coutinho et beaucoup d'autres auteurs, portugais ou
etrangers, ont cru que la distinction entre les Q. ilex L. et Q. ballola Desf,
(= Q. rotundifolia Lam.) s'appuyait uniquement sur le fait que les glands
sont amers dans le premier et doux dans I'autre, et, comme, en realite,
I'on trouve des fruits amers et doux dans ces deux chenes verts, le motif
pour lequel ces auteurs les ont pris comme appartenant h un meme type
devient evident. Gependant le Q. rotundifolia Lam., comme I'a deja signale
Rothmaler ( 1941 ), se distingue bien du j^. ilex L. par ses feuilles plus petites,
plus coriaces, courtement petiolees, celles du type de jeunesse orbiculaires,
et celles du type adulte frequemment elliptiques ou ovales, obtuses, avec
5 a 8 paires de nervures secondaires peu distinctes a la page superieure,
et les fleurs males a lobes du perianlhe obtus, glabres a I'anthere. Bien
que distinctes, il noussemble preferable de traiter Q.ilex L. et Q. rotundi-
folia Lam. comme des sous-especes d'une meme espece, et ainsi le chene
vert iberique prendra le nom de Q. ilex ssp. rotundifolia (Lam.) T. Morais
(1940).
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Le chenc vert iberique se trouve au Portugal dans toutes les localites,
oil Finfluence mediterraneenne se fait sentir le plus, surtout dans les
vallces du Douro et de ses affluents, environ jusqu' a la longitude de Regua,
dans I'ouest, Test et le sud de Beira Baixa, le nord du Ribatejo, la partie
interieure de I'Alentejo et presque tout I'Algarve, apparaissant, parfois,
ici et la, plus pres du littoral.
Q. cocciFERA L. — Le kermes, le seul chene a maturation bisannuelle
qui crolt au Portugal, se trouve localise dans une aire limitee du sud de
Tras-os-Montes et de I'ouest de Beira Alta, mais plus commun de Beira
Literal jusqu'a I'Algarve, dans les regions les plus seches. Cette espece
constitue, en beaucoup de places, la dominante d'une association secon-
daire, se substituant a celle du chene vert iberique.
Le 0. coccifera L. pent atteindre au moins 9 m de hauteur, comme dans
la Serra d'Arrabida, pres de Setubal, mais se trouve ordinairement reduit
a un arbrisseau tort bas, en consequence du traitcment inflige ou consenti
par rhomme.
BIGNONIACEAE BRASILIENSES NOVAE
par Jose Correa Gomes junior
(Hortus Botanicus Fluminis Januarii).
Spathicalyx ,I.-C. Gom. gen. nov.
Frutex scandens ramis ferrugirieis, pilosulis vel glabiis, pauce lenticellosis,
striatis. Folia petiolata, conjugata, cirrho tcrminali trifurcato, ramis curvatis;
lamina foliolorum ovato-elliptica, obovata vel elliptica, utrinque hirsuta,
prominente venulosa, basi rotundata vel subcordata, apice acuto, mucronato;
phyllis stipulas simulantibus oblongo-linearibus, acutis. Inflorescentia, brac-
teae, bracteolaeque incognitae. Calyx spathaceus, prominente quinquener-
vius, apice acutus, extra minute pilosulus, intus glaberrimus. Corolla tubu-
losa, tube longissimo angusto, superne pauce ampliato, extra et lobis intus
minute capitelato-puberula, intus glabra, prope insertionem staminum
glandulis patelliformibus dense inspersa. Stamina exserta, filamentis prope
basin faucis coroUae affixis, glabris, leviter curvatis, thecis curvis, parallc-
lis longis obversis, glabris, conectivo triangulari-elongato ; staminodio ereoto
longo, apice leviter curvato ; pollinis granulis sphaericis, trisulcatis, triporatis,
cxina microreticulata, 40-45 micra diametro. Discus brevissimus. Ovarium
subcylindricum, longum, albido-hirsutum ; ovulis pro loculo pluriseriatim
affixis. Stylus e basi usque ad medium pubcrulus, pilis patentibus, longissi-
mus; stigmatc foliaceo, glabro, oblongo-lanceolato. Capsula desideratur.
Forma calycis ct ciirhis trifurcatis ad Neojobertiam ct Dolichandram acce-
dit; coioUae tube longo Tanaecium et Leucocalaniha in memoriam revocat.
Pollinis granulis, forma ovarii, ovulorum dispositione, et cactera, ab omnibus
optime recedit.
Fig. I. — Spalliicalijx kuhlmannii J. C. Gora.
Spathicalyx kuhlmannii J. C. Gom. spec. nov. (fig. I).
Frutex scandens, ramis ferrugineis pilosulis vel glabris, pauce lenticcUosis,
striatis. Folia conjugata cirrho terminali spiralato, trifurcato, 10-15 cm loiiga,
decussata, longe petiolata, petiolis hirsutis ferrugineis, striatis, teretibus,
2,5-8 cm longis, articulatis, petiolulis hirsutis ferrugineis, leviter canalicu-
latis, 0,5-8 cm longis; lamina foliolorum ovato-elliptica, obovata vel elliptica,
utrinque hirsuta, prominente venulosa, basi rotundata vel subcordata, apice
acute mucronato, 5-10 cm longa, 4-8 cm lata; phyUis stipulas simulantibus
oblongo-linearibus, apice acutis, hirsutis ferrugineis, 2,5 mm longis. Inflo-
rescentiam, bracteas, bracteolasque non vidi. Pedunculi cum pedicello arti-
culati, 2,5 cm longi, hirsuti ferruginei. Calyx in sicco pallide castaneo-ferru-
gineus, 5-7 cm longus, extra pilosus, intus glaber, spathaceus, prominente
quinquenervatus, apice acutus. Corolla longa, tubulosa, tubo angusto cylin-
draceo, superne pauce ampliato, extra et lobis intus minute capitellato-
puberula, intus glabra, prope insertionem staminum glandulis patellifor-
mibus inspersa, 10-12 cm longa, lobis obtusis nunc acutis 3-4 cm longis,
1,5-2,5 cm latis. Stamina exserta, prope basin fancis corollae affixa; fila-
menta glabra, leviter curvata, niajora 3-3,5 cm longa, minora 2-2,5 cm
longa; staminodio 12-15 mm longo, erecto, prope apicem leviter curvato,
minute piloso; thecis curvatis parallelis longis obversis, glabris, connectivo
triangulari elongato. PolUnis granuli sphaerici, trisulcati, triporati, exina
microreticulata, 40-45 micra diametro. Discus brevissimus 1 mm altus,
glaber. Ovarium subcylindricum 4-5 mm longum, albido-hirsutum; ovulis
pro loculo pluriseriatim affixis. Stylus e basi usque ad medium puberulus,
pilis patentibus, longissimus 12-15 cm longus, stigmate lanceolato 8 mm
longo, glabro. Capsula desideratur.
Habitat in Sumare, prope Distrito Federal, collegit J. G. Kuhhnann
s. no, 5-X1I-32. Herb. Jard. Bot. Rio de Janeiro 77.623 (Typus!).
Kuhlmannia J. C. Gom. gen. nov.
Frutex scandens, ramuHs glabris, striatis. Folia biternata, conjugata cirrho
terminali, trifurcato, ramis uncatis; foliola petiolulata, integerrima, elliptica,
oblonga vel ovata, utrinque glabra, subtus prominente reticulato-venulosa,
basi rotundata, subcordata vel asymmetrica; apice apiculato; phylla stipulas
simulantia triangularia cuspidata. Panicula pauciflora, terminalis; bracteis
bracteolisque caducis. Calyx tubuloso-campanulatus, truncatus, extra glaber,
intus papillosus. Corolla infundibuliformis, tubo angusto longo, extra glabra,
intus prope insertionem staminum capitellato-puberula, lobis utrinque minute
puherulis, aestivatione imbricata. Stamina subexserta, didynama', curvata;
filamenta glabra, supra basin tubi corollae irmixa, thecis glabris, flexuosis,
rima longitudinaliter dehiscentibus, pollinis granulis globosis, trisulcatis,
exina minute reticulata. Staminodium filiforme erectum, apice obtusum.
Discus carnosus brevis Ovarium, oblongum, glabrum; ovulis biseriatim pro
loculo affixis. Stylus glaber, stigmate triangulari glabro. Capsula magna,
Fig. II. — Kuhlmannia colalimnsis J. C. Goir
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elongata, ensiformis, complanata, glabra, striato-rugosa, basi apiceque
acuta. Semina alata, compressa, membranacea, tenuissima, castaneo-rubra.
Ad Neojoberliam H. Baill. tantum accedit folio pinnato cum cirrho
trifurcato et capsula ensiformi; recedit calyce tubuloso-campanulato,
pollinis granulis trisulcatis, exina microreticulata.
Nomen generis botanicum J. G. Kuhlmann dicatum.
Kuhltnannia colatinensis J. C. Gom. spec. nov. (fig. 11).
Frutex seandens, ramis gracilibus, glabris, striatis; foliis biternatis conj
gatis cirrho terminah trifurcato, ramis uncatis; petiole striate, glabro can
liculato, 1,5-4 cm longo, petielulis cum antecedcntibus identicis, lateralibi
3-10 mm longis, terminali 5-15 mm longo; foliola petiolulata, integerrima.
elliptica, oblonga vel ovata, utrinque glabra, subtus prominenter reticulato.
venulosa, basi rotundala, subcordata vel asymmetrica, apiceque apiculato.
lateralibus 3-6,5 cm longis, 2-3,5 cm latis, terminali 4-8 cm longo, 2,5-5
lato ; phylla stipulas simulantia triangularia cuspidata. Panicula terminalis.
pauciflora, 8 cm longa, rachi glabra, striata; bracteis bracteolisque caducis
pedunculis cum pediccUo 2-3,5 cm longis. Calyx tubuloso-campanulatus
truncatus, extra glaber, prope basin giandulosus, intus papilosus, 6-10 mm
longus. Corolla infundibuliformis, tubo angusto, striato-nervosa, extra gla
intus prope insertionem staminum capitellato-puberula, 3,5-4 cm lo
lobis obtusis utrinque dense minuteque puberulis. Stamina didynama,
vata; filamenta glabra majora 20-22 mm longa, minora 12-15 mm lo
priora 13 mm ultcriora 15 mm supra basin coroUae affixa ; staminodio 8
longo, erecto, glabro, apice obtuso; thccis oblongis, glabris 3,5-4 mm lo
rima longitudinaliter dehiscentibus, flexuosis, subexsertis; pollinis granuUs
trisulcatis rariusve quadrisulcatis, exina microreticulata; granula globosa
Discus carnosus 1 mm altus, glaber; ovarium oblougum, glabrum, 3 mm Ion
gum, ovulis biseriatim pro loculo affixis. Stylus glaber 15-20 mm longui
stigmate triangulari, glabro. Capsula magna, elongata, complanata, glabra
minute striato-rugosa, basi apiceque acuta, 43 cm longa, 3 cm in media parte
lata. Semina alata, compressa, membranacea, tenuissima, castaneo-rubra.
Habitat in Colatina, prope Estado do Espirito Santo, CoUegit
J. G. Kuhlmann 6567, 30-XI-43. Herb. Jard. Bot. Rio de Janeiro 62840
(Typus!) CoUegit A. P. Duarte 3731 et J. C. Gomes Jr. 458, in Vale do
Canaa 23-XI-53; A. P. Duarte 3.749 et J. C. Gomes Jr. 504, in Sao
Joao de Petropolis, 23-XI-53, propre Estado do Espirito Santo.
Litleralura :
1. Baillon, H., 1891, Bignoniaceae in Histoire des Plantes, X :
1-58, Paris.
2. Bureau, E., Monographic des Bignociacees, 1-241, 31 PL, Paris.
3. Bureau, E. et Schumann K., 1896-7, Bignoniaceae in Marl. Flora
Brasihensis, VIII (2) : 452 pgs., 121 pis., Muenchen.
4. Bentham, 6. et Hooker, J. D., 1873, Bignoniaceae in Genera
Plantarum II : 1.020-1.053, Viena.
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5. De Candolle, a., 1845, Prodromus Systematis regni vegetabilis
IX : 142-248, Paris.
6. Schumann, K., 1895, Bignoniaceac in Engler A., Die Nalur-
lichen Pflanzenfamilien, IV (3 B) : 189-252, 14 fig., Leipzig.
7. Urban, I., 1916, Ueber Ranlcen und Pollen der Bign
Ber. Deul. Bol. GeseL, 34 : 743 pgs., 1 pi., Berlin.
NOTES ON <c APODANTHES CASEARIAE i. POIT.
AND « PILOSTYLES CALLIANDRAE n iGARDN.l R. BR.
(RAFFLESIAGEAE-APODANTHEAE)
par Ida de Vattimo^
{Botanic Garden of Rio de Janeiro).
In the present paper the male flowers of Apodanlhes caseariae Poit.
and Pilostyles calliandrae (Gardn.) R. Br. are described, since they are
unknown to science till now. Moreover, P. ingae (Karst.) Hook. f. and
P. mexicana (Brand.) Rose are considered as being identic with P. callian-
drae (Gardn.) R. Br.
Examining the collections of Rafflesiaceae of the National Museum
of Rio de Janeiro (R) and of the Herbarium on the Utrecht University
(U) and the New York Botanic Garden (NY) the writer was able to find
specimens of Apodanlhes caseariae Poit. with male flowers, previously
unknown for the whole genus Apodanlhes Poit. The sample seen in R,
collected by Dr. J. G. Kuhlmann in the State of Mato Grosso, Brazil,
had well developed flowers and therefore was the basis for the description
of the male ones. The specimens from U and NY, collected by Ynes
Mexia in the Brazilian State of Minas Gerais, showed to have flowers
with faded anthers and pollen shed.
The male flowers of Piloslyles calliandrae (Gardn.) R. Br. were also
unknown up to date, but they could be detected in the material seen
from R. Such specimens were gathered by Ernest Ule in the Brazilian
State of Goias.
Solms-Laubach's (1901) assumption that P. calliandrae (Gardn.)
R. Br. is a synonymous of P. ingae (Karst.) Hook. f. was not credited by
Ule (1815), who kept them as distinct species. According to him P. ingae,
as well as P. calliandrae, grows on branches of a Calliandra Benth., not an
Inga Scop., since the host, in every case, has twice pinnated leaves.
It was impossible to have in hands' the type of P. ingae, destroyed by
war accidents in the Wien Natural History Museum, where it was deposit-
ed, but the comparison of the diagnosis and Karsten's picture (1856)
with P. calliandrae samples permits to claim that they belong to the same
zini and Dr. Walter Mors
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species. In short, this last name is a legitimate one and has priority of
publication over P. ingae. In the present author's opinion P. mexicana
(Brand.) Rose is also a synonymous ot P. calliandrae (Gardn.) R. Br.
The tact that P. mexicana have been described in its original diagnosis
as possessing tepals with erose margins and that P. calliandrae is said
to show tepals with entire margins cannot serve to make them distinct
entities; indeed, samples of the latter, examined from R, have proved
to bear tepals with margins ranging from almost entire to irregularly
crenulate-dentate, which include notched forms.
Follow the descriptions of the male flowers of A. caseariae Poit. and
P. calliandrae (Gardn.) R. Br., with a revision of the male blossoms dia-
gnosis,
Apodanlhes caseariae Poit. in Ann. Sc. Nat. her. T. Ill (1824),
p. 422, Atlas tab. 26; R. Brown in Trans. Lin. Soc. London, XIX (1845),
p. 247; S.-Laubach in Mart. Fl. Bras. IV, 2 (1878), p. 122, tab. 27 et in
Pflanzreich Heft 5, IV (1901), p. 13 ; Warburg, Pflanzenwelt I (1913), p. 523,
tab. 31 B; Ule in Not. Bot. Garl. u. Mas. Berl. Dahlen VI, .Nr. 59 (1915),
p. 292 et in Ber. Deul. Bol. Ges. 33 (1915), p. 468; Suessenguth in Rev.
Sudamer. Bol. I, Nr. 3 (1934), p. 83; Harms in Pflanzfam. Aufl. 2, 16b
(1935), p. 270.
Floies globosi vel subglobosi, primum albi demum rubelli, triverticillati.
Verticillus inferus bracteis oppositis duobus, squamaeformibus, iutegris vel
apice trilobatis; verticillus medianus calycinicus tetramerus, sepalis quat-
tuor, margine integris vel irregulariter crenulatis, ovatis vel supra seinsim
attenuatis, basi ovario vel receptaculo adnatis; verticillus superus coroUi-
nicus tetramerus, petalis margiue irregulariter crenulatis, ovatis superne
rotundatis, inferne cordatis basi appendiculatis vel fere orbicularibus, basi
asymetricis, expansione lateral! unica, cum lobis verticilli mediani alterms
munitus. Flos foemineus-Ovarius semi-inferus ellipsoideus, unilocularis,
loculo fere quadrangulato, ovulis per totam parietem loculi sparsis. Stylus
distinctus vel semsim in discum transiens, vertici obscure quadrisulcatus.
Discus petalis elapsis cicatricibus punctiformibus quattuor simplicibus muni-
tus. Stigma annulare. Flos masculus-Columna genitalis brevis, pileo breve
hemisphaerico corona pilis glandulosis circumdato praedita, infra pileum
seriebus duobus quaeque antheris circa 19 amiulatim disposltis, basi disco
lato convexo margine angulato circumdata.
Habitat-Karouany, Guiana Galhca, Poiteau leg. anno 1898, typus
in P exsiccata et spirito servatus, super Caseariae sylveslris Sw. vel
speciei aflinis ramos. Jurua fluminis regione, Juruamirim, Amazona,
Brasil, Ule 6937a leg., aprili-junio 1901, super Caseariae sp. ramos, in B
servatus sed bello destructus. Serra de Ponasa, Dep. de Loreto, Peru,
Ule 6937b leg., martio 1903, super Caseariae sp. ramos, in B servatus sed
bello destructus. Babilonnia, Rio de Janeiro, Brasil, Glaziou leg., Julio
1809, super C. sylveslris Sw. vel speciei aflinis ramos, in B servatus sed
— p. calliandrae (Gardn.) R. Br. — Specimen of Ny, Plants of
Guatemala 57917, col. Standley : Fig. 1, male flower without tepals; flgs. 2-3,
female flowers without tepal; figs. 4-6, lower tepals; flgs. 7-8, median tepals;
figs. 9-10, superior tepals. — Specimens R50 085 female and 53086 (male), col.
Ule ; fig. 11, female flowers, without tepals 12,-13, male flowers longitudinal
section; fig. 14, male flower without tepals. — A. caseariae Poit. — Specimen
of R 53076, col. Kuhlmann: fig. 15, series of anthers; flg. 16, male flower without
tepals.
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bello deslructus. Pao Lagarlo, Brasil, super C. sylvestris ramos in B
servatus sed bello destructus. Venezuela (ex Suessenguth 1934). Iter
Sao Miguel circa Corriga Turba, Minas Gerais, Brasil, Ynes Mexia 4540
leg., super, super arborem 6 m altam in U sub n" 48879a et in NY servatus.
Calaqui-iamani, Campo dos Urujas, Mato Grosso, Brasil, J. G. Kuhlmann
1964 leg., januario 1919, super Caseariae sp. ramos, typus flons masculi
in R sub n» 53076 servatus,
A. Ilacourliae Karst. valde affinis. an eadem species.
Piloslijles calliandrae (Gardn.) R. Br. Apodanthes calliandvae Gardn.
in Ic. PI. 7, n. s. 3 (1844) : 655; Apodanlhes mexicana Brandegee in Zoe
5 (1908), p. 245; Pilostyles calliandrae (Gardn.) R. Brown in Trans Lin.
Soc. London XIX (1845), p. 247 ; S.-Laubach in Mart. Fl. Bras. IV, 2 (1878),
p. 126; Ule in Ber. Deal. Boi. Ges. 33 (1915), p. 474. Pilostyles mexicana
(Brand.) Rose in Contrib. U. S. Nat. Herb. XII, 7 (1909), p. 263. Froslia
calliandrae Karsten in Nov. Ada Acad. Nat. Cur. XXVI (1858), p. 922.
Sarna ingae Karst. in Linnaea XXVIII (1856), p. 415 et Nova Ada
Acad. Nat. Cur. XXVI (1858), p. 922, t. 65, fig. 16-21. Pilostyles ingae
(Karst.) Hook. f. in DC Prod. XVII (1873), p. 116; S.-Laubach in Mart.
Fl. Bras. IV, 2 (1878), p. 125. Pilostyles ulei S. Laubach in Goebel Orga-
nogr. Pflanz. Ill, .\ufl. 3 (1900), p. 434; Endriss in F/ora91 (1902), p. 207,
tat. 20.
Flores unisexuales c cupula corticis hospitis crumpentes, 1-3 mm alti
et lati, globosi vel ovidei, vertieillis tribus tetrameris, verticillo infero bracteis
quattuor vel tres margine subintegris vel irregulariter crenulatis dentatis
vel erosis, rubro-vinacei, ovati, basi ovario (flos fem.) vel receptaculo (flos
masc.) adhaerentibus ; tepali verticilli mediani rubro-vinacei, ovati, valvares,
inter se tegentes latiore parte vel parum remoti, basi ovario vel receptaculo
usque sub marginem disci adhaerentes, istinc liberi, sub illis verticilli supen
terminati; tepali verticilli superi apicem versus albi, superne rotundati ad
basin angustati, ad marginem disci insidentes, imbricati, sub apicem columnae
vel styli terminati vel eos superantes. Flos focmincus-Stylus conicus, apice
rotundato, stigmate lato annulario, sessile super discum conicum superiore
parte ovarii constitutum. Ovarius semi-inferus, angulatus unilocularis, ovulis
3-5 placentis parietalibus inegularibus vel irregulariter per totam parietem
ovarii dispositis. Flos masculus-Columna genitalis media, basi disco angus-
tato vel subnuUo deprcsso circumdata, diametrnm pilei aequante vel parum
ampliore. Pileus latus, altus, apice rotnndato, margine corona pilis glandu-
losis pyriformibus munitus, circa dimidia parte columnae vel amplius cons-
tituens. Antherae dnobus seriebus completis vel incompletis raro in una
serie incompleta, quaeque usque ad 22 antberis munita.
Habitat. — Inter Lage et Tocantins fluminem, Brasil, Glazioa
22030o leg. super Calliandrae breoipedis Benth. ramos, in B servatus sed
bello destructus. Remanso, S. Francisco flumen, Bahia, Brasil, Ule 7178
leg., januario 1907, super C. calingae Harms ramos, in B servatus sed
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bello destructus. Ibidem, Vie 7179 leg. januario 1907, super C. leptopodae
Benth. ramos, in B servatus sed bello destructus. Goias, Brasil, Gardner
3639 leg., anno 1840, super CalUandrae sp. ramos, typus in K servatus.
Serra de Santa Barbara, Goias, Brasil, Ule 476 leg., januario 1893, super
CalUandrae sp. ramos in R servatus sub n" 50095. Ibidem, Ule 476a leg.
lypus floris masc, januario 1893, super CalUandrae sp. ramos in R servatus
sub n" 53086. Ibidem, Ule 4766 leg., decembri 1892, in R servatus sub
n» 53087 servatus. Goias, Brasil, Ule s. n., januario 1893, in R servatus sub
n" 53088. Barranca de Tenampa, proximitate Zacuapan, Estado de
Vera Cruz, Mexico, C. A. Purpus 2207 leg., super CalUandrae sp. ramos,
anno 1906 {lypus Apodanlhes mexicanae Brandegee) in NY servatus.
Iter inter Chimaltenango et San Martin Jilotepeque, Dept. Chimaltenango,
alt. 1500-1900 m, Guatemala, P. C. Slandley leg. (Plants ot Guatemala
59598, Sewell Expedition ot Field Mus. Nat. Hist.) anno 1938, in NY
servatus. Hacienda Monteserrate, Chiapas, Mexico, C. A. Purpus leg.
(Plantea Mexicanae Purpusianae 9153) anno 1923, in NY servatus.
Cauca iluminis valle, proximitate civitatis Popaya, Colombia, Karslen
leg. {lypus Sarna ingae Karst.) super Ingae sp. ramos fide Karsten et
CalUandrae sp. ramos fide Ule, in W servatus sed bello destructus.
Goias, Brasil, Gardner leg. Goias, Brasil, Ule n™ 3094, 3995, 3091, 3096,
3109, 3093 leg., in B servatus sed bello destructus. Goias, Brasil,, Glaziou
22027, 22028, 22029, 22020 leg. in B servatus sed bello destructus.
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UN BINOME NOUVEAU POUR UNE ESPECE DE
« STENOGARPUS » (PROTEACEAE; DE LA
NOUVELLE-CALEDONIE
(Pacific Plant Studies 15')
par Harold St. John
Senior Professor of Botany
University of Hawaii, Honolulu.
Un des livres fondamentaux sur la flora des lies tropicales de I'Ocean
Pacifique est celui des Forster, Charaderes Generum Planlarum, publie
en 1776. Dans ce livre, beaucoup de plantes d'une importance conside-
rable ont ete classifiees et publiecs pour la premiere fois. II me paratt,
neanmoins, qu'il reste parmi les noms botaniques des Forster un cas qui
a etc neglige, et par suite qu'il faut publier la combinaison suivante;
Stenocarpus umbelliferus (J. H. et G. Forst.) comb. nov.
Embolhrium Umbellilerum J. R. el G. Forst., Char. Gen. 15-16, pi. 8,
fig. a-1, 1776.
E. umbellalum L. f., Suppl. 128, 1781; Syst., Veg. de Linne, ed. 14
par Murray, 166, 1784; Forst., f., Fl., Ins. Austral. Prodr. II, 1786.
S. Forsleri R. Br., Linn. Soc, Trans. 10 ; 201-202, 1810.
S. Forsleri R. Br., var. Forsteri Brongn. et Gris, Soc. Bot. France,
Bull. 12 : 42, 1865; Guillaumin, Mus. Colon. Marseille, Ann. 19 : 12, 1911.
S. umbellaius (Forst.), Schltr., Engler Bot. Jahrb. 39; 102, 1906.
S. umbellatus (Forst). Schltr. var. Forsleri (Brongn. et Gris.) Guil-
laumin, Soc. Bot. France, Bull. 82; 279, 1935; Fl. Anal. Syn. Nouv.-
Caled. Phanerog. 105, 1948.
Le genre Embolhrium J. R. et G. Forst. est toujours accepte, mais
maintenant on le place dans la famille des Proteaceae. A I'epoque de sa
publication ce genre fut pourvu d'une diagnose generique et d'une courte
diagnose, avec des figures et des details analytiques pour chacune des
deux especes E. coccineum et E. umbelliferum.
Dans le courant de I'annee 1810, Robert Brown a partage le genre
mais il a laisse E. coccineum comme la seule espece du genre Embolhrium
qui est devenu a partir de ce moment monotypique. Sa nouvelle classi-
fication, ses genres et ses nouvelles especes sont tons legitimes. A la suite
i B. P. Bishop Mus., Occ. Papers 17 (7) : 79-84, 1942; 17 (13) : 177-182, 1943;
18 (5) : 77-93, 1945; Am. Fern. Journ. 35 : 87-89, 1945; Torrey Bot. Club. Bull. 73 :
588. 194C; Pacific Sci. 1 (2) : 116, 1947; 2 (2) : 96-113, 1948; 2 (4) : 272-273, 1948;
5 (3) : 279-280, 1951; 6 (2) : 145-150, 1952; Webbia 8 : 225-228, 1951; Pacific Sci. 7 (2);
165-168, 1953; B. P. Bishop Mus., Occ. Papers 21 (13) : 275-283, 1955; et le numfao 13
est en cours de publication.
de son action, E. coccineum du Detroit de Magellan, I'une des deux espe-
ces originales, est devenu le type du genre Embothrium.
R. Brown a aussi deorit le nouveau genre Stenocarpus comprenant
S. salignus, espece nouvelle, provenant de I'Australie, et S. Forsteri
de la Nouvelle-Caledonie, binome qui etait simplement un nouveau nom
pour E. umbellalum Forst. et il les a bien indiques comma synonymes.
Les circonstances sont un pen compliquees. Le livre des deux Forster,
Charaderes, etait la premiere publication botanique des nouveautes des
voyages du Capitaine J. Cook, et par consequent c'etait un livre impor-
tant. II etait considere comme tel par Linne fds et dans son livre Sup-
plemenlum Planlarum (1781), il a accepte presque tons les genres et les
nouvelles especes publics par les deux Forster. Dans le cas qui nous occupe,
Linne fds a accepte le genre Embothrium, mais il a publie le binome
E. umbellalum pour lequel il taut done citer comme auteur Linne fds.
Ce dernier a cite sous cette espece, comme synonyme, « E. umbelliferum
Forst. gen. n. 8 », c'est-a-dire le genre numero 8 des deux Forster, qui se
trouve aux pages 15-16, et pi. 8. La description generique donnee par
Linne fils est conforme a celle des Forster, et il en est de meme pour sa
description specifique mais cette derniere etait plus longue et elle conte-
nait plusieurs nouveaux caracteres. Sa decision a done ete d'accepter
I'espece E. umbelliferum J. R. et G. Frost., mais de la renommer en
employant I'epithete nouvelle E. umbellalum. II faut attribuer cette
epithete a Linne fds, et non pas aux Forster. Rejeter une epithete et
renommer une espece n'est pas permis par le Code International de
la Nomenclature Botanique de 1952, car on lit. Art. 82 : « La graphic
originale d'un nom ou d'une epithete doit etre conservee, sauf s'il
s'agit d'une erreur typographique ou d'une faute d'orthographe. » L'epi-
thete umbellalum n'est pas une correction mineure de umbelliferum; au
contraire, c'est une epithete differente, mais une telle substitution n'est
pas permise par le code des regies.
Cette epithete E. umbellalum etait acceptee en 1784 par Murray sans
aucune indication de I'auteur du nom, mais avec une reference au Supple-
menlum de Linne fds. En 1786, Forster fds a pubhe tout seul un expose
plus detaille dans un livre, Florulae Insularum Auslralium Prodromus,
ou il a conserve les genres nouveaux que lui et son pere ont publics ensem-
ble, en 1776, et il y a enumere beaucoup d'especes et en a decrit beaucoup
de nouvelles. En accord avec le fameux botaniste suedois, Linne fds, il
a employe pour cette espece le binome E. umbellalum mais il I'a reclame
comme publie par Forst., c'est-a-dire J. R. et G. Forster, croyant, me
semble-t-il, que le changement de I'epithete umbelliferum en umbellalum
n'avait pas d'importance et que c'etait une alteration permise et que
I'auteur dc cette nouvelle epithete elle-meme devait rester Forster, pere
et fds. Puisque Forster, fils, I'a accepte ou a fait cette alteration, la plu-
part des botanistes subsequents ont accepte le binome E. umbellalum et
font attribue a Forster, au lieu de I'attribuer a Linne fds, qui avail cer-
tainement la prioritt§ pour la publication de ce binome. Les deux sont
neanmoins, cxactement synonymes.
S. Forsleri R. Br. a ete accepte par Brongniart et Gris en 1865 et
par Guillaumin en 1911, mais ce binonie ne saurait avoir la priorite
d'apres I'art. 16 : « Pour tout taxon de rang interieur au genre, le nom
correct est la combinaison du nom generique avec I'epithete ou les epi-
thetes disponibles les plus anciennes et legitimes, publiees validement avec
le meme rang. »
S. umbellalus (Forst.) Schltr. etait public en 1906, confirmant que
I'espece appartient au genre Slenocarpus, mais dans cette combinaison
on n'a pas employe I'epithete disponible la plus ancienne.
S, umbellalus var. Forsleri a ete publie en 193B par Guillaumin et
maintenu en 1948 dans sa Flore abregee. II n'y a mentionne ni les auteurs
des epithetes, ni les basonymes, et il n'a pas indique les nouveaux noms.
11 a admis une deuxieme variete de I'espece, par consequent il etait conve-
nable d'avoir un nom pour la variete alpha de I'espece. Si on examine les
binomes des autres especes enumerees dans son article de 193B, on pent
decouvrir la reference a I'article de Brongniart et Gris dans lequel lis ont
cree, sous le nom S. Forsleri, les deux varietes Forsleri et Billardieri
adoptees par Guillaumin sous le nom S. umbellalus '.
Ces deux unites etaient, sans doute, la base des deux epithetes varie-
tales publiees par Guillaumin, mais il ne I'a pas dit expressement.
Suivant I'exemple de Linne fils, ou de Forster fils, tons les botanistes
modernes ont employe pour cette espece de la Nouvelle-Caledonie I'epi-
thete umbellalus ou Forsleri, mais ni I'une ni I'autre n'a la priorite. L'epi-
thete valable la plus ancienne est umbellifera de J. R. et G. Forster. II taut
adopter celle-la, d'apres I'art. 65, « Si, sans changer de rang, une espece
est transferee d'un genre dans un autre... I'epithete specifique originale
doit etre conservee ou,si elle n'a pas ete conservee, retablie...» II n'y a
pas d'obstacle a ce retablissement, et par consequent, nous avons propose
au commencement de cet article la combinaison necessaire.
1. A. Guillaumin a employe pour la premiere fois, dans le Bulletin de la Societe
Botanique de France (LXXXII, p. 279, 1935), les combinaisons nouvelles : Slenocarpus
umbellalus Schltr. var. Forsleri et St. umbellatas Schltr. var. Billardieri, qui corres-
pondent & SI. Forsleri R. Br. var. Forsleri Brongn. et Gris et SI. Forsleri R. Br.
NOUVELLES ESPECES DE L'AMERIQUE DU SUD
REGOLTEES PAR LE PROFESSEUR HENRI HUMBERT
(1'"'^ note)
par Juse Guatrecasas ^
Ayant eu le privilege d'examiner les plantes recoltees par le pro-
fesseur Henri Humbert au Venezuela et en Colombie en 1952, j'ai pu
apprecier leur richesse en nouveautes geographiques et taxonomiques.
Parmi les premieres plantes etudiees, correspondant aux groupes que
j'ai specialement travailles, j'ai trouve plusieurs especes nouvelles dont
quatre sont decrites dans cette premiere note.
Pendant son voyage dans les Andes, le professeur Humbert a porte
line attention particuliere aux vegetaux extraordinaires appartenant
au genre Espeletia. Les series de specimens (accompagnes de photogra-
phies) que le prolesseur Humbert a constituees sont magnifiques. Elles
comprennent deux especes nouvelles, I'une d'elles est Espeletia Uribei
{cf. Mutisia 16, 1953) recoltee au Paramo de la Siberia, Cundinamarca,
en compagnie de membres de I'lnstitut des Sciences Naturelles de FUni-
versite de Bogota; I'autre, decouverte par lui dans la Sierra Nevada de
Merida, au Venezuela, et decrite dans la presente note, est extremement
remarquable en raison de I'etroite affinite qu'elle offre avec une espece
de la Sierra Nevada de Santa Marta, haut massif isole pres du littoral
colombien de la mer Caraibe.
Espeletia Humbertii Cuatr. spec. nov.
Arbor circa 8 m alta, ramosa, ramis terminalibus dense lanato-barbatis
cum vaginis foliorum vetustorum spisse obtectis. Folia coriacea rigida, alterna,
sessilia, ad terminationes ramorum fasciculata. Lamina anguate oblonga
basim versus attcnuata, basi angustata et subite in vaginam amplectentem
dilatata, apice paulo attenuata obtusa vel subite acutata, margine visu
integerrima sod angustissime revoluta et saepe minutissimis dentibus remotis
tantum subtus conspicuis, 22-32 cm longa, 4-6 cm lata, basi ad 10 mm
angustata; supra viridis minute glandulosa, glabra vel praecipue in juvenili-
bus sparse pilosa, nervo medio angusto impresso statu juvenili lanato, late-
ralibus filiformibus in angulo subrecto impressis, confertissimis, primariis
1,5-2 mm distantibus sed inter eos secundariis intermediis {0,7-1 mm dis-
tantibus) plerumque conspicuis, nervulis transversis saepe visibilibus; sub-
tus densissimo tomento crasso ochraceo lanato tecta, costa crassa valde
prominent! lanato-sericea, nervis lateralibus {quamvis tomento velatis)
parallelis plus minusve conspicuis. Vaginae foliorum 3-3,5 cm longae, circa
4 cm latae, ramos involventes, extus dense longeque sericeo-lanato-barbatae.
1. Investigator of National Science Foundat'on(U.S. A.), Associedu Mu=6um Natio-
nal d'Histoire Naturelle, Paris. — Travail fait au Laboratoire de Phan6rogamie du
Museum ct au Chicago Natural History Mu eum, Chicago, U.S.A.
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Inflorescentiae terminales floribundae coiymboso-paniculatae foliosae folia
superiora paulo excendentcs, circa 25 cm longa, 20 cm oxpausa, peduuculo
brevissimo axi (cum basi ramosi) ramisque deuse lanato-barbatis sericeisque,
foliis lanceolato-elliptiois basi attenuatis quam ramis paulo brevioribus sur-
sum gradatim minoribus, superioribus bracteiformibus lanceolatis vel linea-
ribus lanato-barbatis. PediceUi 1-3 cm longi inteidum breviores, graciles
sod crasso tomento baibato-lanato praediti. Capitula radiata expansa circa
3 cm lata, disco 1,5 cm diam. Involucrum subhemisphaericum bracteis steri-
libus 8-9 biseriatis herbaccis basim crassiusculis ovato-lanceolatis extus
deuse tomentosolauatis, extcrioribus 10 mm longis supra basim 5-6 mm latis,
iuterioiibus paulo brevioribus, bracteis fertilibus biseriatis dorso praecipue
sursum lanuginosis obovato-lauccolatis acutissimis, introrsum gradatim
angustioribus oblongioribusque, 8,5-7,5 mm longis, 3,5-2,5 mm latis. Recep-
taculum convexum, 3 mm diamitens, squamis scariosis obovato-oblongis
vel oblongis obtusiusculis amplectentibus, 7 mm longis, 2,5-2 mm latis, api-
cem versus lanuginosis. Flores radii femiuei fertiles 24, corolla sulphurea
linguiformi 12 mm longa, 2,8-3 mm lata, extus parce pilosa, apice bidentata,
tubulo 1,5 mm longo, crassis longis pilis dense vestito, ramis styli lineari-
lanceolatis crassiusculis circa 1 mm longis, tubulum exccdentibus, ovario
trigone glabro nitido, 3 mm longo, 2 mm lato. Flores disci hermaphroditi
(sterilcs) numerosissimi tubulosi, corolla lutea sparse pilosula 6 mm longa,
tubulo angusto 3 mm longo, limbo quiuquelobato lobulis triangulari-oblongis
barbulatis 1 mm longis, antheris 1,5 mm longis basi auriculatis, stylo apice
capitato breviter bilobato, ovario brevissimo sterile (fig. I).
Typus : Venezuela, Merida : Sierra Nevada de Santo Domingo
(versant NW), Laguna Negra, 3.630-3.680 m alt., colect. 21-IX-1952.
Humbert 26441. Holotypus, P; isotypus, F. « Vern. : Frailejon (ce
nom a une valeur generique). Arbre 4-8 m. Tronc ramifie plusieurs fois,
atteignant 12-16 cm diam., non enveloppe de feuilles marcescentes :
celles-ci sont vite caduques. Feuilles epaisses, coriaces, rigides, vert
luisant dessus, a tomentum blanc jaunatre dessous. Ligules soufre comme
le tomentum des pedoncules; tomentum de I'involucre fauve; ovaire des
fleurs ligulees acajou, puis noir&tre, couronne de polls blancs hyalins
brillants. Tube des corolles (disque) vert jaunatre pale, les lobes converts
de poils brun-noiratre. La section des rameaux et des feuilles laisse exsu-
dcr une gomme-resine blanchatre poisseuse. » Copie de I'etiquette
Espeldin llumbfdii apparticnt au groupc de E. neriilolia (H. et B.)
Sch. Bip. et de E. glossophylla Mattfeld, avec lesquels, a premiere vue,
il pourrait etre confondu. II se distingue de ces deux espfeces, ainsi que
des autres especes les plus voisines, E. subneriifolia Cuatr. et E. merldensis
Cuatr., par les capitules plus grands que chez toutes celles-ci, presentant
lies ligules beaucoup plus longues et des bractees involucrales plus grandes
ainsi que les fleurons. De plus, il differe de E. neriifolia et de E. meri-
'Iciisis, par les feuilles plus coriaces, non rctrecies en petiole, a ncrvurcs
:v <-.ir.^XrA^
f TT
^"Pel'l'ii Humberln Cuatr. — 1, rameau norittre x 1/2; 2, base tie jeune
leuille X 2/3; 3,4, capitules gr. nat.; 5, bractee de I'involucre, faceexlerne x 4-
iJ, Idem, race interne x 4; 7, lleur Q x 4; 8, lleur cf x 4.
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lalerales tres rapprochees, presque a angle droit avec
la nervure mediane;
la nature de I'indument, encore plus dense et plus serre
que dans la torme
tvpique de E. neriifolia, le differencie aussi de ces deux especes. E meri-
densis ct E. neriitolia var. columbica ont a la face infericure
des feui es
un indument plus lache. En realite, par la torme et la structure des
feuilles
(scssiles, indument epais et dense a I'envers, et nervures perpendiculaires
tres rapprochees), E. Humberlii est tres alflne a E. glossophylla
et a
E. subneriifolia mais 11 a les feuilles moins epaisses que celles de E.
glos-
sonhiilla les rameaux de I'inflorescence moins robustes, avec une
lame
plus lache, les pedoncules plus longs et plus fins, et toute
I'inflorescence
fcuillee et rameuse depuis la base; par rapport a E. subneriifolia la
nou-
vcUe espece a les feuilles plus petites et plus etroites, les nervures
encore
plus rapprochees, I'inflorescence rameuse et feuillee depuis la
base, les
involucres laineux.
,
La decouverte dans la Sierra de Merida de cotte espece tres athne
aux espeocs de la Sierra Nevada de Santa Marta est extremement mte-
ressante. EUe corrobore la presomption de I'origine du genre en un tronc
commun eteint, qui, a une periode froide du pleistocene, se serait etendu
depuis les bases de la Sierra Nevada de Merida jusqu'a la Sierra Nevada
de Santa Marta, distante de 450 km environ vers le N-W, a travers les
montagnes intermediaires.
Senecio nigrostagnosus Cuatr. spec. nov.
Frutex ramis erectis termiaalibus pseudoverticillatis cicatricoso-tubcl-
culatis vcrnicosis et albo-lanuginosis. Folia coriacea altcrna sessiUa
brevia
ad ramos subadpressa, subimbricata. Lamina crassiuscula rigida Imean-
oblonga basi amplectens apice paulo attenuata obtusiuscula vel subacuta
margine integerrima vel apice tridentata, 5-9 mm louga, 2-3 mm lata, utrin-
que viridis, subvernicoso-nitida, faciebus glabra sed malgine praecipue in
statu juvenile ciliata araneosaque ; tantum costa obtuse couspicua, ceteris
nervis obsoletis. Capitula homogama plerumque solitaria ad terminatioiies
ramulorum. RamuU fertiles infra capitulum dense foliosi foliis sursum paulo
decrescentibus aliquis superioribus bracteoUformibus ad modum calyculi.
Involucrum campaiiulatum 13 bracteis uniseriatis crassiuscnlis lineari-
oblongis acutis vel subacutis dorso trinelvatis glabris apice margineque
sursum pubescentibus, 5 mm longis, 1,2-1,8 mm latis. Receptaculum 2 mm
diam. alveolatum, marginibus alveolorum membranaceis acute dentatis.
Flores 40-41 in capitulo, omnes tubulosi hermaphroditi. CoroUa lutea 6-7 mm
longa, glabra, tubulo 2,5-3 mm longo, lobis linearibus acutiusculis 0,8 mm
longis. Antherae 1,4 mm longae basi breviter sagittatae. Stigmata truncata
breviter pemcillata. Ovarium lineale glabrum 2 mm longum. Pappus 7 mm
altus, pilis breviter barbulatis acutis, sordido-albidus (fig. II).
Typus : Venezuela, Merida : Sierra Nevada de Santo Domingo,
versant N.-W. : pentes rocheuses (rochers siliceux) vers 4.000 m alt.,
colect. 21-IX-1952, Humbert 26507. Holotypus, P; isotypus, F. « Fleurs
jaune crneuf. Arbuste 15 dcm, feuilles apprimees, vert wagon, luisantes. »
Fig:. II. — Senecio nigroslagni
tule X 2-3, neuron x *
du style X 6.
; Cuatr — I, portion de I'arbuste x 2/3;
^"i du pappub X 25; 5, diamines x 8; 6,
S. nigroslagnosus est une espece tres caracterisee par la forme par-
liculiere des feuilles lineaires-oblongues subaciculaires, rigides, courtes,
et presque imbriquees. II appartient au groupe de S. abietinus Wdld.,
qui a des feuilles longues et aciculaires.
Vernonia calerana Cuatr. spec. nov.
Arbuscula ramis terminalibus griseis dense crasseque tomentosis, pilis
brevibus plus minusve squamulosis et longioribus praeditis. Folia coriacea
simplicia alterna. Petiolus 3-8 mm longus, crassiusculus, rectus vel curvatus,
dense tomentosus. Lamina elliptico-oblonga basi attenuata obtuse cuneata
apiee subite angustata, obtusa vel subacuta, margine Integra anguste revo-
luta, 3,5-8 mm longa, 1,3-3 cm lata, supra palUde viridis levissime rugosa,
nervo medio parce tomentello excepto glabra, nervuHs fere inconspicuis
;
subtus cinereo-lanata valide miuuteque reticulata pilis brevibus crassiusculis
densis praecipue supra nervationem persistentibus et pilis longissimis flexuo-
sis intricatis plus minusve deciduis tecta, costa elevata, nervis secundariis
8-9 utroque latere, prominentibus ascendentibusque ad marginem anasto-
mosantibus, reliquis elevato-reticulatis. Inflorescentiae terminales thyr-
soideo-paniculatae basi foliosae folia superantes, axi ramisque dense hirsutulo-
tomentosls, ramusculis ultimis angulatis 3-10 mm longis, 1-6 capitulos sessiles
vel subsessiles aggregates ferentibus. Involucrum campanulatum 6 mm
altum bracteis 5-6 seriatis subcariosis lanuginoso-pubescentibus interioribus
elliptico-oblongis 5-5,5 mm longis, 1,5-1,8 mm latis, obtusis, exterioribus
obovatis et ovatis gradatim brevioribus et crassioribus, infimis ovato-lanceo-
latis acutis. Flores ca. 13 in capitulo, corolla 5 mm longa, glabra, sparsissime
glandulosa, late tubulosa, dentibus linearibus acutis 1,5 mm longis. Antherae
1,5 mm longae basi sagittatae lobis obtusis. Ovarium glabrum sparse glandu-
losum. Pappus 4,5-5 mm longus pallido-albidus, paleis externis late oblongis,
0,3-0,8 mm longis, valde lacerato-ciliatis, interioribus piliformibus apieem
versus ampliatis breviter barbellatis (fig. Ill; 1-10).
Typus : Colombia, Cundinamarca : Municipio de La Calera, Paramo
de la Siberia, 3.000-3.500 m alt., colect. 25-X-1952, Humbert 26918.
HOLOTYPUS, P; ISOTYPUS, F.
Vernonia calerana appartient a la section Criioniopsis, se caracte-
risant specialement par les feuilles coriaces, mais flexibles, largement
elliptiques, petites, fortement reticulees, avec un indument laineux
lache, caduc, k la face inferieure, par les rameaux terminaux et les inflo-
rescences tomenteux, par les involucres campanules et laineux contenant
environ 13 fleurs et par les dimensions et la forme des corolles et des
pappus.
Ilex Humbertii Cuatr. spec. nov.
Rami griseo-brunnei cortice fissurato glabro, hornouiti teretes laeves
glal)ri in sicco nigrescentes. Folia alterna petiolata, crassc rigidequc coriacea.
Petiolus 10-14 mm longus, rigidus, crassus, glaber. Lamina obovato-elliptica
\ernonia calerana Cuatr 1, rameau x 2/3; 2, detail de feuille, face*
mfeneure x 3, 3, capitule x 2, 4 6, bractees involucrales x 3; 7, corolle et
style X 3; 8, 6tamines x 8; 9, sommct du style x 8; 10, akSne x 3. — Ilex
Humberlii Cuatr. : 11, rameau x 2/3; 12, Hear (bouton) x 4; 13, id. (ouverte) x 4;
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vel obovato-oblonga, basi obtusa, apice rotundata vel obtusissima, margine
levissime repandoque crenata visu sublaevis, 6-8 cm longa, 3,6-4,6 cm lata,
utrinque glaberrima; supra in sicco subolivacea nitidula costa impressa
nervis secundariis paulis filiformibus impressis ceteris obsoletis; subtus
pallidior sparse glanduleso-rubescenti-puuctata, costa cressiuscula eminenti,
nervis lateralibus 5-7 utroque latere, immersis, paulo conspicuis, reliquis
invisibilibus. Inflorescentiae masculinae axillares multiflorae paniculatae,
pedunculo brevissimo crasso, ramos 1,5-5 cm longos rigidos pseudo-fasci-
culatos prodeunti. Floras masculi pedicellati 4-10 in umbellis dispositi;
umbellae racemose instructae cum ramusculis rigidis 2-4 mm longis fultae.
Pedicelli graciles recti 1-2 mm longi. Rami ramusculi pedicellique fusci,
sparse minuteque pilosuli. Bracteolae brevissimae ovatae vel suborbiculatae
margine ciliatae. Calyx expansus 2 mm diamitens, 4 sepalis suborbiculatis
margine ciliatis,, ceteris glabris 0,5 mm altis. Corolla 4 petalis basi coalitis
ovato-rotundatis extus glabris intus papilloso-velutinis 2 mm longis, 1,8 mm.
latis. Stamina 4 alterna, filamento crasso circa 1 mm longo, basi cum petalis
coalito, antheris elliptico-oblongis 0,8 mm longis. Ovarium sterile depresso-
disciforme angulatum centro rudimento styli breve (fig. Ill ; 11-13).
Typus : Colombia, Comisaria del Vaupes (bassin de rAmazone) :
Rio Cubiyu, affluent du Rio Vaupes, 350 m alt., colect. nov. 1952, Hum-
bert et Schulles 27366; Holotypus P, isotypus, F.
Ilex Humberlii est affine a /. laureola Triana, dont il se distingue
par les feuilles obovees et plus grandes et par les fleurs petites. II differe
de /, spruceana par les feuilles legerement festonnees avec une marge
plane et par les inflorescences tres ramifiees. De I. umhellala Kl. il diflere
par les feuilles obovees, coriaces, epaisses, a nervures fines plus ascen-
dantes et non proeminentes. De toutes ces especes il se distingue par les
ileurs petites en ombelles greles disposees en grappes pseudofasciculees.
A.E.T.F.A.T. — INDEX 1953
Laboratoire de Botanique Systematique de I'Universite
28, avenue P. Heger, Bruxelles, Belgique.
Preface par prof. L. Hauman (Bruxelles), Dr. W. B. Turrill (Kevv)
et Dr. G. Taylor (Bristish Museum), cet index contient les references
bibliographiques concernant les travaux de phanerogamie systematique
et le releve des taxa nouveaux publics en 1953 sur la Flore d'Afrique pour
toute la partie situee au sud du Sahara et pour la flore de Madagascar.
Par ordre alphabetique de families, de genres et d'especes il a ete
mentionne :
a) tons les taxa nouveaux (avec repartition geographique) : families,
genres, especes et divisions infra-specifiques;
b) les combinaisons nouvelles et les noms nouveaux;
c) les basonymes des combinaisons nouvelles ainsi que toutes les autres
combinaisons dans lesquelles figure I'epithete, avec renvoi a la combi-
naison
;
d) les revisions de families, de genres et d'especes critiques;
e) toutes references de travaux utiles au point de vue taxonomique.
Cet Index qui comprend pres de 2.000 references a ete congu dans un
but essentiellement pratique et son tirage n'est pas limits aux seuls
membres de rAssociation pour I'Etude Taxonomique de la Flore d'Afrique
Tropicale.
Pour tout renseignement on peut s'adresser au Secretariat de rAsso-
ciation, 45 bis, avenue de la Belle Gabrielle, Nogent-sur-Marne (Seine).
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Dates de parution des 5 precedents fascicules.
Tome XIV. Fascicule 1; pp. 1-76. Fevrier 1950.
Fascicule 2; pp. 77-166. Octobre 1951.
Fascicule 3; pp. 167-220. Janvier 1952.
Fascicule 4; pp. 221-398. Janvier 1953.
Tome XV. Fascicule 1; pp. 1-103. Janvier 1955.
AVIS
Le VII^ Congres international de Botanique (Paris 1954) ayant rendu
obligatoire I'indication des herbiers auxquels appartiennent les Holotypes,
il est a noter que tons les Types decrits dans les fascicules 1 et 2 du tome XV
des Notulae Systemadcae sont deposes a Paris dans I'Herbier du Museum
National d'Histoire Naturelle.
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Vernonia neoperrieriana H. Humb. spec. nov. (Sectio Tephrodes).
Caulis herbaceus (12-20 cm altus) saepius a basi ramosus, erectus, e stipite
verticali gracili oriundus, tenuiter costulatus, indumento mixta tenuissimo
dense praedito, pilis minimis hirtis apice glanduliferis pilis flagelliformibus
multo longioribus subadpressis intermixtis instructo. Folia altema, membra-
nacea, oblanceolata, obtusa vel subacuta, in petiolum brevem attenuata, indu-
mento mixto valde diminuto, parum conspicuo, et glandulis impressis utraque
pagina onusta, inferiora patula, subrosulata (limbo 4-6 X 1-2,5 cm, petiolo
1-1,5 cm longo), caetera parum numerosa (4-6), remota, ad corymbos sensim
minora, in dimidio superiore minute serrulato-mucronulata, pinnatinervia,
nervis secundariis obliquis 4-6 utroque latere, reticulo tertiario pagina infe-
riora tantum distincto. Capitula in corymbos terminates laxos, irregulares,
disposita; corymborum ramuli bracteis sublinearibus nonnuUis praediti,
ultimis minimis, transitum ad involucri bracteas praebentibus, ultimi longi-
tudinem involucrorum circiter aequantes, vel longiores. Involucrum campa-
nulatum (5 mm longum) ; bracteae 4<-5-seriatae, parum adpressae, lanceolatae,
superne attenuatae, apice subulatae, scariosae, pilis brevibus hirtis, crassis,
apice glanduliferis, glandulis sphaericis sessilibus et pilis flagelliformibus
sparsis tenuissimis intermixtis exterius praeter partem inferiorem marginum
instructae, trinerviae, nervo medio validiore, inferiores dimidiam longitu-
dinem interiorum circiter aequantes. Receptaculum angustum (1 mm diam.),
alveolatum. Flores ca. 15. CoroUae purpureae, sparse glanduliferae (3-4 mm
longae). Achaenia lO-costata, hirta ; pappus biseriatus, setis exterioribus nume-
rosis, brevibus, applanatis, ad apicem acutissimum longe attenuatis, basi
cohaerentibus, persistentibus, coronulam efFormantibus, setis interioribus
parum numerosis, inaequalibus (1-2 mm longis), rigididis, paulum appla-
natis, apice acuminato attenuatis, minute denticulatis, sigillatim caducis.
Lieux sablonneux sur calcaires eocenes dans la vegetation buis-
sonnante xerophile, a faible altitude; fl. : juin. Plateau mahafaly (Sud-
Ouest), entre Maroharivo et Beheloka, Perrier de la Bdlhie 3360 (Holo-
type P.).
1. Cf. Fasc. 5 in Not. Syst. XV, 2 (avril 1956) oil le lecteur trouvera, dans une
note infra paginale, les references bibliographiques concernant les Contributions pre-
c6dentes.
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Vernonia neocoursiana H. Humb. spec. nov. (Sectio Strohocalyx.)
Frutex (ca. 4 m altus) stipite gracili in summa parte tantum ramoso, ramis
paucis ascendentibus superne foliatis, corymbos multos elongates ex axillis
foliorum pendentes gerentibus. Rami juveniles indumento ferrugineo pilis
minimis floccosis mox caducis constante onusti. Folia alterna patula oblan-
ceolata ampla ; lamina (22-26 cm longa, 4-4,5 cm lata) integra e trient'e supe-
riors ad apicem acuminatum et ad petiolum brevem (1,5-2 cm longum) sensim
attenuata, utraque pagina lucida, pilis minimis adpressis sparse praedita, nervo
medio subtus valde prominente, nervis secundariis ca. 20 utrpque latere
sub angido aperto diductis, arcuato-ascendentibus, inter se et reticulo ter-
tiario anastomosatis, subtus prominentibus. Corymborum pedunculi elongati,
graciles, flexuosi, penduli, ramosissimi (15-25 cm conjuncte attingentes),
pilis rigidulis erecto adpressis vestiti, bracteis minimis sublinearibus sparse
praediti. Capitula ca. 12-flora, numerosissima, apice pedunculorum ultimorum
(1-2 cm long.) suspensa ; pedunculi infra involucra bracteolis nonnullis minimis,
ovatis, pilosulis, transitum ad involucrorum bracteas externas praebentibus onusti.
Involucri campanulati (ca. 5 mm long., 6-7 mm lat.) bracteae 4-5 seriatae,
inferiores et mediae ovatae, interiores oblongae, caducae, omnes subacutae,
multinervae, exterius et secus margines minute ferugineo-pilosulae. Corollae
albae (5 mm longae), laxe araneosae. Pappi setae filiformes, denticulae,
valde inaequales (exteriores minimae, interiores ca. 4 mm longae). Achaenia
(immatura) glabra.
Confins orientaux du domaine du Centre : district d'Ambatondrazaka,
canton de Didy, a 2 km a I'E du toby (campement) d'Ambodinanto,
sur flanc de colline vers 1.100 m alt. G. Cours 4700 (Holotype P), 25 no-
vembre 1953.
Parait fort rare; un seul indigene a dit I'avoir deja vue, et I'a nom-
mee Ambiatilahy (c'est-a-dire Ambiaty male, Ambiaty etant le nom d'un
arbuste bien connu, Vernonia appendiculata Less.).
Espece tres remarquable par son port insolite rappelant quelque
peu celui de certaines monocotyledones {Dracaena^ etc.) et par les longs
corymbes pendants, dont les fleurs sont abritees des pluies (frequentes et
souvent violentes a ce niveau du versant oriental) par la disposition ren-
versee des capitules, les involucres formant capuchon.
Se place au voisinage de V. brachyscypha Bak. et de quelques autres
especes alliees k celle-ci, mais s'en distingue d'emblee par le port et les
caracteres indiques ci-dessus.
Vernonia betsimisaraka H. Humb. spec. nov. (Sectio Sttobo-
calyx) .
Frutex (ca. 4 m altus) habitu praecedenti, id est stipite gracili supeme
tantum ramoso, rarois paucis ascendentibus paucifoliatis, corymbos elonga-
tos ex axillis foliorum supremorum pendentes gerentibus. Rami juveniles
indumento ferrugineo pilis adpressis inter se agglutinatis constante dense
vestiti. Folia alterna patula oblanceolata, coriacea ; lamina (ca. 15 cm longa.
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5-8 cm lata) praeter trientem inferiorem usque ad apicem rotundatum vel suba-
cutum laxe serrulata, maximam latitudinem in triente superiore praebens,
ullro citroque sensim attenuata, basi cuneata, adspectu glabra, sed revera
utraque paginapilis minimis simplicibus adpressis sparsim onusta, et glandulis
impressis dense punctata, nervo medio valido adpresse pilosulo, subtus valde
prominente, nervis secundariis ca. 9 utroque latere sub angulo aperto (ca.
50<') diductis, a basi fere rectis, in dimidiam superiorem incurvatis, inter se et
reticulo tertiario anastomosatis, minute pilosulis, petiolo valido (2-4 cm longo)
dense piloso, basi in vaginam semiamplexicaulem sensim dilatato. Corymborum
pedunculi elongati, graciles, flexuosi, penduli, ramosissimi (20-25 cm conjuncte
attingentes), pilis ferrugineis erecto-adpressis minutis dense vestiti, bracteis
axillantibus lanceolato-linearibus (3-8 mm longis) laxe praediti. Capitula
(ca IS-flora) numerosissima, apice pedunculorum ultimorum (1-3 cm long.)
suspensi ; pedunculi infra involucra bracteolis minutis lanceolatis, acuminatis,
hirtellis, transitum gradatum ad involucrorum bracteas externas praebentibus
onusti. Involucri obconici (ca. 7 mm longi) bracteae 5-seriatae, inferiores et
mediae late ovato-acuminatae, in mucronem brevem, glabrum, induratum pro-
tractae, dorso pilis adpressis onustae, marginibus ciliolatis, interiores oblongae,
obtusiusculae, marginibus pellucidis fere glabris, mucrone obsolete vel defi-
ciente, caducae, omnes multinervae sed nervis tenuissimis vix conspicuis.
CoroUae purpureae (6 mm longae), glandulis sphaericis onustae. Pappi setae
filiformes, denticulatae, valde inaequales (exteriores minimae, interiores
5 mm longae). Achaenia (immatura) 10-costulata, glandulis sphaericis et
pilis tenuissimis laxe intermixtis onusta, basi valde callosa.
Confins orientaux du domaine du Centre : district de Brickaville,
vers la limite du district d'Ambatondrazaka, canton de Maroserana,
sommet de colline a 3 km au sud-est du village de Sahivo (en allant aux
rochers), vers 900 m alt., G. Coiirs 4784 (Holotype P), 27 novembre 1953.
Allie de pres au precedent, dont il a le port, mais dont il differe net-
tement par les feuilles, les involucres, les akenes (outre la couleur des
fleurs). Parait aussi rare; inconnu des indigenes.
Les deux localites ne sont eloignees que d'une quinzaine de kilo-
metres.
Vernonia Louvelii H. Humb. spec. nov. (Sectio Slrobocalyx]
.
Frutex (ca. 2 m altus) ramulis tenuiter costulatis, prima aetate pubes-
centia adpressa brunnea brevissima tectis. Folia alterna persistentia, coriacea,
glabra, limbo oblanceolato (3-6 cm longo, 2,5-1,5 cm lato), in dimidio superiore
serrulato-mucronulato, obtuso, ad basim in petiolum brevem sensim attenuato,
(0,5-1 cm longo) glandulis immersis de piano conspicuis utraque pagina
onusto, pinnatinervio, nervo medio valido utraque pagina in sicco promi-
nente, nervis secundariis 5-8 utroque latere, sub angulo ca. 45° diductis, fere
rectis, in mucrones desinentibus, in sicco prominulis, inter se et reticulo
tertiario anastomosatis. Capitula in corymbos compositos terminales (ca. 4 cm
latos), folia suprema vix nevix superantes, disposita ; corymborum ramuli
minutissime puberuli, plerique ebracteati, ultimi plerique longitudinem
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involucrorum plus minusve aequantes. Involucrum campanulatum (ca, 5 mm
long.); bracteae 4-5 seriate, scariosae, exterius minutissime et adpresse
bnmneo-puberulae, ovatae, inferiores subacutae, mediae transitum ad inte-
riores praebentes, interiores obtusae, omnes apice obscurae et paulum
induratae. Receptaculum angustum (1 mm latum), areolatum, scrobicu-
latum. Flores 5-8. Corollae violaceae. Achaenia plus minusve compressa, angu-
losa, ad basim attenuata, glabra (2,5 mm longa), costis seapius 5-10 parum
distinctis; pappi setae (4 mm longae) 2-3-seriatae, valde inaequales, rigidulae,
crassae, paulum applanatae, vix denticulatae, basi cohaerentes.
Foret ombrophile sur cretes gneissiques de 1.500 a 1.900 m alt.; fl. :
octobre-novembre.
Centre-Sud-Est : massif de Beampingaratra, aux sommets du
Papanga, Humbert 6357 (Holotype P.) et de Bekoho Humbert 6440;
massif de I'Andohahelo, Humbert 6208.
Vernonia humiUima H. Humb. spec. nov. (Sectio Tephrodes).
Stipite perenni gracili caules nonnulli herbacei (1-2 dcm alti) basi plus minusve
prostrati et radicantes enati, parum ramosi, ramis adscendentibus secus dimi-
dium inferius parce foliosis, in scapum subnudum monocephalum desinentibus,
pUis sericeis minutissimis ad basim dense, superius laxe onustis. Folia alterna,
sessilia, crassiuscula, rigidula, erecta, patdo supra basim ramorum conferta,
intemodia superantes, minima (ca. 8-10 X 1-2 mm), superius in ramis flori-
feris remotiuscula, intemodia circiter aequantes, majora (20-30 X 3-4 mm),
suprema 2-3, valde reducta, remota, omnia anguste oblanceolata, obtusa vel
acuta, apice mucronata, ab basim angustissimam longe attenuata, marginibus
integerrimis leviter incrassatis et revolutis, pilis sericeis iis caulium similibus
ima basi dense praedita, caeterum fere glabra, glandulis impressis utTaque
pagina punctata, nervo medio valido utraque pagina prominulo, nervis
secundariis 1-2 a basi distinctis, subparallelis, ceteris sub angido acutissimo
diductis, inter se anastomosatis, reticulo tertiario obsolete. Capitula apice
ramorum solitaria (ca. 8 mm long, et lat.). Involucrum campanulatum (ca.
5 mm long, 6 mm lat.) ; bracteae 3-seriatae, inferiores parum numerosae, dimi-
diam longitudinem interiorum aequantes, omnes conformes, anguste lanceo-
latae, cuspidatae, pilis albidis minutis hirtello-adpressis, glandulis sessilibus
intermixtis, exterius onustae, dorsaliter et ad basim induratae, marginibus
anguste scariosis, supeme minutissime fimbriatis, rubellis. Corollae rubellae
(5 mm longae), pdis sparsis praeditae. Achaenia (immatura) minima (2 mm
longa), costulata, pUis sericeis adpressis dense tecta; pappi setae biseriatae,
exteriores inaequales, paulum applanatae, quartam longitudinem inte-
riorum pleraeque aequantes, interiores (4 mm longae) filiformes, minute
denticulatae.
Bords de ruisselets et fissures terreuses humides de rochers grani-
tiques ou gneissiques : montagnes au nord-est d'ltremo vers 1.600 m
alt. (district d'Ambatofmandrahana), fl. : janvier-avril, Humbert 28191,
30129 (Holotypes P).
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Vernonia sakalava ^ H. Humb. spec. nov. (Sectio Tephrodes).
Suffruticosa, e radice verticali valido caulibus 4-5 basi prostratis dein
erectis oriundis, superne ramosissimis, costulatis, tomento tenui albido, intricato,
vestitis (6-8 dcm altis, 5-6 mm infeme crassis). Folia (inferiora sub anthesim
delapsa) ambitu anguste lanceolato (5-6 cm. longa, 1,5 cm ad mediam longitu-
dinem lata), secus quartum inferius in petiolum parum distinctum decurrentia
limbi alatum angustata, superius grosse dentata vel partim incisa, dentibus
obtusis mucronulatis, ad apicem obtusum iterum angustata, utraque pagina ut
rami tomentosa, internodiis inaequalibus (plus minusve 1 cm longis) discreta,
ad ramulos superiores sensim diminuta, remotiuscula tomento tectis, nervo
medio valido, nervis lateralibus 6-8 utroque latere. Capitula parva ca. 10-
flora numerosissima in corymbos compositos laxos disposita, ramulis superio-
ribus ebracteatis, gracilibus, pilis minimis apice glandulosis ut pedunculi
(4-7 mm longi) hirtellis. Involucri campanulati f4-5 mm longi) bracteae
3-4-seriatoe, inferiores ovato-lanceolatae, mediae et interiores oblongae, omnes
ad apicem anguste acutum breviter mucronulatum attenuatae, exterius glandu-
lis sessilibus, superne pilis nonnuUis filiformibus laxe onustae, marginibus
scariosis pellucidis, paucinervae. CoroUae (4 mm longae) supernae glandu-
liferae. Pappi setae filiformes, denticulatae, subaequales (ca. 3,5 mm longae).
Achenia (immatura) pilis minutis adpressis et glandulis sessilibus onusta,
basi callosa.
Quest (Ambongo) ; sables blancs denudes et tres sees d'anciennes dunes
aux environs de Stampika sur la Mahavavy, dans les broussailles a xero-
phytes, Perrier de la Bdiie 1448 (Holotype P), mai 1922.
Espece tres distincte entre toutes ses congeneres de la meme section.
Psiadia godotiana H. Humb. spec. nov.
Frutex ramosus (ca. 2 m altus), ramis juvenilibus costulatis, tomento
floccoso albido minutissimo tectis, mox glabrescentibus et leviter vernicosis
;
mternodia brevia. Folia alterna rigidula, crassa, persistentia, petiolata, limbo
piano, patulo, elliptico-lanceolato (3-5 X 1,5-2 cm), e media parte ad apicem
late acutum vel obtusum et ad basim longe et anguste cuneatam attenuate,
mtegro vel saepius supra trientem inferiorem serrulato, dentibus obsolete mu-
cronulatis, parum elevatis, 4-5 utroque latere, marginibus subtus paulum
mcrassatis, eodem tomento tenuissimo, parum conspicuo, utraque pagina
praedito
; nervo medio valido supra impresso, subtus valde prominente, nervis
secimdariis 5-6 utroque latere, sub angulo acutissimo diductis, dein exterius
paulum arcuatis, superius adscendentibus parum ramosis, anastomosatis,
reticulo tertiario obsoleto
;
petiolo tertiam longitudinem limbi circiter aequante
decurrentia limbi leviter alato, basi 3-costato, baud dilatato, sed costis secus
mtemodium decurrentibus. Capitula in corymbos oligocephalos terminates,
folia suprema vix nevix superantes, disposita, pedunculis ultimis ut ramuli
nunutissime puberulis longitudinem involucri aequantibus vel leviter supe-
rantibus. Involucri hemisphaerici (ca. 4 mm long., 6 mm lati) discum aequantis
1. Sakalava : peuplade de I'Ouest.
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bracteae i-S-seriatae, inter se subsimiles, oblongae, obtusae, vel subacutae,
marginibus scariosis, hyalinis, ceterum induratae, exterius minutissime
tomentosae, gradatim imbricatae, exteriores minutae, tertiam longitudinem
involucri circiter aequantes, nervo medio solo distincto in lineolam fusco-
viridem superne dilatatam desinente, ceterum flavidae. Receptaculum areola-
tum (achaeniis delapsis ca. 3 mm diam.). Flores lutei, ca. 80; florum $ ligula
oblonga, erecta, minima (vix 1 mm longa, tubus vix 1,5 mm longus longitu-
dinem florum (^ baud excendente, inde capitulum disciforme), Achaenia
(vix 1 mm longa) ad apicem laxe hirtella
; pappi setae filiformes, basi in annu-
lum fragilem cohaerentes, paulum applanatae, supeme sensim attenuatae,
vix denticulatae (2 mm longae).
Dans les vestiges de la foret basse sclerophylle des pentes occidentales
des montagnes de I'extreme Sud-Est sur argiles lateritiques et rocailles
gneissiques, entre I'Andohahela et I'Elakelaka, au mont Vatazo (Sud
d'Imonty) a 900-950 m alt. (bassin de reception de la Mananara, affluent
du Mandrare), Humbert 14104 (Holotype P), fevrier 1934.
Allie de pres a P. flavocinerea Humb. in Notul. Syst. Paris, X, 8
(1942), 97; en difTere par divers caracteres que la lecture comparee des
diagnoses suffit a mettre en evidence.
Psiadia dimorpha H. Humb. spec. nov.
Suffrutex humilis (1-3 dcm altus) parum ramosus, ramis fere glabris, vel
tomento albo-sericeo laxo vel denso, pilis tenuissimis, paulum undulatis (1-
1,5 mm longis), paulum intricatis constante, laxe vel dense onustis, costulatis.
Folia patula incrassata (ca. 1 mm crassa) obscure viridia, inaequaliter discreta
(internodiis basi ramulorum brevissimis, superius 10-15 mm attingentibus),
limbo late ovato vel suborbiculare vel lanceolato, apice rotundato vel acuta
(2-3 cm longo, 1-2 cm lato), in petiolum dimidio breviorem, decurrentia limbi
anguste alatum abrupte angustato, integro vel in dimidio superiore laxe et
grosse dentate, dentibus latis, parum elevatis, mucronulatis, 1-4 utroque
latere, utraque pagina glabro vel laxe sericeo-tomentoso (formae diversae illae
saepe in iisdem ramis occurrentes !) et glanduHs impressis dense punctate;
nervo medio in vivo solo distincto, supra impresso, subtus valde prominente.
Capitula in corymbos oligocephalos terminals, folia suprema vix superantes.
disposita
;
corymborum ramuli glabri vel minutissime puberuli, foliis axil-
lantibus plerique destituti; pedunculi ultimi longitudinem involucri plus
mmusve aequantes, vel breviores. Involucri subhemispherici (ca. 4 mm longi,
6 mm lati) bracteae ca. S-seriatae, sensim imbricatae, parum diversae, oblongae,
exteriores et mediae obtusae, lineolam obscuram superne valde dilatatam prae-
bentes, dorsaliter papillesae, marginibus glabris, scariosis, interiores subacutae,
discum aequantes. Receptaculum areolatum et screbiculatum (achaeniis
delapsis ca. 4 mm. diam.). Flores sub anthesim lutei, dein pallide luteo-virides,
numerosissimi
: $ 2-3 seriatae, ca. 100, ligula minima (vix 1 mm. longa)
auriculiformi, longitudinem florum ^ haud excedente ; flores ^ ca. 40.
Achaenia laxe hirteUa (0,7 mm. longa); pappi setae filiformes, minute denti-
culatae, parum maequales (ca. 2 mm longae), basi in annulum fragilem cohae-
rentes.
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Dans les fissures des dalles calcaires du Cap Ste-Marie, vers 150 m
alt., H. Humb. 29285 (avec R. Capuron), fevrier 1955 (Holotype P.).
Psiadia vestita H. Humb. spec. nov.
Suffrutex humilis (1-2 dcm altus) ramosissimus, ramis annotinis foliisque
utraque pagina pilis albis sericeis tenuissimis (ca. 2 mm longis), paulum intri-
catis, dense tectis, ramis senescentibus denudatis, costulads. Folia spiraliter
confertissima, parvula (ca. 12 mm longa, 4 mm lata), erecto-patula, oblanceolata,
plana, e quarto superiore ad apicem obtusum, mucronulatum, coarctata et
ad basim (1,5 mm latam) longe angustata, petiolo haud distincto, marginibus
plerumque integris vel nonnunquam ad apicem obsolete et laxe denticulato-
mucronulatis, nervo medio pagina inferiore solo distincto, ceterum nervatione
a tomento occulata. Capitula parva in corymbos oligocephalos terminates,
folia suprema vix superantes, disposita ; corymborum ramuli breves, graciles,
foliis axillantibus nonnullis reductis praediti; pedunculi ultimi longitudinem
involucri aequantes, vel paulo superantes, ut ramuli tomentosi. Involucri
subhemisphaerici (ca. 4 mm longi, 5 mm lati) bracteae ca. i-seriatae, sensim
imbricatae, lanceolatae, acutae, exteriores et mediae dorsilater tomentosae, inte-
riores discum aequantes, glabrae, omnes rigidulae, scariosae, marginibus hya-
linae, enerviae. Receptaculum areolatum et scrobiculatum (achaeniis delapsis
ca. 2,5 mm diam.). Flores lutei, numerosissimi ; $ pluriseriatae, ca. 60, ligula
minima (0,5 mm longa; tubo ca. 1 mm longo) oblonga, erecta, auriculiformis,
longitudinem florum (^ haud excendente (capitula disciformia) ; flores (J 30-35.
Achaenia papillosa (0,7 mm longa); pappi setae filiformes, minute denti-
culatae, basi parum inaequales (ca. 1,3 mm longae), in annvdum fragilem
cohaerentes.
Dans le bush xerophile sur le plateau rocailleux calcaire aux
abords du Cap Ste-Marie, vers 150 m alt., H. Humbert 29229 (Holo-
type P.), fevrier 1955 (avec R. Capuron). Trouve en un seul point, en
petit nombre d'individus
Espece tres distincte parnii tous ses congeneres actuellement connus,
quant au port et au feuillage; voisine de P. dimorpha quant aux capitules.
Rochonia antandroy H. Humb. spec. nov.
Suffrutex (1-6 dcm altus) caudice tignoso verticali, caule simptice vet parum
ramoso, tomento albo denso tenuiter sericeo vestito. Folia alterna, praeter ad
corymbum conferta, oblanceolata (2-9 cm longa, 1,2-2 cm lata), integra, sessitia,
subcarnutosa (ca. 1,5 mm crassa), e triente superiore longitudinis ad apicem
obtusum vel rotundatum, brevissime mucronulatum, attenuata, ad trientem
inferiorem coarctata, inferius valde angustata, a quarto vel a triente inferiore
longitudinis limbi 3-nervia, nervo medio validore, nervis lateralibus infe-
rioribus a basi distinctis sed nervo medio secus longitudinem trientis inferioris
contiguis, dein sub angulo angusto oblique diductis, nervis lateralibus caeteris
parum numerosis, tenuibus, reticulo tertiario obsolete, marginibus pilis
gossypinis ut caulis et ramuli dense ciliatis, utraque pagina pilis sparsis,
caducis, laxe praedita. Capitula parum numerosa (2-6), pedunculis (1-5 c^i
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longis) ebracteatis, tomentosis, in corymbum terminalem laxum disposita.
Involucri (ca. 8 mm longi, 1 cm lati) bracteae oblongae, subacutae, ca 3-seriatae,
adpressae, parum inaequales, membranaceae, pilis minutis sparsis dorso
praeditae, lineolis fuscis 3-5 percursae, marginibus scariosis, ciliolatis. Recep-
taculum convexum, areolatum et scrobiculatum (ca. 4 mm diam.). Florum $
ligulae 14-24, patentes, oblongae (ca. 6 mm longae, 1,5 mm superne latae),
apice saepius integrae vel obsolete et minute] 3-dentatae, citrinae. Flores
numerosi, homochromi. Achaenia (ca. 2 mm longa) ca 8 - costata, pilis nitidis
subadpressis dense praedita; pappi setae parum inaequales (ca. 4 mm longae),
subbiseritae, filiformes.
Falaises cotieres calcaires de I'extreme Sud, au Cap Ste-Marie,
Humbert 20336, fevrier 1947 et 29248, mars 1955 (Holotypes P.), et plus au
Nord-Ouest vers Lavanono, mars 1955, Humberl 29314 (avec Capuron) V
Helichrysum Abbayesii H. Humb. spec. nov. (Subgen. Eu-Helichry-
sum).
Suffrutex (4-8 dcm altus) habitu Juniperi, vel Lycopodii, coule erecto
vahdo, lignoso, tomento sericeo albido, denso, adpresso ut rami vestito, ramis
saepius suboppositis vel subverticillatis, simplicibus, brevibus (4-10 cm longis),
parum numerosis, remotis, patulo-erectis. Folia secus totam longitudinem
caulis et ramorum spiraliter creberrima, internodia occultantia, patula, coriacea,
sessilia, anguste lanceolato-subulata subspinescentia (16-12 mm longa, 1-2 mm
basi lata), pagina superiore eodem tomento albido dense tecta, marginibus
involuta, pagina inferiors obscure viridi, lucida, pilis minimis brevibus apice
glanduliferis hirta, trinervia; in primo aetate et ramulis juvenilibus basi
caulis folia angustissima, moUia, revoluta, reflexa, tomento omnino circum-
data. Capitula heterogama 25-40-flora, floribus exterioribus $ nonnullis,
campanulata, parvula (ca. 5 mm longa et lata), subsessilia, in glomerulos
globosos densos terminales (ca. 15 mm diam.) arete aggregata. Involucri brac-
teae imbricatae, exteriores scariosae, lanceolatae, subulatae, subfoliaceae,
parvulae, sequentes gradatim auctae, ungue oblongo scarioso dorso tomentoso,
appendice minima anguste cochleariformi, fusco, interiores discum aequantes,
imgue late lineari, indurato, in parte superiore pellucida parce araneoso et
glandulis sessilibus nonnuUis praedito, appendice semiorbiculari parvulo
(ca. 1 mm longo et lato), sulfureo, nitidulo, erecto, dorso paulo convexo. Recepta-
culum nudum. Flores sulfurei. Achaenia ellipsoidea sparse papillosa (0,8 mm
longa); pappi setae albae tenues liberae, mox caducae, supra basim minu-
tissime denticulatae, superne dilatatae subbarbellatae (3 mm longae).
1. Dans une note parue au Bulletin du Museum en 1932 (2^ serie T IV n" 8
p. 1013-1018), j'avais rattache au genre Asler 3 esp^ces de Rochonia : R. cinerarioidesD.L n. cuneata D.C., R. aspera H. Humb. L'etude de materiel nouveau des diverses
csp^ces sur le terram m a conduit depuis a reprendre I'ancien genre Rochonia D.C.,
distinct dug. ^s/er par 1 homochromie des capitules et les caractere des akenes, k
1 exclusion de R. senecionoides Bak. que, du fait de I'heterochromie et des caractferesd ak6nes,
J a. dans cette note, attribue au genre Asler (sensu lato), ainsi que mon
ancien Diploslephium madagascariense H. Humb.
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Rocailles siliceuses (quartzites) entre 1.600 et 1.800 m alt. aux
environs d'Ambatofinandrahana (Ouest-Betsileo), B. Decary 13030,
13175 (non fleuri) et d'ltremo, H. Humbert 28325, Janvier et avril 1955
(non fleuri), H. des Abbayes 2866, septembre 1956, en fleurs (Holotype
Herb. Fac. Sc. Rennes, fragment du meme numero a P.).
Se place au voisinage de H. deltoideum Humb., du Vakinankaratra
;
il en differe toutefois fortement par le port, les caracteres foliaires, les
caracteres involucraux, etc...
Helichrysum ambositrense H. Humb. spec. nov. (Subgen. Eu-
Helichrysum)
.
SufFrutex (2-3 dcm altus) basi ramosus, ramis erectis, tomento ferrugineo
tenuissimo, densissimo, adpresse vestitis. Folia ramulorum annotinorum
parum remota, ad ramos corymbiferos remotiuscula (internodiis 15-25 mm
longis discreta), basi amplexicaulia, vaginam fissam (10-15 mm longam)
inferne efforntantia, superius in petiolum alatum ^8-10 mm longum) sensim
angustata, deinde in laminam ellipdco-lanceolatam (30-40 X 5-8 mm latam),
late acutam, obsolete trinerviam dilatata, tomento velutino ferrugineo utraque
pagina densissime tecta. Capitula homogama ca. 100-flora in corymbos termi-
nates 3-12-cephatos disposita ; corymborum ramuli (1-4 cm longi) bracteis
axillantibus, foliis supremis valde diminutis similibus, onusti. Involucri
hemisphaerici (ca. 10 mm diam.) bracteae multiseriatae a basi adpresse imbri-
catae, glabrae, exteriores ungue subnullo, appendicibus bractearum sequentium
similes id est late lanceolato-acutae (4-5 m.in longae), egregie aureo-nitentes,
mediae et interiores ungue angusto breve (ca. 2 mm longo, appendice 4-5 mm
longo, ca. 3 mm lato). Receptaculum nudum (ca. 5 m,m diam.) vix areolatum.
Achaenia laxe papiUosa; pappi setae liberae, filiformes, minute denticulae.
Rochers siliceux des montagnes du Betsileo aux environs d'Ambo-
sitra, a 1.400-1.800 m alt. Perrier de la Bathie 21^^1, Janvier 1912 (Holo-
type P.) et 2804, mai 1912, mont Antety, Humbert et Swingle 4731
(2^ type), juillet 1928, Decary 6585; sommet d'lmanoma pres d'Ambohi-
mahamasina, Herb. Jard. Hot. Tanarive 4731, avril 1941.
Allie de pres a H. platycephalum Bak. et a H. belsiliense Klatt,
endemiques du meme secteur. DifFere du premier par les caracteres de
I'indument et par les dimensions et I'espacement des feuilles, par le
nombre et la grosseur des capitules : H. platycephalum presente un indu-
ment feutre compact et lisse (par agglutination de poils extremement
fins, densement intriques), etroitement apprime, argente, revetant comma
une etoffe soyeuse toute la plante, sauf les capitules, les feuilles sont plus
etroites, moitie plus courtes dans la partie superieure des rameaux flori-
feres, lesquels sont plus greles; les capitules sont moins nombreux (2-4 en
general) et un pen plus gros, a fleurs a peu pres deux fois plus nombreuses
(ih 200). II parait localise aux quartzites des environs d'ltremo a I'ouest
d'Ambatofinandrahana (sud-ouest du Betsileo, a une altitude un peu plus
elevee (± 1.700 m).
H. belsiliense Klatt presente a peu pres I'indument de H. ambosi-
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trense, mais il en diflere par les capitules moins nombreux en moyenne, de
moitie plus gros, les bractees involucrales retrecies vers le sommet tres
aigu, etc.
Helichrysum indutum H. Humb. spec. nov. (Subgen. Lepidine).
Suffrutex (ca. 4 dcm. altus) parum ramosus, tomento araneoso alhido-
cinereo valde adpresso secus internodia et utraque pagina foliorum inferiorum
denso, pagina superiore foliorum mediorum et supremorum laxiusculo, usque
ad capitula omnino vestitus. Folia memhranacea, sessilia, parte inferiore ramo-
rum creberrima, patula, superius sensim remotiuscula, oblique erecta, usque
ad corymbos internodia circiter aequantia, omnia linearia (ca. 8-10 mm longa,
1,5 mm basi lata), apice acuta et mucronulata, revoluta, uninervia, nervo
valido subtus prominente. Capitula ca. 2S-Jlora, floribus externis 1-2 $,
oblonga, parva (ca. 4 mm longa, 2 mm media parte lata), breviter pedun-
culata, in corymbos densos parum amplos (ca. 2 cm latos) terminales aggregata.
Involucri bracteae exteriores ungue late scarioso, pellucido, media parte indu-
rato, dorso laxe araneoso, glandulis sessilibus citrinis laxe praedito, appendice
lanceolato albido-eburneo opaco parvulo ; bracteae mediae et interiores exterio-
ribus similes sed appendice majore (ad. 2 mm, longa, 1,5 mm lata), ovata,
obtusa, cucullata. Receptaculum fimbrilliferum. Achaenia (immatura) glabra;
pappi setae basi liberae, minute denticulatae, superne paulo dilatatae.
Massif du Tsaratanana ; rocailles basaltiques vers 2.400 m, Perrier
de la Bdthie 16343 (Holotype P.), mai 1924.
Se place au voisinage de H. campanulatum Humb., du Vakinanka-
ratra dont il differe par le port, les caracteres foliaires, les bractees involu-
crales, et de H. Bakeri H. Humb. des plateaux du nord-ouest de I'Imerina,
dont les feuilles, nettement discolores (tot glabrescentes en-dessus),
sont 2-3 fois plus grandes, lanceolees, les capitules plus gros, les appendices
bracteaux moitie plus petits, etc... et le port nettement different.
Helichrysum itremense H. Humb. spec. nov. (Subgen. Lepidine).
Fruticulus (10-15 dcm, altus) ramulis gracilibus tomento albido-cinereo,
subchartaceo, dense et adpresse tectis. Folia membranacea patula, oblanceolata
(4-6 cm longa, 0,8-1 cm lata), suprema sensim minora, e triente superiore
ad apicem acutum mucronulatum et ad trientem inferiorem attenuata,
secus trientem inferiorem in peliolum alatum valde angustata, ima basi iterum
paulo dilatata, leviter amplectantia, nonnulla in parte superiore lateraliter
1-dentata, utraque pagina eodem tomento chartaceo, subtus pallidiore, omino
vestita, nervo medio validiore subtus prominente, nervis lateralibus 1-jugis e
media parte longitudinis foliae oblique oriundis, sub tomento vix nevix
distinctis, Capitula minima, ovoideo-oblonga (ca. 2,4 mm longa, 1,3 mm lata),
breviter pedunculata, in glomerulos densos aggregata, glomeruli ipsi in corymbos
composites laxos terminales dispositi, pedunculis dense tomentosis. Involucri
bracteae exteriores ungue scarioso pellucido tenerrimo, lanceolato, dorso ara-
neoso, glandulis sessilibus citrinis nonnullis tomento intermixtis praedito,
appendice minima anguste cochleariformi (ca. 0,3 mm longa), lactea, opaca.
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appendicibus bractearum exterionim secus dimidiam partem inferiorem
involucri inter se baud contiguis, baud adpressis; bracteae mediae et inte-
riores sensim elongatae et latiores, numerosae, appendice majore (ad 0,6 mm
longo et lato) semiorbiculare, caeterum ab exterioribus baud diversae. Recep-
taculum fimbrillifenim. Flores parum numerosae. Achaenia... (immatura).
Allie de pres a H. dichroum Humb., du meme secteur, qui en dilTere
a premiere vue par les feuilles glabres, vert-fonce, a la face superieure, des
le plus jeune age, par la forme des capitules, par les caracteres des bractees
mvolucrales, a appendices plus larges des les plus externes, regulierement
imbriquees et apprimees, par les fleurs nombreuses (25-30), etc...
Dans le sous-bois de la foret sclerophylle basse des pentes occiden-
tales au lieu dit Antanimena a environ 8 km nord-ouest d'ltremo (ouest
Betsileo), vers 1.600 m alt. H. Humbert 30112 (Holotype P.), avril 1955.
MoUera madagascariensis H. Humb. spec. nov.
Caulis inferne leviter suffruticosus, e radice verticali lignoso gracili oriundus.
basi simplex vel e coUo aut paulo supra coUum ramosus (10-35 cm altus);
rami erecti, graciles, pilis hirtis simplicibus, multicellularibus, apice glandulosis,
maequalibus, onusti. Folia alterna, inferiora mox delapsa, caetera parum
conferta, tenuiter membranacea, limbo ovato vel oblongo (2-5 cm longo, 1-2,5
cm lato), obtuso vel subacuto, basi cuneato vel subcordato, grosse dentato,
dentibus obliquis nonnunquam duplicatis, obtusis vel subacutis, apice tenui-
ter callosis, utraque pagina tenuiter hirto-glanduloso, in dimidio inferiore a basi
trmervio, nervis lateralibus exterius ramosis, superius nervis secundariis
2-3 utroque latere, omnibus inter se et reticulo tertiario anastomosatis, petio/o
gracili longitudinem limbi fere aequante, vel breviore, hirto-glanduloso. Capitula
solitaria, longe pedunculata, terminalia sed pleraque false lateralia ramis
axillantibus superata, pedunculis gracilibus (1-6 cm longis) ebracteatis vel
bracteis minimis sublinearibus 1-2 muniti, hirto-glandulosis. Involucri cam-
panulati (ca. 4 mm longi et lati) bracteae Z-i-seriatae, parum adpressae, parum
maequales, margine scariosae, lanceolatae, e tertio inferiore ad apicem acu-
tissimum sensim attenuatae, dorso hirto-glandulosae, ciliatae. Flores ligulati 5-8.
ligula oblonga (ca. 2 mm longa), lutea, radiante; flores tubulosi 30-50; corolla
lutea (2,5 mm longa), glandulis sessilibus praedita. Achaenia parva (ca. 1 mm
longa, 0,4 lata), pilis minimis adpressis inter costas ornata.
Sud, dans des stations rocailleuses un peu fraiches ou humides sur sols
calcaires ou siliceux, jusque vers 1.200 m alt. : bord du plateau mahafaly
pres du lac Tsimanampetsotsa, Perrier de la Balhie 19051
;
pres de Bevilany
a I'ouest de Fort-Dauphin, H. Humbert et C. F. Swingle 5680, sept.
1928 (Holotype P.) et de Ranopiso, Decary 10530, sept. 1932; oct.-nov.
1928; mont Moraharivo au confluent de la Sakamalio et de la Manam-
bolo pres d'Isomono, bassin du Mandrare, Humbert 13173, dec. 1933;
sommet du Vohitrosy pres d'Anadabolava, moyen Mandrare, Humbert
12666, dec. 1933; Antsohivelo a Test d'Ambovombe, Decary 9287, oct.
1931; mont Angavo, district d'Ambovombe, Decary 8815, avril 1931;
environs d'Antanimoro, Humbert et Capuron 28806, fevrier 1955.
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Genre nouveau pour Madagascar, connu seulement en Afrique
jusqu'i present.
Ghrysogonum Leandrii H. Humb. spec. nov. ^.
Herbaceun, annuum, caule erecto gracili (ca. 1 m alto), ramoso, ramis
gracilibus, praeter nodos laxe hirtellos fere glabris, internodiis elongatis (10-
20 cm longis), sulcatis. Folia opposita membranacea, tenerrima, patula, limbo
late lanceolato (10-14 cm. longo, 4-6 cm lato), e triente inferiori ad apicem longe
protractum et ad basim abrupte et anguste cuneatam, secus petiolum paulo
decurrentem, attenuato, supra partem inferiorem valde serrato, utraque pagina
laxe hirto, nervis secxmdariis praecipuis 1 utroque latere supra basim oblique
diductis, sequentibus plus minusve apertis, inter se et reticulo tertiario
anastomosatis, petiolo sulcato laxe hirtello (2-3 cm longo). Capitula saepius
solitaria, pedunculata, pedunculis (1, 5-3 cm longis) hirtellis, ebracteatis,
ex axillis superioribus ortis. Involucri (ca. 10 mm diam.) bracteae 5 parum
inaequales (maximae 6-7 mm longae, 3-4 mm latae), exterius plus minusve
hirtellae. Receptaculi paleae membranaceae, oblongae, obtusae, apice pau-
lulum cucuUatae et minutissime hirtellae et ciliolatae. Flores ligulati (9)
5-8 ligulis luteis oblongis (5-7 mm longis, 3-4 mm latis); flores tubuJosi ((^) ca.
20. Achaenia ambitu verticali longe obtriangularia (5 mm longa, 2 mm superne
lata), superne minutissime hirtella, nonnunquam triquetra, obscure fusca, apice
collo minimo praedita.
Rochers calcaires
: environs de Tsiandro (Bemaraha), J. Leandri
808, 9 fevrier 1933 (Holotype P.); Andranomavo (district de Soalala),
reserve naturelle n^ 8, Rakatovao 6422 RN, fevrier 1954.
Ghrysogonum madagascariense H. Humb. spec. nov.
Herbaceum, annuun, caule erecto gracili (3-10 dcm. alto) ramoso, ramis
obliquis vel patulis plus minusve diffusis, internodiis elongatis (5-20 cm longis)
glabris aut pilis minimis ad nodos sparse praeditis, tenuiter sulcatis. Folia
opposita membranacea tenerrima, patula, limbo late lanceolato (3-8 cm longo,
8-15 cm lato), e triente inferiore ad apicem longe acuminatum et ad basim
cuneatam, secus petiolum breviter decurrentem, attenuato, supra partem inferio-
rem serrulato-crenato, tenuissime et laxe hirtello, nervis secundariis praecipuis
1-2 utroque latere paulo supra basim oblique diductis, sequentibus magis
apertis, inter se et reticulo tertiario anastomosatis, petiolo sulcato laxe
hirtello (1-3 cm longo). Capitula plerumque in glomerulos laxos 2A-cephalos
disposita, glomeruli in paniculas laxas valde irregulares instructi, pedunculis
gracillimis hirtellis ebracteatis, ex axillis supremis ortis (ultimis 5-20 mm
longis). Involucri (3-4 mm diam.) bracteae 5, herbaceae, parum inaequales
(maximae ca. 4 X 2,5 mm) exterius laxe hirtellae. Receptaculi paleae mem-
branaceae, lineares, ciliolatae (1,5 mm longae). Flores ligulati (?) 4-5, ligulis
pallide luteolis oblongis (3 mm longis); flores tubulosi lutei ((^) 5-10. Achaenia
1. Le genre Chrysogonumesl nouveau pour la norede Madagascar; les autresespfeces
habitentrinde (2), I'Australie (3) et rAmerique bor^ale (1).
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umbitu verticali obtriangularia (2,5 mm longa, vix 2 mm supeme lata), collo
minimo apice praedita, glabra vel pilis nonnullis minimis praedita, vix nevix
corrugata, fusca.
Bois tropophiles de I'Ouest sur calcaire (eocene) pres de Majunga
Perrier de la Bdihie, 17278, mars 1925 (Holotype P.).
Chrysogonum stenocephalum H. Humb. spec. nov.
Caulis basi suffruticosus, erectus (5-20 dcm altus), ramis patulis gracilibus
pilis minimis adpressis laxe onustis (internodiis inferioribus et mediis 6-15 cm
longis, idtimis brevibus). Folia opposita, remota, tenuiter membranacea, patula,
limbo ovato-lanceolato (6-12 cm longo, 2,5-5 cm lato) apice anguste protracto,
acutissimo, supra basim integram serrulate, in triente inferiors abrupte coarctato
et inferius longe cuneato, secus totam longitudinem petioli in alam angustam
decurrente, utraque pagina pilis simplicibus parvis hirtis laxe praedito, nervis
secundariis 1 utroque latere validiore, supra partem inferiorem coarctatam
oblique diducto, exterius ramoso, sequentibus 2-3 utroque latere obliquis
et arcuatis, nervis praecipuis in sicco subtus leviter prominentibus, inter se
et reticulo tertiario anastomosatis, petiolo gracili (1-2 cm longo) adpresse
hirtello, basi semiamplexicauli
; gemmae axillares hirtae. Capitula solitaria,
longe pedunculata, pedunculis (4-6 cm longis) gracilibus, adpresse hirtellis,
ebracteatis, ex axillis supremis ortis. Involucri (circa 4 mm diam.) bracteae 5,
herbaceae, parum inaequales, ovato-lanceolatae (ca. 4 mm longae, 1-2 mm
latae), acutae, apice mucronulatae, exterius pilis adpressis albidis dense onus-
tae. Receptaculi angustissimi paleae scariosae, hyalinae, late lanceolatae,
plicato-carinatae, acuminatae, ad apicem dentatae vel laceratae, cdiolatae,
dorse hirtae. Flores ligidati (?) 3-5, ligulis luteis oblongis (5-6 mm longis);
flores tubulosi {^) 6-8. Achaenia ambitu verticali obtriangulari (3 mm longa,
vix 2 mm superne lata), setibus paleaceis minimis 2 apice praedita, supeme
laxe hirtella, ceterum glabra, parum angulosa, vix nevix corrugata, fusca.
Foret d'Analavelona au nord du Fiherenana, sur basalte, ravins
frais entre 1.000 et 1.100 m alt., Humberl 14216, mars 1934; massif de
I'lvakoany au nord de Tsivory, sur granite, ravins frais vers 1.300 m alt.
Humbert 12234, dec. 1933 (Holotype P.).
Aspilia rugulosa H. Humb. spec. nov.
E caudice lignoso perenni ramoso, caules graciles inferne suffruticulosi,
ramosi, erecti (3-8 dcm alti) oriundi ; rami pilis minutis basi incrassatis, albidis,
adpressis, onusti, internodiis elongatis (3-6 cm longis). Folia opposita limbo
lanceolate (2-6 X 0,4-1 cm) e media parte ad apicem anguste acutum et ad petio-
lum brevissimum, parum distinctum, longe attenuate, obscure et laxe denticulate,
puis iis ramorum simUibus, rigidiUis, inaequalibus, utraque pagine praedito,
glandulis sessUibus minutissimis pagina inferiore intermixtis onusto, nervo
medio validiore subtus prominente, nervis secundariis obliquis 4-5 utroque
latere parum inaequalibus, pagina inferiori solo distinctis, parum prominulis,
mter se ad marginem et reticido tertiario creberrimo anastomosatis. Capitula
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solitaria, terminalia et axillares, pedunculata, pedunculis (1-4 cm longis) gra-
cilibus ebracteatis, minutissime pilosis. Involucri (ca. 6 mm alt., 4-8 mm diam.)
bracteae 8-12 inaequales, exteriores lineares vel anguste lanceolatae, basi
induratae, superius foliaceae, acutae, exterius et ad apicem facie interiore
adpresse pilosulae, ciliolatae, interiores latiores, basi longe scariosae. Recepta-
culi paleae plicato-carinatae e basi dilatatae, ad apicem acutum vel acumi-
natum coarctatae. Flores lutei, exteriores (neutri) 5-10, ligtdis oblongis
(2-4 mm longis) saepius bifidis; flores tubulosi ($) 10-25. Achaenia ambitu
verticali obtriangularia (ca. 3 X 1,4 mm) hirtella, angulis superioribus rotun-
datis, collo minimo minute hirto, nonnumquam aristulato.
Var. rugulosa.
Lieux rocailleux (siliceux) dans la foret basse sclerophylle (persiste
par rejets de souche dans la prairie secondaire incendiee), entre 800 et
1.700 m alt.; fl. : octobre-avril.
Centre-Ouest (plateaux et pentes occidentales) : vallee de I'lkopa
et massif de I'Angavo pres Ankazobe, Decary 7577 et 7352; environs
d'Antsirabe, au col des Tapia, Humbert et Swingle 4641 (Holotype P.);
au sud du mont Ibity, Perrier de la Bdthie 18504; environs d'Ambositra,
a Faliarivo, Humbert 14503, 28024; environs d'Ambatofinandrahana,
Humbert 28112; Itremo (Betsileo), Humbert 30106; mont Vohipolaka
au nord de Betroka (sud Betsileo), Humbert 11707.
Var. carinata H. Humb. var. nov.
Achaenia angulis superioribus carinatis, saepius maculata, nonnumquam
secus et ad margines minute tuberculata.
Centre-Sud : haute vallee de la Manambolo, affluent de I'lonaivo,
Humbert 12146; massif de Tlvakoany (ouest de TsWory), Humbert 12260;
(Holotype P.) ; Ampandrandava (ouest de Tsivory), Seyrig 162 ; sommets du
Vohitrosy et du Vohibaria (moyen Mandrare), Humbert 126&0 et 12597;
massif du Beampingatra au sommet de Bekoho, Humbert 6481.
Senecio neoheimii H. Humb. spec. nov.
Frutex ramulis annotinis indumento fusco hirtello, pilis tenuibus (ad
3 mm longis) moniliformibus constante, dense tectis. Folia alterna ad basim
ramulorum floriferorum conferta, panim numerosa, membranacea, oblan-
ceolata (5-6 cm longa, ca. 2 cm lata) e tertio superiore longitudinis ad apicem
acutum, ad basim in petiolum brevem, alatum, vix distinctum angustata, praeter
basim minute serrulata, dentibus ca. 12 utroque latere parum elevatis, mucro-
nulatis; ultima 1-3 infra corymbos remota, basi in auriculas rotundatas
dilatata, pilis brevioribus utraque pagina, secus nervos subtus densis, cae-
terum laxiuscidis praedita, pinnatinervia, nervo validiore, subtus prominente,
nervis lateralibus obliquis, arcuatis, ca. 5 utroque latere, nervis tertiariis
vix distinctis. Capitula homogama, parva, numerosa, in corymbos compositos
densos terminates disposita, pedunculis dense brunneo-hirtellis. Involucri
(5 mm longis, 3-4 mm lati) bracteae ca. 8, brunneo-puberulae ; bracteolae
externae parum numerosae, angustae, inaequales, maximae mediam longi-
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tudinem involucri attingentes, bracteolis pedunculorum ultimorum similes.
Floras ca. 8, omnes tubulosi $. Antherae vix nevix caudiculatae. Styli rami
truncati, apice breviter penicillati. Achaenia (immatura) pilis sparsis adpressis
praedita.
Centre Sud-Est
: sommet de rAmbondrombe (est de Fort-Dauphin),
dans la sylve humide a Muscinees et Composees immediatement au-dessous
du sommet Sud-Est, vers 1.700 m alt., 7?. Heim sans numero, 1-2 octobre
1943 (Holotype P.). Seule localite connue a ce jour.
Espece bien distincte des autres Senecio arbustifs malgaches, par
I'ensemble de ses caracteres.
Senecio Perrieri H. Humb. in Mem. Soc. Linn. Norm., t. XXIII
(1923), subsp. antandrona H. Humb. \ subsp. nov.
A typo differt habitu validiore, foliis inferioribus apice surculorum steri-
lium rosulatis, magnis (20-25 cm long., 5-6 cm lat.), pinnatipartitis, lobis
amplis 6-8 utroque latere, in quarto superiore latius confluentibus, sinuato-
dentatis, dentibus inaequalibus, late triangularibus, mucronatis ; foliis cau-
linis mediis pariter pinnatipartitis, supremis pinnatilobatis vel dentatis, basi
in auriculas rotundatas dilatatis ; omnibus supra et subtus puberulis, indu-
mento densiore patido-adpresso, pilis simplicibus secus nervos in pagina
inferiore praeditis.
Massif du Tsaratanana, marais entre 2.600 et 2.860 m alt.; 4 avril
1923, H. Perrier de la Bathie, n^ 16406 (Holotype P.).
R^SULTATS DE L'fiTUDE DE QUELQUES TYPES
DE MYRTACfiES SUDAMERIGAINES DE CAMBESStoES
DANS L'HERBIER DE SAINT-HILAIRE
AU MUSEUM DE PARIS
par C. Diego Legrand.
Grace h I'obligeance du Directeur du Laboratoire de Phanerogamie,
le Professeur H. Humbert et du personnel de cet etablissement, ainsi
qu'^ M"® Dr A. Lourteig, j'ai pu consulter quelques isotypes de Myr-
tacees de Cambessedes, que j'avais grand interet a connaltre, puisqu'une
partie des conclusions publiees ici etaient elaborees dans ma pensee
depuis deja de longues annees.
Pour abreger temps et espace je ne donnerai pas les citations biblio-
graphiques des especes qui se trouvent presque exclusivement dans les
publications suivantes :
Berg 0., in Linnaea, XXVII, 1854.
1. Nom d'une peuplade du nord de I'ile.
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Berg 0., in Martius, Flora Brasiliensis XIV, I. 1857.
De Candolle A. P., in D. C, Prodromus III. 1828.
Cambessedes J., in St. Hilaire, Flora Brasiliae meridionalis . Myrta-
ceae, II, 1829.
Kiaerskou H., « Enumeratio Myrtacearum brasiliensium... » de la
serie de Warming, Symb. Fl. Bras, centr. cognosc, part. XXXIX. 1893.
Par les abreviations FT et Typ. j'indiquerai les cas ou je possede
un phototype de I'espece ou ceux ou j'aurai eu en main un exemplaire
de collection typique ou authentique. J'en exclurai naturellement les
exemplaires etudies ici, suivis dans ce travail, de la lettre P, sigle de
I'Herbier de Paris.
1. Gomidesia Berg.
Genre qui parait intermediaire entre Aulomyrcia Berg (aujourd'hui
compris dans Myrcia DC. comme sous-genre) et Eumyrcia Griseb.
Myrcia Berg, non DC, par le caractere du tube du calice qui s'eleve sur
I'ovaire a un niveau intermediaire entre ceux des deux sous-genres cites.
II se distingue par ses antheres presentant des loges inserees a des niveaux
un peu difTerents et offrant I'apparence d'antheres quadriloculaires ou
presque quadriloculaires et presentant une dehiscence plus ou moins
opposee, extrorse et introrse aux deux bouts. Ce caractere s'attenue
quelquefois de maniere a rendre equivoque la distinction generique, mais
il s'unit a une physionomie en general assez typique de la fleur et des
parties vegetales qui permet de distinguer assez surement Gomidesia
de Myrcia.
Pourquoi, demandera-t-on, ne pas subordonner Gomidesia a Myrcia
en le conservant comme sous-genre, ainsi que I'a fait Kiaerskou? A cette
question nous repondrons que dans tous les genres de Myrtacees, ou tout
au moins chez un grand nombre, on observe chez quelques especes des
transitions vers d'autres genres dont les autres especes sont parfaitement
separees par leurs caracteres extremes; en les reunissant on aboutirait
a un genre monstrueux, tel qu'Eugenia sensu amplo, renfermant plus
de deux mille especes et dans lequel on se demanderait avec perplexite
quel cerveau de botaniste aurait bien pu reunir sous le meme nom de
genre certains Phyllocalyx et certains Jambosa, un Myrciaria et un
Hexachlamys, un Caryophyllus et un Slenocalyx?
Je crois que cette question constitue une reponse assez decisive et
aidera a maintenir la separation de Gomidesia qui dans beaucoup d'especes
presente des antheres extraordinairement divergentes.
1. Gomidesia affinis (Cambess.) Legrand comb. nov.
Myrcia affinis Cambess. In campis propre urbem Mugy das Cruzes in
provincia S. Paidi. P.; Saint-Paul, leg. Guillemin 1839. P.
Myrcia cordiaefolia DC var. b. = Gomidesia pohliana Berg FT.
Gomidesia hookeriana Berg FT. — Gomidesia candolleana Berg FT.
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Obs.
: M'appuyant sur I'etude des phototypes et rexamen de quel-
ques exemplaires de I'herbier Warming de Myrcia [Gomidesia] candolleana
determines par Kiaerskou, j'ai la conviction que tous ces noms doivent
se rapporter a la meme especes, surtout si Ton tient compte de la varia-
bilite des Myrtacees.
Les fleurs de G. affinis presentent nettement les caracteres distinctifs
de Gomidesia.
2. Gomidesia hrunea (Cambess.) Legrand comb. nov.
Myrcia hrunea Cambess. In sabulosis montis Serra Negra in provincia
Minas Geraes. P.
Obs.
:
Par I'aspect de ses feuilles cette especc est proche de G. riede-
hana, mais elle est tres differente par ses sepales aigus et non tronques
et obtus. On doit la ranger aupres de Gomidesia lindeniana Berg {Myrcia
fenzhana Bg. non Gomidesia fenzliana Bg), especes reunies par Kiaerskou
sous le nom de Myrcia [Godimesia] sintenisii Kiaersk.; mais elle en
difTere aussi par les feuilles et par la fleur qui presente le caractere typique
de Gomidesia beaucoup plus marque que dans la plante de I'herbier
Warming.
3. Gomidesia gestasiana (Cambess.) comb. nov.
Myrcia gestasiana Cambess. In monte Tijuca prope Rio de Janeiro. P.
Obs.
; Espece tres proche de Gomidesia crocea (Veil.) Kiaersk., mais
avec des feuilles moins grandes.
4. Gomidesia fenzliana Berg. FT.
Myrcia pubescens Cambess. non DC, ex parte. P.
Obs.
: Le materiel de M. pubescens Cambess. non DC. a deux origines :
I'une de I'fitat de Minas et I'autre de Guaratuba, « ad fines provinciae
S. Pauli », aujourd'hui fitat de Parana. Le premier a ete classe par Berg
comme Gomidesia casaretteana, avec des feuilles ovales assez differentes
de celles de cet exemplaire. Celui de Guaratuba n'a ete attribue par Berg
a aucune espece et il s'agit surement du specimen que je nomme ici
G. fenzliana Berg ^ J'ai au Musee des echantillons de cette espece de la
meme origine (leg. Reitz).
5. Gomidesia eryocalyx (DC.) Berg var. eryocalyx FT.
Myrcia pauciflora Cambess. var. h. In coUibus aridis prope urbem
Villa Rica necnon in montibus prope vicum Itabira (Minas Geraes). P.
Gomidesia miqueliana Berg. FT. — Myrcia eryocalyx var. miqueliana
Kiaersk.
1. La locality geographique n'est pas incrite sur les etiquettes de I'herbier.
NOT. SYS. 18
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Obs. Je ne crois pas qu'il y ait lieu de faire une variete de I'espece
proposee par Berg.
Gomidesia eryocalyx (DC). Berg var. acuminata Legrand var. nov.
Myrcia pauciflora Cambess. (type). Ad basim montis Serra Negra in
provincia Minas Geraes. P.
Folia ovata, acuminata, acuta, basi breve angustata v. obtusata, 31-
65 mm long., 11-27 mm. lat.
6. Gomidesia lutescens (Cambess.) Legrand comb. nov.
Myrcia lutescens Cambess. In sylvis primaevis prope vicum Itabira in
provincia Minas Geraes.
2. Myrcia DC.
A. Subg. Aulomyrcia (Berg) Griseb.
7. Myrcia nitida Cambess.
In montibus prope vicum Itabira in provincia Minas Geraes. P.
Obs. : Berg range cette espece parmi les Myrcia. Elle appartient
comme legitime representante au sous-genre Aulomyrcia, presentant le
tube du calice assez fortement sureleve au-dessus de I'ovaire.
8. Myrcia pallens DC. FT.
In provincia Minas Geraes. P.
Aulomyrcia pallens Berg — Myrcia crassifolia Miq. — Aulomyrcia
obovata Berg. FT.
Obs. : L'exemplaire leg. Regnell III-557 classe par Kiaerskou
comme Myrcia crassifolia Miq. [Aulomyrcia obovala Berg); est iden-
tique a I'echantillon de Saint-Hilaire. D'apres les descriptions et les
phototypes, je n'ai pas de doute qu'il s'agit bien de la meme plante.
9. Myrcia densa DC. FT.
Myrcia garopabensis Cambess. Prope Arma^ao de Garopaba in pro-
vincia Santa Catharina. P.
Obs. : A en juger par la description de Berg et le phototype de la
plante de De Candolle, je crois qu'il serait artificiel de separer ces
deux especes. Des exemplaires recoltes par moi justement dans I'fitat
de Sainte-Catherine, d'ou provient le M. garopabensis, montrent en ce
qui concerne la pubescence, beaucoup plus de conformite avec I'espece
de De Candolle, que ne le laisserait soupgonner la diagnose de Cambes-
sedes.
Le type paralt etre une plante un peu appauvrie, mais on peut voir
sur les parties jeunes, un type de pilosite velue qui I'identifie avec
mes specimens.
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B. Subg. Eumyrcia Griseb.
10. Myrcia formosiana DC. TF.
Myrcia formosiana Cambess. In sylvis primaevis ad basim montis Serra
Negra in provincia Minas Geraes. P. = Myrcia hilariana Berg.
Myrcia rostrata var. brunea Cambess. In sylvis prope praedium vulgo
Fazenda dos Lages in provincia Saint-Paul nee non prope Retiro baud longe
a praedio Mantiqueira in provincia Minas Geraes. Ad viamque ex Sebas-
tianopoli itur in urbem Villa Rica. P. = Myrcia rufula Miq. fide Berg.
^
Obs.
: D'apres la description de M. formosiana DC. ex Berg, Fl. Bras.,
il n'y a pas lieu de penser que cette espece et la plante de Cambes-
sedes du meme nom, soient deux choses differentes, these que confirme
Texamen du phototype de M. formosiana DC. On pent surement
omettre de prendre en consideration le fait de la separation artificielle
et assez deconcertante efTectuee par Berg qui les place a grande dis-
tance I'une de I'autre, dans des sections diiYerentes.
Quant au M. rostrata var. brunea Cambess., il ne pent exister
aucun doute sur son identite avec I'espece precedente, et il est etrange
que Cambessedes n'ait fait aucune remarque sur ce sujet; il compare
I'espece rosfrafa au M. costaia DC, dont il dit avoir vu des exemplaires
authentiques, mais la variete brunea est tout autre chose! Quant a Berg
il identifie cette variete au M. rufula Miq.
P'un autre cote, Kiaerskou qui a vu les especes de Berg, met en syno-
nymic M. martiana Berg qu'il considere comme une variete du M. rufula
Miq. Or, compte tenu de I'etude des phototypes, des descriptions et de
certaines observations de Berg, je crois impossible d'etablir une difference
specifique entre M. elongata Berg, M. linkiana DC, M. langsdorffii
Berg, M. martiana Berg et peut-etre encore quelqu 'autre espece ber-
gienne; et meme les exemplaires de I'herbier Warming de M. rufula et de
M. martiana teste Kiaersk., a part une petite difference de pubescence
dans le feuille et la forme quelquefois plus allongee de la variete mar-
tiana, sont presque la meme chose.
La proliferation des noms pour une meme espece est facile a compren-
dre pour ces Myrcia k feuilles acuminees dont il est difficile de trouver
deux echantillons d'herbier qui se ressemblent completement.
11. Myrcia Bella Cambess. FT.
Prope Pousa Alto in provincia S. Pauli ad fines provinciae Minas
Geraes. P.
Obs. : Espece tres difficile a delimiter h cause de la quantite de formes
voisines qui ont peut-etre ete decrites sous des noms dilTerents.
Je crois que M. acutata Berg au moins doit etre consideree comme
synonyme; elle presente, d'apres la diagnose et le phototype, une pubes-
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cence, un type d'inflorescence et des fleurs tres semblables autant qu'on
peut en juger et se differencie seulement par une partie de ses feuilles
plus allongees. II est aussi extraordinaire que Berg non seulement ne les
ait pas rapprochees, mais meme qu'il ait attribue avec doute cette espece
aux Aulomyrcia.
12. Myrcia anomala Cambess. FT.
In pascuis ad amnem Rio Jaguary (Provincia Rio Grande de S. Pedro
do Sul). P.
Obs. : Cette espece coincide bien avec le materiel classe anterieu-
rement par moi sous ce nom, et qui embrasse une aire geogra-
phique qui va de I'fitat de Saint Paul jusqu'a la province argentine de
Corrientes, avec des plantes quelque peu aberrantes. II y a seulement
une difference dans I'allongement plus ou moins grand des lobes cali-
cinaux, qui paralt une variation normale de I'espece, et qui est plus
prononce sur le type et sur des exemplaires provenant du Paraguay
ou de Saint-Paul.
3. Myrceugenia Berg.
13. Myrceugenia bradeosa (DC.) Legr. et Kaus. v. ibilipocensis
(Cambess.) Legr.
Eugenia ibilipocensis Cambess. In praeruptis montis alti vulgo Serra
da Ibitipoca in provincia Minas Geraes. P.
Eugenia sticheromischa Kiaersk. FT (Typ.) — Luma sticheromischa
(Kiaersk.) Burr.
^^^',.\ ^^^^^ synonymie sera justifiee dans un travail ulterieur.
J'etais deja arrive a une telle conclusion d'apres I'examen du photo-
type d'E. ibilipocensis. En comparant les plantes de Cambessedes et de
Kiaerskou j'ai trouve seulement une legere difference dans la pubescence
des jeunes organes.
14. Myrceugenia myrcioides (Cambess.) Berg var. myrcioides.
Eugenia myrcioides Cambess. In sylvis prope Sebastianopolim. P.
Eugenia obtusiflora Kiaersk.
Obs.
: Meme remarque que pour I'espece precedente. Les deux
exemplaires isotypiques presentent un aspect similaire; il y a une
petite difference dans les bracteoles sub-fforales, un peu plus allongees
chez Tun d'entre eux.
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4. Marlierea Camb.
Subg. Eugeniopsis Berg.
15. Marlierea eugenioides (Cambess.) Legrand comb. nov.
Myrcia eugenioides Cambess. In pascuis prope Itambe in
s Geraes. P.
Myrcia eugenioides var. b Cambess. P. — Calyptromyrcia? eugenioides
Obs. : Le calice n'est pas a bords ondules (« repandus ») comme le
qualifie la diagnose du genre Calyptromyrcia; le tube se termine par
quatre petits lobes comme dans les Eugeniopsis Berg, et se dechire apres
I'anthese jusqu'au niveau de I'ovaire. Ce caractere ramene cette espece,
sous le nom d'Eugeniopsis, comme sous-genre de Marlierea. La plante,
par son aspect, se rapproche de plusieurs de ses congeneres.
EUGENINEAE
5. Eugenia Michel, ex Berg.
16. Eugenia ovalifolia Cambess. var. ovalifolia.
Eugenia insipida Cambess. In dumetis prope civitatem Cabo Frio in
provincia Rio de Janeiro. P.
Eugenia platyclada Berg FT = E. maximiliana Berg, teste Kiaersk.
FT.
Obs. : Sur le vu du type de VEugenia insipida, je confirme I'opi-
nion avancee en 1950 au cours d'un travail sur les Myrtacees argen-
tines, dans lequel je tendais a admettre son identite avec VE. ovalifolia
et avec les deux especes de Berg.
17. Eugenia pyriformis Cambess.
In sylvis partis provinciae S. Pauli dictae Campos Geraes. P.
Obs. : Les nombreux exemplaires classes par moi sous ce nom
presentent en general una pubescence moins soyeuse et moins epaisse
que le petit echantillon isotypique examine.
Espece interessante du point de vue phylogenetique, puisqu'elle
se diversifie vers sa limite australe en plusieurs formes, varietes ou sous-
especes, avec des caracteres qui portent sur la simplification de I'inflo-
rescence normalement dichotome, combinee avec la reduction de la taille,
ainsi que sur le nanisme de tons les organes, de maniere a arriver a une
transition vers les especes de Berg Eugenia vauthiereana et E. lurbi-
nata.
Les formes naines se rapprochent aussi beaucoup de VE. uvalha
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Cambess., dont je ne connais pas encore le type mais que je crois etre
une bonne espece, parfaitement distincte des deux precedentes. La plante
classee par Kiaerskou comme Eugenia (Stenocalyx) lanceolata, paralt
au premier abord etre une des formes naines de \ Eugenia pyriformis.
Presque toutes ces formes, varietes, ou especes voisines regoivent le nom
vulgaire d'uvalha, ainsi que d'autres qui sont a decrire de I'fitat de
Saint-Paul.
E. Kausel, qui a etudie les genres de Myrtacees sudamericaines,
pense que VE. pyriformis et les especes voisines a inflorescence dicho-
tome, doivent etre separees des Eugenia sous un nom de genre different,
a cause surtout de leur placentation apicale et des cotyledons libres.
Sans nier la valeur scientifique, d'ailleurs relative, de ce fait ^ je dis
relative parce que la placentation apicale existe dans plusieurs genres
sans affinite entre eux, et que I'inflorescence dichotome n'est pas constante,
comme nous I'avons vu plus haut — la recherche d'un caractere cache
pour separer generiquement un groupe de plantes, qui pourrait parfai-
tement former un groupement d'especes apparentees dans le genre
Eugenia, me paralt un peu discutable, du fait que la Botanique Syste-
matique a utilise autant que possible dans tons les temps des differences
exterieures visibles comme point de depart; a part cette restriction je
trouve louable I'utilisation des caracteres « cryptologiques » (voir Tribus
des Myrtacees), quand ils ne se presentent que dans des plantes evidem-
ment alliees. Proceder autrement est agir un peu a rebours de ce qui a
ete fait jusqu'ici. Malgre cela, je conviens que I'efTort du Dr Kausel pour
mettre au point une systematique rationnelle dans la famille des Myr-
tacees est un des plus serieux qui aient ete faits jusqu'a nos jours, quoique
un peu premature.
18. Eugenia itaperimensis Cambess.
In pascuis prope urbiculam Itaperim in provincia Spiritu Santi. P.
Obs.
: Je crois qu'il n'y a presque aucune difference serieuse entre
cette espece et E. glomeraia et E. iocaiana de Berg. II me faudrait voir
plus d'exemplaires pour en juger.
19. Eugenia obtusifolia Cambess.
In provincia Minas Geraes. P,
Eugenia arbustifolia Berg. FT.
Obs.
:^
L'espece de Berg (fide speciminis Kiaerskiovianis), pre-
sente le meme type de pubescence mais passablement moins epaisse,
et des feuilles un peu plus grandes; en jugeant par la diagnose, 11-29 mm,
de longueur sur 4,5-11 mm, de largeur au heu de 9-16 sur 3,5-6; les pedon-
cules sont aussi un peu plus longs, jusqu'a 7 mm au Heu de 3,5 (non pas
2 mm comme dans la diagnose). Je crois que ce sont des differences peu
dignes d'etre prises en consideration. E. arbutifolia Berg a ete placee
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par cet auteur dans une Section Dichoiomae, basee sur un caractere
sans valeur pour cette espece, ainsi que pour d'autres (voir E. ribeireana
Berg = Myrceugenia ribeireana), qui presentent seuiement a titre excep-
tionnel des pedoncules triflores. II ne faut pas oublier a ce sujet que chez
toutes les Myrtacees que nous envisageons ici, a inflorescence uniflore,
il s'agit de dichases non developpes, mais qui dans certains exem-
plaires et peut-etre sous certaines conditions, se developpent en propor-
tion toujours tres petite par rapport aux autres. Cette regie est valable
aussi pour le cas inverse.
E. arciosiaphylloides Berg et E. kochiana DC, paraissent tres voi-
sines sinon identiques a notre espece, surtout la derniere qui pourrait
etre une forme plus grande et plus glabre.
20. Eugenia dodoneifolia Gambess.
In sylvis primaevis prope urbem Jundiahy in provincia S. Pauli. P.
Eugenia sphenophylla Berg. FT (Typ.).
Obs. : Aucune difference ne parait separer les plantes qui corres-
pondent a ces noms. Berg les a placees I'une a la suite de I'autre mais
sans parler de leur ressemblance, ce qui est inexplicable.
21. Eugenia iinguyensis Cambes.
In sylvis primaevis mentis vulgo Serra do Tinguy in provincia Rio de
Janeiro. P.
Eugenia sericea Berg. FT.
Obs. : D'apres les phototypes, les diagnoses et le materiel deter-
mine par Kiaerskou, il ne peut y avoir aucun doute sur I'identite
entre la plante de Cambessedes et une des formes d'Eugenia sericea
Berg.
22. Eugenia ludica Cambess.
In campis prope S. Jose. P.
Obs. : Plusieurs auteurs, a la suite de Berg, ont attribue cette
espece a 1' Uruguay, a cause de la localite geographique. Bien de
semblable a cette plante n'existe dans notre pays et son origine doit
certainement se trouver dans I'fitat de Sainte-Catherine oii il existe une
localite du raeme nom espagnol, en face de Florianopolis.
23. Eugenia jiquiiinhonensis Cambess.
II sylvis primaevis ad flumen Jiquitinhonha in parte provincia Minas
Geraes dicta Minas Novas. P.
Obs. : Je crois que VE. chrislovana Kiaersk. doit appartenir a cette
meme espece, ainsi que VE. glandulosissima Kiaersk. au titre de variete,
mais il faudrait voir plus de materiel.
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24. Eugenia multiflora Cambess. var. multiflora.
In sepibus ad flumen Rio Pardo necnon in sylvis ad amnem Jacuy
in provincia Rio Grande de S. Pedro do Sul. P.
Eugenia hiemalis Cambess. Prope praesidium As Torres in parte boreal
provinciae Rio Grande de S. Pedro do Sul. P.
Eugenia polycarpa Berg. FT.
Obs. : Cette espece presente deux lignees principales plus ou moins
confondues entre elles, j'une a plantes glabres a feuilles grandes pour
cette espece, I'autre a petites feuilles ovales ou ovees et a pubes-
cence subtile {pilis parvis hispidulis). Quantite de formes se placent
aupres de ces deux lignees principales, avec toutes sortes de types inter-
mediaires; Eugenia hiemalis est I'une d'elles, representant une forme
rabougrie de I'espece, avec des pedoncules simples ou gemines et des
feuilles petites. II est interessant de noter a ce sujet que I'exemplaire
isotypique de la variete principale examine par moi, a des feuilles qui
atteignent 65 mm de longueur et 27 de largeur, contre les 45 mm de lon-
gueur et 22 mm de largeur inscrits par Cambessedes dans sa diagnose.
Malgre I'habitat geographique de I'espece, qui va de I'fitat de Saint-
Paul a celui de Rio Grande do Sul et regions voisines, et la variabilite
notee plus haut, je ne crois pas que la variete premiere de Cambessedes,
b lutescens, puisse entrer dans le « cercle » de VEugenia multiflora, et aucu-
nement la seconde variete y rubiginosa, qui est tout autre chose et dont
je m'occuperai plus loin.
Ladite variete lutescens de I'fitat de Saint-Paul presente presque
efface le caractere si typique de la marge cartilagineuse de la feuille,
et la nervure mediane est garnie de polls en dessus; elle est identique
exactement aux echantillons que Kiaerskou a nommes Eugenia pania-
gensis Berg et qui ressemblent beaucoup par les dimensions de la feuille
(pas par la forme), par I'aspect general et par la pilosite caracteristique
de la nervure mediane, au E. spathulata Berg fide Kiaersk. Je crois au
contraire que ce que Berg a nomme E. pantagensis (pas la variete de
Samt-Paul, vide Ft. Bras., p. 517) doit etre une simple forme de VEugenia
multiflora Cambess., voisine des plantes de la lignee a feuilles petites
ovees ou ovales a pubescence subtile, mais avec des feuilles plus
allongees, oblongues, forme dont je possede quelques exemplaires a
I'herbier du Musee.
Je crois done que pour le moment aucune des varietes de Cambes-
sedes ne doit etre assimilee a I'espece E. multiflora Cambess.
25. Eugenia pyrrhodada Berg. FT.
Eugenia multiflora var. rubiginosa Cambess. Prope urbem S. Pauli. P.
Eugenia polyphylla Berg. FT. Eugenia glareosa Berg. FT.
Obs.
: A en juger par les phototypes, les descriptions et les nume-
ros de I'herbier Warming, je crois qu'il serait artificiel de separer ces
especes.
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II s'agit d'une plante tres voisine de VEugenia kiinlhiana DC, mais
avec une aire geographique plus etendue et qui va des Guyanes jusqu'au
Paraguay. II est probable que d'autres especes doivent aussi etre r^duites
en synonymes de celle-ci.
26. Eugenia sylvatica Cambess.
In sylvis prope pagum Farinha Podre in parte occidentali-meridionali
provinciae Minas Geraes. P.
Eugenia gardneriana Berg. FT.
Obs. : Gette espece parait habiter de preference les regions du
Matto Grosso, du Chaco bolivien et du Paraguay. Je considerais
deja ces deux noms comme synonymes avant meme d'avoir vu le type
de Cambessedes. Dans la Flora Brasiliensis, Berg a range cette espece
dans une section Dichotomae, ce qui est une erreur.
27. Eugenia egensis (Mart.) DC. FT.
Eugenia piloensis Cambess. Prope rivum Rio dos Piloes in parte australi
provinciae Goyaz. P.
Eugenia tenuiramis Miq. FT.
6. Myrciaria Berg.
28. Myrciaria floribunda (Willd.) Berg. FT.
Eugenia ciliolata Cambess. In montibus Serra Negra (provincia Rio de
Janeiro) et Serra dos Piloes (provincia Minas Geraes), necnon prope S. Cruz
in parte australi provinciae S. Pauli P.
Myrciaria salzmannii (Bent.) Berg. FT. — Myrciaria protracta (Steud.)
Berg. FT. — Myrciaria leucophloea Berg. FT. — Myrciaria maranhensis
Berg. FT. — Myrciaria schiichiana Berg. FT. — Myrciaria tenuiramis Berg.
FT.
Obs. : Espece distribuee dans toute TAmerique tropicale jusqu'a
rfitat de Saint-Paul. La synonymic de E. salzmannii et de E. pro-
trada avec E. floribunda West ex Willd. avait ete donnee par Urban.
A en juger par un exemplaire de cette espece provenant des Antilles,
determine par Urban, ainsi que par les phototypes et plusieurs specimens
de I'herbier Warming, je trouve seulement de legeres difTerences entre
toutes ces especes de Berg, relatives surtout a la taille des feuilles, a la
densite plus ou moins grande des polls et autres details mineurs. II y
aura surement d'autres especes a mettre en synonymic, comme M. splen-
dens Berg, qui selon le phototype parait etre la meme chose que notre
espece.
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7. Stenocalyx Berg.
29. Stenocalyx ubensis (Cambess.) Berg.
Eugenia ubensis Cambess. In sylvis caeduis vulgo capoeiras, prope
villain Uba, provincia Rio de Janeiro. P.
Obs. : Les differences qui paraissent separer cette espece de Steno-
calyx brasiliensis (Lam.) Berg sont bien faibles. Gette derniere a la
taille d'un arbre au lieu d'un petit arbuste et les feuilles plus epaisses,
avec des nervures peu visibles et avec des glandes non pellucides. Berg
ne fait aucune observation sur ce fait.
30. Stenocalyx Micheli (Lam.) Berg.
Eugenia costata Cambess. non Berg. In sylvis ad flumen Uruguay in
parte deserta occidentalique provinciae cisplatinae. P.
Eugenia uniflora L. non Berg. — Stenocalyx strigosus Berg — StenO'
calyx affinis Berg. FT. — Stenocalyx oblongifolius Berg — Stenocalyx dasy
blastus Berg.
Obs. : La plante de Cambessedes presente une legere pubescence
sur les jeunes rameaux et sur le tube du calice, pubescence presque
nulle ou absente chez d'autres formes de cette espece. La base de la feuille
est plus amincie que dans la generalite des exemplaires vus par moi.
Je crois neanmoins impossible de separer VEugenia coslala Cambess.
comme entite autonome.
8. Phyllocalyx Berg.
31. Phyllocalyx speciosus (Cambess.) Berg.
Eugenia speciosa Cambess. In sabulosis prope praedium vulgo Fazenda
d'Araracuara in provincia Sancti Pauli. P.
Phyllocalyx retusus Berg — Phyllocalyx marginatus Berg — Phyllo-
calyx limbatus Berg — Eugenia caldensis Kiaersk.
Obs. : Kiaerskou fait deja remarquer la synonymie probable des
trois noms de Berg.
32. Phyllocalyx glandulosus (Cambess.) nov. comb.
Eugenia glandulosa Cambess. In pascuis prope Candonga (Minas Geraes).
P.
Obs. : Je complete la diagnose de Cambessedes, assez insuffisante
en ce qui concerne I'inflorescence.
Inflorescentia pedunculis 4,5-9 mm. longe gemma axillari evoluta oriunda
racemulos 1-5 floros simulans basi folia minuta munitis, rubiginoso-pubes-
centes, 4-13 mm. long. Alabastra 6-11 mm. long. Bracteolis latis, truncato-
apiculatis 3-3,5 mm. long, et lat. Sepala ovata subacuta 4,5-6,5 mm.
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9. Psidium L.
33. Psidium microcarpum Cambess.
Prope urbem S. Joao del Rey in provincia Minas Geraes. P.
Obs. : L'echantillon vu par moi se compose de deux feuilles du
type qui laissent croire que Psidium microcarpum, quoique un peu
difTerent de Ps. incanescens par la forme plus tronquee de la pointe des
feuilles et la grandeur du fruit {fide Cambessedes), ne peut se separer
specifiquement de la plante de Martius. La pubescence du revers des
feuilles paralt plus epaisse que dans la generalite des echantillons que j'ai
vus du Ps. incanescens.
34. Psidium albidum Cambess.
Argentine, Corrientes, leg. Bonpland. P.
Obs. : Get exemplaire determine, je crois, par Cambessedes, est a
peu pres identique au type [fide A. Lourteig) qui provient de S. Joao
del Rey a Minas Geraes. II est parfaitement conforme au materiel deter-
mine par moi sous ce nom et provenant des Missions.
Par contre, un autre exemplaire appauvri, recueilli aux « Campos
d'ltaubati » P. et classe aussi sous ce nom, est selon, ce que j'ai pu voir,
une forme jeune de Ps. guineense S\v. {Ps. araca Raddi), espece de toute
I'Amerique tropicale.
35. Psidium muliiflorum Cambess.
In sylvis caeduis prope urbem S. Pauli. P.
Psidium ypanemense Berg. FT.
Obs. : G'est une des especes les plus typiques du genre dans I'fitat
de Saint-Paul.
10. Blepharocalyx Berg.
36. Blepharocalyx suaveolens (Cambess.) Burret var. suaveolens.
Eugenia suaveolens Cambess. Ad rivum dictum Urussanga in provincia
S. Pauli. P.
Blepharocalyx acuminatus Berg. FT. — Blepharocalyx widgrenii Berg.
FT. (Typ.). — Blepharocalyx brunneus Berg. FT.
Obs. : Genre presentant quelques especes extremement poly-
niorphes dont plusieurs paraissent ne pas avoir de limite nette entre
elles. II est difficile d'avoir deux exemplaires a peu pres identiques
et je ne vols pas comment on pourrait maintenir les trois especes de Berg.
Le type de Bl. brunneus doit ressembler beaucoup a la plante de
Cambessedes.
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Le nom suaveolens est bien choisi : les fleurs des Blepharocalyx en
effet repandent une odeur extremement douce et penetrante, parti-
culierement agreable aux naturalistes a ce qu'il parait, et qui remplit
pendant une partie du printemps les bosquets des rivieres ou des
montagnes de sa poesie incomparable.
37. Blepharocalyx suaveolens var. umbilicatus (Cambess.) Legrand
comb. nov.
Myrtus umbilicata Cambess. Ad ripas amnis Rio das Mortes in parte
provinciae Minas Geraes dicta Comarca do Rio das Mortes. P.
Blepharocalyx umbilicatus (Cambess.) Burret.
Obs. : Feuille ovee ^, en general comme dans la variete typique,
mais plus petite et un peu obtuse, avec une pubescence assez appau-
vrie.
Je conserve un peu de doute sur la question de savoir s'il y a une
reelle difference specifique entre Blepharocalyx suaveolens et Blepha-
rocalyx mugiensis (Cambess.) Burret, auquel on doit surement ajouter
Blepharocalyx apiculalus Berg comme synonyme. Dans les formes plus
ou moins typiques, Blepharocalyx mugiensis (Cambess.) Burr. [Bl. api-
culalus Berg), se separe parfaitement de la premiere espece par ses feuilles
amincies vers la base, non ovees, un peu plus aigues, par sa pubescence
plus rare et par ses inflorescences plus ou moins glabres, mais je soup-
gonne qu'il doit y avoir des transitions avec umbilicatus.
38. Blepharocalyx salicifalius (HBK) Berg.
Eugenia depauperata Cambess. Ad ripas fluminis Jacuy prope urbem.
Rio Pardo in provincia Rio Grande de S. Pedro do Sul. P.
Myrtus salicifolius HBK. FT (Typ.) — Blepharocalyx amarus Berg
(Typ.). — Blepharocalyx lanceolatus Berg (Typ.). — Blepharocalyx tweediei
(HA) Berg.
Obs. : Espece extremement variable dans les proportions et la
forme de ses feuilles. Je n'ai pas vu de difference entre les fleurs de
toutes ces formes et celles du type de Bonpland et il n'y a aucune raison
valable pour les maintenir specifiquement separes. Je comprends dans
cette synonymie des plantes totalement glabres et qui habitent des forets
ripicoles. Blepharocalyx salicijolius dans certains cas est diflicilement
separable d'autres representants du genre qui presentent une tres legere
pubescence liee a une difference d'habitat.
39. Blepharocalyx deserti (Cambess.) Burret.
Eugenia deserti Cambess. In pascuis prope Pe do Morro, ad fines partis
desertae prov. Minas Geraes dictae Sertao. P.
Blepharocalyx sessilifiorus Berg. FT.
I. Du latin ovalus. Les auleurs frangais modernes ecriraient : ovale [ovalis).
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Obs.
: Je crois d'apres I'examen du phototype et vu la region d'oii
proviennent les deux plantes, qu'il ne peut y avoir aucune difference
entre elles.
11. Galyptropsidium Berg.
40, Calyplropsidium eugenioides (Cambess.) Burret.
Calyptranthes eugenioides Cambess. Prope Bom Jardim in parte deserta
occidentalique provinciae Minas Geraes quam vocant Sertao. P.
Mitranthes eugenioides (Cambess.) Berg FT.
Obs.
: Je donne cette information synonymique pour ceux qui
s'interessent aux representants sudamericains de la famille des Myr-
tacees, puisque le travail de Burret, paru pendant la derniere guerre
mondiale, est en general presque inconnu. Cette espece appartient par
son embryon a la sous-tribu des Myrtiineae [Pimenloideae Berg) et non
a celle des Eugenineae [Eugenioideae Berg) oii I'avait placee Berg. La
fleur ressemble a celle d'un Psidium de la Section des especes a calice,
presque completement ferme, mais presente a son apex de petits lobes,
qui au lieu de se dechirer plus profondement a I'anthese comme dans
ce genre, restent dans cet etat et accompagnent la moitie du tube du
calice qui tombe en forme de calyptre comme dans les genres Calyp-
tranthes des Myrciineae ou Mitranthes des Eugenineae. Quelquefois le
bord de la partie inferieure irregulierement dechire, montre des protu-
berances courtes et larges qui ressemblent a des lobes calycinaux.
12. Gampomanesia Berg.
A. Sous-genre Gampomanesia.
41. Gampomanesia campestris (Cambess.) Legrand comb. nov.
Psidium campestre Cambess. Haud infrequens in campis altis (vulgo
Chapadas) prope pagum S. Joao et praedium dictum Fazenda do Capitao
Caetano Jose de Mello in parte provinciae Minas Geraes dicta Minas Novas. P.
Non Campomanesia campestris Berg — Gampomanesia cambessedeana
Berg = Psidium campestre Cambess. FT. — Gampomanesia glabra Berg.
'T. — Campomanesia desertorum Berg, FT.
Obs. : Le type de Cambessedes correspond a une plante a feuilles
vieilles (biennia), presentant pour ce motif un aspect different de celles
des types dans les especes de Berg, mais appartenant a la meme espece.
42. Gampomanesia suaveolens (Cambess.) Berg.
Psidium suaveolens Cambess, In syJvis prope vicum Congonhas do Campo
in provincia Minas Geraes, P,
Campomanesia ovalifolia Berg et var. venulosa Berg,
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Obs. : Selon la diagnose, la variete venulosa de I'espece ovalifolia
Berg, doit etre identique a la plante de Cambessedes.
43. Campomanesia adamanlium (Cambess.) Berg.
Psidium adamantium Cambess. Nascitur in parte provinciae Minas
Geraes dicta Distrito dos Diamantes. P.
Campomanesia caerulea Berg. FT.
Obs. : Un autre nom de Berg assez connu qui doit tomber par
application des regies de la priorite.
B. Sous-genre Abbevillea (Berg) Kiaersk.
44. Campomanesia eugenioides (Cambess.) Legrand comb. nov.
Psidium eugenioides Cambess. In sylvis caeduis prope urbem S. Pauli.
Abbevillea eugenioides (Cambess.) Berg.
Obs. : Espece tres voisine de Psidium pundulaium DC. = Abbe-
villea pundulala (DC.) Berg, dont elle se distingue par des feuilles plus
acuminees, avec des points glanduleux pellucides, et des pedoncules
beaucoup plus longs.
45. Campomanesia guaviroba (DC.) Legrand et Kaus.
Psidium cerasioides Cambess. Prope Sebastianopolim. P.
Abbevillea maschalantha Berg. FT. — Abbevillea fenzliana Berg. FT
(Typ.). — Abbevillea klotschiana Berg. FT.
Obs. : C'est seulement comme des formes d'une meme espece que
Ton pent considerer, a mon avis, ces especes « bergiennes ».
13. Britoa Berg.
46. Britoa guazumaefolia (Cambess.) Legrand comb. nov.
Psidium guazumaefolium Cambess. In sylvis caeduis prope rivulum.
Itaque baud longe ab urbe S. Pauli. P.
Psidium guazumaefolium var. griseum Cambess. Ibid. P. — Campo-
manesia guazumaefolia (Cambess.) Berg. FT. — Britoa sellowiana Berg.
FT. (Tjp.).
Obs.
: Encore un nom assez largement connu et employe qui
doit tomber. Cette espece qui presente des variations assez grandes,
est la plus commune des Britoa et habite depuis I'fitat de Saint-Paul
jusqu'aux Missions.
Museo Nacional de Historia Natural,
Montevideo (Uruguay).
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NOTES CRITIQUES A PROPOS DES BAGGHARIDINAE
DE L'HERBIER DU LABORATOIRE DE PHAN£rOGAMIE
DU MUSEUM D'HISTOIRE NATURELLE DE PARIS
par Irmao Teodoro LUIS
II me semble que la mission specifique d'un monographe, d'apres
rexcellent specialiste du genre Saxifraga que fut Luizet, doit etre « de
voir clair lui-meme dans des questions tres obscures et d'aider les autres
a voir clair aussi quand le succes couronne ses efforts ». Aussi doit-il
collaborer avec les « Herbiers », les grands « Herbiers » surtout, afin de
conserver les collections en etat d'etre etudiees d'apres les dernieres
acquisitions de la Science. Voila pourquoi je suis tres reconnaissant au
Laboratoire de Phanerogamic du Museum d'Histoire Naturelle de Paris
de m'avoir facilite I'acces aux collections des Baccharidinae de cette
vieille institution : j'ai pu examiner en tout 1458 exemplaires.
Les plantes etaient ordonnees d'apres les conceptions de Baker.
Or, j'ai du revenir sur le premier jugement que jadis (13) j'ai prononce
sur cet auteur; car, apres un premier examen des collections de Paris,
je suis convaincu que tout le materiel etudie d'apres les conceptions
de Baker est a reviser. L'ulterieur examen de I'Herbier de Martius conserve
au Jardin Botanique de I'fitat k Bruxelles m'a confirme dans cette posi-
tion. Aussi une grosse besogne preliminaire s'impose-t-elle avant que Ton
puisse publier une « Monographic » de ces redoutables Composees.
Dans I'Herbier de Paris il y a encore de nombreux exemplaires qui
doivent etre etudies; mais ces « Notes Critiques » permettront deja de se
faire une idee de I'importance des collections de Paris, au point de vue
des Baccharidinae. Importance qui n'a ete guere soupQonnee par les
auteurs qui se sont occupes de ce groupe, pas meme par Heering, le pre-
mier monographe des Baccharidinae, puisque celui-ci, dans son dernier
travail (7) parle d'un projet de voyage a Geneve et a Londres, manque
a cause de la guerre de 1914; mais il se tait a propos de I'Herbier de Paris.
Et pourtant, dans cet Herbier il n'y a pas moins, dans le groupe des Bac-
charidinae, de 120 types valides.
Tel qu'il est congu aujourd'hui, le groupe des Baccharidinae comprend
six genres : Baccharis L., Pseudobaccharis Cabr., Tursenia Cassini, Baccha-
ridastrum Cabrera, Archibaccharis Heering et Heierolhalamus Lessing.
Tous ces genres sont representes dans I'Herbier de Paris. La plupart
de ceux qui s'interessent aux Baccharidinae doivent les identifier d'apres
le materiel d'herbier, puisque il s'agit d'un groupe de Composees exclu-
sivement americaines; aussi je crois faire oeuvre utile en publiant la
methode dont I'experience m'a appris I'interet pratique.
D'apres la nature des fleurons, on distingue cinq sortes de capi-
tules chez les Baccharidinae :
10 Tous les fleurons du capitule sont tubuleux-stamines;
2o tous les fleurons du capitule sont filiformes-pistiles
;
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30 les fleurons du capitule sont filiformes-pistiles, excepte un petit
nombre de fleurons tubuleux-stamines au centre du disque;
40 les capitules se composent de fleurons tubuleux-stamines et aussi
d'un petit nombre de demi-fleurons pistiles au rayon.
50 Les capitules se composent de fleurons tubuleux-stamines et
aussi de quelques fleurons filiformes-pistiles.
Afin d'eviter I'equivoque, il faut remarquer que toujours les fleurons
tubuleux-stamines sont aussi doues d'un pistil, mais I'ovaire est toujours
avorte; c'est-a-dire que ce sont des fleurs pseudo-hermaphrodites. Les
fleurons pistiles, au contraire, sont fertiles en general, mais ils ne portent
jamais d'etamines. En somme, dans la pratique, nous aurons a faire a
des plantes monoiques, dioiques ou polygames-dioiques.
Voici comment identifier les genres :
Baccharis L : les capitules de chaque exemplaire sont tous comme
1° ou bien comme 2^ (I'un ou I'autre).
Pseudobaccharis Cabrera : comme pour le genre Baccharis^ les exem-
plaires qui ont les capitules, 2° exceptes, qui ont de plus des receptacles
avec des paillettes.
Tursenia Cassini : comme pour le genre Baccharis, les receptacles
de tous les capitules et de tous les exemplaires exceptes, qui ont des pail-
lettes.
Baccharidaslrum Cabrera : tous les exemplaires ont des capitules
comme 3°.
Archibaccharis Heering : les capitules de chaque exemplaire sont tous
comme 3° ou bien 5** (I'un ou I'autre).
Helerolhalamus Lessing : les capitules de chaque exemplaire sont comme
2° ou bien comme 4° (I'un ou I'autre); les receptacles des 2° ont toujours
des paillettes.
Ceci pose, voici le resultat de mon examen. Chaque nom est pre-
cede d'un numero qui est celui de mon catalogue ; a la suite de chaque nom,
le role des collecteurs. Lorsque ceux-ci ont oublie de numeroter I'exem-
plaire, celui-ci a ete laisse de cote ; excepte les cas fort interessants. Lors-
qu'il s'agit d'un materiel original, il a ete indique generiquement par la
convention « type »; sans specifier s'il s'agit de I'holotype, lectotype,
etc. Je suis d'avis qu'il faut connaitre le materiel qui existe dans les grands
herbiers avant de specifier.
8. Archibaccharis glandulosa (Greem) Blake : 8782 Pringle.
9. Archibacchariss hieracioides Blake : 6257 $ Pringle, 1230 ^ $
Bourgeau, 5296 (^ Arsene, 1498 ^ Purpus, 951 ? Bourgeau.
10. Archibaccharis hirtella (DC.) Heering : 6108 ^ Pringle, 1499 3
Purpus, 2189 ^ Purpus, 1350 c? Tuerckheim, 1170 (^ Botteri, 1144 ^
Botteri, 2993 <^ $ Bourgeau, 1637 ^ Bourgeau.
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23. Baccharidaslnim arguium (Less.) Cabrera : 803 Balansa.
24. Baccharidastrum noiobellidiaslrum (Gris) Herter : 804 Balansa,
804 a Balansa, 6600 Hassler, 2621 a Glaziou, 111 731 Regnell.
26. Baccharidastrum triplinervium (Less.) Cabrera : 802a Balansa,
3068 Balansa, s/n Warming (type de Baccharis Vulneraria Baker).
D'apres Heering (13) le no 802 Balansa doit etre nomme Archibac-
charis vulneraria (Baker) Heering. Or, Baker crea Baccharis vulneraria
d'apres le materiel de Warming, le n° 258 de Widgren, 133 et 134 de
Silva Manso, le n° 3711 de Pohl et le materiel communique par P. Joao de
Sta Barbara du Rio Grande do Sul (Bresil) a Martius; tous ces exemplaires,
que j'ai vus dans I'herbier de Martius, appartiennent sans exception
au genre Baccharidastrum Cabrera. Ce genre ne se distingue du genre
Archibaccharis Heering que par I'absence d'exemplaires a capitules « 5° »
(voir plus haut). Certainement Baker n'examina pas les capitules de
tous ces exemplaires; c'est pourquoi il ne remarqua pas que tout ce qu'il
appelait Baccharis vulneraria devait aller rejoindre tout ce qu'il avait
identifie auparavant comme Conyza triplinervia Less (actuellement,
Baccharidastrum triplinervium (Less) (Cabrera).
Sur I'etiquette du materiel de P. Joao de Sta Barbara, il y a une
remarque qui fut communiquee a Martius par ce collecteur : « Erva
Sancta in Rio Grande do Sul, tamquam vulneraria usum incolarum
vocata ». C'est I'origine du nom « vulneraria ». Je propose les identites
suivantes :
Baccharidastrum triplinervium (Less.) Cabrera (3) = Conyza tri-
plinervia Less, in Linnaea VI, 137 = Baccharis vulneraria Baker in
Fl. Br. VI, III, 75 = Archibaccharis vulneraria (Baker) Heering in sched.
28. Baccharis affinis DC : 230 ^ Ekman, 231 ^ Ekman.
30. Baccharis alaternoides Kunth : s/n rj Bonpland, 5026 c? Spruce.
34. Baccharis alpina Kunth : 6 Goudot, 1123 Hartweg, 60 Triana.
37. Baccharis angelica Benoist : 4682 c? Benoist (type).
42. Baccharis angustijolia Richard : 1373 ^ $ Curtiss, 5564 <S ? Cur-
tiss, 2453 County, 6857 Blanton.
Dans les herbiers, on trouve souvent des plantes recoltees dans la
« Regio Mexicana » nommees B. angustifolia Richard ; or, il n'y a pas de
Baccharidinae de la « Regio Antillana » que Ton trouve de I'autre cote
de la plaine du Mississipi et vice-versa. B. angustifolia Richard est une
plante des cotes de I'Atlantique. Aussi tout ce qu'on nomme ainsi et
qui se trouve du cote du Pacifique, presque toujours doit etre rapporte
a B. neglecta Britton et Brown. C'est ainsi que j'ai nomme quatorze exem-
plaires de I'Herbier de Paris (voir B. neglecta Britton et Brown, plus
loin).
43. Baccharis angustior (DC) Britton : s/n (^ ? Ramon de la Sagra
(type), 13857 Shafer, 2831 <$ ? Wright, 854 J Trecul.
44. Baccharis anomala DC : 856 HIB = cl934 ^ Sellow (type)
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576 (J 9 St. Hil, 1387 ^ Mosen, 8648 ^ Hassler, 8649 ? Hassler, 1584 ? Berro,
I 231 ^ Regnell, 881 cJ Balansa, 16202a $ Glaziou, 754 ^ Riedel.
A propos de 856 HIB = cl934 Sellow, il est a remarquer que cette
sigle « HIB », que nous trouverons souvent, signifie : « Herbarium Impe-
rialis Brasiliensium ». 11 s'agit de la collection que, lorsqu'il visita Rio
de Janeiro, Gaudichaud organisa avec les doubles de la collection Sellow.
Par consequent, toutes les plantes muniesd'une pareille indication doivent
etre rapportees a Sellow. Je ne crois pas, comme on I'a ecrit au Bresil,
que Gaudichaud ait voulu s'approprier la gloire de Sellow, mais plutot
qu'il y a eu une fausse interpretation de la part de quelques auteurs
qui ont etudie le materiel de I'Herbier de Paris. Nulle part je n'ai remar-
que la moindre allusion a propos de la pretendue identite : HIB = mate-
riel de Gaudichaud. De Candolle lui-meme, le premier qui etudia ce
materiel, ecrit toujours tres simplement dans le « Prodromus » : « in h.
Mus. reg. Par. a Mus. imp. Bras, sub n... ».
49. Baccharis aphylla (Veil) DC : 1110 (J Weddell, 191 ? Loefgren,
427 S Riedel, 607 (J Riedel, 1731 $ Riedel, 658 ^ Glaus, 1277 c? Claussen,
1302 Claussen, I, 255 (^ $ Regnell, 588 Mosen, 682 c? St. Hil, 7709 Gla-
ziou, 9141 Glaziou, 15022 Glaziou, 16199 Glaziou, 20371 Glaziou.
51. Baccharis arbutifolia (Lam.) Kunth : s/n Bonpland, 1122 (^
Hartweg (B. concinna Willd ex Sch. Bip. in sched), 2477 Benoist, 4593
Benoist.
57. Baccharis artemisioides H. A. : 566 cJ Hieronymus, 656 $ Hieron.
On ne trouve jamais cette espece dans la « Regio Brasiliana ». Le
materiel de cette region figurant dans les herbiers sous cette rubrique
doit presque toujours etre nomme B. ochracea Sprengel.
58. Baccharis articulata (Lam.) Pers : 139 Commerson : (a) sterile
avec feuilles developpees; (b) avec feuilles rudimentaires {type). — 19 $
D'Urville, 692 (^ St. Hil 739 ? HIB, 741 ^ HIB, 743 $ HIB, 566 c? Hassler,
906 ? Hassler, 4255 $ Hassler, 12^^ Venturi, 211 $ Ekman, 101 Whitford
et F. Silveira, 72 $ Reineck et Czermack, 31 Riedel, 1391 ^ Riedel.
Le dimorphisme foliaire est une caracteristique de quelques especes
du genre Baccharis L, sous-genre Molina (R, P.) Heering, section Cau-
loplerae DC : les formes juveniles sont steriles et ont des feuilles develop-
pees, les formes adultes sont floriferes et ont des feuilles rudimentaires.
II en est ainsi duB. ariiculala (Lam.) Pers., dont le materiel original com-
prend deux echantillons qui portent le no 139 de Commerson : le premier
est une plantule avec feuilles developpees, le second — fragment d'une
plante adulte — est florifere avec feuilles rudimentaires. Lamarck n'a
pas bien compris la question lorsqu'il a public (9) : « A chaque articulation
de ces rameaux, on observe une petite feuille elliptique oblongue, ... »• Le
dessin de la plante est une composition artificielle de la plantule et du
fragment de la plante adulte. L'explication ou « Explicatio Iconarum »
prouve mon assertion : « Fig. 4 — Pars caulis superiorum ramulo alato... ».
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Or, jamais il n'y a chez les plantes adultes de feuilles elliptiques-oblon-
gues telles qu'elles sont dessinees dans la planche de I'Encyclopedie
Persoon (11) en 1807 et Sprengel (12) en 1826 commirent la meme
bevue. Ce n'est qu'en 1831, lorsque Lessing etudia le materiel de Sellow
(10), que Ton s'apergut de I'erreur.
II fallait faire cette remarque parce que les « cotypes » de B. arti-
culata (Lam.) Pers. furent distribues par les herbiers anciens.
59. Baccharis asparagoides Weddell in sched. : 4180 Weddell.
62. Baccharis avicennifolia DC : 276 Vauthier (type).
63. Baccharis axillaris DC : 481 (^ HIB {type).
66. Baccharis balnearia Benoist : 4185 (J Benoist (type).
68. Baccharis berberifolia Kunth : s/n Bonpland {type).
70. Baccharis Bigelovii Gray : 281 (^ ? Pringle, 537 ^ Palmer.
73. Baccharis boyacensis Cuatrec : 1294 J Triana.
74. Baccharis brachylenoides DC : 3624
<S Miers. 660 $ Martius,
1396 ^ $ Glaziou, 1427 Glaziou, 168 ? Glaziou, 3798 ^ Glaziou, 6610 ^
Glaziou, 8118 ? Glaziou, 11047 ^ Glaziou, 858 $ Claussen, 2058 2 Claus-
sen, 1369 <$ Riedel.
75. Baccharis brachyphylla Gray : 525 ^ ShafTner, 1199 Q Wright.
4274 ? Jones.
79. Baccharis brevifolia DC : III 742 (^ Regnell, III 741 $ Regnell,
1784 ^ Ule, 15013 <S Glaziou, 16194 ^ Glaziou, 241 ^ Pohl, 3453 ^ Blanchet,
626cJSt. Hil, 772 <S Riedel, 437 ^ Martius (type de B. xerophila Mart).
83. Bacchariis brevisea DC : 781 $ HIB {type), 4931 ? Friebrig.
84. Baccharis budleoides Kunth : s/n J Bonpland {type), 268 Rivet,
1286 S Triana, 4583 Benoist, 3922 ^ Benoist.
88. Baccharis calvescens DC : 332 ? Vauthier {type), 1972 ? Blanchet,
1973 ^ $ Blanchet, 656 ^ ? Riedel, 2244 ^ $ Riedel, 58 c? ? Claussen,
674 Claussen (type de B. Claussenni Sch. Bip non Baker), 4921 $ Mexia,
104 cJ Gaud, 2628 cJGaudichaud, 111748^ Regnell, 4849 c^ ?Glaz, 14014$
Glaziou, 15012 $ Glaziou, 4901 Gardner (type de B. oleifoha Gardner),
666 c^ Martius (type de B. flosculosa Schlechtendal), 669 ? Martius, 665 $
Martius, 884 ^ Martius, 763 Martius, 762, $ Martius.
89. Baccharis calvescens f. ferruginea Heering : 11085 c^ Glaziou
(type de B. tomentosa Sch. Bip).
90. Baccharis calvescens f. glutinosa Heering : 11084 ^ Glaziou
(type de B. disticha Sch. Bip).
93. Baccharis camporum DC : 17645 S Glaziou, 1829 ^ Weddell,
771 ^ Riedel, 1728 (^ ? Riedel, 976 S Balansa, 976 a ? Balansa, 10106
Hassler.
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94. Baccharis camporum var. glaucescens Chodat : 8306 a ^ Hassler
{lype) 8306 ^ Hassler.
95. Baccharis camporum var. inlegrifolia Baker : 770 cJ Riedel {type),
18326 ^ $ Glaziou.
96. Baccharis camporum f. parvifolia Heering : 12836 (^ Glaziou
[type), 14025 (^ $ Glaziou.
100. Baccharis capilata Kunth : s/n Bonpland {type).
103. Baccharis caprariifolia DC : 968 ^^ $ HIE, 966 HIE, = d488
Sellow (type).
104. Baccharis cassiniifolia DC : 1601 ? Elanchet (type), 812 c^ HIE,
d2042 (J Sellow, d2136 $ Sellow, 215 S Sellow, 1874 $ Riedel, 644 ? Guil-
lemin, 505 (J Guillemin, 4168 ? Miers, 4640 $ Burchell, 4705-5 $ Eurchell,
5639 $ Burchell, 331 Glaziou, 538 (^ Glaziou, 554 (^ Glaziou, 1419 ? Glaziou,
4859 ? Glaziou, 5907 ? Glaziou, 8776 ? Glaziou, 8778 Glaziou, 11044
Glaziou, 2027 J L. B. Smith, 3421 ? Mosen, 3645 ^ Mosen, 1077 c? Ule,
74 Mikan, 645 ^ Gaudich, 477 <S HIE (type de B. cassinoides DC), 667 <S
Mart, 231 ^ ? Martius (type de B. senicula Martius), 80 Schuechtz.
106. Baccharis cephalotes DC : 476 HIE [type).
109. Baccharis ciliala Gardner : 3694 Glaziou, 3695 Glaziou, 4040
Glaziou, 4041 ^ Glaziou, 6036 Glaziou.
110. Baccharis cinerea DC : 3487 Elanchet {lype), 1726 ? Gardner
7379 Hassler, 3225 Hassler, 644 H. H. Smith. 1346 $ Gardner.
111. Baccharis cinnamomifolia Kunth : s/n Bonpland {type), 1289
S $ Triana, 13 Langlasse, 1 Goudot, 265 Perrottet, 169 Belanger, 1055
Linden, 11 Linden.
112 a. Baccharis coerulescens DC : 2343 (^ $ Berlandier {type), 2342
^ Berlandier, 2365 ^ ? Berlandier, 624 ^ Berl., 653 (J Berlandier (type
de B. longifolia DC), 1197 J ? Wright, 556 ^ Bilimet, 675 ^ $ Pringle,
4093 (^ Le Roy, 406 (^ Towsend et Barber, 4 ^^ $ Wooton, 3083 $ Bourgeau,
386 ^ Bourgeau, 387 <^ Bourgeau, 461 <S $ Arsene, 1281 c? Arsene, 5725
(J Arsene, 373 ^ Nicolas, 3750 Jones, 87 ^ Metcalfe, 409 (^ Parry et Palmer,
169 S Palmer, 540 c^ $ Palmer, 539 <^ $ Palmer, 2436 ^ Galeotti.
Espece de Californie, Arizona, Texas, Colorado et Mexique que les
auteurs ont confondue avec le Baccharis glutinosa Pers. de la « Regio
Chilensis ».
113. Baccharis cognata DC : 975 HIB {type), 2105 ? Riedel, 10230
cJ Hassler, 975 ^ $ Balansa, 975 a Balansa.
114. Baccharis concava (R. P.) DC : 832 (^ $ Bertero, 139 <? Gaudi-
chaud, 140 ^ Gaudichaud, 141 ^ Gaudichaud, 419 ? Gay, 434 ? Gay,
266 (^ Gay, 211 3" Poeppig (type de B. tridentata Depp non Vahl).
117. Baccharis confertifolia Bertero em. Colla : 830 c^ Bertero {type),
138 $ Gaudichaud, 755 Watson.
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120. Baccharis conyzoides (Less.) DC : 4259 $ Burchell.
123. Baccharis coridifolia DC : 810 HIB = d616 ? Sellow, 510 <^ $
HIB, 837 (^ HIB, 844 HIB = d2061 $ Sellow (tous ces exemplaires sont
des isoiypes), 839 $ HIB, 838 ? HIB, 858 ^ HIB, 793 HIB, 994 HIB,
956 ? Lorentz, 836 ? Gaudichaud, 558 ^ $ Bonpland, 2667 <$ ? Fiebrig.
126. Baccharis crispa Sprengel : 684 Berb. Sprengel ex Herb. Sch.
Bip [lype] = (736 HIB = d397 Sellow), 737 HIB.
131. Baccharis cundinamarcensis Cuatr. : 1298 (^ Linden, 1284 t^ 9
Triana.
134. Baccharis cylindrica (Less.) DC : 738 HIB - d649 Sellow
{type), 233 (^ Reineck et Gzermak.
136. Baccharis daphnoides H. A. : 2374 Riedel (type de B. cassi-
nifolia var. Riedelii Baker in sched).
Baker fait de ce nom (1) un synonyme de Baccharis cassiniifolia DC;
or, il arrive souvent a cet auteur de confondre deux plantes qui ont une
organisation « toto coelo » differentes. Je suis persuade que justement le
eritere de difTerenciation des especes est Vorganisation. Cast ce que
Duval-Jouve, il y a presque un siecle (« Variations paralleles des types
congeneres » — 1865) appelait le « type de I'espece » lorsqu'il ecrivait :
« Le type de I'espece (I'organisation intime : la distribution, I'agencement
du systeme vasculaire; la repartition ou la forme des cellules,...) n'est
nullement altere dans les variations, puisqu'elles n'afTectent que les
caracteres exterieurs et eloignes, et que les caracteres essentiels restent
intacts. C'est Ik qu'est la veritable unite de I'espece, la veritable identite ».
Cette organisation se manifeste de differentes manieres d'apres les groupes
de plantes. Ainsi, dans le cas qui nous occupe, B. daphnoides H. A. est
une espece diflferente de B. cassiniifolia DC parce qu'elle a une autre
organisation : elle se manifeste en celle-ci par les « corymbis terminalibus »,
en celle-la par les « corymbis axillaribus ».
139. Baccharis decussata (Klatt) Hier : 115 J Linden, 46 9 Langlasse,
1298 ^ Triana, s/n J Bonpland, 1362 Moritz.
141. Baccharis densifolia Rusby : 1997 M. H. H. Smith.
143. Baccharis depauperata Gardner : 496 Gardner {type).
145. Baccharis dioica Vahl : 4250 Eggers.
146. Baccharis discolor Baker : 4850 Glaziou {type), 1749 $ L. B.
Smith.
149. Baccharis Douglasii DC : 6056 ? Heller, 7194 ? Heller, 2273 $
Jon, 2976 ? Leroy Abrams, 172 ^ Palmer, 170 ? Palmer, 563 (J ? Parish.
150. Baccharis dracunculifolia DC : 817 c? $ HIB {type), 645 <^
St. Hil, 650 S St. Hil, 9207 S Hassler, 3759 S Hassler, 9207 a ? Hassler,
251 ^ Hassler, 15005 ^ Glaziou, 19493 $ Glaziou, 351 ? Glaziou, 208
Glaziou, 12913 cJ Glaziou, 555 <? Glaziou, 674 9 Guillemin, 398(^ Guillemin,
644 9 Gaudichaud, 133 9 Weddell, 224 <^ Ekman, 225 J Ekman, 98 Ven-
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turi, 4162(jWeddelI, 1240
^^
D'Orbigny, 1322 c? D'Orbigny, 1143(^ D'Or-
bigny, 498 ? Bonpland, 499 Bonpland, 4373 $ Burchell, 403^ D'Orbigny,
228 c? ? Martius, 207 $ Riedel, 664 ^ Riedel, 243 ? Riedel et LangsdorfT,
III 752 cJ Regnell.
Cette espece a ete souvent confondue avec d'autres especes desquelles
neanmoins il est facile de la distinguer. C'est ainsi que Hearing (7),
a la suite de Baker (1), identifie B. leptospermoides DC avec B. dracun-
culifolia DC; d'apres Baker 15005 Glaziou serait B. semiserrata DC alors
qu'elle est B. dracunculifolia DC. Plusieurs auteurs ne distinguent pas
cette espece de B. sebasiianopolilana Baker em. Teodoro : III 752 Regnell
comprend plusieurs echantillons tres repandus dans les herbiers dont
quelques-uns sont B. dracunculifolia DC, d'autres B. sebasiianopolilana
Baker in Teodoro et j'ai vu un echantillon probablement hybride.
Et pourtant toutes ces plantes ont une organisalion diflerente. 11
suffit pour s'en convaincre d'examiner attentivement le materiel de
I'Herbier de Paris que je viens de reviser. Encore une fois, le critere
de differentiation des especes est Vorganisalion. Je ne comprends pas
comment Guyenot a pu ecrire (6) : « 11 n'y a pas de criterium de I'espece...
La definition des especes reste done affaire d'intuition plus que de demons-
tration ». Quoi qu'en dise Guyenot, je suis bien fixe la-dessus : deux
plantes appartiennent a une espece differente lorsqu'elles ont une orga-
nisalion differente.
Voici comment distinguer les quatre especes nommees ci-dessus :
B. dracunculifolia DC : folia uninervia apice dentibus acutis parvis
utrinque 2-3-notatis.
B. leplospermoides DC : folia penninervia venis subreticulatis.
B. semiserrala DC : folia trinervia a media ad apicem serrata.
B. sebasiianopolilana Baker em. Teodoro : folia opposita vel subopposita
obscure triplinervia regulariter serrata.
lividemment, cela ne dit rien du tout a celui qui ne connait pas les
plantes; mais pour celui qui connait les plantes, surtout celui qui a vn
les lypes, ces quelques mots sont tres expressifs et pas besoin n'est d'en
savoir plus long. Le cas qui nous occupe est tres expressif et demonstratif
parce que les lypes des quatre plantes sont a I'Herbier de Paris.
154. Baccharis effusa Gris. : 3505 ^ $ Fiebrig.
156. Baccharis elaeagnoides Steudel : s/n Endlicher ex Herb. Steudel
(lype), 41 $ Claussen, 86 ^ Claussen, 1874 ^ Riedel, 540 Glaziou, 1050 ?
Glaziou, 810 ^ $ Weddell, I 246 ^ Regnell, 581 Q Mosen, 744 ^ Balansa,
338 ? Vauthier, 633 St. Hil.
157. Baccharis elaeoides Remy : 368 Gay {lype), 345 Gay, 232 b$
Lechler (type de B. chiloensis Sch. Bip var. subsinuata Sch. Bip), 232 a $
Hoenacker, 232 $ Hoenacker (type de B. chiloensis Sch. Bip), 226 c? ?
Philippi (type de B. Hoenackeri Sch. Bip).
158. Baccharis elegans Kunth : s/n Bonpland [lypus], 358 ? Schlim,
1303 ? Triana, 2 $ Goudot, 4954
^J ? Pringle, 1007, $ Arsene.
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C'est par meprise que tout dernierement on a invalide ce nom parce
que synonyme de Baccharis bogolensis Kunth. Sans doute les deux noms
sont synonymes, mais le nom valide est Baccharis elegans Kunth, car
celui-ci a ete decrit par Kunth en premier lieu (2). C'est dans le « Pro-
dromus » que de Candolle decrivit en premier lieu Baccharis bogolensis
Kunth. Done, il faut ecrire : Baccharis elegans Kunth N. G. Sp. IV, 60 =
B. bogolensis Kunth N. G. Sp. IV, 61.
160. Baccharis elliplica Gardner : 4908 cJ Gardner {type), 5772 <^
Mexia.
162. Baccharis Ernoryi Gray : 531 a (J $ Emory {lype), 613 (^ ? Parish,
5292 (^ Parish.
164. Baccharis erigeroides DC : 4042 (J Sellow, 1054 (^ ? Glaziou,
4206 cJ ? Mosen, 673 ? Riedel, 1489 $ Riedel, 1723 ? Riedel.
166. Baccharis erioclada DC : 469 $ HIB {lype), 754 $ Martius,
I 238 ^ Regnell, 79 (^ Riedel, 762, <S ? Riedel, 2245 ^ Riedel (type de
Baccharis subintegrifolia Sch. Bip), 269 <S Widgren, 1828 ^ $ Ule, 632 J
St. Hil, 4445 ^ Sellow, 631 <^ St. Hil, 11075 <^ Glaziou, 15011 p. p. ^^ Gla-
ziou.
169. Baccharis fastigiala Baker : 747 Martius = 1260 Claussen
{type), 18325 ^ Glaziou, 12911 $ Glaziou.
Chaque fois que le nom de Martius figure parmi les collecteurs il
faut sous-entendre « echantillon de I'Herbier de Martius », car cet auteur
avait I'habitude de numeroter les exemplaires qu'il recevait de ses cor-
respondants; c'est ainsi que pas mal de doubles de I'Herbier de Martius
sont passes a d'autres herbiers. L'exemplaire de I'Herbier de Paris porte
encore le nom du collecteur (Claussen) et le n^ 1260 de la plante en question.
171. Baccharis flexuosa Baker : s/n Warming {type).
172. Baccharis floribunda Kunth : 2089 S Bonpland {type), 903
? Triana, 1053 ^ Linden, 183 Mandon (type de B. subpenninerviis Sch.
Bip).
180. Baccharis Gayana Phil. : 121 ? Gay, 346 ? Gay, 369 $ Gay.
181. Baccharis genislelloides (Lam.) Pers. : 2097 Bonpland, 1302
Triana, 2180 Benoist, 3925 ? Benoist, 5109 Spruce, 760 Rivet, 777 Rivet,
116 Jameson, 203 Mandon, 1117 Hartweg, 1604 $ Martinet, s/n Karsten
(type de Baccharis Karstenii Sch. Bip).
On ne trouve cette espece que dans la « Regio Andina ». Toutes les
citations des autres regions sont erronees; en reahte il s'agit d'autres
especes.
184. Baccharis genislelloides var. venosa (R. P.) Pers. : 203 Mandon,
419 D'Orbigny.
185. Baccharis genistifolia DC : 835 HIB = dll7 Sellow {type),
dll7 Sellow ex Museo Botanico Berolinense, no 651 de I'Herbier de Spren-
gel ex Herb. Sch. Bip.
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Voici trois exemplaires cueillis par le meme collecteur, dans la meme
localite, a la meme date et probablement trois fragments du meme pied :
10 835 HIB ; il est a remarquer la petite etiquette fixee a I'exemplaire
portant I'indication « dll7 », signifiant qu'il s'agit d'une plante cueillie
par Sellow en Uruguay en 1821-1822; exemplaire originaire de Tancien
Herbier de Rio de Janeiro d'ou il fut rapporte par Gaudichaud.
2° dll7 Sellow ex Museo Botanico Berolinense, envoye a Berlin
par Sellow lui-meme en 1882 lorsqu'il se trouvait a Montevideo (Uruguay).
30 no 651 de I'Herbier de Sprengel, fragment obtenu de I'Herbier
de Berlin par le botaniste Sprengel et qui passa a I'Herbier de Schultz-
Bipontinus avant de passer a celui de Paris, 011 il se trouve a present.
11 s'agit, done, de trois « cotypes » puisque le premier exemplaire
servit a la description de I'espece (4).
186. Baccharis Gibertii Baker : 941 Gibert, 1772 (^ Berro.
189. Baccharis Glaziovii Baker : 5900 Glaziou (type), 4838 Glaziou,
11095 ^ Glaziou.
190. Baccharis glomeruliflora Pers. : 5353 (^ Curtiss, 1372 ^ ? Curtiss.
196. Baccharis gracilis DC : 516 $ HIB [type], 21595 <^ Glaziou,
1529 ^ $ Riedel, 567 ^ Riedel, 831 ^ Riedel, 670 (^ 9 St. Hil., 671 ^ St. Hil,
672 c? ? St. Hil.
200. Baccharis grandiftora Kunth : 3065 $ Bonpland (B. salviifolia
Willd in sched) {type), 1280 Triana, 4323 $ Benoist, 4052 $ Benoist,
3902 (^ Benoist, 2179 ^ Benoist, 3937 cJ Benoist, 3938 ? Benoist.
204. Baccharis grindeliifolia Weddell : s/n Gay {type).
205. Baccharis Grisebachii Hier. : 700 Fries.
210. Baccharis halimifolia L. : 494 J $ Fernald et Wedtherby,
5320 c? ? Curtiss, 1371 ^ $ Curtiss, 6058 ^ $ Curtiss, 6874 ^ Blanton,
6861 $ Blanton, 854 <^ Trecul, 2181 ? Linden.
213. Baccharis Hambalensis Kunth : 3131 Bonpland {type).
214. Baccharis Hassleri Heering : 10285 3* ? Hassler.
217. Baccharis helichrysoides DC : 811 cj ? HIB = d2013 Sellow
{type), 492 ? HIB, 553 ^ $ Sellow, 1780 $ Ule, 748 $ Martins, 742 ^ 9
Balansa, 487 ? Guillemin, 4455-2 ? Burchell, 1321 $ Claussen, 10240
^ Hassler 10240 a $ Hassler, 8910a ^ Hassler, 8910 ^ Hassler I 217 ^
Regnell (type de B. leucolepis Sch. Bip).
218. Baccharis heterophylla Kunth : 4010
^J $ Bonpland {type),
6633 cJ ? Pringle, 6793 ^ ? Pringle, 2661 ^ Arsene, 5147 ^ Nicolas.
Les no 2661 Arsene et no 5147 Nicolas avaient ete determines Baccharis
halimifolia L
;
or, cette derniere espece est de la « Regio Antillana », done
on pouvait s'attendre a ne pas la trouver dans la « Regio Mexicana ».
220. Baccharis hirta DC : 833 HIB = d384 Sellow, d602 $ Sellow
ex Museo Botanico Berolinense, 967 ? HIB (type).
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223. Baccharis humilis Sch. Bip : 21606 cJ Glaziou.
225. Baccharis hypericifolia Baker : 19495 Glaziou, 14979 Glaziou.
228. Baccharis illiniia DC : 502 $ HIB {lype), 590 S St. Hil, 597
^ St. Hil, 9054 S Hassler, 9054 a ? Hassler, 10392a ^ Hassler, 1326 S ?
Claussen, 752 $ Martius, 87 S Riedel, 409 S Guillemin III 739 S Regnell,
16201 S Glaziou, 1612 <^ Weddell, 1715 S Weddell, 970 J Balansa.
230. Baccharis inamaena Gardner : 4918 ^ Gardner {type).
234. Baccharis incisa H. A. : 417 ^ HIB, 418 ? HIB, 419 HIB (type
de B. axillaris var. acutiloba DC), 12914 (^ Glaziou, 1605 Berro, 1827 ?
Ule, 652 (J Ried, 1830 ^ Riedel (type de B. acutiloba Sch. Bip), 288 ^
Loefgren, 108 ^ Loefgren, 3989 Sellow, 4617 Sellow.
235. Baccharis incisa var. dentala. (DC) Baker : 629 <S St. Hil, 623 J
St. Hil, 622 ^ St. Hil, 428 ^J Guillemin, 953 HIB = 3152 ? Sellow, 956
HIB = 2976 c? Sellow [type], 4325 ^ Burchell.
242. Baccharis Jelskii var. cladotricha Cuatr : 204 cj ? Mandon.
245. Baccharis juncea (Lehm.) Desf. : 2531 Berro, 3040 Fiebrig.
247. Baccharis Klattii Benoist : 4320 ? Benoist {type).
250. Baccharis lanceolata Kunth ampl. Heering : 3757 (^ Bonpland,
3560 $ Bonpland {type).
252. Baccharis lancifolia Schlecht. : 210 $ Schide.
253. Baccharis lateralis Baker : 1776 Ule.
255. Baccharis laurifolia Kunth : 1117 ? Mathews.
256. Baccharis laxa Gardner : 497 ? Gardner {type).
259. Baccharis ledifolia Kunth : 3516 p. p. Bonpland.
261. Baccharis leptocephala DC : 950 HIB = d391 ^ Sellow, 948
HIB, 977 HIB {type).
Baker fait de cette espece de de Candolle (1) une simple variete
de Baccharis rufescens Sprengel. II en est de meme de B. tenuifolia DC,
B. lepiophylla DC, B. varians Gardner, B. pedalis Sch. Bip., B. alpestris
Mart., B. leptocephala DC. Cette initiative de Baker fut tres malheureuse
puisqu'elle est a Torigine du desespoir de tous ceux qui se sont occupes
de ces plantes. Malme ecrivit : « Baccharis rufescens sensum Bakeri
monographiam urgentem desiderat! » Heering a etudie la question (7);
c'est pourquoi je n'y reviendrai pas. Toutefois Heering n'etait pas bien
fixe sur le Braccharis paucidentata DC puisqu'il ecrivit : « Ein Exemplar
habe ich nicht gesehen. Wahrscheinlich handelt es sich urn eine Form
aus der Verwandtschaft del B. rufescens, die wohl unter den hier behan-
delten Formen berucksichtigt ist ». H faut afTirmer que Baccharis
paucidentata DC est un synonyme de Baccharis rufescens Sprengel
parce que le materiel original dont se servit DC pour decrire son espece
(840 HIB) est un vrai isotype du Baccharis rufescens Sprengel puisque
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le lype de celui-ci est dllOl Sellow qui se trouvait a Berlin-Dahlem
avant la derniere guerre (dllOl Sellow = 840 HIB).
262. Baccharis leptophylla DC : 993 $ HIB [type), 669 c? ? St. Hil,
974 ^ $ Balansa, 974 c? Balansa, 974 a cJ $ Balansa, 973 $ Balansa, 3056
p. p. $ Balansa.
263 Baccharis leptospermoides DC : 482 c? HIB {lype).
265. Baccharis leucopappa DC : 830 HIB = 3111 (^ $ Sellow [type],
3111 (^ $ Sellow ex Herb. Bot. Berolinense.
267. Baccharis Lindenii Sch. Bip. : 638 ^ Linden (type).
271. Baccharis Lloensis Hier. : 22 Pentland, 4090 (^ Weddell {type du
B. densiflora Weddell).
273. Baccharis loxensis Benth. : 761 $ Hartweg.
275. Baccharis Lychnophora Gardner : 4898 (^ Gardner {type), 750
Martins, 641 St. Hil, 636 St. Hil, 482 $ St. Hil, 635 ? St. Hil, 640 ^ St. Hil,
113 ^ Claussen, 18333 ^ $ Glaziou, 15052 c^ ? Glaziou.
279. Baccharis macrantha Kunth : 3923 ^ Benoist, 4642 (^ Benoist,
1120 cJ Hartweg.
281. macrocephala Sch. Bip. : 569 Mueller {type), 6859 cJ $ Pringle.
282. macrodonla DC : 485 ? HIB {type), 3696 (^ Glaziou, 1386 Mosen.
283. Baccharis magellanica (Lam.) Pers. : s/n Commerson {type),
90 Savatier, 45 <^ $ Le Guillon.
285. Baccharis Mandoni Sch. Bip. : 199 (J $ Mandon {type).
287. Baccharis marcetiifolia Benth : 1118 (J ? Hartweg, 3893 c? ?
Benoist.
296. Baccharis maxima Baker : 4860 $ Glaziou (fj/pe), 15099 ? Gla-
ziou.
297. Baccharis medullosa DC : 850 HIB {type), 2394 Hassler, 3163
? Hassler, 759 ? Balansa, 13465 $ Glaziou, 8763 Glaziou, 3720 Blanchet
(type de B. conocHdia Sch. Bip).
298. Baccharis medullosa var. gracilis Hier. : 2634 (^ Hassler.
300. Baccharis megapotamica Spreng. : dl967 Sellow {type), 2961 cj
Sellow, 816 ^ HIB, 847 ^ HIB, 511 ^ HIB, 818 c? HIB, 644 c^ St. Hil,
11073 <S Glaziou, 1825 Ule, 741 ^ $ Balansa, 8909 ^ Hassler, 8909 a ?
Hassler.
302. Baccharis melastomifolia H. A. : 211 $ Lillo.
303. Baccharis mesoneura DC : 501 HIB {type).
Baker pretend (1) que Baccharis mesoneura DC est synonyme de
B. retusa DC; et il en serait de meme du B. ramosissima Gardner. Or,
au contraire, il s'agit de trois especes tres bien caracterisees. II sufiit
de comparer les types pour s'en convaincre. Ce n'est pas un caractere
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seulement qui les distingue, mais ioute Vorganisation de la plante est
differente. Les mots que I'auteur d'une espece emploie pour la decrire,
malheureusement n'expriment jamais exactement toute la complexite
des organes; mais il suffit de lire la description « princeps », tout en
examinant I'exemplaire type, pour remarquer ensuite toute la force des
caracteres differentiels. Ainsi on distingue d'un coup le Baccharis ramo-
sissima Gardner, par la riche nervation des feuilles, le B. mesoneura DC
par les grosses dents, tandis que les feuilles du B. relusa DC sont plutot
creneles; mais, encore une fois, tout est different. Les caracteres ci-dessus
sont les caracteres differentiels qui permettront I'etablissement d'une cle;
laquelle evidemment ne servira qu'a ceux qui connaissent les plantes.
II ne faut pas tomber dans la naivete de ceux qui croient a I'utilite des
clefs pour ceux qui ne connaissent pas les plantes. Certainement Baker
n'a jamais vu les types du Baccharis relusa DC et du B. mesoneura DC
qui so trouvent dans I'Herbier de Paris et a Geneve dans I'Herbier du
Prodromus. II n'a examine que le type du B. ramosissima Gardner et
il a ete dupe de ces mots de Gardner (5) : « Allied to B. relusa DC, prin-
cipally distinguiched by its triplinerve leaves ». Gardner avait ete frappe
par ce caractere — : « foliis triplinerviis », Baker mit I'accent sur le « prin-
cipally » et il oublia les autres caracteres aussi essentiels que celui-ci.
305. Baccharis microcephala (Less.) DC : 742 HIB = d248 Sellow
{type), 734 HIB, 6922a Hassler, 5998 ^ Hassler, 6922 S ? Hassler, 1776
Hassler, 213 Ekman, 6086 ? Hassler, 8700 ? Hassler, 8699 ^ Hassler,
828 ^ Balansa, 828a ^ Balansa.
306. Baccharis microdonta DC : 483 (^ HIB [lype).
308. Baccharis micropoda Baker : 15003 Glaziou, 15000 ^ Glaziou.
15001 ? Glaziou, 15160 ^ Glaziou, 18322 S Glaziou, 402 (^ Riedel, 37
S Claussen, 764 S Martins (type de B. Clausseni Baker).
310. Baccharis microplera Baker : 11079 c^ $ Glaziou [type], 15021
^ Glaziou, III 759 S Regnell.
311. Baccharis microlhamna Sch. Bip. : 16204 Glaziou.
312. Baccharis milleflora (Less.) DC : 4895 ? Gardner.
313. Baccharis minutiflora Mart. : 14977 Glaziou, 14978 S Glaziou.
262 Phol.
319. Baccharis muUiflora Kunth : 4372 Bonpland [lype], 1503 Purp.
321. Baccharis mullisulcata Baker : 3941 <^ Hassler.
322. Baccharis myriciifolia DC : 484 ? HIB (type), 675 ^ ? St. Hi).
«66 St. Hil, 17064 $ Glaziou, 200 $ Riedel, 2429 c^ ? Riedel, 210 <^ Claussen
(type de B. phagnaloides Sch. Bip), 2944 $ Riedel (type de B. tricuspidata
Sch. Bip).
323. Baccharis myriciifolia var. xylophylla (Baker) Teodoro : 16203
Glaziou.
324. Baccharis myriocephala DC : 265 cj ? Vauthier [lype], 4895
^ Gardner.
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332. Baccharis negleda Britton et Brown : 700 ^^ $ Pringle, 386 ^ $
Mary Clare, 634 cj Lidheimer, 635 $ Lindh., 469 Rozynski, 541 <$ Palmer,
542 ? Palmer, 538 ^ Palmer, 529 (^ $ Emory.
335. Baccharis niiida (R. P.) Pers. : s/n Pavon {type), 1957 ^ Bonpl.,
2145 $ Bonpland, 50 (^ Langlasse, 1290 ^ ? Triana, 1287 ? Triana, 1286
^ Triana, 1283 S ? Triana, 4527 ^ Benoist, 1 125 ? Hartweg, 1050 ^ Schom-
burgt.
336. Baccharis nitida f. angustifolia Cuatr. : 51 cJ Langlasse.
340. Baccharis oblongifolia (R. P.) Sprengel : 629 ^ Berlandier.
346. Baccharis ochracea Sprengel : 649 Herb. Sprengel {type), 819
HIB, 955 HIB (type de B. velutina DC), d 1978 ^ Sellow, 1501 <^ Ule,
1779 ^ Ule, 686 ? St. Hil, 1619a ^ $ Glaziou, 19507 <^ Glaziou.
351. Baccharis organensis Baker : 6034 (J Glaziou {type), 4038 (^
Glaziou, 2849 p. p. J Glaziou.
352. Baccharis orgyalis DC : 656 $ St. Hil, I 216 $ Regnell, II 154
S Regnell, III 1818 ? Regnell, 59c? Lindb., 1282^? Loefgren, 745c?Balansa,
743 <? Balansa, 4942 $ Mexia, 6032 $ Glaziou, 1481 $ Glaziou.
353. Baccharis orgyalis var. fuchsiifolia (Gardner) Heering : 4917
Gardner {type).
357. Baccharis oxyodonta DC : 260 Vauthier {type), 271 Vauthier,
1090 ^ Claussen, 5894 Glaziou, 4835 ? Mexia, 5157 $ Mexia, I 231 <^
Regnell, II 153 (J Regnell, 767 ^ Riedel, 270 ^ Riedel et Langsd., 1541 <?
Ule.
360. Baccharis padifolia Hier. : 4594 <? Benoist, 4350 (? Benoist.
364. Baccharis paludosa Sch. Bip. : 2442 Weddell {type).
366. Baccharis paniculata DC : 102 ? Gaudichaud {type), 1562
Rusby.
368. Baccharis paraguariensis Heering : 3913 ^ Hassler, 9192 cJ
Hassler, 9192a $ Hassler.
369. Baccharis paranensis Heering : 15424 (^ $ Dusen {type).
370. Baccharis parvifolia DC : s/n Haenke.
372. Baccharis patagonica H. A. : 88 (J $ Savatier, 1045 (? ? Hohe-
nacker, 153 Hahn, 38 ^ Hariot, 119 Hariot, 860 ^ Poeppig.
376. Baccharis pauciflosculosa DC : 480 <^ HIB {type), 486 ? HIB,
973 $ HIB.
377. Baccharis pauciflosculosa var. puncliculata DC : 959 $ HIB
{type).
379. Baccharis pedalis Sch. Bip. : 2106 Riedel, 2107 Riedel, 12915
(J Glaziou.
384. Baccharis penlaptera (Less.) DC : 428 HIB {type).
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388. Baccharis perlala Sch. Bip. : 1158 (^ Riedel.
393. Baccharis petraea Heering : 1836 Ule (type), 376 Hassler.
396. Baccharis philippensis Kunth : 2389 (^ Galeotti, 209 ^ Schiede,
947 ^ Botteri.
398. Baccharis phyliciifolia DC : 491 HIB {lype).
399. Baccharis phylicoides Kunth : 3518 (^ Bonpland {type), 3516
p. p. (^ Bonpland.
401. Baccharis phyteumoides (Less.) DC : d50] (^ Sellow ex Museu
Bot. Berolinense {type), 748 ? HIB = d501 Sellow, 740 ^ HIB = d323
Sellow, C2-2562 ^ ? St. Hil.
402. Baccharis Pingraea DC : 76 ? Bertero, 77 9 Bertero, 97 ^ Gau-
dichaud, 72 $ Cuming, 265 c? Gay (type de B. huydobryana Remy),
414 ^ Gay, 415 $ Gay, 363 ^ Gay, 498 ? Hohenocker, 468 Dombey,
474 $ Dombey, 103 c? Peoppig, 568 ^ ? Hieronymus.
Je ne suis pas encore bien fixe sur cette espece ; mais on ne peut pas
revenir a de Candolle, comme le voudrait Cabrera (3). On ne peut pas non
plus s'en tenir simplement a la pulverisation de I'espece par Heering (7).
II parait que, pour le moment, la solution la plus sage est de donner
comme Baccharis Pingraea DC le materiel originaire de la « Regio Chi-
lensis » et comme B. subpingraea Heering le materiel originaire de la
« Regio Brasiliana ».
403. Baccharis pilularis DC : 857 ^ ? Purpus, 937 (^ Brown, 2382
Jones, 5093 Clokey, 623 Savatier, 201 Reed, 204 $ Reed, 197 $ Knopf.
Cette espece, ainsi que Baccharis consanguinea DC, ont ete regardees
par les auteurs comme synonymes de B. glomeruliflora Pers; or, celle-ci
appartient a la « Regio Antillana » et n'a aucun rapport avec B. pilularis
DC espece du Nord de la Californie. Quant a B. consanguinea^ DC, je la
considere comme une variete ecologique de B. pilularis DC que Ton trouve
dans la region du Sequoia gigantea Lindl. et Gord.; c'est pourquoi je
propose d'ecrire : Baccharis pilularis var. consanguinea (DC) Teodoro =
B. consanguinea DC Prodr. V-408.
404. Baccharis pilularis var. consanguinea (DC) Teodoro : 1416 <S
Hansen, 1779 ^ Hartweg, 7210 J Heller, 7202 $ Heller.
405. Baccharis platypoda DC : 283 c? Vauthier {type), 360 ^ ? Riedel,
515 c? Gardner, 4845 Glaziou, 2842 ^ Glaziou, 14998 $ Glaziou, 18324 $
Glaziou, 3863^ Glaziou, 11041 3 Glaziou, 12054 c? Glaziou, 11011 Glaziou,
4661 cJ Weddell, 749 ^ Martius, 283 ^ Claussen, 606 Claussen,
5794 Mexia,
577 St. Hil (type de B. proteoides DC in sched), 1887 c? Hohenack (type
de B. syncephala Sch. Bip).
407. Baccharis Plummerae Gray : 1110 $ Parish.
409. Baccharis polifolia Gris. : 738 3 Fries.
410. Baccharis polyantha Kunth : 42 ^ Rimbach, 43 ? Rimbach.
2127 Benoist, 4494 Benoist.
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412. Baccharis polycephala Weddell : 4091 Weddell [type).
413. Baccharis polygaliifolia Kunth : s/n Bonpland (type), 4010
(J ? Bonpland, 1297 ^ ? Triana, 4616 ^ Benoist, 2522 ^ Benoist.
414. Baccharis polygaliifolia var. balsamifera (Benth) Teodoro :
4159 ? Benoist, 2154 <^ Bonpland, 325 ^ D'Orbigny, 1193 D'Orbigny,
1121 ^ Hartweg, 137 $ Jameson, 290 Fournier, 107 cj Aschenborn (type
de B. spathulata Schauer).
415. Baccharis polygona Baker : 15020 $ Glazioul.
416. Baccharis pohnepis Sch. Bip : s/n Warming (non B. subcapitala
Gardner, det Baker), 249 o' Pohl, 2103 ^ ? Riedel.
418. Baccharis polyphylla Gardner : 19492 ^ Glaziou, 1199 ^ Riedel
(type de B. filifolia Sch. Bip).
420. Baccharis polosina Gray : 779 ^ SchafTner, 4460 ^ $ Pringle,
410 (^ 9 Parry et Palmer.
423. Baccharis proslrata (R. P.) Pers : 4736 ^ Weddell, 1971 Hohe-
nacker.
425. Baccharis prunifolia Kunth : 1153 ^ ? Funck et Schlim, 422
Linden, 1281 cJ Triana.
426. Baccharis psammophila Malme : 630 (^ $ St. Hil.
428. Baccharis pseudomyriocephala Teodoro : 8130 Glaziou (type).
429. Baccharis pseudopolyphylla Teodoro : 253 $ Jameson.
430. Baccharis pseudoserrulata Teodoro : 798 HIB (type).
De Candolle ne connaissait pas le Baccharis serrulata (Lam.) Pers.
puisqu'il a cree une nouvelle espece — B. Lundii DC — qui n'est autre
chose que I'espece de Lamarck. Au contraire, ce qu'il appelle Baccharis
serrulata est tout autre chose. C'est pourquoi je propose d'appeler le
no 798 HIB de I'Herbier de Paris : Baccharis pseudoserrulata Teodoro =
B. serrulata DC non Pers. (Prodr. V-402).
432. Baccharis pseudotenuifolia Teodoro : 512 $ HIB -= 5276 Sellow
(type), dll959 $ Sellow, 8302 <^ Hassler, 17069a Glaziou, 12912? Glaziou,
3056 Balansa.
434. Baccharis pseudotridentata Heering : 10317 Hassler, 977a ?
Balansa, 977 Balansa.
435. Baccharis pseudotridentata var. usitata Heering : 10521 (^ Hassler,
10521a $ Hassler.
436. Baccharis pseudovaccinioides Teodoro : 5782 $ Gardner (type),
16205 S Glaziou, 6033 ^ Glaziou, 5905 ^ Glaziou, 4848 ^ Glaziou.
437. Baccharis pseudovillosa Teodoro et Vidal : 1782 S Ule (type).
438. Baccharis puberula DC : 515 ? HIB (type).
39. Baccharis pulchella em Klatt : 185 (^ $ Mandon,
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441. Baccharis pululahuensis Hier. : 1301 $ Triana.
443. Baccharis puncligera DC : 261 Vauthier (type), 575 (J $ St. Hil,
15099 (J Glaziou, 12831 c? Glaziou, 2938 <^ $ Riedel, III 738 ^ Regnell!
444. Baccharis punctulala DC : 990 $ HIB = c2106 Sellow (type)
3618 (J ? Sellow, 607 ? St. Hil, 673 ^J St. Hil, 4492 $ Burchell, 4282 ^
Burchell, 226a Ekman, 14569 (^ Dusen, II 153 ? Regnell, 9063 c? Hassler,
9063a ? Hassler, 3828 c? Hassler, 1891 <S Hassler, 747 $ Balansa, 746 ^
Balansa, 746a ? Balansa, 745 cj Balansa, 12046 ? Glaziou, 11063 $ Gla-
ziou, 15008 $ Glaziou, 2625 c? Glaziou, 7699 ^ Glaziou, 2116 ^ Berro,
1388 c? Mosen, 127 Lindberg.
448. Baccharis quitensis Kunth : 760 (^ Hartweg.
449. Baccharis radicans DC : 906 ^^ HIB (type), 741 ? Berro.
450. Baccharis ramiflora Gray : 782 $ Schaffner, 780 (^ SchafTner,
412 (^ Parry et Palmer, 404 (^ $ Parry et Palmer.
452. Baccharis ramulosa (DC) Gray : 84 (^ $ Metcalfe, 513 t^ Palmer,
514 ? Palmer, 2518 ? Mexia, 1148 ^ Arsene, 19 ^ Nicolas, 512 S Palmer.
174 Bourgeau, 186 S ? Lemmon, 5798 $ Arsene, 8573 S Arsene, 8572 $
Arsene, 5 $ Palmer, 168 J $ Bourgeau, 344 (J Shaffer (type de B. Shaf-
feri Sch. Bip).
453. Baccharis recurvata Gardner : 4900 (J Gardner (type), III
750 Regnell (type de B. grisea Baker), 354 3* Riedel (type de B. disticha
Sch. Bip), 12857,^ Glaziou.
454. Baccharis Begnellii Sch. Bip. : II 155 cj Regnell (type), 40 c? $
Lindberg, 7718 ^ Glaziou.
456. Baccharis resinosa Kunth : 1292 ^ Triana, 1296 (^ Triana.
458. Baccharis retusa DC : 479 c? HIB (type), 7700 c? Glaziou.
460. Baccharis rhetinodes Meyen et Walp : 142 (J ? Gaudichaud.
464. Baccharis rhomboidalis Remy : 1003 cJ Gay, 832 (J Guillemin,
139 (^ Gaudichaud.
467. Baccharis riograndensis Teodoro et Vidal : s/n Gaudichaud.
468. Baccharis rivularis Gardner : 3838 c? ? Gardner (type), 592 $
St. Hil, 593 cJ $ St. Hil, 17653 $ Glaziou, 1139 ^ Loefgren, 111 757 ^
Regnell.
469. Baccharis Bojasii Hassler : 11306 c^ Hassler.
471. Baccharis rosmarinifolia H. A. : 833 <S Bertero, 834 9 Bertero,
78 ? Bertero, 411 ? Gay, 622 (? Lechler, 607 $ Lechl., 792 S ? Cuming,
465 $ Dombey, 221 $ Poeppig (type de B. lingulata Kze), 1126 ^ Sava-
tier, 303 $ Savat., 143 ^ $ Gaudichaud.
475. Baccharis rubricaulis Rusby : 145 ^ Buchtien.
476. Baccharis rufescens Sprengel : dllOl ? Sellow ex Museo Botan.
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Berolinense (type), 840 $ HIB = dllOl Sellow (type de B. paucidentata
DC), 823 HIB, 8302 Hassler, 3876 Hassler.
478. Baccharis rupicola Kunth : 905 ^ Linden.
480 Baccharis sagittaiis (Less.) DC : 103 Gaudichaud, 601 ^^Lechler,
321 ^ ? Gay, 322 $ Gay, 262 ? Gay, 67 ^ Gay, 359 Gay, 463 S Gay, 113cJ
Philippi, 210 S Poeppig (type de B. tripterix Poeppig), 883 c^ Cuming.
482. Baccharis sagittaiis var. Poeppigiana DC : 73 Bertero.
484. B. salicina Torr. et Gray : 3760 ? Heller, 186 ^ ? Purpus,
11098 S $ Wright, 16773 ? Arsene et Benedicto, 16325 ? Arsene et Bene-
dicto, 17034 Arsene et Benedicto, 246 <S ? Hitchcock, 1231 Stevens.
487. Baccharis Salzmanni DC : s/n Salzmann (type), 673 (^ Mart.
3693 Blanchet.
490. Baccharis sarothroides Gray : 4663 ^ Purpus.
492. Baccharis scandens (R. P.) Pers. : 4988 Pringle, 955 Bourgeau.
494. Baccharis scoparia (L.) Sw. : 3569 ^ Eggers, 3323 $ Orcutt.
495. Baccharis scoparioides Gris. : 2832 ^ Wright.
496. Baccharis scutpla Gris. : 3165 (^ $ Fiebrig.
497. Baccharis sebastianopolitana Baker em. Teodoro : 2627 § Gla-
ziou (type), 670 S Herb. Sprengel (type de B. heterophylla Sprengel
non Kunth), 2304 c? ? L. B. Smith, 3423 ^ Mosen, 1076 ^ ? Ule, 1024 ^
Lorentz et Hieronymus, 3702 ^ $ Weddell.
499. Baccharis semiserrata DC : 643 $ St. Hil, 1829 $ Ule, 15007 $
Glaziou, 11005 (J Glaziou.
500. Baccharis semiserrata var. glabrata DC : s/n HIB = 3210 Sel-
low (type).
502. Baccharis serrulata (Lam.) Pers. : s/n ^ Commerson (type),
664 <^ Herb. Sprengel, 12851 ^ Glaziou, 171 ^ Glaziou, 52 (J ? Mikan,
661 $ Gaudichaud, 662 ? Gaudichaud, 99 (^ ? Guillemin, 102 (^ Pohl,
65 J Gardner, 772 ? Gardner, 217 $ Weddell, 746 ? Martins, 3694 (J
Blanchet, 996 ^ St. Hil, 606 p.p. ^ St. Hil, 588 p. p. c^ St. Hil, 132 $
Weddell.
503. Baccharis serrula Sch. Bip. : 925 ^ Riedel, 19496 ^ Glaziou.
504. Baccharis sessiliflora Vahl : 679 Herb. Sprengel (type de B. rotun-
difolia Sprengel), 951 $ HIB, 964 c^ HIB = d554 Sellow, 12916 Glaziou,
9231 c? Hassler, 9231a $ Hassler.
507. Baccharis sessilifotia (Less.) Teodoro : 302 $ Gay, 1412 S ber-
tero ex Herb. Steudel, 209 ? Poeppig (type de B. riparia Poeppig
=
type de B. sessilifoHa var. hebeclada DC), 678 Herb. Spr., 1464 ^ Lechler.
508. Baccharis sessitifolia var. eupalorioides (H. A.) Teodoro : 30b V
Savatier, 370 3 Gay, 343 ^ $ Gay, 1463 $ Lechler (type de B. Lechleri
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Sch. Bip) 605 c? ? Lechler, 108 ^ $ Hohenacker, 605 Hohenac. 56 ^
Cuming, 790 $ Cuming.
A propos de ce nom B. sessilifolia, il y a une longue synonymic.
Voici I'etat actuel de la question : lo Baccharis oblongifolia (R. P.) Spren-
gel = Molina oblongifolia R. P. = B. sessilifolia DC. 2° Baccharis sessi-
lifolia (Less.) Teodoro = Molina sessilifolia Less. = Baccharis sessili-
folia var. hebeclada DC = Baccharis racemosa H. A. = B. racemosa var.
riparia Kunze = B. racemosa var. typica Heering = B. rigida H. A.
= B. riparia Poepp. 3° Baccharis sessilifolia var. eupalorioides (H. A.)
Teodoro = Baccharis eupalorioides H. A. = B. racemosa var. eupa-
lorioides (H. A.) Kze em. Heering = B. racemosa var. Urvillei Kze =
B. racemosa var. inlegerrima Kze = B. Lechleri Sch. Bip.
51L Baccharis Solieri Remy : 316 ^ $ Gay.
513. Baccharis Solisi Phil. : 262b Gay (type de B. Bezanilleana
Remy).
514. Baccharis sordescens DC : 42 (J $ Ehrenberg, 6067 J 9 Pringle,
3304 S ? Pringle, 3120 ? Arsene, 1656 ? Arsene, 1893 $ Arsene, 2270 $
Arsene.
515. Baccharis sparsiflora Kze : 211 $ Poeppig, 320 Gay.
517. Baccharis sphaerocephala H. A. : 58 (J Cuming (lype), 405 ^
Lechler.
519. Bacchalis spicala (Lam.) Baillon : 111 Commerson (lype),
677 <S Herb. Spr. (type de B. platentis Sprengel), 974 HIB, dl676 Sellow,
961 HIB = d432 S Sellow, d432 <^ Sellow ex Herb. Bot. Berolinense,
965 HIB = d573 S Sellow, 26 Gaudichaud, 3185 <? Berro, 2126 ^ Berro,
740 9 Balansa, 968 ^ Balansa, 1082 ^ ? Ule, 226 J Courbon, 677 ^ St. Hil,
676 $ St. Hil, 2853 Hassler.
521. Baccharis squarosa Kunth : 411 c? Parry et Palmer, 745 <^ $
SchafTner.
522. Baccharis Steetzii Anderson : 88 $ Anderson (lype).
523. Baccharis stenocephala Baker : 4438 $ Burchell (type), 16198 $
Glaziou.
524. Baccharis Slernbergiana Steudel : 186 c? $ Mandon (type de
B. hemiprionodes Buek).
527. Baccharis stylosa Gardner : 4039 ^ Glaziou, 16207 $ Glaziou,
2848 (^ Glaziou.
528. Baccharis subalata Weddell : s/n Weddell (type), 103 ^ Cuming
(type de B. ptenoptera Sch. Bip), 202 <3 Mandon.
530. Baccharis subcapitala Gardner : 4251 $ Gardner (type), 15013a $
Glaziou p. p., 621 St. Hil, 595 ^ ? St. Hil, 1710 $ Weddell, 41 <^ ? Claus-
sen.
532. Baccharis subdenlala DC : 339 HIB (lype), 414 HIB, 653 $
St. Hil, 16 c? Claussen, III 747 c^ Regnell.
20NOT. SYS.
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536. Baccharis subopposita DC : 949 HIB (type), 978 HIB. 667
Herb. Spr., 620 ^ ? St. Hil, 74 ^ Venturi, 8742 <S Hassler, 8300 ^ Hassler,
8741a $ Hassler, 8741 <$ Hassler, 5438 <? Hassler.
537. Baccharis subpingraea Heering : 851 (J HIB = d530 Sellow,
836 $ HIB = cl361 Sellow, 849 $ HIB, 10 Debeaux, 1 1 Debeaux, 12 Debeau
836 ? HIB = d361 Sellow, 849 ? HIB, 10 Debeaux, 11 Debeaux,
12 Debeaux, 457 ^ Courbon, 648-4^ ^ St. Hil, 674 ^ St. Hil.
540. Baccharis subspaihulata Gardner : 2905 $ Gardner (type).
541. Baccharis subumbelliformis Heering : 3929 $ Burchell, 3938 ?
Burcheli.
545. Baccharis iarchonanthoides DC : 275 (J Vauthier (type), I 218 (^
Regnell, 1251 c? Claussen, 1255 ^ Claussen, 415 ^ Riedel, 735 $ Martius,
4897 (J Gardner, 11113 ^^ Glaziou, 8773 ? Glaziou, 7715;^ Glaziou, 17069$
Glaziou, 7716 (^ Glaziou.
548. Baccharis teindatensis Kunth : 2162 $ Bonpland (type), 335 (^
Jameson, 277 ^ Jameson, 2639 ^ Benoist, 3090 S Benoist, 3995 $ Benoist,
2431 J Benoist, 4612 ? Benoist, 2314 ? Benoist, 4053 ? Benoist, 366 ^
Rivet, 254 Rivet.
549. Baccharis iexana Gray : 625 $ Lindheimer, 535 ^ Palmer,
536 (J Palmer, 510 ^ Palmer, 1461 ^ Wright, 1246 c? ? Trecul, 463 c? ?
Reverchon.
550. Baccharis thesioides Kunth : 4259 Bonpland (type) 619 c^ ?
Pringle, 744 $ Palmer, 585 ^ Greene, 40306 (^ Jones, 606 ^ Bourgeau,
1201 $ Wright, 572 <S Berlandier (type de B. ptarmiciifolia DC), 1542 ^
Schiede, 406 <? Palmer et Parry, 785 <S Schaffner.
553. Baccharis iomentosa (R. P.) Pers. : 182 Mandon.
562. Baccharis irimera (Less.) DC : 739 HIB, 640 Gaudichaud,
s/n Sellow, 689 $ St. Hil, 690 ^ St. Hil, 692b St. Hil, 830 $ Balansa,
830a S Balansa, 2123 $ Berro, 2125 Berro, 500 ? Gardner, 4896 $ Gardner,
682 Herb. Spr., 32 Debeaux, 4746-2 Burchell, 4775-2 Burchell, 916 Mosen,
1647 Blancher, 9039 S Hassler, 9039a ? Hassler, 3458 S Hassler, 12854 S
Glaziou, 15018 ^ Glaziou, 13994 ^ Glaziou, 12835 Glaziou, 2629 $ Gla-
ziou.
565. Baccharis triplinervia (Spr.) Baker : 435 Herb. Spr. (type).
567. Baccharis tucumanensis H. A. : 2866 cJ $ Fiebrig.
568. Baccharis ulicina H. A. : 2521 <$ Fiebrig, 4104 ? Weddell,
164 $ d'Orbigny (type de B. pinnatifida Klatt).
569. Baccharis umbetliformis DC : 223 $ Lechler, 259 <? Lechler,
199 $ Poeppig (type de B. alaternoides Poeppig), 319 $ Gay.
571. Baccharis umbetliformis var. oceltata (Phil.) Heering : 3588 ?
Cabrera.
572. Baccharis umbetliformis var. Poeppigiana (DC) Heermg •
477 $ Gay.
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573. Baccharis uncinella DC : 470 HIB (lijpe).
578. Baccharis valdiviana Phil. : 396 $ Gay, 317 $ Gay (type de B.
lycioides Remy).
579. Baccharis varians Gardner : 3839 $ Gardner (type), 2192 Wed-
dell (type de B. Weddellii Sch. Bip), 20370 $ Glaziou, III 751 2 Reffnell
509 Altson, 1948 Riedel, 659 Riedel.
'
581. Baccharis Vaulhieri DC : 328 ^^ Vauthier (type), 329 $ Vau-
thier (type de V. reticularia), 39 Claussen, 628 ^ St. Hi), 15014 Glaziou
385 c? Riedel, 2941 ^ Riedel, 753 J Riedel, 751 ^ Martius.
585. Baccharis venusia Kunth : 440 Tonduz.
596. Baccharis Wrightii Gray : 1658 Pringle.
600. Heterothalamus psiadioides Less. : 106 Reineck et Czermak
(type de B. Czermakii Hochr).
605. Pseudobaccharis ligustrina (DC) Teodoro : 285 ^ Vauthier
(type), 4915 ^ Gardner (type de B. bupleuroides Gardner), 1059 Riedel
662 ? St. Hil, 624 S St. Hil, 2615 Glaziou, 11111 c? Glaziou, 11114 9
Glaziou, 15088 Glaziou.
607. Pseudobaccharis nervosa (Sieber) Teodoro : 76 (^ Sieber (tupe)
320 S Kerber, 1849 ^ Bourgeau.
'
608. Pseudobaccharis nivalis (Sch. Bip.) Teodoro : 52 ^ Philippi,
52 c? Hohenacker, 2947 ^ $ Hoehenacker.
609. Pseudobaccharis polycephala (Sch. Bip.) Teodoro : I 244 Regnell
(type), 2010 Mosen, 4919 Gardner, 490 c? Gardner (type de B. limno-
phila Sch. Bip), 491 ? Gardner (type de B. rufidula Sch. Bip), 1273 $
Ule, 936 $ Ule, 1772 $ Ule, 422 ^ Riedel, 485 ? Riedel, 11112 ? Glaziou,
2847 $ Glaziou.
La planche XXIV du Vol. VI pars III de la Flora Brasiliensis
ne correspond pas a Baccharis ligustrina DC, mais a une autre espece
deja nommee par Schultz Bipontinus : Baccharis polycephala. D'apres
cet auteur, elle est voisine de Baccharis venulosa DC de laquelle il la dis-
tingue comme suit (in Sched. I 244 Regnell) : « B. venulosa DC-V-no 168
differt capitulis minoribus inv. squam. latioribus pedicellis hirsutis
foliis supra non venulosis ». Le pied femelle ayant le receptacle avec des
paillettes, I'espece de Sch. Bip doit etre placee dans le genre Pseudobac-
charis Cabrera. Aussi je propose la combinaison suivante : Pseudobac-
charis polycephala (Sch. Bip.) Teodoro = B. polycephala Sch. Bip, in sched, I
244 Regnell.
610a. Pseudobaccharis sergiloides (Gray) Teodoro : 12580 <^ Kear-
neyet Peebles.
611. Pseudobaccharis spartioides (H. A.) Cabrera : 738 r^ Miers,
229 c? Wilczek.
617. Tursenia humifusa (Kunth) Cassini : 2241 ^ 9 Bonpland (type),
2220 ^ Benoist, 2407 ? Benoist, 5566 cJ Spruce.
618. Tursenia sinuata (Kunth) Cassini : 3512 Bonpland (type).
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Bejicienda.
Voici un certain nombre d'exemplaires qu'il faut retirer de la collec-
tion des Baccharidinae :
134 Loefgren : Oligandra lycopodioides Less.; non Baccharis arle-
misioides H. A.
3268 Bonpland : Diplostephium sp. = Haplopappus assuensis (Kunth)
Blake = Baccharis assuensis Kunth.
7 Debeaux : Aster squamaius (Spreng) Hier. ^ Baccharis asleroides
Colla.
s/n Commerson (12-1767), Magellan, Baye Boucant : Malelema
humifusa Hook. f. = Baccharis bryoides (Lam.) Pers. = Conyza bryoides
Lam.
s/n Blanchet : Vanillosmopsis discolor (DC) Baker; non, Baccharis
discolor Baker.
11110 Glaziou : Vernonia sp. = Baccharis dutallyana Glaziou.
697 Weddell : Vernonia sp. = Baccharis Tocayensis Sch. Bip.
750 HIB, 746 HIB, 1066 HIB : Pterocaulon polypterum (DC) Teodoro
= Baccharis polyptera DC = Vernonia plerocaulon Baker = Ptero-
caulon Bakeri Malme.
Je propose la combinaison ci-dessus comme solution d'un imbro-
glio taxonomique dans lequel ont ete engages de Candolle (4), Baker (14)
et Malme (15).
Les faits d'abord. Pendant quatre ans (1823-1827), le voyageur-
botaniste Sellow recolta au Rio Grande do Sul (Bresil) de nombreuses
parts d'une plante qu'il envoya simultanement a Rio de Janeiro et a
Berlin. L'Herbarium Botanicum Berolinense la distribua a d'autres
herbiers et c'est ainsi que Baker et Malme eurent connaissance du materiel
de Sellow. Quant a de Candolle, il etudia les doubles deposes par Gaudi-
chaud a I'Herbier de Paris et que celui-ci, nous le savons deja, avait
apportes de Rio de Janeiro. C'est de Candolle le premier qui etudia
la plante de Sellow; mais, dans quelles circonstances? C'est cela qu'il
faut savoir afm de comprendre comment le botaniste genevois a pu se
tromper si gravement. C'est de Candolle lui-meme qui le raconte (16) :
« Depuis plus de cinq ans (c'etait en 1835) je m'occupais de I'immense
famille des Composees, et j'entrevoyais le moment d'en pouvoir bientot
livrer un volume a I'impression... Des catarrhes reiteres m'atteignaient
chaque hiver, en un mot, ma sante s'alterait, et je sentais la vieillesse
arriver (et pourtant il n'avait que cinquante-sept ans)... Au bout de cmq
semaines, je ne pouvais plus rien digerer et je souffrais habituellement
de I'estomac. Tel etait mon etat le l^r Janvier 1836... Des le lendemain
je commencai a ne supporter aucune nourriture. Bientot je tombai dans
un etat de faiblesse et d'irritation nerveuse : j 'avals peine a marcher,
je maigrissais a vue d'oeil; je ne pouvais ni manger ni dormir, ni meme
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fermer les yeux... Pendant les deux mois de souffrances que je viens de
decrire succinctement, j'avais conserve ma tete... Cependant le printemps
commengait et je desirais essayer I'efTet du grand air par des promenades
en voiture... Peu a peu le calme se retablit et je repris un peu de force.
mais j'etais reste tres nerveux. »
Et voici le point capital :
« Mon fils m'a mis I'esprit en repos en se chargeant de la surveillance
de mes affaires botaniques et en corrigeant les epreuves du cinquieme
volume du Prodromus, qui a ete imprime presque en entier pendant ce
temps. »
G'est-a-dire que le brave de Candolle a public ce qui concerne les
Baccharidinae dans ces facheuses circonstances! II fut tellement frappe
par les exemplaires de Sellow deposes a I'Herbier de Paris qu'il ecrivit
(Prodromus, V. p. 426) : « Species distinctissima! » Oui, sans doute, mais
du genre Pterocaulon Ell. et non du genre Baccharis L.
Baker a-t-il vu le materiel de I'Herbier de Paris ou de I'Herbier du
Prodromus? J'en doute fort car il n'a fait que copier de Candolle (1),
ou a peu pres. II ne remarqua pas que le materiel original dont s'est servi
de Candolle pour la description de Baccharis polyptera etait pareil a celui
que lui-meme utilisa pour la description de Vernonia pterocaulon (14).
II a bien remarque que son espece avait I'habitus d'un Pterocaulon Ell.;
il la plaQa neanmoins dans le genre Vernonia Schreb. sans analyser les
capitules.
Malme (15) corrigea I'erreur de Baker, mais, comme il ne connaissait
pas les Baccharidinae de I'Herbier de Paris, il ignora I'existence du mate-
riel etudie par de Candolle et qui etait pareil a celui qu'il avait vu ailleurs,
puisqu'il ecrivit a propos de son Pterocaulon Bakeri : « Praeterea vidimus
specimina numerosa a Sellow collecta, verisimiliter in Rio Grande do
Sul... » En consequence, il ignora que la plante de Sellow avait ete nommee
en 1836 par de Candolle.
lis sont nombreux aujourd'hui les botanistes qui n'aiment pas la
« paleographie-botanique »; mais, tout de meme c'est dommage que,
par un manque d'information, on laisse souvent dans I'oubli les anciens
botanistes qui ont bien merite de la Science. Et puis, ils ne soupgonnent
peut-etre pas le cauchemar que pendant des annees cause a un mono-
graphe la vision d'une plante imaginaire qu'il recherche inutilement!
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MAT^RIAUX POUR LA FLORE DE L'OUBANGUI-GHARI
(COGHLOSPERMACEES)
par le P. Ch. Tlsserant.
La famille des Cochlospermacees est representee en Oubangui-Chari
par le seul genre Cochlospermum.
Gochlospermum Kunth, Maiv., 1822.
Sous-arbrisseaux k rhizome Hgneux, perenne (dans nos especes);
tiges souvent en toulTes annuelles, repoussant chaque annee apres les
feux, seve coloree. Feuilles alternes, stipulees, a petiole long, a hmbe
palmatilobe. Inflorescences en panicules, a grandes fleurs hermaphro-
dites (parfois males). Sepales 5, inegaux, a prefloraison imbriquee, la
base souvent marcescente sous le fruit. Petales 5, grands, imbriques, ongui-
cules, obovals, arrondis au sommet, alternant avec les sepales. Etamines
nombreuses, sur plusieurs rangs, a filets egaux, greles, a antheres lineaires,
2-loculaires, les loges s'ouvrant au sommet par un pore unique. Ovaire
ovoide, glabre ou velu, termine par un long style glabre depassant les
antheres, 1-loculaire, a 3-5 placentas parietaux, saillants dans la cavite;
ovules nombreux. Capsule ovoide ou obovoide, velue ou non, s'ouvrant en
3-5 valves. Graines nombreuses, reniformes, a testa brun rouge ou noir,
couvertes de longs poils cotonneux; embryon grand, reniforme, a larges
cotyledons.
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2 especes :
Remarque. — II peut se faire qu'on rencontre C. Planchoni Hook,
f. dans le Nord-Est de la Colonic : un maigre echantillon, recolte dans
cette region par M. Le Testu semble etre une forme aberrante de cette
espece; il est malheureusement insuffisant pour que nous puissions
I'affirmer, et en tenir compte ici.
Cle des especes.
1. Fleurs s'epanouissant au sommet des tiges feuillees pendant la
saison des pluies; plantes ordinairement glabres; feuilles a lobes
larges, a dents ordinairement fortes, ordinairement glabres a
I'etat adulte 1- C. intermedium.
1'. Flem-s s'epanouissant au ras du sol, apres les feux, avant la
sortie des tiges feuillees; plantes plus ou moins velues; feuilles
a lobes etroits, a dents plus ou moins fortes, feuilles glabres ou
velues 2. C. tinctorium.
1. C. iniermedium Mildb., in Engl. Bot. Jahrb., tome 58, p. 234,
1923; C. niloticum Oliv., var. glabrum A. Chev., in A. Chevalier, Etudes
sur la Flore de I'Afrique Centrale Frangaise, tome I, p. 18, 1913.
Oubangli-Chari — Route vers El Kouti (region Nord de Grimari),
Dijbowski 605, Dec. 1891; vallee de la Tomi, A. Chevalier 5374, 9 sept.
1902, de 0,80 a 1,50 m. de haut, fleurs jaunes; Poste de la Nana, A. Che-
valier 6189, 15 nov. 1902, en touffes, fleurs jaunes (avec jeunes fruits);
Region de Bambari, vill. Balimbwa, Tisseranl 2604, juill. 1928, fleurs
jaunes; route Ippy-Bambari, Le Teslu 4787, 16 juin 1923, 1,60 m. de
hsut fleurs 1 ciiiriGS
II faut y joindre les stations cites par Mildbraed :
Bozoum, Tessmann
2545 et 2676, juin 1914; vill. Djamassa, Elbert, 27 janv. 1914.
On peut y joindre aussi mais avec doute
I'echantillon su.vant :
50 km. Sud de Yalinga, Le Teslu 3983, 2 juill. 1922 : plante velue dont
les lobes des feuilles sont a peine dentees.
Aire d'expansion. ^ Oubangui-Chari; probablement
aussi, Congo
beige, Province de I'Ubangi, le long de TOubangui.
Habitat. ^ Au milieu des hautes herbes de la savane.
Norn vernaculaire. — YoLU (Banda), Yele (Gbaya)
Usage. - Les soies des graines sont recoltees
proches de la maturite,
apres leur avoir fait subir une demi-fermentation, on
s en sert comme
amadou pour le briquet.
2. C. tinctorium A. Rich., in Guill. et Perr
Fl. Seneg. Tent p^
99
et tab. 21 , 1831 ; C. niloticum Oliv. et C. niloticum
Oliv. var. gracile A. Chev.
in fitudes, loc. cil.
Oubangui-Chari. - 1° Feuilles : kaga Bandero A^
C/.e.ah>r 6315,
23 nov. 1902, feuilles glabres; Ndelle, A. Chevalier 7974
bis, 8 avrU 1903,
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feuilles velues; vers Said Bandas, Le Teslu 3610 (partim), 5 fevr. 1922,
feuilles velues.
2" Fleurs : route Bria-Yalinga, Le Teslu 2667, 26 avril 1921, ovaire
velu; vers Said Bandas, Le Teslu 3610 (partim), ovaire velu et fruits
pubescents.
3° Tiges ayant fleuri apres des feux de brousse precoces, a feuilles
rabougries et portant une fleur : Fort-Crampei, A. Chevalier 6335, 22 nov.
1902; kaga Balidjia, A. Chevalier 6701, 8 dec. 1902.
Aire d'expansion. — Depuis le Senegal, tout le Soudan Frangais
jusqu'au Soudan Egyptien et en Ouganda; en Oubangui, ne depasse
pas vers le Sud le 7« degre de latitude Nord.
Habitat. — Dans les herbes de la savane.
MATfiRIAUX POUR LA FLORE DE L'OUBANGUI-CHARI
(SAMYDACfiES)
par le P. Ch. Tisserant.
Cle des Genres
1. Petales presents; ovaire semi-infere :
2. Petales marcescents et accrescents sur le fruit ; etamines
alternant avec des ecailles episepales charnues ; ordinairement
stipules presentes, ou vite caduques 1. Homalium.
2'. Petales marcescents non acrescents, incurves sur le haut du
fruit; deux rangs d'ecailles episepales et epipetales; etamines
en nombre triple des petales
; pas de stipules 2, Byrsanthus.
r. Petales nuls ; ovaire supere; etamines alternant avec des
ecailles ou des staminodes; stipules petites, caduques 3. Casearia.
1. Homalium Jacq.
in Enum. PI. Carib., p. 5, 1760.
Arbres de foret ou de galeries forestieres. Stipules presentes, ou nulles.
Feuilles petiolees, a limbe diversement dente ou crenele. Inflorescences
en racemes simples axillaires, ou racemes groupes en panicules axillaires
ou terminales. Fleurs inserees sur le rachis par 1-4 ou plus; pedicelle
articule plus ou moins haut. Calice a base soudee a I'ovaire, a lobes 5,
petits, a prefloraison ouverte; petales 5, alternes avec les sepales, a pre-
floraison valvaire a la base, indupliquee-valvaire au sommet (au moins dans
nos plantes); ecailles episepales 5, charnues; etamines 5, alternant avec
les ecailles, a anthere petite; ovaire semi-infere, a style unique 3-5 fide;
loge unique, a placentas parietaux, portant au sommet 4-6 ovules ou plus,
pendules, anatropes. Capsule dehiscente seulement au sommet, surmontee
des diverses parties de la fleur marcescentes, lobes du calice, petales,
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filets des etamines, reste du style. Les petales sont accrescents sur le
fruit, dresses-etales, formant ailes. Graine unique, ou graines peu
nombreuses.
Observations.— 1° II semble que les stipules ne se forment pas a toutes
les feuilles. On trouve a certains niveaux d'un rameau des stipules bien
developpees ou leur cicatrice; a d'autres niveaux, on ne voit ni stipules
ni cicatrices, comme si aucune stipule n'avait ete formee. Certains rameaux
meme ne porte aucune trace de stipule.
Deux cas ce presentent : certaines especes, n'ont a chaque feuille
qu'une stipule, grande, foliacee, plus ou moins amplexicaule, avec un
onglet net, inseree alternativement a droite et a gauche du petiole. Les
autres ont a chaque feuille deux petites stipules, une de chaque cote du
petiole.
2° Dans les inflorescences d'Homalium, il n'y a ordinairement que
peu de fleurs fecondees. Par exemple, dans une inflorescence dont les
fleurs ont deja les petales fortement accrescents, beaucoup ont perdu
leur style ou la partie superieure de celui-ci et leur ovaire est vide,
montrant seulement les restes desseches des ovules ; au contraire les autres
sont fertiles et ont garde leur style entier.
3° En disant que la capsule est dehiscente seulement au sommet,
on dit ce que Ton constate sur les echantillons d'herbier pour les fleurs
steriles qui, encore en place, amorcent cette dehiscence. Nous n'avons
pas trouve de fleurs fertiles dont la graine est deja bien formee, ayant
manifeste ce commencement de dehiscence : il est probable que cela ne
se produit que lorsque la graine est tombee a terre; ce sont done des
fruits tombes a terre qu'il faudra examiner pour verifier s'il en est ainsi.
Cle des especes.
. Face inferieure de la feuille velue; inflorescences composees;
fleurs subsessiles sur I'axe :
2. Inflorescences terminales, densement velues roux ferrugineux,
fleurs grisatres; feuilles a poils epars sur les deux faces, plus
denses en dessous 1. H. buliatum.
2', Inflorescences laterales puberulentes, fleurs vertes; feuilles
glabres en dessus, feutrees grisatres en dessous. . . 2. H. oubanguiense.
. Face inferieure de la feuille glabre ; inflorescences normalement
simples; fleurs pedicellees :
3. Feuilles papyracees, la face inferieure a petites ecailles glandu-
leuses denses ; racemes axillaires simples a rachis epais ; pedi-
celles marcescents 3- H. viridiflorum.
3'. Feuilles coriaces, luisantes en dessous; inflorescences sur le
meme rameau, ou simples, ou plus rarement diversement
composees :
4. Style court 1,5 mm.; petales du fruit 8-9 mm.; inflores-
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cences en racemes axillaires ou en pseudopanicules ter-
minales 4- H. macropterum.
4'. Style long 3-4 mm.; petales du fruit 10-12 mm; inflores-
cences en racemes axillaires ordinairement simples, rare-
ment en panicules laterales 5. H. Aylmeri.
1. Homalium biillatum Gilg, in Engl. Bol. Jahrb., t. 40, p. 491,
1908.
Oubangui-Chari. — Herbier Boukoko Tisserant 72, aout 1947,
arbre, fleurs gris verdatre; Herbier Boukoko Tisserant 1769, juin 1950,
fleurs blanches; Herbier Boukoko Tisserant 2127, juin 1951, fleurs
blanc verdatre.
Aire d'expansion. — Cameroun, Congo beige.
Habitat. — Dans la foret dense humide.
Nom vernaculaire. — Budu (iissongo).
Observation. — Espece a stipule grande et unique par feuille; cer-
tains rameaux (de la meme recolte que les autres) n'en portent pas.
2. Homalium oubanguiense Ch. Tiss., in Bull. Soc. Bot. Fr., 102
(1955), 346; Homalium myrianthum Gilg., ex Engl., Pflanzenwelt Afrika,
3, 1 (1921), 579, non Bak., Kew Bull. (1896), 23.
Oubangui-Chari. — Herbier Boukoko Tisserant 2389, fevr. 1952,
arbre k fleurs vert pale.
Aire d'expansion. — Non signale ailleurs.
Habitat. — Arbre de la foret dense humide.
Observation. — L'espece appartient au meme groupe de plantes que
H. molle Stapf d'Afrique Occidentale, et H. bullalum Gilg. Dans ce groupe
de plantes, les stipules sorit grandes et uniques par feuille, les traces que
nous avons observees dans notre plante semblent indiquer qu'il en est
ainsi, mais nous n'en avons pas pu avoir la certitude.
3. Homalium viridiflorum Exell, in Journ. of Bot., t. 67, Suppl.
Polyp. 1, p. 189, 1929.
Oubangui-Chari — Herbier Boukoko Tisserant 38, juill. 1947,
fleurs vertes; Herbier Boukoko Tisserant 140, aout 1947, fleurs vertes;
Herbier Boukoko Sillans 1578, fleurs (passees) jaune clair.
Aire d'expansion. — Cabinda (Congo Portugais), Sud Nigeria.
Habitat. — Arbre de la foret dense humide.
Nom vernaculaire. — Mombasi, ou mieux Molo-Mombasi (Iissongo),
les feuilles rappelant celles des Sapium.
Observation : L'attribution a l'espece est faite d'apres la diagnose.
La plante est plus glabre qu'il n'est indique; les petales du fruit sont plus
longs que ne I'indique le Fl. of W. Trop. Afr. : ces differences sont legeres
pour une espece rencontree rarement en des lieux eloignes les uns des
autres. Par contre, le rachis epais du raceme caracteristique, les ecailles
glanduleuses qui couvrent la face inferieure de la feuifle nous forcent a
attribuer les echantillons de I'Oubangui a l'espece.
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4. Homalium macroplemm Gilg. in Engl. Bot. Jahrb., t. 40, p. 489,
1908.
Oubangui-Ghari. — Le Testa 4488, janv. 1923, Yalinga, arbre de
4-5 m de haut; Le Testu 4547, fevr. 1923, Yalinga, fleurs blanc
verdatre; Tisserant 1659, oct. 1924. Bambari, riv. Mboku, arbre de 8-10 m
de haut, fleurs blanches : Tisserant 2109, fevr. 1927, riv. Dongo, 60 km
E. Bambari, fleurs blanches; Tisserant 2381, dec. 1927, village Malipwe,
25 km N. Bambari, fleurs gris verdatre, arbre de 5 m de haut, dans les
fentes des affleurements rocheux; Herbier Boukoko Tisserant 1381,
fevr. 1949, arbre pres de I'eau; Herbier Boukoko Tisserant 2380, fevr.
1952, fleurs blanches, feuilles luisantes.
Aire d'expansion. — Afrique Occidentale, Cameroun, Gabon, Congo
portugais.
Habitat. — Foret dense humide, galeries forestieres en savane;
occasionnellement fentes des rochers en savane boisee.
Nom vernaculaire. — Toge (banda, dial, linda) ; Molo-Mofambi
(lissongo), les feuilles rappelant celles des Scottellia.
Observation : 1^ Contrairement a ce que dit la diagnose princeps
des racemes, « semper eramosas », la Ft. of Trop. Africa dit que la chute
des feuilles axillantes donne I'apparence d'une panicule terminate :
pseudo-panicule. Des echantillons confirment le fait : dans deux
d'entre eux, le rameau central de la pseudo-panicule a continue a croltre,
et a forme deux jeunes feuilles au sommet.
2o Les stipules n'ont pas ete decrites : les plantes de Zenker montrent
seulement des cicatrices pres des petioles. Dans nos echantillons, quelques
stipules sont en place, longuemenfe triangulaires, aigues ou meme subulees
plus ou moins au sommet, 4 x 1 mm., glabres.
5. Homalium Aylmeri Hutch, et Dalz., in Kew Bull., 1928, p. 213;
Homalium alnifolium Hutch, et Dalz., loc. cit., p. 212, non Thwaites et
F. Mull.
Olbangui-Chari.— Herbier Boukoko Tisserant 1553, aout 1949,
fleurs blanc grisatre; Herbier Boukoko Tisserant 1571, aout 1949, jeunes
fruits.
Aire d'expansion. — Afrique Occidentale.
Habitat. — Foret dense humide.
Nom vernaculaire. — Fomoto (lissongo).
Observations : lo L'espece n'a pas encore ete signalee en dehors de
I'Afrique occidentale. Nous avons compare attentivement nos echantillons
aux numeros 25 et 31 d'Aubreville, recoltes a Abidjan (Cote d'lvoire),
et attribues a l'espece, la determination ne laisse pas de doute.
2. Dans nos echantillons comme dans ceux d'Abidjan, le style des
fleurs non fecondees, ayant perdu la partie triflde du sommet, se separe
en trois, comme s'il s'amorgait une inutile dehiscence, donnant I'impres-
sion de 3 styles; mais les autres fleurs ont bien un style unique trifide.
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2. Byrsanthus Guill.
in Dess. Ic, sel. Ill, p. 30, 1837.
Une seule espece en Oubangui-Chari :
Byrsanthus Brownii, Guill., loc. ciL; Byrsanthus epigynus Mast,
in Fl. of Trop. Africa, t. 2, p. 499, p. parte.
Arbre ou petit arbre, a branches rugueuses, rameaux cylindriques,
glabres; pas de stipules. Feuilles a petiole court et epais, glabres; limbe
oval-elliptique ou lanceole-elliptique, 6-8 x 3-5 cm, coriace, glabre,
a sommet subaigu ou obtus, ou meme arrondi; marge ondulee ou entiere;
cote peu saillante en dessous, nervures laterales 6-9 paires, peu saillantes
dessus et dessous. Racemes axillaires ou terminaux, 8-15 cm; rachis
anguleux a points gris, formes de touffes de polls blanchtres. Fleurs
1-2 a I'aisselle de 3 petites bractees triangulaires; pedicelle 10-12 mm,
articule a la base, calice a base soudee a I'ovaire, a 4-7 lobes 4 x 1,2 mm,
densement velus; petales en meme nombre, alternant avec les lobes du
calice, triangulaires, 5 x 2,5 mm, a prefloraison imbriquee, densement
velus; ecailles en nombre double 8-14, globuleuses, sur deux rangs, les
externes epipetales, les internes alternes avec celles-la ; etamines en nom-
bre triple 12-21, un rang oppose aux petales, le rang interne alterne,
en nombre double; ovaire semi-infere, a partie superieure velue, a 4-5
styles s'amincissant sous le stigmate; loge a 4-5 placentas, 8-10 ovules.
Capsule s'ouvrant par le haut en 4-5 valves, portant au sommet les
petales marcescents mais non accrescents, incurves vers le centre de
la fleur, formant comme un dome; graine unique, a albumen abondant,
embryon droit a cotyledons foliaces.
Oubangui-Chari. — A. Chevalier 10777, dec. 1903, Fort de Possel,
sur le bord de I'eau; Le Testu 2919, juin 1921, bord de la Kotto, 100 km.
S. de Wadda, arbre tres ramifie; Le Testu 4037, juill. 1922, Bria, bord
de la Kotto, buisson a fleurs blanches; Tisserant 1131, juill. 1923, les
Moroubas, riv. Kudu, arbre de 6-8 m de haut, fleurs grisatres.
Aire d'expansion. — Afrique occidentale, Congo beige.
Habitat. — Au bord meme de I'eau dans les rivieres assez larges :
les branches s'etendent au-dessus de I'eau, pour chercher la lumiere et
fleurir.
Nom vernaculaire. — Gbandetchi (banda, dial, linda).
3. Gasearia Jacq.
in Enum. PI. Carib., p. 4, 1760.
Une seule espece en Oubangui-Chari :
Casearia Barteri, Mast, in Fl. of Trop. Africa, t. 2, p. 494, 1871;
Casearia bule Gilg, in Engl. Bot. Jahrh., t. 40, p. 513, 1908.
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Arbre ou arbuste, a rameaux cylindriques, lisses et glabres, stipules 2,
petites, vite caduques. Feuilles a petiole etroitement canalicule en dessus,
glabre; limbe variable en forme et en dimensions, 8-20 x 3-9 cm, demi-
€oriace, a base obtuse, a sommet obtus ou arrondi, avec parfois un acumen
court et obtus; marge entiere; cote saillante dessous, nervures laterales
6-8 paires, saillantes dessous; face superieure lisse et glabre, inferieure
glabre, mais finement ponctuee. Fleurs en fascicules axillaires de 6 ou
8, a petites bractees scarieuses a la base, pedicelle 4 mm., glabre, articule
a la base; calice a 5 lobes imbriques, arrondis au sommet, 4x3 mm.;
€tamines 10 sur un rang, 5 opposees aux sepales et 5 alternes, entre lei
etamines 10 ecailles (ou staminodes) densement velues a la face interne;
ovaire supere, ovoide, a style tres court et stigmate capite; loge a 3
placentas pluriovules. Fruit obovoide, 4x2 cm., glabre, a pedicelle court
et epais, surmonte par les lobes du calice marcescents, recourbes a I'exte-
rieur, a plusieurs graines noyees dans une pulpe; graine 5x3 mm., plus
ou moins comprimee, a albumen abondant, embryon droit, a cotyledons
plats.
Oubangui-Chari. — Le Tesiu 4011, juill. 1922, Yalinga, buisson a
fleurs jaunes; Le Testu 4575, fevr. 1923, Yalinga, buisson de 3 m., fleurs
vertes et fruits; Tisserant 1822, fevr. 1925, Les Moroubas, dans un marais
a raphia, petit arbre de 6 m.; Herbier Boukoko Tisserant 764, mars 1948,
arbuste a fleurs blanchatres; Herbier Boukoko Tisserant 822, avr. 1948,
arbre a fleurs vertes; Herbier Boukoko Tisserant 989, juin 1948, fruits;
Herbier Boukoko Tisserant 1778, juin 1950, petit arbre, fruits.
Aire d'expansion. — Afrique occidentale, Cameroun, Gabon.
Habitat. — Sous la foret; dans les savanes, galeries forestieres.
Noms vernaculaires. — Waka (lissongo); plus souvent on entend
MoLO-MoNzo (lissongo), le vrai Monzo etant Ehrelia sp.
MATl&RIAUX POUR LA FLORE DE L'OUBANGUI-GHARI
(MfiNISPERMAGEES)
par le R. P. Charles Tisserant.
Cle des genres.
1. Lianes ligneuses, rarement subherbacees :
2. feuilles non peltees :
3. lianes a feuilles coriaces, a inflorescences courtes,
carpelles
6-40; noyau se developpant sur la ligne dorsale :
4. petales bien developpes; sepales glabres ou presque;
J - „1oKt« .... 1. Tdiacora.drupe a exocarpe glabre
4'. petales petits ou nuls; sepales veins; drupe a exocarpe
I . , ^. xnclisia.
velutineux
3'. lianes rie presentant pas ensemble ces caracteres :
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5. feuilles membraneuses ou presque :
6. feuilles grandes, aussi larges que longues, mem-
braneuses, velues; inflorescences males et femelles
racemiformes ; drupe a noyau dresse :
7. racemes a rachis portant des fleurs dans la moitie
superieure seulement; etamines formant une synan-
drie sessile ou presque, antheres extrorses
3. Dioscoreophyllum.
7'. racemes a rachis portant des fleurs des la base;
etamines a filets sondes en partie; antheres
introrses 4. Chasmanthera.
6'. feuilles plus longues que larges; inflorescences males
non racemiformes :
8. fleurs grandes, isolees ou par 2-3 aux aisselles; sepales
internes soudes; carpelles nombreux; drupe se
developpant sur laligne dorsale 5. Synclisia.
8'. fleurs petites en glomerules pedoncules; sepales
internes libres; carpelles 3-4; drupe a noyau suban-
nulaire 6. Syrrheonema.
5'. feuilles plus ou moins coriaces :
9. forte liane, a grosse drupes 5-7 cm., se developpant sur
la ligne dorsale ; feuilles epaisses 7. Beirnaertia.
9'. drupes de moins de 2 cm; feuilles plus ou moins
epaisses :
10. feuilles de forme mal definie, entieres, irregulie-
rement 3-lobees, ou 3-foliolees, souvent dechirees-
trouees; inflorescences males jusqu'a 1 m et plus;
drupe a noyau dresse 8. Syntriandrium.
10'. feuilles entieres, non dechirees-trouees ; inflo-
rescence male ne depassant pas 40 cm, :
11. feuilles a nervures nombreuses, sadlantes sur
les deux faces; etamines 6, a filets soudes;
drupe a noyau dresse 9. Leptoterantha.
11'. feuilles a nervures saillantes peu nombreuses :
12. drupe a noyau subannulaire ; etamines 6, a
filets libres 10. Limaciopsis.
12'. drupe a noyau dresse :
13. endocarpe verruqueux a la face ex-
terne; etamines 3, a filets soudes
11, Tinospora.
13'. endocarpe epineux a la face externe;
etamines 6, a filets libres 12. Kolobopetalum.
2'. feuilles peltees ou rarement subpeltees; carpelle 1; drupe
a noyau subannulaire :
14
.
fleurs males a 6-8 sepales
; petales libres ; bractees non
accrescentes sous le fruit 13. Stephania.
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14', fleurs males a 4 sepales; petales soudes, rarement libres;
bractees grandes, membraneuses ou papyracees sous
le fruit 14. Cissampelos.
1'. arbustes dresses, inflorescences en glomerules; etamines 6-9,
libres ; carpelles 3 ; grandes feuUleg entieres ausommet des rameaux;
amande a radicule laterale, vers la base, pres de son point d'in-
sertion 15. Penianthus.
Observations. — 1. — Dans la cle qui precede, il est tenu compte de
la forme du fruit. En partant du carpeile de la fleur, le fruit se developpe
de diverses famous, caracteristiques de certains groupes de genres.
1. Le fruit se developpe d'une fagon normale : on voit la trace du
style au sommet de la drupe, la rendant plus ou inoins acuminee; le
condyle se voit alors a I'exterieur du noyau, formant une cavite proemi-
nente sur la face interne.
2. Le fruit se developpe sur la ligne dorsale seule : la trace du style
est alors laterale, et se voit sur la drupe vers le has, pres du point d'inser-
tion de celle-ci sur le disque. Deux cas se presentent :
10 le noyau et I'amande se developpent obliquement vers le haut,
I'amande cylindrique est pliee en deux, plus ou moins comme un fer a
cheval, le condyle se developpe en oblique. La drupe est ovoide parfois
avec un bee charnu.
.
20 le noyau et I'amande se developpent lateralement dans tous les
sens, ils sont alors subannulaires, laissant au centre une cavite que remplit
le condyle, plus ou moins etale en eventail. L'amande est plus ou moins
cylindrique, les cotyledons etant eux-memes ou plans ou demi-cylin-
driques.
3. Dans le genre Penianthus, la drupe, quoique dressee, a un mode de
formation special. La radicule est petite, laterale, situee en bas de I'amande,
pres du point d'insertion de celle-ci; les cotyledons tres grands occupent
toute la cavite du noyau, entourant vers le bas la radicule. Le condyle
en forme de lame s'insere dans une fente sur la face interne du cotyledon
le plus epais.
Dans la cle qui precede, nous avons designe (en excluant le genre
Penianthus) la premiere forme sous le nom de « noyau dresse », la deuxieme
« noyau se developpant sur la ligne dorsale », la troisieme « noyau suban-
nulaire ».
. , „ . i
2. — Dans ce travail, toutes les determinations, sauf celles de quel-
ques specimens, sont dues a M. Troupin de Bruxelles.
Les genres Triclisia et Tiliacora font de sa part I'objet d une revision,
et beaucoup de nos plantes sont encore a Bruxelles. Nous nous contentons
de citer ici ceux de nos numeros trouves dans I'Herbier du Museum, avec
les noms qu'ils ont regus. Les autres ne sont pas cites.
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1. Tiliacora Colebr.
Tiliacora mayumbensis Troupin, in sched.
ExsiccATA. — Le Testu 4142, 22 aout 1922, route Yalinga-Wadda,
galerie de I'Esse, 11. blanc jaunatre; Tisserant 1127, 1^^ juill. 1923, les
Moroubas, riv. Mbolele, fl. sur le vieux bois; Herbier Boukoko Tisserant
249, 17 sept. 1947, grosse liane 5 cm diam., fl. verdatres; Herbier Boukoko
Tisserant 318, voisin du n" 249.
Aire d'expansion. — Moyen-Congo, Gabon.
Habitat. — Foret, galeries forestieres.
Nom vernaculaire. — Luku-Mbango (lissongo).
Usages. — De I'ecorce de la liane, on tire une glu (lissongo).
Observation. — Du n^ Tisserant 1127, le Prof. A. Chevalier a fait dans
sa Flore Vivante, p. 112, une espece nouvelle sous le nom de T. Tisseranti,
decrite seulement en frangais. II n'y a pas lieu de maintenir I'espece.
2. Triclisia Bth.
1. Triclisia subcordata Oliv., in Fl. of Trop. Afr., 1, 1868, p. 149.
ExsiccATA. — Tisserant 1286, 20 nov. 1923, les Moroubas, riv.
Dangava.
Aire d'expansion. — Gold Coast, Dahomey, Nigeria.
Habitat. — Galeries forestieres.
2. Triclisia riparia Troupin, in sched.; T. Sacleuxii (Pierre) Diels,
var. ubanghensis A. Chev., Flore Vivante, p. 114.
EXSICCATA. — Tisserant 2183, 19 juin 1927, les Sabangas, bord de
la riv. Waka.
Aire d'expansion. — Bassin du Congo.
Habitat. — Plante du bord de I'eau.
3. Triclisia macrophylla Oliv., in Fl. of Trop. Afr., I, 1868, p. 148.
ExsiccATA. — Tisserant, sine n^, aout 1914, bord de I'Oubangui.
Aire d'expansion. — Afrique Occidentale, Fernando-Po, Moyen-
Congo.
Habitat. — Foret, galeries forestieres.
4. Triclisia dictyophylla Diels, in Engl. Pflanzenr., Menispermaceen,
1910, p. 70.
ExsiccATA. — Le Testu, 9 janv. 1923, Yahnga, fl. jaunes; Tisserant
1779, 22 fevr. 1925, les Moroubas, riv. Mbolele, fl. males verdatres.
Aire d'expansion. — Cameroun.
Habitat. — Foret, galeries forestieres.
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Dioscoreophyllum Engl,
in Pflanzenwelt Osl-Africa, C 81, 1895.
Une seule espece en Oubangui-Chari :
Dioscoreophyllum Cumminsii (Stapf) Diels, in Engl. Pflanzenr.,
Menispernnaceen, 1910, p. 181 ; Rhopalandrium Cumminsii Stapf, in
Kew Bull., 1898, p. 71.
Lianes herbacees, greles, grimpant dans les arbustes. Racines renflees,
formant des tubercules allonges, charnus. Feuille a limbe largement
oval-lanceole, ou plus ou moins profondement 3-lobe, a lobes acumines,
paImati-5-7-nervie. Racemes a rachis long, portant des fleurs au milieu
seulement. Fleurs a sepales 6, les externes un peu plus grands; petales 0;
les males a etamines formant synandrie sessile ou presque, antheres
laterales, a dehiscence longitudinale; les femelles a disque epais, a 3-4 car-
pelles, a ovaire ovoide, a stigmate sessile. Drupes subspheriques, a trace
du style au sommet; noyau dresse a endocarpe mince, crustace, la face
externe a tubercules saillants, la face interne a condyle large, oval,
surbaisse. A I'interieur, le condyle saillant est recouvert par I'amande comme
par une chape. Amande, a albumen charnu, abondant, k cotyledons
foliaces, egalant la radicule.
ExsiccATA. — Chevalier 6323, 18 nov. 1902, Poste de la Nana,
fruits; Chevalier 10874, 18 dec. 1903, Bangui, fleurs; Le Testu 3958,
27 juin 1922, 25 km. S. YaHnga, fleurs vertes, etamines jaunes; Tisseranl
1128, 1" juill. 1923, les Moroubas, fleurs males vertes; Tisseranl 1128 bis,
25 juin 1924, les Moroubas, fleurs femelles; Herbier Boukoko Tisseranl
608, 11 janv. 1948, fl. males vertes, etamines jaunes, poils de la tige
violets; Herbier Boukoko Tisseranl 1053, 17 juill. 1948, fl. males jaunes,
fl. femelles vertes.
Aire d'expansion. — Guinee frangaise, Togo, Gabon, Congo beige,
Soudan egyptien.
Habitat. — Bord de chemin en foret; galeries forestieres.
Noms vernaculaires. — Yaba (banda) = petite igname; Munyeli
(lissongo), les fruits Zeku-Zeku (lissongo).
Usages. — Les bandas consomment le tubercule : a certames epoques
de I'annee, c'est un mets recherche.
Observation. — 1. Les feuilles, entieres dans certains specimens,
sont souvent 3-dentees ou 3-Iobees. On a cree une variete lobaluni pour
les plantes a feuilles lobees au moins au tiers; mais sur un meme echantil-
lon, on peut rencontrer simultanement des feuilles des deux formes. On
ne peut done pas maintenir la variete, elle ne represente qu'une forme
occasionnelle.
2. La flore du Congo beige et du Ruanda-Urundi dit de « la graine «
qu'elle est .< reniforme ... En realite, I'amande n'est pas remforme au meme
21
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sens que dans de nombreux genres voisins, mais la section de I'amande
est reniforme : le condyle saillant dans la cavite du noyau, repousse
I'amande en son milieu, et I'amande le recouvre comme une chape.
4. Ghasmanthera Hochst.,
in Flora, XXVII, 1844, p. 21.
Lianes plus ou moins ligneuses. Feuilles a long petiole, a limbe
grand, suborbiculaire ou subpentatagonal, membraneux, palmati-5-7-
nervie. Inflorescences racemiformes, les males par 2-4, les femelles isolees.
Fleur a 6 sepales, les 3 externes plus petits, les internes plus grands, 3-
nervies; petales 6, charnus; fleur male a 6 etamines, a filets longuement
soudes, a anthere basifixe, a loges a dehiscence longitudinale ; fleur femelle
a 6 staminodes, carpelles 3, ovoi'des, style court, stigmate fendu longi-
tudinalement, recurve. Drupes ellipsoides, a sommet brievement apicule;
noyau dresse, a endocarpe crustace; sur la face externe, la ligne mediane
saillante est prolongee au sommet dans I'echancrure terminale, les bords
lateraux forment une aile saillante; sur la face interne, le condyle est
large, oval, a fente longitudinale etroite. Amande a albumen rumine, peu
epais, cotyledons larges.
Deux especes en Oubangui-Chari :
Cle des especes
1. Plantes moins velues, petiole jusqu'a 20 cm; limbe subglabre
en dessus; en savane sur les rochers 1. C. dependens.
1'. Plantes plus velues; petiole jusqu'a 14 cm; limbe velu en dessus;
grimpant aux arbres en foret et dans les Galeries forestieres.
2. C. Welwitschii.
Observation. — Les deux especes sont tres voisines, mais difTerent
par de nombreux legers caracteres, difliciles a definir; mais C. dependens
est une plante de savane, sur les aflleurements rocheux ou dans leur proxi-
mite immediate; C. Welwitschii est une plante de foret : on ne la trouve
en savane que dans les Galeries forestieres.
1. Chasmanihera dependens Hochst., he. cii.
ExsiccATA. — Chevalier 8109, 25 avril 1903, Ndelle, liane rampant
sur les rochers, fl. males jaune-verdatre; Chevalier 8152, 25 avril 1903,
Ndelle, sur un arbuste bas dans les rocailles, fl. males jaunatres; Cheva-
lier 8282, 12 mai 1903, Kourou, pays Ndouka et Kouti, fl. males; Tisse-
rant 1854, 1" avril 1925, Ippy, sur des rochers, fl. males blanches; Tisse-
rant 1882, 10 mai 1925, les Moroubas, pres riv. Daugava, fl. males ver-
datres; Tisserant 1883, 12 mai 1925, sur les rochers dans le lit de la riv.
Amba, pres des Moroubas, fl. femelles brunatres; Tisserant 3059, 17 avril
1932, Bozoum, sur des rochers, fl. femelles.
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Aire d'expansion. — Afrique occidentale du Sierra-Leone a la Nige-
ria; Afrique orientale de I'Abyssinie au Kenya.
Habitat. — Sur les rochers, sur lesquels il rampe.
2. Chasmanthera Welwitschii Troup., in Fl. du Congo beige et du
Ruanda-Urundi, II, 1951, p. 240; Chasmanthera strigosa Welw. ex Hiern,
Gat. Afr. PI. Welw., I (dec. 1896), p. 14, non (Miers) Th. Dur. et Schinz
(oct. 1896).
ExsiccATA. — Le Teslu 3972, l^r juill. 1922, route Yalinga-Bria,
fl. males; Le Teslu 4726, 10 mai 1923, Yalinga, fl. males verdatres; Her-
bier Boukoko Tisserant 716, 20 fevr. 1948, fl. males jaunatres; Her-
bier Boukoko Tisserant 962, 8 juin 1948, bord de foret, fruits; Herbier Bou-
koko Tisserant 2509, 17 avril 1953.
II faut y aj outer les feuilles des n^s Tisserant 1525 et Herbier Bou-
koko Tisserant 1181, les inflorescences etant d'une autre plante.
Aire d'expansion. — Angola, Gabon, Congo beige.
Habitat. — Foret dense, Galeries forestieres.
Noms vernaculaires. — Monyeng (lissongo); parfois Kpwekpwe
(lissongo) et Kulese (mbwaka), qui sont les noms des Dioscorea.
Observation. — Le no Tisserant 1525, dont le Prof. Chevalier a fait
le type du Kolobopetalum Tisseranti est composite, les feuilles etant du
Chasmanthera, et les inflorescences de Stephania Dinklagei (les deux
plantes etaient enchevetrees sur le meme buisson). De meme, le n^ Her-
bier Boukoko Tisserant 1181 a les feuilles de Chasmanthera Welwitschii
ei les fleurs de Stephania laetificata.
5. Synclisia Bth.
in Bth. et Hook, f., Genera plantarum, I, 1862, p. 36.
Une seule espece en Oubangui-Chari :
Synclisia scabrida Miers, in Ann. et Mag. Nat. Hist., serie 3, XX,
1867, p. 171.
Lianes greles, volubiles, a rameaux hirsutes. Feuilles petiolees, a
limbe oval-lanceole, corde a la base, h. large acumen au sommet, pal-
mati-5-7-nervie. Fleurs isolees aux aisselles, ou par 2-3 fasciculees, par-
fois portees par un court rameau. Fleur a sepales 9, les 6 externes courts,
les 3 internes beaucoup pl^is grands, soudes entre eux au milieu, libres
a la base et au sommet; petiales 6 tres petits; fleurs males a 6-9 etamines,
a filets soudes a la base, les internes a anthere extrorse, les externes a
anthere introrse; fleur femelle a staminodes 3, spatules; carpelles 15-20,
fortement comprimes lateralement, disposees comme les rayons d'une
roue autour d'une toufle de polls, a faces laterales a longs polls raides,
style lateral filiforme, stigmate obtriangulaire, dresse. Drupes nombreuses,
stipitees, irregulierement disposees en glomerule, a sommet prolonge
par un bee charnu, la trace du style etant laterale vers la base; noyau
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se developpant suivant la ligne dorsale seulement, endocarpe crustace
a 5 lignes saillantes, 3 sur la face externe, 2 formant aile sur le cote du
condyle; celui-ci fait saillie a I'interieur du noyau et s'insere entre les
deux branches de I'amande. Amande a embryon plie sur lui-meme,
avec un cotyledon court, I'autre remplissant la cavite du noyau.
ExsiccATA. — Chevalier 10864, 18 dec. 1903, Bangui, sterile;
Chevalier 11051, 18 dec. 1903, Bangui, fl. verdatres; Tisserant 2326,
17 nov. 1927, riv. Gbondo, Pudjeyo, 60 km. N. Alindao, fl. males
vertes; Herbier Boukoko Tisserant 1918, 24 oct. 1950, fruits murs;
Herbier Boukoko Tisserant 1995, 23 janv. 1951, fl. femelles vertes et jeunes
fruits.
Aire d'expansion. — Sierra-Leone, Cameroun, Gabon, Congo Beige,
Angola.
Habitat. — Foret dense, plus rarement Galeries forestieres.
Nom vernaculaire. — Gugula (lissongo).
Observation. — La drupe se forme en dehors de I'ovaire, dont les
parois laterales ne sont pas accrescentes, et se' voient vers la base dans
certaines drupes; I'amande se developpe sur la ligne dorsale seulement,
et le condyle est oblique par rapport a elle.
6. Syrrheonema Miers
in Flora of Trop. Afr., I, 1868, p. 50.
Lianes ligneuses. Feuilles petiolees, a limbe rarement subaigu k la
base, ordinairement tronque, ou plus ou moins corde, a acumen mucrone,
palmati-5-7-nervie. Inflorescences axillaires, les males a fleurs groupees
par 3-5 en glomerules pedoncules, qui forment des fascicules aux aisselles,
ou sont groupes en panicules, les femelles racemiformes. Fleur a
9-12 sepales, les internes plus grands, legerement imbriques; petales 3-6
ou 0; etamines 3 ou 6, a fdets sondes a la base, a anthere introrse, a 2 ou
4 loges; fleur femelle a staminodes presents ou absents; carpelles 3-4,
a ovaire semi-ovoide, a poils dresses, denses. Drupes stipitees, subglo-
buleuses, avec la trace du style a la base, pres du point d'insertion;
noyau subannulaire, a endocarpe crustace ou cartace, velu; amande
exalbuminee, subannulaire, mais parfois, par suite de la forme du noyau,
presque pliee sur elle-meme; radicule tres courte, cotyledons semi-cylin-
driques.
Observation. — Les auteurs anglais disent « sepales valvaires »,
la Flore du Congo beige et du Ruanda-Urundi dit « sepales imbriques ».
En realite les sepales internes se recouvrent, mais tres legerement, comme
suivant una simple ligne. Sur les echantillons d'herbier, on voit certaines
fleurs dont 2 sepales ne se recouvrent pas, donnant I'illusion d'une pre-
floraison valvaire; si Ton examine la fleur avec soin, on remarque que les
autres sepales se recouvrent bien. II faut done dire a sepales imbriques »,
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mais en notant que I'etroitesse des sepales fait que parfois le recouvre-
ment n'est pas realise, deux sepales voisins ne se touchent pas.
Deux especes en Oubangui-Ghari :
Cle des especes.
1. feuille asymetrique a acumen dejete sur la gauche; sepales de
la fleur male 12; anthere a 4 loges inegales 1. S. Welwilschii.
1'. feuille symetrique a acumen terminal; sepales de la fleur male 9;
anthere a 2 loges 2. S. boukokoense.
1. Syrrheonema Welwitschii (Hiern) Diels, in Engl. Pflanzenr., Menis-
permaceen, 1910, p. 91 ; Triclisia Welwitschii Diels, loc. cil., p. 69; Chondro-
dendron macrophyllum Hiern, in Cat. Welw. Afr. Plant., I, p. 16.
ExsiccATA. — Le Teslu 4633, 27 mars 1923, Yalinga, liane a fleur
jaunatres.
Aire d'expansion. — Angola.
Habitat. — Foret, Galeries forestieres.
2. Syrrheonema boukokoense Ch. Tiss., in Bull. Soc. BoL, t. 101, p. 614,
ExsiccATA. — Le Teslu sine no, region de Yalinga (?) ; Herbier Bou-
koko Tisserant 1424, l^r avril 1949, fl. males blanc grisatre; Herbier Bou-
koko Tisserant 1455, 26 avril 1949, jeunes fruits; Herbier Boukoko 1773,
9 juin 1950, fruits miirs noirs; Herbier Boukoko Tisserant 2075, 18 avril
1951, fl. males verdatres.
Aire d'expansion. — Non signale ailleurs.
Habitat. — Foret, Galeries forestieres.
Noms vernaculaires. — Molo-Gogula (lissongo); les fruits : Molo-
Kaso (lissongo).
Observation. — La fleur de la plante Le Teslu presente quelques
differences, I'appartenance 4 la nouvelle espece n'est pas sure.
7. Beirnaertia Louis ex Troupin,
in Bull. Jard. Bat. Etal, Bruxelles, XIX, 1949, p. 120.
Genre monospecifique :
Beirnaertia yangambiensis Louis ex Troup., loc. cit.
Fortes lianes ligneuses. Rameaux a cicatrices foliaires saillantes.
Feuilles petiolees, a limbe oval ou oval-lanceole, epais, coriace, tronque
a la base, a fort acumen, a nervures laterales s'anastomosant loin de la
marge. Inflorescences axillaires ou extra-axillaires, en panicules, les
males plus longues que les femelles, chaque rameau portant un glome-
rule forme de plusieurs cymules 2-4-flores; fleur a 9 sepales, les 3 externes
plus petits, les 6 internes subegaux; petales 3, tres petits; les males a
3 etamines a fllet plan, elargi vers le haut et emargine, a anthere introrse;
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les femelles a 3 staminodes entourant un carpophore, carpelles 3, a ovaire
ovoide, a style court. Drupes grosses, 5x4 cm., la trace du style vers
le has; noyau subannulaire, a endocarpe epais, crustace, la cavite late-
rale formant un sillon etroit; condyle prolonge a I'interieur par une lame
entre les branches de I'embryon; amande exalbuminee, cotyledons
grands et epais.
ExsiccATA. — Chevalier 5533, 24 sept. 1902, Mbokou-Greko, pays
des Mbis, sur la Moyenne Kemo, fruits en grosses grappes sur le tronc
(mais I'echantillon consiste en un rameau sterile).
Aire d 'expansion. — Moyen Congo, Congo beige.
Habitat. — Foret dense, Galeries forestieres.
Observation. — La plante est citee par A. Chevalier dans la Flore
Vivante a la p. Ill, en note; il croit devoir en faire un Tiliacora, mais
par suite de I'insufTisance de I'echantillon, il n'ose pas lui donner un nom.
8. Syntriandrium Engl.,
in Engl. Bol. Jahrb., XXVI, 1899, p. 412, f. 14.
Genre monospecifique :
Syntriandrium Preussii Engl., loc. cil.
Lianes sufTrutescentes. Feuilles petiolees de forme variable, soit
simples, a limbe oval-lanceole, corde a la base, acumine, palmati-5-nervie,
soit 3-foliolees, a folioles a limbe elliptique ou oblong, acumine, la mediane
a base arrondie, les laterales a base largement auriculee vers I'exterieur,
a sinus brusque vers I'interieur, soit 1-2-3-foliolees, avec les lobes plus ou
moins ebauches, avec des appendices irreguliers sur le pourtour, ou encore
des trous ou dechirures irreguliers. Inflorescences axillaires, les males
pendantes, en longue panicule de racemes, 40 cm.-l,50 m., a fleurs par
2-3 a I'aisselle d'une bractee, sepales 6, petales 3, etamines 6, a fdets
sondes sur la moitie, anthere introrse a dehiscence transversale ; fleurs
femelles en racemes; fleur solitaire a I'aisselle d'une bractee, sepales 6,
carpelles 3, a ovaire ovoide, style court, stigmate en forme de crochet.
Drupes subspheriques; noyau dresse, a endocarpe a ligne mediane peu
saillante, mais prolongee par une lame formant I'acumen de la drupe;
bord lateral peu saillant, prolonge au sommet en une lame formant
aile; condyle couvrant la face interne, a fente transversale. Amande a
albumen abondant, embryon plat, tres mince.
ExsiccATA. — Le Testu 4132, 22 aout 1922, galerie d'un affluent
du Dji, fl. males jaunatres; Le Testu 4265, 30 oct. 1922, Yalinga, fruits;
Le Testu 4668, 15 avril 1923, Yalinga ; Le Testu 4741, 18 mai 1923, Yalinga,
fl. males blanc jaunatre; Herbier Boukoko Tisserant 1256, 19 nov. 1948,
fruits jeunes; Herbier Boukoko Tisserant 1320, dec. 1948, fl. males;
Herbier Boukoko Tisserant 2218, 11 sept. 1951, fl. males jaunatres;
Herbier Boukoko Tisserant 2220, 13 sept. 1951, fruits murs.
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Aire d'expansion. — Cameroun, Gabon, Congo beige.
Habitat. — Foret, Galeries forestieres.
Nom vernaculaire. — Ifoloke (lissongo).
9. Leptoterantha Louis ex Troup.
in Bull. Jard. Bol. Etat, Bruxelles, XIX, 1949, p. 428, t. 19.
Genre monospecifique :
Leptoterantha mayumbensis (Exell) Troup., loc.cit.; Kolobopetalum
mayumbense Exell, in Journ. of Bat., 1926, Supp. 13.
Liane subligneuse a rameaux stries. Feuilles petiolees, a limbe oval
ou oval-oblong, a base cuneiforme, a sommet a acumen obtus, souvent
a peine ebauche, a nombreuses nervures, saillantes dessus et dessous,
subparalleles. Inflorescences axillaires, en panicules formees de courts
racemes, les males plus longues; fleur a 6 sepales, les internes plus grands,
6 petales, les internes plus petits; les males a 6 etamines, a filets sondes
jusqu'au sommet, anthere introrse a dehiscence transversale ; les femelles
a 3 staminodes, carpelles 3, a ovaire ovoide, a stigmate trifide, recurve.
Drupe ellipsoide; noyau dresse, a endocarpe crustace, le bord lateral
formant aile incurvee sur le condyle, 2 ailes semblables sur la face externe;
a la face interne, condyle tres saillant, a membrane plus ou moins plissee
ou laciniee vers le trou circulaire central. Les fruits etant le plus souvent
steriles, I'amande est inconnue.
ExsiccATA. — Herbier Boukoko Tisserant 49, 23 Juill. 1947. fl.
males brun clair; Herbier Boukoko Tisserant 1001, 24 juin 1948, fl.
males brunes; Herbier Boukoko Tisserant 1099, 17 aout 1948, fruits.
Aire d'expansion. — Mayombe portugais, Gabon, Congo beige.
Habitat. — Foret dense ombrophile.
Nom vernaculaire. — Mbimbiti (lissongo).
10. Limaciopsis Engl.,
in Engl. Bat. Jahrb., XXVI, 1899, p. 414.
Genre monospecifique :
Limaciopsis loangensis Engl., loc. cit.
Lianes ligneuses, glabres. Feuilles a limbe oblong ou elliptique-
oblong, coriace, a base arrondie ou plus ou moins cuneiforme, a sommet
longuement attenue, mais I'ultime sommet arrondi, mucrone, a 3 nervures
basilaires. Inflorescences axillaires ou extra-axiflaires, les males en pani-
cules, les femelles racemiformes, plus courtes. Fleur a sepales 9, rare-
ment 10, les internes plus grands, petales 6, courts et charnus, a bords
enroules; les males a 6 etamines, a filets libres, anthere a loges a dehis-
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cence transversale ; les femelles a carpelles 3-4, a ovaire plan-convexe,
soyeux, a style recourbe vers I'exterieur, a stigmate profondement sil-
lonne. Drupe subreniforme, a noyau subannulaire, portant de chaque
cote a la base une grosse epine osseuse fermant la cavite centrale, ligne
dorsale lisse, mais a bords gaufres-denteles; amande subannulaire, a
section quadrangulaire, cotyledons courts, enroules I'un sur I'autre.
ExsiccATA. — Chevalier 10.564, 15 dec. 1903, riv. Tomi, entre Fort-
Sibut et Fort-de-Possel, sterile; Tisserant 1984, l^r Sept. 1925, vill.
Balaongu, N. Bambari, fl. males, rampant sur les rochers; Tisseranl
2026, 23 Oct. 1925, vill. Ngono, N.-W. Bambari, dans la foret, fl. males;
Herbier Boukoko Tisserant 409, 27 oct. 1947, fl. males vert jaune; Her-
bier Boukoko Tisserant 504, 2 dec. 1947, fl. males; Herbier Boukoko
Tisserant 1213, 26 oct. 1948, fl. males; Herbier Boukoko Tisseranl 1426,
31 mars 1949, fruits; Herbier Boukoko Tisserant 2271, 17 oct. 1951,
fl. femelles; Herbier Boukoko Tisserant 2287, 22 nov. 1951, jeunes fruits.
Aire d'expansion. — Gabon et Moyen-Congo, Congo beige.
Habitat. — Foret, ilots forestiers en savane, parfois sur les rochers.
Noms vernaculaires. — Nzua-Kili et Nzua-Koko (lissongo).
11. Tinospora Miers,
in Ann. et Mag. Nat. Hist., serie 2, VII, 1851, p. 38.
Une seule espece en Oubangui-Chari :
Tinospora caffra (Miers) Troup., 1954, in sched.; Desmonema caffnun
Miers, in Diels, Engl. Pflanzenr., Menispermaceen, 1910, p. 156; Desmo-
nema mucronulatum, var. Schweinfurthii Engl., in Engl. Bol. Jahrb.,
XXVI, 1899, p. 409; Desmonema Schweinfurthii A. Chev., in Flore Vivante,
1938, p. 106; Hyalosepalum caffrum (Miers) Troup., in Bull. Jard. Bol.
Elal, Bruxelles, XIX, 1949, p. 431.
Lianes subligneuses, glabres. Feuilles a limbe oval, coriace, a base
tronquee, a sommet ordinairement a acumen arrondi, mucrone, palmati-
3-5-nervie. Inflorescences racemiformes, a fleurs a 6 sepales, les internes
plus grands, petales 6, concaves; les males a 3 etamines, a fdets sondes
jusqu'au sommet, a anthere globuleuse; les femelles a 3 carpelles, a
ovaire ovoide, h stigmate sessile, soude aux voisins. Drupe ovoide, lisse,
glabra, a noyau dresse, a endocarpe verruqueux a la face externa, a gros
condyle subglobuleux a la face interne.
ExsiccATA. — Tisserant 1511, 15 mai 1924, Ippy, sur les rochers,
fl. males blanches; Tisserant 2155, 15 mai 1927, Ippy, sur les rochers de
gneiss, pendant des arbustes, fl. males blanches, quelques fl. femelles.
Aire d'expansion. — Afrique Centrale, jusqu'au Natal vers le Sud.
Habitat. — Galeries forestieres, marais, aussi sur les rochers.
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12. Kolobopetalum Engl,
in Engl. Bol. Jahrb., XXVI, 1899, p. 410.
Une seule espece en Oubangui-Chari :
Kolobopetalum Chevalieri (Hutch, et Dalz.) Troup., in Bull. Jard.
Bol. Elal, Bruxelles, XIX, 1949, p. 423; Bhigiocarya Chevalieri Hutch,
et Dalz., in Kew Bull., 1927, 1955; Kolobopetalum ovatum Stapf, in Che-
valier Flore Vivante, 1938, p. 118, non Stapf.
Lianes ligneuses, volubiles. Feuilles a limbe oval ou oval-elliptique,
a base tronquee, a sommet a acumen arrondi, mucrone, a 3 nervures
basilaires. Inflorescences axillaires racemiformes, les males en racemes
simples, ou en panicules de racemes, a fleurs groupees par 2-6 en fas-
cicules, a sepales 6, les internes plus grands et epais, petales 6 subegaux,
tronques au sommet, etamines 6, a filets libres, a anthere apicale; les
femelles en courts racemes, a fleurs isolees, a sepales et petales un peu
plus grands que dans les fleurs males, carpelles 3, libres a la base, cohe-
rents par la base des styles, puis divergents, a ovaire ovoide, stigmate
2-3 fide, rabattu sur le style. Drupe ovoide, la base du style au sommet en
pointe courte ; noyau dresse, a endocarpe mince, la face externe couverte
d'epines droites; a la face interne, le condyle a les bords de la fente longi-
tudinale sinues-dentes; cotyledons larges, plans.
ExsiccATA. — Tisserant 1509, 28 mars 1924, les Moroubas, riv.
Dangava; Tisserant 1509 his, 10 mai 1925, meme emplacement, fl. males;
Tisserant 1527, 27 mai 1924, Bambari, riv. Ngumangu, fl. males blanches;
Tisserant 1884, 11 mai 1925, les Moroubas, riv. Mbolele, fl. males blanches;
Herbier Boukoko Tisserant 1020, juin 1948, fruits; Herbier Boukoko
Tisserant 2169, 11 juill. 1951, fl. femelles brun pale; Herbier Boukoko
Tisserant 2551, 9 juill. 1953, fl. males blanches; Herbier Boukoko Tisse-
rant 2553, 16 juill. 1953, fruits non murs.
Aire d'expansion. — Cote d'lvoire, Liberia, Congo beige.
Habitat. — Foret dense et Galeries forestieres larges.
Nom vernaculaire. — Mbimbiti (lissongo).
13. Stephania Lour.,
in Fl. Cochinch., 1790, p. 608.
Lianes herbacees et volubiles (dans nos especes). Feuilles a limbe
de diverses formes, pelte, deprime au point d'insertion, palmati-10-nervie.
Inflorescences extraxillaires en panicules composees, a fleurs a 6-8 sepales,
obovals, concaves
;
petales 3-4, libres, obovals et large ; les males a etammes
soudees en une synandrie, a loges d'anthere a dehiscence transversale
;
les femelles a 1 carpelle, a style lateral, k stigmate 3-lobe ou 3-fide.
Drupe
a noyau subannulaire, diversement orne sur le pourtour, condyle parfois
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perfore au milieu; amande subannulaire, cylindrique, les cotyledons
egalant la radicule.
Deux especes en Oubangui-Chari :
Cle des especes.
1. Plante velue; feuilles suborbiculaires, a face inferieure velue;
inflorescence male longue et etroite; drupe ornee de longs poils
fauves et entouree d'une aile large 1. g. Isetificata.
1'. plante presque entierement glabre; feuilles triangulaires a
base arrondie, glabres; inflorescences males larges, a longs
rameaux termines par une pseudo-ombelJe de fleurs; drupe a
bord exterieur plan, endocarpe a 4 lignes d'epines 2. S. Dinklagei.
1. Stephania laelificala (Miers) Bth., in Bth. et Hook, f., Gen. Plant.,
1, 1867, p. 962; Perichasrna laetificala Miers, in Ann. and Mag. Nal.
Hist., serie 3, XVIII, 1866, p. 21.
ExsiccATA. — Le Testu 3948, 12 juin 1922, Yalinga, fl. males jau-
natres; Le Testu 4672, 16 avril 1923, Yalinga, fl. verdatres; Herbier
Boukoko Tisserant 767, 11 mars 1948, fl. femelles blanchatres, fruits
verts a poils blancs; Herbier Boukoko Tisserant 993, 21 juin 1948, fl.
males blanchatres; Herbier Boukoko Tisserant 1055, 17 juill. 1948, fl.
males blanchatres; Herbier Boukoko Tisserant 1181, 8 oct. 1948, fl.
males (les feuilles sont de Chasmanthera Welwitschii)
; Herbier Boukoko
Tisserant 2081, 21 avril 1951, fl. femelles verdatres.
Aire d'expansion. — Afrique occidentale, Gabon, Angola, Congo
beige.
Habitat. — Sous-bois, jacheres en foret, Galeries en savane.
Noms vernaculaires. — Luku-Nzi (lissongo) ; aussi Molo-Kpakola
et NzEKu-NzEKu (lissongo).
2. Stephania Dinklagei (Engl.) Diels, in Engl. Pflanzenr., Menis-
permaceen, 1910, p. 265; Cissampelos Dinklagei Engl., in Enql. Bol.
Jahrb., XXVI, 1899, p. 399.
J/ b , y
ExsiccATA. — Le Testu 4646, 1" avril 1923, Yalinga; Tisserant
1525, 27 mai 1924, Bambari, riv. Ngumangu (rinflorescence seulement);
Herbier Boukoko Tisserant 1862, 31 aout 1950, fruits d'abord spheriques
et violaces, devenant noirs et lenticulaires; Herbier Boukoko Tisserant
2163, 3 juill. 1951, fruits vert fonce; Herbier Boukoko Tisserant 2572,
21 aout 1953, fl. males verdatres.
Aire d'expansion. — Sierra-Leone, Togo, Gameroun, Congo beige.
Habitat. — Sous-bois de la foret inondee; en savane dans les Galeries.
Noms vernaculaires. — Nzeku-Nzeku, et Molo-Mokobo (lissongo);
Kolo-Gbwale (babinga).
Observation. -^ Le n^ Tisserant 1525 a ete recolte dans une Galerie,
sur un buisson isole, sur lequel deux lianes etaient enchevetrees. Le recol-
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teur n'a pas vu que les feuilles qu'il recoltait etaient d'une liane difTerenLede
celle qui portait les fleurs, I'aspect des rameaux etant le meme. Le Profes-
seur Chevalier en a fait un peu vite le type d'une nouvelle espece, le
Kolobopelalum Tisseranti, ne reconnaissant pas qu'il s'agissait d'un ech'an-
tillon composite. En fait les feuilles sont de Chasmanihera Welwitschii.
et les fleurs de Stephania Dinklagei.
Dans I'herbier Le Testu, a Caen, les parts entieres du no 4646 sont
<ie S. Dinklagei; au contraire, par suite d'une erreur au moment ou de
la repartition ou de I'attachage, le specimen qui est au Museum d'His-
toire Naturelle de Paris a les fleurs de S. laelificaia et les feuilles de S. Din-
klagei.
14. Cissampelos L.,
in Gen., ed. I, 1737, p. 368.
Lianes herbacees ou subligneuses, volubiles. Feuilles petiolees, a
limbe pelte, rarement subpelte, oval-corde, ou suborbiculaire, a nervures
basilaires plus ou moins nombreuses. Inflorescences axillaires, les males
en panicules, dont les rameaux sont termines par des corymbes multi-
flores; fleur a sepales 4, rarement 5, obovals; petales 2-4, le plus souvent
soudes en une corolle tronquee; etamines soudees en une synandrie, a
loges d'anthere k dehiscence oblique. Inflorescences femelles en racemes
simples, ou en racemes groupes en panicules, a grandes bractees foliacees.
a I'aisselle desquelles les fleurs sont fasciculees; fleur a 1 sepale obovaK
1 petale plus petit, 1 carpelle a ovaire ovoide, style court, stigmate 2-4-
fide. Drupe obovale ou subspherique, a noyau subannulaire, la cote dor-
sale et 2 cotes laterales de chaque cote verruqueuses; amande a albumen
tenu, radicule cylindrique, cotyledons plans.
Trois especes en Oubangui-Chari :
Cle des especes.
1. Feuilles subpeltees, a point d'insertion a 0,5-3 mm du bord du
limbe; fl. males a petales soudes en corolle etalee; fl. femefles a
sepales et petales persistants 1. C. mucrcnata.
1'. feuilles peltees, a point d'insertion a 10 mm du bord du limbe :
2. fleur male a petales soudes; fl. femelles a sepale et petale per-
sistants, ovaire a poils raides denses; face superieure de la
feuille a poils epars, puis glabre 2. C. macrosepala.
2'. fleur male a petales libres 3-4; fl. femelles a sepale et petale
caducs, ovaire a quelques longs poils; feuilles semi-coriaces, face
superieure entierement glabre 3. C. rigidifolia.
1. Cissampelos mucronala A. Rich., in Guill. et Perr., Fl. Seneg.,
1831, p. II.
ExsiccATA. — Chevalier 5421, 13 sept. 1902, Krebedje, fl. males
jaunatres; Chevalier 7416, 31 janv. 1903, Ndelle, fl. males; Chevalier
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7866, 20 mars 1903, de Ndelle au Mamoun, Dar-Goulla; Chevalier 7909,
10 avril 1903, Ndelle, fl. males; Chevalier 7960, 12 avril 1903, Ndelle,
fl. femelles; Tisserant 3182, 15 oct. 1932, Bozoum, sur laterite, fl. femelles
vertes, fruits jaune orange; Tisseranl 3265, 12 fevr. 1933, Bozoum, berge
de I'Ouam, fl. males; Tisserant 3289, l^r avril 1933, Bozoum, sur laterite,
n. males vertes.
Aire d'expansion. — Du Senegal a I'Abyssinie, Est africain jusqu'au
Natal, Congo beige et Angola.
Habitat. — En savane (dans I'Oubangui, seulement vers le Nord).
Nom vernaculaire. — Zela-Ndui (gbaya) = lien de rat.
2. Cissampelos macrosepala Diels, in Engl. Bol. Jahrb., XLIIL
1909, p. 326.
ExsiccATA. — Chevalier 7329 et bis, 21 janv. 1903, Mbele, galerie
du Gounda, fl. males verdatres; Tisserant 201, 20 avril 1914, Bessou
Sainte Famille, bord de foret humide, fl. males; Tisserant 1526, 23 mai
1924, Bambari, riv. Ngumangu, fl. femelles, bractees blanchatres; Tisse-
rant 1530, 22 juin 1924, Ippy, riv. Grisi, fl. femelles vertes; Tisserant
1732, 12 janv. 1925, Ippy, riv. Waraloba, fl. males vert fonce; Tisserant
2102, 20 fevr. 1927, pres riv. Gboyo, 100 km. E. Bambari, fl. femelles.
Aire d'expansion. — Congo beige.
Habitat. — Bords de foret et de Galeries, parfois buissons en savane.
Nom vernaculaire. —
-
Uwu-Ngatere (Banda) = lien de musaraigne
(le nom est donne aussi a I'espece suivante).
3. Cissampelos rigidifolia (Engl.) Diels, in Engl., Pflanzenf., Menis-
permaceen, 1910, p. 303; Cissampelos pareira L., subvar. rigidifolia
Engl., in Engl. Bat. Jahrb., XXVI, 1899, p. 395.
ExsiccATA. — Le Testu 3888, mai 1922, route de Yalinga a Bria,
fl. males; Tisserant 1471, 3 avril 1924, region de Bambari, riv. Ngumburu,
fl. males; Tisserant 1529, 21 juin 1924, Ippy, riv. Grisi, fl. males verdatres;
Tisserant 1531, 25 juin 1924, region de Bambari, riv. Ngumburu, au meme
endroit que le n^ 1471, fl. femelles.
Aire d'expansion. — Cameroun.
Habitat. — Savane, surtout bords de foret.
15. Penianthus Miers,
in Cent. Bot., Ill, 1871, p. 373, f. 149.
Une seule espece en Oubangui-Chari :
Penianthus longifolius Miers, loc. cit.
Arbrisseau dresse, pas ou peu rameux, jusqu'a 1,50 m. de haut.
Feuilles alternes, groupees au sommet de la tige et des rameaux, petiolees,
a limbe oval-elliptique de grandeur variable, epais, coriace, a base cunei-
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forme, a acumen etroit, obtus. Inflorescences axillaires ou extra-axillaires,
les males en glomerules pedoncules, groupes par 2-6 en fascicules, chaque
glomerule ayant 8-10 fleurs, sessiles ou presque, sepales 8-10, les externes
plus petits, petales 0, etamines 6, a filets libres, a anthere apicale a loges
a dehiscence oblique. Fleurs femelles isolees, ou en ombelles a court pedon-
cule, a sepales 6, les internes plus grands, petales ou 6, tres courts,
staminodes 6 ou 0, carpelles 3, a ovaire ellipsoide, stigmates 2 sessiles^
etales. Drupe plus ou moins stipitee, ovoide, comprimee, a trace du style
terminal; noyau a endocarpe mince, papyrace, le condyle reduit a un
sillon sur la face interne, mais penetrant dans le noyau entre les cotyledons
sous forme de lame, puis dans une rainure longitudinale du plus epais;
radicule petite, tronconique, basilaire, les cotyledons occupant toute
la cavite.
ExsiccATA. — Le Testu 4483, 12 janv. 1923, Yalinga, fl. males blanc
jaunatre; Tisserant 1837, 14 Fevr. 1925, les Moroubas, riv. Daugava,
fl. males vertes; Herbier Boukoko Tisserant 386, 23 oct. 1947, fl. males
jaunes.
Aire d'expansion. — Fernando-Po, Cameroun, Gabon, Congo Beige.
Habitat. — Galeries forestieres, ou il est commun; chemins en foret.
Nom vernaculaire. — Sembolo (lissongo).
MAT^RIAUX POUR LA FLORE DE LOUBANGUI-GHARI
(ANNONAGfiES)
par le P. Ch. Tisserant et R. Sillans
Cle des genres.
1. Carpelles soudes en un ovaire uniloculaire, a placentas parietaux;
petales 6, soudes en un tube court a la base :
2. Fleurs grandes, a petales inegaux et dissemblables, les externes
minces, crispes-ondules, a couleurs vives, les internes plus
petits
; feuilles non criblees de points translucides ou noirs. l.Monodora.
2'. Fleurs plus petites, a petales egaux et semblables, subcoriaces,
non crispes-ondules, de couleur unie ; feuilles criblees de points
translucides, ou a nombreux points noirs a la face inferieure.
.
2. Isolona.
1'. Carpelles libres dans la fleur, parfois unis dans le fruit, formant
syncarpe; petales ordinairement libres :
3. Petales 4; fleurs unisexuees, solitaires ou fascicvdees, axil-
laires ou cauJinaires 3. Uvariopsis.
3'. Petales 6 (rarement 3 ou 4 dans Piptostigma) ; fleurs ordi-
nairement hermaphrodites :
4. Petales internes jusqu'a 6 fois plus longs que les externes.
4, Piptostigma.
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4'. Petales internes plus petits que les externes, au plus
subegaux :
5. Pedoncule de I'inflorescence indure et recourbe en
hamegon, epaissi et persistant dans le fruit 5. Artabotrys.
5'. Pedoncule non recourbe en hame^on :
6. Petales uniseries, au moins a la base :
7. Petales sondes a la base, plisses transversalement
dans le bouton; fruits a mericarpes cylindriques,
epais 6. Hexalobus.
7'. Petales libres, uniseries a la base, 2-series au
sommet, non plisses transversalement dans le
bouton ; fruits a mericarpes moniliformes
7. Enneastemon.
6'. Petales 2-series :
8. Petales tons imbriques; fruits a mericarpes stipites
ou sessUes, plus ou moins bosseles 8. Uvaria.
8'. Petales externes valvaires, les internes imbri-
ques, valvaires, petits, ou rudimentaires :
9. Mericarpes libres, petits, globuleux ou ovoldes,
stipites ou subsessiles; petales internes imbri-
ques 9. Cleistopholis.
9'. Mericarpes soudes en un syncarpe, fruit gros ou
tres gros, a surface reticulee :
10. Petales epais, charnus, les internes val-
vaires, petits ou rudimentaires 10. Annona.
10'. Petales grands, pen charnus, les internes
grands, toujours imbriques 11. Anonidium.
8 . Petales tons valvaires (rarement imbriques dans
quelques Popowias) :
11. Sepales couvrant entierement le bouton, les
bords dresses vers I'exterieur, formant aile
12. Uvariastrum.
11'. Sepales ne couvrant pas le bouton :
12. Petales elargis et concaves a la base, prolonges
par une lame lineaire ou lanceolee (courte
dans Xylopia ardua); antheres locellees :
13. Carpelles 2-12 ovules; mericarpes poly-
spermes, sessiles ou stipites; petales sube-
gaux (les internes courts dans X. rubescens)
13. Xylopia.
13'. Carpelles uniovules; mericarpes monos-
permes, articules sur un long stipe; petales
internes plus courts que les externes
14. Neostenanthera.
12'. Petales non ou peu concaves a la base ; antheres
non locellees :
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14. Boutons floraux globuleux ou coniques :
15. Pelales internes subegaux aux externes,
ou s'ils sont plus petits, semblables de
forme et de tissu 15, Popowia-
15'. Petales internes plus petits que las exter-
nes, difFerents par la forme et le tissu
16. Oxymitra.
14'. Boutons floraux allonges, lineaires, plus
ou moins coniques 17, Polyalthia.
Observation. — Les genres Popowia et Oxymitra sont distingues par
des caracteres qui ne sont pas absolus : on rencontre des plantes dont
I'attribution a I'un ou I'autre genre est difficile. V. au genre Popowia,
I'observation qui suit la diagnose du genre, p. 349.
1. Monodora Dunal
in Monog. Anon., 1817, p. 79.
Arbres ou arbustes a fleurs hermaphrodites, grandes, solitaires au
sommet de courts rameaux, a long pedoncule pourvu d'une bractee
foliacee, ordinairement pendantes. Sepales 3, a bords lisses ou crispes.
Petales 6, biseries, les externes grands, a bords crispes-ondules (dans
nos especes), les internes plus petits, blancs, onguicules ou non. Recep-
tacle convexe, a etamines nombreuses, a antheres oblongues, rectangu-
laires. Garpelles soudes en un ovaire uniloculaire, a placentas parietaux
pluriovules, a stigmates rayonnants. Fruit spherique ou ovoide, coriace
a maturite; graines nombreuses.
Cle des especes.
1. Pedoncule 10-25 cm. long; feuilles 7-50 X 3-15 cm.; sepales a
bords crispes-ondules; petales internes a onglet net ou subnul;
gros fruits spheriques, lisses 1. M. myristica.
1'. Pedoncule jusqu'a 8 cm de long :
2. Sepales ovales-lanceoles, a bords crispes-ondules; feuilles
4-20 X 2-9 cm.; petales internes a onglet lineaire, plus ou
moins elargis au milieu; fruit ovoide-conique, cotele
2. M. angolensis.
2'. Sepales orbiculaires a bords lisses; petales internes a onglet
court ou nul; feuilles 12-30 X 4-12 cm.; fruit ovoide ride
3. M. brevipes.
1. Monodora myristica Dunal, he. cit., p. 80; M. grandiflora Bth.
in Trans. Linn. Soc, 23, 1862, p. 474, et t. 52, 53; M. Claessensis de Wild.,
m Bull. Jard. Bot. Etai, Bruxelles, 3, 1911, p. 263.
Oubangui-Chari. — Herbier Boukoko Tisserant 202, sept. 1947,
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fleurs jaunes, petales externes marbres de blanc, internes hordes de rouge;
meme n^, dec. 1947, reprise avec feuilles adultes; Herbier Boukoko
Tisserant 629, janv. 1948, fleurs marbrees de blanc et de brun; Dr. Fidao
sine n^, dec. 1916, foret de Mbaiki-Boubangui.
Aire d'expansion. — Gabon, Congo beige.
Habitat. — Foret dense.
Nom vernaculaire. — Ingo (lissongo).
Usages. — Fleurs tres ororantes a odeur suave. Les Lissongos
emploient la plante centre I'erethisme cardiaque et les crises nerveuses,
contre I'helmintiase et les douleurs intestinales.
Observation. —• M. myrisUca presente des variations : 1^ dans la
forme des feuilles, oblongues ou obovales-elliptiques ; 2° dans I'androcee
globuleux ou hemi-spherique; 3° dans la position de la bractee sur le
pedoncule. Voir R. Sillans, in Rev. Bot. Appliq., 33, 1953, p. 548.
Nous avons retenu la variete suivante, qui se distingue par la place de
la bractee sur le pedoncule, et par les petales internes a onglet plus long.
var. atypica R. Sill., loc. cit., p. 552.
Oubangui-Chari. — Herbier Boukoko Tisserant 309, sept, 1947,
fleurs marbrees de brun et de blanc; la plante a noirei au sechage.
2. Monodora angolensis Welw. in Ann. Conselho Melram., 1858,
p. 587; M. Durieuxii de Wild., in Ann. Mus. Congo beige, Bot. serie 5,
1, 1904, p. 122.
Oubangui-Chari. — Le Testu 3793, fevr. 1922, entre Wanda-Djale
et Wadda, glte de la Kpalya, aff. de la Pipi, fleurs marbrees de jaune et
de rouge, a centre blanc; Le Testu 3883, mai 1922, Yalinga, fleurs ver-
datres marbrees de rouge, petales internes blancs, spatules; Le Testu
4295, nov. 1922, Yalinga, base des petales blanche, le reste vert mele
de rouge, ton general bronze, fleurs tres odorantes; Tisserant 146, dec.
1917, Bessou, bord du fleuve, fleurs brunes marbrees de plus pale, centre
blanc; Tisserant 1600, mars 1922, Bamhari, bord de la Ouaka, fleurs
vertes puis brunes, a . odeur penetrante; Tisserant 1858, mars 1925,
region N. Bamhari, galerie pres vill. Balaongou, fleurs variees de brun
pale et de blanc; Tisserant 2393, janv. 1928, reg. E. Bamhari, galerie de
la riv. Koheta, pres vill. Torogwade, fleurs brun mele de blanc; Tisserant
3298, avril 1933, galerie pres de Bozoum, fleurs tachetees de brunatre,
centre blanc; Dr. Fidao sine no, dec. 1916, foret de Mbaiki-Boubangui;
Dr. Viancin sine n^, Oubangui; Dybowski 664, Campement du 12 fevr.
1892, fleur a odeur de violette.
Aire d'expansion. — Du Cameroun a I'Angola, Congo beige.
Habitat. — Galeries forestieres en savane.
Nom vernaculaire. — Damakongbo (banda).
Usages. — Odeur agreable et penetrante. Les Bandas ecrasaient les
feuilles sur le bouclier avant de partir a la guerre. Au Congo beige, remede
contre les coliques et la constipation; les fruits ecrases servent de savon;
le hois sert a fabriquer des manches d'outil.
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3. Monodora brevipes Bth., in Trans. Linn. Soc, 18, 1838, p. 475;
M. Preussii Engl, et Diels, in Noiizbl. K. Bol. Gart., Berlin, 2, 1899,
p. 301.
Oubangui-Chari. — Herbier Boukoko, Tisseranl 528, dec. 1947,
petales externes bruns, internes blanc; Herbier Boukoko Sillans 1637,
dec. 1949, fleurs jaune d'or tachetees de rouge vineux; Herbier Boukoko
Sillans 1647, janv. 1950, fleurs jaunes tachetees de grenat; Herbier
Boukoko Tisseranl 2093, avril 1951, fruits encore jeunes; Herbier
Boukoko, Collection carpologique, n^ 58, juin 1950, et no 70, juill. 1951,
fruits murs rouges, mollement et irregulierement coteles.
Aire d'expansion. — De la Guinee francaise au Cameroun et au
Gabon, Fernando-Po, He du Prince.
Habitat. — Foret dense.
Noms vernaculaires. — Nzingo-Dengbwe (lissongo); plus rarement,
Molo-Ingo (lissongo).
Usages. — Les Lissongos consomment la graine, melee avec Scilla
oubanghiensis Hua, comme aphrodisiaque. lis I'emploient seule contre
la toux et contre I'helminthiase.
2. Isolona Engl.
in Engl, et Prantl, Pflanzenfam. Nachtr. I, 1897, p. 161.
Arbustes ou petits arbres a feuilles moyennes, coriaces. Fleurs soli-
taires, axillaires ou sur le vieux bois. Pedicelle court a deux bracteoles.
Sepales 3, petits, valvaires. Petales 6, soudes a la base en un tube court,
a lobes egaux ou presque. Receptacle plan, fitamines nombreuses a filet
court. Carpelles soudes en un ovaire uniloculaire a placentas parietaux
pluriovules, a stigmates concrescents. Fruit plus ou moins ovoide; graines
nombreuses.
Cle des especes.
1. Petales etales, elargis au-dessus du milieu, arrondis au sommel;
feuilles a sommet obtus a long acumen 1.1. hexaloba.
1'. Petales dresses, triangulaires, regulierement attenues jusqu'au
sommet aigu; feuilles a sommet aigu, plus ou moins longuement
acumine 2.1. campanulata.
1. /so/o/m/iea?a/o6a Pierre ex Engl, et Diels, in Monog.Afr. Pflanzenfam.,
6, 1901, p. 82.
Oubangui-Chari. — Herbier Boukoko Tisseranl 220, sept. 1947,
arbuste a feuilles coriaces, fleurs assez grandes, vertes maculees de rouge,
en etoile, aux aisselles.
Aire d'expansion. — Gabon.
Habitat. — Sous-bois de foret dense.
Nom vernaculaire. — Nzingo-Dengbwe (lissongo).
NOT. SYS. 22
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2. Isolona campanulala Engl, et Diels, loc. cil., p. 82.
Oubangui-Chari. — Le Teslu 4656, avril 1923, Yalinga, fleurs
jaunes.
Aire d'expansion. — De la Sierra-Leone au Cameroun et au Gabon.
Habitat. — Galeries forestieres.
3. Uvariopsis Engl, ex Engl, et Diels,
in Nolizbl. K. Bol. Gari. Berlin, 2, 1899, p. 298.
incl. Teirasiemma Diels, in Engl. Jahrb. 39, 1907, p. 475.
Arbres ou arbustes, a fleurs unisexuees, axillaires ou caulinaires,
solitaires ou fasciculees. Sepales 2, opposes; petales 4, libres, egaux,
valvaires. fitamines nomb.reuses. Carpelles a ovaire oblong, a ovules
biseries, a stigmate sessile. Fruit a mericarpes ellipsoides ou cylindriques;
graines 2-seriees.
Cle des especes.
1. Pedicelles inegaux, ceux des fleurs males 5 cm., ceux des fleurs
femelles 15 cm.; feuilles arrondies ou un peu cordees a la base;
inflorescences caulinaires, fasciculees, fleurs jaunatres... 1. U. Batesii.
1'. Pedicelles courts pour les deux sexes, 5 mm. ; feuilles cuneiformes
a la base; fleurs axillaires, solitaires ou fasciculees, varies exte-
rieurement, blanches a I'interieur 2. U. Zenkeri.
1. Uvariopsis Batesii Rob. et Ghesq., in Afin. Soc. Scient. Bruxelles,
53, 1933, p. 320.
Oubangui-Chari. — Herbier Boukoko Tisserant 804, mars 1948,
indument de I'inflorescence brun fonce, fleurs sur le tronc, les femelles
1-3 a long pedicelle au milieu des mSles, jaunes, teintees de rose a I'inte-
rieur, fruit vert fonce; Herbier Boukoko Tisserant 2422, avril 1952,
fleurs au collet de la racine, jaunatres, arbuste 3 m. de haut.
Aire d'expansion. — Cameroun.
Habitat. — Sous-bois dans la foret dense.
Nom vernaculaire. — Molo-Mobay (lissongo), avec allusion a I'Ano-
nidium a cause de la similitude des feuilles.
2. Uvariopsis Zenkeri Engl., in Nolizbl. K. Bol. Garl. Berlin, 2,
1899, p. 298.
Oubangui-Chari. — Tisserant 1363, janv. 1924, riv. Moku pres
Alindao, arbrisseau 1-2 m. au bord de I'eau; Tisserant meme n**, nov.
1927, reprise au meme endroit; Herbier Boukoko Tisserant 1504, juin 1949,
fruits noiratres; Herbier Boukoko Tisserant 2136, juin 1951, fruits noirs;
Herbier Boukoko Tisserant 2198, aout 1951, fleurs vert bronze, interieur
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blanc; Herbier Boukoko Tisseranl 2241, sept. 1951, fleurs vertes, inte-
rieur des petales blanc.
Aire d'expansion. — Gameroun.
Habitat. — Foret dense, galeries forestieres.
Noms vernaculaires. — Molo-Nzange (lissongo), par comparaison
avec les Xylopia; aussi Ikuta (lissongo), nom donne a des plantes diverses.
Observation. — Les fruits observes pres d'Alindao, tres murs, etaient
rouges. lis se sont ecrases et la recolte a ete perdue, mais ils ont ete decrits
sur place comme suit : mericarpes de 5 cm. long, 1,5 cm. diam., a section
elliptique, plus ou moins retrecis entre les graines. Les fruits recoltes a
Boukoko, non murs, etaient noirs.
4. Piptostigma Oliv.,
in Joum. Linn. Soc, 8, 1865, p. 158.
Une seule espece en Oubangui-Chari :
Piptostigma longipilosum Mildb. et Diels ex Engl.
Le type de I'espece est de la foret du Sud Gameroun : il est possible
qu'on le retrouve dans les forets de la Moyenne-Sanga, peu encore pros-
pectees.
Dans la region de Mbaiki a ete recoltee une plante, pour laquelle
nous devons creer la variete suivante :
var. siibnudum Ti?s. A typo dilTert, pilis brevibus glanduliferis, pili&
longis nuUis intermixtis.
Petit arbre elance, a grandes feuilles 10-25 x 3-4 cm., 4 nervure
25-30 paires, couvertes en dessous de poils courts et denses. Inflo-
rescences extra-axillaires ou caulinaires, en longs racemes fascicules,
pauciflores. Fleurs hermaphrodites. Sepales 3, petits, triangulaires,
tomenteux a I'exterieur. Petales 6, 2-series, les externes a meme pubes-
cence, 5 mm. long, les internes oblongs-lanceoles, 2,5-6 x 1-2 cm.
Garpelles 4-5, a ovaire cylindrique, soyeux, h stigmate sessile. Meri-
carpes 1-2, sessiles, ellipsoides, plus ou moins courbes, arrondis a la base^
a sommet apicule, h 4-8 graines discoides, plus ou moins epaisses.
Oubangui-Chari. — Herbier Boukoko Tisseranl 2335, Janv. 1952,
arbre 10 m. haut, 15 cm. diam., fl. vert pale en racemes de 40 cm. pau-
ciflores, fascicules, sur le vieux bois, bord de I'eau dans le sous-bois.
Aire d'expansion. — Le type au Gameroun, la variete non signalee
ailleurs.
Habitat. — Bord de I'eau en foret dense.
Nom vernaculaire. — Mopeto (Lissongo).
Observation. -
— Par suite d'une erreur qui ne lui est pas entiere-
rement imputable, Mr. Sillans a public la plante en 1953, dans le Revue
de Botanique Appliquee, p. 554, sous le nom de P. Mortehani de Wild.,
var. pilosa.
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En fait P. Modehani a des pedales lineaires etroits et des
feuilles
toutes differentes. On a d'ailleur« transfere la plante dans le genre
Bneya.
5. Artabotrys R. Br.,
in Bot. Reg., 1820, t. 423.
Lianes ou arbustes sarmenteux. Inflorescences opposees
aux aisselles
des feuilles. Pedoncule ligneux et dur caracteristique,
recourbe en forme
d'hamecon. Fleurs hermaphrodites, solitaires ou en cymes
pauciflores
ou multiflores. Sepales 3, valvaires. Petales 6,
biseries, subegaux, val-
vaires a base concave, ordinairement plus large que le
reste du petale.
Receptacle plus ou moins convexe. fitamines nombreuses,
oblongues,
cuneiformes ou lineaires. Carpelles libres, a ovaire 2-ovule.
Mericarpes
bacciformes, plus ou moins nombreux, a 1-2 grames.
Cle des especes.
1. Cymes multiflores, denses; petales 4-5 mm. larges; feuilles
12-
18 X 6-10 cm., a court acumen au sommet; mericarpes subsphe-
4c ™ j;««, .. 1. A. Thomsonii.
riques, 15 mm. diam x ^
1'. Cymes pauci-, uni-flores :
2. Petales larges de 6-8 mm., longs de 12-15 mm.; feuilles 15-25 X
10-15 cm., largement elliptiques, glabres; mericarpes gros, en
forme de massue, 5x2 cm., sommet obtus 2. A. macrophyllus.
2'. Petales etroits, au plus 4 mm. de large :
3. Feuilles et ramilles glabres ou subglabres, pedicelle 15-
25 mm. de long.
4. Petales 25-35 mm. long, a base suborbiculaire, 6 mm.
diam., partie distale mince, 1 mm. large; mericarpes
gros, fuso-ellipsoldes, attenues aux deux extremites. . .
^
3. A. robustus.
4'. Petales 15-25 X 3-4 mm., minces, insensiblement atte-
nues de la base au sommet; mericarpes oblongs-ellip-
soides a pericarpe rouge, succulent 4. A.
aurantiacus.
3.' Feuilles et ramilles plus ou moins velues; pedicelle moms de
10 mm. :
5. Petales externes rubannes, non subules, 6-22 X 1-2 mm.,
a base elargie 4-5 mm.; mericarpes ellipsoldes ou obo-
voides, 17-30 X 9-18 mm.; ramilles a indument leger,
joux 5. A stenopetalus.
5'. Petales plus ou moins subides; ramilles et feuilles plus
velues :
6. Petales hirsutes a poils roussatres, a partie distale a
face interne canaliculee, elargie au milieu, a base
suborbiculaire, concave, 5-6 mm. diam.; feuilles 10-
20 X 4-7 cm., a long acumen; nervation tres sail-
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lante dessous; mericarpes fusiformes, aigus, rouges 6. A. rufus.
6'. Petales a polls appliques jaunes, a partie distale a
peine aplatie a la face interne; ramilles brun-rous-
satre :
7, Petales 12-17 mm. long, a base suborbiculaire 3 mm.
diam.; feuilles 8-14 X 2,5-6 cm., attenuees au som-
met, a court acumen; mericarpes gris ou brun noir
(2 varietes) : '?• A. velutinus.
8. Mericarpe ellipsoide, 15 X 10 mm., glabre...
var. velutinus.
8'. Mericarpe subspherique, 12 mm. diam., a pubes-
cence fine, roussatre var. sphaerocarpus.
7'. Petales 6-8 mm. long, a base 3x2 mm.; feuilles
6-8 X 2-3 cm., a sommet obtus; mericarpe?. . . 8. A. Boonei.
Observations : 1° Ariabolrys Pynaerti de Wild., Tisserant 3651, Mars
1938, a ete recolte au Gameroun, dans la region de Betare-Oya, aux
chutes de la Marl, II peut se faire qu'on le trouve en Oubangui-Chari
dans la region W. de Baboua, continuation du meme plateau (altitude
1 000 m. environ).
20 En Lissongo, le nom Mindowali est commun a plusieurs especes
du genre (parfois Molo-Mindgwali).
1. Arlaboirys Thomsonii Oliv., in Fl. of Trop. Afr., 1, 1868, p. 28.
Oubangui-Chari. — Herbier Boukoko Tisserant 39, juill. 1947,
liane a fleurs blanc creme; Herbier Boukoko Tisserant 364, oct. 1947,
fleurs jaunatres; Herbier Boukoko Tisserant 661, dec. 1947, fleurs
jaunatres; Herbier Boukoko Tisserant 2025, fevr. 1951, fruits mCirs noirs;
Thollon sine n^, mai 1889, riv. Oubangui; Dr. Fidao sine no, foret de
Mbaiki-Boubangui.
Aire d'expansion. — A I'Est du Niger, de la Nigeria au Moyen-
Congo et au Congo beige.
Habitat. — Foret dense.
Nom vernaculaire. — Molo-Mindowali, ou Mindowali (lissongo).
Usage. — Liane h eau.
Observation. — Fleurs nombreuses a odeur musquee.
2. Artabotrys macrophyllus Hook, f., in Fl. of. Trop. Afr., toe. cit.
Oubangui-Chari. — Herbier Boukoko Tisserant 2242, sept. 1951,
fleurs vertes, gros fruits pour le genre, liane; meme n^, mai 1952, fruits
murs; Herbier Boukoko Tisserant 2436. janv. 1953, fleurs.
Aire d'expansion. — Fernando-Po, Gabon.
Habitat. — Foret dense.
3. Artabotrys robiistus Louis ex Boutique, in Bull. Jard. Bot.
£tat,
Bruxelles, 21, 1951, PI. XXXI.
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Oubangui-Chari. — Herbier Boukoko Tisserant 2286, nov. 1951,
fruits vert fonce, avec sillon sur la face interne, liane; Herbier Boukoko
Tisserant 2347, janv. 1952, fleurs vertes, blanches a rinterieur; Herbier
Boukoko Tisserant 2405, mars 1952, fruits jaune brun.
Aire d 'expansion. — Congo beige.
Habitat. — Foret dense.
Nom vernaculaire. — Ngbonda (lissongo); on entend aussi Min-
DOWALi (lissongo).
4. Arlabotrys aurantiacus Engl., in Notizbi, K. Bol. Gart, Berlin,
2, 1899, p. 300; A. olivaeformis A. Chev., in Et. Fl. Afr. Cent. Fr., 1913,
p. 5, nomen nudum.
Oubangui-Chari. — Tisserant 2154, mai 1927, region S. Ippy,
riv. Baedou, fleurs blanches; Tisserant meme no, juill. 1927, au meme
endroit, jeunes fruits; Le Testu 4430, dec. 1922, Yalinga, fruits rouges
rappelant la cornouille, oblongs, charnus.
Aire d'expansion. — Cameroun et Gabon.
Habitat. — Galeries forestieres.
5. Arlabotrys stenopetalus Engl, et Diels, in Notizbi. K. Bol. Gart.
Berlin, 2, 1899, p. 300.
Oubangui-Chari. — Chevalier 8047, av. 1903, Ndelle, galerie.
Aire d'expansion. — De I'Ouest Africain au Gabon et au Congo beige.
Habitat. — Foret dense, galeries forestieres.
6. Arlabotrys rufus de Wild., in Bull. Jard. Bol. £tat, Bruxelles,
4, 1914, p. 346, et 5, 1916, p. 236; A. setulosiis Mildb. et Diels, in Enql.
Bot. Jahrb., 53, 1915, p. 447.
Oubangui-Chari. — Tisserant 3530, juin 1937, Berberati, foret
derriere la Mission, pres d'un ruisseau, fl. jaunes; Herbier Boukoko Tisse-
rant 606, dec. 1947, fleurs jaunes; Herbier Boukoko Tisserant 987,
juin 1948, fleurs blanchatres et fruits; Herbier Boukoko Tisserant 1811,
juin 1950, fleurs jaunes.
Aire d'expansion. — Gabon, Cameroun, Congo beige.
Habitat. — Foret dense.
Nom vernaculaire. — Mindowali-Ndima (lissongo).
Usage. — Liane a eau.
7. Arlabotrys velutinus Sc. Ell., in Journ. Linn. Soc, 30, 1894, p. 71
;
A. mgericus Hutch., in Kew Bull., 1921, p. 356.
R. Sillans a distingue deux varietes, v. Bull. Mas. Hist. Nat. Paris,
24, 1952, p. 580 :
var. velutinus Sill., loc. cit.
Oubangui-Chari. — Le Testu 4002, juill. 1922, Yalinga, galerie,
fleurs jaunatres; Le Testu 4734, mai 1923, Yalinga, fleurs jaunatres.
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Aire d'expansion. — Guinee frangaise, Sierra Leone, Gold Coast,
Nigeria.
Habitat. — Galeries forestieres.
var. sphaerocarpus Sill., loc. cii.
Oubangui-Chari. — Herbier Boukoko Tisserani 1463, mai 1949,
fleurs blanches peu ouvertes; Herbier Boukoko Tisserani 1899, oct. 1950,
fruits; Herbier Boukoko Tisserani 2189, aout 1951, fruits a poils roux.
Aire d'expansion. — Non signalee ailleurs.
Habitat. — Foret dense.
Noms vernaculaires. — Plusieurs noms ont ete donnes, le seul a
garder est Mindowali, (lissongo), commun a d'autres especes du genre.
8. Arlabolrys Boonei de Wild, in Fedde Repori, 13, 1914, p. 383.
Oubangui-Chari. — Herbier Boukoko Tisserani 2602, oct. 1953,
fleurs plus ou moins grisatres, liane en foret.
Aire d'expansion. — Congo beige.
Habitat. — Foret dense, souvent pres de I'eau.
6. Hexalobus A. DC.
in Mem. Soc. Phys. Geneve, 5, 1832, p. 212.
Arbres ou arbustes a fleurs hermaphrodites, axillaires, solitaires ou
par 2-3. Sepales 3, valvaires, coriaces. Petales 6, uniseries, soudes a la
base en un tube court, transversalement plisses dans le bouton. Recep-
tacle portant de nombreuses etamines. Carpelles libres, 3-12, a ovaire
velu, a plusieurs ovules 2-series, a stigmate sessile, profondement bilobe.
Fruit a mericarpes epais, subcylindriques, plus ou moins bosseles, graines
nombreuses.
Cle des especes;
1. Fleurs subsessiles; petales de moins de 3 cm.; feuilles non
acuminees, aigues, arrondies ou emarginees au sommet, 6-14 X
2-5 cm.; fruits a mericarpes ovoides-oblongs, 5x2 cm... 1. H. monopetalus.
1'. Fleurs a pedicelle 10-15 mm.; petales jusqu'a 8 cm,; feuilles
plus ou moins aigues, ou brusquement acuminees, 12-20 X 4-
7 cm.; fruits a mericarpes oblongs, 8x4 cm. et plus 2. H. crispiflorus.
1. Hexalobus monopelalus (A. Rich.) Engl, et Diels, in Monog. Afr.
Pflanzenfam., 6, 1901, p. 56; H. senegalensis A. DC, in Fl. of Trop. Afr.,
1, 1868, p. 27; Uvaria monopelala A. Rich., in Guill. et Perr. Flora Seneg.,
2, 1831, p. 8; incluant les deux varietes monopelalus et parvifolius, in
F. W. T. A., 2e ed., 1954, p. 48.
Oubangui-Chari. — Chevalier 6486, nov. 1902, kaga Mbra; Che-
valier 10444, nov. 1903, entre Fort-Crampel et Fort-Archambault ; Le
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Testu 3386, oct. 1921, plateaux entre le Zaco et le Mbari, arbuste buis-
sonnant, 4 m. haut, fleurs jaunatres; Tisseranl 1285, nov. 1923, region
N. Bambari, pres vill. Rewanji, fente des rochers, fleurs jaunatres- Aubre-
ville 384 et 415, dec. 1945, Ouadda.
Aire d'expansion. — Du Senegal a la Nigeria, Congo beige, Ouganda.
Habitat. — Savane.
Norn vernaculaire. — Enguilakri (banda, fide Aubreville) : est mis
pour Engue lakere, Prosopis des rochers (I'allusion n'est pas claire).
Observation. — D'apres F. W. T. A., loc. cit., c'est de la variete par-
vifolius Bak. f., que nos plantes de I'Oubangui se rapprochent le plus.
2. Hexalobus crispifloras A. Rich., in Ess., Flor. Cub., 1, 1845,
p. 43; H. grandifloras Bth., in Trans. Linn. Soc, 23, 1862, p. 468; H.
Lujae de Wild., in Bull. Jard. Boi. £tal, Bruxelles, 4, 1914, p. 389.
Oubangui-Chari. ^ Chevalier 7471, sept. 1902, Krebedje, bord
de la Tomi; Le Testu 2475, fevr. 1921, Bria, galerie forestiere de ruisseau,
arbuste 3 m., fleurs jaune clair, tres parfumees; Le Testu 4540, Fev. 1923,
YaHnga; Tisseranl 352, mai 1921, Bambari, riv. Mbokou, pres de I'eau,
2-3 mericarpes brun-noir, velus, non comestibles; Herbier Boukoko
Tisseranl 33, juill. 1947, fleurs jaunatres, viojacees a la base des petales;
Herbier Boukoko Tisseranl 1048, juill. 1948, grand arbre a fleurs entiere-
ment blanches; Herbier Boukoko Tisseranl 1437, av. 1949, jeunes fruits;
Herbier Boukoko Si7/aAis, Coll. carpol. no 56, aout 1949, fruit brun-jaune;
Dybowskim^, fevr. 1892, bord de la Kemo.
Aire d'expansion. — De la Guinee frangaise au Gabon; Congo beige.
^
Habitat. — Galeries forestieres en savanes, surtout au bord de I'eau;
foret dense.
Noms vernaculaires. — Eyiowo (banda), avec les formes dialectales,
Keyiowo, Keleyawo. Ewogbeya (banda), avec la forme Ewoyagba (ban-
da, dial, hnda)
;
tous ces noms font allusion a I'emploi de la plante (= qui
produit le feu). Kor (gbaya). Mosome (lissongo), parfois entendu Musumi.
Usage. — C'est le hois tendre du briquet de bois, fabrique sur place
en cas de necessite. Dans un morceau de bois de VHexalobus, aussi sec
quon pouvait le trouver, on pratiquait une excavation conique. Un
morceau d'une branche d'un arbre a bois tres dur, arbre non identifie,
nomme Tchiya ou Tchaya (banda), suivant les dialectes, Fiya (banda
dial, ndokpwa), etait taille en cone a une de ses extremites. On le
frottait rapidement et longuement dans I'encoche faite, et au bout d'un
certain temps, on obtenait du feu.
Observation. — Parmi les plantes citees plus haut, celles de Boukoko
ont des fleurs assez speciales.
Dans les plantes des galeries de savane, la fleur epanouie est glabre,
sauf parfois le tube du has de la fleur, comme dans le no Tisseranl 352.
Les petales sont hneaires, sans elargissement a la base, a bord non gaufres,
mais hsses, a sommet arrondi (sauf dans les plantes originaires d'une
petite region de I'Afrique occidentale, oii le sommet des petales est aigu).
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La couleur est blanche, d'un blanc un peu jaunatre (cf. no Le Tesiu 2475,
qui note jaune clair).
Dans les plantes de la foret de Boukoko, la fleur epanouie conserve
une pubescence tres dense sur les deux faces. Les petales sont elargis au-
dessus du tube, puis regulierement attenues jusqu'au sommet obtus, les
bords sont gaufres dans la moitie inferieure. La couleur est blanche un
peu grisatre dans le n" Boukoko 1048, jaunatre avec plages violacees a
la base des petales dans le n^ Boukoko 33, avec des polls dores, plus longs,
emergeant du tomentum.
Dans des plantes du Gabon recoltees par M. Le Testu, les fleurs
sont semblables a celles des plantes de I'Oubangui, mais avec des petales
de forme intermediaire.
Les fleurs de nos plantes de Boukoko de I'herbier du Museum ayant
ete recemment perdues, il est impossible de pousser plus loin la compa-
raison. l5tant donne la grande plasticite de I'espece, on pent provisoire-
ment admettre qu'il s'agit de formes dues aux conditions ecologiques,
mais qui meriteront d'etre distinguees Tune de I'autre, au moins comme
varietes.
7. Enneastemon Exell,
in Ann. Soc. Scient. BruxeUes, 53, 1933, p. 161.
Arbustes ou banes. Feuilles a 2 glandes marginales a la base du
limbe. Fleurs hermaphrodites, axillaires ou extraaxillaires, solitaires ou
fasciculees; pedicelle avec bracteole. Sepales 3, soudes a la base. Petales 6,
libres
,
a prefloraison uniseriee a la base, les externes recouvrant les autres
au sommet. Etamines 9-11, uniseriees, plus ou moins claviformes. Garpelles
6-11, a ovaire oblong, tomenteux, a 3-8 ovules uniseries. Fruit a meri-
carpes moniliformes, 1-5 semines.
Cle des especes.
1. Mericarpes a segments subspheriques, 10 mm. diam., fine-
ment chagrines ou rides, a pubescence fine; pedicelle filiforme,
12 mm. ; feuilles 7-20 X 3-8 cm I.E. Schweinfurthii.
1'. Mericarpes a segments ellipsoldes ou oblongs, jamais sphe-
riques :
2. Segments finement chagrines, a pubescence eparse, fine, 10 X
7 mm.; pedicelle filiforme, 20 mm.; feuilles oblongues, 10-
13 X 4-5 cm 2. E. Barteri.
2'. Segments fortement rides, veloutes, brun roux ou vert
bronze, 20 X 11 mm,; pedicelle epais, 7 mm.; feuilles ellip-
tiques, 9-20 X 4-10 cm 3. E. foliosus.
1. Enneastemon Schweinfurthii (Engl, et Diels) Rob. et Ghesq..
in Ann. Soc. Scient. Bruxelles, 53, 1933, p. 165; Popowia Schweinfurthii
Engl, et Diels, in Monog. Afr. Pflanzenfam., 6, 1901, p. 51.
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Oubangui-Chari. — Chevalier 7069, dec. 1902, Dar-Banda oriental
;
Chevalier 7287, janv. 1903, Mbele, galerie de la Gounda; Chevalier 7344,
fevr. 1903, Dar-Banda oriental; Le Testu 3309, oct. 1921, Yalinga, arbuste
2-3 m., galerie forestiere; Tisserant 350, juin 1921, Bambari, pres riv.
Ouaka, les fruits, rouges a maturite, sont acidules.
Aire d'expansion. — Congo beige.
Habitat. — Galeries forestieres en savane.
Nom vernaculaire. — Mbwelima (banda).
Usages. — Fruits comestibles, recherches; les feuilles a acidite rap-
pelant I'oseille, sont utilisees comme condiment.
2. Enneastemon Barteri (H. Bn.) Keay, in Kew Bull., 1953, p. 72;
Popowia Barteri H. Bn., in Adansonia, 8, 1868, p. 324; Popowia Heude-
lotii H. Bn., loc. cit., p. 321; Enneastemon Heudelotii (H. Bn.) Rob.
et Ghesq., toe. cit., p. 156.
Oubangui-Chari. — Le Testu 2549, mars 1921, Bria; Le Testu,
3853, mai 1922, Yalinga; Tisserant 351, juin 1921, Bambari, riv. Mboku,
fl. verdatres; Tisserant 2153, mai 1927, reg. S. Ippy, lie de la Baedou,
arbrisseau buissonnant.
Aire d'expansion. — Du Senegal a la Nigeria, Congo beige (Ubangi).
Habitat. — Galeries forestieres en savane.
3. Enneastemon foliosus (Engl, et Diels) Rob. et Ghesq., loc. oil.,
p. 165; Popowia foliosa Engl, et Diels, in Monog. Afr. Pflanzenfam., 6,
1901, p. 52.
Oubangui-Chari. — Herbier Boukoko Tisserant 914, mai 1948,
liane a fleurs brunes, roses a I'interieur, etamines blanches; Herbier
Boukoko Tisserant 1120, sept. 1948, fruits brun roux; Herbier Boukoko
Tisserant 1454, av. 1949, petales bruns a I'exterieur, jaune pale a I'inte-
rieur; Herbier Boukoko Sillans 1594, sept. 1949, fruits vert bronze;
Herbier Boukoko Sillans 1710, fevr. 1950, fleurs a tomentum roux; Her-
bier Boukoko Tisserant 2090, mai 1951, fleurs brunes, rameaux a tomen-
tum brun.
Aire d'expansion. — Gold Coast, Nigeria, Cameroun, Gabon.
Habitat. — Foret dense.
Noms vernaculaires. — Plusieurs noms ont ete donnes, un seul est
a retenir : Molo-Nzange (lissongo), avec allusion aux Xylopias.
Observation. — Ayant recemment reexamine les echantillons cites
ci-dessus, il nous est apparu qu'ils n'appartiennent probablement pas a
I'espece d'Engl. et Diels, mais a une espece voisine a determiner.
8. Uvaria L.
in Diss. Dass., 21, 1747.
Lianes ligneuses, parfois arbustes, a indument de polls etoiles, rare-
ment de polls simples, ou plantes subglabres. Fleurs hermaphrodites.
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solitaires, ou fasciculees par 2 ou plusieurs, axillaires ou extraaxillaires,
bracteole au milieu du pedicelle. Calice, ou valvaire a 3 lobes, ou cupuli-
forme, s'ouvrant diversement. Petales 6, plus grands que les sepales,
biseries, les externes imbriques ou valvaires, les internes toujours imbn-
ques. Receptacle de formes diverses, s'accroissant diversement dans le
fruit. Etamines nombreuses, lineaires ou cuneiformes, a connectif a
sommet tronque, plus rarement a appendice dresse au-dessus des loges.
ou rabattu sur elles. Carpelles nombreux, libres, a ovaire cylindrique.
rarement ovoide, pluriovule, a stigmate fendu en arriere ou en fer a cheval.
Mericarpes a stipe median ou lateral, globuleux, ellipsoides ou cylindriques.
lisses ou verruqueux, plus ou moins bosseles, parfois retrecis entre les
graines. Graines plus ou moins nombreuses, sur un ou deux rangs.
Cle des especes.
1. Calice a prefloraison valvaire, s'ouvrant normalement :
2. Mericarpes globuleux ou ovoides :
3. Receptacle hemispherique, evide au centre, contenant les
ovaires ovoides; calice a lobes soudes jusqu'a la moitie;
mericarpes gros, verruqueux, a stipe moyen
1. U. muricata var. yalingensis.
3'. Receptacle cylindrique; ovaires cylindriques; lobes du
calice cordes a la base; mericarpes ovoides, petits, a long
stipe grele, lateral 2. U. Poggei.
2'. Mericarpes ellipsoides, retrecis entre les graines; plantes
values; receptacle cylindrique; lobes du calice triangulaires
aig^jg 3. U. Schweinfurthii.
1'. Calice d'abord cupuliforme, s'ouvrant diversement :
4, Calice s'ouvrant tardivement en 3 lobes valvaires, plus ou
moins reguliers, tronques au sommet; plantes velues :
5. JEtamines a connectif prolonge en appendice dresse, depas-
sant les loges; longs poils etoiles dores, caducs; feuilles non
coriaces; receptacle plan; mericarpes lisses
4. U. angolensis subsp. guineensis,
5'. fitamines a connectif tronque au sommet; tomentum de
poils etoiles bruns; feuilles coriaces; receptacle hemisphe-
rique; mericarpes souvent retrecis au milieu ... ,^' .^' Chamae.
4'. Calice s'ouvrant par dechirures irregulieres ; petales epais :
6. Plante d'abord velue, puis glabre, sauf la face infe-
rieure des feuilles; receptacle plan; fleurs 2-6, extraaxU-
laires, bractees petites 6. U. Laurentii.
6'. Plante glabre ou presque; receptacle tronconique, sur-
baisse; fleurs solitaires, axillaires; bractees foliacees,
reniformes 7. U. versicolor.
1. Uvaria muricata Pierre ex Engl, et Diels, in Monog. Afr. Pflan-
zenfam., 6, 1901, p. 23.
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Dans le Bull. Soc. Bol. France, 1956, p. 28, nous avons dit que I'es-
pece n'est connue que par deux recoltes ; celle de Klaine au Gabon,
localite type, ne comportant que des fruits, et celle de Normand, au Moyen-
Congo, pres de Mvouti, sans fleurs ni fruits. La plante de I'Oubangui en
differe sufTisamment pour legitimer la variete suivante :
var. yalingensis, Tiss., in Bull. Soc. Bol. Fr., loc. cit.
Oubangui-Chari. — Le Testa 4241, oct. 1922, Yalinga; Le Testa
4647, av. 1923, Yalinga, fleurs jaunatres, avec fruits; reprise en fm du
mois sous le meme n^, fruits plus ages.
Aire d'expansion. — Le type au Gabon et au Moyen-Congo ; la variete
non signalee ailleurs.
Habitat. — Le type en foret dense, la variete en galerie forestiere.
Observation. — Les ovaires ovoides et non cylindriques, ainsi que
la facon dont ils sont inclus dans un evidement du receptacle, pour donner
ensuite des mericarpes stipites, inseres sur le receptacle accrescent, lar-
gement exsert, donnent a I'espece une place a part dans le genre.
2. Uvaria Poggei Engl, et Diels, in Notizbl. K. Bot. Gad. Berlin,
2, 1899, p. 294; Monog. Afr. Pflanzenfam., 6, 1901, p. 26 et t. 7 A.
Oubangui-Chari. — Herbier Boukoko Tisseranl 968, juin 1948,
fruit d'une liane.
Aire d'expansion. — Angola, Congo beige.
Habitat. — Foret dense.
Norn vernaculaire.— Molo-Koloma (lissongo), avec allusion au Pari-
nari Holstii Engl., la nervation des feuilles rappelant cette espece.
3. Uvaria Schweinfurthii Engl, et Diels, in Notizbl. K. Bol. Garl.
Berlin, loc. cit., p. 293; Monog. Afr. Pflanzenfam. 6, 1901, p. 18 et t. 6 C.
Oubangui-Chari. — Chevalier 5611, sept. 1902, Fort-de-Possel;
Le Teslu 2669, av. 1921, entre Yalinga et Bria; Le Testa 2737, mai
1921, Yalinga, sur laterite, liane a fleurs jaunes; Le Testa 2981, juill.
1921, Yalinga, galerie forestiere; Le Teslu 3936, juin 1922, region N. de
Yalinga; Le Teslu 4038, aout 1922, Bria, fleurs jaunes; Tisseranl 475,
mai 1922, les Moroubas, sur laterite, fleurs jaunes; Tisseranl 1059, av.
1923, region des Moroubas, fleurs jaunes; Tisseranl 1469, av. 1924,
region N. Bambari, riv. Pagita, liane 4-6 m. haut; Tisseranl 1857, mars
1925, region N. Bambari, vill. Balaongu, liane dans un taillis en savane;
Dybowski 674, fevr. 1892, pres de la Kemo, savane.
Aire d'expansion. — Afrique orientale, Congo beige.
Habitat. — Taillis en savanes, bord des galeries forestieres.
4. Uvaria angolensis Welw. ex Oliv., in Fl. of Trop. Afr., 1, 1868,
p. 23.
L'espece est originaire d'Angola, elle a ete retrouvee au Congo beige
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et en Afrique orientale. Y ont ete rattachees a litre de sous-espece des
plantes d'Afrique occidentale plus values dans I'ensemble. G'est a cette
sous-espece qu'appartiennent nos plantes de I'Oubangui.
subsp. guineensis Keay, in Kew Bull., 1953, p. 71.
Oubangui-Ghari. — Le Teslu 3827, av. 1922, Yalinga, fleurs jau-
natres; Le Testa 4618, av. 1923, Yalinga, fleurs vertes; Tisserant 1006,
mars 1923, les Moroubas, dans une galerie.
Aire d'expansion. — De la Sierra-Leone a la Nigeria du Sud et au
Cameroun Britannique.
Habitat. — Galeries forestieres.
Observation. — Le connectif prolonge au-dessus des leges permet de
reconnaltre facilement I'espece.
5. Uvaria Chamae P. B., in Flora Oware, 1807, p. 42, t. 83; Fl. of
Trop. Afr., 1, 1868, p. 12.
Oubangui-Chari. — Chevalier 8124, av. 1903, Ndelle; Chevalier
8224, mai 1903, pays Kouti, Tele; Le Teslu 2733, mai 1921, Yalinga,
fleurs jaunes; Le Teslu 2980, juill. 1921, jeunes fruits; Le Teslu 3836,
av. 1922, Yalinga, fleurs jaunes; Le Teslu 4665, av. 1923, Yalinga,
fleurs jaunatres; Tisserant 703, juin 1922, Bambari, fleurs grises a I'ex-
terieur, jaunes a I'interieur; Tisserant 1007, mars 1923, les Moroubas,
fleurs verdatres; Tisserant 1007 bis, janv. 1925, Ippy; Tisserant 2184,
juin 1927, region N. Bambari, riv. Ouaka, fleurs jaune-verdatre.
Aire d'expansion. — Du Senegal au Gabon; Gongo beige.
Habitat. — Galeries forestieres en savane.
Nom vernaculaire. — Bunduku (banda), = liane noire, couleur de
I'ecorce.
Usages. — La liane est employe en travaux de vannerie. L'ecorce
sert de remede, a nombreux emplois.
6. Uvaria Laurentii de Wild., in Ann. Mus. Congo beige, Bot. serie
6, 1909, p. 33 ett. 8(1-3).
Oubangui-Chari. — Tisserant 1365, janv. 1924, Alindao, a la lisiere
d'une foret marecageuse.
Aire d'expansion. — Gongo beige.
Habitat. — Foret dense.
Observation. — La plante pent etre consideree comme une relique
de I'ancienne foret dense qui couvrait le canton il y a moins d'un siecle.
Au moment de la recolte, on pouvait encore voir dans la plaine voisine
quelques grands arbres au tronc droit et au feuillage etale en parasol, qui
n'avaient pu se developper sous cette forme que dans une foret dense.
7. Uvaria versicolor Pierre ex. Engl, et Diels, in Monog. Afr. Pflan-
zenfam., 6, 1901, p. 16.
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Oubangui-Chari. — Le Testa 2710, mai 1921, entre Yalinga eb
Bria, sur plateau sableux.
Aire d'expansion. — Guinee Francaise, Gabon, Angola, Congo beige.
Habitat. — Foret dense, galeries forestieres.
9. Cleistopliolis Pierre ex Engl.,
in Engl, et Prantl, Pflanzenfam. Nachtr., I, 1897, p. 160.
Arbres ou arbustes a fleurs hermaphrodites, axillaires, pedicellees,
fasciculees, ou en inflorescences ombelliformes, pedonculees. Sepales 2,
petits. Petales 6, 2-series, les externes valvaires, grands, les internes
imbriques, recouvrant etamines et carpelles. Etamines nombreuses.
Carpelles 6-24 et plus, libres, 1-2 ovules, stigmates sessiles ponctiformes
ou discoides. Fruits a mericarpes stipites ou subsessiles, spheriques ou
ellipsoides, 1-2 semines.
Cle des especes.
1. Fruit lisse, a taericarpes subsessiles, stipe de 3 mm., ellipsoides ou
oblongs-ellipsoldes, 22-30 X 11-15 mm.; petiole 10-20 mm.;
petales externes de 7-22 mm. de long 1. C. glauca.
1'. Fruit tubercule, a mericarpes stipites, stipe de 5-13 mm.,
subglobuleux, 15-20 mm. diam.
;
petiole 5-10 mm.; petales
externes 5-10 mm 2. C. patens.
1. Cleistopholis glauca Pierre ex Engl, et Diels, in Monog. Afr.
Pflanzenfam., 6, 1901, p. 34 et t. 12 B; C. Bequaerti de Wild, in PI. Beq.,
1, 1922, p. 464; C. grandi flora de Wild., in Ann. Mas. Congo beige, Bot.
serie 5, 1, 1903, p. 139.
Oubangui-Chari. — Le Testu 4568, fevr. 1923, Yalinga, arbre,
fleurs verdatres.
Aire d'expansion. — Cameroun, Gabon, Congo beige.
Habitat. — Galeries forestieres en savane.
2. Cleislopholis palens (Bth.) Engl, et Diels, in Monog. Afr. Pflanzen-
fam., 6, 1901, p. 35; C. lucens de Wild., in PI. Beq., 1, 1922, p. 465; C.
Pynaerii de Wild, et C. Verschuereni de Wild., in Bull. Jard. Bot. Etat,
Bruxelles, 4, 1924, p. 387; Oxymitra patens Bth., in Trans. Linn. Soc.,
23, 1862, p. 472, t. 51.
Oubangui-Chari. — Le Testu 4503, janv. 1923, Yalinga; Tisserant
2392, janv. 1928, region S.-E. Bambari, riv. Makoto,pres Pudjeyo,arbre,
fleurs vertes; Herbier Boukoko Tisserant 555, dec. 1947, arbre 20 m. haut,
fleurs vertes; Herbier Boukoko Tisserant 806, mars 1948, jeunes fruits;
Herbier Boukoko Tisserant 1332, janv. 1949, fleurs vertes, feuilles lui-
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santes; Herbier Boukoko Tisserant 1876, sept. 1950, fruits murs; Herbier
Boukoko Tisserant 2338, janv. 1952, fleurs vertes, en meme temps que
les nouvelles feuilles.
Aire d'expansion. —• De la Sierra-Leone au Gabon; Congo beige,
Ouganda.
Habitat. — Foret dense, galeries forestieres.
Nom vernaculaire. — Kole (lissongo).
Observation. — L'etiquette du n^ Herbier Boukoko 1876, porte
que les fruits sortant du sechage emettaient une forte odeur aromatique
quand on les coupait.
10. Annona Linn.,
in Hort. Cliff., 1737, p. 222.
Une seule espece en Oubangui-Chari.
Observations : 1° Dans sa Flore Forest. Soudano-Guineenne, 1950,
p. 40, A. Aubreville cite en Oubangui-Chari les trois especes : A. sene-
galensis, A. arenaria, et A. chrysophylla. II note que le seul caractere dis-
tinctif valable est I'indument des feuilles a leur face inferieure (caractere
differentiel unique ne legitimant pas des especes distinctes). Au sujet de
A. chrysophylla et de A. senegalensis, il dit : « II est parfois difficile de
rapporter avec certitude certains echantillons a I'une ou I'autre espece. »
Dans un article du Bulletin du Museum d'Histoire Naturelle, 1950,
p. 580, Tun de nous, R. Sillans, parlant de i'indument des feuilles, a
montre que seuls des rameaux avec de jeunes feuilles peuvent etre attri-
bues a I'une ou I'autre espece avec assurance, et il en tire la conclusion :
ce sont des formes d'une meme espece, que nous pouvons provisoirement
maintenir au rang de varietes.
2° En dehors de cette espece spontanee, on trouve, cultives dans
les etablissements europeens, et aussi dans les villages de quelques Afri-
cains, les especes a fruits importees d'Amerique, frequemment A. muricata
L., le corossolier, plus rarement A. reticulata L., le coeur de bceuf, et
A. squamosa, la pomme-cannelle.
Annona senegalensis Pers., in DC. Prodr., 1, 1824.
Arbustes de savane, ou plantes a souche vivace, ligneuse, emettant
annuellement des rejets. Fleurs hermaphrodites, sohtaires, par deux,
ou fasciculees, axillaires ou terminales; gros boutons ovoides, jaunatres,
Sepales 3, valvaires, petits. Petales 6, tous valvaires, les 3 externes plus
grands, charnus, subcoriaces, les 3 internes, petits, parfois tres petits.
Etamines nombreuses, a antheres sessiles. Carpelles a ovaire uni-ovule,
a stigmate oblong. Fruit syncarpe, charnu, reticule, subglobuleux ou
ovoide, a epicarpe ecailleux, endocarpe pulpeux, jaune-orange; graines
nombreuses.
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Cle des varietes.
1. Feuilles jeunes pubescentes ou glabres; jeunes rameaux gri-
satres, rarement roussatres A. senegalensis.
1. var. senegalensis.
1'. Feuilles jeunes densement tomenteuses, au moins en dessous :
2. Tomentum gris argente, soyeux veloute, persistant sur les
feuilles adultes seulement en dessous ; jeunes rameaux a tomen-
tum gris argente 2. var. arenaria.
2'. Tomentum fauve-roussatre, surtout le long des nervures,
feuilles adultes pubescentes ou glabres; jeunes rameaux
fauve-roux 3. var. chrysophylla.
Observations. : L'Africain ne fait pas la distinction entre les varietes :
noms vernaculaires et usages sont les memes.
Noms vernaculaires. — Bagra ou Baraga (banda), Gbaraga (banda,
dial, langouassi), Brega (banda, dial, ouassa).
Sole (gbaya, manjia, souma), parfois entendu Sore ou Souli.
MoLOLO (lissongo). Bokoto (nzakara, fide Aubreville).
Usages. — Le fruit est estime. La graine, nommee Tada en banda,
est utilisee dans une pratique accompagnant la circoncision. L'ecorce
en lanieres sert a I'oecasion de lien de peu de duree. L'ecorce et les feuilles
sont des medicaments h emplois multiples.
var. iypica, Sill., in Bull. Mus. Hist. Nat., 1950, p. 580.
Oubangui-Chari. — Le Testu 2516, mars 1921, Yalinga, fleurs
jaunes, feuilles glauques, jusqu'a 1 m., souche vivace; Le Teslu 3851,
mai 1922, Yalinga, souche perenne, tige semi-ligneuge, 1,50 m.; Le Testu
3861, mai 1922, fleurs jaunatres, souche perenne, 1,25 m.; Aubreville
287, nov. 1945, Carnot; Aubreville 707, janv. 1946, Bocaranga.
Aire d'expansion. — Afrique occidentale, Gabon, Moyen-Congo.
Habitat. — Savanes.
Observation. — Le var. typica de VAnnona senegalensis se presente
le plus souvent en Oubangui sous la forme naine. La souche est perenne,
ligneuse, elle s'etale en plateau sous le sol; sur son bord, a chaque saison,
naissent des tiges annuelles, jusqu'a 1,50 m., herbacees ou semi-ligneuses,
formant toulTes, donnant des fleurs et des fruits, puis detruites k la saison
suivante par les feux de brousse. Telles sont les plantes de Le Testu, le
collecteur a eu soin de le noter sur les etiquettes.
Pour cette forme naine, les Bandas precisent quelquefois le nom en
disant : Bagra-Ocho (banda), = bagra de terre, nain; ou encore Bagra-
Gbiya (banda, dial, yakpwa), ^ bagra des etrangers, meprisable : le
fruit est comestible, mais dedaigne, etant plus fade.
var. arenaria (Thonn.) Sill., loc. cit.; A. arenaria Thonn., in Schum.,
K. Danske Vid. Scolsk. Nat. Math. Afhandl., 4, 1829, p. 31.
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Oubangui-Chari. — Chevalier 7397, janv. 1903, entre le Vari et
Ndelle; Tisserant 1730, janv. 1925, region E. Bambari, pres vill. Tagbara,
rochers, arbuste 1 m. haul, fleurs jaunatres; Tisserant 1731, meme date
et meme endroit, dans la savane, fleurs plus longues et plus regulieres
;
Tisserant 1859, mars 1925, region W. Ippy, fruit plus pointu a ecailles
de la base plus longues; Herbier Boukoko Sillans 1692, mars 1950, savane,
fleurs gris-verdatre, veloutees; Herbier Boukoko Sillans 1700, mars
1950, clairiere, fruits non miirs vert-grisatre; Df/feoit's/tt 686, janv. 1892,
campement pres de la Kemo, 1,50 cm; Periquet 22, Boudoli; Aubreville
641, janv. 1946, Bozoum.
Aire d'expansion. — De la Guinee Francaise a Cabinda, Congo beige.
HabiLat. — Savanes.
var. chrysophylla (Boj.) Sill., loc. cit.; A. chrysophylla Boj., in Ann.
Scient. Nat., Bot., 20, 1843, p. 53.
Oubangui-Chari. — Le Testu 2459, fevr. 1921, Bria; Aubreville
493, janv. 1946, Rafai.
Aire d'expansion. — Toute I'Afrique orientale, Congo beige, Comores,
Madagascar.
Habitat. — Savanes.
11. Anonidium Engl, et Diels,
in Notizbl. K. Hot. Gart. Berlin, 3, 1900, p. 56.
Une seule espece en Oubangui-(-hari.
Anonidium Mannii (Oliv.) Engl, et Diels, loc. cit.; Anona Mannii
Oliv. in Fl. of Trop. Afr., 1, 1868, p. 17; Uvaria crassipetala Engl., in
Notizbl. K. Bot. Gart., Berlin, 2, 1899, p. 292.
Grand arbre a ecorce epaisse. Feuilles toujours brusquement et
longuement acuminees, oblongues-elliptiques, 15-45 X 5-20 cm. Inflo-
rescences sur le tronc ou les grosses branches, pendantes, de 50 cm.
a 1 m. Fleurs grandes pedicellees. Sepales 3, triangulaires ou ovales,
15-25 mm. de long, pubescents. Petales 6, biseries, subsemblables, charnus,
ovales ou elliptiques, vert fonce, puis jaunatres, 30-45 X 18-25 mm.
fitamines nombreuses. Carpelles a ovaires et styles 2 mm. de long. Fruit
semblable a un grand corossol allonge 30-50 X 20-25 cm. Graines nom-
breuses, 5 X 2,5 cm., noyees dans une pulpe jaune-verdatre.
Oubangui-Chari. — Herbier Boukoko Tisserant 639, janv. 1948,
fleurs vertes, puis jaunatres, inflorescences sur le tronc, sur des rameaux
specialises; sous le meme n^, reprise en fevr. 1948; Coll. carpol, no 18,
mai 1948, jeunes fruits.
Aire d'expansion. — De la Nigeria au Congo beige.
Habitat. — Foret dense.
Nom vernaculaire. — Moray (lissongo).
Usages. — La pulpe du fruit est comestible; ecorce medicamenteuse.
NOT. SYS. '^"^
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Observation. — Les feuilles et les petales presentent un grand poly-
morphisme.
12. Uvariastrum Engl, et Diels,
in Monog. Afr. Pflanzenfam., 6, 1901, p. 31.
Une seule espece en Oubangui-Chari :
Uvariaslrum pierreanum Engl, et Diels, loc. cit., p. 32.
Arbres de moyenne taille. Feuilles oblongues, a base cuneiforme,
a sommet longuement acumine, 10-16 X 2,5-5 cm., subcoriaces, glabres
sauf le long de la cote en dessous. Fleurs solitaires ou fasciculees, axil-
iaires ou sur le vieux bois, pedicelle 15 mm. long. Sepales 3, ovales aigus
epais, coriaces, valvaires, les bords plies vers I'exterieur, appliques I'un
centre I'autre, formant aile, 20 X 15 mm. Petales 6, biseries, valvaires,
jaunes, les externes 20-40 X 10-15 mm., les internes plus petits. Recep-
tacle tronconique. fitamines nombreuses, 4 mm. Carpelles 5 mm. long,
a stigmate bilobe. Fruit a mericarpes brievement stipites, cylindriques,
4-7 X 2-3 cm., irregulierement rides, densement tomenteux, fauves;
graines nombreuses.
Oubangui-Chari. — Herbier Boukoko Tisserant 582, dec. 1947,
arbre a fleurs jaunes, centre rose; Herbier Boukoko Tisserant 739, mars
1948, fleurs jaunes, etamines roses; Coll. Carpol. no 57, juin 1950, et n^ 68,
juin 1951, fruit a mericarpes tomenteux, fauves.
Aire d'expansion. — Gold-Coast; de la Nigeria du Sud au Moyen-
Congo.
Habitat. — Foret dense : clairieres, anciennes plantations, foret
secondaire.
Noms vernaculaires. — Mosooso (lissongo); parfois Molo-Mosome
ou MosoME (lissongo), les fruits rappelant ceux de VHexalobiis crispi-
florus.
13. Xylopia Linn.,
in Syst. Ed. 10, 1759, p. 1250.
Arbres ou arbustes. Fleurs solitaires, fasciculees, ou en cymes, axil-
laires ou extraaxillaires. Calicc a 3 lobes valvaires. Petales 6, biseries,
valvaires, a base ordinairement large, concave, parfois pourvue de glandes
a la face interne. Receptacle de formes diverses, le plus souvent la partie
femelle evidee, ou urceolee, entourant les ovaires, parfois nu, souyent
tapisse d'une membrane a I'exterieur, et aussi a I'interieur. Etamines
nombreuses, en partie staminodiales, a anthere articulee sur le filet,
lineaire, les loges cloisonnees transversalement, ayant un aspect annele.
Carpelles libres, plus ou moins nombreux, a ovaire densement velu de
poils raides, dresses, a loge 2-8 ovulee, le style a partie stigmatifere
souvent longue, effdee, agglutinee avec les autres dans le bouton. Fruil
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a mericarpes plus ou moins nombreux, sees ou baceiformes, moniliformes,
toruleux, ou cylindriques, dehiseents ou indehiscents; graines arillees.
Observation. — Dans un artiele publie dans le Bulletin de la Soc.
Bot. de France, t. 103, 1956, p. 609, le P. Tisserant a etudie certaines
particularites des fleurs de Xylopia : la grande variabilite de la longueur
des petales, parfois sur un meme echantillon; les etamines et leurs filets,
souvent sondes, formant membrane; les styles a partie stigmatifere sou-
vent allongee; et enfm les diverses formes du receptacle, plus ou moins
urceole. Ces details rarement decrits dans les diagnoses, particuliers au
genre Xylopia, lui donnent une place a part dans la famille.
Cle des especes.
1. Petales internes a base munie a I'mterieur de deux membranes
longitudinales ; petales externes 10-13 mm. :
2. Base des petales internes portant en plus au sommet un
appendice pubescent descendant vers le bas . . 1. X. aurantiiodora.
2'. Base des petales internes sans appendice 2. X. Quintasii.
1'. Petales internes a base sans membranes longitudinales :
3. Feudles grandes, epaisses et coriaces :
4. Petales internes 5 a 6 fois plus courts que les externes;
feuilles pubescentes en dessous; bouton d'aspect conique
3. X. rubescens.
4'. Petales internes subegaux aux externes; feuilles glabres en
dessous ; bouton long, d'aspect subprismatique . . 4. X. aethiopica.
3'. Feuilles papyracees, plus ou moins coriaces, mais peu
epaisses :
5. Petales courts 4-10 mm., plus ou moins lanceoles, char-
nus; boutons floraux coniques; rameaux et feuilles a
pods roux, denses, hirsutes 5. X. ardua.
5'. Petales longs de 20-50 mm., boutons floraux plus ou
moins lineaires :
6. Petales internes a base auriculee au-dessus de I'onglet
;
carpelles 3-6; pedicelle 8-12 mm 6. X. parviflora.
6'. Petales internes a base non auriculee, brusquement
attenuee en onglet; carpelles plus de 10 (rarement 4-6,
X. katangensis) :
7. Feuilles adultes densement velues en dessous,
soyeuses, dorees; fleurs solitaires ou 2-3, fascicu-
lees ; carpelles 10-15 ; mericarpes sessiles 7. X. hypolampra.
7'. Feuilles adultes a polls soyeux, epars en dessous, puis
glabrescentes ; fleurs solitaires ou par 2 aux ais-
selles :
8. Bouton foliaire a marges a longs cils raides,
etales comme les dents d'un peigne, se main-
tenant a la base des feuilles adultes; carpelles 10-
15; fruit inconnu 8. X. Elliotii.
21*
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8'. Bouton foliaire sans cils raides; feuilles a polls
epars, donnant un aspect bronze; carpelles 18-
25; mericarpes longuement stipites 9. X. chrysophylla.
7", Feuilles adultes glabres ou subglabres :
9 Mericarpes longuement stipites; feuilles moins
vite glabrescentes; carpelles 10-15 10. X. acutiflora.
9'. Mericarpes a stipe court 3-4 mm.; feuilles tres
vite subglabres; carpelles 6-8, rarement 4... 11. X. katangensis.
1 Xylopia aurantiiodora de Wild, et Th. Dur., in Ann. Mus. Congo
Beige, Bot. serie 2, 1, 1899, p. 4; X.Bequaerli de Wild., m PI. Beq., 1,
1922, p. 469; Ariabotrys auraniiiodorus (de Wild, et
Th. Dur.) lingl.
et Diels, in Monog. Afr. Pflanzenfara., 6, 1901, p. 76.
Oubangui-Chari. — Tisseranl 936, janv. 1923, region N. Bambari,
bord de la riv. Ouaka, arbuste 3-6 m., fleurs verdatres.
Aire d'expansion. — Congo beige.
Habitat. — Foret dense, galeries forestieres.
Observation. — Xylopia aurantiiodora a ete mis en synonymic avec
.Y. Quinlasii (Fr. Pell., les Annonacees du Gabon, in Mem. Soc. Bot.
France, 1949, p. 70). Les deux especes ont un appareil vegetatif presque
superposable,' mais dans X. aurantiiodora, la base des petales internes
montrent vers le haut un appendice pubescent qui descend vers le bas
et ferme en partie la cavite. Dans X. Quinlasii au contraire, la base
des
petales internes est bordee en haut par une ligne de polls.
2 Xylopia Quinlasii Engl, et Diels, in Monog. Afr. Pflanzenfam.,
6, 1901, p. 62; X. striata Engl., in Engl. Bol. Jahrb., 34, 1904, p.
100.
Oubangui-Chari. — Herbier Boukoko Tisserant 527, dec. 1947,
fleurs jaunatres; Herbier Boukoko Tisserant 1786, juin 1950, fruits;
reprise le mois suivant, fruit ayant commence sa dehiscence.
Aire d'expansion. — De la Sierra-Leone a Cabinda; San-Thome et
Congo beige, particulierement abondant au Cameroun.
Habitat. — Foret dense.
Nom vernaculaire. — Melasomba (lissongo).
3. Xylopia rubescens Oliv., in Fl. of Trop. Afr., 1, 1868, p. 30;
X. humilis Engl, et Diels, in Monog. Afr. Pflanzenfam., 6, 1901, p. 60;
X Butayeide Wild., in Ann. Mus. Congo Beige, Bot. serie 4, 1, 1902,
p. 33; X. Zenkeri Engl, et Diels, in Engl. Jahrb., 39, 1907, p.
480.
Oubangui-Chari. — Le Testu 3998, juill. 1922, Yalinga, galerie
forestiere; Tisserant 1885, mai 1925, les Moroubas, riv. Daugava, marais
profond, grand arbre a fleurs jaune fonce.
Aire d'expansion.— Du Liberia au Gabon; Congo Beige, Ouganda.
Habitat. — Galeries forestieres, meme marecageuses.
Nom vernaculaire. — Oko-Majindi, ou Majindi (banda), par com-
paraison a X. aelhiopica, auquel il ressemble.
Usage. — Beau bois brun, tendre, a aubier epais, blanc.
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4. Xylopia aethiopica (Dunal) A. Rich., in Ramon de la Segra, Hist,
des lies Cub., 1, 1845, p. 53; X. Gilleitii de Wild., et X. Dekeyzeriana de
Wild., in Ann. Mas. Congo Beige, Bot. serie 5, 1, 1903, p. 42 et p. 43;
Unona aethiopica Dunal, in Monog. Anonacees, 1817, p. 113.
Oubangui-Ghari. — Chevalier 7331, janv. 1903, Dar-Kouti, galerie
de la Bakala; Le Testu 2613, av. 1921, Yalinga, arbre 15-18 m., fleurs
jaunes et fruits, feuilles coriaces; Le Testu 4635, mars 1923, Yalinga,
arbre; Tisserant 1436, mars 1924, les Moroubas, arbre 15 m.; Herbier
Boukoko Tisserant 337, sept. 1947, fleurs blanc creme; Herbier Boukoko
Tisserant79l, mars 1948, jeunes fruits; Aubreville 133, sept. 1945, Batanga.
Aire d'expansion. —• Ethiopie, Tanganyika, Rhodesie du Nord;
du Senegal k I'Angola, et au Congo beige.
Habitat. — Foret dense, galeries forestieres, parfois en savane.
Noms vernaculaires. — Majindi (banda); Sabla (un dialecte banda
fide Le Testu); Nzange (lissongo).
Usages. — Le bois est tendre, brun, d'un bel aspect. Les gousses
sont mises dans I'huile d'onction pour la parfumer. Les gousses et les
graines servent de condiment poivre.
Observations. — 1° Les petales externes, tres longs, a ligne mediane
formant carene, donnent au bouton un aspect prismatique caracteris-
tique.
20 L'action de I'homme a contribue k I'extreme diffusion de I'espece.
Le passant, trouvant un arbre avec des fruits murs, en emporte avec lui
au village. Qu'une gousse tombe a terre a un endroit propice, et un arbre
peut se developper. Le n^ Tisserant 1436 a ete recolte pres d'une galerie
forestiere, a un endroit habite depuis tres longtemps.
5. Xylopia ardua Sill., in Rev. Bot. Appl, 33, 1953, p. 555.
Oubangui-Chari. — Herbier Boukoko Tisserant 625, janv. 1948,
fleurs brun-violet, petales internes a glandes vertes a la base, roses au
sommet, etamines blanches; Herbier Boukoko 2329, (type), dec. 1951,
fleurs brun-violet, polls roux.
Aire d'expansion. — Non signale ailleurs.
Habitat. — Foret dense.
Nom vernaculaire. — Molo-Mosoma (lissongo).
6. Xylopia parviflora (A. Rich.) Bth., in Trans. Linn. Soc., 23,
1862, p. 479; X. Vallotii Chipp ex Hutch, et Dalz., in Kew Bull., 1927,
p. 62; X. longipelala de Wild, et Th. Dur., in Ann. Mm. Congo Beige.
Bot. serie 2, 1, 1899, p. 4; Uvaria parviflora A. Rich., in Guill. et Perr.,
Fl. Seneg., 2, 1831, p. 9.
Oubangui-Chari, — Chevalier 6363, nov. 1902, Fort-Crampel
;
Chevalier 10398, nov. 1903, entre Fort-Archambault et Fort-Crampel;
Le Testu 2446, fevr. 1921, Bria, rive de la Kotto, buisson de 4 m., fleurs
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jaunatres; Tisserant All, fevr. 1922, Bambari, rive de la Ouaka, fleurs
verdatres, rouges a I'interieur; Tisserant 934, fevr. 1923, region N. Bam-
bari, rive de la Ouaka, arbrisseau plus ou moins sarmenteux; Tisserant
934 bis, juin 1927, jeunes fruils, recoltes au meme endroit; Tisserant
3640, janv. 1938, Bozoum, dans une galerie, fleurs vertes, centre rouge;
Dybowski 669, fevr. 1892, rive de la Kemo, oil il est commun; Dr. Fidao,
sine no, 1919, Mbaiki; Aubreville 241, nov. 1945, rive de la Sanga.
Aire d'expansion. — De la Sierra Leone a I'Angola, Congo beige;
Sud du Soudan Anglo-Egyptien.
Habitat. — Formation ripicole des rivieres plus ou moins larges,
rarement h. I'interieur de la galerie forestiere.
7. Xylopia hypolampra Mildb., in Nolizbl. K. Bol. Gart., Berlin,
Append. 27, 1913, p. 18; X. Brieyi de Wild., in Bull. Jard. Bot. £iat,
Bruxelles, 4, 1914, p. 385.
Oubangui-Chari. — Herbier Boukoko Tisserant 1246, nov. 1948,
fleurs jaunes, feuilles soyeuses jaunatres en dessous; Herbier Boukoko
Tisserant 1385, fevr. 1949, fruits brun-grisatre.
Aire d'expansion. — Cameroun, Gabon, Cabinda, Congo beige.
Habitat. — Foret dense.
Nom vernaculaire. — Molo-Nzange (lissongo).
8. Xylopia Elliotii Engl, et Diels, in Monog. Afr. Pflanzenfam.,
6, 1901, p. 63.
Oubangui-Chari. — Le Testa 3787, fevr. 1922, entre Wadda et
Wanda-Djale, galerie, arbuste plus ou moins buissonnant.
Aire d'expansion. — Guinee frangaise, Sierra-Leone, Cote d'lvoire.
Habitat. — Galeries forestieres.
Observation. — La diagnose princeps donne ce caractere : dans le
bouton foliaire, la marge des feuilles porte, etales vers I'exterieur, de
longs cils, raides^ denses, disposes comme les dents d'un peigne. Quand
la feuille devient adulte, ce caractere disparalt progressivement, se
maintenant plus longtemps vers la base de la feuille. La presence de ces
polls sur I'echantillon recolte par M. Le Testu nous force a I'attribuer a
I'espece, les autres caracteres concordant par ailleurs.
Sa presence dans le N.-E. de I'Oubangui-Chari etend beaucoup
I'aire d'expansion de I'espece : elle a ete recoltee rarement, seulement
dans une petite region de I'Afrique occidentale : exemple de repartition
disjointe. Les fruits demeurent inconnus.
9. Xylopia chrysophylla Louis ex Boutique, in Bull. Jard. Bol.
Elal, Bruxelles, 21, 1951.
Oubangui-Chari. — Herbier Boukoko Tisserant 138, aout 1947,
fleurs jaunes; Herbier Boukoko Tisserant 246, sept. 1947, fleurs blanc
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creme; Herbier Boukoko Tisseranl 315, oct. 1947, fleurs jaunatres;
Herbier Boukoko Tisserant 1287, dec. 1948, fleurs jaunes, indument
rougeatre; Herbier Boukoko Tisseranl 2295, nov. 1951, fruits rougeatres;
Herbier Boukoko Tisseranl 1138, oct. 1948, fruits.
Aire d'expansion. — Congo beige.
Habitat. — Foret dense.
Noms vernaculaires. — Molo-Nzange (lissongo), par comparaison
avec X. aelhiopica ; mieux Molo-Nyama ou Nyama (lissongo), vrai nom
de la plante.
Observation. — La determination a ete faite d'apres la diagnose.
10. Xylopia acutiflora (Dunal) A. Rich., in Ramon de la Segra,
Hist, des lies Cub., I, 1845, p. 55; X. oxypeiala Oliv., et X. Thomsonii
Oliv., in Fl. of Trop. Afr., I, 1868, p. 31; X. Sereti de Wild., in Ann.
Mas. Congo beige, Bot. serie 5, 3, 1909, p. 80; Unona aculi flora Dunal,
in Monog. Anonacees, 1817, pp. 98 et 116.
Oubangui-Chari. — Le Testa 2605, mars 1921, Yalinga, arbuste
3-4 m.; Le Teslu 2681, avril 1921, entre Yalinga et Bria, petit arbre,
fleurs creme; Le Teslu 4617, mars 1923, Yalinga, fleurs blanc creme,
petales velus a I'exterieur; Le Teslu 4702, avril 1923, Yalinga, fleurs
blanc creme; Tisseranl 476, mai 1923, region E. Moroubas, riv. Yakum-
buru, arbuste dans les rochers bordant la riviere, fleurs vertes; Tisse-
rant 1470, avril 1924, region E. Moroubas, riv. Dakpete, fleurs d'un beau
blanc; Tisserant 1778, fevr. 1925, region Ippy, riv. Monga, fleurs blanches;
Tisseranl 3068, mai 1932, Bozoum, galerie, fleurs blanches, une ligne
brune a I'interieur de chaque petale.
Aire d'expansion. — De la Sierra-Leone a I'Angola; Tchad, Congo
beige; sud du Soudan Anglo-figyptien, Rhodesie du Sud.
Habitat. — Galeries forestieres.
Observation. — Dans le n" Tisseranl 1778, les pedicelles ont 6-8 et
meme 10 mm., plus longs que ceux decrits, 3 mm. au plus; mais les
autres caracteres sont ceux de I'espece. D'ailleurs des exemplaires du
Gabon presentent des pedicelles de 6-8 mm., le caractere n'est done pas
absolu.
11. Xylopia kalangensis de Wild., in Ann. Mas. Congo beige, Bot.
serie 6, I, 1902, p. 32.
Oubangui-Chari. — Herbier Boukoko Tisseranl 955, juin 1948,
fleurs verdatres exterieurement, jaune pale h I'interieur; Herbier Bou-
koko Tisserant 1768, juin 1950, fruits noirs; Herbier Boukoko Tisseranl
1113, fleurs.
Aire d'expansion. — Katanga (Congo beige), et une variete au Bas-
Congo.
Habitat. — Foret dense.
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Nom vernaculaire. — Molo-Nzange (lissongo).
Observation. — La determination a ete faite seulement d'apres la
diagnose.
14. Neostenanthera Exell
in Journ. of Bot., 75, Suppl. Polyp., 1935, p. 5.
Une seule espece en Oubangui-Chari :
Neostenanthera pluri flora (de Wild.) Exell, in Journ. of Bot., loc. cit.
;
Stenanthera pluriflora de Wild., in Ann. Mus. Congo beige, Bot. serie 5,
I, 1903, p. 45.
Arbustes ou petits arbres, a fleurs par 4, extraaxillaires, a longs
pedicelles. Petales 6, biseries, les externes lineaires, les internes plus
courts, ovales triangulaires. fitamines nombreuses, a loges cloisonnees.
Ovaires jusqu'a 30, converts de longs polls apprimes, loge a deux ovules
basilaires. Fruits a pedoncule 2-5 cm., a receptacle accrescent, spherique;
mericarpes nombreux, a long stipe median, ellipsoides, articules a la base;
grains unique.
Oubangui-Chari. — Le Testu 2547, mars 1921, Yalinga; Le Tes-
lu 3954, juin 1922, Yalinga; Tisserant 935, fevr. 1923, region N.-E. Bam-
bari, riv. Baedou, fleurs orange; Tisserant 935 bis, fevr. 1925, meme
localite; Tisserant 1777, fevr. 1925, region Ippy, riv. Monga, fleurs jaunes;
Tisserant 3546, juin 1937, Berberati, foret; Herbier Boukoko Tisse-
rant 2080, avril 1951, fleurs jaunes; Herbier Boukoko Tisserant 2177,
juill. 1951, fruits; Herbier Boukoko Tisserant 2437, janv. 1953, fleurs
jaunes.
Aire d'expansion. — Congo beige, Gabon.
Habitat. — Foret dense, galeries forestieres.
Noms vernaculaires. — Yerangba (banda); Mbuafa (lissongo);
aussi pour les exemplaires en fruits : Mofembefembe (lissongo).
Usages. — Des lanieres d'ecorce des rameaux servent de lien occa-
sionnel.
Observation.— Dans nos plantes de I'Oubangui, sur les quatre boutons
de I'inflorescence, un seul, ou rarement deux, donnent des fleurs epanouies,
les autres avortent prematurement. Les feuilles n'ont pas non plus a la
face interieure la couleur bronzee remarquable dans les plantes du Gabon,
elles sont d'un vert grisatre, bien que I'une ou I'autre manifeste la ten-
dance a la couleur bronzee. Les autres caracteres sont bien ceux de
I'espece.
15. Popowia Endl.,
in Genera, 1839, p. 470.
Ordinairement lianes. Fleurs solitaires, geminees, en cymes ou en
racemes pauciflores, hermaphrodites, rarement monoiques; pedicelle
avec une bracteole plus ou moins grande, foliacee ou non. Bouton floral
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dobuleux ou ovoi-de, rarement conique. Sepales 3, valvaires.
Petales 6,
biseries, valvaires, subegaux, ou les internes plus petits,
mais de torme
et de tissu semblables aux externes. fitamines sur
plusieurs rangs en
spirale, staminodes presents ou nuls. Carpelles a ovaire uni-
ou plun-
ovule. Fruits a mericarpes uni- ou plurisemines, dans
le premier cas,
ellipsoTdes, dans le second, moniliformes, chaque segment etant
globuleux,
ellipsoide, ou brievement cylindrique.
,
. ,
Observation. — Les deux genres Popowia et Oxymilra sont
tres
voisins. Dans les formes les plus typiques, on les distmgue
par la torme
et le tissu des petales internes, plus ou moins semblables
aux externes
dans le genre Popowia, plus petits et dissemblables dans le
genre Oxy-
milra. Mais il s'agit de plus ou de moins, et il existe des
cas hmites, ou
Tattribution de la plante a un genre ou a I'autre n'est
pas sure 11 peut
se faire qu'on soit oblige de reunir les deux genres, faisant de 1
un une
section de I'autre.
Cle des especes.
1. RamiUes et nervures des feuilles, surtout la cote en dessous
a
polls denses, hirsutes :
r -ii' l
2. Fleurs monoiques, les males sur les rameaux feuilles,
les
femelles sur le vieux bois; feuilles oblongues, glabres
en
dessus; mericarpes stipites, a tomentum brun, dense, a
seg-
^^^^^
ments ellipsoides, 15 X 8 mm
2'. Fleurs hermaphrodites :
^^
3. Bracteole grande, foliacee, suborbiculaire, jusqu a 2U X
20 mm.; fleurs solitaires ou geminees,
extraaxillaires
;
pediceUe grele 2-6 cm.; mericarpes glabres, a
segments
eUipsoides, 13 X 8 mm.; feuUles souvent a sommet^emar-
^^^^^^^__
gine
3'. Bracteole petite, ne depassant pas 5 mm. :
4. Petales externes ne depassant pas 15 mm. :
5. Fleurs solitaires; p6tales externes
suborbiculaires,
jusqu'a 6 X 4 mm.; pediceUe grele 7-40 mm.; brac-
teole 2,5 mm.; feuilles a sommet aigu ou obtus, non
acu-
mine; mericarpes glabres, a segments
brievement
ellipsoides, 7X5 mm., jaunatres i- t^- lerrugmea.
5'. Fleurs en racemes axiUaires, rarement
solitaires;
feuUles a sommet brievement acumine; petales
ellip-
tiques, 13 X 7 mm.; pediceUe court, 6 mm.; brae-
z', „ 4. P. filamentosa.
teole 3 mm
4'. Petales externes de 15 mm. et plus :
6. Fleurs solitaires, extraaxillaires; pediceUe
10-15 mm.;
boutons ovoideo-coniques; petales externes ^^^
8 mm.; feuilles a sommet obtus non acumine. . . 5.
F. DoKOii.
6'. Fleurs groupees en cymes axiUaires; pediceUe
grele
15 mm.; boutons ovoides; petales externes
jusqu a
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30 X 20 mm.; feuilles a long acumen 2 cm. et plus;
mericarpes hirsutes, a segments ellipsoides, 15 X 9 mm.
6. P. Mangenoti.
1'. Ramilles et nerviires non hirsutes, pubescentes-apprimees,
tomentelleuses, ou glabrescentes; mericarpes glabres :
7. Fleurs axillaires, en racemes, parfois solitaires :
8. PediceUes courts, moins de 1 cm,; fleurs en racemes;
feuilles oblongues, jusqu'a 9 X 2,5 cm.; mericarpes uni-
semines, bacciformes, rouges 7. P. djurensis.
8'. PediceUes 2-3 cm.; fleurs solitaires ou en racemes; feuiUes
elliptiques, 7x3 cm., a peine acuminees 8. P. Le Testui.
7'. Fleurs solitaires :
9. Mericarpes a stipe court, 4 mm., a segments subglobuleux,
6x5 mm., rouges; feuilles a sommet plus ou moins emar-
gine 9. P. oliveriana.
9'. Mericarpes a stipe 10-20 mm., a segments cylindriques
20 X 7 mm.; feuilles a sommet obtus ou brievement acu-
mine 10. P. congensis.
Observation. — N'ont pas pu etre determinees :
1^ Popowia sp., Le Testu 4064, aout 1922, rochers de Mouka, liane
a fleurs jaunatres (exemplaire insuffisant).
2° Popowia? sp., Le Testu 4682, avril 1923, Yalinga, feuilles vert
glauque a la face inferieure; meme n^, mai 1923, Yalinga, graine entouree
d'une pulpe rouge (en fruits seulement, peut-etre un Oxymilra?).
3° Popowia sp., Tisserant 1775, fevr. 1925, region N. Bambari,
pres vill. Yamali, sur le bord d'une galerie, liane, fleurs verdatres (bou-
tons trop jeunes).
40 Popowia? sp., Herbier Boukoko Tisserant 1015, juin 1948, liane,
fruits rouge orange. Nom vernaculaire : Mindowali-Ndima (lissongo)
(en fruits seulement, peut-etre un Oxymitra?).
1. Popowia diclina Sprague, in Kew Bull., 1908, p. 53; P. Pynaerti
de Wild., in Bull. Jard. Bol. Stat, Bruxelles, 4, 1914, p. 382; Clathro-
spermum Mannii Oliv., in Fl. of Trop. Afr., I, 1868, p. 25.
Oubangui-Chari. — Herbier Boukoko Tisserant 2035, mars 1951,
fruits sur le bois de la liane, brun verdatre.
Aire d'expansion. — Congo beige, Gabon.
Habitat. — Foret dense.
Nom vernaculaire. — Mindowali (lissongo).
2. Popowia Gillettii de Wild., in Ann. Mas. Congo beige, Bot. serie 5,
I, 1906, p. 241.
Oubangui-Chari. — Le Testu 4269, oct. 1922, Yalinga, liane,
fruit jaune orange, virant au rouge; Le Testu 4642, mars 1923, Yalinga,
fleurs jaunes, bractee cordiforme; Herbier Boukoko Sillans 1612, oct.
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1949, fruits brun ocre; Herbier Boukoko Tisserant 2132, juin 1951,
fleurs jaune ocre.
Aire d'expansion. — Congo beige.
Habitat. — Foret dense, galeries forestieres.
Noms vernaculaires. — Fembe (lissongo), I'exemplaire en fruits;
aussi MoLO-SETE (lissongo), exemplaire en fleurs.
3. Popowia fermginea (Oliv.) Engl, et Diels, in Monog. Afr. Pflan-
zemfam., 6, 1901, p. 46; P. djumaensis de Wild., in Ann. Mus. Congo
beige, Bot. serie 5, 3, 1909, p. 76; Unona fermginea Oliv., in Flora of
Trop. Afr., 1, 1868, p. 35.
Oubangui-Chari. — Chevalier 6542, nov. 1902, de la Moyenne-
Koddo au kaga Mbra; Tisserant 2532, juin 1928, region E. Bambari,
riv. Ebwe, pres vill. Torogwade, liane, fleurs vertes, petales bruns a I'inte-
rieur, fruits orange.
Aire d'expansion. — Congo beige, Angola, Est Africain.
Habitat. — Galeries forestieres.
4. Popowia filamentosa Diels, in Engl. Bot. Jahrb., 39, 1907, p. 478;
P. Malchairi de Wild., in Et. Fl. Bang. Ub., 1911, p. 213.
Oubangui-Chari. — Le Testu 3824, avril 1922, Yalinga, liane,
fleurs jaunes; Le Testu 4554, fevr. 1923, liane; Le Testu 4631, mars 1923,
Yalinga, fleurs jaunes.
Aire d'expansion. — De la Nigeria au Gabon, Congo beige.
Habitat. — Foret dense, galeries forestieres.
5. Popowia bokoli (de Wild, et Th. Dur.) Rob. et Ghesq., Fl. Congo
beige et Ruanda-Urundi, vol. 3, 1954, p. 349; Xylopia bokoli de Wild.
et Th. Dur., in Ann. Mus. Congo beige, Bot. Serie 2, I, 1900, p. 2.
Oubangui-Chari. — Herbier Boukoko Tisserant 2486, mars 1953,
liane, fleurs vertes interieurement, a reflets brunatres a I'exterieur.
Aire d'expansion. — Congo beige.
Habitat. — Foret dense.
Observation. — La determination a ete faite sur la diagnose seule-
ment.
6. Popowia Mangenoti Sill., in Bull. Mus. Hist. Nat. Paris, 2^ serie,
24, 1952, p. 578; incluant la forme concolor Sill., loc. cit.
Oubangui-Chari. — Le Testu 4233, oct. 1922, Yalinga, rameaux
velus, brun fonce, face inferieure des feuilles gris bleuatre, petales externes
lie-de-vin, internes jaune lave de lie-de-vin; Herbier Boukoko Tisse-
rant 689, fevr. 1948, liane, fleurs passees, calice roux; Herbier Boukoko
Tisserant 1257, nov. 1948, boutons jeunes; Herbier Boukoko Tisserant
1285. dec. 1948, petales externes roux en dehors, violaces k I'interieur,
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les internes violets; Herbier Boukoko Sillans 1701, mars 1950, fruits
tres tomenteux, roux; Herbier Boukoko Tisseranl 1941, nov. 1950, sepales
brun roux, petales gris violet; Herbier Boukoko Tisserant 2062, av.
1951, fruits roux.
Aire d'expansion. — Guinee frangaise. Cote d'lvoire.
Habitat. — Foret dense, galeries forestieres.
Noms vernaculaires. —• Fembe (lissongo) ou Mofembefembe, exem-
plaires en fruits; Mindowali, Molo-Mindowali, ou Mindowali-Ndima
(lissongo), fleurs.
Observation. — Lors de la creation de I'espece, nous avions cru
devoir creer une forme concolor, pour un des specimens ci-dessus, en nous
basant sur la couleur de la face inferieure des feuilles, v. Sillans, in Bull.
Mus. Hist. Nat. Paris, loc. cit.
Depuis, I'examen du n^ Le Testa 4233, qui presente des feuilles de
couleur intermediaire, nous force a renoncer a cette forme, que nous
avions proposee a titre provisoire, v. Sillans, in Rev. Bot. AppL, 33, 1953,
p. 557.
7. Popowia djurensis Schwf, ex Engl, et Diels, in Monogr. Afr.
Pflanzenfam., 6, 1901, p. 49.
Oubangui-Chari. — Chevalier 6779, dec. 1902, Dar-Banda, Ndelle,
plateaux de gres horizontaux; Chevalier 8260, dec. 1903, pays Ndouka
et Kouti, Tele; Le Testa 4069, aout 1922, rochers de Mouka, fleurs
jaunatres.
Aire d'expansion. — Soudan anglo-egyptien.
Habitat. — Savane.
8. Popowia Le Testai Pell., in Bull. Sac. Bot. France, 96, 1949,
p. 213.
Oubangui-Chari. — Le Testa 4692, Yalinga, avr. 1923, fleurs vertes.
Aire d'expansion. — Gabon.
Habitat. — Foret dense, galeries forestieres.
Observation. — C'est un cas d'aire disjointe, et par I'eloignement
et surtout par la difference de latitude et de milieu.
9. Popowia oliveriana Exell et Mendonga, in Carisso, Gonsp. Fl.
Ang., 1, 1937, p. 24; P. parvifolia (Oliv.). Engl, et Diels, in Monog. Afr.
Pflanzenfam., 6, 1901, p. 46, non Kurz (1875) nee Scheff. (1891); P. ferru-
ginea, Auct., non (Oliv.) Engl, et Diels.
Oubangui-Chari. — Chevalier 10631, nov. 1903, la Kemo, Fort-
de-Possel, arbuste, fruits rouges; Tisserant 1126, oct. 1922, region N. Bara-
bari, bord riv. Ouaka, liane 3-4 m., fleurs vertes.
Aire d'expansion. — Guinee frangaise, Soudan frangais, Angola,
Congo beige, Rhodesie du Nord.
Habitat. — Galeries forestieres.
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10. Popowia congensis (Engl, et Diels) Engl, et Diels, in Monog.
Afr. Pflanzenfam., 6, 1901, p. 44; P. Laureniii de Wild., in Miss. Laur.,
1905, p. 83; Anona congensis, Engl, et Diels, in Nolizb. K. Bol. Gad.,
Berlin, 2, 1899, p. 296.
Oubangui-Chari. — Le Tesiu 3997, juill. 1922, Yalinga, fruits
jaunes; Le Testa 4512, janv. 1923, Yalinga, liane, fleurs verdatres, face
inferieure des feuilles vert glauque, devenant vert bleuatre en sechant;
Tisserant 1468, av. 1924, region N. Bambari, riv. Latimi, fleurs vertes
s'ouvrant a peine; Tisserant meme n", juin 1924, fleurs et fruits recoltes
au meme endroit; Herbier Boukoko Tisserant 763, mars 1948, liane, fleurs
a petales internes blanc creme; Herbier Boukoko Sillans 1755, mai 1950,
fruits moniliformes verts.
Aire d'expansion. — De la Sierra-Leone a la Nigeria du Sud; Congo
beige.
Habitat. — Foret dense, galeries forestieres.
Nom vernaculaire. — Molo-Mindowali (lissongo).
16. Oxymitra Hook. f. et Thorns.,
in Flora of India, I, 1855, p. 145.
Lianes ou arbustes. Fleurs axillaires ou extraaxillaires, solitaires,
fasciculees, ou en cymes. Boutons coniques. Sepales 3, valvaires. Petales 6,
biseries, les internes accoles par leur sommet, recouvrant les organes,
sauf a leur base retrecie en onglet. Etamines sur plusieurs rangs, a antheres
subsessiles, extrorses. Carpelles nombreux, ovaire a style claviforme et
stigmate terminal, plus ou moins bilobe, 1-3 ovule. Fruits a mericarpes
moniliformes plurisemines, ou ellipsoides monospermes.
Cle des especes.
1. Petales internes semblablesauxexternes, plus petits. 1. O. discostigma.
1', Petales internes cordes, onguicules et glabres, les externes
ovales a sommet aigu, tomentelleux 2. O. Soyauxii.
1. Oxymitra discostigma (Diels) Ghesq. ex Pell., in Mem. Soc. Bot.
France, 1949, p. 66 (1950); Cleistopholis discostigma Diels, in Engt.
Jahrb., 39, 1907, p. 474.
Oubangui-Chari. — Tisserant 1362, janv. 1924, region E. Bambari,
riv. Kutchyu, liane, fleurs violacees, les petales internes blancs cercles
de violet, fruits violaces.
Aire d'expansion. — Gabon, Cameroun.
Habitat. — Foret dense, galeries forestieres.
2. Oxymitra Soyauxii Sprag. et Hutch., in Kew Bull., 1916, p. 155;
Unona glauca Engl, et Diels, in Notizb. K. Bot. Gart., Berlin, 2, 1899,
p. 296.
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Oubangui-Chari. — Le Testu 4364, nov. 1922, galerie afll. riv.
Zaco, liane, petales internes cordiformes, jaunes, largement teintes de
rouge a la base; les externes plus ou moins pourpres; Tisserant 875,
janv. 1923, region S.-W. Bambari, riv. Dade, liane, fleurs violacees;
Tisserant2Ml, aout 1924, region S. Ippy.riv. Kombala, presvill. Keyorede,
fleurs blanc et violet.
Aire d'expansion. — Gabon, Cameroun.
Habitat. — Foret dense, galeries forestieres.
17. Polyalthia Blume,
in Flora of Java, Anon, 1829, p. 68.
Une seule espece en Oubangui-Chari :
Polyalthia suaveolens Engl, et Diels, in Monog. Afr. Pflanzenfam.,
6, 1901, p. 42.
Arbres. Rameaux d'abord a poils hirsutes, vite glabres. Feuilles
oblongues, cuneiformes a la base, plus ou moins longuement attenuees
au sommet en un acumen aigu, parfois long, nervures laterales plus ou
moins saillantes, glabrescentes. Fleurs polygames, extraaxillaires, fasci-
culees par 2-5; pedicelle court 5 mm., velu, portant sous le calice 2 brac-
teoles infimes, velues. Sepales 3, valvaires. Petales 6, biseries, subegaux,
lineaires a sommet arrondi, 20 x 2-5 mm., a tomentum ras sur les deux
faces, avec sur la face interne une plage glabre vers la base. Etamines
15-20, a anthere sessile, a loges lineaires a la face externe, a connectif
prolonge au sommet en un appendice large et plan. Carpelles 12-15, a
ovaire 1-3 ovule. Mericarpes a stipe court 5 mm., subglobuleux, 15 X
13 mm., glabres; graines 2, planes sur une face, convexes sur I'autre,
noires, luisantes, chagrinees.
Oubangui-Chari. — Herbier Boukoko Tisserant 197, sept. 1947,
boutons jeunes, gris verdatre; Herbier Boukoko Tisserant 358, oct.
1947, fleurs vertes; Herbier Boukoko Tisserant 677, fevr. 1948, jeunes
fruits; Herbier Boukoko Tisserant 1172, oct. 1948, boutons verts; Herbier
Boukoko Tisserant 1230, nov. 1948, fleurs blanc creme; Herbier Boukoko
Tisserant 2204, sept. 1951, fruits non murs; Herbier Boukoko Tisserant
2573, aout 1953, fruits murs noirs.
Aire d'expansion. — Nigeria du Sud, Congo beige, Angola.
Habitat. — Foret dense.
Nom vernaculaire. —• Modienge (lissongo).
Usages. — Les jeunes arbres au tronc elance et droit sont tres uti-
lises dans la technique indigene : bois de case, perches, poteaux tele-
graphiques, etc...
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DEUX UROSTAGHYS NOUVEAUX
POUR LA FLORE MALGACHE
par W. G. Herter
1. Urostachys Tardieuae Hert. spec. nov.
Epiphyta. Radices terminales, densissime fasciculatae, multoties bifur-
catae, albidae vel pallide brunneae, long. 6-8 cm. Frons primum erecta,
demum pendula, subflaccida, pallide vel obscure viridis, long. 6-8 dm. Pars
sterilis bis vel ter bipartita, long. 2-6 dm. lat. 2-3, rarius 4 cm, ad apicem
versus saepius 1,5 cm foliis inclusis. Pars fertdis distinctissima, ter
vel qua-
ter bipartita, divaricata, long. 5-20 cm, lat. 2 mm. Caulis basi rigidus,
demum
flaccidus, brunneus, diam. basi 2-4 mm foliis exclusis. Folia sparsa vel sub-
densa, axim non tegentia, horizontaliter patentia, plana, sublucida, subtrian-
gularia, basi rotundata, apice acuta, viridia, subcoriacea vel subtenera,
ple-
rumque sexfaria, nervo distincto ambolus lateribus, long. 10-20, lat. 6-8 mm
ad apicem versus 6 X 3 mm. Sporophylla sparsa vel subdensa, sporangia
vix tegentia, subtriangularia, ecarinata, 1 X 2 mm. Sporangia remformia,
pallide vel obscure lutea, vix 0,8 X 1 mm.
Series Euphlegmaria. Species affines sunt U. Dielsii (Hert.) Hert.
ex Ness. (Nova Guinea), U. Warneckei Hert. ex Ness. (Camerunia),
U. Tauri Hert. (Java), U. fijiensis (Luerss.) Hert. comb, nov ; Lyco-
podium phlegmaria var. feejeensis Luerss. Mitt. Gesamtgeb. Bot.
1.270.1871 (Ins. Fiji), U. Harmsii Hert. ex Ness. (Ins. Carohnae), U. Phyl-
lanthus (Hook, et Arn.) Hert. (Hawai).
Madagascar. - Anonyme (13.11.1881) (Holotype ^-)-^Coars2472
(19 1 1945); Service Forestier 2608 (18.6.1950); des Abbayes 3057 (19.10.
1956), alt. 1.200 m, 3108 (23.10.1956), alt. 150 m. — Maurice :
anonyme
(9-10.1849). — Seychelles : anonyme (27.11.1882).
2. Urostachys curiosus Hert. spec. nov.
Geophyta? Radices terminales, dense fasciculatae, pluries bifurcatae,
brunneae, long. 1-2 dm. Frons erecta, rigida, indivisa, brunneo-vmdis,
long. 0,6-0,8 m, lat. 6-8 mm foliis inclusis. Pars fertUis distmctissima, partim
terminalis, semel bipartita, pendula, partim lateralis, ex media parte frondis
sterUis nascens, ad basim spectans et caule subadpressa, long. 2-3 cm, lat.
3-4 mm. Caulis rigidus, diam. basi 3, ad apicem versus 2 mm folus exclusis.
Folia subdensa, in parte inferiore axim non tegentia, recurvata, ad basm
spectantia, caule subadpressa, coriacea, nitida, ovatolanceolata vel
subtrian-
gularia, acuminata, brunnea, basi 3 X 6-8, ad apicem versus 2 X 5 mm.
Sporophylla densissima, sporangia subtegentia, triangulana, carmata, brun-
nea, 2 X 1,5 mm. Sporangia reniformia, lutea, 1x1 mm.
Series Euphlegmaria? Habitu specierum nonnuUarum sectionis
Crassistachys similis, sed ob partes fertiles ad subgenus Heterourostachys
pertinet. Amenta lateralia in genere Urostachys adhuc non mveniuntur.
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Madagascar. — Vallee de la Lokoho (Nord-Est), mont Beondroka,
au nord de Maroambihy. Sylve a Lichens sur gneiss et quartzite. Alt.
1.000-1.450 m, 17-22 mars 1949, leg. H. Humbert 23478 (Holotype P.).
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NOTULAE SYSTEMATICAE
Tome XV, Fascicule 4 (octobre 1959).
CONTRIBUTIONS A L'ETUDE DE LA FLORE
DE MADAGASCAR ET DES COMORES
(Fascicule 7)
par H. Humbert ^
Vernonia AUeizettei H. Humb. spec. nov. (Sectio SlrohoeaUjx)
.
Frutex (2-6 m altus) ramulis tenuiter costulatis pubescentia adpressa fusca
dense tectis. Folia alterna persistentia, coriacea, limbo oblanceolato (4-8 cm
longo, 1,5-4 cm lato), obtuso vel subacuto, e media parte ad basim cuneatam in
petiolum brevem (0,8-1 cm) sensim attenuato, secus partem superiorem petioli
anguste decurrente, marginibus saepius integris vel in parte superiore leviter
et laxe serrulato-mucronulato, utraque pagina glandulis sphaericis minimis
leviter impressis dense punctulato et pilis fuscis adpressis secus nervos sicut
secus petiolum praedito, pinnatinervio, nervis et nervulis in sicco prominen-
tibus, nervo medio subtus valido, nervis secundariis 6-8 ulroque latere sub
angulo ca. 60^ diductis, dein arcuatis, in mucrones desinentibus, inter se et
reticulo tertiario anastomosatis. Capitula arete glomerulata, glomerulis in
corymbos terminales densos (2-8 cm latos), folia suprema paulo superantes,
disposita; corymborum ramuli praecipui saepe ebrecteati, ultimi plerique sub-
nulli vel brevissimi, bracteolis minimis ovato-acutis, ciliolatis, transitum
ad bracteas inferiores involucrorum praebentibus, onusti, omnes minutissime
et dense fusco-puberuli. Involucrum obconicum (6-7 mm longum); bracteae 5-
seriatae, scariosae, gradatim imbricatae, exteriores minimae ovato-acutae,
minutissime papillosae, ciliolatae, mediae transitum ad interiores praebentes,
sensim elongatae, interiores anguste oblanceolatae, obtusae, apice tantum
papillosae et ciliolatae, caducae. Receptaculum angustissimum (ca. 0,7 mm
diam.) minute areolatum et scrobiculatum. Flores 12-15. CoroUae violaceae
vel albae. Achaenia angulosa, ad basim attenuata, ca. 10-costata, papillosa
(2 mm longa); pappi setae subbiseriatae, valde inaequales (maximae 3 mm
longae), superne paulum incrassatae, minutissime denticulatae, basi cohae-
rentes.
Var. AUeizettei.
Caracteres ci-dessus.
Forets ombrophiles de montagnes et sylves a lichens sur argiles
lateritiques, de 900 a 1 800 m alt. : massif de I'Anjanaharibe a I'W d'An-
1. Cf. fasc. 5 et 6 in Nolul. Sysl. XV, 2 (avril 1956) et XV, 3 (decembre 1958)
ou sent indiquees les references bibliographiques relatives aux Composees de Mada-
gascar et des Comores, famille dont la redaction est en cours d'achevement pour la
Flore.
MOT QVQ ^*
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dapa (haute Andramonta, bassin de la Lokoho), Humbert 24622, 24687,
24688 (avec Capuron), Coiirs 3731, 3736, decembre 1950; pentes orientales
du massif de Marojejy (NE), Humbert 22527 (holotype P), decembre
1950; foret d'Ambodipaiso pres Antsevabe (district d'Ambatondrazaka),
Cours 2336; vallee de I'Onibe (meme district), Cours 935, Janvier 1945;
Sahamalaza (meme district), Ratolo 1585 R. N.; massif de I'Andrangovalo
au SE du lac Alaotra, Humbert 17714 (avec Cours), fm octobre 1937
(en jeunes boutons); la Mandraka, d'Alleizette 998 M, aout 1906; foret
d'Analamazoatra (Perinet), Service Forestier 3293, mars 1951 (capitules
murs); foret d'Andrangaloaka, Le Myre de Vilers sans numero, Janvier
1889. Sans indication : Baron 3870 i.
Var. moramangensis H. Humb. comb. nov. — V. antanala H.
Humb. subsp. moramangensis H. Humb. in Notul. Syst. Paris XIII, 4
(1948), 315.
A varietate praecedente difFert /o/iis longioribus praeter petiolum glabris,
limbo lanceolato e media longitudine vel e triente superiore ad apicem longe
protractum, acutissimum, et ad petiolum attenuato (limbo 10-15 cm longo,
3-4 cm lato, petiolo 1,5-2,5 cm longo).
Memes stations : massif de I'Anjanaharibe a I'W d'Andapa Humbert
24689, decembre 1950 (avec Capuron) ; foret au S de Moramanga, Decary
7165, 7094 (Holotype, P) fevrier 1930.
Var. rienEinensis H. Humb. var. nov.
A varietate Alleizettei difFert /o/iis anguste lanceolads, limbo (7-12 cm longo,
1,2-1,7 cm lato, petiolo ca. 1 cm longo) e media longitudine ad apicem longe
protractum, acutissimum, et ad petiolum subaequaliter attenuato, pilis minimis
sparsis utraque pagina onusto, nervis lateralibus fere divaricatis numerosio-
ribus (12-14).
Memes stations : haute vallee de la Rienana (bassin du Matitanana)
vers 1 200 m alt., Humbert 3477 (Holotype P), novembre 1924.
Var. hirtella H. Humb. var. nov.
Ramuli pubescentia hirta, fusca, tecti. Folia ut in varietate Alleizettei
oblanceolata (limbo 8-10 X 4-5 cm obtuso vel subacuto), pagina inferiore
eadem pubescentia secus nervos onusta,et inreticulo tertiario pilis sparsis mmutis
praedita. Capitula paulo majora. Flores parum numerosi (4-5). Achaenia majora
(3-4 mm longa, pappi setae maximae 4 m.m longae).
Foret orientale vers 700 m alt. : Ambatovola, vallee de la Vohitra
(a I'E d'Analamazaotra) Perrier de la Bdthie 18371 (Holotype P), Janvier
1928; Ambodiriana, rive droite du Maningora (E du lac Alaotra), Cours
1934, decembre 1944.
1. Numero determine a tort V. secundi flora Bak. in Herb. Mus. Britann.
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Vernonia antanala H. Humb.,diagn. emend.— V . antanala H. Humb.
in Noiiil. Syst. Paris XIII, 4 (1948), 314 (pro parte) (incl. subsp. mango-
rensis H. Humb. loc. cit.).
Frutex (2-4 m altus) ramulis tenuiter costulatis, primo aetate minutissime
et adpresse puberulis. Folia alterna, persistentia, plus minusve coriacea, limbo
oblanceolato vel obovato (6-12 cm longo, 2,5-4,5 cm lato), integro vel in triente
superiore leviter et laxe serrulato vel sinuato, marginibus obsolete mucronulatis
,
ad apicem acutum plus minusve protracto, ad basim cuneatam in petiolum
sensim attenuato, petiolo (1-2 cm longo) in parte superiore decurrentia limbi
anguste alato, utraque pagina glandulis sphaericis minimis punctulato et pilis
adpressis minutissimis secus nervos sicut secus petiolum praedito, pinnatinervio,
nervis et nervulis in sicco prominentibus, nervo medio subtus valido, nervis
secundariis 6-10 utroque latere sub angulo ca. 60'^ diductis, arcuatis, inter se
et reticulo tertiario anastomosatis. Capitula in corymbos composites terminates,
foliis supremis circumdatos disposita ; corymborum ramuli adpresse puberuli,
ebracteati ; pedunculi ultimi plerique longitudinem involucrorum circiter
aequantes, vel ad duplum longiores, nonnulli tantum brevissimi. Involucrum
campanulatum (4-5 mm longum); bracteae 3-seriatae, scariosae, gradatim
imbricatae, exteriores minimae, ovatae, obtusae, dorso minute puberulae et
ciliolatae, mediae acutiusculae, interiores oblongae, obtusae, valde induratacy
apice tantum puberulae et ciliolatae, caducae, Receptaculum angustum (ca.
1,5 mm latum), areolatum et scrobicxdatum. Flores 8-15. Corollae violaceae.
Achaenia angulosa (3 mm longa) ad basim attenuata, ca. 10-costata, minute
papillosa (ca. 3 mm longa); pappi setae subbiseriatae, valde inaequales
(maximae 3 mm longae), superne paulum incrassatae, minutissime denticu-
latae, basi cohaerentes.
Espece polymorphe, tres proche de V. Alleizeltei, dont elle difTere
principalement par les caracteres notes en italiques. Le materiel nouveau,
et les observations que j'ai eflectuees dans la nature depuis la publication
de la diagnose originale de V. antanala et de ses sous-especes m'ont amene
a remanier la diagnose originale dans laquelle les deux especes se trou-
vaient en partie confondues. 11 n'en reste pas moins que leur delimitation
est difficile : il s'agit d'un de ces exemples de groupes paraissant etre en
pleine evolution, a I'epoque actuelle, cas embarrassants pour le taxino-
miste contraint de choisir entre la definition d'une espece « collective »
trop comprehensive et celle de sous-especes, varietes, formes (« jorda-
nons? ») que seule une etude genetique (pratiquement irrealisable dans
le cas present et dans bien d'autres cas des qu'il s'agit de plantes ligneuses
ne fleurissant qu'apres plusieurs annees, et exigeantes ecologiquement)
permettrait de mieux connaitre.
Forets ombrophiles sur argiles lateritiques, des basses altitudes
jusque vers 1 600 m (domaines de I'Est et du Centre aux confins de
I'Est) : vallee de la Lokoho (NE) a 500-600 m alt., Humbert 22365,
decembre 1948; reserve de Betampona (canton d'Ambodiriana, district
de Tamatave), Martin 6658 R. N.; bassin inferieur du Mangoro, Perrier
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de la Bdthie 18125, 18126, octobre 1927; massif de I'Andrangovalo au
SE du lac Alaotra a 1500-1580 m alt., Humbert 17957 (avec Cours),
octobre 1937, et alentours dans la vallee de I'Onibe au pied du meme
massif, a 700 m alt., Cours 1158, novembre 1938 et dans la foret d'Ambo-
dipaitso pres Antsevabe (district d'Ambatondrazaka), Homolle 2336,
Janvier 1954; haute vallee de la Rienana (bassin du Matitanana), entre
1 000 et 1 400 m alt., Humbert 3479, 3482 (Holotype P), 3483 (formes
diverses); massif du Beampingaratra (S.-E.) entre 1 400 et 1 576 m alt.,
au col de Vohipaha, Humbert 6648 et au sommet du Papanga, Humbert
6364.
Vernonia sambiranensis (H. Humb.) H. Humb. comb. nov. ^
V. Leandrii H. Humb. subsp. sambiranensis H. Humb. in Notul. Syst.
Paris XIII (1948), 322.
Frutex (4-5 m altus) ramis annotinis tenuiter costulatis, minutissime cinereo-
puberulis ; gem,mae squamis eodem indumento breve dense tectae. Folia alterna,
membranacea, parum distantia, lim.bo ovato-lanceolato am,plo (18-20 cm longo,
8-12 cm lato attingente), e media longitudine ad apicem, acutum, sensim atte-
nuato, basim versus coarctato et secus petiolum longe decurrente, praeter basim
minutissime serrulato, secus nervos utraque pagina minutissime hirtello, glan-
dulis minimis sphaericis sessilibus laxe praedito, pinnatinervio, nervis secun-
dariis 6-9 utroque latere, sub angulo ca. 50^ diductis, parum incurvatis,
reticido tertiario in sicco subtus prominulo anastomosatis, reticulo quaternario
tenue creberrimo conspicuo praebente, petiolo (1,5-2 cm longo) puberulo
decurrentia limbi alato, alls sensim diminutis paulo supra basim evanescen-
tibus. Capitula in corymbos composites terminates, foliis ultimis superatos,
disposita ; corymborum ramuli dense et minutissime puberuti, ebracteati
;
pedunculi ultimi brevissimi, dimidiam longitudinem involucrorum vix attm-
gentes, vet subnulli. Involucrum campanulatum fere obconicum (ca. 4 mm
longum); bracteae parum numerosae, ca. Z-seriatae, imbricatae, rigidulae
virides, apice fuscae, inferiores parvae, lanceolato-acutae, breviter mucronulatae
sequentes sensim elongatae, minute cililatae, dorso glabrae vet tantum glandulis
sessilibus nonnullis praeditae, intimae subacutae vel obtusiusculae, nervis
obsoletis, praeter nervum medium ad apicem. Receptaculum angustissimum
(vix 1 mm diam.), areolatum. Flores ca. 6, corollae atbae. Achaenia (immatura)
minute hirtella; pappi setae biseriatae, rigidulae, fulvae, exteriores paulum
applanatae, inaequales, quartam vel quintam partem longitudinis interiorum
aequantes, interiores in triente superiore incrassatae et applanatae (ca,
4 mm longae).
Massif du Manongarivo (Sambirano) au-dessous de 500 m alt.,
Perrier de la Bathie 3209 (Holotype P) mai 1909. Seule localite actuelle-
ment connue.
Oliganthes tsaratananensis H. Humb. spec. nov.
Arbor parva (4-6 m alta) ramis annotinis angulosis, tomento furfuraceo
pallide fulvo tectis. Folia alterna persistentia, lauracea, conferta (internodus
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0,5-1,5 cm discreta), limbo oblanceolato vel obovato (6-12 cm longo, 3-7 cm lato),
late acuto, e tertio inferiors ad basim in auriculas angustas rotundatas ad partem
superiorem petioli revolutas sensim attenuato, marginibus integris vel leviter
sinuatis, pagina superiors max glabrescente, secus nervos tantum tomento
furfuraceo dein onustae, pagina inferiore eodem tomento denso persistente
tecto, pimiatinervio, nervis supra impressis, subtus prominentibus, nervo
medio valido, nervis lateralibus aperte obliquis, fere rectis, 12-15 utroque latere,
inter se et reticulo tertiario subtus distinctissimo anastomosatis, petiolo breve
(1-2 cm longo), supra canaliculato, basi paulo dilatato, eodem tomento tecto.
Capitula in corymbos compositos terminales, folia suprema vix nevix supe-
rantes disposita, ramulis primi ordinis (3-10 cm longis) ebracteatis, ex axiilis
foliorum supremorum oriundis, ramulis sequentibus dichotomis bractearum
axillantium destitutis, angulatis et costatis, dense furfuraceis, bracteolis
minimis nonnullis praeditis, pedunculis ultimis aliis subnuUis aliis usque
ad longitudinem involucrorum attingentibus. Involucrum anguste ovoideum
(7-8 mm longum, ca, 3 mm latum), disco brevius; bractae ca. 5-seriatae,
gradatim et adpresse imbricatae, scariosae, valde induratae, enerviae, dorso ad
apicem acutum minutissime papillosae, persistentes. Receptaculum angustissi-
mum, areolatum. Flores ca. 8. Achaenia (4 mm longa) glabra, nitida, ca.
10-costata, ad bas:m angustata, apice truncata, straminea, nitidula; pappi
squamulae setiformes, breves, valde inaequales (maximae ca. 3 mm attingentes),
rigidae, paulum applanatae, minutissime denticulatae, sigillatim caducae.
Massif du Tsaratanana, dans la sylve a lichens, entre 2 200 et 2 600 m
alt. Perrier de la Bathie 16142 (Holotype P), aout 1924 (en fleurs), Hum-
bert 18329, novembre-decembre 1937 (capitules passes, akenes tombes,
et jeunes boutons).
Conyza mandrarensis H. Humb. spec. nov.
Caulis suffruticosus (5-10 dm altus) basi plus minusve prostratus e,
radicans, gracilis et parum ramosus, glabrescens, ramis erectis, simplicibus-
validioribus (3-4 mm diam.), minute costulatis, pilis albidis breviter flagellit
formibus (1-2 mm longis) hirtis, glandulis sessilibus et pilis minimis apice
glanduliferis intermixtis onustis. Folia membranacea, eodem indumenta utraque
pagina tecta, inferiora (sub anthesi delapsa) et media internodiis longiora,
limbo ambitu subelliptico (ca. 4 cm longo, 1,5 cm lato), apice rotundato, ad
petiolum cuneato, in dimidio inferiore lobulato, lobulis mucronulatis, superius
sensim reductis ad dentes partis superioris serrulatae transeuntibus, petiolo
(1-1,5 cm longo) canaliculato, decurrentia limbi in parte superiore anguste alato,
basi in auriculas semiorbiculares, latas, dentatas, dilatato ; folia superiora sen-
sim diminuta, eodem habitu sed petiolo sensim reducto, suprema angustiora
sessilia, basi eodem modo auriculata. Capitula (circiter 6 mm longa et lata)
subsessilia vel breviter pedunculata, in glomerulos oligocephalos densos aggre-
gata, glomeruli parum numerosi in corymbum terminalem irregularem dispositi.
Involucri campanulati bracteae late induratae, 3-4-seriatae, lanceolato-
acutae, lineola obscura media praeditae, marginibus scariosis, dorso papillosae
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et glandulosae (interiores 3 mm longae). Receptaculum areolatum (1,5 mm
diam.). Flores lutei, $ permulti, $ ca, 15. Ovarium sparse papillosum; pappi
setae filiformes (2 mm longae; achaenia immatura).
Pentes occidentales des montagnes entre I'Andohahela et I'Elake-
laka : lieux marecageux au col entre la haute Mananara et la haute
Manambolo, bassin superieur du Mandrare, a 1 200 m alt., Humbert
13694 (Holotype P), janvier-fevrier 1934.
A rapprocher de C. incisa Ait. Hort. Kew. ed. I, III, 184, dont il
differe par de nombreux caracteres (surtout foliaires).
Helichrysum Goursii H. Humb. spec. nov. (Subgen. Lepicline),
Herbaceus, caulibus e basi plus minusve ramosis, superius simplicibus.
gracilibus, tomento albido adpresso dense tectis. Folia parva, membranacea,
Integra, anguste deltoidea (6-8 mm long), e basi dilatata (1,5-2 mm lata),
subauriculata, haud decurrente, semi-amplexicaule ad apicem acutissimum,
mucronulatum sensim attenuata, marginibus revolutis, supra glabra, subtus
tomentosa, uninervia, in parte inferiori caulis confertissima, patula, superius
usque ad corymbum remotiuscula, suberecta, vix diminuta. Capitula hetero-
gama obovoidea, parva (3 mm longa, 2 mm lata) pleraque sessilia vel subsessilia
in glomerulos aggregata, glomeruli in corymbum compositum terminalem parum
amplum (1,5-2,5 cm latum) dispositi ; ramuli corymborum bracteolis scariosis
plerisque axUlantibus, bracteis inferioribus involucrorum similibus muniti.
Involucri bracteae a basi sensim imbricatae, inferiores ovatae, scariosae, hya-
linae, basi vix indurata^, mediae transitum ad superiores praebentes, illae
ungue scarioso angusto, parum indurato, appendice parva erecta, basi hyalina
superne opaca, lactea, ovata (ca. 0,7 mm longa et lata), obtusa. Receptaculum
angustum alte Jimbrilliferum. Flores ca. 15, quarum 5-7 $. Achaenia glabra;
pappi setae filiformes, minutissime denticulatae, parum inaequales (ad 2 mm
longae) basi leviter cohaerentes.
Anosiroa pres Moramanga (confins Centre-Est), Cours 787 (Holotype
P), lieux marecageux vers 900 m, alt.; fl. : novembre.
Espece nettement caracterisee quoique d'aspect banal, rappelant
H. Irinervalum Bak. ou H. aphelexioides Bak. par le port, et H. achyro-
clinoides Bak. ou H. microcephalum D.G. par les capitules, mais dilTe-
rant de ces especes par la plupart des caracteres consideres isolement.
Helichrysum cremnophilum H. Humb. spec. nov. (Subgen.
Lepicline).
Suffrutex (2-4 dm altus) ramosus, ramis erectis tomento araneoso albo
adpresso vestitis. Folia membranacea sessilia, sublinearia basi semi-amplexi-
caulia, ad apicem acutissimum mucronulatum attenuata, marginibus revolutis
(2-3 cm longa, 0,2-0,3 cm lata), utraque pagina eodem tomento, supra vix laxius-
culo, vestita, creberrima, erecto-patula, nervo medio subtus prominente, sub
tomento solo conspicuo, revera paulo supra basim trinervia, nervis lateralibus
vix distinctis. Capitula homogama campanulato-cylindracea (5 mm longa.
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3 mm lata), breviter pedunculata vel nonnulla subsessilia, pedunculis ultimis
tomentosis, tertiam longitudinem involucrorum vix attingentibus, in corymbos
terminales densos parum amplos (3-4 cm latos), bracteolis sparsis praeditos
disposita, Involucri bracteae adpressae, a basi rotundata sensim imbricatae,
scariosae, dorso vix nevix tomentosae, omnes ungue valde indurato, mferiores
ovatae appendice parum distincto, ceterae appendicem ovatam (ca 1 mm longam)
lacteam, opacam, erectam, dorso valde convexam praebentes. Receptaculum
Jimbrilliferum. Flares 20-25, lutei, omnes '^ . Achaenia glabra; pappi setae
filiformes, basi vix cohaerentes, apice vix iucrassatae.
Subsp. cremnophilum. Caracteres ci-dessus.
Massif de I'Andringitra au S d'Ambalavao, rochers siliceux entre
2.000 et 2.500 m. alt., Humbert 3923, fin nov. 1924; Morafeno (district
d'Ambalavao), Saboureau 7644 RN (Holotype P), 16 octobre 1955.
Subsp. triplinervoides H. Humb. subsp. nov.
A subsp. cremnophilo dilTert foliis oblanceolato-sublinearibus dimidio
brevioribus, prorata latioribus (1-1,5 cmlongis; 0,2-0,4 cm latis), tomento
mox caduco pagina superiore, inde discoloribus, supra viridibus, subtus
albidis, nervis lateralibus tenuibus sat distinctis.
Crete du mont Ibity (quartzites) entre 2.000 et 2.200 m alt., Viguier
et Humberl 1456 (Holotype P) ; massif du Kalambatitra au SE de Betroka,
a 1.600-1.650 m alt., Humbert 11816.
Voisin de H. Bakeri H. Humb. in Mem. Soc. Linn. Norm. XXV
(1923), 91, dont il differe principalement par les capitules homogames,
plus gros, a fleurs 2 fois plus nombreuses, ainsi que par I'aspect general.
Helichrysum mutisiaefolium Less, in Linnaea, VI (1831), 224
var. megalocephalum H. Humb. var. nov.
A varietate mutisiaefolio diifert habitu validiore, ramis tomento araneoso
denso, persistente, vestitis, foliis eodem tomento utraque pagina tectis, limbo
latiore (3-6 mm lato), capitulis dimidio majoribus (ca. 6 mm longis, 5 mm latis).
Manakambahiny-Est (district d'Ambatondrazaka, Rakolovao 7667
R. N. (Holotype P), Botoalina 7666 R. N.
Helichrysum Saboureaui II. Humb. spec. nov. (Subgen. Lepicline).
Suffrutex (5-10 dm altus) ramis gracilibus tomentoso-glutinosis, tomento
tenui araneoso, pallide cinereo, subchartaceo, arete adpresso, glandulis
sessilibus intermixto. Folia integra, membranacea, plana, secus ramos juvenUes
internodia longe superantia, secus ramos floriferos internodiis subaequdonga
vel breviora, oblanceolata (16-25 mm long., 3-4 mm lat. attingentia), e triente
superiori ad apicem late acutum, mucronulatum sensim attenuata, ad basim
longius angustata, in petiolum brevem alatumparum distinctum inferne coarctata,
pagina superiore pilis papillosis glandulosis minimis creberrimis tecta, cinereo-
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viridi, pagina inferiora pallida, tomento illi ramorum simili praedita, supra
partem inferiorem angustam limbi trinervia, nervo medio validiore. Capitula
homogama minima, cylindracea (ca. 3 mm longa, 1 m.m lata), subsessilia, in
glomerulos compactos aggregata, glomeruli in corymbos compositos terminales
laxos (2,5-5 cm latos) dispositi. Involucri bracteae parum numerosae, exteriores
6-8 oblongae, scariosae, hyalinae, fuscae, tomento araneoso laxo, glandulis
sessilibus intermixto, praeditae, infimae minimae, sequentes sensim auctae,
ultimae longitudinem unguis bractearum interiorum attingentes, subappendi-
culatae, parum adpressae ; bracteae interiores 3-5, ungue basi indurato, superne
hyalino, exterius tomentoso et glandulifero, appendice sulfurea, flabelliformi,
corrugata, apice minute eroso-denticulata (ca. 0,7 mm longa, 1 mm lata).
Receptaculum angustissimum, alte Jimbilliferum. Flores 2-3, lutei, omnes "0^
.
Achaenia glabra; pappus valde reductus, setis brevibus (1 mm) parum
numerosis, liberae, caducissimae.
Dans le sous-bois clair de la foret sclerophylle des pentes occiden-
tales, sur rocailles siliceuses, entre 1.200 et 1.700 m alt.; fl. : avril.
Vakinankaratra et Betsileo : au S du mont Ibity pres d'Antsirabe,
Perrier de la Bathie 18505; Faliarivo a I'O d'Ambositra, Humbert 14482,
mars 1934; montagnes a I'W d'ltremo, Humbert 30119 (Holotype P),
avril 1955.
Allie de pres a H. minuliflorum H. Humb.. propre aux sommets de
I'Andringitra (Centre-SE) vers 2.400-2.500 m. alt., mais celui-ci a
les feuilles sublineaires, les capitules plus epais, a 5-6 fleurs dont ordi-
nairement 1 $, les fimbrilles bien plus courtes, etc.
Gynura manampanihensis H. Humb. spec. nov.
Caulis herbaceus leviter carnulosus, basi sublignosus breviter prostatus et
radicans, dein erectus (4-10 dcm altus), pdis crispatulis fuscis, caducis, sparse
onustus, vel omnino glaber. Folia alterna membranacea, leviter carnidosa,
parum numerosa (ca. 10), infima sub anthesi delapsa, inferiora et media parum
remota (intermodiis 1,5-2 cm discreta), petiolata, limbo ovato-lanceolato
(6-15 cm longo, 2,5-6 cm lato), acuto, laxe et parum profunde serrulato, basi
secus petiolum paulo decurrente, nonnulla limbo longius decurrente etlobulos 1-2
utroque latere petioli efformante, petiolo limbi dimidiam longitudinem aequante,
vel limbum subaequante, suprema sessilia, oblonga, in tertia parte longitudinis
angustata, basi iterum in auriculas rotundatas semiamplexicaules dilatata
omnia fere glabra, pilis minimis sparsis secus nervos facie inferiore tantum
onusta, omnia pinnatinervia, nervis lateralibus 5-8 utroque latere, obliquis,
arcuatis, plerisque simplicibus, baud distincte anastomosatis, reticulo ter-
tiario hand distincto. Capitula homogama discoidea, parva, in corymbum
terminalem irregularem disposita. Corymbi ramuli gracUes, foliis axillantibus
valde diminutis praediti, glabri vel pilis minutis sparse onusti; pedunculi
ultimi bracteolis minutis linearibus onusti, longitudinem involucrorum circiter
aequantes, vel paxilo longiores. Involucri cylindraceo-campanulati (5-6 mm
longi, 3-4 mm diam.) glabri bracteolae exteriores 10-15, sublineares, tertiam
longitudinem bractearum circiter aequantes ; bracteae precipuae ca. 8, lineares
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apice deltoideae, marginibus late scariosis. Receptaculum convexum, areola-
tum, angustum (1 mm latum). Flores parum numerosi (8-10), omnes "5^ tubu-
losi, lutei; corolla (ca. 4 mm longa) in dimidio inferiore anguste tuhulosa,
superius sensim dilatata, dentibus anguste deltoidea. Styli rami in appen-
dicem anguste lanceolatam, papillosam, desinentes, Achacnia glabra
10-costata; pappi setae filiformes, tenuissimae, albo-nitidae (4 mm longae),
basi baud cohaerentes
Forets ombrophiles, berges de torrents, rochers humides mi-ombrages,
de 300 a 1500 m. alt., dans le SE : mont Papanga de Befotaka (bassin de
ritomampy), Humbert 6893, 2-3 decembre 1928; massifs de I'Andohahela
et du Beampingaratra (bassin superieur de la Manampanihy), dans la
vallee de Ranohela, Humbert 6121, 18-26 octobre 1958 et de la Maloto,
Humbert 6273, 31 octobre 1928, au col de Fitana, Humbert 6027 (Ho!o-
type P), 15 octobre 1928, entre le col de Bevava et le sommet de Bekoho,
Humbert 6422, 6-7 novembre 1928; environs de Fort-Dauphin, aux cols
de Tsitongabarika, Decary 10593, 9 septembre 1932, de Manangotry,
Decarij 10363, 10511, 4 septembre 1932, de Tanatama, Decarij 10370,
20 octobre 1932, d'Evondro, Decar;/ 10844, 17 octobre 1932; Ifarantsa,
Bakoloson 6603 R N; mont Oniva (Taviala) au N de Ranopitso,
Humbert 5882, 25 septembre 1928.
A rapprocher de G. sonchifolia Bak. in Journ. Linn. Soc. XXII,
147 (1887), 495, dont il a a peu pres le port, mais dont il differe par de
nombreux caracteres (feuilles et capitules).
Emilia Bathiei H. Humb. spec. nov.
E caudice gracili, bienni vel perenni, lignoso, primo aetate simplici, dein
breviter ramoso, caulis erectus in juventa ortus, vix neiix ramosus, inferne pilis
papillosis minutissimis laxe onustus, mox florifer, foliis basalibus confertis,
rosulatis, caulinaribus 1-3, remotis ; dein caulibus nonnullis, paucis, e ramulis
caudicis ortis (1,5-2,5 dcm altis). Folia ut pars inferior caulium utraque pagina
laxissime papilloso-puberula, tenerrima, omnia persistenda, basalia etiam post
anthesim vegeta, injima nonnulla, petiolata, limbo elliptico vel ovato (ca. 3 cm
longo, 2 cm lato) apice rotundato, basi abrupte cuneato, integro vel ad petio-
lum minute crenulato, petiolo gracili, longitudinem limbi aequante, lobulis
ateralibus minimis 1-2 ad mediam longitudinem interdum praedito; folia
osulae caetera majora (ad 5-6 cm longa), lyrato-pinnatifida, lobo terminali
ovato, obtuso, basi cordato, minute et laxe crenulato, lobis lateralibus 1-3-
jugis profunde partitis, valde diminutis, dentatis, petiolo decurrentia loborum
alato; folia caulinaria sessilia, folium inferius foliis basalibus subsimile, sed
sessile et basi late auriculatum, folia suprema 1-2 parva, oblonga, basi late
dilatato-auriculata, e basi ad apicem acutum attenuata, crenulato. Capitula
minima (ca. 5 mm longa), in corymbos laxos oligocephalos irregulares disposita,
pedunculis filiformibus nudis (0,5-2 cm longis); involucrum cylindraceum
angustum (5 mm longum, 1-1,5 mm latum), glaberrimum; /fores lutei. Achae-
nia parva (ca. 2,5 mm longa), costulis hispidulis; pappi setae multae, tenuiter
denticulatae, achaenio aequilongae.
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Foret sur basalte a la montagne d'Ambre (Nord), vers 800 m alt.,
Perrier de la Balhie 17564 (Holotype P), Janvier 1926; restes de foret
ombrophile, savoka et lieux cultives sur argiles lateritiques et granite,
dans la basse vallee de la Manampanihy (Sud-Est), Humbert 20639,
mars 1947.
Emilia serrata H. Humb. spec. nov.
E caudice gracili bienni vel perenni, lignoso, primo aetate simplici, dein
breviter ramoso, caulis erectus in juventa unicus ortus, parce ramosus, ut folia
inferiora vix nevix puberulus, mox glabrescens, mox florifer, foliis basalibus
confertis, rosulatis, caulinaribus 2-3, remotis ; dein a basi multicaulis, caulibus
(ad 4 dcm. altis) valde ramosis, foliis basalibus delapsis, caulinaribus ca. 4-6
longitudinem internodiorum superantibus praeter ultima valde reducta :
internodia a basi ad corymbos sensim elongata. Folia inferiora et media anguste
lanceolata, petiolata, limbo (2-7 cm longo, 3-6 mm lato) e media longitudine
ad apicem acutissimum et ad petiolum gracilem dimidiam longitudmem
jimbi circiter aequante sensim attenuate, nonnulla lobulis angustis 1-2 ad
petiolum praebentia, serrata, dentibus ca. 3-8 utroque latere, aperte obliquis ve,
divaricatis, angustis, basi dilatatis, conspicue callosis, acutis (1-2 mm longis),
nervo medio subtus prominente, nervis secundariis anguste obliquis, tenuissi-
mis, subtus tantum distinctis
;
/o/ia suprema anguste linearia ut caetera baud
auriculata. Capitula parva (4-5 mm longa) in corymbos laxos, irregulares,
disposita, pedunculis filiformibus nudis (1-4 cm longis); involucrum campa-
nulatum (2,5-4 mm longum, 1,5-2 mm media longitudine latum) glaberrimum :
flores purpurei. Achaenia parva (vix 2 mm longa), secus costulas hispidula;
pappi setae tenuiter denticulatae, longitudinem achaenii vix superantes.
Plateaux des Tampoketsa entre la Betsiboka et I'lkopa : tourbieres
aux environs de Mahatsinjo (NW^ de I'lmerina), 11.000-1.600 m alt.,
Perrier de la Balhie 15900 (Holotype P), Janvier 1934; raeme localite
Humbert 2179 bis (avec Perrier de la Balhie), aout 1924.
Senecio adenostylifolius H. Humb. spec. nov.
Caulis erectus validus (10-12 dcm latus) basi lignosus, simplex, superne
in corymbum compositum desinens, angulatus, valde costulatus, pilis minutis-
simis albis, crispatulis, sparse onustus. Folia membranacea ampla parum name-
rosa (internodiis 5-8 cm discreta), inferiora subtriangularia, longe petiolata,
limbo (20 cm longo, 12 cm basi lato attingente) acuto, basi late cordato,
dentato, dentibus deltoideis numerosissimis, acutis, apice minute callosis,
inferioribus (4-6 mm latis, 3-4 mm longis) plus minusve tripartitis, caeteris
parvtdis (1,5-3 mm latis, 1-2 mm longis), utraque pagina ut caulis et petiolus
vix puberulo, dein glabrescente, petiolo elongato (35 cm attingente); folia
superiora sessilia, latissime auriculata, limbo inferiorum similes sed usque
ad ramulos ultimos corymbi diminuta; nervi pinnati, laterales obliqui, incur-
vati, 10-15 utroque latere, inter se et reticulo tertiario tenue anastomosati.
Capitula heterogama, radiata, in corymbum laxum disposita, pedunculis ultimis
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gracilibus (1-4 cm longis), apice bracteolis foliaceis lanceolato-acutis, transitum
ad bracteolas externas involucri praebentes onustis. Involucri late campanulad
(8-9 mm longi et lati) bacteolae exteriores 8-10, foliaceae, anguste oblanceolatae,
longitudinem interiorum aequantes ; interiores ca. 20, angustae, longe attenua-
tae-acuminatae, marginibus latissime scariosis, secus nervum medium tantum
virides et minutissime puberulo-glandulosae. Flores lutei, exteriores $ ca. 15
ligulis anguste oblongis (7-8 mm longis) ; interiores "^ numerosi (corolla ca
6 mm longa). Achaenia glabra (immatura).
Sommet de Marivorahona, bassin de la Mahavavy du Nord (au S
de Manambato, district d'Ambilobe), ravins frais sur sol siliceux a 2000-
2.100 m alt., Humbert 25707 (Holotype P), mars 1951 (avec Capuron)
en fleurs; massif du Tsaratanana, plateaux superieurs vers 2.300 m
alt., dans la vegetation ericoide sur basalte, berges de ruisselets, Humbert
18350, novembre-decembre 1937, non fleuri.
Dans les 2 localites je n'ai vu que quelques individus de cette espece
tres facile a reconnaitre.
Les especes auxquelles elle peut se comparer : S. cochlearifolius
Boj. in D.C., S. multibradeatus Bak., S. adscendens Boj. in D.C. et plus
pres encore S. andapensis H. Humb. en different a premiere vue par les
caracteres foliaires, les corymbes relativement laches, les capitules beau-
coup moins grands, I'involucre different.
Senecio Alleizettei H. Humb., diagn. emend. — S. myricaefolius
(Boj. in D.G.) H. Humb. var. Alleizettei H. Humb. in Mem. Soc. Linn.
Norm. XXV (1923), 131.
Frutex (2-3 m altus) ramis erectis ; ramuli basibus 3-costatis decurrentibus
cicatriciarum foliorum angulati, primo aetate levissime araneosi, dein gla-
brescentes. Folia alterna usque ad corymbos parum distantia (internodiis
0,4-1,5 cm longis), membranacea, limbo lanceolato acuta (4-6 cm longo, 1 cm
lato, in formis altae altitudinis dimidio minore), in petiolum parum distinctum
atlenuato, supra trientem inferiorem serrulato-subcrenulato, dentibus valde
obliquis (2-4 mm latis, 0,5-1 mm altis), glabro, pinnatineriio, nervo medio
subtus prominente, nervis lateralibus 6-10 utroque latere, in sicco vix nevix
distinctis, petiolo (2-4 mm longo) anguste alato, supra canaUculato, glabro vel
leviter puberulo. Capitula saepius heterogama, permulta, paria, breviter pedun-
culata, pedunculis (vix 5 mm attengentibus) leviter puberulis, bracteolatis,
vel partim subsessilia, in corymbos compositos terminates densos disposita,
ramulis glabris vel puberulis, bracteis axillantibus foliaceis sensim diminutis
praeditis. Involucri bracteae praecipuae 5, lineares, obtusae, marginibus
scariosis, glabrae, disco breviores (3-4 mm longae), bracteolae externae
subtriangulares, minimae, marginibus puberulis, vel glabrae. Flores lutei,
5-8 quarum 1-3 $ ligulatae, ligula minima (1-2 mm), nonnumquam omnes
^ tubulosae. Achaenia glabra vel laxe papillosa.
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Subsp . Alleizettei
.
Caracteres ci-dessus.
Sylve a Lichens et vegetation erico'ide des sommets (de 1.600 a
2.700 m alt.) ; massif du Tsaratanana, Perrier de la Baihie 7330, 16404
(forme de rejet de souche apres incendie), Humbert 18447 (forme
microphylle de haute altitude); Manjakandriana, d'Alleizelle 904;
environs de Tsinjoarivo, Humbert 11.183 (Holotype, P.)
Subsp. pleianthus H. Humb. subsp. nov.
Capitula majora, bracteis praecipuis 7-8, paulo longioribus (5 mm),
floribus ca. 20, quarum 6-7 $ externis ligulatis, foliis obtusiusculis.
Memes stations, vers 1.600-1.700 m alt. : pres du sommet de I'Am-
bondrombe a I'VV de Fort-Garnot, Boiteau in Herb. Jard. Bot. Tanana-
rive 4668; pres du sommet de I'Andohahela (SE) Humbert 6176, 13651
(Holotype P).
Senecio cochlearifolius Boj. in D.C. Prodr. VI, 379 var. australis
H. Humb. var. nov.
A varietate cochlearifolio differt caule et foliis minoribus limbo pro rata
angustiore, triplo vel quadruplo longiore quam latiore (ca. 10-12 X 3-1 cm. in
foliis partis mediae caulis), involucri bracteis praecipuis ca. 10-12 (nee 8).
Mont Moraharivo au confluent Sakamalio-Manambolo, bassin du
Mandrare (Sud-Est), Humbert 13212, decembre 1933; sommet de I'Ando-
hahela, Humbert 6186 (Holotype P), octobre 1928.
Senecio gossypinus Bak. in Journ. of Linn. Soc. XXV (1890),
330, var. antanosy H. Humb. var. nov. i.
A varietate gossypino differt foliis valde serrato-dentatis, limbo pro rata
lata (4-5 cm longo, 3-3,5 cm lato), dentibus minus numerosis, 10-12 utroque
latere (4-6 mm latis, 2-3 mm longis), acutis; nervi laterales 6-7 utroque
latere, supra valde impressis, ut reticidum tertiarium distinctissimum;
tomentum paginae inferioris densum, parum adpressum, Jloccosum.
Rochers siliceux du sommet de I'Andohahela (Gentre-SE), Humbert
1163 (Holotype P), octobre 1928.
Senecio exsertus Srh. Bip. in Flora, XXVIII (145), 459.
Var. abbreviatus II. Humb. var. nov.
Capitula parva, involucro breve (bracteae praecipuae 2 mm longae),
omnia breviter pedunculata (pedunculi 2-5 mm longi), in racemos parvos dispo-
sita, racemis ipsis in paniculas laxas dispositis. Plantae glabrae, foliis elliptico-
lanceolatis vel lanceolato-acuminatis.
1. Antanosy : habitant du pays tanosy (Sud-Est).
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Est et confins Sud-Est : Ifandana (province de Farafangana),
Decanj 5226 (Holotype P) ; chaine du Beampingaratra, au col de Fitana,
Humbert 6038, octobre 1928 (forma foliis aliis elliptico-lanceolatis, aliis
lanceolatis longe acuminatis).
Var. angustifolius H. Humb. var. nov.
Capitula involucro longiusculo (bracteae 3-4 mm longae), omnia pedun
culata (pedunculi 2-5 mm longi), in paniculas laxas parvas disposita. Plantae
glabrae, foliis anguste lanceolato-acuminatis.
Massif du Beampingaratra (SE), au col du meme nom, Humbert
-6262 (Holotype P), octobre 1928.
Var. diiSusus H. Humb. var. nov.
Capitula lis varietatis praecedentis similia, sed omnia longius pedunculata
(pedunculi 4-10 mm longi), in paniculas diffusas amplas laxissimas, rhachide
sinuata. Ramuli hornotini et folia primo aetata tomento floccoso laxo mox
caduco praediti. Folia lanceolato-acuta.
Lamandra (environs de Foulpointe), Humblot 81 (Holotype P).
Senecio Leandrii H. Humb. spec. nov. (Sectio Kleinoidei).
Suffrutex carnosus omnino glaber, caudice breve lignoso plus minusve
tuberoso, radicibus fasciculatis 2-4 tuberosis, napiformibus, parte tuberosa
ovoidea (ca. 2-3 cm longa, 1-2 cm lata), caule lignoso breve (1-2 dcm) parum
ramoso basibus foliorum delapsorum confertis, incrassatis, persistentibus,
scalariformibus, adspectu squamoso. Folia sessilia parum crassa (1 mm crassi-
tudine), integerrima, oblongo-lanceolata vel oblanceolata (3-5 cm longa, 0,4-
0,8 cm lata), ad apicem acutum vel subrotundatum secus ca. 1 mm attenuata,
ad basim sensim angustata, marginibus leviter incrassatis, opacis, albidis,
basi trinervia, nervis in vivo subtus aliquid prominentibus, fere plana vel
facie superiore vix concava, facie inferiore leviter convexa, valde conferta,
suberecta. Inflorescentiae scapiformes terminales oligocephalae, saepius capi-
tulis 2-3 constantes, nonnunquam monocephalae, scapo gracili (15-20 cm longo),
nudo vel bracteis 2-3 minutis, angustis, onusto, superne in pedunculos graciles
(1-5 cm longos) desinente. Involucri campanulati bracteolae externae defi-
cientes vel bracteolis supremis pedunculi vix distinctae, sublineares, minimae
;
bracteae praecipuae 8-12 (5 mm longae), acutae, marginibus sat late scariosis.
Flores lutei, exteriores $ ligulatae, ligulis oblongis (ca. 5 mm longis) interiores
p" multae (corollae 4 mm longae). Achaenia costulata, pilis albis, minimis,
papdlosis, inter costas praedita.
Mont Ambohiby au SE de Tsiroanomandidy, entre 1.500 et 1.600 m.
alt. (secteur occidental du domaine du Centre), Leandri 769, Janvier 1933;
montagnes a I'W d'ltremo (Ouest-Betsileo), entre 1.500 et 1.700 m. alt.
Humbert 28309, Janvier 1955, et 30108, avril 1955 (Holotype P). Rochers
siliceux decouverts.
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Senecio leucopappus Boj. in D. C. Prodr. VI, 331.
Var. austro-orientalis H. Humb. var. nov.
Folia longiuscule petiolata, petiolo tertiam longitudinem limLi circiter
aequante, limbo elliptico-acuto amplo (8-10 X 4-6 cm), supra glabra, subtus
laxe et minutissime hirtello, laxe serrulato-mucronato. Capitula majuscula
:
involucri bracteae paulo longiores et latiores (ca. 4 X 1-1,5 mm).
Massif du Kalambatitra au SE de Betroka, foret ombrophile vers
1 600 m. alt., Humbert 11921, novembre 1934; massif du Beampingaratra
(SE), en foret ombrophile entre 1.200 et 1.500 m. alt., novembre 1928,
Humbert 6446 (Holotype P.).
Var. hederifolius H. Humb. var. nov.
Folia longe petiolata, petiolo dimidiam longitudinem limbi circiter aequante
vel superante, limbo ambitu late ovato-acuminato (ca. 6-8 X 4-5 cm), laxe
sinuato vel inciso-dentato, dentibus 2-3 utroque latere (ca. 0,5 cm longis, 1 cm
latis).
Massif de I'lvakoany (Centre-Sud), en foret ombrophile entre 1.200 et
1.500 m. alt., novembre-decembre 1933, Humbert 12210 (Holotype P).
Senecio madagascariensis Poir. Encycl. Suppl. V, 130.
Var. crassifolius H. Humb. var. nov.
Folia integra, crassa, ovata vel elliptica.
Dunes maritimes.
Environs d'Ambovombe (Sud), Humbert et Swingle 5612, septembre
1928; Decary 8968 (Holotype P) et de la vers Fort-Dauphin.
Senecio marojejyensis H. Humb. spec. nov.
Caulis herbaceus annuus, gracillimus (nonnunquam caules 2-3) stirpe
lignoso perenni enatus, simplex, scapiformis, vel superne ramulos 2-3, pedun-
culos proprios capitulorum efFormantes, praebens, tenuiter costulatus (3-
5 dcm altus); planta omnino glabra. Folia valde coriacea, rigida, inferiora
rosulata, limbo anguste lanceolato (8-12 cm longo, 0,6-1,2 cmlato) ad apicem
acudssimum sensim attenuato, inferne longissime angustato in alas angustis'
simas secus petiolum usque ad basim decurrente, marginibus paulo incrassatis
et leviter revolutis conspicue dentatis, dentibus angustis divaricatis mucro-
natis (1-2 mm longis, 0,1-1 mm basi latis, intervallis 2-6 mm segregatis),
nervo medio valido supra impresso, subtus usque ad apicem valde promi-
nente, nervis lateralibus ca. 10 utroque latere, sub angulo ca. 30° diductis,
subtus prominulis, reticulo tertiario creberrimo, distinctissimo, anastomo-
satis, petiolo longitudinem limbi circiter aequante ; folia caulinaria 3-4 valde
diminuta, anguste linearia, revoluta, subfiliformes, basi paulo dilatata et
semiamplexicaulia. Capitula heterogama, radiata, apice caulis vel ramulorum
solitaria. Involucri campanulati (5-6 mm diam.) bracteolae exteriores angustae,
acutissimae, parvoilae, bracteae praecipuae ca. 15, ad apicem acuminatum
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attenuatae, marginibus scariosis. Flores lutei 25-30, quarum exteriores
$ 6-8, ligulis oblongis (ca. 7 mm longis). Achaenia laxe papillosa.
Var. marojejyensis.
Caracteres ci-dessus.
Sommet oriental du Marojejy (gneiss) vers 2.000 m. alt., Humbert
22725, decembre 1948; sommet du Beondroka (gneiss) a I'E du Marojejy,
flanc gauche de la vallee de la Lokoho, a 1.400-1.450 m. alt., Humbert
23590 (Holotype P.), mars 1949.
Var. latilimbus.
Folia inferiora limbo ovato-lanceolato (ca. 6 cm longo, 3,5 cm lato) acuto,
nervis secundariis minus obliquis, secus dimidium superius petioli in alas
angustissimas lantum decurrente, petiolo longitudine limbi ca. quadruplo
longiore (ca. 20 cm); folia caulinaria basi auriculata, prima anguste lyrata,
caetera supra basim sublinearia.
Sommet oriental du Marojejy, avec la variete precedente, Humbert
23863 (Holotype P), decembre 1948 i.
Senecio multidenticulatus H. Humb. spec. nov.
Caulis herbaceus annuus, validus, erectus (nonnunquam caules 2-3)
stirpe lignoso perenni enatus, usque ad corymbum terminalem simplex
(5-7 dcm altus), costulatus, glaber vel nonnunquam reliquiis tomenti araneosi
mox caduci parce praeditus. Folia membranacea saepius glabra, nonnunquam
pagina inferiore et secus petiolum laxe araneosa, inferiora saepius 3-8 rosulata,
limbo amplo lanceolato (ad 20 cm longo, 4 cm lato attingente), ad apicem
acutum saepius plus minusve protractum, sensim attenuate, ad basim longis-
sime angustato, secus petiolum longe decurrente, marginibus secus dimidium
superius denticulato-mucronatis, dentibus angustis minimis (1-2 mm longis,
intervallis 2-6 mm segregatis) ; nervi pinnati, nervo medio valido subtus pro-
minente, nervis lateralibus obliquis (sub angido 30-35° diductis), 12-15 utro-
que latere, reticulo tertiario anastomosatis, petiolo longitudinem limbi circiter
aequante, usque ad medium longitudinem decurrentia limbi sensim angustius
alato; folia caulinaria saepius parum numerosa (4-5), remota, prima et secunda
inferioribus similia sed petiolo basi late auriculato, caetera sensim diminuta,
sessilia, tertia lyrata, ultima sublinearia, omnia basi in auriculas rotundatas
semiamplexicaules, nonnunquam paulo decurrentes, dilatata. Capitula
heterogama, radiata, in corymbum laxum disposita, ramulis praecipuis bracteis
axillaribus foliaceis lanceolato-linearibus acutissimis (12-20 mm longis)
basi praeditis, pedunculis ultimis saepius involucri longitudinem 3-5-plo
superantibus (2-4 cm longis, 5-12 cm rarius attingentibus), bracteolis angustis
1. Les 3 numeros ci-dessus avaient ete mentionnes par moi en 1955 sous le
nom de S. viilarifolius Boj. in D.G. var. lalilimbus (of. note relative a S. mulli-
denliculalus : vide infra!.
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sensim diminutis, transitum inter bracteas axillantes et bracteolas involucri
praebentes, onustis. Involucri campanulati (6-7 mm diam.) glabri bracteolae
exteriores numerosae, lanceolato-lineares, ad apicem acutissimum longe
attenuatae, saepius m.ediam longitudinem bractearum aequantes vel supe-
rantes; bracteae praecipuae ca. 15, ad apicem acuminatum attenuatae, margi-
nibus scariosis. Flores lutei ca. 30, quarum exteriores $ 6-10, ligulis oblongis
(6-8 mm longis). Achaenia pilis minimis sparse praedita.
Massif du Betsomanga au flanc gauche de la vallee de I'Androranga
(NE), rochers du sommet (gneiss), a 1.200-1.350 m. alt., Humbert
24322 (avec Capuron, novembre 1950 (Holotype P.) i; mont Ankaroka
au SE du lac Alaotra, en prairie secondaire sur argiles lateritiques,
vers 1.300 m. alt., Humbert 17508 (avec Cours), octobre 1937; massif
du Beanipingaratra au sommet du Papanga (SE) (gneiss) a 1.500-1.776 m
all., Humbert 63y>6, octobre 1938; sommet de I'Andohahela (SE) (gneiss),
a 1.800-1.900 m. alt., Humbert 13652, Janvier 1934, forme ou variete, a
feuilles inferieures peu nombreuses, 3 fois plus petites, a feuilles caulinaires
plus nombreuses (10-12).
Senecio neoalleizettei H. Ilumb. spec. nov.
Fruticulus sarmentosus caule gracili costulato basi plus minusve radicante-
glabro vel pilis minimis cauducis superne praedito, ramis floriferis paulo sinua,
tis, foliis parum remotis (internodiis 1-2 cm longis). Folia alterna coriacea,
glabra vel vix puberula, breviter petiolata, limbo elliplico (6-8 cm longo, 2,5-
3 cm lato, ultima sensim diminuta), obtuso vel subacuto, basi cuneato, praeter
basim serrulato, dentibus obtusis leviter callosis ca. 20 utroque latere, margi-
nibus anguste revolutis, pinnatinervio, nervo medio valido supra impresso,
subtus valde prominente, nervis lateralibus ca. 10 utroque latere, parum
obliquis, inter se et reticulo tertiario subtus prominulo anastomosatis, peliolo
(6-8 mm longo) supra canaliculato, basi minute puberulo. Capitula homogama
discoidea, minima, in paniculas racemiformes terminates laxas, parum amplas,
disposita, ramulis gracillimis basi bracteolatis, pedunculis ultimis plaerisque
involucrorum longitudinem circiter aequantibus. Involucri angustissimi (1,5 mm
diam.) bracteae praecipuae 5 (3 mm longae), apice deltoideae, marginibus
late scariosis, glabrae; bracteolae exteriores lanceolato-acutae, laxe ciliolatae,
minimae. Flores luteoli ca. 6-10, omnes tubulosi "0 (corollae 4 mm longae)
.
Achaenia glabre (immatura).
Massif du Tsaratanana, dans la sylve a Lichens du versant S, entre
2.400 et 2.700 m. alt., Humbert 18372, 18479 (Holotype P), novembre-
decembre 1937; Manjakandriana, d' Alleizette 809.
Proche allie de S. curvaius Bak. et S. amplexifolius H. Humb. Le
premier en differe principalement par les capitules sessibles ou sub-
1. Ce numero avail ete cite par moi en Mem. Insl. Sc. Madag. Serie B, VI (1955),
191, sous le nom de S. uillarifolius Boj. in D.C. var. latilimbus. L'etude ulterieure de
nombreux specimens du groupe S. emirnensis D.C. et especes allines m'a amene a en
reviser la taxinomie.
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sessiles en glomerules subglobuleux compacts et les feuilles subtronquees
a la base, le second par les feuilles cordiformes-amplexicaules, les supe-
rieures sessiles ou subsessibles.
Senecio Petitianus A. Rich. Tent. Fl. Abyss. I, 442. subvar.
discoideus H. Humb. nov. subvar^.
A subvarietate Petitiano differt capitulis homogamis, floribus omnibus
^ tubulosis.
Comores : Grande Comore, Humblol 582 (1582) (Holotype P) ; Mayotte,
Humbloi 432 (1432).
Senecio tsimihety H. Humb. spec. nov. ^.
Fruticulus (8-10 dcm altus) parum ramosus, caule lignoso costulato
(ca. 5 mm diam.. in parte inferiore), basi plus minusve radicante, internodiis
brevibus (15-25 mm longis), primo adspectu omnino glaber, revera pilis
minimis, aliis araneosis, caducis, aliis rectis apice glanduliferis secus ramos
novellas, folia et involucros sparsissime onustus. Folia alterna coriacea, sessilia,
ovata vel obovata (5-6 cm longa, 2,5-4 cm lata), obtusa vel subacuta, basi cordato-
auriculata, semi-amplexicaulia, marginibus anguste revolutis, vix nevix aperte
dentatis, laxe mucronulatis, pinnatinervia, nervis leteralibus 6-8 utroque
latere, obliquis, inter se et reticulo tertiario distinctissimo anastomosatis,
secus partem inferiorem ramorum parum distantia, superius [remota et
diminuta. Capitula heterogama, radiata, in corymbos terminales laxos oligo-
cephalos disposita; corymborum ramuli elongati (ultimi 5-8 cm longi), brac-
teis angustis 1-3 onusti. Involucri cylindracei bracteolae externae nonnullae,
inaequales, bracteae interiores ca. 12 (ca. 5 mm longae) disco breviores. Flores
lutei, exteriores $ ligulatae, ligidis oblongis (4-5 m longis), interiores ca. 30
(coroUae 5 mm longae). Achaenia glabra (immatura).
Sommet N du massif de rAnjanaharibe (haute Andramonta, bassin
de la Lokoho a I'W d'Andapa, dans la sylve a Lichens et la vegetation
ericoide ombrophile a strate muscinale epaisse sur roches cristallines,
a 1.800-1.860 m. a\i., Humbert 24771 (Holotype P), decembre 1950 (avec
Capuron et Cours).
Assez voisin de S. lalibradeatus H. Humb., endemique du massif
de I'Andringitra '(Centre-SE), et de S. laevis H. Humb., connu seule-
ment des montagnes formant le partage des eaux dans le Nord de I'ile
au voisinage des sources de I'Androranga, a une centaine de km. au
NE de I'Anjanaharibe. DifTere de ces deux especes par le port, les
caracteres foliaires, etc.
1. obs. — Dans diverses especes de Senecio Tabsence de fleurs externes 9 ligulees
peut a peine 6tre consideree comme caractere varietal, un meme individu et parfois
une mgme inflorescence pouvant presenter des capitules a fleurs ligulees et d'autres a
fleurs toules tubuleuses ^.
2. Tsimihety, nom de peuplade.
NOT. SYS. 25
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Senecio Vaingaindrani Sc. Ell. in Joiirn. Linn. Soc. XXIX (1891),
29, var. concolor H. Humb. var. nov.
A varietate Vaingaindrani differt foliis mox glabrescentibus utraque
pagina viridibus.
Vaingaindrano, Decary 3844 (Holotype P), 3846; Fort-Dauphin,
Decary 9823, 9833, 9858; Andrahomana (Cote Sud), Decary 4084.
SUR LES GENTAUREES DE LA SOUS-SECTION
« PHRYGIAE » BOISS.
(in sect. Jacea Whlbg)
par J. Arenes
La sous-section Phrygiae fut creee, dans le genre Centaurea, par
Boissier en 1875, comme subdivision de la section Jacea, avec les C. sero-
tina, C. salicifolia, Ckemeriana, C. Phrygia, C. cirrhata et C. trichocephala.
Le C. serotina appartient a la sous-section Jacea [C. amara L. subsp.
serotina (Bor.) J. Ar.) et doit par suite etre exclu. Les autres especes,
etrangeres a la flore autochtone frangaise, ont la repartition suivante :
C. cirrhala Rehb., Fl. germ, excurs. (1832), 214 =- C. rhetica Moritzi
Die Pfl. Graub. (1838), 81 : Orisons, Tyrol, Haute-Italie (Orophyte
subalpin).
C. kerneriana Jka in (Est. Bot. Zeitschr., XXII (1872), 178 : Thrace
(Mediterraneo-montagnarde)
.
C. Phrygia L., Fl. Suecica, ed. 2, II (1755), 301 : medio-europeenne
s'etendant de la Scandinavie et de la Russie septentrionale a la Haute
Italic aux Balkans et au Caucase, de la Russie moyenne a I'Allemagne
occidentale et a la Suisse.
C. salicifolia MB. ap. Willd., Spec. PL, ed. 4 (1800), 2283 : Hongrie,
Siebenburgen, Bukovine; Asie-Mineure ; Caucase.
C. Irichocephala MB. ap. Willd., Spec. PL, ed. 4, III (1800), 2286 :
Caucase septentrional, Perse septentrionale, Russie australe.
La sous-section compte en outre 4 especes propres a la flore iberique :
C. hyssopifolia VahL, Symb., I (1790), 75 : regions inferieures de Nouvelle
Castille, Valence; C. linifolia VahL, loc. cit. : regions inferieures d'Espagne
centrale, en Nouvelle Castille, Navarre, Aragon, Catalogne, Valence;
C. Janerii Grlls in Mem. Ac. Cienc. Madr., II (1859), 466 : montagnes
d'Espagne centrale; C. antennata Duf. in Ann. Sc. Nat., Ser. I, ^
(1831), 258 : montagnes de Valence.
Les especes indigenes francaises sont au nombre de 5 : C. procumbens,
C. /Emilii, C. jordaniana, C. pectinata et C. uniflora ^.
1. Nous remercions le Professeur Ch. Baehni qui a bien voulu nous communiquer
les materiaux representant la sous-section dans I'Herbier de Geneve, les types de
Briquet en particulier.
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Sous-section Phrygiae
Boiss., Fl. orient., Ill (1875), 616. — Gen. Lepieranthus Neck., Elem.
bot., I (1790), 73. — Sect. Cyanoidea Willd., Spec. PI., ed. 4, III (1800),
2282. ~- Sect. Phrygia Pers., Syn., II (1807), 482. — Gen. Sienolopbus
Cass, in Diet. Sc. nat., XLIV (1826), 36. — Appendices a disques lanceoles-
acumines, finalement ± excurves ou entierement reflechis, hordes de
longs cils pectines, plumeux. Akenes tous aigrettes.
Cle des especes fran^aises.
1. Appendices petits, arques-dresses puis J^ excurves mais non
reflechis a maturite, de la longueur de la bractee ou plus courts
qu'elle 1. C. procumbens.
1'. Appendices ^ developpes, excurves-reflechis puis completement
reflechis a maturite.
2. Feuilles portant de tres nombreuses glandes 2. C. jEmilii.
2'. Glandes foliaires rares ou nuUes.
3. Feuilles caulinaires inferieures lyrees ou lobees.
4. Appendices egalant a peine la longueur de la bractee, a
partie recurvee formant un chevelu mediocre et peu
dense, laissant tres apparents les bractees et les disques,
ces derniers distants entre eux, longuement acumi-
nes 3. C. jordaniana.
4'. Appendices 2 fois plus longs que la bractee, a partie
recurvee formant un chevelu long et i dense, masquant
±: entierement les bractees et les disques, ces derniers ^b
distants entre eux, tres longuement acumines-setaces . . .
4. C. pectinata.
3'. Feuilles caulinaires inferieures indivises, entieres ou dentees.
5. C. uniflora.
D'autres caracteres peuvent guider dans la distinction des especes,
ceux notamment des trichomes foliaires dont Briquet a precise Torgani-
sation en 1902 (Mon. Cent. Alp. mar.), en 1919 (Les trichomes foliaires
des Centaurees Phrygiees) et en 1931 (Fl. Alp. mar., VII). Selon cat
auteur : 1^ Les C. procumbens, C. uniflora (incl. var. tineana) et C. /Emi-
lii (incl. var. Verguinii) possedent des polls uniformes a pied cylindrique
robuste. 2*^ Ce pied est cylindrique et grele chez C. jordaniana et C. pecti-
nata oil s'observent en outre des trichomes a pied conique a la face supe-
rieure des feuilles. 3^ Un troisieme type, a pied heteromorphe, corres-
pond au C. trichocephala. II existe des types intermediaires.
Nous ne voyons pas de raison de subordonner (pro var.) le C. /Emilii
au C. procumbens ainsi que I'ont fait Briquet et Cavillier en 1931.
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Aussi bien la densite des glandes foliaires rares ou nulles chez C. procum-
bens, tres nombreuses chez C. /Emilii, que I'organisation du pericline
a appendices non reflechis a maturite chez C. procumbens alors qu'ils le
sont completement chez C. /Emilii, plaident en faveur de I'autonomie
de ce dernier, primitivement et a juste litre decrit comme espece en 1902
par Briquet.
1. Centaurea procumbens Balb., Miscell. bot., II (1706), 31 et
tab. 31. — C. procumbens var. lypica Gugl., Cent. Ung. Nationalmus.
(1907), 99. — Hemicryptophyte.
Plante entierement blanche-laineuse. Feuilles caulinaires inferieures
lyrees ou subroncinees, a lobe terminal bien plus grand; glandes rares
ou nulles. Appendices arques-dresses puis excurves, jamais reflechis,
distants, ne masquant pas les bractees.
Distribution. — Alpes maritimes frangaises; coteaux et rochers de
800 a 1 200 m. — Mediterraneo-montagnarde.
Exsicc. : Rel. Maill. 635 et bis; Soc. et. Fl. fr.-helv. 624; Thuret,
Nice (ann. 1868) 61; J. Arenes, Cyn. Fr. (Ser. 2)\ Soc. Fr. 1450.
Icon. : Bonnier, pi. 328, fig. 1602; Coste, p. 391, spec. 2074.
2. Centaurea .Slmilii Briq., Mon. Cent. Alp. mar. (1902), 91. —
Hemicryptophyte.
Feuilles abondamment glanduleuses, surtout en dessus. Pericline
ovoide-globuleux; appendices environ 2 fois plus longs que les bractees,
arques-reflechis puis completement reflechis.
1. Feuilles caulinaires indivises, entieres ou dentees. Plante entiere-
ment blanche-tomenteuse Var. JEniilu.
1', Feuilles densement velues sur les 2 faces, les inferieures grossiere-
ment dentees ou lyrees-lobees. Plante d'un vert grisatre . Var. Vergumii
Var. .£inilii. — C. procumbens var. /Emilii Briq. et Cav., in
Burnat, Fl. Alp. mar., VII (1931), 122.
Plante entierement blanche-tomenteuse. Feuilles inferieures entieres
ou ondulees-dentees. Appendices a partie recurvee formant un chevelu
mediocre et peu dense, masquant en partie seulement les bractees et les
disques.
Distribution : Alpes maritimes; paturages maigres et rocailleux
entre 800 et 1 200 m. — Mediterraneo-montagnarde.
Exsicc. : J. Arenes, Cyn. Fr. (Ser. 2), Soc. Fr. 1451.
Icon. : Briquet, in Mon. Cent. Alp. mar.
1. Les Cynarocephales de France ont ete distribuees en 2 series. La premiere reunit
757 numeros presentes de 1934 a 1947 sous le nom de Cynarocephales de France. C'esl
la « Societe frangaise pour I'echange des plantes vasculaires » qui a pris en charge,
depuis 1948, la distribution sous son propre numerotage des recoltes constituant la
2» serie (214 numeros).
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Var. Verguinii (Briq.) J. Ar. comb. nov. — C. procumbens var.
Verguinii Briq. et Cav. in Burnat, Fl. Alp. mar., VII (1931), 123.
Plante d'un vert grisatre. Feuilles densement velues sur les 2 faces,
les inferieures grossierement dentees ou lyrees-lobees. Appendices a
partie recurvee formant un chevelu mediocre masquant ± les bractees
et les disques.
Distribution : Alpes maritimes; eboulis rocheux, rochers, clairieres
des pineraies, entre 1 200 et 1 500 m. — Mediterraneo-montagnarde.
La variete Verguinii de Briquet et Cavillier n'est pas un C. procum-
bens, si Ton admet pour critere de cette espece : « appendices arques-dresses
puis ± excurves, jamais reflechis, distants, ne masquant pas les brac-
tees ». Si Ton remarque que les feuilles sont abondamment glanduleuses,
on ne pent que rapprocher cette race du C. /Emilii, rapprochement dont
s'accommodent parfaitement le pericline ovoide-globuleux a I'anthese,
les appendices longs, completement reflechis a la fm.
3. Gentaurea jordaniana G. et G. ap. Gren. in Mem. Soc. em.
Doubs (1849). — C. procumbens Jord., Obs., V (1847), 57. — C. procum-
bens Subsp. jordaniana Ry, Fl. Fr., IX (1905), 131. — C. procumbens
var. jordaniana Gugl., Gent. Ung. Nationalmus. (1907), 99. — Hemi-
cryptophyte.
Plante couverte d'un tomentum blanc disparaissant graduellement
a la face superieure des feuilles. Feuilles caulinaires inferieures lyrees ou
lobees; glandes rares ou nulles. Appendices egalant a peine la longueur
de la bractee, a partie recurvee formant un chevelu mediocre et peu dense,
laissant tres apparents les bractees et les disques, ces derniers distants
entre eux, longuement acumines.
Distribution : Basses-Alpes ; pentes rocailleuses arides, clairieres
ensoleillees et rocheuses. — Orophyte.
Exsicc. : Schultz, Herb. norm. nov. ser. 2211; Dauph. 5418; Rc-
verch., France, ann. 1885, no7;Baenitz, Herb. Eur., ann. 1886; J. Arenes
Cyn. Fr. (Ser. 1) 276, (Ser. 2) Soc. Fr. 700.
Icon. : Bonnier, pi. 328, fig. 1602 b; Coste, p. 392, spec. 2075.
4. Gentaurea pectinata L., Sp. PI., ed. 2 (1763), 1287. — Hemi-
cryptophyte.
Plante ± verte, finalement glabrescente ou glabre. Feuilles cauli-
naires inferieures lyrees ou lobees; glandes rares ou nulles. Appendices
2 fois plus longs que la bractee, a partie recurvee formant un chevelu
long et ± dense, masquant ± les bractees et les disques, ces derniers
± distants entre eux, tres longuement acumines-setaces.
Nous admettons, avec Briquet et Cavillier (in Burnat, Fl. Alp.
mar., VII, 1931, 128) qu'il y a de serieuses reserves a faire sur le classe-
ment et la valeur systematique des formes du C. peciinata, tels que les
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ont presentes Rouy (F1. Fr., IX, 1905, 134-135) et Gugler (Cent. ung.
Nationalmus., 1907, 97), surtout sur la valeur des caracteres discriminatifs
utilises et si Ton analyse ces plantes sur des materiaux etudies determines
et laisses par Jordan (in Herb. Mus. Paris.) et done indiscutables. En fait,
si Ton examine ces formes et si Ton serre de pres les diagnoses jorda-
niennes, oil Rouy (et Gugler quile rejoint) a distingue 8 varietes, il n'y
a guere lieu d'en reconnaitre plus de 4 :
10 La variete pedinata, essentiellement caracterisee par ses tiges
dressees ou ascendantes, par ses appendices clairs (fauves, blond-roux ou
brunatres) et par ses periclines ovoides, exceptionnellement ovoides-
oblongs; la microendemique provincialis de Rouy y represente une
variation de faible amplitude du type (subvar. pedinata), avec rang de
sous-variete cependant, en raison de son aire orientale et de son etroite
localisation geographique.
2" La variete supina qui est une race ± naine, toujours grele et a
port diffus, a tomentum ± developpe, la microendemique supinoformis
constituant une sous-variete orientale du type (subvar. supina).
3° La variete acutifolia, la plus constante et la mieux caracterisee.
par ses feuilles lanceolees, aigues, attenuees-acuminees aux 2 extremites
A cote du type (subvar. acutifolia) on doit distinguer une sous-variete
Thuretii, a port diffus, a feuilles etroitement lanceolees, a appendices
brunatres et cils fauves, mais que sa teinte vert cendre, ses feuilles, son
pericline ovoide, obligent a inclure a la variete acutifolia, suivant le
concept initial de Briquet (1902).
4° La variete rufescens qui s'oppose a la precedente par ses feuilles
non attenuees-acuminees aux 2 extremites. La forme du pericline et
certains caracteres foliaires permettent d'y distinguer, a cote du type
(f* rufescens), les taxa comata et fuscata dont I'aire coincide tres largement
avec la sienne et dans lesquels par suite nous ne pouvons voir plus que
des formes.
Rouy (et avec lui Gugler) et Briquet et Cavillier (dans certains
cas) ont voulu voir dans la grosseur du pericline, dans le degre final de
visibilite des bractees entre les appendices, des caracteres ^ discrimina-
tifs de « varietes »; nous pensons que c'est une erreur. On pourrait, sur
I'examen d'abondantes series, augmenter considerablement mais sans
aucun profit, le nombre des « varietes » dans ce groupe complexe et tres
polymorphe ou quelques types fondamentaux, ceux decrits par Jordan
en particulier, sont tres voisins les uns des autres, mais relies par de
nombreuses formes de passage non hybrides. Quant a la densite de
I'indument (variable avec I'age, le milieu), la position des rameaux,
I'ampleur des feuilles (variable avec le milieu), auxquelles on a prete
une certaine valeur diagnostique, elles sont aussi tres instables, chez une
meme race, dans une meme station, voire chez une meme plante : elles
ne peuvent servir a caracteriser des races.
Sur ces bases, la cle des races du C. pedinata s'etablit de la faQon
suivante :
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1 Plante ± naine, grele, a port diflfus, cendree pubescente ou
finement tomenteuse ^^^- «"P^"«-
2. Pericline ovoide-oblong. FeuiUes lineaires-oblongues. Subvar. supma.
2'. Pericline ovoide-globuleux. FeuiUes lanceolees. Subvar. supinoformis.
1'. Tiges atteignant 5 dm., dressees ou ascendantes, simples ou
rameuses. Rarement, port difFus.
3. FeuiUes attenuees aux 2 extremites, ± etroitement lan-
^ w Var. acutifolia.
ceolees '
4. Appendices noirs; cUs roussatres. Tiges dressees ou ascen-
jantes Subvar. acutifolia.
4'. Appendices brunatres ; cils jaune-fauve. Port diffus. Subvar. Thuretii
3'. FeuiUes non attenuees aux 2 extremites.
5. Bisques des appendices clairs, fauves brun-roux ou
bru-
natres, donnant au pericline une teinte claire Var. pectmata.
6. Pericline ovoide. FeuiUes ovales a oblongues. Subvar.
pectinata.
6'. Pericline ovoide-oblong. FeuUles ovales a eUiptiques.
Subvar. provincialis.
5'. Bisques des appendices fonces, noirs ou brun-noir, donnant
au pericline une teinte ± sombre Var. rufescens.
7. Pericline ovoide-globuleux. CUs brun-noiratre.
FeuiUes
± largement ovales a oblongues ou eUiptiques F^fuscata.
T. Pericline ovoide.
8. FeuUles ovales ovales-lanceolees ou oblongues,
aigues.
^.,1 F^ comata.
Cils brun-roux • *
8'. FeuiUes ovales obovales ou oblongues, subobtuses.
CUs roux F'
rufescens.
Habitat de I'espece (sensu lato). — Lieux arides ou rochers
du Midi,
surtout sur la silice, dans la plaine et sur les coteaux
et les montagnes
jusqu'a 1 200 m d'alt.
Var. pectinata. - Var. genuina Ry, Fl. Fr., IX (1905),
134.
Plante verte ou vert-grisatre. Tiges atteignant 5
dm dressees ou
ascendantes, simples ou rameuses. Appendices a disques
clairs, fauves
brun-roux ou brunatres, a cils fauves.
Subvar. pectinata.
Plante vert-grisatre. FeuiUes ovales a oblongues,
de taiUe tres
variable parfois tres reduites. Pericline ovoide;
appendices couvrant
ordinairement les bractees, a disques fauves ou
brun-roux.
BisTRiBUTioN : Pyrenees-Orientales, Languedoc, Aveyron,
Auvergne,
Lyonnais, Vaucluse, et probablement Espagne.
Exsicc. : Dauphin. 2128 ; Billot 405 bis, pp. et 40^ ter pp. ;
J. Arenes
Cyn. Fr. (Ser. I) 281.
^^^
„__
Icon. : Bonnier, pi. 329, fig. 1603. Coste, p. 392,
spec. 20/7.
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Subvar. provincialis (Ry) J. Ar. comb. nov. — Var. provincialis
Ry, Fl. Fr., IX (1905), 134.
Plante verte. Feuilles ovales a elliptiques. Pericline ovoTde-oblong;
appendices ne masquant pas les bractees, a disques brunatres.
Distribution : Var, Alpes-Maritimes, Vaucluse.
Var. rufescens (Jd.) Gaut., Fl. Pyr.-Or. (1898), 253.
Plante virescente subvirescente ou vert-cendre. Tiges atteignant
5 dm, dressees ou ascendantes, simples ou rameuses. Appendices a disques
noirs ou brun-noir.
F* rufescens,
Plante vert-cendre. Feuilles ovales obovales ou oblongues, subob-
tuses, mucronulees, de taille tres variable, parfois tres reduites. Pericline
ovoTde; appendices couvrant ou non les bractees, a disques brun-noir
a cils roux.
Distribution : Pyrenees-Orientales, Languedoc, Aveyron, Auvergne,
Lyonnais, Espagne.
Excicc. : Magnier, 1476; Billot 405 ter pp.; Rochel. 2878; Bourgeau
Pyr. esp. 236; J. Arenes, Cyn, Fr. (Ser. I) 689.
Fa fuscata (Jd.) Briq., Mon. Cent. Alp. Mar. (1902), 94. — C. fuscala
Jd., Pug. (1852), 105. — Var. airofusca Ry, Fl. Fr., IX (1905), 135. —
Var. fuscata Gaut., Fl. Pyr.-Or. (1898), 253.
Plante subvirescente. Feuilles :£ largement ovales a oblongues ou
elliptiques, obtusiuscules, mucronulees, de taille variable, parfois reduites.
Pericline ovoide-globuleux ; appendices masquant ou non les bractees, a
disques noirs, a cils brun-noiratre.
Distribution : Pyrenees-Orientales, Languedoc, Aveyron, Dau-
phine, et probablement Espagne.
Exsicc. : Billot, 405 bis pp.
Icon. : Bonnier, pi. 329, fig. 1603-2.
Fa comata (Jd.) J. Ar. comb. nov. — C. comata Jd., Pug. (1852)
106. — Var. comata Gaut., Fl. Pyr.-Or. (1898), 253.
Plante virescente. Feuilles ovales, ovales-lanceolees ou oblongues,
aigues. Pericline ovoide; appendices masquant les bractees, a disques
noirs, a cils brun-roux.
Distribution : Pyrenees-Orientales, Languedoc, Auvergne, Espagne.
Exsicc. : Rochel. 2879; Dauph. 4577; J. Arenes, Cyn. Fr. (Ser. I)
58.
Var. acutifolia (Jd.) Briq., Mon. Cent. Alp. mar. (1902), 94. — C
acutifolia Jd., Pug. (1852), 105.
Feuilles ± etroitement lanceolees, attenuees aux 2 extremites,
aigues. Pericline ovoide; appendices masquant ou non les bractees, a
disques noirs ou brunatres.
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Subvar. acutifolia. — =? subsp. pseudo-phrygia Chass., Fl. Auv.,
II (1957), 472.
Plante subvirescente. Tiges atteignant 5 dm, dressees ou ascendantef
,
simples ou rameuses. Feuilles lanceolees. Appendices masquant ou non les
bractees, a disques noirs, a cils roussatres.
Distribution : Languedoc, Aveyron, Auvergne, Lyonnais.
Exsicc. : Dauph. 1264, 2129; Magnier, 2507.
Subvar. Thuretii (Br. et Cav.) J. Ar., comb. nov. — Var. Thurelii
Br. et Cav. in Burnat, Fl. Alp. mar., VII (1931), 127. — Var. aculifolia
Briq., Mon. Cent. Alp.-Mar. (1902), 94; non Jordan.
Plante vert-cendre, a port tres dilTus. Feuilles etroitement lanceolees.
Appendices ne couvrant pas les bractees, a disques brunatres, a cils
jaune-fauve.
Distribution : Alpes-Maritimes.
Var. supina (Jd.) Gaut., Fl. Pyr.-Or. (1898), 253. — C. supina Jd,
Pug. (1852), 108.
Plante ± naine, grele, a port diffus, cendree pubescente ou fmement
tomenteuse.
Subvar. supina.
Plante cendree ou fmement tomenteuse. Feuilles lineaires-oblongues,
subaigues. Pericline ovoide-oblong; appendices masquant ou non les
bractees; disques brun-roux ou bruns; cils roux-pale.
Distribution : Pyrenees-Orientales, Languedoc, Aveyron, Dau-
phine, Vaucluse, et probablement Espagne.
Exsicc. : Billot 405; J. Arenes, Cyn. Fr. (Ser. I) 280.
Subvar. supinoformis (Ry) J. Ar. comb. nov. — Var. supinoformis
Ry, Fl. Fr., IX (1905), 134.
Plante cendree ou pubescente. Feuilles lanceolees. Pericline ovoide-
globuleux; appendices ne masquant pas les bractees; disques et cils
fauves.
Distribution : Var.
5. Centaurea uniflora Turra, Farset. (1765), 12. — Htmicnpto
phyte. — Orophyte alpin ou subalpin.
Rameaux dresses-ascendants. Feuilles inferieures indivises, denti-
culees ou dentees, rarement sinuees-crenulees ou lacerees-dentees; glandes
rares et disseminees, presque nulles en dessus. Pericline ovoide-globuleux;
appendices arques-reflechis puis completement reflechis, masquant
± entierement les bractees.
1. Plante tomenteuse, grise ou blanche Subsp. uniflora.
1'. Plante hispide, verte ou vert-cendre.
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2. Feuilles caulinaires superieures elargies et tronquees ou meme
auriculees a la base Subsp. nervosa.
2'. Feuilles caulinaires superieures etroites, attenuees et arrondies
ou tronquees a la base Subsp. thomasiana.
Subsp. uniflora. — G. uniflora L. s. str., Mantissa (1767), 118. —
C. uniflora var. iypica Fiori et Paol., Fl. anal. It., Ill (1904), 329.
—
C. uniflora subsp. eu-uniflora var. genuina Gugl., Cent, ungar. National-
mus. (1907), 86-87. — Jacea plumosa Lamk, Fl. frang., II (1778), 51.
Plante tomenteuse grise ou blanche, le plus souvent monocephale.
Feuilles entieres subentieres ou superficiellement dentees, les inferieures
oblongues-lanceolees, les puperieures lanceolees, acuminees, arrondies a
la base.
Habitat : Prairies des hautes montagnes dans les Alpes, en France
(Isere, Savoie, Hautes-Alpes, Basses-Alpes, Alpes-Maritimes) et en
Italic; de 1 500 a 2 500 m d'alt.
1. Appendices periclinaux serres, masquant entierement les
bractees Var. uniflora.
1'. Appendices periclinaux ecartes, ne masquant qu'imparfaitement
les bractees Var. tineana.
Var. uniflora. — Var. genuina Briq., Mon. Cent. Alp. mar. (1902),
96.
Distribution : Alpes : Basses-Alpes, Hautes-Alpes, Savoie, Alpes-
Maritimes. Italie.
Exsicc. : Sieber, Iter Delph. 98; Puel et Maille, Fl. reg. 105; Billot,
1246; Bourgeau, Alp.-Mar., 134; Rel. Maill. 1338; F. Schultz, Herb,
norm. 1143; Dauph. 185; Dauph. (Ser. 2) 685; Rostan, Pedem. 95;
Hayek, Cent. exs. 41, 129; J. Arenes, Cyn. Fr. (Ser. I) 57, 697, (Ser. 2)
Soc. Fr. 279.
Icon. : Bonnier, pi. 329, fig. 1604; Coste, p. 392, spec. 2078.
On a distingue dans cette sous-espece les formes suivantes :
1. Fa simplex Br. et Cav., in Burnat, Fl. Alp.-Mar., VII (1931), 130 :
h tige simple. Doit s'appeler : F^ uniflora.
2. F* pluricephala Br. et Cav., ibidem : polycephale.
3. Fa eradiala Br. et Cav., ibidem : sans fleurs rayonnantes,
Var. tineana Grem. ap. Briq., Mon. Cent. Alp.-Mar. (1902), 100.
Distribution : Vallee de la Tinee (rive gauche).
Subsp. nervosa (Willd.) Ry, Fl. Fr., IX (1905) 132. — C. phrygia
AIL, Fl. pedem. (1785), 575, non L. — C. nervosa Willd., Enum. hort.
berol. (1809), 925. — Lepteranihus hygrometricus Cass., in Did. Sc. nat.,
XXVI (1823), 65. — C. Phrygia var. helvetica Gaud., Fl. helv., V (1829),
393. — C. Phrygia var. alpina subvar. media pp. et subvar. major pp-
Moritzi, Die Pn.Graunbund. (1839), 79-80. — C. Berini Sieber, Herb. fl.
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austr., no 526.— C. phimosa Kern., in (Est. bol. Zeilschr., XXII (1872),
44. _C. unifloravRr. neroosa Briq., Mon. Cent. Alp.-Mar. (1902), 101.— C.
uniflora subsp. nervosa \aT.valida Gugl., Cent. ung. Nationalmus. (1907),
87. — C. uniflora var. helvetica (Gaud.) Br. et Cav., in Burnat Fl. Alp.-Mar.,
VII (1931), 134. — 2n = 22.
Plante hispide, verte. Tige simple ou rameuse. Feuilles rudes au
bord, fortement nerviees, les inferieures lanceolees ou oblongues-lanceo-
lees, sinuees-dentees ou entieres, les autres ovales-lanceolees, lanceolees
ou lineaires-lanceolees, elargies et tronquees ou meme auriculees a la
base.
Habitat : Prairies des hautes montagnes, dans les Alpes (Isere,
Savoie, Haute-Savoie, Basses-Alpes, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes) et
en Europe centrale (de la Suisse a la Roumelie).
1. Tiges monocephales Var. nervosa.
1'. Tiges 2-8-cephales Var. phrygioides.
Var. nervosa. — C. uniflora subsp. nervosa F* simplex Vacc, Cat.
PI. vase. vail. Aoste (1911), 559-561. — C. uniflora var. helvetica subvar.
haplocaulos Br. et Cav., in Burnat, Fl. Alp. mar. VII (1931), 136.
Distribution : Alpes, Isere, Haute-Savoie, Savoie, Hautes-Alpes,
Basses-Alpes, Alpes-Maritimes, Europe centrale.
Exsicc. : Reichb. 216; Billot 1021; Rel. Maill. 1337; Dauph. 455;
Kern., Fl. Austr.-Hung., 228; Degen, PI. Rumel. or., 90; Hayek, Cent.
exs. 39; Sieber, Exs. 526; J. Arenes, Cyn. Fr. (Ser. I) 278, 279, 693, 694,
695.
Icon. : Bonnier, pi. 329, fig. 1604 b; Coste, p. 393, spec. 2079; Hayek,
pi. VI I, 5; Hegi, p. 956, fig. 649, 650, et p. 957, fig. 652.
On a distingue dans cette race les formes suivantes :
1. Fa radiata Br. et Cav., in Burnat, Fl. Alp.-Mar., VII (1931), 136 :
pourvue de fleurs rayonnantes. Doit s'appeler : F** nervosa.
2. Fa eradiata Br. et Cav., ibidem : depourvue de fleurs rayonnantes.
Var. pbrygioides (Briq.) J. Ar. comb. nov. — C. nervosa var.
ramosa subvar. erecla Car. et St-Lager, Fl. bass. moy. Rhone (1889),
427. — C. uniflora var. phrygioides Briq., Mon. Cent. Alp.-Mar. (1902),
105. — C. uniflora var. nervosa subvar. ramosa Gib. et Perr., ex Fion,
Fl. anal. It., Ill (1904), 329. — C. uniflora var. flosculosa Fion et Paol.,
loc. cit. — C. uniflora var. ramosa Ry, Fl. Fr., IX (1905), 132. — C. uni-
flora subsp. nervosa et F* phrygioides Vacc. Cat. PI. vase. vail. Aoste
(1911), 559-563. — C. uniflora var. helvetica subvar. phrygioides Br. et
Cav., in Burnat, Fl. Alp.-Mar., VII (1931), 136.
Distribution : Alpes-Maritimes.
On a distingue dans cette variete les formes suivantes :
1. Fa radiata Br. et Cav., in Burnat, Fl. Alp.-Mar., VH (1931), 137 ;
pourvue de fleurs rayonnantes. Doit s'appeler : Fa phrygioides.
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2. F^ flosculosa Br. et Cav., loc. cit. : depourvue de fleurs rayonnantes.
Subsp. thomasiana Vacc, Cat. PI. vase. vail. Aoste (1911), 555. —
C. ambigua Thorn., Cat. PI. suisses, ed. I (1818), II. — C. Ferdinandi
Gren., Cat. gr. jard. Grenoble (1847), 20. — C. flosculosa Ard., Fl. Alp.
mar. (1867), 203. — C. nervosa var. thomasiana Gremli, Beitr. Fl. Schw.
(1870), 95. —- C. thomasiana (Gremli) Dalla Torre, Anleit. Beob. Alpenpfl.
(1882), 255. — C. nervosa var. ramosa decumbens Car. et St-Lager, Fl.
bass. moy. Rhone (1889), 427. — C. uniflora var. adscendens Briq. et
C. ambigua Briq., Mon. Cent. Alp.-Mar. (1902), 100-103. — C. uniflora var.
ambigua (Thom.) Br. et Cav., in Burnat, Fl. Alp.-Mar. VII (1931), 132.
Plante hispide, vert-cendre; tige simple ou rameuse. Feuilles suben-
tieres ou sinuees-dentees, plus rarement sinuees-lobees, les inferieures
oblongues ou oblongues-lanceolees, les superieures etroites, aigues ou
acuminees, attenuees, arrondies ou tronquees a la base.
Habitat : Prairies des hautes montagnes dans les Alpes frangaises
(Isere, Savoie, Alpes-Maritimes) et italiennes.
Excicc. : Bourgeau, Alp.-Mar., 135; Dauph. 5419; Hayek, Cent.
exs. 40; J. Arenes, Cyn. Fr. (Ser. I) 277, 696, (Ser. 2) 1090, 1452, 2185.
Icon. : Bonnier, pi. 329, fig. 1604 c; Hegi, p. 956, fig. 649 et p. 957,
fig. 651.
On a distingue dans cette race les formes suivantes :
1. Fa adscendens Br. et Cav., in Burnat, Fl. Alp.-Mar., VII (1931),
133 : a 1-2 rameaux. Doit s'appeler : F* thomasiana.
2. Fa monocephala Br. et Cav., loc. cit. : a tiges simples.
3. Fa radiifera Br. et Cav., loc. cit. : pourvue de fleurs rayonnantes,
4. Fa globosa Br. et Cav., loc. cit. : depourvue de fleurs rayonnantes.
Adventices
On a recolte en France les C. trichocephala MB. et C. Phrygia L.
subsp. stenolepis (Kern.) Gugl.
Centaurea trichocephala MB. ex Willd., Sp. PI., ed. 4 (1800)-
2286.
Plante scabre, pluricaule, d'un vert pale; tiges dressees, relativement
greles; rameaux en corymbe, ramifies, ± divariques. Feuilles lineaires-
Janceolees, entieres ou un peu denticulees, acuminees, les superieures
semi-amplexicaules. Calathides mediocres. Pericline ovoide, glabre,
longuement et densement chevelu dans toute sa partie superieure, a
bractees fortement nerviees, non masquees par les appendices pales,
filiformes, recurves, longuement cilies.
A ete signalee autrefois (d'apres Cosson, 1859) a Port-Juvenal
(Herault) mais n'y a jamais ete retrouvee.
Centaurea Phrygia L. subsp. stenolepsis (Kern.) Gugl., in Cent.
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Ung. Nationalmus. (1907), 90. -— C. stenolepis Kern., in OesL hoi. Zeilscfir
XXII (1872), 45.
Plante a port de C. Jacea entierement couverte d'un indument ara-
neo-laineux blanchatre. Tige ou rameaux fortement epaissis sous les
calathides. Feuilles moyennes et superieures ovales ou ovales-lanceolees,
aigues, attenuees ou subarrondies a la base, sessiles, non amplexicaules,
denticulees. Calathides assez grosses. Pericline ovoi'de, a base largement
arrondie, araneeux, longuement et densement chevelu superieurement, a
bractees vertes ou brunatres au sommet, ± masquees par les appendices
etroitement triangulaires, bruns ou noiratres, longuement attenues en
pointe pale subulee recurvee longuement ciliee.
A ete recoltee en 1958 en Savoie au Mont Cenis (leg. Pelgrims).
Hybrides
On a signale en France les hybrides suivants :
1. Gentaurea x Perrieri Ry, Fl. Fr., IX (1905), 135. — C. Jacea
subsp. Jacea x uniflora subsp. nervosa. — Savoie.
2. Gentaurea x vivariensis Revol ap. Coste et Soul., in Bull.
Soc. Bol. Fr. (1911), 361. — C. Jacea subsp. Jacea X pectinata. — Ardeche
3. Gentaurea x corbariensis Sennen, in Bull. Soc. Bol. Fr. (1900).
435. — C. amara subsp. amara x peclinala. — Aude.
4. Gentaurea x Guichardii Coste et Soul., in Bull. Soc. Bol. Fr.
(1911), 360. — C. nigra subsp. nigra X peclinala.
Cevennes de I'Herault, Alberes, Haute-Loire, Aveyron, Card, Ar-
deche.
5. Gentaurea x arisitensis Coste et Senn., in Bull. Soc. Bol. Fr.
(1894), 573. — C. peclinala X aspera.
Herault, Aveyron.
6. Gentaurea x Gavillieri (Briq.) J. Ar., in Bull. Soc. franc, ech.
PI. vase, 3 (1949), 28. — C. x Perrieri var. Cavillieri Briq., in Burnat,
Fl. Alp. mar., VII (1931) 118. — C. nigrescens x uniflora.
Subsp. Gavillieri, — C. nigrescens subsp. nigrescens x C. uniflora
Subsp. nervosa.
Var. Gavillieri, —
- C. nigrescens subsp. nigrescens var. Iransalpina
X C. uniflora subsp. nervosa var. nervosa. — Alpes-Maritimes.
Subsp. Ernestii (Briq. et Cav.) J. Ar., in Bull. Soc. franc, ech. PL
vase, 3 (1949), 28. ^C. x Perrieri var. Ernestii Briq. et Cav., in Burnat,
Fl. Alp. mar., VII (1931), 120. — C. nigrescens subsp. nigrescens X C.
uniflora subsp. Ihomasiana.
Var. Ghevalieri J. Ar., in Bull. Soc. franc, ech. PI. vase, 3 (1949),
^^- — C. nigrescens subsp. nigrescens var. rotundifolia x C. uniflora
subsp. ihomasiana. — Alpes-Maritimes.
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7. Centaurea x
flora X C. pratensis.
ephelidea Franchet, in Herb. Paris.
— Loir-et-Cher.
Phylogenie
C. parvi-
Nous avons montre, en 1957, a propos des seules races
francaises
que la sous-section a subi, depuis le Miocene supeneur, une
evolution
parallele a celle de la sous-section Jacea et qui interesse I'Europe
moyenne,
TEurope meridionale dans son ensemble, la Corse, I'Afnque duJNord.
En tenant compte des conceptions de Briquet (1902, pp. f4-4o ,
de
Hayek (1901, pp. 171-172) et de nos conclusions personnelles (190/,
pp. 154-156), nous pouvons apporter quelques
donnees complementaires
a I'etude de cette evolution; elle semble avoir produit :
10 Une lignee commune a I'Europe continentale et a la Corse : C.
procurnbens.
- d * t
2° Un rameau commun a I'Europe continentale et a 1 Atrique sep-
tentrTonale [C. iiniflora) avec deux lignees divergentes, celle des sous-
especes nervosa ihomasiana et uniflora, continentale, celle de la
sous-
espece ali-beyana, propre a I'Afrique du Nord (Rif).
30 De multiples lignees divergentes interessant exclusivement
I'Europe continentale et reparties de la facon suivante :
Europe
occidentale
Europe
MOYENNE
Europe
orient. et
ASIE OCCID.
Types
J;:
subplanitiaires
Types
^ altitudinaires
C. jordaniana
C. pedinata
C. linifolia
C. hyssopifolia
C. lEmilii
C. Janerii
C. antennata
C. Phrygia
C. rhaelica
C. salicifolia
C. irichoce-
phala
C. kerneriana
Les elements les plus anciens sont ceux qui, de nos jours,
croissent
encore en Corse et en Afrique septentrionale : C. procurnbens, C.
uniflora.
Ce sont les restes de rameaux phyletiques developpes au Miocene
supeneur
sur la Tyrrhenide pontienne. En Mediterranee occidentale, ils
comporteni
notamment les lignees qui, au Mio-Pliocene (Pontien-Plaisancien),
ont
pu s'etendre, soit d'Europe en Afrique par I'intermediaire du
massi
betico-rifain oil elles ont laisse C. uniflora subsp. ali-beyana, ^^^^ ®" V?,ie
[C. procurnbens). En Orient, certains groupes ont pu ^^'^^^ ,.^/ , _ >
Mineure apres disparition (Sarmatien) du sillon transegeen (C. ^^^^^^r V^
Les autres races, toutes europeennes continentales, resultent "^ f'^"
^^
multiples divergentes developpees posterieurement a la ^°^"^^
^°"
j^
Gibraltar; elles se sont manifestees dans trois directions : en P®"'" .
iberique (C. linifolia, C. hyssopifolia), en France meridionale
(t. p
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nata, C. jordaninana, C. /Emilii), en Europe moyenne (C. Phrygia).
La sous-section comporte done un ensemble archaique represente
par des races tres anciennes puisque leurs lignees ont franchi le littoral
europeen de la Mediterranee ; elles sont reparties en Europe occidentale-
Gorse (C. procumbens), en Europe meridionale (de la France a la Grece)-
Afrique du Nord (groupe montagnard uniflora : sous-especes uniflora,
nervosa, ihomasiana, ali-beyana), en Europe orientale-Asie occidentale
(C. salicijolia).
Les C. peclinata, jordaniana, /Emilii, bien que subordonnes au
C. procumbens, sont de toute evidence plus recents puisqu'ils n'ont
transgresse en aucun point le rivage septentrional de la Mediterranee;
il en est de meme de C. linifolia et C. hyssopifolia; toutes ces especes
sont, comme C. procumbens, ainsi que I'a fait observer Briquet, des
types archaiques en voie de disparition, dont I'origine est certainement
posterieure — Pliocene? — a la dislocation de la Tyrrhenide pontienne.
Des orophytes se sont probablement differencies ulterieurement aux
depens des lignees precedentes : C. Janerii-aniennala dans les montagnes
iberiques, C. rhaetica dans les Alpes meridionales, C. kerneriana dans les
montagnes balkaniques. L'anciennete de toutes ces races est confirmee
par leur localisation geographique et par I'absence entre elles de toutes
lignees intermediaires non hybrides. Des conclusions analogues peuvent
etre formulees a propos de C. trichocephala, peut-etre solidaire du C. sali-
cifolia, puisque leurs aires se joignent dans la region caucasienne.
Quant au groupe Phrygia (s.l.), sa tres large distribution, son homo-
geneite relative, la continuite de son aire entierement situee en Europe
continentale obligent a voir en lui un type plus recent encore dont I'indi-
vidualisation remonterait alors au Pliocene ou au Pleistocene.
Ces conclusions, qui s'eloignent considerablement de celles formulees
par Hayek en 1901 a propos des Gentaurees d'Autriche-Hongrie, rejoi-
gnent par contre celles qu'a etablies Briquet en 1902 pour les seules
races representant le type phrygie dans les Alpes Maritimes. Elles confir-
ment influence determinante, au Tertiaire superieur, des connexions
transmediterraneennes : sur les migrations vegetales, sur revolution des
lignees mediterraneennes et la phylogenie des races qu'elles ont engen-
drees. II semble bien que Hayek, tout en ayant une connaissance insuffi-
sante des types occidentaux de la sous-section, a meconnu cette double
incidence, et fait une trop large place a la morphologic sans accorder a
la chorologie statique et dynamique I'importance qui lui est due. Ici,
comme dans tons les groupes de Gynaroidees que nous avons etudies, les
connexions mio-pliocenes ont regie les echanges floristiques transmediter-
raneens, exergant par suite une action primordiale sur revolution topo-
graphique et "morphologique des lignees, simultanement, a I'Ouest sur
I'Espagne et I'Afrique septentrionale, au centre sur I'Europe continen-
tale et^'les lies de la Mediterranee occidentale, a I'Est sur les Balkans,
I'Asie Mineure et le complexe insulaire de la Mediterranee orientale.
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SUR LA SYSTEMATIQUE DE QUELQUES « GARDUUS »
par J. Arenes
Pour la plupart des auteurs, pour Grenier et Godron (1852), pour
RouY (1905), pour Briquet et Cavillier (1931) en particulier, les
Carduus pycnocephalus, C. tenuiflorus et C. Sardous constituent des
especes distinctes auxquelles viennent s'agreger, avec rang de sous-
especes ou de varietes, des taxa de moindre importance, tels les C. arabicus,
C. corbariensis, C. Mouillefarinii. A cette premiere conception s'oppose
celle de Fiori (1904) qui rassemblait en une seule espece (C. pycnoce-
phalus) les C. pycnocephalus, C. arabicus, C. tenuiflorus et C. sardous,
uniformement reduits au rang de simples varietes; c'est la une position
seduisante, tres conforme aux tendances actuelles de la systematique .
nous nous proposons d'en rechercher ici le bien-fonde.
Nous mettrons de prime abord hors de cause le C. arabicus dont la
subordination au C. pycnocephalus n'est ni contestable ni contestee .
var. arabicus (Jacq.) Boiss. (1875), var. brevisquamus Fiori (1904), subsp.
arabicus (Jacq.) Briq. et Cav. (1931).
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Lorsque Ton etudie parallelement et sous leur forme type les C. pycno-
cephalus, C. tenuiflorus, C. sardous, on constate que les seuls caracteres
sur lesquels on puisse fonder leur distinction sont empruntes a I'inflo-
rescence et aux calathides (grosseur, nombre de fleurs, organisation du
pericline). Le port est uniforme, les caracteres foliaires ne peuvent etre
d'aucun secours. Le tableau suivant met en opposition, pour les 3 plantes,
ces caracteres majeurs differentiels.
C. pycnocephalus
C. leniiiflorus
C. sardous
Inflorescence
Calathides rap-
proch6es ou agre-
gees par 2-5, ou
solitaires.
Calathides agregees
par 3-20
Calathides agregees
par 3-20
Calathides
2-2,5x1-
1,5 mm.,
15-20-flores
1,5 X 0,8-
1 mm.,
15-20-nores
1,5 X 0,8-
1 mm.,
12-15-flores
Pericline
Ovoide-
oblong
siibcylin-
drique ou
oblong-cy-
lindrique
Ovoide-
oblong
Bractees
periclinales
internes
Brievement acu-
minees, plus
courtes que les
fleurs
tres longue-
ment acuminees
plus longues que
les fieurs
Brievement acu-
minees, plus lon-
gues que les fleurs
D'apres ce tableau, le C. pycnocephalus ne differe des 2 autres que par
ses inflorescencees, la grosseur de ses calathides et la brievete de ses
bractees internes, le C. sardous, par le nombre de fleurs composant ses
capitules, le C. ienuiflorus, par la forme du pericline et de ses bractees
internes. Tous les autres caracteres invoques dans les flores sont sans
valeur disgnostique : ceux des ailes caulinaires, ± interrompues et ±
epineuses chez les 3 especes, avec des micromorphes densement et longue-
ment epineux tels que C. corbariensis ; ceux des pedoncules, nus —
dit-on — chez C. pycnocephalus, mais pas toujours; ceux des bractees
periclinales, qui seraient scarieuses aux bords chez C. ienuiflorus, ce qui
est inexact, rudes sur le dos et les marges, chez C. pycnocephalus, ce qui
est vrai mais ne lui est pas propre; ceux des akenes enfin qui ne sont
pas plus viscidules chez C. pycnocephalus que chez les deux autres.
Gette analyse comparative detaillee montre que les trois taxa sont
etroitement interdependants et que leur reunion par Fiori en une espece
collective se justifie pleinement. Les caracteres d'opposition entre eux
sont insuffisants pour que Ton continue, en France, a les envisager comme
des especes distinctes; c'est aussi vrai pour les micromorphes suivants qui
doivent etre, avec elles, consideres comme conspecifiques :
L C. ienuiflorus var. Beverchonii Deb. (1894) = C. Zapateri Deb.
et Rev. (1895). — Par ses calathides rapprochees (non agregees) par 2-3,
par ses bractees periclinales internes plus courtes que les corolles, se
rapproche du C. pycnocephalus. II s'en distingue par son port (tiges
simples, greles, hautes de 2-3 dm), par ses feuilles pinnatipartites (et
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non sinuees-pinnatifides), par ses bracteres periclinales internes
longue-
ment acuminees, tres aigues, les externes terminees en epine
subulee
(ir6S&c6.
2. C. tenuiflorus var. corbariensis Ry (1905) = C. corbariensis Timb.
et Thev. (1874). — Ne difTere de C. tenuiflorus que par son port (robuste,
plus rameux, meme des la base) ses epines alaires et foliaires tres nom-
breuses, intriquees, longues, vulnerantes.
3. C. valenlinus var. pycnocephaloides Rev. (1900). — Cette plante
est indubitablement un C. tenuiflorus elle en a le port, les calathides agre-
gees par 3-20, les bractees periclinales depassant les corolles. Elle s'en
distingue par ses epines alaires et foliaires tres nombreuses, denses,
intriquees, longues, tres vulnerantes, par ses calathides plus grosses,
rappelant celles d'un C. pycnocephalus, par son pericline ovoide-oblong
a I'anthese puis etroitement campanule-sybcylindrique a maturite.
4. C. pycnocephalus Forme C. Mouillefarinii Ry (1905). — Le type
de cette race remarquable (Herb. Rouy) nous a ete communique par le
Professeur Douin, ce dont nous le remercions vivement. Cette plante
occupe une position intermediaire entre les C. pycnocephalus et C. tenui-
florus. Par ses corolles plus longues que les bractees periclinales
mternes,
e'est un C. pycnocephalus. Nous avons releve les caraceres suivants :
1. Bractees periclinales internes, longuement acuminees, tres aigues,
plus courtes que les corolles. 2. Bractees periclinales externes longuement
acuminees (et non brievement acuminees ainsi que I'a ecrit Rouy).
De meme que les moyennes, elles ne sont pas (contrairement encore a ce
qu'ecrit Rouy) plus larges que chez les C. pycnocephalus types. Par ces
caracteres la plante se rapproche du C. tenuiflorus var. Beverchonii d'Es-
pagne. Elle s'en ecarte par son port qui est celui d'un C. tenuiflorus des
plus typiques; par ses corolles mediocres (14 mm contre 19 mm), par sa
tige rameuse, largement ailee, a epines faibles (simple, grele, etroitement
ailee, a epines robustes, chez la plante d'Espagne), par son periclme plus
petit (2 X 1,5 cm pour 2,5 x 2 cm).
5. C. tenuiflorus var. Daveau (1884), race nouvelle (variete) pour
le
Portugal, qui sera decrite plus loin.
Par contre, un certain nombre de varietes ne peuvent etre mamte-
nues dans le groupe avec le sens de races :
1. La variete elongatus DC. du C. pycnocephalus, fondee sur des
pedoncules ± etroitement ailes-spinuleux jusque sous les calathides,
caractere tres variable et menageant avec le type tous les termes
de
passage possibles.
2. Les varietes albidus (MB.) Boiss., fondee sur un indument tomen-
teux, et cinereus (MB.) Boiss., caracterisee par ses pedoncules longs et nus
et ses bractees involucrales pales, entrant, la premiere, dans le C.
pycno-
cephalus, la seconde, dans le C. arabicus, Tune et I'autre se rapportant
h des extremes rattaches aux types par de nombreuses formes.
Briquet a montre en 1919 (Les pseudo-glandes et les trichomes
involucraux des Chardons, C. R. Soc. Phys. et Hist. nat. Geneve, 36, n 1,
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p. 18) ce qu'il faut penser des « glandes dorees « qui
s'observent sur la
page externe des bractees periclinales. On peut resumer ses observations
dela facon suivante. L'indument periclinal externe comporte, selon lui :
10 Des setules normales, unicellulaires, communes a tous les Chardons;
elles sont en general marginales mais existent, chez C. acicularis, sur la
face externe de la nervure mediane, chez C. fasciculiflorus, sur la nervure
dorsale et le reste du limbe. 2" Des setules sclero-vesiculeuses jaunatres
couvrant I'epiderme externe chez C. pycnocephalus-ienuiflovus-sardous.
Ce sont ces organes que Godron a pris pour des glandes; lis ne sont pas
speciaux aux Chardons microcephales; ils sont a peine distincts chez
C. fasciculiflorus. B^ Des poils araneeux qui manquent chez C. fasciculi-
florus 40 Des trichomes claviformes existant chez toutes
les especes
(sa.uf C. fasciculiflorus) a la face dorsale ou au moins dans la partie inferieure
Hps Tn?ir*^ps
En reaiite, si les setules normales marginales sont de regie, en dehors
des maro-es leur distribution est variable : on les observe sur la
nervure
mediane (C. acicularis, C. fasciculiflorus, C. pycnocephalus)] on sur le
limbe (C. fasciculiflorus, C. cephalanthus, C. pycnocephalus C. sardous).
Les poils araneeux ne font totalement defaut que chez C. fasciculiflorus.
Ouant aux elements sclero-vesiculeux jaunes (pseudo-glandes), s lis ne
sont pas nuls chez les C. fasciculiflorus, C. cephalanlhus C.
sardous,
ils y sont du moins tres difficilement discernables. lis sont
denses et tres
visibles chez les autres races.
Ainsi conQU, le C. pycnocephalus se distinguera des autres
especea
fran^aises de la section Slenocephali de la fagon suivante.
Section Slenocephali Ry
Fl. Fr., IX (1905), p. 70.
Calathides en general promptement caduques a maturite. Pericline
ovoide-oblong, oblong, oblong-cylindrique ou subcyhndrique, finalement
non ou plus ou moins campanule.
1. Pas de feuilles florales. Calathides toujours solitaires, ± longue-
ment pedonculees C. acicularis.
r. Des feuilles florales. Calathides agregees par 2-20 ou rapprochees
par 2-5, rarement solitaires, sessiles ou brievement pedonculees.
2. Feuilles florales ne depassant pas les calathides, celles-ci,
12-25-flores C-
pycnocephalus.
2'. Feuilles florales depassant les calathides, ceUes-ci 30-60-flores.
3 Pericline glabre. Bractees periclinales internes lineaires-
lanceolees, aigues C. fasciculiflorus.
3'. Pericline araneeux. Bractees periclinales internes oblongues
lanceolees, obtusiuscules ou obtuses C. cephalanthus.
II est interessant de noter, au sein de I'espece ainsi delimitee, les
variations de la corolle dans ses diverses parties.
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Longueur
des lobes
du tube
(gorge incluse) de
la corolle
pycnocephalus 5-6 mm 10,5 mm 15,5-16,5 mm
arabicus 4-5 mm 6,5-7 mm 10,5-12 mm
Eeverclwnii 7 mm 12 mm 19 mm
teniiifloras 4-5 mm 8 mm 12-13 mm
corbariensis 4-4,5 mm 5 mm 9-9,5 mm
pycnocephaloides 4 mm 8 mm 12 mm
sardous 5 mm 9 mm 14 mm
lusitanicus 4,5-5 mm 5-7 mm 9,5-12 mm
Un remarquera que la longueur de la corolle est tres variable : de
9 mm (chez la race corbariensis) a 19 mm (chez la variete Reverchonii).
La longueur du tube (gorge incluse) excede regulierement celle des lobes,
a peine cependant chez la forme corbariensis.
Nous donnons ci-apres la diagnose du C. pycnocephalus elargi sur ces
bases et la cle dichotomique des races qui le constituent.
Garduus pycnocephalus L., Sp. PL, ed. 2 (1763), 1151 ; sensu latis-
simo.
Plante annuelle ou bisannuelle. Tige haute de 1-12 dm, dressee,
simple ou rameuse, :^ araneeuse, ailee; ailes de largeur variable, continues
ou non, ± epineuses. Feuilles pubescentes ou araneeuses en dessus, blan-
chatres et araneeuses ou tomenteuses en dessous, sinuees-pinnatifides
a pinnatipartites, ± epineuses. Inflorescences interfoliees, a feuilles
florales ne depassant pas les calathides, celles-ci caduques, 12-20-flores,
agregees par 2-20 ou rapprochees par 2-5, rarement solitaires, sessiles
ou non; pedoncules nus ou ailes jusqu'au sommet. Pericline ovoide-oblong
subcylindrique oblong-cylindrique ou ± etroitement campanule; bractees
tres inegales, de forme variable dans les diverses races de I'espece, les
externes prolongees en pointe epineuse-subulee, i longue, carenee, dressee
ou legerement excurvee, les internes terminees en pointe scarieuse. Co-
rolles purpurines roses ou blanches, a tube (gorge incluse) excedant tou-
jours les lobes. Akenes mesurant environ 5 X 1,5 mm, fauves ou grisatres,
luisants, ±: viscidules, ^h stries en long, :£ chagrines ; mamelon central
du disque epigyne non ou a peine anguleux.
Cle des races d'Europe occidentale.
1. Bractees periclinales internes plus courtes que les coroUes.
Calathides rapprochees, ou agregees par 2-5, ou solitaires.
Subsp. pycnocephalus.
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2. Bractees periclinales internes brievement acuminees ou presque
obtuses sous Tepme, les externes terminees en epine non ou
faiblement excurvee.
3. Bractees periclinales externes lanceolees, insensiblement
attenuees en pointe assez longue terminee en epine triquetre
un peu excurvee. CoroUes mediocres (16,5 mm). Var. pycnocephalus.
3'. Bractees periclinales externes ovales-lanceolees ou oblongues-
lanceolees, brusquement attenuees en pointe courte terminee
en tres courte epine non ou faiblement excurvee. CoroUes
petites (10,5-12 mm) Var. arabicus.
2'. Bractees periclinales internes longuement acuminees, tres
aigues, les externes a nervure dorsale terminee en epine subu-
lee, dressee ou presque.
4. CoroUes grandes (19 mm). Tige simple, grele, etroitement
ailee, epineuse a epines robustes. Pericline : 2,5 X 2 cm.
Var. Reverchonii.
4', CoroUes mediocres (14 mm). Tige rameuse, largement
ailee, a epines faibles. Pericline : 2 X 1,5 cm. . . . Var. Mouillefarinii.
1'. Bractees periclinales internes plus longues que les coroUes.
Subsp. tenuijtoTus.
5. Bractees periclinales internes tres longuement acuminees,
tres aigues.
6. Calathides 15-20-flores, agregees par 3-20. Plante haute de
3-10 dm.
7. Pericline oblong-cylindrique ou subcylindrique a Tan-
these, puis semi-ovoide-cylindrique ou campanule a
maturite (1,5 X 0,8-1 cm). CoroUes : tube, 8 mm; lobes,
4-5 mm Var. tenuiflorus. F^ tenuiflorus.
la. Plante robuste, plus rameuse meme des la base.
fipines tres nombreuses, intriquees, longues, vulne-
rantes. CoroUes : tube, 5 mm; lobes : 4-4,5 mm. Fa corbariensis
.
7'. Pericline ovoide-oblong a I'anthese, puis etroitement
campanule-subcylindrique a maturite (1,5-2 X 0,8-1 cm).
CoroUes : tube, 8 mm; lobes, 4 mm Var. pycnocephaloides,
6'. Calathides 12-15-flores, solitaires ou agregees par 2-3.
Plante basse (1,5-2 dm) Var. lusitanicus.
5'. Bractees periclinales internes brievement acuminees, aigues.
Calathides 12-15-flores agregees ou glomerules denses. Var. sardous.
Subsp. pycnocephalus,
Calathides rapprochees ou agregees par 2-5; longueur : 2-2,5 cm;
largeur : 1-2 cm. Bractees periclinales internes plus courtes que les corolles.
Var. pycnocephalus, — C. pycnocephalus L. s. str. — C. tenuiflorus
var. pycnocephalus et elongaius DC, Prodr., VI (1837), 626. — C. pycno-
cephalus var. typicus Fieri in Fl. anal. It., Ill (1904), 359. ^ C. pycnoce-
phalus var. typicus et elongaius Ry, Fl. Fr., IX (1905), 72. — C. albidus
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MB., Fl. taur. cauc, II (1808), 269. — C. pycnocephalus var. albidus
Boiss., Fl. or.. Ill (1875), 521.
Tige de 3-10 dm, dressee, araneeuse, ailee; ailes etroites, epineuses
et ± interrompues. Calathides agregees par 2-5 ou solitaires; pedoncules
nus, plus rarement etroitement ailes-spinuleux. Pericline ovoide-oblong
(2-2,5 X 1-1,5 cm), faibleraent araneeux; bractees externes lanceolees,
inse'nsiblement attenuees en une pointe assez longue a nervure dorsale
saillante, terminees en epine triquetre un peu excurvee; bractees internes
brievement acuminees, plus courtes que les fleurs. Corolle a tube long de
9 mm (gorge comprise), a lobes longs de 5-6 mm. — Therophyte ou hemi-
cryptophyte bisannuelle. — Submediterraneenne.
Distribution : Lieux arides; bords des routes, des chemins, jusqu'a
900 m d'alt. — Midi, mais remonte vers le Nord jusque dans le Lyonnais,
la Region Parisienne et dans I'Ouest ou on devra le rechercher sur les
dunes littorales. Corse. — Toute I'Europe meridionale, mais remonte
jusqu'en Belgique. Asie occidentale jusqu'en Perse et en Turkestan
Afrique septentrionale, jusqu'aux Canaries. Introduit en Europe Centrale.
ExsiccATA : J. Arenes, Cyn. Fr. : Ser. I, 22, 23, 476, 477; Ser. 2.
Soc. Fr. 237. — Aucher-Eloy, PI. Or. 3521. — Balansa, PI. Alg. (ann.
1851) 44. — Billot, 680, 2868, 2868 bis, 2868 ier. — Blanco, PI. Jaen 442.
— Bornmuller, Pi. Ganar. 2521. — Bourgeau : PI. Canar. 860; Pyr. esp.
42; PI. Alp. mar. (ann. 1861) s.n. — Capus, PI. Turk. 705. — Ces. Car. et
Savi, PI. It. bor. 60. — Chevall., PI. Sahar. alg. 59. — Fl. it. exs. 2182.
— Hohenacker, Unio Itin. (1834), s. n. — Kotschy, PI. Pers. austr. 812,
852. — Magnier 886, 886 bis, 2360. — Petter, Fl. dalm. exs. 79. — Noe,
It. or. 11. — Pitard, PI. Canar. 593. — Porta et Rigo, It. Ill (1891) 88.
— Reliq. Maill. 1346. — Reverchon : PI. Corse (ann. 1885) 416; PI. Andal.
(ann. 1890) 492; PI. Esp. (ann. 1891) 492; Pi. Sard. (ann. 1882) 222, 223.
— Soc. Rochel. 2421, 2422. — Ross, Herb. Sic. 464. — Schultz, Herb,
norm. 510, 510 bis. — Sintenis : It. thess. 412; It. troj. 356; It. orient.
3895; It. Transc.-pers. 229 b, 1647. ~ Sintenis et Rigo, It. cypr. 502.
—
Soc. Dauphin. 460. — Soc. Fr. 1765, 2136.
Icon. : Bonnier, Fl. Fr., pi. 321, fig. 1577 b. — Coste, Fl. Fr., II,
p. 379, spec. 2041. — Hegi, 111. Fl. Mitt.-Eur., VI, 2, p. 862, fig. 559.
Var. arabicus (Boiss.) comb. nov. — C. arabicus Jacq., Collect. 1
(1786), 56. — C. pycnocephalus var. arabicus et cinereus Boiss., Fl. or.,
Ill (1875), 521. — C. pycnocephalus var. brevisquamus Fioro in Fl. anal.
It., Ill (1904), 359. — C. pycnocephalus subsp. arabicus Br. et Cav. in
Burnat, Fl. Alp. mar., VII (1931), 58. — C. cinereus MB., Fl. taur. cauc,
II (1808), 270.
Differe de la variete pycnocephalus par les caracteres suivants .
bractees periclinales externes ovales-lanceolees ou oblongues-lanceolees,
brusquement attenuees en pointe courte a nervure dorsale peu saillante
terminee en tres courte epine non ou faiblement excurvee; les moyennes
parfois presque obtuses sous I'epine; les internes oblongues contractees
en acumen subule non ou a peine spinescent. Corolles a tube long de b.o-
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7 mm (gorge incluse), a lobes longs de 4-5 mm. — Therophyte. ^ Sub-
mediterraneenne orientale.
Distribution. — Lieux incultes, rocailleux; bords des cultures;
jusque dans la zone subalpine. — Ligurie, Italic meridionale, Sicile,
Malte. Archipel, Asie Mineure, Liban, Syrie, Palestine, Mesopotamie,
Caucasie, Transcaucasie, Arable Petree, Perse.
ExsiccATA. -- Aucher-Eloy, PI. orient. 2520, Herb. Or. 916. —
Bornmuller, It. Syr., II, 12047. — Bove, PI. Arab. Petr. 106 — Bunge,
It. pers. (1859) 163. — Hausskn., It. Syr.-Arm. (1865) s. n. — Schimper,
PI. Arab. Petr. 130, 413. — Sintenis, It. transcaps.-pers., 1565, 1819.
Briquet et Gavillier ont attribue a cette plante un caractere qu'elle
n'a pas ? bractees involucrales calvescentes exterieurement. Le pericline
est araneeux, ni plus ni moins que chez le type (voir a ce sujet : Boissier,
Fl. or., Ill (1875), p. 521, et tous les exsiccata cites plus haut).
Var. Reverchonii (Deb.) comb. nov. — C. var. ienuiflonis Rever-
chonii Deb. in Rev. PI. Esp. (1894), n^ 941. — C. Zapateri Deb. et Rev.
in Rev. PI. Esp. (1895), no 941.
Tige simple, grele, haute de 2-3 dm, araneeuse, ailee; ailes sinuees-
lobees, dentees, epineuses. Calathides rapprochees par 2-3, non agregees,
solitaires sur des pedoncules longs de 1-2 cm, ailes jusque sous les cala-
thides. Perecline ovoide-oblong a ovoide atteignant 2,5 x 2 cm; bractees
externes brievement acuminees en pointe a nervure dorsale saillante,
terminee en epine subulee dressee; les internes longuement acuminees,
tres aigues. Gorolles a tube long de 12 mm (gorge incluse), a lobes longs
de 7 mm. — Mediterraneo-montagnarde.
Distribution. — Lieux arides et rocheux, sur le calcaire, a 1 500 m
d'alt. — Espagne : province de Teruel.
Exsiccata. — Reverchon, PI. Esp. (1894), 941; (1895), 941. —
Dorfler, Herb. norm. 3219.
Var. Mouillefarinii (Ry) comb. nov. — Forme C. Mouillefarinii
Ry, Fl. Fr., IX (1905), 72.
Port et aspect d'un C. lenuifloms. Ailes larges, continues jusque sous
les calathides, celles-ci solitaires ou par 2-3, 15-20-flores. Pericline ovoide-
oblong : 2 X 1,5 cm; bractees externes et moyennes longuement acumi-
nees en pointe a nervure dorsale saillante terminee en epine dressee, les
internes longuement acuminees, tres aigues. Gorolles a tube long de 9 mm,
(gorge incluse), a lobes longs de 5 mm.
Distribution. — Microendemique francaise : Var. — Cependant,
RouY I'indique en Sicile; nous n'en avons vu aucun exemplaire prove-
nant de cette ile.
Subsp. tenuiflorus (Curt.) comb. bon. — C. lenuifloms Curt., Fl.
lond., IV (1777), tab. 55; sensu ampliato.
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Calathides agregees par 3-20; longueur :.1,5-2 cm; largeur : 0,8-1 cm.
Bractees periclianles internes depassant les corolles.
Var. tenuiflorus.
pa. tenuiflorus. — C. tenuiflorus Curt. s. str. — C. lenuiflorus var.
acanthifolius DC, Prodr., VI (1837), 626. — C. pycnocephalus var. lenui-
florus Fiori in Fl. anal. It., Ill (1094), 360.
Tige de 3-10 dm., dressee araneeuse, ailee; ailes larges, plus etroites
sur les rameaux floriferes. Calathides 15-20-flores, sur des pedoncules
ailes-spinuleux jusqu'au voisinage du sommet. Pericline subcylindrique
ou oblong-cylindrique a I'anthese puis semi-ovoTde-cylindrique ou cam-
panule a maturite : 1,5 X 0,8-1 cm; bractees externes insensiblement
contractees en points subulee a nervure dorsale saillante terminee en
epine triquetre excurvee; bractees internes tres longuement acuminees,
tres aigues. Corolles : tube long de 8 mm. (gorge incluse); lobes longs
de 4-5 mm. — Therophyte ou hemicryptophyte bisannuelle. — Sub-
mediterraneenne occidentale.
Distribution. — Decombres, bords des chemins, dunes, terrains vagues
taillis clairs; s'eleve jusqu'a 900 m. — Presque toute la France; rare
dans i'Est. Corse. — Europe occidentale, du Danemark au Portugal y
compris les les Britanniques, jusqu'en Suisse meridionale; Europe meri-
dionale du Portugal a I'ltalie (toute la peninsule), la Croatie, la Dalmatie.
ExsiccATA. — J. Arenes, Cyn. Fr. : Ser. 1, 19, 20, 21, 474, 475, 688;
Ser. 2, Soc. Fr. 1440, 3109. — Billot 681, 681 bis, 805, 805 bis, 805 ter,
807 ler, 897 bis. ~ BornmuUer, PI. Canar. 2524; PI. Mader. 843. — Bour-
geau, PI. Esp. (ann. 1850) 735. — Huter Porta et Rigo, It. hisp. (ann.
1879) 245. — Pitard, PI. Canar. 594. — Reliq. Mail!. 528, 528 a. — Rever-
chon, PI. Andal. (ann. 1890) 493; PI. Corse (1885) 417. — Soc. Dauph.
4583. — Soc. Fr. 3458.
Icon. — Bonnier, Fl. Fr., pi. 321, fig. 1577. — Coste, Fl. Fr., II,
p. 379, spec. 2040. — Hegi, VIII. Fl. Mitt.-Eur., VI, 2, p. 863, fig. 560.
F^^. corbariensis (Timb. et Thev.) comb. nov. — C. tenuiflorus var.
corbariensis Ry, Fl. Fr., IX (1905), 71. — C. corbariensis Timb. et Thev.
in Mem. Acad. Sc. Toulouse, ser. 7, 6 (1874), 647.
Differe du precedent par : plante robuste, plus rameuse, a epmes
tres nombreuses, longues, intriquees, vulnerantes. Corolles a tube longde
5 mm (gorge incluse), a lobes longs de 4-4,5 mm. •— Submediterraneenne.
Distribution. — Microendemique frangaise : Aude, Pyrenees-
Orientales, Cantal.
Var. lusitanicus J. Ar. var. nov. — C. tenuiflorus var., Daveau
in Herb, lusit. (1884), n^lOol.
Caulis 15-20 cm altus, simplex vel superne brevissime ramosus, erectus
usque sub calathidiis alatus, alis angustis smuato-lobatis, dense tenuiterque
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spinosis. Folia sinuato-lobata, tenuiter denseque spinosa. Calathidia 12-15-
flora, vel solitaria et brevissime pedunculata, vel per 2-3 agregata et sub-
sessilia. Periclinium primum subcylindricum, demum + campanulatum
(15 X 10 mm); bracteae externae longe acum^inatae, nervo medio prom.inu-
lissimo in spinam. longam excurvatam. producto ; internae longe acuminatae
acutissimae corollas superantes. — Typus in Hb. Paris., Daveau 1050.
Distribution Portugal. — Estremadura, sables de Troja, Serra da
Arrabida.
ExsiccATA. — Daveau, Herb, lusit. (Estrem.) 1050, 1051.
Cette race lusitanienne difTere du C. tenuiflorus (type et f*. corbarien-
sis), par son port (tige simple ou tres brievement rameuse superieurement),
par ses epines denses et fines (ailes et feuilles), par ses calathides 12-15-
flores, solitaires ou agregees par 2-3.
Var. pycnocephaloides (Rev.) comb. nov. — C. valenlinus var.
pycnocephaloides (Ry) Rev. in PI. Esp. (1900), 1222.
Tige haute de 17-30 cm., dressee, araneeuse, ailee jusqu'au sommet;
ailes tres inegalement sinuees-Iobees, tres epineuses. Calathides agregees
en assez grand nombre en corymbes denses longuement epineux, 15-20-
flores. Pericline (1,5-2 X 0,8-1 cm) ovoide-oblong a I'anthese puis subcy-
lindrique etroitement campanule ; bractees externes insensiblement
acuminees en pointe subulee a nervure dorsale saillante terminee en epine
triquetre etalee-dressee; bractees internes longuement acuminees, tres
aigues. Corolles a tube long de 8 mm (gorge incluse), a lobes longs de
4 mm. — Mediterraneo-montagnarde.
Distribution. — Lieux incultes sur calcaire a 1 200 m d'alt. —
Espagne : province de Grenade.
ExsiccATA. — Reverchon, PI. Esp. (1900), 1222.
Var. sardous (DC.) comb. nov. — C. sardous DC, Prodr., VI (1837),
626. — C. pycnocephalus var. sardous Fiori in Fl. anal. It., Ill (1904),
360.
Tige haute de 2-6 dm, dressee, araneeuse, assez fortement ailee sur-
tout sous les calathides; ailes densement laciniees-epineuse. Calathides
12-15-flores, agregees en glomerules densement et longuement epineux.
Pericline ovoide-oblong a I'anthese puis subcylindrique etroitement cam-
panule a maturite (1,5 x 0,8-1 cm); bractees externes insensiblement
acuminees en pointe epineuse un peu etalee-excurvee au sommet; brac-
tees internes brievement acuminees, aigues. Corolles a tube long de 9 mm
(gorge incluse), a lobes longs de 5 mm. — Hemicryptophyte bisannuelle.
Eumediterraneenne.
Distribution. — Lieux incultes de la Corse. Sardaigne. Signale
adventice a Port-Juvenal (Her.) par Godron (1853-54).
ExsiccATA. — Kralik, PI. Corse s.n.-Mabille, Herb. cors. (1868)
305. — Soc. Rochel. 4748. — Soleirol, Herb. cors. 2556.
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Hybrides et metis.
1. Garduus x AUeizettei J. Ar., in Bull. Soc. hoi. Fr., 94, 7-8 (19-
47), 259. — C. pycnocephalus subsp. pycnocephalus var. pycnocephalus X
C. nigrescens subsp. nigrescens var. australis.
Basses-Alpes.
2. Garduus x Meratii J. Ar. in Mem. Mas., 24, 4 (1949), 248. —
C. crispiis subsp. occidentalis X C. pycnocephalus subsp. lenuiflorus var.
ienuiflovus.
Region parisienne.
3. Garduus x mixtus Corbiere, Nouv. Fl. Norm. (1893), 348. —
C nulans subsp. nutans subsp. nutans X C. pycnocephalus subsp. lenui-
florus var. lenuiflorus.
Manche.
4. Garduus + Theriotti Ry, Fl. Fr., IX (1905), 72. — C. pycnoce-
phalus subsp. lenuiflorus var. lenuiflorus x C. pycnocephalus subsp. pycno-
cephalus var. pycnocephalus.
Vendee, Haute-Garonne, Charente-Maritime, Gironde, Seine-et-
Marne.
ExsiccATA. — J. Arenas, Cyn. Fr. : Ser. I, 24, 110; Ser. 2, Soc. Fr.
683, 684, 685.
Les auteurs ont en general distingue, chez Carduus liligiosus, a cote
du type, une variete inlricalus. De ce nombre sont Fiori in Fl. anal. It.,
Ill (1904), 358, Briquet et Cavillier in Burnat, Fl. Alp. mar., VII
(1931), 67, et RouY, Fl. Fr., IX (1905), 75.
La variete inlricalus (C. inlricalus Rchb., Fl. excurs., p. 281), selon
Briquet et Cavillier (loc. cit), serait caracterisee par des segments
foliaires plus etroits, armes, ainsi que les ailes caulinaires, d'epines nom-
breuses longues et intriquees, par un pericline globuleux-subcylindrique
forme de bractee assez etroites, peu recurvees. Et c'est bien en efTet ce
qu'exprime la planche 135 de Reichenbach (in Ic. Fl. germ, et helv.) qui
met en paralelle C. Sanclae-Balmae et C. inlricalus. Cependant, lorsque
Ton passe de I'iconographie aux documents d'herbier, les choses se presen-
tent de tout autre facon : entre les echantillons cadrant plus ou moins avec
les figures de Reichenbach, on observe, aussi bien au point de vue de la
morphologic foliaire que de la spinescence, de la forme de I'involucre et de
la position des bractees, tous les etats intermediaires possibles, ces carac-
teres s'associant, dans leurs variations, de multiples fagons. C'est ainsi
que, dans I'herbier de Paris, le no 889 de Magnier, que Briquet et Cavil-
lier rapportent au type, ofTre des bractees peu recurvees, alors que, chez
le no 81 (1886) de Reuerchon, rapporte par les memes auteurs a la variete
inlricalus, ces memes organes sont peu recurves. II y aurait la des contra-
dictions incomprehensibles si Ton n'observait dans des series abondantes
les combinaisons les plus varices des caracteres relatifs aux feuilles, aux
epines, aux periclines et a leurs bractees, en d'autres termes, des etats
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multiples, individuels ou locaux, qu'il est impossible d'envisager comme
des races, y compris leurs extremes (types de Reichenbach). D'ailleurs,
Briquet et Gavillier reconnaissent que « la distinction des var. a et p
est souvent tres difficile, tant dans (leur) dition que dans le departement
du Var, ou les formes douteuses sont frequentes ». Notre conception
est d'autant plus justifiee que les « varietes » iypicus et inlricalus n'olTrent,
quoi qu'en disent Briquet et Gavillier, aucune difference capitale
dans leur repartition. La variete spinosior de Rouy prend place parmi
les formes de transition. De tout cela il resulte que les « varietes » iypicus
Fiori, inlricalus DG., spinosior Ry, ne peuvent plus etre envisagees comme
des races distinctes mais doivent etre rassemblees dans une variete
liligiosus. Quant aux varietes horidissimus et obesus (1) de Briquet et Gavil-
lier, ce sont les seules a devoir etre conservees a cote de la precedente
a laquelle elles s'opposent sans ambiguite de la fagon suivante :
1. Calathides sessiles ou subsessiles, agregees au sommet des
rameaux.
2. Epines alaires et foliaires longues de 1-7 mm. Calathides :
1,5-2,5 X 1,5 cm Var. litigiosus.
2'. Epines alaires et foliaires longues de 8-20 mm, tres abon-
dantes, tres denses, tres vulnerantes, Calathides : 2,5 X 2 cm,
• • • Var. horridissimus.
1'. Calathides solitaires ou subsolitaires au sommet de ramuscules
ailes jusqu'au sommet. Calathides : 2,5-3 X 2 cm Var. obesus.
Garduus litigiosus Nocc. et Balb., Fl. ticin., II (1821), 99 et tab.
120. — C. carlinoides All., Fl. ped., no 536 (1785). — C. Decandollii
Moretti in Syll. pi. nov. Ratisb., I (1824), 112. — C. Sanclae-Balmae
Lois., Nouv. not. (1827). 34. — C. CandoUei DC., Prodr., VI (1837)
625.
^'
Plante bisannuelle haute de 4-6 dm. Tige araneeuse, ailee, simple ou
rameuse; rameaux ailes ou non jusque sous les calathides. Feuilles ± ara-
neeuses sur les 2 pages, sinuees-pinnatifides a pinnatipartites, ciliees-
spinuleuse, les caulinaires decurrentes. Calathides mediocres, soit sessi-
les ou subsessiles et agregees par 2-4, soit solitaires ou subsolitaires sur
des pedoncules ailes jusqu'au sommet. Pericline ovoide, a bractees tres
inegales, toutes appliquees a I'anthese, les externes lineaires-lanceolees,
apprimees, les medianes souvent noiratres ou purpurines superieurement,
s'excurvant plus ou moins a la fin, terminees par une spinule, les internes
scarieuses, lineaires, longuement acuminees, ± arquees en dehors au
sommet. Corolles purpurines; tube (gorge incluse) environ 2 fois plus long
que les lobes. Akenes luisants, stries en long, a mamelon du disque epigyne
fortement pentagonal costule. — Hemicryptophyte bisannuelle. — Eume-
diterraneenne a tendance montagnarde.
1. Nous remercions le Professeur Ch. Baehni de Geneve qui a hien vouhi nous
communiquer les types de ces deux races et nous a permis, sur les types, une etude com-
plete de Tespfece, ainsi que du Cardans JEmilii.
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Var. litigiosus. — Var. tijpicus et inlricalus Fiori, Fl. anal. It., Ill
(1904), 358. — Var. spinosior Ry, Fl. Fr., IX (1905), 76.
Distribution. -— Lieux incultes, bois, garigues. — Basses-Alpes,
Var, Alpes-Maritimes (en France et en Italie).
ExsiccATA. — Bourgeau, PI. env. Toulon (ann. 1848), s.n. — J,
Arenes, Cyn. Fr., Ser. 2, Soc. Fr. 1769, 2176.
Icon. : Bonnier, Fl. Fr., pi. 321, fig. 1579; Coste, Fl. Fr., II, p. 381,
spec. 2049.
Var. horridissimus Briq. et Cav., in Burnat, Fl. Alp. mar., VII
(1931), 68.
Distribution. — Alpes-Maritimes.
ExsiccATA. — J. Arenes, Cyn. Fr., Ser. 1, 478.
Var. obesus Briq. et Cav., loc. cii., 69.
Distribution. — Alpes-Maritimes.
Hybrides
1. Carduus X Jordanii J. Ar. in Mem. Mas., 24, 4 (1949), 252.
—
C. Sandae-Balmae x vivariensis Jord. in Hb. Mus. Paris. (1847). —
C. nigrescens X litigiosus.
Subsp. Jordanii. — C. nigrescens subsp. vivariensis x litigiosus.
Hybride de culture; peut-etre sur les confins Drome-Basses-Alpes.
Subsp. provincialis J. Ar. subsp. hybr. nov. — Subsp. nigrescens
X litigiosus
Var : dans les Maures.
Si Ton se refere aux divers ouvrages ayant etudie les especes fran-
gaises de la section Platycephali, on arrive au nombre de 10 especes :
C. carlinoides, C. Persoriata, C. aurosicus, C. nutans (s. 1.), C. cripus, C.
acanthoides, C. litigiosus, C. defloratus (s. 1.), C. nigrescens (s.l.), C. lEmilii.
Nous avons pu examiner, dans I'herbier du Museum de Paris, une
plante recoltee par Thuret, en 2 exemplaires, le 16 juillet 1862, a la Char-
treuse de Pesio (Piemont) et determinee par Thuret « C. macrocephalus
Desf. » EUe n'appartient pas au groupe nutans : ses bractees involucrales
sont celles d'un C. nigrescens subsp. nigrescens. Elles ne sont pas pliees-
refractees et contractees au niveau d'un pli, mais excurvees-reflechies,
non contractees, larges de ± 2 mm au point ou elles se reflechissent,
au-dessous du milieu chez les medianes, a partie superieure reflechie
atteignant 12 mm et distinctement plus longue que la partie inferieure
appliquee. Le pollen est pur, normal, abondant : il ne s'agit done pas d'un
produit hybridogene. La plante est d'ailleurs fertile, les akenes mesurant
5 mm., avec un mamelon du disque epigyne fortement anguleux. Ces
caracteres du pericline, comme ceux des tiges, des feuilles, des akenes,
nous ramenent a la fois aux groupes nigrescens et JEmilii. Au premier
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appartiennent bien les pedoncules tomenteux pourvus de l-O feuilles
reduites, I'lnvolucre largement semi-globuleux deprime a la base lesbractees penclmsdes, les corolles. Mais la plante oITre egalement les
caracteres de C. /Emilii, a 3 pres
;
lo la grosseur des calathides (partant
la longueur des corolles) plus forte, 2° la forme du pericline, 3o la couleurdes bractees penclmales, vertes ici, pourpre fonce chez C. /Emilii (mais
cette coloration est-elle d'une reelle valeur specifique?). L'identification
de cette nouvelle « forme », en provenance de la localite qui a fourni letype du C. /EmiUi, son apparentement certain a ce dernier mais aussi
au L. mgrescens, viennent renforcer notre conviction que le C /Emilii
n est pas une espece. Sa tige araneeuse puis calvescente. ailee a ailes epi-
neuses lobees mterrompues, ses feuilles araneeuses puis calvescentes pinna-
tihdes ou pmnatisequees, ciliees-spinuleuses, ses calathides solitaires
au sommet de pedoncules tomenteux et nus, son involucre subglobuleux
araneeux puis calvescent, ses bractees periclinales inegales, les externes et
les moyennes lanceolees, reflechies au-dessous du milieu, larges de 1 5-
2,5 mm au niveau oii elles se reflechissent, terminees par une spinule
longue de 1-1,5 mm, les internes insensiblement acuminees-spinuleuses
± excurvees supeneurement, sont autant de caracteres appartenant aii
C. mgrescens type. L'etude parallele des descriptions etablies pour C
recurvatus et C. /Emilii par Briquet et Cavillier (in Burnat, FI. Alp.
mar., VII, 1931, pp. 85 a 89) est sans equivoque aucune a ce propos Dans
ces conditions, quelle est la valeur des caracteres dilTerentiels invoques
(p. 88) : calathides plus petites, bractees moyennes moins larges et brie-
vement spinuleuses au sommet, akenes plus petits, bien plus fortementet
Subsp. nigrescens Echantillon
Thuret Carduus
d'apres les (Chartreuse /Emilii
collections
selon de Pesio, (selon Briq.
du Museum. Briq. etCav. 1862) in Hb.
Mus. Paris.
et Cav.).
Pericline (diame-
tre en cm.) 2-2,5-3,5 2,5 2,5-3,5 1 .5-2
Bractees medianes
(largeur en mm.) 1-1,5-2 1-1,5 ± 2 1,5-2,5
Akenes (hauteur
en mm.) 4-5-6 5 5 3,5
Mamelon central tres fortement anguleux — costule non ou a
du disque epi- peine an-
gyne guleux
Gorolle (en mm.)
Tube (gorge 13-15 15 20 12
incl.)
Lobes 8-10 10 / 7-8
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uniformement chagrines, a mamelon central non ou a peine anguleux?
Le tableau precedent permet de comparer les chifTres releves, pour la
sous-espece nigrescens, sur I'abondant materiel de I'herbier de Paris,
a ceux qu'ont fournis la recolte de Thuret et le C. /Emilii.
De cet ensemble d'observation il resulte que :
10 Les caracteres du C. /Emilii sont en majorite ceux d'un C. nigres-
cens subsp. nigrescens tel que le concoivent les auteurs. Rien dans I'orga-
nisation de son pericline et de ses bractees ne permet de le rapprocher de
C. nutans.
2° Le « type ^mi7ri » est relie au C. nigrescens (subsp. nigrescens) par
des formes de passage dont une notamment a existe a la Chartreuse de
Pesio, localite classique du C. /Emilii.
30 Les seuls caracteres indiscutables qui separent le C. /Emilii du
C. nigrescens sont ; a) la hauteur de I'akene (3,5 mm au lieu de 4-6 mm).
6) la conformation du mamelon central du disque epigyne non ou a peine
anguleux, alors que — contrairement a ce qu'affirment certains auteurs
(Briquet et Cavillier, Grenier et Godron) — il est pentagonal forte-
ment anguleux-costule chez C. nigrescens.
Le diametre du pericline, la largeur de ses bractees medianes, la lon-
gueur du tube et des lobes corollins, la hauteur des akenes, sont des
caracteres tres instables dont les variantes s'associent en de multiples
combinaisons indistinctement reunies dans le groupe specifique nigrescens
(s .1.). Le C. /Emilii n'est qu'une de ces combinaisons, correspondant a des
extremes, et pour le pericline (1,5-2 cm pour 2-3,5 cm), et pour la largeur
des bractees (1,5-2,5 mm pour 1-2 mm), et pour la longueur des akenes
(3,5 mm. pour 4-6 mm.). La coloration pourpre des bractees involucrales
n'est pas propres au C. /Emilii.
4° C. /Emilii ne pent etre conserve comme espece autonome. Suivant
le concept initial de Gremli (in sched. Hb. Genev.) il doit etre rapporte au
C. nigrescens. II appartient sans conteste au groupe subspecifique nigres-
cens dans lequel on peut le considerer, tout au plus, comme simple forme
— decipiens (Gremli) — parallele au type (Fa nigrescens).
La systematique des races du C. nigrescens en Europe occidentale
se presente done de la fagon suivante ^ :
1. Bractees periclinales raides, lineaires, carenees dans toute leur
longueur par une nervnre forte et tres saillante, terminees en
epine forte, raide, tres vulnerante, les externes dressees ou eta-
lees-dressees, les medianes J^ etalees ou meme reflechies a leur
sommet Subsp. spinigerus.
1'. Bractees periclinales non comme ci-dessus, soit cuspidees a
pointe assez longue, peu raide, non piquante, soit terminees
par une spinule non vulnerante ou par un simple mucron.
2. Bractees inegales ou tres inegales, lineaires ou lineaires-
lanceolees, imbriquees sur 5-8 rangs, excurvees ou recurvees
vers Je 1 /4 superieur ou seulement a leur sommet. Subsp. vivariensis.
1. Voir Planche 1, I.
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3. Bractees externes tres courtes, les autres de plus en plus
longues jusqu'aux internes, etroitement imbriquees sur
5-7 rangs, lineaires-acuminees, toutes excurvees a leur
sommet seulement, terminees en spinule courte non vulne-
rante Var. vivariensis.
3'. Bractees imbriquees sur 7-8 rangs, lineaires-lanceolees,
excurvees vers le 1 /4 superieur, les externes et les medianes
aiguees ou obtusiuscules, non acuminees, terminees par
une spinule tres courte ou par un simple mucron. . Var. cebennensis.
2'. Bractees non comme ci-dessus, n'etant pas a la fois tres
inegales, imbriquees sur 5-8 rangs et excurvees vers le 1/4
superieur ou au-dessus.
4. Bractees internes excurveees ou reflechies
. . . Subsp. nigrescens.
5. Bractees periclinales lineaires-lanceolees, toutes reflechies
a la fin, les externes et les medianes au-dessous du
milieu, les internes au-dessus du milieu Var. nigrescens,
6. Akenes hauts de 4-6 mm; mamelon du disque epi-
gyne pentagonal, fortement anguleux-costule. F^ nigrescens
,
6'. Akenes haute de 3,5 mm; mamelon du disque
epigyne non ou a peine anguleux F* decipiens.
5'. Bractees periclinales J^ etroitement lineaires, non
toutes reflechies a la fin.
7. Bractees periclinales etroitement lineaires, longues,
les externes etalees-recurvees, les medianes excur-
vees-etalees, les internes completement reflechies
au sommet Var. nicaeensis.
T. Bractees periclinales lineaires.
8. Bractees externes et medianes etalees-dressees,
les internes recurvees superieurement . . Var. virgatus.
8'. Bractees externes etalees-dressees, les medianes et
les internes excurvees-reflechies vers le milieu.
Var. australis.
4'. Bractees internes dressees, droites, les externes etalees,
les medianes recurvees Subsp. Assoi.
Pour la synonymic, la distribution, les exsiccata relatifs a ces races,
le lecteur pourra se reporter a notre precedent memoire sur les Carduus
(1949). Suivent seulement quelques donnees complementaires sur deux
d'entre elles :
F* decipiens (Gremli) J. Ar. comb. nov. — C. nigrescens var.
decipiens Gremli in sched. Hb. Genev. — C. /Emilii Br. et Cav. in Burnat,
Fi. Alp. mar., VII (1931), 87.
Distribution. — Alpes-Maritimes.
Subsp. Assoi Willk., Suppl. Prodr. Fl. Hisp. (1893), 105. — C.
acanlhoides Loscos in Ser. exs. Fl. aragon., Cent. prim. (1875), no 50.
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DiSTRiBLTiON. — France : Pyrenees-Orientales, aux environs de
Prades. — Espagne : Aragon, Gatalogne, Navarre.
ExsiccATA. — Loscos, Ser. exs. Fl. aragon., Cent, prima, 50.
Un certain nombre des caracteres consideres dans leurs cles, par les
auteurs, comme discriminatifs au point de vue specifique sont sans valeur
parce qu'ils ne s'appliquent pas, dans chaque espece, a la totalite des
races. G'est ainsi que Ton a coutume d'utiliser :
10 Les pedoncules (Coste, p. 378) : soit ailes jusqu'au sommet, soit
plus ou moins longuement nus sous les calathides. Ces derniers caracteri-
seraient le « groupe defloralus »; mais la sous-espece carlinifolius est ailee
jusqu'au pericline ou presque. Le C. nutans et certains C. acanthoides,
litigiosus, nigrescens presentent par centre des pedoncules apteres.
2^ Les bractees periclinales au moins en partie i reflechies caracteri-
seraient C. nigrescens (s. 1.), « groupe de Chardons a bractees involucrales
± arquees-reflechies » (Briquet et Cavillier, p. 89). Or, une race au
moins echappe a cette regie : la sous-espece vivariensis, certains C. acan-
thoides ofTrant par contre des bractees a acumen completement recurve
(var. squarrosus).
3° La grosseur des calathides (Coste, p. 378; Briquet et Cavillier,
p. 56). Or, elle est excessivement variable dans tous les groupes speci-
fiques, en particulier chez C. nutans et C. nigrescens.
4° La coloration des bractees (Briquet et Cavillier, p. 56), qu
seraient constamment noiratres ou purpurines chez C. litigiosus (ce qui
est inexact). Cette particularite s'observe encore chez C. nigrescens
C. nutans, C. ac<inthoides, mais non constante.
50 Certains caracteres de I'inflorescence : calathides agregees ou non
Mais certaines especes reunissent les 2 types : C. crispus, C. acanthoides
C. litigiosus.
En utilisant ces caracteres, des cles ont ete etablies qui s'appliquent
a la majorite des cas, mais non a tous. Ces cles mentionnent (mais pas
toujours) les races qui font exception, mais sans les caracteriser et donner
le moyen de les reconnaitre. Or ce sont precisement les formes critiques
et difficiles pour lesquelles des lors, ou bien on aboutira a une solution
incertaine, ou bien on renoncera a toute determination.
Parmi tous les ouvrages, la flore de Rouy est certainement celle
qui a propose les meilleures cles (pp. 67 a 70), mais elles sont encombrees
de multiples hybrides qui les obscurcissent sans motif, sans utilite aussi,
en raison meme de I'extreme variabilite de tous ces hybrides, de sorte
que leur usage est tres difficile pour les types purs.
Aux cles de Briquet et Cavillier, outre le fait qu'elles ne s'appli-
quent qu'a une partie des especes francaises, nous reprocherons d'avoir
confondu et traite indistinctement les bractees pliees-contractees et
ordinairement refractees du groupe nutans et celles excurvees-reflechies
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du groupe nigrescens, ce qui a conduit ces auteurs a envisager, a tort on
Ta vu, C. lEmilii comme espece distincte.
Le degre de ramification de la tige, la couleur des corolles et des
akenes, la forme du mamelon central du disque epigyne, cites dans les
descriptions ou diagnoses, sont sans valeur diagnostique au point de vue
specifique. En ce qui concerne le disque epigyne, les auteurs sont loin
d'etre d'accord; les verifications auxquelles nous avons procede nous ont
revele un caractere le plus souvent tres instable. Par contre, I'organisa-
tion de la corolle, la longueur relative du tube (gorge comprise) et des
lobes en particulier, est d'un interet certain, mais les indications des
flores demandaient ici encore a etre verifiees ce que nous avons fait dans
tous les cas.
Telles sont les raisons pour lesquelles nous nous sommes elTorce
d'etablir, pour I'ensemble des especes francaises, une cle dichotomique
susceptible d'etre appliquee utilement a la totalite des cas, pour toutes
les especes, collectives ou non, et qui, conforme aux conceptions actuelles
de la taxinomie, mette en jeu des caracteres « specifiques » dilTerentiels,
meme pour les especes collectives. Nous pensons y etre parvenu de la
fagon suivante, pour la section Platycephali.
Section Platycephali Ry.
Fl. Fr., IX (1905), 75.
Calathides persistant longuement a maturite. Pericline globuleux,
semi-globuleux ou largement ovoide.
1. Corolle a tube a peine plus long (gorge comprise) que les lobes
(7-11 mm pour 6-10 mm).
2. Plante entierement blanche-tomenteuse. Bractees periclinales
inegales, lineaires, longuement acuminees, les externes
courtes ou tres courtes C carlinoides.
2'. Plante verte ou araneeuse-blanchatre, non tomenteuse.
Bractees periclinales peu inegales.
3. Bractees periclinales etroitement lineaires, tres longuement
acuminees et ^ excurvees. Feuilles ciliees-spinuleuses,
moUes, les caulinaires medianes elliptiques, indivises ou
subindivises, les superieures lanceolees, indivises. ... C. Personata,
3'. Bractees periclinales lanceolees, acuminees en longue pointe
triquetre, dressees. Feuilles tres epineuses, coriaces, les
caulinaires toutes profondement pinnatifides C. aurosicus.
1'. Corolle a tube egalant (gorge comprise) 1,5-2 fois la longueur
des lobes (7,5-12 mm pour 4,5-7 mm).
4. Bractees periclinales inegales, les externes et les medianes
pliees au-dessous du milieu, contractees au niveau du pli, celui-
ci tres marque, delimitant un acumen semi-lanceole ou ± lar-
gement triangulaire ou ovale, plan ou ± concave, etale
NOT. SYS. ^'
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ou refracte, rarement dresse (subsp. alpicola), termine par
une epine vulnerante ^ ^' nutans.
4'. Bractees periclinales ± inegales, les externes et les medianes
pliees au-dessous du milieu, non contractees au niveau du
pli 2, celui-ci peu marque, delimitant un acumen semi-lanceole-
lineaire ou etroitement triangulaire ou subule, plan, finalement
etale-dresse ou ± excurve, rarement recurve.
5. Calathides petites; pericline ovoide; bractees tres inegales,
a acumen brievement spinuleux, fin, lineaire-subule, peu
robuste. Plante d'un vert ± fonce C. crispus-
5'. Calathides mediocres; pericline ovoide-subglobuleux;
bractees :t inegales, a acumen termine par une epine courte
jaunatre vulnerante, semi-lanceole-lineaire ou etroitement
triangulaire, robuste. Plante glaucescente C. acanthoides.
4". Bractees periclinales depourvues de pli.
6. Bractees periclinales appliquees-dressees au debut de I'an-
these. CoroUes longues de 14-16 mm.
7. Bractees periclinales lineaires-lanceolees, tres inegales,
les moyennes s'excurvant ^ a la fin, terminees par une
spinule. Calathides agregees par 2-4, rarement solitaires
(var. obesus) C. litigiosus .
7'. Bractees periclinales lineaires ou lineaires-lanceolees,
^ inegales, les moyennes dressees ou ascendantes ou
s'excurvant ensuite plus ou moins, mutiques mucronulees
ou spinuleuses, plus rarement epineuses (subsp. carlini-
folius). Calathides solitaires sur des pedoncules nus,
plus rarement ailes (subsp. carlinifolius) C. defloratus.
6'. Bractees periclinales non appliquees au debut de I'anthese,
les externes et les moyennes lineaires ou lineaires-lanceolees,
;t: inegales, spinuleuses, plus rarement epineuses (subsp.
spinigerus), les unes
^t: recurvees ou reflechies, les autres
^ excurvees ou etalees-dressees, rarement toutes excurvees
(subsp. vivariensis) ou les internes dressees (subsp. Assoi).
Calathides solitaires; pedoncules ailes ou nus. CoroUes
longues de 16-25 mm ^ C. nigrescens.
1. Voir a ce sujet : Planche 1, II.
2. Les auteurs font bien mention, chez les races frangaises, a propos des C. crispus
et C. acanlhoides, d'un acumen semi-lanceole-lineaire ou etroitement triangulaire epi-
neux et robuste chez le second, lineaire-subule faible et spinuleux chez C. crispus,
mais aucun d'eux n'a fait etat du pli, peu marque il est vrai, qui delimite a la base
cet acumen. A I'anthese, la partie de la bractee situee au-dessous du pli est etroitement
apprimee, I'acumen, fmalement etale-dresse ou i excurve, rarement recurve, se
trouve brusquement dejete en dehors au niveau du pli. Ce caractere est encore moms
(a peine) distinct chez les races medio-europeennes du C. crispus (subsp. crispus). Outre
les caracteres foliaires differents, les bractees periclinales y sont plus etroites, plus fines,
plus nombreuses, a acumen d'abord etale-dresse, finalement ± excurveou meme reue-
chi. Le groupe medio-europeen (crispus) nous paratt etabliria transition entre legroupe
occidental (occidentalis) et le C. Personala. — Voir a ce sujet : Planche 1, HI-
3. Voir a ce sujet : Planche 1, I.
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« SGHIZAGHYRIUM », « POEGILOSTAGHYS » et « PANIGUM »
DE MADAGASGAR
par Aimee Camus
1. Schizachyrium bemarivense A. Camus, spec. nov.
Gramen annuum, 35-50 cm altum. Culmi graciles, erecti vel brevissime
ascendentes, plurinodi, nodis glabris, supeme florifero-ramosi, ramis 2-4-
natis racemis terminatis. Foliorum vaginae compressae, internodiis breviores,
glabrae vel superne laxe pilosae. Ligulae breves, truncatae. Laminae anguste
lineares vel lineari-oblongae, apice acutae vel obtusiusculae, basi rotundatae,
usque 5-8 cm longae, 2-3 mm latae (explicatae), virides, planae vel plicatae,
glabrae, excepto margine scaberulis laeves. Spatheolae angustae, apice
acutae, 2,5-3,5 cm longae, glabrae. Racemi stricti vel subflexuosi, 2,5-5 cm
longi, graciles, 1,5-1,8 mm diametro, 5-7-articulati, articuli filiformes, spi-
culam sessilem subaequantes, longe sericeo pilosi, superne truncati, appendi-
culati. Spiculae sessUes 5 mm longae, lineari-lanceolatae, tomentosae, callo
longe barbato, Glumae subaequales, inf. 5 mm longa, coriacea, lanceolata,
apice bidentata, dorse pilis longis dense vestita, nervis subobscuris inter
carinas, super. 4,5-4,8 mm longa, lanceolata, mucronata, vel subanstata,
pilosa. Fl. inf. : glumella hyalina, oblonga vel lanceolata, margine ciliata.
Fl. sup. "5" : glumella oblonga, bidentata, hyalina, ciliolata, lobis erectis,
acutis; arista ex eorum sinu orta gracUis 13-14 mm longa, exserta, ad medium
eeniculata, torta, brunnea, columna subulam subaequans. Pedicelli articulis
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similes, longe villosi. Spiculae pedicellatae tabescentes, subulatae, 2-2,5 mm
longae. Gluma inferior subulata; aristula gracillim.a, recta.
Quest : prairies humides du Haut-Beraarivo, Perrier 11134; Haut-
Bemarivo, Perrier 11135 (types); Ambongo et Boina, Perrier 11237.
La partie superieure des grappas spiciformes porte des epillets
rudimentaires.
Cette espece differe du S. exile Stapf par ses chaumes plurinodes, ses
feuilles plus nombreuses, ses gaines tres fortement comprimees, ses
grappes spiciformes a epillets plus petits, moins nombreux, a glume infe-
rieure plus egalement et densement blanche-tomenteuse.
Aux Poecilostachys, deja connus a Madagascar, il faut ajouter :
2. Poecilostachys Leandrii A. Camus, spec. nov.
Gramen annuum ( ?). Culmi graciles, e basi longe decumbentes ascendentes,
e nodis inferioribus radicantes. flexuosi, ad 50 cm usque longi, basin versus
ramosi, plurinodes, glabri, superne longe nudi. Foliorum vaginae glabrae,
plerumque internodiis breviores, superne subauriculatae. Ligulae breves,
tenuiter scariosae. Laminae planae, anguste lanceolatae, basi contractae,
apice acuminatae, usque ad 5-6 cm longae, 5-6 mm latae, glabrae vel sca-
berulae, nervis lateralibus primariis utrinque 2-3. Inflorescentia 4-6 cm longa;
axis primarius angulatus, longe setulosus; rami solitarii, 6-9, erecti, angulati,
inf. 7-8 mm longi, a basi spiculigeri, angulati, longe sericei; setae ad 3-5 mm
longae. Spiculae 3,5 mm longae (aristis exclusis), subsessUes, solitariae vel
binae, lateraliter compressae, oblongae vel lanceolatae, demum totae a
pedicellus persistentibus disarticulatae. Glumae subaequales, inferior 1,7-
1,8 mm longa, anguste lanceolata, superne attenuata, in aristam gracilem
rectam ad 8-12 mm producta; superior ovata, apice attenuata, 3-5-nervia,
breve aristata; aristula 2-3 mm longa. Fl. inf. : glumella 3,5 mm longa, spiculam
aequans, lanceolata, apice mucronata, 5-nervia; aristula brevis 0,5-1,5 mm
longa. Fl. sup. ^ : glumella spiculam subaequans, a latere compressa,
anguste lanceolata, apice acuta, dorso carinata, alba, nitida; palea alba,
nitida; stigmata plumosa.
Centre (E.) : foret h feuilles persistantes ; mousses et sous-bois
herbace, bord des torrents entre Sandragato et Anosibe (S. de Mora-
manga) alt. 800-1100 m, Capuron et Leandri 1566.
La fleur inferieure, etroitement lanceolee, egale I'epillet et a des
nervures marquees; son arete est tres courte, presque nulle. Cette espece
a quelque analogic avec le P. Humberiii, mais c'est une plante bien plus
molle, longuement couchee a la base, ses epillets sont bien moins gros.
3. Poecilostachys confertiflora A. Camus, spec. nov.
Herba annua, prostrata, 30-40 cm longa. Culmi e basi longe decumbente-
ascendentes, geniculati, basi ramosi, glabri, laeves, plurinodes. Foliorum
vaginae striatae, angustae, superne breve auriculatae, pilosae. Ligulae bre-
vissimae. Laminae planae, lanceolatae, breve acuminatae, basi attenuatae,
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4,5-7 cm longae, asperulae, subtus sparse pilosae, margine scaberulae. Pani-
cula laxa, 10-15 cm longa; rami 4-5, ad 1,2-2,5 cm longi, 1,2-3,5 cm distantes,
e basi dense spiculigeri, angulati, paucisetulosi. Spiculae confertae, lineares
vel anguste lanceolatae, 5 mm longae, violaceae, lateraliter compressae,
solitariae vel gemineae, altera subsessilis, altera pedicello ad 0,5-1,5 mm
longo. Glumae inaequales, a latere visae anguste lanceolatae, saltern superior
spiculam mediam superantes, dorso carinatae, apice subtruncatulae, 3-7-ner-
viae, nervoso-striatae, inferior 2,5-3 mm longa, sparse pilosa, longe aristata;
arista 2-6 mm longa; sup. 3,5-4 mm longa; aristula 1-2 mm longa. Fl. inf. :
glumella spiculam aequans, superne attenuata, plerumque mutica vel sub-
mutica. Fl. sup. "g" : glumella 4-4,5 mm longa, lateraliter compressa, apice
attenuata, angusta, lanceolata, alba, laevis, glabra, apice 5-nervis; palea
angusta. Antherae 2 mm longae.
OuEST (sect. Nord) : entre Vohemar et Ambilobe, Decary 666.
La glumelle de la fleur superieure est violette a I'apex, lisse et blanche
a la base, ses 5 nervures sont assez visibles vers le haut, moins a la base.
Les glumes sont a polls epars, blancs. Le meme echantillon porte des
epillets a glumelle presque mutique, d'autres a glumelle brievement aris-
tulee.
4. Panicum morotnbense A. Camus, spec. nov.
Culmi basi plerumque geniculati, plurinodes, nodis inferioribus ramosi,
superne erecti, 25-35 cm alti. Foliorum vaginae internodiis breviores, angustae,
striatae. Ligulae longe pilosae. Laminae anguste lanceolatae vel oblongo-
lineares, 7-9 cm longae, 4-6 mm latae, apice acutae, firmae, glabrae. Panicula
erecta, laxa, 10-16 cm longa, 3-6 cm lata, basi attenuata; rami graciles, remoti,
undulati, basi longe nudi. Pedicellus gracilis, 2-12 mm longus, undulatus.
Spicidae 1,5-1,7 mm longae, omnes quam pedicelli breviores, hiantes, pallide
virides, ovatae, obtusae, glabrae; gluma inferior 0,6-0,7 mm longa, superior
late ovata, acuta, dorso carinata; fl. inf. : glumella spiculam aequans, ovata,
glabra; fl. sup. ^ : glumella 1,2-1,4 mm longa, apice submucronata, pallida,
laevis, nitida.
SuD-OuEST : Morombe, sables, Decary 8765.
DifTere du P. luridum par sa panicule plus grande, de forme irregu-
liere, a rameaux tres espaces, les pedicelles plus longs, les epillets tres
obtus au sommet, longs de 1,5-1,7 mm, ses feuilles caulinaires nom-
breuses, assez grandes, un peu rigides, non ciliees a la base.
Proche du P. mandrarense A. Camus, mais chaumes ascendants, un
peu couches a la base, non dresses, feuilles a limbe plus large, plus ferme,
glabre, les epillets plus beants, la panicule assez irreguliere, plus lache et
plus large.
5. Panicum mananarense A. Camus, spec. nov.
Gramen perenne. Culmi erecti vel leviter geniculato-ascendentes et e
nodis inferioribus radicantes, graciles, usque 1,5 mm diam., plerumque
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ramosi, plurinodes, glabri, laevesque, internodio supremo 5-20 cm longo
gracillimo elongato. Foliorum vaginae basales laxae, impressae, dorso sub-
carmatae, striatae, sup. angustae,'striatae, glabrae; laminae planae, lanceolato-
lineares, apice acuminatae, basi attenuatae, 20-25 cm longae, 4-5 mm latae,
glabrae vel basi laxe pilosae, pilis paucis 4-5 mm longis e tuberculis ortis
pubescentes, marginibus scaberulae. Panicula erecta, laxe spiculata, usque
10-16 cm longa, 2,5-3 cm lata, glabra; rami capillares, remoti, flexuosi,
simplices vel sparse ramulosi, infer, verticillati, erecti, sinuosi, scaberuli,
sup. erecti, glabri. Pedicelli inaequales, 1,5-5 mm longi, graciles, undulati.
Spiculae 2,5-2,8 mm longae, a dorso visae oblongo-ellipticae. Glumae inae-
quales, inf. 0,7 mm longa, late ovata, apice rotundata vel retusa, 5-nervis,
verrucosa, spiculae aequdonga, ovata, apice subobtusa, verrucosa. Fl.
sup. P" : glumella 2-2,2 mm longa, coriacea, subcartdaginea, subelliptica,
superne rotundata, glabra, pimctata, rugulosa; palea oblonga, coriacea,
subcartilaginea.
Bush xerophile sur terrains cristallins.
SuD-EsT : basse vallee de la Mananara, affluent du Mandrare, alt. 20-
50 m, Humbert et Capuron 29168.
Les echantillons de cette espece sont malheureusement un peu trop
murs; il reste fort peu d'epillets. lis ont un rhizome epais, peut-etre
court, et de longues racines dures. La panicule est tres lache, irreguliere,
les rameaux sont dresses, tenus, presque capillaires, sinueux, les inferieurs
verticilles par 4 et 5, nus a la base, les moyens par 2-3 dresses ou un peu
etales, les superieurs dresses.
Cette espece a quelque analogic avec le P. leprosulum Mez, des
Gomores, par la glume superieure verruqueuse, mais dans I'espece nou-
velle la souche est vivace avec rhizome peut-etre court, mais epais,
les epillets ne sont pas toujours plus longs que le pedicelle; la fleur fertile
n'est pas tres lisse, mais nettement ruguleuse, la ligule est presque nulle.
6. Panicum maximum var. effasum A. Camus, var. nov.
Culmi gracdes, usque 1 m alti, 3 mm diam., plurinodes, ramosi; vaginae
angustae, inf. compressae; laminae anguste lineares, 7-8 mm latae, margme
scaberulae. Panicula 20-25 cm longa, 10-14 cm lata, laxa, valde effusa; rami
graciles, undulati, patuli, remoti, inf. 7-8-verticillati, 10-12 cm longi, longe
nudi; pedicelli remoti, glabri vel pdosi; spiculae remotae, 2,5-3 mm longae;
glumae inaequales, dense puberulae; fl. inf. : glumella dense pdosa, nervis
lateralibus fere obsoletis; fl. sup. oblonga vel subelliptica, apice rotundata
vel mucronulata, dorso rugulosa.
Bush xerophile sur terrains cristallins, alt. 200-500 m.
SuD-OuEST : environs d'Antanimoro (Androy) ; 30-35 km au N. vers
Ambia, Humbert et Capuron, 28804.
Cette curieuse variete est caracterisee surtout par sa pamcule tres
lache, elTuse, ses epillets a polls courts et nombreux, cachant a peu pres
les nervures.
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7. Panicum umbellatum Trinius et P. nossibense Steudel.
Le Panicum nossibense Steudel, Syn. PI. Glum. (1855) 419, a ete sou-
vent regarde comme synonyrae de P. umbellatum Trinius, Gram. Panic.
(1826) 238, alors que les deux types ne sont pas identiques. Ces deux
Panicum sont ordinairement assez difl'erents et leur distribution geo-
graphique n'etant pas la meme il me paralt preferable de distinguer le
P. nossibense comme sous-espece du P. umbellatum.
M. Bosser a bien constate que ces deux Panicum ne pouvaient etre
confondus.
Voici les caracteres distinctifs importants des deux sous-especes :
A. P. umbellatum subsp. umbellatum. — P. umbellatum Trinius,
Gram. Panic. (1826) 238.
Chaumes longuement nues au sommet; inflorescence a rameaux
inferieurs plus ou moins etales; epillets longs de 1,7-2 mm, plus ou moins
espaces ; leuilles et gaines glabres ou a polls tres rares, non renfles a la
base.
A'. P. umbellatum subsp. nossibense A. Camus. — P. nossibense
Steudel, Syn. PI. Glum. (1855) 419.
Chaumes plus ou moins brievement nus au sommet; inflorescence
assez dense, a rameaux dresses; epillets longs de 1,5-1,6 mm, tres rappro-
ches; feuilles et gaines, surtout inferieures, a poils nombreux et tres longs
(1,5 mm env.), a basse tres renflee.
Le P. umbellatum subsp. umbellatum est une plante a chaumes lon-
guement nus a la partie superieure, a feuilles presque toutes situees a la
base de la plante, a poils epars, souvent localises sur les bords, a gaines
glabres ou a poils rares, a panicule haute de 2,5 cm, large de 2-3 cm, a
rameaux inferieurs etales, les moyens etales-dresses, presque glabres, les
epillets longs de 1,5-1,7 mm, assez distants.
Cette forme typique est tres repandue dans les Dom. de I'Est, du
Centre, des environs de Tananarive, de Fianarantsoa, dans le Sud-Est et
le Sud-Ouest. Elle couvre les dunes de I'Est, apres le deboisement et
forme souvent des prairies ombragees qui disparaissent a la longue.
Elle est signalee dans les localites suivantes :
Est : Ambila, Perrier 18134; versant d'Antalaka de Masoala a Mo-
rambo, Perrier 10780 i; environs de la bale d'Antongil, Perrier 12185;
Sainte-Marie, Boivin 1619; environs de Tamatave, repandu, forme des
pelouses, Viguier et Humbert 182, 285; environs de Tamatave, Gondolo,
Mananjary, zone cotiere, Geay 7112.
Centre (E.) : pares, jardins de Tanarive, Perrier 15830; Tananarive
Prudhomme 110; Tsimbazaza, Bosser 3591; Boiieau 324-19; Analabe,
N. de Tananarive, Bosser 608, 5220; Mandjakandriana, Bosser 647;
Fianarantsoa, Perrier 10864, Bosser 1580; est de Fianarantsoa, Humbert
28478; lisiere W de la foret de Ranomafana, N.-E. de Fianarantsoa,
1. A Morambo, il forme des prairies entieres de gazon ne depassant pas 30 cm
de haul, tr^s differentes de la vegetation exuberante voisine. Donne un fourrage court,
mais recherche du betail.
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alt. 900-1 200 m., Humbert 7100; S. de Moramanga, Decary 17797;
Ivoloine, Dequaire 27628, 27652.
SuD-EsT : environs de Manantenina, alt. 5-20 m., Humbert 20439;
vallee de la Manampanity (S.-E.), aux env. d'Ampesimina, alt. 20-100 m.,
Humbert 20439; vallee de la Manampanity (S.-E.), aux env. d'Ampesi-
mina, alt. 20-100 m., Humbert 20610; env. de Fort-Dauphin, Decary
10292; entre le Pic Saint-Louis et la mer, Humbert 5988 bis.
SuD-OuEST : foret de Zombitsy (Sakaraha) aux confins des bassins du
Fiherenana et de I'Onilahy, sables de I'lsalo, alt. 600-850 m., Humbert,
Begue et Capuron 29.636.
Sans loc. precise : du Petil-Thouars 51, 58.
Subsp. nossibense A. Camus. — Panic, nossibense Steudel, Syn.
PI. Glum. (1855) 419.
Plante a rejets feuilles souvent nombreux, a chaumes parfois brieve-
ment nus au sommet, souvent feuilles jusque pres de I'inflorescence;
gaine et limbe portant de long polls fins et mous, depassant 1 mm. de
longueur, denses, tuberculeux a la base; panicule etroite, plus ou moins
contractee, haute de 2,5-3 cm., large de 0,5-1 cm. a rameaux tres dresses,
souvent cilies de polls blancs ; epillets plus petits que dans la forme typique,
de 1,5-1,6 mm., plus rapproches.
Cette sous-esp. a ete trouvee dans les Comores, le Sambirano (Nossi-
be), dans I'Ouest et le Nord-Est.
Sambirano : Nossi-be, Boivin 1962 (type) ; Maromandia, Ankarany,
Decary 1330.
NoRD-EsT : env. de Sambava, massif ryolitique d'Ambatobiribiry,
Humbert et Capuron 24452.
Centre : vallee de la Lokoho (N.-E.), Mt. Beondroka au N. de
Maroambohy, alt. 1 000-1 450 m., Humbert, 23453.
Quest : Suberbieville, Perrier 206; Boina : Baronono sur la Mahazam-
ba, Perrier 11144.
Comores : Grande Comore, Boivin; Moely, Boivin; Tsantsany,
Anjouan, Decary 823; Mayotte, Boivin.
Cette sous-espece est bien moins repandue a Madagascar que le type.
CONTRIBUTION A L'ETUDE TAXINOMIQUE
DES LEGUMINOSAE-PAPILIONOIDEAE
DE MADAGASCAR ET DES COMORES
par M. A. G. Peltier
I. — Genre Crotatoria L.
Au cours d'une etude generale des Crotalaires de Madagascar, nous
avons ete amene a reconsiderer trois especes : C. madecassa R. Viguier,
C. craspedocarpa R. Viguier et C. Catati Drake.
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1. Crotalaria madecassa R. Viguier, decrite dans les Notulae
Sijslemalicae (t. XIII, p. 355) posterieurement a la mort de I'auteur,
se distinguerait de C. uncinella Lam. par ses fruits stipites, se^ fleurs
a carene moins allongee et par ses folioles obovales; ses inflor^cences
seraient comparativement plus longues et ses bractees, foliacees. Au mo-
ment oil Viguier etablit sa diagnose, le materiel etait relativement peu
abondant et il paraissait logique de separer rechantillon Perrier 13141,
pris comme type de I'espece, des formes plus courantes de C. uncinella;
cependant, le materiel d'herbier ayant considerablement augmente depuis,
il a ete possible de trouver des plantes presentant, soit une mosaique de
caracteres propres a I'une ou I'autre des especes, soit tous les etats inter-
mediaires entre les extremes, surtout en ce qui concerne la forme des
feuilles, la pilosite de la plante, les inflorescences. D'autre part le fait que
la gousse soit stipitee chez C. madecassa ne peut etre retenu, car il en est
de meme pour I'autre espece, le carpophore etant, dans tous les cas,
subegal au calice. Nous pensons done preferable de placer C. madecassa
Viguier au rang des synonymes de C. uncinella Lam.
2. Crotalaria craspedocarpa R. Viguier est une espece tres
particuliere a fruit aplati dans le sens de la longueur, pour laquelle son
auteur pensait qu'elle pourrait etre ulterieurement subdivisee. En 1957,
au cours d'une tournee dans le sud malgache, nous avions constate la
presence a Saint-Augustin, pres du bord de mer, d'une Crotalaire non
denommee que nous avions alors recoltee en graines et cultivee par la
suite a la Station Agronomique du Lac Alaotra. EUe presentait certaines
analogies avec C. craspedocarpa, mais en diflerait nettement par ses
tiges a pubescence courte apprimee, ses feuilles a folioles plus petites,
a petiole mince, ses grappes allongees et surtout par ses gousses plus
petites et deux fois moins hautes que longues (la longueur egalant a peu
pres la hauteur chez I'espece de Viguier). Nous I'avons retrouvee dans
I'herbier de Madagascar et la decrivons ici
;
Crotalaria Coursii spec. nov.
Arbuscula 1-1,50 m, ramis petiolisque adpresse puberidis, foliis trifolio-
latis; stipulae minutissimae vel nullae; petiolus 15-25 mm long.; foliola 20-
50 mm long., 8-12 mm lat., elliptico-lanceolata ; racemi foliis oppositi; bractae
parvae; axis canescens; bracteolae, crassae, villosae; calyx tomentosus, denti-
bus tube brevioribus; corolla lutea; carina rostrata; ovarium pilosum; legu-
men compressum. 12-15 mm long.; 6-8 mm alt., seminibus 2, reniformibus.
Type
: Humbert 29760 in Hb. P.
Les deux especes ont une aire de repartition differente, C. craspe-
docarpa Vig. se rencontrant dans la region centrale a partir de 1 100 m
d'altitude, tandis que I'autre va de I'lsalo a la cote Quest.
3. Crotalaria Gatati Drake, decrite dans I'Histoire Naturelle des
Plantes de Madagascar de Grandidier, p. 201, d'apres un echantillon
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(n° 1201) de Catat ne peut etre rapportee au genre Crolalaria. L'observa-
tion des fleurs montre un calice bilabie, a levre inferieure trifide, un eten-
dard sans callosites a la base du limbe et un androcee constituant une
gouttiere fermee. D'autre part, Drake mentionnait que le fruit etait
aplati; un specimen collecte par les Services Forestiers de Madagascar
(no 77), exactement semblable, presente des gousses lineaires aplaties. II
s'agit par consequent d'un Argyrobolium, differant de I'espece malgache
A. pediinculare Benth., pour lequel nous proposons le binome Argyro-
bolium Catati (Drake) comb, nov., en conservant la diagnose de Drake.
SUR LES « PLATYCERIUM » DE MADAGASCAR
par Mme Tardieu-Blot
Le Platycerium le plus repandu a Madagascar est le Platycerium
alcicorne (Willm.) Tarn. comb. nov. (non Desv., Prod., 1827, 213), decrit
par Willemet des 1796, sous le nom de Acrosiichum alcicorne^, d'apres un
echantillon provenant de Madagascar et recolte par Stadtmann. Trouve
aussi par Commerson a Madagascar il a ete appele par lui, dans I'herbier
Jussieu : Acrosiichum siemaria ('s/^^mmarmj. Malheureusement Palisot de
Beauvois ^ en decrivant et figurant V Acrostichum recolte par lui «in regno
Owariensis » (herb. Jussieu) et par Heudelot et Leprieur en Guinee, lui a
garde le nom de Commerson bien qu'il s'agisse d'une tout autre espece,
africaine celle-ci, et qui n'est autre que le Neiiroplalyceros aethopicus de
Pluckenet ^ [Platycerium aeOiiopicum de Hooker *, Acrosiichum siemaria
Pal. (non Comm.), Plalycerium slemmmaria Desv.), caracterisee par sa
fronde collectrice d'humus de grande taille, arrondie et appliquee a la base,
allongee, dressee et lobee au sommet (« Mantelnischenblatt » de Goebel),
par ses frondes assimilatrices generalenient bifurquees au sommet, a
<( cornes » divergentes, aigues, la partie fertile en croissant sous le sinus
(les figures de Hooker et de Palisot sont bonnes); un echantillon un
peu aberrant, provenant du Gabon, presentant, ce qui est rare, une
deuxieme bifurcation, a ete figure dans mon travail « Les Pteridophytes
d'Afrique intertropicale franc-aise » (1932) pi. 41 : on voit que dans ce
cas les parties fertiles sont a la base des lobes ullimes.
Le Plalycerium alcicorne (PI. I, f- 1-2) de Maurice, de Madagascar et
des Comores, tres voisin du Plalycerium bifurcalum d'Australie, possede
des frondes assimilatrices d'humus circulaires, minces, appliquees sur
le support,' des frondes assimilatrices 1-2 fois furquees, les parties fertiles
etant dans les lobes ultimes sous forme de taches ovales, sublerminales,
s'etendant parfois sous le sinus (dans le P. bifurcalum elles sont terminales).
Pcut-etre le Plalycerium du Mozambique decrit par Poisson comme
1. Willemet, in Usleri Ann., 18 (1796), 61.
2. Palisot de Beauvois, Flore d'Oware et du Benin (1804), 2.
3. Pluckenet, Almagest 4, 151, t. 429.
4. Hooker, Garden ferns (1862), pi. 9 (p. p.).
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P'- I- — Plalyceriiim alcicorne (Willm.) 3kmf. : 1, aspect general X 1/4; 2, ecaille
X 12. — Plalycerium quadridichotomum (Bon.) Tard. : 3, aspect general X 1/4;
4, ecaille X 12; 5, poll de la face inferieure du limbe x 24.
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PI. II. - Plalycerium madagascariense Bak. : 1, aspect general X 1/2; 2,
ecaille
X 12; 3, poil de la face inferieure du limbe X 24.
- Plalycerium Ellisn Bak. .
4, aspect general X 1 /2.
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P. Vassei d'apres une plante de serre \ est-il cette espece : I'auteur ne decrit
pas les fructifications, et rechantillon que nous avons en herbier, recolte
par Peter au Mozambique, est le P. alcicorne.
A cote de cette espece il existe a Madagascar un autre Plalycerium
(PI. I, fasc. 3-5) a fronde assimilatrice 3-4 fois dichotome, lea^segments
ultimes etant etroits, couverts d'un dpais tomentum de couleuf chamois,
les parties fertiles, en forme de croissant, se trouvant au fond du sinus
de la premiere bifurcation dichotome. La feuille assimilatrice d'humus
est du meme groupe que celle du P. siemaria, arrondie et appliquee a sa
base, dressee, lineaire, et dechiquetee au sommet. Ce Plalycerium localise
dans rOuest de Madagascar, epiphyte, ou sur des parois calcaires ou
greseuses verticales, a ete appele a tort P. bifurcatum var. quadricholomum
par Bonaparte; il s'agit en realite d'une espece distincte que nous appelons
P. quadridichotomum (Bon.) Tard. comb. nov. (basionymeP. bifurcahim
\ar. quadridicholomum Bon., Not. Pter., IV (1917), 84).
A cote de ces especes a fronde furquee Madagascar possede encore
2 especes a fronde assimilatrice cuneiforme ou en eventail : le Plalycerium
Ellisii (PI. II, 4) dont la fronde fertile est obovale ou cuneiforme,
tomenteuse, la partie fertile arrondie ou semilunaire, les frondes collec-
trices d'humus minces, appliquees, et le P. madagascariense (PI. II,
1-3) a fronde fertile en eventail, irregulierement lobee au sommet, a
lobes separes par d'etroits sinus, la partie fertile terminate; la fronde
coUectrice d'humus est caracteristique, profondement areolee-gaufl'ree
entre les nervures.
Nous donnons, pour fmir, une cle des Plalycerium de Madagascar.
1. Fronde assimilatrice adulte cuneiforme ou en eventail.
2. Fronde fertile jeune obovale, cuneiforme plus tard, lobee au
sommet; partie fertile non terminale, arrondie ou semi-lunaire,
et occupant le fond du sinus; fronde coUectrice d'humus
mince, plane et appliquee 7. p. Ellisii.
2'. Fronde fertile en eventail, irregulierement lobee au sommet,
a lobes separes par d'etroits sinus; partie fertile terminale;
face inferieure de la feuille assimilatrice portant un tomentum
roux; fronde coUectrice d'humus epaisse, profondement
areolee-gauffree 2. P. madagascariense.
r. Fronde assimdatrice plusieurs fois dichotome, a lobes lineaires,
aigus.
3.' Parties fertiles subterminales dans les lobes ultimes, en taches
oyales, s'etendant parfois sous le sinus; fronde assimilatrice
d'humus subobiculaire, appliquee 3. P. alcicorne.
3'. Parties fertiles en croissant dans le sinus de la premiere dicho-
tomic; fronde assimilatrice portant un fort tomentum roux;
fronde coUectrice d'humus appliquee et suborbiculaire a la base,
dressee et lineaire plus haut 4. p. quadridichotomum.
•»Q //oo^^'"o'°''A!"
^'"- '""'^' ^^ "^^^)' 530 ~~ GoEBEL in Ann. Jard. hoi. Buitenzorg,
39 (1928), fig 217, figure la partie fertile lerminale
; je ne Tai pas vu fertile.
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LES « GRAMMITIS » DE LA REGION MALGAGHE
par Mme Tardieu-Blot
Copeland ^ a defini et parfaitement etudie le genre Grammiiis ; il
avoue cependant avoir eu, en ce qui concerne les especes africaines et
malgaches, un materiel insuffisant et avoir simplement suivi les travaux
de Ghristensen, en particulier, « The Pteridophyta of Madagascar^ ». II
nous a done semble necessaire de donner ici une etude critique groupant
les Grammiiis de Madagascar, des Mascareignes, Seychelles, Reunion,
Maurice. A signaler qu'il n'y a pas d'especes aux Comores.
Ghristensen fait des Grammiiis un sous genre des Eu-Polypodium
et cite 10 especes, dont 9 endemiques pour Madagascar et 1 cndemique
pour Madagascar et la Reunion.
En reprenant cette etude, Copeland a rapproche les especes de
Madagascar et d'Afrique orientale et mis en synonymic un certain nombre
de ces soi-disant endemiques. Nous avons continue dans ce sens : c'est
ainsi que Grammiiis pseudomarginella (Bon.) Cop. n'est autre que Gram-
miiis kyimbilensis Brause. Grammiiis Gilpinae (Bak.) Tard. et G. Poolii
Cop., Grammiiis barbalula (Bak.) Cop. et G. ulugurensis, Cop., Grammiiis
holophlebia (Bak.) Cop. et Polypodium lanalense Bak. sont synonymes.
Nous avons, apres Copeland, hesite a separer en un genre a part les
Grammiiis a fronde bordee d'une marge sclerotique, noire, brillante,
qu'il a groupees sous le nom de Melanoloma. II s'agit d'un sous-genre bien
defmi bien represente, par 4 especes, dans la region malgache, et dont la
curieuse repartition geographique atteste I'anciennete. II comprend des
especes africano-malgaches, americaines, et polynesiennes. Copeland
fait remonter sa dispersion au Miocene et lui assigne, naturellement, une
origine australe. Cependant, a part le caractere, si apparent, de la marge,
la pilosite est assez variable, et la nervation variable aussi : simple ou
bifurquee, ou meme partiellement anastomosee, ce qui nous conduit vers
les GUjplolaenium. Une espece nouvelle le Grammitis Copelandii,
est tres instructive a ce sujet presentant, dans les frondes les plus deve-
loppees, tous les genres de nervation. La fronde, tres epaisse, doit etre
eclaircie par long traitement au lacto-phenol.
Voici la diagnose de ce Grammiiis :
Grammitis Gopelandii Tard. spec, nov.
Rhizoma breve, foliis approximatis, squamulis lanceolatis, pallida bruneis,
obtectum. Folia subsessilia, vel breviter petiolata, petioli 0,8-1 cm longi;
1. Copeland (E. B.), Grammitis, in Phil. Journ. Sc, 80 (1951), 111.
2. Ghristensen (Carl), The Pteridophyta of Madagascar, in Dansk boi. Ark.,
7 (1932), 147.
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Grammitis melanoloma (Cord.) Tard. : 1, 2, aspect general X 1 ; 3, nervation et sores
X 4; 4, 6caille du rhizome x 22. — Grammitis Copelandii Tard. : 5, aspect general X 1;
6, 7, nervation x 3; 8, ecaille x 22. — Grammitis pygmaea (Mett.) Cop. : 9, aspect
general X 1; 10, nervation et sores x 4; 11, ecaille x 22. — Grammilis Pervillei (Mett.)
Tard. : 12, aspect general x 1; 13, nervation et sores X 4; 14, ecailles x 22. —
Grammilis oblusa Willd. : 15, 16, aspect general x 1; 17, petiole avec ecailles X 6;
18, nervation et sores x 4; 19, ecailles x 22.
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lamina linearia, glabra, 5-15 cm longa, 0,7-1 cm lata, apice obtusa, margine
Integra, sclerotica, nigra, basin versus sensim attenuata, in petiolum decur-
rens. Textura chatarcea, crassa. Nervus medianus vix prominulus; nervi
laterales haud distincti. Sori superiorem laminae mediam partem occupantes,
non immersi, 10-14 jugi, oblongi, contigui (fig. 5-8).
Pentes occidentales du massif du Marojejy, a I'Ouest de la riviere
Manantenina, affluent de la Lokoho, 1500-1700 m., sur gneiss et quartzite,
Humbert 22557 (type in herb. Mus. Paris), Humbert et Cours 23874;
vallee de la Lokoho, montBeondroka, au Nord de Maroambihy, 1 000-1 450
m., Humbert 23533.
DilTere du Grammitis melanoloma (Cord.) Tard. (Fig. 1-4), par
sa plus grande taille (la fronde atteint 13 cm. de long, alors que chez
G. melanoloma elle est de 4-5 cm.) ses ecailles sont jaune tres pale alors
que celles du G. melanoloma sont noires, brillantes, a extremite piliforme.
Les nervures, invisibles sans preparation, sont bifurquees, n'atteignant
pas la marge, le sore se trouve sur le rameau superieur; dans les echantil-
lons de grande taille les 2 branches d'une meme nervure se reunissent
parfois pres de la marge, ou meme sont anastomosees comme nous I'avons
dit plus haut. Les sores de G. melanoloma sont au nombre de 3-5 paires,
generalement confluents a maturite, alors qu'il y en a 10-14 paires, oblongs,
seulement contigus a maturite, chez le G. Copelandii.
Le G. Kyimbilensis dilTere du G. Copelandii par la presence, sur le
petiole et les marges, de polls oblongs.
Au point de vue de la repartition geographique des Grammilis :
Nous avons 10 especes malgaches, dont 5 endemiques, et une (G.
obtusa), (f. 15-19) connue seulement a Nossibe (Perville 7691) et qui se
retouve a Maurice et la Reunion. Cette espece est surtout frequente
a Maurice d'ou est le type (Thouars, no 19595, in herb. Willdenow).
II est caracterise par la presence, sur le petiole surtout, et parfois
le long de la marge, de polls courts simples ou en navette, et de glandes (?)
apprimees, pales, sur la face inferieure du limbe. Le limbe est souvent
bifide, ce qui explique les noms de Polypodium mullifidium, Polijpo-
dium furcatum, qui lui ont ete donnes par Bory et Desvaux. Copcland
insiste sur cette tendance generate a la dichotomie presentee par les
Grammitis et y voit un indice d'anciennete (dichotomie des Dipteris et
Platycerium).
Trois autres especes se trouvent dans la region malgache et sont
inconnues a Madagascar :
1. Grammilis pygmaea (Mett.) Cop. (type Bourbon, Balfour, Kew)
(fig. 9-11). Copeland pense que le n^ 60 de Vaugh^ (in herb. U. S. nat.
Mus.) se rapporte aussi a cette espece. Ne I'ayantfas vu je ne puis done
affirmer qu'elle se trouve a Maurice. Le G. pygmaea a une fronde non bordee
de noir, est de tres petite taille, son rhizome est court, couvert d'ecailles
obtuses.
2. Grammitis melanoloma (Cordemoy) Tard. comb. nov. (has. :
Polypodium melanoloma Cord., Fl. Reunion (1895), 83. Cette espece a ete
28
NOT. SYS.
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trouvee par de Cordemoy a la Reunion et n'a pas ete retrouvee depuis.
Sa fronde lineaire, de 3-4 cm. de long, est bordee d'une marge sclerotique,
son rhizome est convert d'ecailles noires, i piliform^s, ses nervures
bifurquees. ".
3. Le Grammitis Pervillei (Mett.) Tard. comb. nov. (bas. : Polypo-
dium Pervillei Mett. ex Kuhn, Fl. afr., (1868) 150. Le type est de Perville,
Seychelles, 217 (fig. 12-14) et non 769 comme le dit Copeland, loc. cit.,
p. 139 (numero qui correspond a Grammilis ohtusa et provient de
Nossibe).
Le Grammilis Pervillei est localise aux Seychelles, il se distingue du
G. pygmaea, dont il est assez voisin, par son rhizome longuement rampant,
ses ecailles etroites, piliformes, noires, brillantes.
Terminons en donnant une cle des Grammitis de la region mal-
gache,
Cle des Grammitis de la region malgache ^
1. Fronde bordee d'une marge noire, slerotique, epaissie (Melano-
loma).
2. Fronde glabre.
3. Fronde spathulee, sessile, de 1 cm environ, a nervures
simples 1. G. microglossa.
3'- Fronde lineaire, de 4-13 cm de long.
4. Fronde de 3-4 cm de long, a nervures simples; ecailles
noires, ^^ piliformes 2. G. melanoloma*
.
4'. Fronde de 5-15 cm; nervures souvent anastomosees
;
ecailles brun clair, larges 3. G. Copelandii.
2'. Presence de poils pluricellulaires, simples ou furques, sur la
marge du limbe 4. G. kyimbilensis.
1'. Fronde non bordee de noir.
5. Limbe glabre. Nervures simples, courtes, terminees par une
hydathode.
6. Rhizome court, frondes en touffes; ecailles brun clair, ob-
tuses 5. G. pygmaea*.
6'. Rhizome longuement rampant.
7. Ecailles etroites, piliformes, noires, brillantes; 1-4 paires
de sores localises au sommet de la fronde 6. G. Pervillei .
1'. Ecailles larges, brun clair. Une dizaine de paires de
sores 7. G. pellucidovenosa.
5'. Limbe ^t pubescent.
8. Marges non ciliees. Presence de longs poils blanchatres sur le
petiole, et au milieu des sporanges seulement 8. G. synsora.
8'. Marges, au moins, ciliees, ainsi que, parfois, le limbe et le
costa.
1. Les esp^ces non presentes a Madagascar sent accompagnees d'un ast6risque.
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9. Presence de poils appliques, epais, souvent en navette,
sur le petiole, plus rarement sur la marge du limbe ; glandes
claires a la face inferieure du limbe; limbe souvent
bifide 9. G. obtusa.
9'. Poils raides, dresses.
10. Marge seule ciliee ; (parfois quelques poils a la base du
limbe). Poils blanchatres, minces; limbe oblanceole,
sessile, de 3-5 cm de long 10. G. cryptophlebia.
10'. Presence de poils sur le costa, et le limbe a la face
inferieure.
11. Pods clairs sur la marge et le costa, a la face infe-
rieure, rares sur le limbe; sores allonges, obliques;
fronde fertile presque jusqu'a sa base..' 11. G. holophlebia.
11'. Fronde entierement ciliee, sur les 2 faces, a poils
roux, tres raides; marges ondulees, ou legerement
lobees.
12. Limbe de 7-30 cm, lineaire-Ianceole, petiole;
sores inframedians, superficiels 12. G. barbatula.
12'. Limbe de 2-6 cm, oblanceole; sores arrondis,
medians, enfonces 13. G. Gilpmae.
SUR LES « ELAPHOGLOSSUM » DE LA REGION MALGACHE
AVEG DESCRIPTION D'ESPfiCES NOUVELLES.
par M"^^ Tardieu-Blot
Les Elaphoglossum sont des Fougeres specialement adaptees a
Tepiphytisme grace a leur fronde simple, charnue, souvent recouverte
d'ecailles qui retardent revaporation, et dont I'etude permet de difTe-
rencier les especes. Sur 400 especes connues, plus de 300 sont ameri-
caines.
Madagascar se presente ensuite comme la contree la plus riche,
avec des Elaphoglossum souvent endemiques et etroitement localises.
La Reunion et Maurice ont leurs especes propres, decrites, et surtout
figurees, le plus souvent par Fee dans son « Histoire des Acrostichees »
(1844-45). Le Museum d' Histoire naturelle possede un grand nombre
de types de Fee, que nous avons etudies un peu plus minutieusement
que ne I'avaient fait les premiers descripteurs.
Parmi les especes de grande taille, a frondes elliptiques ou ovales, nues,
souvent confondues avec VE. conforme, V Elaphoglossum macropodium
(Fee) Moore (PI. I, f. 3-4) et V Elaphoglossum Sieberi (Hk. et Grev.) Moore
(PI. 1, f. 1-2) ont souvent ete confondus. La forme de leur fronde, en elTet,
ainsi que leur tres epais rhizome, paraissent assez semblables, a premiere
vue, pour expliquer cette confusion. Les ecailles de leur rhizome sont
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PI. I. — Elaphoglossum Sieberi (Hk. et Grev.) Moore : 1, aspect general X 1/3;
2, ecaille du rhizome x 12. — Elaphoglossum macropodium (Fee) Moore : 3,
aspect general x 1 /3; 4, ecaille du rhizome x 8. — Elaphoglossum ovalilimbalum
Bon. : 5, aspect general X 1/3; 6, ecaille du rhizome x 12. — Elaphoglossum
vohimavense Tard. : 7, aspect general x 2/3; 8, ecaille x 12.
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cependant totalement differentes, V Elaphoglossum macropodium etant
caracterise par ses ecailles roux clair, tres larges, minces, a bords entiers,
formees de cellules a parois jaune clair, contenu incolore; il existe aux
Comores, mais non a Madagascar. U Elaphoglossum Sieberi de Madagas-
car et Maurice, se trouve aussi aux Comores : il possede des ecailles noires,
epaisses, brillantes, etroitement, lineaires, peltees a la base qui porte de
courts prolongements, formees de cellules a parois noires, contenu jaune
pale. L' Acrostichum ellipiicum de Fee, decrit d'apres le meme numero
(Sieber 26), me semble n'etre qu'une forme de la precedente espece,
caracterisee, comme VE. conforme, parses frondes steriles et fertiles a peu
pres de meme taille, par la presence, a la face inferieure du limbe, de ponc-
tuations glanduleuses ou de tres petites ecailles ponctiformes, a centre
noir; les ecailles du rhizome sont semblables a celles de VE. macropodium,
tres laciniees.
Le type de V Elaphoglossum conforme est de Sainte-Helene et, bien
que toutes les plantes du Cap aient ete rapportees, (et encore recemmcnt
par Schelpe^), a VE. conforme c'est avec doute, que j'adopte cette solu-
tion. Les ecailles du type de Sainte-Helene sont, en elTet, formees de
cellules beaucoup plus larges et courtes, portant moins de prolongements
que dans les Elaphoglossum d'Afrique ou de Madagascar. L' Elaphoglos-
sum Volkensii Hier., d'Afrique orientale allemande, semble plus voisin par
la forme des ecailles, la presence, a la face inferieure, comme dans nos
specimens, de petites ecailles tres epaisses, mais la fronde est nettement
obtuse. C'est done avec une certaine hesitation que nous appelons E.
conforme cette espece, tres repandue a Madagascar comme en Afrique
australe.
Christensen ^ a decrit comme E.conforme var. lineatum (Kuhn) C.
Chr., un certain nombre d'echantillons qui sont, en realite VE. angusta-
lum (Schrad.) Hier., espece d'Afrique australe et orientale.
Fee 3 figure comme E. laurifolium (Thouars) Moore (type de Tristan
d'Acunha), le n^ 27 de Sieber (La Reunion). En realite il s'agit d'une
autre espece, bien representee dans nos herbiers, qui differe totalement
de la plante de Thouars et qui est caracterisee par son rhizome filiforme,
longuement rampant, convert d'ecailles minces, larges et rousses, par son
petiole portant les memes ecailles sur presque toute sa longueur, par ses
frondes fertiles et steriles ayant a peu pres la meme longueur, lanceolees,
aigues. II faut done un nom a cette espece, et je propose de I'appeler
E. Alstonii Tard. nom. nov. en I'honneur du pteridologue anglais
Alston (basionyme : E. laurifolium Fee (non] Thouars) Hist. Acrost.
(1844-45), 36, pi. VIL
La Reunion possede en propre 3 Elaphoglossum mconnus a Madagas-
car, il s'agit des E. Lepervanchii (Fee) Moore, E. slipilalum (Bory) Moore,
^VE. falcatum (Fee)Moore. L'E. Lepervanchii (PL, H, f. S-H) est encore
1. ScHELPE (E. A.) in Journ. S. Afr. Bol. (1952), 163.
, «, , , o
2. Christensen (Carl), The Pteridophyta of Madagascar (1932), 166, pi. 64, f. 1-2.
3. FiE (A. L.), Hist. Acrost. (1844-45), 36, pi. VII.
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/2s»
2, ecaille
4, aspect
X 12; 7,
n. — Elaphoglossum slipitalum {Bory) Moore: 1, aspect general X 1/2
X 12; 3, ecaille du limbe x 12. — Elaphoglossum falcalum (Ffee) Moore
general x 12; 5, face Inferieure du limbe x 4; 6, ecaille du rhizome
ecaille de la face inferieure du limbe x 11. — Elaphoglossum Lepervanchii (Fee,
Moore : 8, aspect general x 1/2; 9, face inferieure du limbe X 4; 10, ecaille du
rhizome x 12; 11, ecaille du limbe x 16.
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une des especes qui ont ete confondues avec VE. conforms. II est caracte-
rise par les frondes nues, la fertile largement ovale, la sterile etroite,
nettement surplombante ; les ecailles sont rousses, et leurs bords portent
quelques tres rares prolongement filiformes, pluricellulaires.
L'E. stipiiaium (Bory) Moore (= E. Richardli (Bory) Christ) (PI. II,
f. 1-3) possede un rhizome longuement rampant, couvert d'ecailles noires,
lanceolees, a base arrondie, bords dentes, extremite peu effdee, formees
de cellules allongees, a parol brune, contenu jaune clair. Son limbe sterile
lineaire-lanceole, obtus, presente, sur ses deux faces, des ecailles laches
de couleur variable, blanchatres ou brun clair (Fee signale la « discolorite »
des ecailles qui seraient blanches sur la fronde fertile et jaune sur la sterile,
ce caractere n'est pas constant). VE. falcatum (PI. II, f. 4-7) est une
espece assez voisine, mais a limbe plus effile, le rhizome est couvert de
larges ecailles brun clair, a cellules courtes. Les ecailles du limbe sont
lanceolees, de forme assez irreguliere, a base droite, elles se trouyent
seulement a la face inferieure, et surtout sur le costa ou elles sont melees
d'ecailles analogues a celles du petiole. VE. inversum (Cord.) Christ est a
mettre en synonymic avec VE. falcatum.
Parmi les especes a limbe ± densement ecailleux VE. obduchim
a souvent prete a confusion. (PI. III. f. 6-11).
Elaphoglossum obducium (Klf.) Moore, Ind. (1857), 124. Syn. :
Acrostichum obducium Klf. ex Spr., Syst., IV (1827), 34; Acrostichum
heterolepis Fee, Acrost. (1845), 56, t. XV, f. 1; Acrostichum tomeniosum
Bory in herb, (non Willd., Spec); Elaphoglossum tomeniosum Christ.,
Farnk. (1897), 37; Olfersia glabrescens Pr., Tent. (1836), 234.
II s'agit d'une plante a pilosite assez variable (les ecailles sont ±
caduques); les ecailles du rhizome sont etroitement lanceolees, noires,
brillantes, a bordure pale, a base echancree; les ecailles de la base du
petiole sont lineaires, ± ciliees, parfois noires, bordees de clair, parfois
entierement scarieuses, melangees d'ecailles courtes, a centre noir; la
nervure mediane porte aussi des ecailles a marges scarieuses, mais a
cellules centrales noires, qui correspondent a VA. heterolepis de Fee.
Le limbe peut etre entierement reconvert d'ecailles scarieuses de deux
sortes, les unes lineaires, pcltees, a base renflee et mume de prolongements,
extremite brusquement retrecie, les autres ± orbiculaires, a centre
epais. La pilosite est parfois telle qu'on peut le confondre, a premiere
vue, avec les especes du groupe de 1'^:. splendens, mais la face supe-
rieure du limbe est souvent ± glabrescente. La fronde est soit arrondie,
soit mucronee au sommet, de texture variable. Le nom d
Acrostichum
tomeniosum donne par Bory in herb, prete a confusion car la
plante
decrite par Wildenow sous ce nom est autre : c est 1 .4. viscosum var.
salicifolium de Fee, {E. salicifolium (Willd.) Alston), carac
erise par es
ecailles etoilees de la face inferieure du limbe et du petiole. L
Elapho-
ossum obducium existe dans les localites suivantes :
Reunion : ss. loc, Lepervanche in herb. Bory 2/-28; 37-18, Z/-Zb,
Gaudichaud, Richard 270, 320, Bernier, Barthe, de Cordemoy,
Commerson,
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Poller, Frappier, de V Isle; Salazie, Keller, sommet du grand Benard,
Boivin; plaine des Fougeres, Boivin; Brule, Bedier 53.
Maurice : Kanaka, dEmmerez, Bijoux 46; ss. loc, Vesco; Sieber 25;
partie superieure du Pouce, Boivin.
Le groupe des especes a frondes densement recouvertes d'ecailles
ciliees, formant un revetement dense sur les deux faces du limbe et sur
le petiole (groupe de VE. splendens), est particulierement difficile a etu-
dier, les caracteres distinctifs etant surtout bases sur les ecailles, parfois
assez variables et comme couleur et comme densite. Krajina a annote ces
Elaphoglossum dans I'herbier de Kew et dans celui de Paris, les evene-
ments I'ont malheureusement empeche de publier son travail. Nous som-
mes a peu pres d'accord avec lui, mais nous reduisons a I'etat de variete
certaines de ses especes.
II existe dans la region malgache quatre especes de ce groupe :
1. Elaphoglossum splendens (Bory) Brack. (PI. Ill, f. 1-5), a fronde
sterile cuneiforme a la base, a sommet aigu; le petiole de la fronde fertile
est de meme taille ou legerement plus eleve que celui de la fronde sterile.
Cette espece est caracterisee par la presence, a la face inferieure du
costa, d'ecailles noires, melangees aux ecailles rousses qui forment le
revetement dense. Les ecailles du rhizome sont lineaires, noires, brillantes,
fortement ciliees. G'est une espece de la Reunion, inconnue a Mada-
gascar. On I'a trouvee aux localites suivantes :
Plaine des Chicots, Bory 31, 27; Cilaos, Bedier 24; bois de la Grande
montee, de I' Isle 366; Belouve, Bory 146; sommet des montagnes,
Gaudichaud; plaine des Fougeres, Boivin 799; hauts de Saint-Paul,
Boivin 74.
Sans localite, Lepervanche, in herb. Bory 27, 25; Armange 113,
Commerson.
A Maurice, elle a ete trouvee a Grand Bassin, Bijoux 76.
2. U Elaphoglossum Deckenii (Kiihn) C. Chr. (PI. Ill, f. 12-16), espece
d'Afrique orientale, est connue seulement aux Comores. Sa fronde sterile
est de grande taille, lanceolee, aigue, la face superieure du limbe peu
ecailleuse, les ecailles du limbe sont toutes roux clair, tres fortement
ciliees. Le petiole est tres ecailleux, a ecailles bordees de cils noirs, epais.
La fronde fertile est cuneiforme, a base inegale.
A Madagascar se trouve une variete de cet Elaphoglossum : la
variete rufidulum (Willd.) Tard. comb. nov. (PI. IV, f. 6-10) (bas. :
Acroslichum rufidulum Willd., ex Kuhn, Fil. Afr. (1868), 47 {E. rufidulum
[Willd.] C. Chr.), caracterise par sa fronde assez mince, a nervures visi-
bles, tres peu ecailleuse a la face superieure, portant des ecailles conco-
lores, roux clair a la face inferieure; son petiole est generalement peu
ecailleux. Des Abbayes I'a recemment trouve a la Reunion, au pas de
Bellecombe, a 2 340 m.
3. V Elaphoglossum Poolii (Bak.) Christ (PI. IV, f. 11-15), possede
des frondes steriles tres ecailleuses, cuneiformes, a sommet obtus, a
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PI. III. — Elaphoglossum splendens (Bory) Brack. : 1, aspec general x 12; 2.
ecaille du rhizome x 10; 3, ecaiUe du costa X 10; 4, ecaille du l.mbe x 0; 5,
fragment de Jimbe, face inferieure X 2. ^ Elaphoglossum obduclum
{Kit. Moore
6, aspect general X 1 /2; 7, ecaille du rhizome X 10; 8 ecaille du
petiole x
9 lO.ecailles du limbe X 10; 11, face superieure du limbe X 2.- Elaphoglossum
Deckenii (Kiihn) C; Chr. : 12, aspect general X 1 /2; 13 ecaille du
rhizome x 10;
14, ecaille du costa X 10; 15, ecaille du limbe X 10; 16, face
inferieure du hmbe
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ecailles claires, ciliees, a centre roux. La fronde fertile est de taille beau-
coup plus elevee, etroitement lineaire. Les ecailles du rhizome sont roux
clair.
4. Tres voisin est TElaphoglossum leucolepis (Bak.) comb.nov.
Krajina in herb. (has. : Acroslichum squamosum var. leucolepis Bak. in
Journ. Linn. Soc. (PI. IV, f. 1-5), 16 (1877), 205). Le revetement est gris
clair, tres dense sur les deux faces, forme aussi d'ecailles ciliees, a centre
noir, mais les ecailles du rhizome sont noires, brillantes, tres courtement
ciliees. Le petiole porte parfois, a la base, des ecailles noires, ciliees de
clair.
Uadagascar Comores Reunion Maurice Seychelles hors Madagascar
E. zakanenense - -
E. didynameuin- - -
E, subsessile - -
E. marojejyense
-
E. vohimavense-
E. Alstonii - -
E, oval illmba tun
E. Sieberi
E. macropodiua -
E, Lepervancliil
-
E
.
conforne - - - -
E . DecaryanuB- - . - - -
E. Curtisii
E. angustatuja- - - - - -
E. cerussatuni' -
£. scolopendrllome
-
E. coriaceum
E. Humbert ii
E. Coursii
E. Forsythii-Uajoris
E. sallclfolluB
aspldlolepls
actiroalepls - -
Capuronil - - -
falcatum- — •
asterolepis -
stipitatujB- - -
schizolepls-
E. spathulatun
E, phanerophlebiuD
E. Aubertil
hybrldun
pseudovillosun-
obduc turn -
splendens
leucolepis
Poolii
Poolii var.
Bu 1 1 isquamosun -
Deckenii
Deckenil var.
ruf idulun
Perrlerianum
Sainte H61ene,
Af . australe
Afr .australe,
trop. ,occ
.
,
San Thom^
Afr. trop.
Ceylan
Afr. or. alien.
Afr. trop. et
aust.Am. trop.
Afr. aust.
Afr.or .allem.
Voici un tableau de la repartition geographique des especes dans la
region raalgache, nous voyons done que sur 42 especes et varietes 22 sont
endemiques a Madagascar, soit un taux d'endemicite de 52,7 %. Sept
especes seulement sont trouvees hors de Madagascar, et parmi elles toutes
sont africaines, une seule se trouve en Afrique et Amerique tropicales.
La Reunion possede 15 especes d'Elaphoglossum, dont 3 endemiques,
Maurice 6 seulement.
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Diagnoses des especes nouvelles :
1. Elaphoglossum Alstonii nom. nov.; bas. : Acroslichum
laiiriftolium Fee, Hist. Acrost. (1844-45), 36, pi. VII. (non Thouars).
Rhizomate longe repente, 2 cm in diametro, paleis rufis, obovatis,
peltatis, integris, dense vestito, stipitibus 2-5 cm inter se remotis; foliis sat
approximatis, conformibus, stipitibus folii sterilis 10-20 cm longis, stramineis,
basi nigrescentibus, paleis rufis, laxe vestito; frondibus sterilis, ellipticis,
12-20 cm longis, 2,4-3,5 latis, coriaceis, basim' cuneatis, apice acutis, margi-
nibus revolutis, pallidis, costis infra paleis rufis, latis; pagina inferiore paleis
sparssissimis, minutissimis, punctata, frondibus fertilibus quam sterilibus
angustioribus, sori totam laminam usque ad marginam tegentes.
Epiphyte.
Centre : massif du Tsaratanana, de I'Amboabory a I'Antsianonga-
talata, Humbert 18428; restes de forets aux environs de Manjakatompo,
Capuron 53.
La Reunion : sans localite, Bory 27-15 (type in Herb. Mus. Paris
27-26; Boivin, Lepervanche-Meziere, Sieber 27 {ex Fee).
Caracterise par son rhizome filiforme, tres longuement rampant,
convert d'ecailles rousses, a frondes tres espacees, brillantes, tres minces,
a cellules courtes; le petiole porte les memes ecailles; il en existe aussi
quelques-unes sur le costa a la face inferieure. Le limbe est elliptique, le
limbe fertile de meme forme que le sterile, mais legerement plus etroit.
V Elaphoglossum laurifolium de Thouars, en provenance de Tristan
d'Acunha, possede un rhizome epais, couvert d'ecailles brun tres fonce,
a bords entiers, formees de cellules courtes, a parois brun noir, lumiere
jaune pale. La fronde sterile est ovale, a extremite aigue, base courtement
decurrente, ayant 10 cm de long sur 3 de large, a petiole de 4-7 cm; la face
inferieure du limbe est densement ponctuee de blanc, nue. La texture
tres epaisse, la coloration brun noir sur le sec. La fronde fertile est nette-
ment surplombante, a petiole long de 8 cm., articule a 2 cm. de sa base,
le limbe fertile a le meme forme que le sterile, mais il est long de 13 cm.
sur 3 de large, entierement reconvert par les sporanges.
2. Elaphoglossum Gapuronii Tard. spec. nov.
Rhizomate 0,5 cm in diametro, breve repente, foliis approximatis,
paleis bruneis, integris, vestito; folii sterilis stipite 20-25 cm
longo, strammeo,
paleis paUidis, latis, integris, dense vestito; lamina Imeata, 25-30 cm
longa,
2-2,5 cm lata, basi cuneata, in stipitem breve decurrente, apice
acuta, pagmis
(praesertim inferiori) paleis pallidis, integris, punctatis, costa paleis
ns sti-
pitis similibus, subtus onusto; textura crassa; venis
subdistmctis, furcatis,
subangulo 60° e costa egredientibus ; foliis fertilibus stipite
longiori, lamma
20 cm longa, 1 lata, supra paleis pallidis onusta.
Centre : montagne au nord de Mangindrano, jusqu'aux sommets
d'Ambohimirahavavy, Humbert et Capuron 25104 (type in herb.
Mus.
Paris).
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Voisin, comme forme et taille, d'E. asierolepis dont il differe par ses
ecailles : les ecailles du rhizome sont noires, bordees d'epais cils dans VE.
aspidiolepis, ovales, larges, minces, a bords entiers, formees de cellules
contournees, a parois minces chez l'^^. Capuronii. Les ecailles du petiole
sont brunes, bordees de cils noirs chez VE. aspidiolepis, blanchatres, a
bords entiers, (sauf au sommet qui porte quelques prolongements) dans
notre espece. Les ecailles du limbe sterile sont pales, semblables a celles
du 'petiole dans VE. Capuronii, elles sont surtout abondantes a la face
inferieure, sur le costa; a la face superieure elles sont plus abondantes
vers les marges du limbe. Le limbe fertile est ecailleux a la face superieure.
Dans VE. asierolepis les ecailles du limbe sont fimbriees, avec de longs
prolongements.
3. Elaphoglossum Coursii Tard. spec. nov.
Rhizomate gracile, late repente, nigro, paleis angustis, nigris, vestitis,
foliis 1-1,5 cm inter se remotis, stipitibus sterilium 8-10 longis, gracilibus,
basi nigrescentibus, paleis detoideis onustis, supra virescenti-stramineis,
gracilibus; lamina lineata, vel angusto-elliptica, 20 cm longa, 0,5-1 lata,
versus basin longe attenuata, apice acuta, gramineo-viridi, coriacea, subtus
paleis minutissimis, angustis, nigrescentibus, conspersa, margine baud
ciliata; venis baud distinctis; stipite folii fertilis 20 cm longo, lamina 9-12 cm
longa, 1-1,5 lata, lineata, ambitu sterili simili.
Centre
: montagnes du Nord de Mangindrano, jusqu'au sommet
d'Ambohimirahavavy, 1600-1 800 m., Humbert ei Capuron 24. 918 (type
in herb. Mus. Paris); montagnes a I'Ouest d'ltremo, ouest Betsileo,
Humberl 30104; Ambatoharanana, Cours 4035; Itrafanaombv, Humbert
13.522.
^
Voisin d' Elaphoglossum Humbertii C. Chr., dont il differe par son
rhizome grele, portant des ecailles brillantes, noires, opaques, etroitement
lanceolees, peltees a la base, a bords munis de quelques prolongements
pluricellulaires, glanduleux, par ses frondes de taille plus elevee, plus
longuement petiolees, lineaires et non lanceolees, tres aigues a I'extremite,
les steriles et les fertiles a peu pres de meme largeur, de coloration vert
clair, les steriles portant, a la face inferieure, quelques etroites ecailles
brun fonce ou noir, munies de longs prolongements multicellulaires.
4. Elaphoglossum Decaryanum Tard. spec. nov. (PI. V, f. 1-3).
Rhizoma erectum, 2 cm crassum, paleis rufis, anguste lanceolatis, fimbri-
atis, vestitum. Folia fasciculata, sessilia, 20-30 cm longa, petioli 6-10 cm
longa, basi nigrescenti, canaliculati, paleis numerosis, nigris, adpressis,
lacmiatis, lamina e basi cuneata, ovato-elliptica, acuta, 9-15 cm longa,
3-3,5 lata, margine crasso, curvato, infra paleis sparsis, nigris, deltoideis,
munita, nervus medianus canaliculatus, paleis nigris munitus, nervi lateralis
baud distinctis. Color in sicco griseo-viridis. Fertilia : longius stipitata,
angustiora, lamina 10-13 cm lata, 2,5-3 lata, supra paleis nigris, angustis,
vestita.
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PI. IV. — Elaphoglossum leucolepis (Bak.) Krajina : 1, aspect genera X 2/3; 2,
^caille du fhizome X 10; 3, ecaille du petiole X 10; 4, eca.lle du l.mbe X 10;
5, face inferieure du limbe X 2. - Elaphoglossum Deckenn v^v^
rundulurn (W lUd.)
Tard. : 6, aspect general X 1 /3; 7, ecaille du rhizome X 10; 8,
eca.lle du petiole
X 10; 9, ecaille du limbe X 10; 10, face inferieure du l.mbe X 2.
- Elapho-
glossum Poolii (Bak.) C. Chr. : 11, aspect general X 2/3; 2, eca.lle
du rhizome
X 10; 13, ecaille du petiole X 10; 14, ecaille du hmbe x 10; lo, face
.nfeneure
du limbe x 2.
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Est : Anosibe, Decanj 18295 (type in herb. Mus. Paris).
Centre : sommet oriental du Marojejy, a I'Ouest de la haute Manan-
tenina, Humbert el Coiirs 23807.
Du groupe de Elaphoglossum a rhizome epais, a frondes en toulTes,
limbe ovale ou elliptique; se distingue des autres especes par la presence,
sur le petiole, de nombreuses ecailles noires, brillantes, appliquees, laci-
niees et de forme tres irreguliere, ± soudees les unes aux autres. Les
ecailles du rhizome sont rousses, etroitement lanceolees, a base droite,
munies de quelques prolongements, les bords portant des prolongements
pluricellulaires ondules, de forme variable et en tous sens. La face infe-
rieure du limbe, et surtout le costa, porte quelques ecailles noires,
lineaires, decoupees. La fronde fertile est legerement plus courte, ou
de meme taille, que la fronde sterile tres coriace.
5. Elaphoglossum scolopendriforme Tard. spec. nov. (PI. V,
f. 7).
Rhizomate breve repente, nudo, frondibus approximatis, sterilibus
linearibus, 20-25 cm longis, 2-2,5 latis, herbaceis, approximatis, utrinque
attenuatis, breve decurrentibus, margine flexuoso, baud curvato, costa infra
et supra canaliculata, nervi laterales conspicuis, ad apicem incrassatis,
margine non attingentes; frondibus fertilibus quam sterilibus brevioribus,
angustioribus, petioli 5 cm longi, lamina 10-12 cm longa, 0,5 lata, basi apice-
que attenuatis, margine membranacea, sori baud tegentes.
Centre : Anjanaharibe, Cours 3773 (type [in herb. Mus. Paris);
montagne d'Ambre, des Abbayes 3114.
Epiphyte
Remarquable par sa fronde tres mince, nue, a bords ondules. Les
ecailles du rhizome sont noires, irisees, etroitement lanceolees, a extre-
mite tres effilee en un long flagelle, a bords munis de prolongements,
formees de cellules a parois noires, contenu incolore. Les nervures sont
claviformes, s'arretant avant la marge. La fronde fertile est nette-
ment plus courte que la fronde sterile, les sporanges ne couvrent pas
entierement la face inferieure du limbe, une marge mince reste libre,
enroulee parfois comme une pseudo-indusie.
6. Elaphoglossum vohimavense Tard. spec. nov. (PI. I, f- 7-8).
Rhizomate gracile, late repente, paleis brunneis, integris, sparsis, caducis,
munito; foliis 0,5 cm inter se remotis, fertilis 1-2 cm longis, sessilis vel breviter
petiolatis, (petiolus 10,3-0,5 cm longus) obovatis, 1-1,5 cm longis, 0,7 latis,
apice rotundata, basi attenuata, in alam longe decurrente, crassa, griseo-
viridis, paleis omnino destituta, marginibus baud ciliatis, venis obsoletis;
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PI V — Elaphoglossiim Decaryanum Tard. : 1, aspect general x 1/2; 2, ecaille du
rhizome x 14-3, ecaille du petiole x 14. — Elaphoglossum zakamenense Tard.
4, aspect general X 1 /2; 5, detail de nervation x 1,5; 6, ecaille du rhizome x 14.
— Elaphoglossum scolopendriforme Tard. : 7, aspect general x I /2.
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stipite folii fertilis 1,5 cm longis, alato; lamina orbiculata, 0,6 cm longa,
0,6 lata.
Foret ombrophile, sur argiles lateritiques et granite.
SuD-EsT : bassin de la Manampanihy, mont Vohimavo, au nord
d'Ampasimena, Humbert 20660 (type in herb. Mus. Paris).
Voisin, comme taille surtout, texture et coloration, de VE. maro-
'ejyense Tard.; en differe par ses frondes steriles sessiles ou subsessiles,
obovales, a extremite arrondie ou obtuse, base longuement decurrente;
les nervures et le costa sont invisibles, la fronde fertile depasse la sterile
d'a peu pres la longueur du limbe fertile qui est orbiculaire, aussi long que
large.
7. Elaphoglossum zakamenense Tard. spec. nov. (PI. V, f. 4-6).
Rhizoma erectum, crassum, paleis nigris, lanceolatis, densis instructum.
Folia fasciculata, sessilia; sterilia 20-22 cm longa, 2-2,5 lata, linearia, papy-
racea, utrinque subglabra, versus basin baud, vel paulum, attenuatis, versus
apicem acutum, margine integris, crassis; nervis medianus canaliculatus,
nervi laterales simplicis vel furcati, ad apice in arcum coalitis. Fertilia :
petioli 7-8 cm longi; lamina lanceolata 15-18 longa, 1,5-2 lata, versus basin
longe attenuata, versus apicem acuta, sori totam laminam usque ad marginem
tegentes.
Centre : reserve n^ 3 de Zakamena, Decary 16547 (type in herb.
Mus. Paris), 16735; Betampona, Decary 16915.
Gette espece differe de tons les Elaphoglossiim connus a Madagascar
par sa fronde sterile rubannee, sessile, le limbe ayant presque la meme
largeur a la base de la fronde, ou en tous cas, le petiole, etant toujours
tres largement aile. La texture est mince, les nervures apparentes presen-
tent le caractere, rare chez les Elaphoglossum, d'etre reunies pres de la
marge par une anastomose en arceau. Fee ^ separe 4 especes a nervures
anastomosees vers la marge sous le nom d' Aconiopteris, genre qui n'est
pas valable. A Madagascar VE. zakamenense est la seule espece possedant
ce caractere, VE. Richardli [Aconiopteris Fee), dont nous possedons le
type, provenant de la Reunion, n'est qu'un synonyme k fronde extre-
mement epaisse, a nervure obsoletes, ne montrant pas le caractere
signale (et non figure) par Fee.
Cle des Elaphoglossum de Madagascar et des Mascareignes ^
1. Fronde sterile nue, ou portant (au plus), quelques ecailles disse-
minees a la face inferieure du limbe; marges non cilices.
2. Fronde sterile, a nervures anastomosees vers la marge par
une nervure arquee, texture mince 1. E. zakamenense
1. Fkf. (A. L.), Histoire des Acrostichees (1844-45), p. 15.
2. Les especes ne se trouvant pas a Madagascar ou aux Comores sont accompa-
gnees d'un asterisque.
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2'. Fronde a nervures libres.
3. Fronde subsessile ou a limbe longuement decurrent sur le
petiole aile.
4. Fronde sterile ovale-lanceolee; fronde fertile tres longue-
ment petiolee, cuneiforme a la base, depassant beaucoup
les frondes steriles; ecailles du rhizome a bords munis
de prolongements digites 2. E. didynameum
4'. Fronde sterile lanceolee, longue de 30-60 cm, a limbe
longuement decurrent a la base ; fronde fertile progressi-
vement retrecie a la base, ne depassant pas beaucoup les
steriles chez I'adulte; ecailles du rhizome sans prolonge-
ments digites, mais dentees au sommet 3. E. subsessile.
3'. Fronde sterile a petiole ayant de 4-10 cm de long.
5. Limbe sterile largement elliptique ou ovale-lanceole,
ou lanceole.
6. Limbe sterile de 1-2,5 cm de long.
7. Fronde sterile a petiole a peu pres aussi long que
le limbe; fronde fertile ovale-lanceolee. 4. E. marojej'yense.
7'. Fronde sterile subsessile, fertile orbiculaire
5. E. vohimavense.
6'. Limbe sterile de 7-30 cm de long.
8, Rhizome longuement rampant; frondes espacees,
9. Petiole portant des ecailles buUeuses, pales,
limbe ovale-lanceole 6. E. Alstonii.
9'. Petiole ne portant pas ces ecailles; rhizome fili-
forme, presque nu; limbe ovale ou elliptique.
I.E. ovalilimbatum.
8'. Rhizome epais, dresse ou, au plus, courtement ram-
pant, a frondes rapprochees.
10. Limbe sterile largement ovale ou elliptique,
de grande taille (15-30 cm de long sur 4-5 de
large).
11, ficailles du rhizome noires, epaisses, etroites.
8. £. Sieberi.
11'. ficailles du rhizome de couleur fauve.
12, Rhizome tres epais, dresse, a ecailles tres
larges, entieres; limbe elliptique, portant
des ponctuations glanduleuses a la face
inferieure 9. E. macropodium.
12'. Rhizome courtement rampant, a frondes
rapprochees.
13. Ecailles larges; limbe sterile ovale,
fronde fertile surplombante. 10. E. Lepervanchii*
.
13'. Ecailles etroites, munies de prolonge-
ments; fronde fertile et sterile a peu
pres de meme taille.
29
NOT. SYS.
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14. ficailles du rhizome portant quelques
prolongements minces; limbe portant
quelques tares ecailles minces, ponc-
tiformes, lanceolees, fimbriees; pe-
tiole nu ou portant, a I'extreme base,
les memes ecailles que le rhizome . . .
11. E. conforme.
14'. Itcailles du rhizome a prolongements
en tous sens; petiole portant des
ecailles noires, tres decoupees et
appliquees; limbe portant quelques
ecailles noires 12. E. Decaryanum.
10'. Frondes steriles a limbe lanceole.
15. Fronde nue, la fertile a petiole 2-3 fois plus
long que la sterile 13. E. Curtisii.
15'. Fronde fertile et sterile ayant a peu pres
la meme taille; presence d'ecailles fim-
briees ou orbiculaires, tres disseminees,
a la face inferieure du limbe.
16. Presence de tres petites ecailles lanceolees-
fimbriees, tres laches, a la face inferieure
du limbe 14. E. angustatum.
16'. Presence de quelques ecailles blanchatres,
orbiculaires, apprimees, a la face infe-
rieure du limbe 15. £. cerussatum.
5'. Limbe sterile lineaire.
17. Texture mince, membraneuse, surfaces absolument
nues 16. E. scolopendriforme.
17'. Texture coriace, epaisse.
18. Frondes steriles ponctuees-glanduleuses.
19. Rhizome court, frondes en touffes, portant des
ecailles noires; petiole tres glanduleux. 17. E. coriaceum.
19'. Rhizome longuement rampant, nu; fronde a
extremite aigue 18. E. Humbertii.
18'. Frondes steriles
^b lachement ecailleuses.
20. Rhizome tres longuement rampant, portant
quelques rares ecailles noires; fronde tres eflilee,
ecailles tres rares a la face inferieure du limbe.
19. E. Coursii.
20'. Rhizome dresse ou courtement rampant, a
frondes rapprochees.
21. Ecailles de la face inferieure du limbe etoilees.
22. Ecailles du rhizome ciliees; limbe ayant
moins de 1 cm de large, tres coriace, enroule.
20. E. Forsythii-Majoris.
22. Ecailles du rhizome entieres; limbe lineaire-
lanceole, de 1-2 cm de large 21. E. salicifolium.
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21'. ficailles de la face inferieure du limbe orbi-
culaires-peltees, ou lanceolees, entieres ou
fimbriees-laciniees.
23. Ecailles du limbe ± orbiculaires ; ecailles
sur le limbe, a la face inferieure, a centre
noir; ecailles du rhizome larges, brun clair;
rhizome court 22. E. aspidiolepis.
23'. Ecailles du limbe lanceolees, entieres, laci-
niees ou fimbriees.
24. ficailles du rhizome blanchatres, ou brun
clair.
25. Ecailles du rhizome blanchatres, fim-
briees; limbe oblong, portant de tres
nombreuses ecailles deltoides, munies de
tres longs prolongements. . 23. E. achroalepis.
25'. Ecailles du rhizome larges, a cellules
courtes, brun clair.
26. ficailles sur les deux faces du limbe,
blanches, lanceolees; petiole tres
ecailleux, portant les memes ecailles
p^leg 24. E. Capuronii.
26'. Ecailles du limbe de forme tres
irreguliere, brun clair, situees a la
face inferieure seulement, et surtout
sur le costa ou elles sont melees
d'ecailles semblables a celles du petiole,
rousses, larges, brusquement retre-
pjgg 25. E. falcatum*
.
24'. Ecailles du rhizome noires, ciliees.
27. ficailles du petiole et de la nervure
mediane brunes, avec des cils noirs.
26. E. asterolepis.
27'. Les deux faces du limbe portant des
ecailles lanceolees, blanchatres ou jaune
pale, ciliees 27. E. stipitatum*
.
1' Fronde sterile ciliee, ou densement recouverte, a la face inferieure
au moins, ou sur les deux faces, par des ecailles ou un tomentum.
28. Marges ciliees, mais ecailles ne formant pas un
revetement
continu.
29. Especes de petite taille, a fronde sterile de 5
cm de long
environ.
.
30 ficailles de la marge du limbe tres etroites, portant de
tres larges cils a angle droit 28. £.
schizolepis.
30'. ficailles entieres.
31 Fronde sterile spatulee, de 0,5-0,7 cm de
large;
texture coriace 29. £. spahtulalum.
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31'. Fronde sterile elliptique, de 1,5-2,5 cm de large;
texture membraneuse 30. E. phanerophlebium.
29'. Especes de plus grande taille; fronde fertile de 15-30 cm
de long.
32. Limbe sterile lanceole-lineaire, mince, de 1-1,5 cmi de
large; limbe fertile corde a la base 31. E. Aubertii.
32'. Limbe sterile coriace, elliptique ou lanceole-elliptique.
33. Marges, costae, et surfaces, portant des ecailles aci-
culaires brun fonce, a base refermee, brusquement
piliformes; limbe elliptique 32. E. hybridum.
33'. ficailles des marges, du petiole, et des faces inferieure
et superieure du lim.be rousses, deltoides a la base,
brusquement et longuement effilees ; limbe lanceole, a
base et sommet progressivement retrecis. 33. E. pseudovillosum
.
28'. Limbe portant, a la face inferieure au moins, ou sur les deux
faces, un revetement continu d'ecailles ciliees, ou un tomen-
tum etoile.
34. Ecailles ciliees ou fimbriees recouvrant densement au
moins une des faces du limbe.
35. Ecailles ^ caduques; face superieure du limbe souvent
glabre.
36. Ecailles du limbe apprimees, ^ orbiculaires, incolores,
tres fimbriees, recouvrant parfois toute la face infe-
rieure du limbe. Petiole tres densement ecailleux,
a ecailles lineaires, scarieuses, ou noires, bordees
d'une marge scarieuse. Rhizome court, a frondes en
touffes, portant des ecailles noires, a marge scarieuse.
34. E. obductum*
.
36'. Ecailles du limbe lanceolees, ciliees, ^ caduques;
rhizome longuement rampant (27. E. stipitatum.)
35'. Ecailles lanceolees, ciliees, recouvrant densement les
deux faces du limbe.
37. Presence d'ecailles noires sur le costa, a la face infe-
rieure; ecailles du petiole tres nombreuses et denses,
parfois entierement noires jusqu'au sommet du
petiole 35. £, splendens*.
37'. Absence d'ecailles noires sur le costa, a la face
inferieure du limbe.
38. Limbe a base cuneiforme, sommet obtus, tres
densement reconvert, sur les deux faces, d'un
feutrage d'ecailles a point d'attache brun fonce.
39. Ecailles du limbe gris clair; ecailles du petiole
souvent entierement noires, a cils pales. Ecailles
du rhizome noires, brillantes, etroites, courtement
ciliees 36. E. leucolepis.
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39'. ficailles du limbe et du petiole ochracees, avec
un centre roux fonce. Ecailles du rhizome large-
ment lanceolees, roux clair 37. £. Poohu
38'. Limbe sterile lineaire ou lanceole, a base attenuee,
sommet aigu; ecailles du petiole et du limbe tres
longuement ciliees, a cils epaissis en aiguillon.
40. Une seule sorte d'ecailles sur le petiole,
ficailles du rhizome noires, brillantes.
41. Limbe lanceole, a petiole tres ecailleux,
a ecailles generalement concolores. 38. E. Deckenu.
41'. Limbe lanceole, petiole moins densement ecail-
leux, a ecailles bordees d'aiguillons noirs
(38 bis. E. Deckenii, var. rufidulum.)
40'. Deux sortes d'ecailles sur le petiole, les unes de
grande taille, largement lanceolees, a bords munis
de prolongements minces et espaces, les autres
-t orbiculaires, avec des cils
plus longs que
I'ecaille elle-meme. ficailles du rhizome minces,
roux clair, formees de cellules a parois minces,
contournees (37 his. E. Poolii var. multisquamosum.)
34'. Face inferieure du limbe recouverte d'un tomentum de
1
'*^^;i^= 39. E. Perrierianum.polls etoiles
GOMBINAISONS ET ESP^GES NOUVELLES
DE « CTENOPTERIS »,
,( XIPHOPTERIS )) ET « MIGROSORIUM » DE
MADAGASGAR ET DES MASGAREIGNES
par Mme Tardieu-Blot
COPELAND 1 dit, avec quelque hesitation, a propos de la
delimitation
du genre Grammitis « my practice is to recognise A.-p/^op/.r..,
^^".phora-
deniam et Prosaplia as small genus ». Le genre
A.p/|opi.r,s a dependant
ete fort discute, et n'est pas admis par certams Pte^'d«^;>f
^^J^"^^^
Maxon. Nous pensons, avec Holttum S ^"^1, '^.^'^Pr
^ .rf.Se
'
dacees pinnatifides ou pennees (le plus souvent
epiphytes de Peti e ta^iHe),
chaque lobe, ou penne, n'ayant qu'une nervure,
simple ou bifurquee,
avec unseul sore sur la' branche acroscope. Les ^^-^/'-^ ^ ^f^^^^
ont, dans chaque lobe ou penne, une nervure
mediane pennee, avec
plusieurs Sores terminaux sur les nervilles.
1. COPELAND (E. B.), Grammitis in Pf^'l-J^^;%.f' ^^
(''''^' ^^•
2. HOLTTUM (R. E.), Ferns of Malaya (1954), 212.
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Les Xiphopleris comprennent, dans la region malgache, 4 especes
dont les caracteres distinctifs sont les suivants :
1. Sores ^ confluents, confines dans la partie apicale, moins pro-
fondement decoupee que le reste de la fronde.
2. Presence de polls noirs, raides, ^ caducs, tres epars, sur les
nervures ou la marge; texture epaisse, nervation peu visible;
fronde lobee presque jusqu'au rachis, lobes oblongs, espaces.
1. X. mysuroides.
2'. Limbe nu, serrule-lobe sur environ 1/2 de sa largeur; lobes
triangulaires, contigus; nervures tres apparentes, une par
lobe 2. X. serrulata.
1'. Limbe regulierement pinnatifide sur toute sa longueur.
3. Sores arrondis, centre le costa; segments ascendants, oblongs.
3. X. Hildebrandtii
.
3'. Sores oblongs, centraux dans le segment, terminaux sur les
nervnres 4. x. oosora.
Ces 4 especes se trouvent a Madagascar. A la Reunion, les Xipho-
pleris n'avaient pas encore ete signales; deux especes cependant s'y
trouvent, rares probablement, puisqu'elles ne sont representees que par un
seul echantillon; ce sont le Xiphopleris mysuroides, recolte par de lisle
(no 400), au cratere Commerson. Le Xiphopleris serrulata a ete rapporte
recemment par des Abbayes (no 3014), provenant du Bois Blanc, du
Grand Brule.
Au point ce vue phytogeographique le genre Xiphopleris est parti-
culierement interessant : le Xiphopleris serrulala est une orophyte des
regions montagneuses de I'Afrique occidentale, de la Reunion, de Mada-
gascar, d'Amsterdam, d'Afrique tropicale. Le Xiphopleris mysuroides
est connu a la Jamaique, en Afrique orientale, a la Reunion, a Mada-
gascar.
Ces plantes a aire tres disjointe, appartiennent a une flore forestiere
tres ancienne (tertiaire), anterieure a la separation de ces territoires.
Le genre Microsorium comprend seulement 4 especes dont une
nouvelle dont nous donnons ici la diagnose :
Microsorium Leandrianum Tard. spec. nov.
Rhizoma repens, paleis brunneis, peltatis, lanceolatis, acuminatis,
instructum. Folia 1-1,5 cm inter se remota, petiolata. Lamina in ambitu
oblongo-lanceolata, 25-40 cm longa, medio vel sub medio 5-6 lata, in petiolos
8-10 cm longos sensim attenuata, apice acuta, margine undulata, membrana-
cea, glabra. Nervi conspicui, laterales angulo 80° a nervo mediano, marginem
non attingentes, nervuli dense reticulati. Sori non immersi, parvi, irregulariter
dispersi, 6-7 seriati.
Quest
: Tsiandro, Leandri, Capuron et Razafmdrakolo 1900 (type
in herb. Mus. Paris).
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Differe du Microsorium Lasiii par sa fronde oblongue-lanceolee,
pro^ressivement retrecie vers sa base et decurrente en une aile de 4-5 cm.
au sommet du petiole. Le rhizome porte des ecailles epaisses,
brunes,
lar^ement lanceolees, courtement effilees, formees de cellules
a parois
epaisses, noires, lumiere incolore (les cellules centrales
legerement epais-
sies) a marges entieres, base peltee. Differe du M. Pappei,
qui possede
a peu pres la meme forme de fronde, par ses petits
sores dissemines, en
6-7 rangees irregulieres entre la marge et le costa, ceux du M.
Pappei
etant epais, en 1-2 rangees rapprochees du costa.
Le genre Ctenopleris est relativement bien represente
dans la region
malgache ou Ton trouve 14 especes. Un certain nombre de
ces especes
donnent lieu a des combinaisons nouvelles, ce genre " ^y^^i;
pas ete
reconnu par Ghristensen lorsde la publication de son livre
:
«
The Pteri-
dophyta of Madagascar i. Ce sont :
Gtenopteris albobrunnea (Bak.) Tard., comb, nov.;
bas. PoUj-
podium albobrunneam Bak., Fl. Maur., {ISll) lOo.
^
Gtenopteris alboglandulosa (Bon) Tard comb nov.,
bas.
.
Polypodiam alboglandalosum Bon., Not pter., 10 (1^^^)' f^p .,,„. ^
Gtenopteris argyrata (Bory) Tard., comb, nov.;
bas.
.
Polypodiam
arauralum Borv, ex Willd., Sp., 5, (1810), 175.
''
Gtenopteris deltodon (Bak.) Tard., comb nov.;
bas.
:
Polypodiam
deltodon Bak. in Journ. Linn. Soc, lo, (1876),
419.
Pnlnnodiam
Gtenopteris devoluta (Bak.) Tard., comb, nov.,
bas.
.
o yp
devohdum Bak. in Joarn. Linn. Soc lb U^^^)' ^^^- . . p^i,.^^diam
Gtenopteris excaudata (Bon.) Tard comb, nov.,
bas.
.
Polypod
decoram, var. excaadata Bon., Not^ pter ^ (1917)^ /y^
Gtenopteris Forsythiana (Bak ) lard comb,
nov., bas.
.
Polype
losum Bak., in Journ. Linn. Soc, 16
(1877), 204.
AU point de vue phytogeo^aphje • su. ,. .4 esp^^
CUno^
leris de la reg.on malgache, 10 se
fouvenc „ k
^^^^^^^^
1. Ghristensen (Carl), in Dansk Bol.
Arkiv, 7, 1932.
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villosissima, qui se trouve aussi en Afrique, tous les Clenopteris sont
etroitement localises dans la region malgache (avec affinites americaines).
Le groupe des Clenopteris a frondes recouvertes de glandes blanches,
(particulierement les sores jeunes), circuses, est bien represente dans
cette region : C. alboglandalosa a Madagascar, C. leucosora et C. argyrata
a la Reunion et a Maurice, C. albobrunnea aux Seychelles.
Nous terminerons en donnant une cle des especes de Clenopteris
de la region malgache. Les especes qui manquent a Madagascar sont
marquees d'un asterisque.
1. Fronde glabre.
2. Presence de glandes blanches, circuses, couvrant parfois les
sores jeunes.
3. Fronde de 3-7 cm de long sur 0,1 a 0,2 cm de large, profon-
dement pinnatipartite, subpennee a la base.
. 1. C. alboblandulosa,
3'. Fronde de 25-30 cm de long sur 3-5 de large au milieu.
4. Fronde cuneiforme a la base; lobes triangulaires, n'attei-
gnant pas le rachis, ayant 1,5 cm de large a la base,
contigus ou separes par de tres etroits sinus; glandes
circuses souvent peu abondantes 2. C. leucosora*
.
4'. Base non cuneiforme, fronde lobee presque jusqu'au
rachis; lobes lineaires, ayant 0,2 cm a la base, separes
par des sinus plus larges qu'eux, arrondis au sommet; face
inferieure du limbe souvent entierement blanche. 3. C. argyrata*.
2'. Pas de glandes circuses.
5. Rhizome longuement rampant, frondes espacees, a lobes
contigus, adnes, oblongs-obtus ; rachis et petiole noir
l*"^^»iit 4 Q rigescens.
5'. Rhizome court, a frondes rapprochees.
6. Sores marginaux; segments ± ondules, fronde de
15-20 cm, lobes aigus 5. c. deltodon.
6'. Sores centraux, segments arrondis.
7. Nervure mediane des lobes visible, noire; texture
mince; lobes obliques; ecailles brun fonce 6. C. parvula*.
T. Nervure mediane des lobes obsolete; texture coriace;
lobes erecto-patents; ecailles rousses 7. C. excaudata.
1'. Fronde hirsute.
8. Presence de glandes circuses, blanches, ± disseminees,
recouvrant parfois les sores jeunes.
9. Limbe cuneiforme a la base, lobe sur environ 2/3 de sa
largeur, a lobes oblongs, contigus, extremite du limbe en-
tiere, caudee 8 C. albobrunnea*.
9'. Limbe non cuneiforme a la base; lobes lineaires, separes
par des sinus ayant au moins leur largeur,
10. Sores superficiels, medians, non melanges de poils. 9. C. devoluta.
10'. Sores legerement enfonces, submarginaux, melanges de
P'*'^^ 10. C. Humbertii.
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8'. Pas de glandes circuses.
11. Fronde pendante, flaccide, entierement recouverte de
longs poils roux, mous.
12. Fronde herbacee, subsessile, longuement attenuee a la
base, lobee jusqu'au rachis, a lobes adnes, ayant 0,2-0,3 cm
de large H- C. elastica
.
12'. Fronde subcoriace, a petiole long de 2-7 cm, lobee jusqu'a
0,2-0,4 cm du rachis, courtement attenuee a la base.
12. C. villosissima
11'. Fronde dressee, portant d'epais poils noirs, raides, dresses.
13. Fronde de 6 cm de long au plus, sur 1 de large, subsessile
ou courtement petiolee, divisee, jusqu'a environ 0,2 cm
du rachis, en segments rapproches 13. C. Forsythiana.
13'. Fronde de 12-15 cm de long, petiolee, divisee, jusqu'au
rachis, en segments tres espaces, torules 14. C.torulosa.
Espece douteuse : Polypodium ( Ctenopleris ou GrammUis ?) macro-
rhynchum.
NOUVEAUTES POUR LA FLORE DE LINDOGHINE
REGOLTEES AU LAOS
par J. ViDAL
L'etude de la vegetation du Laos a laquelle je me suis livre durant
cinq annees de professorat au Lycee de Vientiane et qui a fait I'Dbjet
de ma these de Doctorat (8, 9) m'a permis d'ajouter a la Flore de 1 Indo-
chine (1) un certain nombre d'especes, les unes nouvelles,
les autres deja
connues dans d'autres regions (*).
II m'a paru interessant de les grouper ici afm de facihter le
travail
ulterieur des divers monographes ayant a s'occuper de la redaction
des
supplements a la Flore de I'lndochine.
ESPECES NOUVELLES.
Goldjussia laolica Bremekamp (2). - Sous-arbrisseau de brousses;
region de Xieng-Khouang, 1200 m; floraison en avnl; type : \
idal
1685 h Utrecht; isotype a Paris.
^ n ^ v.- .
Le genre Goldjussia n'est mentionne dans la Flore de 1
Indochine
qu'en synonymic de Strobilanthes.
* J'adresse ici mes remerciements aux divers
monographes qui ont bien voulu
examiner mesrecoteT: or Bremekamp (Utrecht) pour les
Acanthacees et les Rub.a-
ciT- d" VaTooosTSTHOOM (Leiden) pour les Convolvulacees. - D^ Moloenke
(New-York), pour les Verbenacees. - D' Vautier (Geneve),
pour les Polygonacees.
— Mile Camus (Paris), pour les Fagacees.
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Rostellularia linearifolia Bremekamp (2). — Nom laotien : Sa dong.
Herbe annuelle de foret claire a Dipterocarpacees; Savannakhet; florai-
son en mai. Type : Vidal 1730 a Utrecht; isotype a Paris.
Le genre Roslellularia ne figure dans la Flore de I'lndochine qu'en
synonymic de Jusiicia.
Telraglochidion hirsutum Bremekamp (2). — Nom meo : Ndjoplo
[ndjo = herbe). Sous-arbrisseau, foret dense de montagne; Phou Kabo,
1 700 m, province de Xieng-Khouang; floraison en avril. Type : Vidal
1637 a Utrecht; isotype a Paris.
Le genre Telraglochidion, voisin de Strobilanlhes, ne figure pas dans
la Flore de I'lndochine.
2. Convolvulacees.
Rivea laolica Van Ooststroom (5). — Nom laotien : Phi yik [phi =
esprits, genies, yik = pincer). Sous-arbrisseau de foret claire a Diptero-
carpacees; environs de Vientiane; floraison en aout-septembre. Type :
Vidal 2350 a Leiden; isotype a Paris; autres echantillons : Vidal 1120
a Leiden et Paris; 1953 dans la collection de I'auteur.
Le genre Rivea n'est signale dans la Flore de I'lndochine qu'en
synonymic d' Argyreia.
3. Fagacees.
Lilhocarpus microlepis A. Camus (3). — Arbre, foret dense de mon-
tagne sur terre rouge basaltique; Paksong, 1 200 m, province de Pakse.
Type : Vidal 1036 a Paris.
Lilhocarpus vidaliana A. Camus (3). — Arbre, foret dense de montagne
sur terre rouge basaltique; Paksong, 1 200 m, province de Pakse. Type :
Vidal 1037 a Paris.
4. Rubiacees.
Rolhmannia venalis Bremekamp (2). — Nom laotien : Dak ka dam
[dak — fleur). Arbuste de foret dense; environs de Vientiane; floraison
en Janvier. Type : Vidal 798 a Utrecht; isotype a Paris; autre specimen :
Vidal, 1472 dans la collection de I'auteur.
Rolhmannia F/6?a/ii Bremekamp (2).— Nom laotien : Kok mak mo
[kok = arbre, mak = fruit, mo — marmite). Arbuste de brousses; envi-
rons de Savannakhet; floraison en mai. Type : Vidal 1741 a Utrecht;
isotype a Paris.
Le genre Rolhmannia voisin de Randia ne figure pas dans la Flore
de I'lndochine.
Deux especes de Psycholria {Vidal 1580 et 1581) sont probablement
nouvelles d'apres Bremekamp, mais les echantillons incomplets ne
permettent pas pour le moment une description convenable. lis ont ete
recoltes en foret secondaire a Arundinaria griffilhiana au Phou San,
2 000 m, province de Xieng-Khouang.
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ESPECES CONNUES MAIS NON CATALOGUEES DANS LA FlORE DE
l'Indochine.
I. Monocotyledones.
1. Butomacees.
Limnocharis flava Buch. — Nom laotien : Phak kan chong {phak =
legume, kan = manche, chong = louche). Herbe aquatique ongmaire
d'Amerique tropicale, plus ou moins naturalisee a Java et en Thailande;
recoltee aux environs de Vientiane (no 1104)
i. Cette espece est bien
mentionnee dans la Flore de l'Indochine (VI, 1207) mais seulement
en
note et comme « evidemment importee » au Siam. Paraissant maintenant
naturalisee au Laos, elle merite a ce titre de figurer parmi les
especes de
la flore indochinoise.
o CrrsmiiiGGS
Arundinaria griffithiana Munro. - Nom laotien : Mai: sen la lorn
(mai = bois, arbre). Bambou en perches isolees; sous-bo^ de foret
dense
de montagne degradee; Phou San, 2 000 m, province de
X.eng-Khouang
(no 1593). Distribution : Monts Khasia (Assam).
Cephaloslachyam pergracile Munro. - Norn laotien :
Mai W'««. «;«•
Bambou de foret mixte caducifoliee (foret a Teck); Phou ^ak,
environs
de Paklay (n^ 2061). Distribution : Assam, Birmanie,
Ihailande.
3. Orchidees.
, ,
.. ,
Calanthe curculigoides Lindl. - Herbe a tubercule;
foret dense sur
pentes calcaires du Phou Phung, environs de
Louang-Prabang (no 2ooo).
Distribution : peninsule malaise.
II. Dicotyledones.
'
";^rXrKmg. - Nom laotien : M. Si, -^r.Joret <ler.e
plus ou moins degradee; Ban Saphanmeuk,
environs de Vientiane
(no 2726). Distribution : Peninsule malaise.
daire; Phou Kabo, 1600 m, province de
X.eng-Khouang (n 164.).
Di<*frihnfinn • Kouev Tcheou (Chine). ^ , , »
'""ZrML.a Lev. el Van.- Nom meo Pa kou (p» = neur
7 ^..^ H^rhP dps lieux humides; Phou ban, 1 oW m, province ae
xTenrKhLrn" (no 1587) Dislr,bul,™ : Chapa (Haul-Tonkin)
Chme.
O^Mealr^clealTmL - Nom laolien : Khua mak kung
(kkna =
Umpliaiea oracK
^^^ Saphanmeuk, environs de
vSiaT (nTsm 238;:2722, 2771). Dislribul.on : Philippines, Moluques.
1. Herbler J. Vidal, »insi que
pour tous les numeroB cite, duns la suite d.
ceUe
note.
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3. Gutti feres.
Ochrocarpiis longifolius Benth. et Hook. — Nom laolien : Dok no pa
i^dok = fleur). Arbre, foret dense sur pentes calcaires humides du Phou
Phung, environs de Louang-Prabang (n^ 2569). Distribution : Quest de
rinde peninsulaire.
4. Legumineuses-Cesalpiniees.
Bauhinia viridescens Desv. — Nom laotien : Sieo heng. Arbuste de
brousses; environs de Paklay (n^ 2022 b); Paklung, environs de Louang-
Prabang (no 2501 b). Distribution : Inde orientale.
Shuieria ferruginea Baker. Nom laotien : Khua mak le la'i [khua —
liane, mak = fruit). Liane rampante et grimpante; defrichements et
anciennes cultures ; environs de Paklay (n^ 2005, n" 2059) ; Phou Phung,
environs de Louang-Prabang (n** 2546). Distribution : Nepal.
5. Passifloracees.
Adenia heterophylla (Bl.) Kds. — Nom laotien : Khua ngouang bouang.
Liane; foret dense de montagne; environs de Xieng-Khouang, 1 200 m
(no 1536 a). Distribution : Quest de Java.
6. Polygonacees.
Polygonum paleaceum Wall. — Nom meo : Khra'i Khroua da [Khral =
poulet, khroua = excrement, da = fantome). Herbe; pseudosteppes
et sous-bois de foret claire a Quercus; Phou Dou, 1 500 m, province de
Xieng-Khouang (n^ 1573). Distribution : Himalaya.
7. Rubiacees.
Aidia sp. — Arbuste; foret dense de montagne; environs de Xieng-
Khouang (no 1527).
Meyna sp. — Noms laotiens : Ngieng douk, Ngieng pa douk. Arbuste;
foret dense; environs de Vientiane (no 1418). Arbuste; foret claire;
Phou Chieng, environs de Pakse (no 1896). Arbuste; foret claire; environs
de Vientiane (n^ 2356).
Remarque. — Bien qu'incompletement determinees j'ai cite ces
especes de Rubiacees car elles appartiennent a des genres non mentionnes
dans la Flore de I'lndochine. Le genre Aidia cree par Loureiro (4) a
ete ensuite considere comme douteux puis retabli par Taylor (7) et
adopte pat Bremekamp (2). II est identique a Gynopachys et, en partie,
a Stylocoryne, genres qui ne sont cites dans la Flore de I'lndochine qu'en
synonymie de Randia et Tarenna.
Le genre Meyna a ete scinde par Robyns (6) du genre Vangueria
seul mentionne dans la Flore de I'lndochine.
8. Verbenacees.
Aloysia virgaia Juss. var. ellipiica (Briq.) Moldenke. — Nom laotien :
Dok chi chiem {dok = fleur, chi chiem = margouillat). Arbuste d'agrement
naturalise originaire du Bresil; Vientiane (n^ 509, no 529).
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Premna annulata Fletcher. — Nom laotien : Sa hhang khua. Liane;
foret dense; Ban Saphanmeuk, environs de Vientiane (n^ 2773). Distri-
bution : Thailande.
Vitex altissima L. var. alala (Willd.) Moldenke. Nom laotien : Klii
hen. Arbre de foret claire; environs de Vientiane (n^ 2397); environs de
Pakse (no 1912).
Nom laotien : Tin nok {tin = pied, nok = oiseau). Arbre; foret
claire; Phou Kouang, environs de Louang-Prabang (no 2609 b) ; Phou
Sak, environs de Paklay (n^ 2068) en foret mixte caducifoliee a Teck.
Distribution : Inde, Indonesie.
Vitex tripinnata (Lour.) Merr. — Nom laotien : Sa khang. Arbre;
foret dense, environs de Savannakhet (n" 1761); brousses, environs de
Vientiane (no 597, no 2201).
Distribution : Indochine du Sud d'apres Lourriro.
Remarque. — Ce nom doit remplacer celui de Vitex annamensis
P. Dop mentionne dans la Flore de 1' Indochine (IV, 830).
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A PROPOS DU « DECORSEA GRANDIDIERI »
(H. Bn.) VIGUIER
par Maurice Peltier
Les especes nouvelles de Legumineuses malgaches dues aux travaux
de R. Viguier ont ete publiees dans des numeros precedents par les soins
du Professeur Humbert. En effectuant une etude sur les Phaseolees a
tubercules de Madagascar, j'ai ete amene a constater qu'une combinaison
nouvelle decrite dans la Monographic des Legumineuses de Viguier n'avait
pa3 encore ete signalee.
En efTet, le genre Decorsea Viguier {Not. SysL, XIV, 181, 1951)
renferme deux especes, D. livida et D. Grandidieri. Or, cette derniere
avait ete decrite par Baillon {Bull. Soc. Linn. Paris, I, 379, 1883) sous
le nom de Phaseolus (Siphophascelus) Grandidieri d'apres I'echantillon
ro 64 de Grandidier, collecte dans la region de Morondava. Dans son ma-
nuscrit, Viguier I'avait replacee dans le genre Decorsea nouvellement
cree, la plante presentant bien les caracteres de la diagnose generique,
mais difTerant notablement de I'autre espece. II s'ensuit que le nom
veritable doit etre par consequent Decorsea Grandidieri (H. Baillon)
Viguier.
Afin d'authentifier ce binome, nous publions ci-apres les pages 676 et
677 du manuscrit de Viguier s'y rapportant.
« Decorsea Grandidieri (Baill.) comb, nov.; Phaseolus Grandi-
dieri Baill., Bull. Soc. Linn. Paris, I, 1883, p. 379.
Liane de 1-2 m. de hauteur, a tiges greles, ligneuses, finement et
dsnsement velues sur les parties jeunes, a feuilles caduques, presentant
de gros tubercules souterrains aqueux. Stipules lanceolees-aigues (4 mm.),
non prolongees au-dessous de leur insertion; petiole velu (4-7 cm. jusqu'a
{'insertion des folioles laterales) ; stipelles minces, foliacees, plus petites
(2 mm.) que les petiolules veins (3 mm.); rachis prolonge longuement
(25 mm.) au-dessus de I'insertion des folioles laterales; folioles en general
brusquement tronquees a la base, le plus souvent trilobees au sommet
(60-70 X 40-50 mm.), k lobes etroits triangulaires obtus, avec deux
nervures laterales basilaires, et avec 2-3 autres paires de nervures late-
rales (I'avant-derniere paire en general constituant les nervures principals
des lobes lateraux), densement et mollement velues a I'etat jeune, finement
velues a I'etat adulte. Inflorescences apparaissant longtemps avant les
feuilles; axe principal long, glabrescent, portant des nodosites (rameaux
courts) espaces de 15 mm. environ; pedicelles greles, glabrescents (15-
20 mm.); pas de bracteoles sous-calicinales ; fleurs grandes (jusqu'a
25 mm.), a corolle parfois teintee de rose, plus souvent violacee ou bleua-
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tre. Calice (7mm.) asymetrique, campanule, bosselesur le dos, glabre, a dents
plus courtes que le tube, obscurement ciliees au bord; dents vexillaires
soudees en une large piece surbaissee; dents laterales larges, arrondies;
dent carenale un peu plus grande (2 mm.), ovale-obtuse ; etendard subor-
biculaire (20 mm.) ou largement elliptique (22-23 X 13-14 mm.), releve
verticalement a I'anthese, a bords replies en avant, longuement ongui-
cule; ailes appliquees contre la carene et plus ou moins coherentes avec
elles (20 X 7 mm.), auriculees d'un cote au-dessus de I'onglet, mais sans
appendice en crochet, a onglet long de 5 mm.; carene egalant les ailes,
prolongee en un rostre etroit decrivant deux tours de spire; ovaire plu-
riovule, pubescent, surmonte d'un long style epaissi allant jusqu'au
sommet de la carene, couronne par un appendice ovoide, portant a sa
base de longs polls ramifies dichotomiquement. Fruit long, comprime,
droit (jusqu'a 150 X 5 mm.), obscurement pubescent, a nombreuses
graines (8x3 mm.) transverses, d'un brun fonce, subcylindriques, a
hile median. »
Le type de I'espece est le no 64 de Grandidier dans I'Herbier du
Museum de Paris.
La repartition geographique est la suivante : MADAGASCAR-Ouest :
Montagne des Frangais, Perrier 16195; Besafotra, Perrier 942; Mahavavy
de rOuest, Perrier 14867; Menavava, Perrier 14651; Andranomavo,
Res. Nat. 4213; Namoroka, Perrier 17814; Bemaraha, Jard. Bot. Tanana-
rive 6141; Morondava, Grandidier 64;
Sud : Imaloto (Onilahy), Perrier 4333; Bassin du Fiherenana, Hum-
bert 141^4; Poisson 319.
.
Le specimen Homolle 1439 ne comporte aucune mdication de lieu
de recolte.
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TABLE ALPHABfiTIQUE
DES GENRES, ESPECES, SOUS-ESPECES ET VARlfiTfiS
Les noms de genres sont en petites capitales; les noms d'especes, de
varietes, de sous-varietes sont en caracteres courants remains; les noms de
genres nouveaux et d'especes nouvelles sont en egyptiennes. Les syno-
nymes sont en italiques.
Abbevillae Berg.
A. eugenioides Camb., p. 274.
A. fenzliana Berg., p. 274.
A. klolschiana Berg., p. 274.
A. maschalarilha Berg., p. 274.
Abobra Naud.
A. tenuifolia (Gill.) Cogn., pp. 52-55.
Acacia Willd.
A. spirorbis Labill., pp. 37-41.
Acalypha L.
A. wilkesiana Mull.-Arg., p. 40.
Acanthospermum Schrank.
A. hispidum DC, p. 76.
A. humilis (Sw.) DC, p. 76.
Acioa Aubl.
A. Dewevrei De Wild, et Dur.,
p. 208.
— var. Sereti (De Wild.) Haum.,
p. 208.
A. Sereli De Wild., p. 208.
AcniDOCARPUS Guill. et Perr.
A.Humbertii J. Ar., p. 4.
Adenia Forsk.
A. heterophylla (Bl.) Kds., p. 450.
Agrostis L.
A. tsitondroinensis A. Cam.,
p. 136.
Aidia Lour, sp., p. 450.
Aleurites Forst.
A. moluccana Willd., p. 38.
Aloysia Ort.
A. virgata Juss., p. 450.
— var. elliptica (Briq.) Mold., p. 450.
Alphitonia Reiss.
A. neo-caledonica Guill., p. 38.
Alpinia L.
A. mutica Roxb., p. 40.
Alsodeia Thou.
A. brachypelala Turcz., p. 191.
A. denlala Oliv., p. 193.
A. ilicifolia Welw., p. 191.
A. Welwilschii Oliv., p. 191.
Ambrosia L.
A. artemisifolia L., p. 77.
A. criihmifolia DC, p. 76.
A. hispida Pursh., p. 76.
A. paniculata L., p. 77.
-
— var. peruviana (Willd.) O.E.
Schulz., p. 77.
A. peruviana Willd., p. 77.
Amilotheca Van Tieg.
A. pyramidata Danser., pp. 38-40.
Amyema Van Tieg.
A. scandens Danser., p. 41.
Anacolosa Bl., p. 13.
Annona L.
A. chrysophylla Boj., p. 341.
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A. congensis Engl, et Diels, p. 353.
A. Mannii Oliv., p. 341.
A. senegalensis Pers., p. 339.
— var. arenaria(Thonn) Sill., p. 340.
— — chrysophylla (Boj.) Sill.,
p. 341.
— — senegalensis Pars., p. 340.
— — typica Sill., p. 340.
Anonidium Engl, et Diels.
A. Mannii (Oliv.) Engl, et Diels,
p. 341.
Antagonia Griseb.
A. cilrullifolia Griseb., p. 53.
Apodanthera Arn.
A. argentea Cogn., p. 42.
A. aspera Cogn., p. 42.
A. biflora Cogn., p. 42.
A. Bradei M. Crov., p. 44,
A. Bureavii Cogn., p. 42.
A. catharinensis M. Crov., p. 44.
A. congesli flora Cogn., p. 47.
A. Glaziovii Cogn., p. 43.
A. laciniosa (Schlecht.) Cogn., p. 42-
A. lasiocalyx Cogn., p. 42.
A. linearis (Cogn.) M. Crov., p. 46.
A. Mandonii Cogn., p. 43.
A. pedisecta (N. et M.) Cogn.,
p. 44.
A. Pringlei S. Wats., p. 46.
A. sagittifolia (Griseb.) M. Crov.,
pp. 45-49. —
— var. dissecta (Cogn.) M. Crov.,
pp. 45-50.
— var. sagittifolia, pp. 45-49.
— var. villosa (Cogn.) M. Crov.,
pp. 45-50-55.
A. smilacifolia Cogn. pp. 43-60.
— var. angusiifolia Cogn., p. 60.
A. Irifoliolala Cogn., p. 46.
Apodanthes Poit.
A. caseariae Poit., p. 226.
Apodocephala Bak.
A. angustifolia H. Humb., p. 132.
A. begeana H. Humb., p. 130.
A. minor Sc. Ell., p. 132.
A. multinora H. Humb., p. 132.
A. oliganthoides H. Humb., p. 132.
A. pauciflora Bak., p. 131.
A. radula H. Humb., p. 132.
A. urschlana H. Humb., p. 130.
Araucaria Juss.
A. Cookii R. Br., p. 37.
A. montana Brong. et Gris., p. 39.
A. Rulei Lindl., p. 41.
Archibaccharis Heer.
A. glandulosa (Greem.) Blake, p. 276.
A. hieracioides Blake, p. 276.
A. hirtella (DC.) Heer, p. 276.
Artabotrys R. Br.
A. aurantiacus Engl., p. 330.
A. auranliiodorus (de Wild, et Dur.)
Engl, et Diels, p. 344.
A. Boonei de Wild., p. 331.
A. macrophyllus Hook, f., p. 329.
A. nigericus Hutch., p. 330.
A. olivaeformis A. Chev., p. 330.
A. robustus Louis, p. 329.
A. rufus de Wild., p. 330.
A. selulosus Mildb. et Diels., p. 330.
A. stenopetalus Engl, et Diels.,
p. 330.
A. Thomsonii Oliv., p. 329.
A. velutinus Sc. Ell.
— var. sphaerocarpus Sill., p. 331.
— var. velutinus, p. 330.
Arthroclianthus Bn.
A. sanguineus Bn., p. 38.
Arundinaria Michx.
A. grifiithiana Munro, p. 449.
ASPIDIUM Sw.
A. aquilinoides Mett., p. 163.
A. crinigerum C. Chr., p. 87.
A. criniium Wall.
— var. hispida Kuhn., pp. 78-80.
A. crucialum Willd., p. 91.
A. decaryanum C. Chr., p. 87.
A. mascarenhense Fee, p. 81.
A. opposilum Klf., p. 92.
— var. subglandulosum Mett., p. 95.
A. nilidum Bory, p. 81.
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A. pauciflorum Klf., pp. 78-80.
A. Perroletii Mett., p. 81.
A. pulchrum Willd., p. 81.
A. riparum Bory, p. 78.
A. sirigosum Mett., pp. 78-80.
A. sirigosum Willd., p. 78.
A. sulcatum Klf., p. 81.
A. Wardii Kuhn, p. 176.
AspiLiA Thou.
A. rugulosa H. Humb., p. 257.
— var. carlnata H. Humb., p. 258.
— var. rugulosa, p. 258.
AuLOMYRciA Berg.
A. obovala Berg., p. 262.
A. pallens Berg., p. 262.
Baccharidastrum Cabr.
B. argutum (Less.) Cabr., p. 277.
B. notobellidiastrum (Gres.) Hert.,
p. 277.
B. triplinervium (Less.) Cabr., p.277.
Baccharis L.
B. cotinifolia Urb., p. 74.
B. dioica Vahl., p. 74.
B. speciosa P. DC, p. 74.
B. Vahlii DC, p. 74.
B. spec, mult., pp. 277-297.
Bailleria Aubl.
B. sylveslre Aubl. 75.
Barringtonia Forst.
B. integrifolia GuilL, p. 40.
Basselinia Vieill.
B. gracilis Vieill., p. 39.
Bauhinia L.
B. virideseens Desv., p. 450.
Beirnaertia Louis.
B. yangambiensis Louis, p. 313.
Blepharocalyx Berg.
jB. acuminalus Berg., p. 271.
B. amarus Berg., p. 272.
B. brunneus Berg., p. 271.
B. deserti (Camb.) Burr., p. 272.
B. lanceolaius Berg., p. 272.
B. salicifolius (H.B.K.) Berg., p. 272.
B. sessiliflorus Berg., p. 272.
B. suaveolens (Camb.) Burr., p. 271.
— var. suaveolens, p. 271.
B. suaveolens, p. 272.
— var. umbilicatus (Camb.) Legr.,
p. 272.
B. Iweediei (H. A.) Berg., p. 272.
B. umbilicatus Camb., p. 272.
B. widgrenii Berg., p. 271.
BosciA Lamk.
B. angolensis Hochst., p. 205.
B. octandra Hochst., p. 205.
B. salicifolia Oliv., p. 206.
B. senegalensis Lamk., p. 205.
Brachynema Benth., p. 12.
Britoa Berg.
B. guazumaefolia (Camb.) Legr.,
p. 274.
B. selowiana Berg., p. 274.
Bromus L.
B. andringitrensis A. Cam.,
p. 136.
Bryonia L.
B. bonariensis Mill., p. 53.
B. ficifolia Lam., p. 53.
B. lenuifolia Gill., p. 52.
Byrsanthus Guill.
B. Brownii Guill., p. 304.
B. epigynus Mast., p. 304.
BUCHHOLZIA Engl.
B. macrothyrsa Gilg. et Ben., p. 204.
Buchnerodendron Giirke.
B. speciosum Gurke, p. 100.
Calanthe R. Br.
C curculigoides Lindl., p. 449.
Caloncoba Gilg.
C. Mannii Gilg., p. 97.
C. Schweinfurthii Gilg., p. 99.
C Welwitschii (Oliv.) Gilg., p. 99.
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Calophyllum L.
C. Inophyllum L., p. 37.
Calyptranthes Sw.
C. eugeniodes Camb., p. 273.
Calyptromyrcia Berg.
C. eugenioides Berg., p. 265.
Calyptropsidium Berg.
C. eugenioides (Camb.) Burr., p. 273.
Campomanesia Berg.
C. adamantium (Camb) Berg., p.274.
C. caerulea Berg., p. 274.
C. cambessedeana Berg., p. 273.
C. campestris (Camb.) Legrand,
p. 273.
C. campestris Berg., p. 273.
C. deserlorum Berg., p. 273.
C. eugenioides (Camb.) Legr., p. 274.
C. glabra Berg., p. 273.
C. Guaviroba (DC) Legr. et Kaus.,
p. 274.
C. guazumaefolia (Camb.) Berg.,
p. 274.
C. ovalifolia Berg., p. 273.
— var. venulosa Berg., p. 273.
C. suaveolens (Camb.) Berg., p. 273.
Camptostylus Gilg.
C. Mannii (Oliv.) Gilg., p. 96.
Capparis L.
C. Bequaerli De Wild., p. 202.
C. corymbosa Lam., p. 202.
C. Duchesnei De Wild., p. 202.
C. erythrocarpa Isert., p. 202.
C. fascicularis DC, p. 202.
Carduus L.
C. acanthoides L., p. 408.
C acanthoides Loscos, p. 405.
C. acicularis Bert., p. 393.
C. /Emilli Br. et Cav., p. 405.
C. albidus MB., p. 395.
C. X Alleizettei J. Ar., p. 400.
C. arabicus Jacq., p. 396.
C. aurosicus Vill., p. 407.
C. Candollei DC, p. 401.
C. carlinoides Gouan, p. 407.
C. carlinoides All., p. 401.
C cephalanthus Viv., p. 393.
C. cinereus MB., p. 396.
C. corbariensis Timb., et Thev.,
p. 398.
C crispus L., p. 408.
C. Decandollii Mor., p. 401.
C defloratus L., p. 408.
C fasciculiflorus Viv., p. 393.
C X Jordanii J. Ar.
— subsp. Jordanii p. 402.
—
— var. provincialis J. Ar.,
p. 402.
C litigiosus N. et B., pp. 401-408.
— var. horridissimus, Br. et Cav.,
p. 402.
— var. litigiosus, p. 402.
— var. obesus Br. et Cav., p. 402.
— var. spinosior Ry, p. 402.
X Meratii J. Ar., p. 400.
X mixtus Corb., p. 400.
Mouillefarinii Ry, p. 397.
nigrescens Vill., pp. 405-408.
subsp. Assoi Willk., p. 405.
var. decipiens Grem., p. 405.
subsp. nigrescens, p. 405.
— — var. australis (Jd.) J. Ar.,
p. 405.
— — var. nicaeensis Rchb., p. 405.
—
— var. nigrescens, p. 405.
— — — f^ decipiens (Grem.)
J. Ar., p. 405.
— — — f* nigrescens, p. 405.
— — var. virgatus (Ry) J. Ar.,
p. 405.
— subsp. spinigerus (Jd.) Nym.,
p. 404.
— subsp. vivariensis (Jd.) Ry,
p. 404.
— — var. cebennensis (Ry) J. Ar.,
p. 405.
— — var. vivariensis, p. 405.
C nutans L., p. 408.
C Personata Jacq., p. 407.
C pycnocephalus L., p. 394.
— var. albidus Bss., p. 396.
— var. arabicus Bss., p. 396.
C
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— var. cinereus Bss., p. 396.
— var. elongatus Ry, p. 395.
— subsp. pycnocephalus, p. 395.
— — var. arabicus (Bss.) J. Ar.,
p. 396.
var. Mouillefarinii (Ry) J. Ar.,
p. 397.
— — var. pycnocephalus, p. 395.
var. Reverchonii (Deb.) J.
Ar., p. 397.
— var. sardous Fiori, p. 399.
— subsp. tenuiflorus (Curt.) J. Ar.,
p. 397.
— — var. lusitanicus J. Ar.,
p. 398.
var. pycnocephaloides (Rev.)
J. Ar., p. 399.
var. sardous (DC.) J. Ar.,
p. 399.
— — var. tenuiflorus.
— — — fa corbariensis (Timb. et
Thev.) J. Ar., p. 398.
fa tenuiflorus, p. 398.
— var. typicus Ry, p. 395.
C. Sandae-Balmae Lois., p. 401.
C. sardous DC, p. 399.
C. tenuiflorus Curt., p. 397.
— var. elongatus DC, p. 395.
— var. pycnocephalus DC, p. 395.
—
- var. Reverchonii Deb., p. 397.
C + Theriotii Ry, p. 400.
C. valentinus B. et R. p. 399.
— var. pycnocephaloides (Ry) Rev.
p. 399.
C. Zapateri Deb. et Rev., p. 397.
Casearia Jacq.
C Barteri Mast., p. 303.
C. bule Gilg., p. 303.
Casuarina Forst.
C leucodon J. Poiss., p. 41.
C nodiflora Forst., p. 41.
Cathedra Miers, p. 13.
Cayaponia Manso.
C bonariensis (Mill.) M. Crov.,
pp. 53-55.
— f*' dissecta (Cogn.) M. Crov.
p. 53.
C citrullifolia (Griseb.) Cogn., p. 53.
C. ficifolia (Lam.) Cogn., pp. 53-55.
— dissecla Cogn., p. 53.
— rigida Cogn., p. 53.
C martiana Cogn., pp. 54-55.
C podantha Cogn., p. 52.
C. sandia Cogn., pp. 53-55.
Centaurea L.
C. acutifolia Jd., p. 382.
C .^:niilii Briq., p. 378.
— var. TEmilii, p. 378.
— var. Verguinii (Briq.) J. Ar.,
p. 379.
C amara L.
— subsp. serotina (Bor.) J. Ar.,
p. 376.
C. ambigua Thorn., p. 386.
C antennata Duf., p. 376.
C X arisitensis Coste et Senn.,
p. 387.
C. Berini Sieb., p. 384.
C X Cavillieri (Briq.) J. Ar., p. 387.
— subsp. Cavillieri, p. 387.
var. Cavillieri, p. 387.
— subsp. Chevalieri J. Ar., p. 387.
— subsp. Ernestii (Briq. et Cav.)
J. Ar., p. 387.
C cirrhata Rchb., p. 376.
C. comala Jd., p. 382.
C X corbariensis Senn., p. 387.
C X ephelidea Franch., p. 388.
C. Ferdinandi Gren., p. 386.
C. flosculosa Ard., p. 386.
C. fuscata Jd., p. 382.
C X Guichardii Coste et Soul.,
p. 387.
C hyssopifolia Vahl., p. 376.
C. Janerii Grlls, p. 376.
C jordaniana G. et G., p. 379.
C kerneriana Jka, p. 376.
C linifolia Vahl., p. 376.
C. nervosa Willd., p. 384.
C pectinata L.
— var. acutifolia (Jd.) Briq., p. 382.
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— — subvar. acutifolia, p. 383.
— _ subvar. Thuretii(Briq.etCav.)
J. Ar., p. 383.
— var. comala Gaut., p. 382.
— var. fuscala Gaut., p. 382.
— var. pectinata.
• subvar. pectinata, p. 381.
subvar. provincialis (Ry),
J. Ar., p. 382.
— var. rufescens (Jd.) Gaut.
_ _ fa comata (Jd.) J. Ar., p. 382.
fa fuscata (Jd.) Briq., p. 382.
__ — fa rufescens, p. 382.
— var. supina (Jd.) Gaut.
subvar. supina, p. 383.
subvar. supinoformis (Ry)
J. Ar., p. 383.
— var. supinoformis Ry, p. 383.
— var. Thurelii Br. et Cav., p. 383.
C. X Perrieri Ry, 387.
C. Phrygia L.
— var. helvetica Gaud., p. 384.
— subsp. stenolepis (Kern.) Gugl.,
p. 386.
C. plumosa Kern., p. 385.
C. procumbens Balb., p. 378.
C. rhetica Moritzi, p. 376.
C. salicifolia MB., p. 376.
C. serotina Bor., p. 376.
C. stenolepis Kern., p. 387.
C. thomasiana (Greml.) Dalla Torre,
p. 386.
C. trichocephala MB., pp. 376-
386.
C. uniflora Turra, p. 383.
— subsp. nervosa (Willd.) Ry,
p. 384.
—
—
- var. nervosa, p. 384.
f^ eradiata Br. et Cav.,
p. 385.
P nervosa, p. 385.
var. phrygioides(Briq.) J. Ar.,
p. 385.
fa flosculosa Br. et Cav.,
p. 386.
fa Phrygioides, p. 385.
— subsp. thomasiana Vacc, p. 386.
.fa giobosa Br. et Cav., p. 386.
fa monocephala Br. et Cav.,
p. 386.
fa radiiferaBr. etCav., p. 386.
fa thomasiana, p. 386.
— var. iypica F. et P., p. 384.
— subsp. uniflora.
var. genuina Gugl., p. 384.
var. tineana Grem., p. 384.
— — var. uniflora.
fa eradiata Br. et Cav.,
p. 384.
fa pluricephala Br. etCav.,
p. 384.
fa simplex Br. et Cav.,
p. 384.
fa uniflora, p. 384.
C. X vivariensis Revol, p. 387.
Ceranthera P. B.
C. dentala P. Beauv., p. 193.
Ceratosanthes Burm.
C. multiloba Cogn., p. 51.
Chasmanthera Hochst.
C. dependens Hochst., p. 310.
C. strigosa Welw., p. 311.
C. Welwitschii Troup., p. 311.
Chondrodendron R. et P.
C. macrophyllum Hiern., p. 313.
Chrysobalanus L.
C. atacorensis A. Chev., p. 207.
C. chariensis A. Chev., p. 207.
Chrysogonum L.
C. Leandrii H. Humb., p. 256.
G. ixiadagascariensis H. Humb.,
p. 256.
G. stenocephaluzn H. Humb.,
p. 257.
CiSSAMPELOS L.
C. Dinklagei Engl., p. 318.
C. macrosepala Diels, p. 320.
C. mucronata A. Rich., p. 319.
C. pareira L.
— subvar. rigidifolia Engl., p. 320.
C. rigidifolia (Engl.) Diels, p. 320.
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CiTRULLUS (Forsk.) Schrad.
C. vulgaris Schrad., p. 55.
Clathrospebmum Planch.
C. Mannii Oliv., p. 350.
Cleidion B1.
C. Vieillardii Bn., p. 41.
Cleistopholis Pierre.
C. Berquaerti de Wild., p. 338.
C. discostigma Diels, p. 353.
C. glauca Pierre, p. 338.
C. grandiflora de Wild., p. 338.
C. lucens de Wild., p. 338.
C. patens (Benth.) Engl, et Diels.,
p. 338.
C. Pynaerii de Wild., p. 338.
C. Verschuereni de Wild., p. 338.
Clematis L.
C. chariensis A. Chev., p. 196.
C. grandiflora DC, p. 196.
C. hirsuta Guill. et Perr., p. 196.
C. Petelotii F. Gagn., p. 36.
C. scabiosaefolia DC, p. 195.
Clematopsis Hutch.
C. scabiosaefolia Hutch., p. 195.
C. Oliueri Hutch., p. 195.
Cleome L.
C. Chevalieri Schinz., p. 198.
C ciliata Schum. et Thonn., p. 198.
C. guineensis Hook, f., p. 198.
C polyanthera Schwf. et Gilg.,
p. 198.
C. ihijrsiflora De Wild, et Dur.,
p. 198.
Clibadium L.
C erosum (Sw) DC, p. 75.
C sylvestre (Aubl.) Bn., p.
Ci.iNosPERMA Becc.
C bractealis Becc, p. 39.
Cochlospermum Kunth.
C intermedium Mildb., p. 299.
C. nilolicum Oliv., p. 299.
— var. glahrum A. Chev., p. 299.
— var. gracile A. Chev., p. 299.
C tinctorium A. Rich., p. 299.
75.
Cocos L.
C nucifera L., p. 38.
CoDiA Forst.
C montana Forst., p. 41.
C nitida Schltr., p. 41.
Codiaeum (Rumph.) A. Juss.
C Deplanchei Vieill., p. 41.
C Inophyllum Mull.-Arg., p. 38.
CoLEUS Lour.
C Blumei Benth., p. 40.
C scutellarioides Benth., p. 40.
CoNYZA Less.
C. alopecuroides Lam., p. 74.
C Bakeri H. Humb., p. 134.
— ssp. andohahelensis H. Humb.,
p. 363.
— var. rugulosa H. Humb., p. 134.
G. mandrarensis H. Humb., p. 363.
C. virgaia L., p. 74.
CoRDiA (Plum.) L.
C Myxa L., p. 38.
Craspedorhachis Benth.
C africana Benth., p. 135.
— var. madecassaA. Cam., p. 135.
G. Perrieri A. Cam., p. 134.
Crataeva L.
C. capparoides Andr., p. 204.
C. fragrans Sims., p. 204.
C religiosa Forst., p. 203.
var. brevislipilala de Wild.,
p. 203.
C. religiosa Oliv., p. 203.
Critonia (P. Br.) DC.
C. parviflora DC, p. 69.
Crotalaria L.
C Catati Drake., p. 416.
C. Goursii Pelt., p. 416.
C craspedocarpa R. Vig., p. 416.
C madecassa R. Vig., p. 416.
Croton L.
C Cavaleriei Gagn., p. 449.
Cryptocarya R. Br.
C. gracilis Schltr., p. 40.
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Cteivitis C. Chr. et Ching.
C. arthothrix (C. Chr.) Tard., p. 89.
C. bivestita (Tausch) Tard., p. 85.
C. borbonica (Bak.) Tard., p. 84.
C. cirrhosa (Bak.) Cop., p. 82.
C. crinita (Poir.) Tard., p. 80.
C. crinobulbon (Hk.) Tard., p. 81.
C. Desvauxii Tard., p. 82.
C. maritima (de Cord.) Tard., p. 84.
C. mascarenarum (Urb.) Tard.,
p. 92.
C. nitida (Bory) Tard., p. 81.
C. subglandulosa (Mett.) Tard.,
p. 91.
C. truncicola (C. Chr.) Tard., p. 80.
C. Warburii (C. Chr.) Tard., p. 89.
Ctenopteris B1.
C. albobrunnea (Bak.) Tard.,
pp. 445-446.
C. alboglandulosa (Bon.) Tard.,
pp. 445-446.
C. argyrata (Bory) Tard., pp. 445-
446.
C. deltodon (Bak.) Tard., pp. 445-
446.
C. devoluta (Bak.) Tard., pp. 445-
446.
C. elastica, p. 447.
C. excaudata (Bon.) Tard., pp. 445-
446.
C. Forsythiana (Bak.) Tard.,
pp. 445-447.
C. Humbertii (Boj.) Tard., pp. 445-
446.
C. leucosora (Boj.) Tard., pp. 445-
446.
C. macrorhynchum., p. 447.
C. parvula (Bory) Tard., pp. 445-
446.
C. rigescens, p. 446.
C. torulosa (Bak.) Tard., pp. 445-
447.
C. villosissima (Hk.j Tard., pp. 445-
447.
CUCUMIS L.
' C. melo L., p. 55.
C. sativus L., p. 55.
CUCURBITA L.
C. andreana Naud., p. 55.
C. moschata Duch., p. 55.
C. pepa L., p. 55.
CUCURBITELLA Walp.
C. Duriaei (Naud.) Cogn., pp. 51-55,
Cyclanthera Schrad.
C. ausiralis (Cogn.) Cogn., p. 57.
C. elegans Cogn., p. 54-55.
C. hystrix (Gill.) Arn., pp. 54-55.
Cynometra L.
C. pinnata Lour., p. 34.
Dacrydium Soland.
D. lycopodioides Brong. et Gris.,
p. 39.
Dactyliandra Hook, f., p. 62.
Dactylopetalum Benth.
D. ellipticifolium J. Ar., p. 2.
Dasylepis Oliv.
D. lasiocarpa Gilg., p. 94.
D. Sereti De Wild., p. 94.
Davallia Sm.
D. chaerophylloides (Poir.) Steud.,
p. 178.
— var. bicornis (C. Chr.) Tard.,
p. 178.
— var. mauritiana (C. Chr.) Tard.,
p. 178.
— var. stenochlamys (C. Chr.)
Tard., p. 178.
D. denliculala Mett.
— var. bicornis C. Chr., p. 178.
— var. stenochlamys C. Chr., p. 178.
D. mauriliana Hk., p. 178.
Delaportea Thor., p. 35.
Desmonema Miers.
D. caffrum Miers., p. 316.
D. mucronulalum, p. 316.
— var. Schweinfurlhii Engl., p. 316.
D. Schweinfurlhii A. Chev., p. 316.
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DiOSCOREOPHYLLUM Engl.
D. Cumminsii (Stapf) Diels., p. 309.
DiOSPYROS L.
D. Ebenum Koen., p. 41.
DiPTERis Reinw.
D. conjugata Reinw., p. 39.
DovYALis E. Mey.
D. aff. Afzelii Gilg., p. 102.
D. Zenkeri Gilg.
— var. vestita Tiss. et Sill., p. 102.
Drachophyllum Labill.
D. verticillatum Labill., p. 41.
Dryopteris Adams.
D. aquilinoides (Desv.) C. Chr.,
p. 163.
D. Bernieri Tard., p. 161.
D. borbonica C. Chr., p. 84.
D. Bojeri Kze, p. 163.
D. cirrhosa (Kze) Tard., p. 81.
D. crinobulbon (Hk.) C. Chr., p. 81.
D. humida C. Chr., p. 84.
D. inaequalis (Schlecht.) Okze.,
p. 160.
— var. comorensis Tard., p. 162.
D. mangindranensis Tard., p. 161.
D. mascarenarum Urb., p. 92.
D. nimbaerisis Tard., p. 81.
D. pulvinala C. Chr., p. 81.
D. Spekei (Bak.) Kze., p. 81.
D. strigosa C. Chr., p. 80.
D. lomeniosa (Thouars) Kze., p. 78.
D. truncicola C. Chr., p. 80.
D. Wardii Kze., p. 176.
Dysodium Rich.
D. divaricalum L. CI. Rich., p. 75.
Dysoxylum B1.
D. lessertianum DC, p. 41.
Dyzygotheca N. E. Brow.
D. elegantissima R. Vig. et Guill.,
p. 39.
E
Echinocystis T. & G.
E. auslralis Cogn., p. 57.
E. muricala (Vill.) Cogn., p. 56.
E. racemosa (Steud.) M. Crov.,
p. 56.
Elaphoglossum Sehott.
E. achroalepis., p. 441.
E. Alstonii Tard., pp. 433-439.
E. angustatum., p. 440.
E. aspidiolepis., p. 441.
E. asterolepis., p. 441.
E. Aubertii., p. 442.
E. Gapuronii Tard., pp. 433-441.
E. cerussatum., p. 440.
E. conforme., p. 440.
E. coriaceum., p. 440.
E. Goursii Tard., pp. 434-440.
E. Curtisii., p. 440.
E. Decaryanum Tard., pp. 434-440.
E. Deckenii(Kuhn) C. Chr., pp. 430-
443.
— var. rufidulum.
E. didynameum., p. 439.
E. falcatum., p. 441.
E. Forsythii - Majoris., p. 440.
E. Humbertii., p. 440.
E. hybridum., p. 442.
E. Lepervanchii., p. 439.
E. leucolepis (Bak.) Kraj., pp. 432-
442.
E. macropodium., p. 439.
E. marojejyensis., p. 439.
E. obductum (Klf.) Moore, pp. 429-
442.
E. ovalilimbatum, p. 439.
E. perrierianum, p. 443.
E. phanerophlebium, p. 442.
E. Poolii (Bak.) Christ., pp. 430-443.
— var. multisquamosum, p. 443.
E. pseudovillosum, p. 442.
E. salicifolium, p. 440.
E. schizolepis, p. 441.
E. scolopendriforme Tard., pp.
436-440.
E. Sieberi, p. 439.
E. spathulatum, p. 441.
E. splendens, p. 442.
E. stipitatum, pp. 441-442.
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E. subsessile, p. 439.
E. vohimavense Tard./pp. 436-439.
E. Zakamenense Tard., p. 438.
Elaeocarpus L.
E. geminiflorus Brong. et Gris.,
p. 40.
Elaeodendrum Jacq.
E. curtipendulum Endl., p. 38.
E. persicaefolius Brong. et Gris.,
p. 38.
Elephantopus L.
E. millis H. B. K., p. 68.
Eleutheranthera Poit.
E. ruderalis (Sw.) Sch. Bip., p. 75.
Embothrium Forst.
E. umbelliferum J. R. et G. Forst.,
p. 230.
E. umbellalum L. f., p. 230.
Emilia Cass.
E. Bathiei H. Humb., p. 367.
E. serrata H. Humb., p. 368.
Enneastemon Exell.
E. Barter! (H. Bn.) Keay., p. 334.
E. foliosus (Engl, et Diels) Rob. et
Ghesq., p. 334.
E. Heudelolii (H. Bn.) Rob. et
Ghesq., p. 334.
E. Schweinfurthii (Engl, et Diels)
Rob. et Ghesq., p. 333.
Erigeron L.
E. chinense Jacq., p. 73.
E. polycladus Urb., p. 73.
E. pusillus Nutt., p. 73.
EsPELETiA H. et B.
E. Hvimbertii Cuatr., p. 233.
Eugenia Mich.
E. arbuslifolia Berg., p. 266.
E. caldensis Kiaersk., p. 270.
E. ciliolala Camb., p. 269.
E. costaia Camb., p. 270.
E. dodoneifolia Camb., p. 267.
E. depauperata Camb., p. 272.
E.
E.
E.
E.
E.
E.
E.
E.
E.
E.
E.
E.
E.
E.
E.
E.
E.
E.
E.
E.
E.
E.
E.
E.
E.
E.
E.
E.
E.
E.
E.
E.
E.
E.
E.
deserii Camb., p. 272.
egensis (Mart.) DC, p. 269.
gardneriana Berg., p. 269.
glandulosa Camb., p. 270.
glareosa Berg., p. 268.
hiemalis Camb., p. 268.
ibitipocensis Camb., p. 264.
insipida Camb., p. 265.
itaperimensis Camb., p. 266.
Jiquitinhonensis Camb., p. 267.
ludica Camb., p. 267.
maximiliana Berg., p. 265.
multiflora Camb., p. 268.
var. multiflora, p. 268.
var. rubiginosa Camb., p. 268.
myrcioides Camb., p. 264.
obtusiflora Kiaersk., p. 264.
obtusifolia Camb., p. 266.
ovalifolia Camb., p. 265.
var. ovalifolia, p. 265.
Pancheri Brong. et Gris., p. 38.
piloensis Camb., p. 269.
platyclada Berg., p. 265.
polycarpa Berg., p. 268.
polyphylla Berg., p. 268.
pyriformis Camb., p. 265.
pyrrhoclada Berg., p. 268.
sericea Berg., p. 267.
speciosa Camb., p. 270.
sphenophylla Berg., p. 267.
sticheromischa Kiaersk., p. 264.
stricta Panch., p. 38.
suaveolens Camb., p. 271.
sylvatica Camb., p. 269.
tenuiramis Miq., p. 269.
tinguyensis Camb., p. 267.
ubensis Camb., p. 270.
uniflora L., p. 270.
EUPATORIUM L.
E. alriplicifolium Lam., p. 70.
E. Ayapana Vent., p. 69.
E. Braunii Pol., p. 74.
E. celtidifolium Lam., p. 70.
E. corymbosum Aubl., p. 70.
E. colinifolium Vahl., p. 74.
E. Dusii Urb., p. 69.
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E. guadalupense DC, p. 69.
E. medullosum Urb., p. 70.
E. microstemon Cass., p. 69.
E. ossaeanum DC, p. 70.
E. paniculalum Schrad., p. 69.
E. plicatum Urb., p. 70.
E. repandum Willd., p. 70.
E. scandens L., p. 71.
E. sinuatum Lam., p. 70.
E. trigonocarpum Griseb., p. 69.
E. triplinerve Vahl., p. 69.
E. vahlianum Urb., p. 69.
Euphorbia L.
E. chrysocoma Lev. et Van., p. 449.
EusiPHON R. Ben.
E. Geayi R. Ben., p. 5.
— var. longistamineum (R. Ben.)
R. Ben., p. 6.
— var. tomentosum R. Ben.,
p. 5.
E. longissimum R. Ben., p. 6.
E. longislamineum R. Ben., p. 5.
Ficus L.
F. mutabilis Bur., p. 4L
Flagourtia (Comm.) L'Herit.
F. edulis Schum. et Thonn., p. 102.
F. flavescens Willd., p. 102.
Freycinetia Gaud.
F. lorifolia Martelli, p. 39.
Gardenia L.
G. Oudiepe Vieill., p. 40.
G. Urvillei Montr., p. 40.
Glochidion Forst.
G. Billardieri Bn., p. 38.
GoLDFUssiA Nees.
G. laotica Brem., p. 447.
GoMiDESiA Berg.
G. amnis (Cambess.) Legr., p. 260.
G. brunea (Camb.) Legr., p. 261.
G. candolleana Berg., p. 260.
G. eryocalyx (DC.) Berg., p. 261.
— var. acuixiinata Legr., p. 262.
—
•
var. miqueliana Kiaersk., p. 261.
G. fenzliana Berg., p. 261.
G. gestasiana (Camb.) Legr., p. 261.
G. hookeriana Berg., p. 260.
G. lutescens (Camb.) Legr., p. 262.
G. miqueliana Berg., p. 261,
G. pohliana Berg., p. 260.
Grammitis Sw.
G. barbatula, p. 425.
G. Gopelandii Tard., pp. 421-424.
G. cryptophlebia, p. 425.
G. Gilpinae, p. 425.
G. holophlebia, p. 425.
G. kyimbilensis, p. 424.
G. macrorhynchum, p. 447.
G. melanoloma (Cord.) Tard., p. 423-
424.
G. microglossa, p. 424.
G. obtusa, p. 425.
G. pellucidovenosa, p. 424.
G. Pervillei (Mett.) Tard., p. 424.
G. pygmaea (Mett.) Cop., pp. 422-
424.
G. synsora, p. 426.
Graphephorum Desv.
G. flexuosum Thurb., p. 8.
Grevillea R. Br.
G. Gillivrayi Hook., p. 38.
GuioA Cav.
G. fusca Radlk., p. 41.
GuNDLACKiA A. Gray.
G. corymbosa Britt., p. 74.
G. domingensis A. Gray, p. 74.
var. corymbosa Urb., p. 74.
var. genuina Urb., p. 74.
var. lindeniana (A. Rich.) Urb.,
p. 74.
Gynandrosis DC.
G. gynandra (L.) Briq., p. 199.
G. pentaphylla DC, p. 199.
Gynura Cass.
G. manampaniheiisis H. Humb.,
p. 366.
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Harpullia Roxb.
H. austro-caledonica Bn., p. 41.
Helichrysum Gaertn.
H. Abbayesii H. Humb., p. 252.
H. ambositrense H. Humb., p. 253.
H. Coursii H. Humb., p. 364.
H. cremnopbilum H. Humb.,
p. 364.
— subsp. cremnophilum
,
p. 365.
— subsp. triplinervoides
,
H.
Humb., p. 365.
H. indutuixi H. Humb., p. 254.
H. itremense H. Humb., p. 254.
H. mutisiaefolium Less.
—
- var. inegacephalum H. Humb.,
p. 365.
H. Saboureaui H. Humb., p. 365.
Hemicyclia W. et A.
H. australasica Miill.-Arg., p. 38.
H. Deplanchei Bn., p. 38.
Hernandia (Plum.) L.
H. cordigera Vieill., p. 40.
Heterogonium Pr.
H. cyatheifolium (Desv.) Tard.,p.89.
Heteromorpha Ch. et Schl.
H. andohahelensis H. Humb.
— var. andohahelensis p. 121.
— var.denudata H. Humb., p. 122.
H. Eindringitrensis H. Humb.,
p. 126.
H. betsileensis H. Humb., p. 122.
H. bojeriana (Bak.) H. Humb.,
p. 121.
H. Coursii H. Humb., p. 118.
H. laxinora (Bak.) H. Humb.,
p. 124.
H. tsaratananensis H. Humb.,
p. 120.
Hexalobus a. DC.
H. crispiflorus A. Rich., p. 332.
H. grandifloras Benth., p. 332.
H. Lujae de Wild., p. 332.
H. monopetalus (A. Rich) Engl, et
Diels., p. 331.
H. senegalensis A. DC, p. 331.
Hibiscus L.
H. tiliaceus L., p. 39.
Hirtella L.
H. Butayei (de Wild.) Bren., p. 211.
HoMALiuM Jacq.
H. alnifolium Hutch, et Dalz.,
p. 303.
H. Aylmeri Hutch, et Dalz., p. 303.
H. bullatum Gilg., p. 302.
H. macropterum Gilg., p. 303.
H. myrianlhum Gilg., p. 302.
H. oubanguiense Ch. Tiss., p. 302.
H. viridiflorum Exell, p. 302.
Hyalosepalum Troup.
H. Caffrum (Miers) Troup., p. 316.
Hybanthus Jacq.
H. enneaspermus F.v.Muell.,
p. 188.
I
Ilex L.
I. Humbertii Cuatr., p. 238.
Impatiens L.
I. acaulis H. Humb., p. 114.
I. geniorum H. Humb., p. 117.
I. marivorahonensis H. Humb.,
p. 117.
I. Perrieri H. Humb., p. 113.
I. tuberifera H. Humb., p. 116.
— var. linearis H. Humb., p. 116.
— var. tuberifera, p. 116.
Intsia Thou.
1. bijuga O. Ktze, p. 37.
loNiDiuM Vent.
/. enneaspermum Vent., p. 188.
Isolona Engl.
I. campanulata Engl, et Diels.,
p. 326.
I. exaloba Pierre, p. 325.
Jambosa (Rumph.) DC.
J. pseudo - malaceensis Vieill., p. 40.
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Kermadecia Brong. et Gris.
K. pronyense Guill., p. 38.
KOLOBOPETALUM Engl.
K. Chevalieri (Hutch, et Dalz.)
Troup., p. 317.
K. mayumbense Exell, p. 315.
K. ovalum Stapf., p. 317.
Knightia R. Br.
K. Deplanchei Vieill., p. 40.
K. strobilina R. Br., p. 40.
Kuhlmannia J. C. Gom.
K. colatinensis J. C. Gom., p. 224.
Lagenaria Ser.
L. siceraria (Mol.) Standi., p. 55.
L. vulgaris Ser., p. 55.
Lastrea Bory.
L. cruciala Pr., p. 91.
Leptilon Raf.
L. pusillum Britt., p. 73.
Leptoterantha Louis.
L. mayumbensis (Exell) Troup.,
p. 315.
Limaciopsis Engl.
L. loangensis Engl., p. 315.
Limnocharis H. B. K.
L. lava Buch., p. 449.
LiNDACKERiA Presl.
L. dentata Gilg., p. 98.
L. Poggei Gilg., p. 97.
L. Schweinfurthii Gilg., p. 98.
LiTHOCARPUS Bl.
L. microlepis A. Gam., p. 448.
L. vidaliana A. Cam., p. 448.
Loureirodendron A. Chev.
L. pinnatum A. Chev., p. 34.
LuMA A. Gray.
L. slicheromischa (Kiaersk.) Burr.,
p. 264.
Lycopodium L.
L. cernuum L., p. 39.
NOT. SYST.
M
Macaranga Thou.
M. alchorneoides Pax et Liegelsh.,
p. 39.
Maerua Forsk.
M. aethiopica Oliv., p. 200.
M. angolensis DC, p. 201.
M. anguslifolia A. Rich., p. 200.
M. aprevaliana De Wild, et Dur.,
p. 200.
M. oblongifolia A. Rich., p. 201.
Magnistipula Engl.
M. Bulayei de Wild., p. 212.
Manilkara Adams.
M. Pancheri Pierre, p. 38.
Marlierea Camb.
M. eugenioides (Camb.) Legr.,p. 265.
Marsilea L.
M. Berhautii Tard., p. 85.
Maxwellia H. Bn.
M. lepidota Bn., p. 41.
Melaleuca L.
M. Leucodendron L., pp. 37-41.
Melampodium L.
M. divaricatum (L. CI. Rich.) DC,
p. 75.
M. perfoliatum H. B. K., p. 76.
Melothria L.
M. congestillora (Cogn.) M. Crov.,
p. 47.
M. cucumis Veil., p. 50.
M. fluminensis Gardn., pp. 50-51-55.
M. Pringlei (S. Wats.) M. Crov.,
p. 46.
M. trifoliolata (Cogn.) M. Crov.,
p. 46.
Melothrianthus M. Crov., p. 58.
M. smilacifolius (Cogn.) M. Crov.,
p. 60.
Meryta Forst.
M. sonchifolia Linden., p. 39.
Meyna spec, p. 450.
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MiCROSEMMA Labill.
M. Balansae Bn., p. 41.
MiCROsoRiuM Link.
M. Lastii., p. 445.
M. Leandrianum Tard., p. 444.
M. Pappei., p. 445.
MlKANIA Willd.
M. Badieri P. DC, p. 70.
— t^ broadwayana St., p. 71.
— fa genuina St., p. 71.
— fa Kittsiana (Urb.) St., p. 71.
M. latifolia Smith., p. 71.
— fa dominicensis Urb., p. 71.
—
•
fa geuuina. Stehle, p. 71.
M. micrantha H. B. K., p. 72.
M. ovalis Griseb., p. 70.
M. scandens (L.) Willd., p. 71.
— fa g-enuina St., p. 72.
— fa ptLbescens (Muehl) St., p. 72.
MiMusoPs L.
M. parviflora R. Br., p. 37.
MlTRANTHES BCFg.
M. eugenioides (Camb.
p. 273.
Berg.,
MoLLERA O. Hoffm.
M. madagascariensis H. Humb.,
p. 255.
MOMORDICA L.
M. balsamina L., p. 55.
M. charantia L., p. 55.
M. hyslrix Gill., p. 54.
M. muricala Veil., p. 56.
M. racemosa Steud., p. 56.
Mo.NODORA Dun.
M. angolensis Welw., p. 324.
M. brevjpes Benth., p. 325.
M. claessensis de Wild., p. 323.
M. Durieuxii De Wild., p. 324.
M. grandiflora Benth., p. 323.
M. myristica. Dun., p. 323.
M. Preussii Engl, et Diels, p. 325.
MORINDA L.
M. kanalensis Bn., p. 41.
Myoporum Banks et Sol.
M. tenuifolium Forst., p. 38.
Myrceugenia Berg.
M. bracteosa (DC.) Legr. et Kaus.,
p. 264.
— var. ibitipocensis (Camb.) Legr.,
p. 264.
M. myrcioides (Camb.) Berg., p. 264.
— var. myrcioides, p. 264.
Myrcia DC.
M. afTinis Camb., p. 260.
M. anomala Camb., p. 264.
M. bella Camb., p. 263.
M. brunea Camb., p. 261.
M. cordiaefolia DC, p. 260.
M. crassifolia Miq., p. 262.
M. densa DC, p. 262.
M. eugenioides Camb., p. 265.
M. formosiana DC, p. 263.
M. garopabensis Camb., p. 262.
M. geslasiana Camb., p. 261.
M. hilariana Berg., p. 263.
M. lulescens Camb., p. 262.
M. nitida Camb., p. 262.
M. pallens DC, p. 262.
M. pauciflora Camb., pp. 261-262.
M. pubescens Camb., p. 261.
M. roslrala var. brunea Camb.,
p. 263.
M. rufula Miq., p. 263.
Myrciaria Berg.
M. floribunda (Willd.) Berg., p. 269.
M. leucophloea Berg., p. 269.
M. maranhensis Berg., p. 269.
M. prolrada (Steud.) Berg., p. 269.
M. salzmannii (Bent.) Berg., p. 269.
M. schiichiana Berg., p. 269.
M. lenuiramis Berg., p. 269.
Myrtus L.
M. salicifolius H. B. K., p. 272.
M. umbilicata Camb., p. 272.
N
Nasturtium R. Br.
N. cryptanthum A. Rich., p. 184.
N. humifusum Guill. et Perr., p. 184.
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Neostenanthera Exell.
N. pluriflora (de Wild,
p. 348.
Exell.,
Nephrodium Schott.
N. aquilinoides Desv., p. 163.
N. Bojeri Bak., p. 163.
A*", borbonicum Bak., p. 84.
iV. cirrhosum Bak., p. 81.
N. criniium Desv., pp. 78-80.
— var. allum Cord., p. 81.
— var. marilimum Cord., p. 84.
— var. nitidum Cord., p. 81.
— var. nudaium Bak., p. 84.
— var. pauciflorum Bak., p. 80.
A'', crinobulbon Hk., p. 81.
N. humidum Cord., p. 84.
N. oppositam Hk., p. 92.
N. Spe/iei Bak.,p. 81.
A'^. subglandulosum Bak., p. 91.
N. Wardii Bak., p. 176.
NiEBUHRIA DC.
N. aelhiopica Fenzl., p. 200.
Nymphaea L.
N. caerulaea A. Chev., p. 186.
N. Heudelotii Planch., p. 187.
N. lotus L., p. 186.
N. maculata Schum. et Thonn.,
pp. 186-187.
N. micranlha A. Chev., p. 187.
N. rufescens Guill. et Perr., p. 186.
OCHROGARPUS ThOU.
O. longifolius Benth. et Hook.,
p. 450.
OCHROSIA JUSS.
O. oppositifolia K. Schum., p. 41.
Ogiera Cass.
O. ruderalis Sw., p. 75.
Oleandra Cav.
O. distenta Kze.
— var. Annetii (Tard.) Tard.,
p. 178.
— var. madagascarica (Bon.) Tard.,
p. 177.
— var. villosa Tard., p. 177.
0. madagascarica Bon., p. 177,
Oliganthes Cass.
O. tsaratananensis H. Ilumb.,
p. 362.
Ophiobotrys Gilg.
O. Zenker! Gilg., p. 101.
Omphalea L.
O. bracteata Merr., p. 449.
Oncoba Forsk.
O. Mannii Oliv., p. 96.
O. Poggei Gurke., p. 97.
O. spinosa Forsk., p. 100.
O. Welwilschii Oliv., p. 99.
Oreosyce Hook, f., p. 62.
Ormosia Jack.
O. hainanensis F. Gagn., p. 34.
OsMANTHUs Lour.
O. Badula Hutch., p. 38.
OsMiA Sch. Bip.
O. corymbosa Br. et W. p. 70.
OXYMITRA Bl.
O. discostigma (Diels) Ghesq.,
p. 353.
O. palens Benth., p. 338.
O. Soyauxii Sprag et Hutch., p. 353.
Panicum L.
P. mananarense A. Cam., p. 413.
P. maximum A. Cam., p. 413.
—
- var. eflusum A. Cam., p. 413.
P. xnorombense A. Cam., p. 413.
P. nossibeense Steud., pp. 414-415.
P. umbellatum Trin., p. 411.
— subsp. nossibeense (Steud.) A.
Cam., p. 415.
— subsp. umbellatum., p. 414.
Parinari Aubl.
P. baoulense A. Chev., p. 210.
P. congensis F. Didr., p. 211.
P. curatellaefolia Planch., p. 210.
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p. excelsum Sab., p. 211.
P. glabra Oliv., p. 210.
P. Holstii Engl., p. 211.
P. Kerstingii Engl., p. 209.
P. Mildbraedii Engl., p. 211.
P. monianum Engl., p. 210.
P. natalense De Wild., p. 211.
P. polyandra Bth., p. 210.
— var. argentea Aubr., p. 210.
— var. pubescens Aubr., p. 210.
— var. villosa Aubr., p. 210.
P. subcordata Oliv., p. 211.
P. lenuifolia A. Chev., p. 211.
P. Tisseranlii Aubr. et Pell., p. 211.
Passiflora L.
P. Aurantia Forst., p. 41.
Pavetta L.
P. opulina DC, p. 38.
Perichasma Miers.
P. laelificata Miers, p. 318.
Peteilodactylis J. Ar., p. 2.
P. obovata J. Ar., p. 3.
Peugedanum L.
P. bojerianum Bak,, p. 121.
Phanerodiscus Cavaco, p. 11.
P. Perrieri Cavaco, p. 11.
Phegopteris (Pr.) Fee.
P. bivestita Mett., p. 85.
P. cruciata Mett., p. 91.
P. /je///ana Fee, p. 91.
P. lanala Fee, p. 91.
P. Montbrisoniana Fee, p. 91.
Phyllanthus L.
P. kanalensis Bn., p. 38.
Phyllocalyx Berg.
P. glandulosus (Gamb.) Legr.,
p. 270.
P. limbalus Berg., p. 270.
P. marginalus Berg., p. 270.
P. retusus Berg., p. 270.
P. speciosus (Camb.) Berg., p. 270.
PiLOSTYLES Guill.
P. calliandrae (Gardn.) R. Br.,
p. 228.
PiMPINELLA L.
P. laxiflora Bak., p. 124.
PiPTOSTIGMA Oliv.
P. longipilosum Mildb., p. 327.
PiTHECOLOBiuM Mart.
P. malayanum Pierre, p. 36.
P. umbellatum Benth., p. 36.
PiTTOSPORUM Banks.
P. abyssinicum Lebrun, p. 92.
P. ambrense Cuf., p. 18.
P. brachyandrum Tul., p. 23.
P. bvillato - ferrugineuHi Cuf.,
p. 19.
P. capilalum Bak., p. 23.
P. fragranlissimum De Willd.,
p. 92.
P. Hiimbertii Cuf., p. 20.
P. humblotianum Bn., p. 23.
P. ioides Tul., p. 29.
P. macrosepalum Cuf., p. 22.
P. madagascariense Dang., p. 15.
P. oblongifolium C.H.Wright.,
p. 191.
P. ochrosiaefolium Boj., p. 23.
— var. aixiygdaloides Cuf., p. 23.
— var. madagascariense (Dang.)
Cuf., p. 15.
— var. ochrosiaefolium p. 23.
P. pachylobum Tul., p. 23.
P. pachyphyllum Bak., p. 25.
— var. pachyphyllum p. 25.
— var. spathaceum Cuf., p. 25.
P. pangedanense Cuf., p. 26.
P. Pervillei Blume, p. 28.
— ssp. Coursii Cuf., p. 28.
— ssp. Pervillei,, p. 15.
P. polyspermum Tull., p. 29.
— var. leianthum Cuf., p. 29.
— var. polyspermum, p. 15.
P. ripicolum J. Leonard, p. 92.
P. salicifolium Dang., p. 15.
P. senacia Auct., p. 15.
P. stenopelalum Bak., p. 15.
P. suberosum Panch., p. 38-41.
P. vernicosum Bak., p. 28.
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p. verticillatum Boj., p. 15.
P. verticillatum Montr., p. 15.
P. viridiflorum Sims., p. 30.
— ssp. meianthum Cuf., p. 30.
— ssp. viridiflorum, p. 15.
P. Wrighlii Hemsl., p. 28.
Platycerium Desv.
P. alcicorne, p. 420.
P. Ellisii, p. 420.
P. madagascariensis, p. 420.
P. quadridichotomum, p. 420.
PODOCARPUS L'Her.
P. araucarioides Brong. et Gris.,
p. 41.
P. longifoliolatus Pilger, p. 38.
P. Novae-Caledoniae Vieill., p. 39.
Poi.YALTHiA Blume.
P. suaveolens Engl, et Dials, p. 354.
POEGILOSTACHYS Hack.
p. confertiflora A. Cam., p. 411.
P. Leandrii A. Cam., p. 411.
Polygonum L.
P. paleaceum Wall., p. 450.
POLYPODIUM L.
P. biveslitum Tausch., p. 85.
P. crinilum Poir., p. 80.
P. fusco-seiaceum Boj., pp. 78-80.
P. macrorhynchum., p. 447.
P. marginatum Bak., p. 41.
P. phegopleroides Desv., pp. 78-80.
P. sessilifolium Hk., p. 91.
P. thelypteroides Desv., p. 78.
— var. strigosa (Mett.) Tard., p. 78.
— var. strigosa (Willd.) Tard., p. 80.
PoLYSTiCHOPSis C. Chr.
p. bella (C. Chr.) Tard., p. 170.
P. Wardii (Bak.) Tard., pp.170-176.
POI.YSTICHUM Roth.
P. adiantiforme, p. 172.
var. madagascaricum R. Bon.,
p. 172.
P. kalambatitrense Tard., p. 165.
P. maevarcmense Tard., p. 166.
PoPOWiA Endl.
P. Barleri H. Bn., p. 334.
P. bokoli (de Wild, et Dur.) Rob.
et Ghesq., p. 351.
P. congensis (Engl, et Diels) Engl.
et Diels, p. 353.
P. diclina Sprague, p. 350.
P. djumaensis de Wild., p. 351.
P. djurensis Schwf., p. 352.
P. ferruginea Auct., p. 352.
P. ferruginea (Oliv.) Engl, et Diels
p. 351.
P. fllamentosa Diels, p. 351.
P. foliosa Engl, et Diels, p. 334.
P. Gillettii de Wild., p. 350.
P. Heudelolii H. Bn., p. 334.
P. Laurenlii de Wild., p. 353.
P. Le Testui Pell., p. 352.
P. Malchairi de Wild., p. 351.
P. Mangenoti Sill., p. 351.
P. Oliveriana Exell et Mend., p. 352.
P. parvifolia (Oliv.) Engl, et Diels,
p. 352.
P. Pynaerlii de Wild., p. 350.
P. Schweinfurlhii Engl, et Diels,
p. 333.
Premna L.
P. annulata Fletcher., p. 450.
P. integrifolia L., pp. 38-41.
PSEUDELEPHANTOPUS BsS.
P. spicatus (Juss.) Rohr., p. 68.
Pseudocyclanthera M. Crov., p. 56.
P. australis (Gogn.) M. Corv., p. 17.
Pseudotectaria Tard.
P. crinigera (C. Chr.) Tard., p. 87.
P. decaryana (C. Chr.) Tard., p. 87.
PsiADiA Jacq.
P. dimorplia H. Humb., p. 250,
P. godotiana H. Humb., p. 249.
P. vestita H. Humb., p. 251.
PSIDIUM L.
P. adamaniium Camb., p. 274.
P. albidum Camb., p. 271.
P. cerasioides Camb., p. 274.
P. eugenioides Camb., p. 274.
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P. guazumaefolium Camb., p. 274.
— var. griseum Camb., p. 274.
P. microcarpum Camb., p. 271.
P. multiflorum Camb., p. 271.
P. suaveolens Camb., p. 273.
P. ypanemense Berg., p. 271.
Pterocaulon Ell.
P. alopecuroldeum (Lam.) DC,
p. 74.
P. virgatum (L.) DC, p. 74.
QUERCUS L.
Q. australis Lmk., p. 213.
Q. canariensis Willd., pp. 216-218.
Q. canariensis x faginea, p. 216.
Q. cerrioides Costa et Wk., p. 214.
Q. coccifera L., pp. 216-220.
Q. faginea Lam., pp. 213-216-218.
Q. faginea x pyrenaica, p. 216.
Q. faginea x robur, p. 210.
Q. fruticosa Brot., p. 213.
Q. humilis Lam., p. 213.
Q. hydrida Brot., p. 213.
g. Ilex L.
— subsp. rotundifolia (Lam.)
T. Morais, pp. 216-219.
Q. Ilex ssp. rotundifolia x coccifera,
p. 216.
Q. Ilex ssp. rotundifolia x Suber,
p. 216.
Q. lusitanica Lam., pp. 212-216-219.
Q. pyrenaica Willd., pp. 216-218.
Q. pyrenaica x robur, p. 216.
g. robur L., pp.216-218.
g. Suber L., pp. 216-219.
g. valentina Cav., p. 213.
Rapanea Aubl.
R. lanceolata Mez., p. 38.
R. modesta Mez., p. 38.
Redfieldia Vasey, p. 7.
R. flexuosa Vasey, p. 8.
R. Hitchcockii A. Cam., p. 8.
— ssp. isaloensis A. Cam., p. lU.
— var. micrantha A. Cam., p. 9.
f* aristata A. Cam., p. 9.
f'^ znutica A. Cam., p. 9.
Rhigiocarya Miers.
R. Chevalieri Hutch, et Dalz.,
p. 317.
Rhopalandrium Stapf.
R. Cumminsii Stapf., p. 309.
Richeopsis J. Ar.
R. Perrieri J. Ar., p. 3.
RiNOREA Aubl.
R. banguensis Engl., p. 191.
R. bondjorum A. Chev., p. 191.
R. brachypetala O. Ktze, p. 191.
R. brachypetala A. Chev., p. 192.
R. denlata A. Chev., p. 193.
R. dentata O. Ktze, p. 193.
R. Giorgii De Wild., p. 193.
R. ilicifolia O. Ktze, p. 191.
R. kemoensis A. Chev., pp. 191-192.
R. Kerkhoveni De Wild., p. 192.
R. oblongifolia Marq., p. 191.
R. oubanguiensis Ch. Tiss., p. 192.
RiTCHiEA R. Br.
R. apreualiana (De Wild, et Dur.)
Wilczck, p. 200.
R. boukokoensis Tiss. et Sill., p. 204.
R. capparoides (Andr.) Britt., p. 204.
R. Duchesnei (De Wild.) Keay,
p. 202.
R. fragrans (Sims) R. Br., p. 204.
RivEA Choisy.
R. laotica Van Oostr., p. 448.
ROCHONIA DC.
R. Eintandroy H. Humb., p. 251.
ROLANDRA Rottb.
R. argeniea Rottb., p. 68.
R. fruticosa (L.) Kuntze, p. 68.
RORIPPA Scop.
R. cryptantha (A. Rich.) Rob. et
Ghesq., p. 184.
R. humifusa (Guill. et Perr.) Hiern,
p. 184.
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ROSTELLULARIA Rchb.
R. linearifolia Brem., p. 448.
RoTHMANNiA Thunb.
R. venalis Brem., p. 448.
R. Mdalii Brem., p. 448.
RuBus L.
jR. lobayensis A. Chev., p. 207.
R. pinnatus Willd., p. 207.
RuMOHRA Raddi.
R. Gapuronii Tard., p. 174.
R. glandvdosa Tard., p. 172.
R. Humbertii Tard., p. 170.
R. lokohensis Tard., p. 170.
R. madagascarica (Bon.) Tard.,
p. 172.
S
Sauvagesia L.
S. erecta L., p. 193.
ScHizACHYRiuM Nees.
S. bemarivense A. Cam., p. 410.
ScHizAEA Smith.
S. dichotoma Forst., p. 39.
ScHizoLOMA Gaud.
S. Goursii Tard., p. 180.
SCOTTELLIA Oliv.
S. Chevalieri Chipp., p. 95.
S. kamerunensis A. Chev., p. 95.
S. klaineana Pierre, p. 96.
— var. kamerunensis (Gilg.) Pell.,
p. 96.
S. macrocarpa Tiss. et Sill., p. 95.
S. Schweinfurthii Chipp., p. 96.
ScoRODocARPUs Becc, p. 13.
Semecarpus L.
S. atra Vieill., p. 38.
Senecio L.
S. adenostylifolius H. Humb.,
p. 368.
S. Alleizettei H. Humb., p. 369.
— subsp. Alleizettei, p. 370.
— subsp. pleianthus H. Humb.,
p. 370.
S. cochlearifolius Boj., p. 370.
S. exsertus Sch. Bip., p. 370.
— var. abbreviatus H. Humb.,
p. 370.
— var. aaja3tlfDliu3 H. Humb.,
p. 371.
— var. diffusus H. Humb., p. 371.
S. gossypinus Bak., p. 370.
— var. antanosy H. Hamb., p. 370.
S. Leandrii H. Humb., p. 371.
S. leucopappus Boj., p. 372.
— var. hederifolius H. Humb.,
p. 372.
S. madagascariensis Poir., p. 372.
— var. crassifolius H. Humb.,
p. 372.
S.marojejyensis H. Humb., p. 372.
—
• var. Iatilimbu3 H. Humb.,
p. 373.
— var. marojejyensis, p. 373.
S. multidenticulatus H. Humb.,
p. 373.
S. neoalleizettai H. Humb., p.
p. 374.
S. neobeimii H. Humb., p. 258.
S. nigrostagnosus Cuatr., p. 236.
S. Perrieri H. Humb., p. 259.
— var. antandrona H. Humb.,
p. 259.
S. Petitianus A. Rich., p. 375.
^ subvar. discoideus H. Humb.,
p. 375.
S. tsimihety H. Humb., p. 375.
S. Vaingaindrani Sc. Ell., p. 376.
var. concolor H. Humb., p. 376.
Serianthes Benth.
S. calycina Benth., p. 37.
Shuteria W et A.
S. ferruginea Bak., p. 450.
SiCYOS L.
S. malvifolius Griseb., p. 54.
Spathicalyx J. C. Gom.
S. Kuhlmannii J. C. Gom., p. 222.
Sphenomeris Maxon.
S. Humbertii Tard., p. 182.
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Stenanthera R. Br.
S. pluriflora de Wild., p. 348.
Stenocalyx Berg.
.S. affinis Berg., p. 270.
S. dasyblaslus Berg., p. 270.
S. Micheli (Lam.) Berg., p. 270.
S. oblongifolius Berg., p. •270.
S. sirigosus Berg., p. 270.
S. ubensis (Camb.) Berg., p. 270.
Stenocarpus R. Br.
S. Forsleri R. Br., p. 230.
— var. Forsleri Brongn. et Gris,
p. 230.
S. trinervis Guill., p. 37.
S. umbellalus (Forst.) Schltr., p. 230.
— var. Forsleri (Br .et Gr.) Guill.,
p. 230.
S. umbelliferus (J. H. et G. Forst.)
H. St John., p. 230.
Stephania Lour.
S. Dinklagei (Engl.) Diels., p. 318.
S. laetificata (Miers) Benth., p. 318.
Strobilopanax R. Vig.
S. macrocarpa R. Vig., p. 39,
Strombosia B1., p. 13.
Strombosiopsis Engl., p. 12.
Struchium p. Br.
S. sparganophorum (L.) Kuntze,
p. 68.
Synclisia Bth.
S. scabrida Miers, p. 311.
Syntriandrium Engl.
S. Preussii Engl., p. 314.
Syrrheonema Miers.
S. boukokohensis Ch, Tiss., p. 313.
S. Welwitschii (Hiern) Diels, p. 313.
Syzygium Gaertn.
S. wagapense Brong. et Gris., p. 38.
Taetsia Medik,
T. neocaledonica Guill., p. 39.
Tardiella F. Gagn.
T. annamensis F. Gagn., p. 32.
Tectaria Cav.
T. crinigera C. Chr., p. 87.
T. decaryana C. Chr., p. 87.
T. madagascarica Tard., p. 180.
Terminalia L.
T. Catappa L., p. 38.
Tetraglochidion Brem.
T. hirsutum Brem., p. 448.
Tetrastylidium Engl., p. 12.
Thelipteris Schott.
T. cruciata (Willd.) Tard., p. 91.
Thespesia Corr.
T. populnea Sweet, p. 37.
Tiliacora Colebr.
T. mayumbensis Troup., p. 308.
TiNospoRA Miers.
T. cafTra (Miers.) Troup., p. 316.
Trianosperma Mart.
T. ftcifolia dissecla Cogn., p. 53.
T. ficifolia (Lam.) Cogn., p. 53.
T. ficifolia rigida Cogn., p. 53.
T. hilarianum Naud., p. 54.
T. martiana Cogn., p. 54.
Triclisia Benth.
T. dictiophylla Diels, p. 308.
T. macrophylla Oliv., p. 308.
T. riparia Troup., p. 308.
T. Sacleuxii (Pierre) Diels, p. 308.
— var. ubanghensis A, Ghev., p. 308.
T. subcordata Oliv., p. 308.
T. welwitschii Diels, p. 313.
Trixis p. Br.
T. erosa Sw., p. 75.
U
Unona L. f.
U. acutiflora Dun., p. 347.
U. aelhiopica Dun., p. 345.
U. ferruginea Oliv., p. 351.
U. glauca Engl, et Diels, p. 353.
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Urostachys Hert.
U. curiosus Hert., p. 355.
U. Tardieuae Hert., p. 355.
UVARIA L.
U. angolensis Welw., p. 336.
— ssp. guineensis Keay, p. 337.
U. Chamae P. B., p. 337.
U. crassipelala Engl., p. 341.
U. Laurentii de Wild., p. 337.
U. monopelala A. Rich., p. 331.
U. muricata Pierre, p. 335.
— var. yalingensis Tiss., p. 336.
U. paruiflora A. Rich., p. 345.
U. Poggei Engl, et Dials, p. 336.
U. Schweinfurthii Engl, et Diels,
p. 336.
U. versicolor Pierre, p. 337.
UvARiASTRUM Engl, et Diels.
U. pierreanum Engl, et Diels, p. 342.
UvARiopsis Engl.
U. Batesii Rob. et Ghesq., p. 326.
U. Zenker! Engl., p. 326.
Vatica L.
V. cinerea King., p. 449.
Vernonia Schreb.
V. Alleizettei H. Humb.
— var. Alleizettei, p. 359.
— var. hirtella H. Humb., p. 360.
— var. moramangensis H.
Humb., p. 360.
— var. rienanensis H. Humb.,
p. 360.
V. antanala H. Humb., p. 361.
V. betsimisaraka H. Humb.,
p. 246.
V. calerana Cuatr., p. 238.
V. humilima H. Humb., p. 248.
V. Leandrii H. Humb.
— var. sambiranensis H. Humb.,
p. 362.
V. Louvelii H. Humb., p. 247.
V. neoperrieriana H. Humb.,
p. 245.
V. sakalava H. Humb., p. 249.
V. sambiranensis (H. Humb.)
H. Humb., p. 362.
Viola L.
V. enneasperma L., p. 188.
VlTEX L.
V. altissima L., p. 451.
—
• var. alata (Willd.) Mold., p. 451.
V. annamensis P. Dop., p. 451.
V. tripinnata (Lour.) Merr., p. 451.
W
Weihea Spreng.
W. lanceolata (Tul.) Bn., p. 1.
— var. boinensis (H. Perr.) J. Ar.,
p. 1.
— var. lanceolata, p. 1.
— var. ovatifolia J. A., p. 1.
W. myriocarpa (Tul.) Bn.
— ssp. microcarpa J. A., p. 2.
— ss. myriocarpa., p. 2.
Wilbrandia Manso.
W. sagiliifolia Griseb., pp. 49-55-62.
WoRCESTERiANTHUs Merrill., p. 13.
Xanthium L.
X. canadense Mill., p. 76.
X. chinense Mill., p. 76.
X. echinatum Murr., p. 76.
X. orientate L., p. 76.
X. Strumarium L., p. 76.
Xanthostemon F. MQll.
X. ilavum Schltr., p. 38.
XiPHOPTERIS Klf.
X. Hildebrandtii, p. 444.
X. mysuroides, p. 444.
X. Oosora, p. 444.
X. serrulata, p. 444.
Xylopia L.
X. acutiflora (Dun.) A. Rich.,
p. 347.
X. aethiopica (Dun.) A. Rich.,
p. 345.
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X. ardua Sill., p. 345.
X. aurantiiodora de Wild., p. 344.
X. Bequaerli de Wild., p. 344.
X. hokoli de Wild., p. 351.
X. Brieyi de Wild., p. 346.
X. Bulayei de Wild., p. 344.
X. chrysophylla Louis, p. 246.
X. Elliotii Engl, et Diels, p. 346.
X. Gilletlii de Wild., p. 345.
X. humilis Engl, et Diels., p. 344.
X. hypolampra Mildb., p. 346.
X. katangensis de Wild., p. 347.
X. longipetala de Wild., p. 345.
X. oxypetala Oliv., p. 347.
X. parviflora (A. Rich.) Benth.,
p. 345.
X. Quintasii Engl, et Diels, p. 344.
X. rubescens Oliv., p. 344.
X. Sereti de Wild., p. 347.
X. striata Engl., p. 344.
X. Thomsonii Oliv., p. 347.
X. Vallotii Chipp., p. 345.
X. Zenkeri Engl, et Diels, p. 344.
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